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륄결꛳ꅈꚳ꒰믲깴늧ꅈꕈ꓎ꖫ꫸뿯셼ꯡꙡꓨ겣꡴걆ꩶꪩ맏ꚳ꛳엜
꓆ꅈ뎣ꓞ끟떧꫌ꪺ낪ꯗ뾳뷬ꅃ
ꕼꅂ꒤ꥍꖫ뻣귓ꑈꑦꑪ곹ꚳꕼꑑ롕ꑈꅁ떲멣ꑗꕈꕾ꣓ꑈꑦ꥾Ꙩꅃ결꛳Ꙣ
ꙕ뚵뿯셼꒤ꅁꓗ꣤걏냲뱨뿯셼ꕾ꣓ꑈꑦꪺ럭뿯ꪺ깵ꚸ곛럭ꪺꓖꅁ둘
ꕇ뎣ꗑꙡꓨ겣꡴꧒썢쉟ꅁꚹꑀ뉻뙈귈녯왛맮ꅃ
†††† ꒭ꅂ꒤ꥍꖫ걏떧꫌Ꙣꚹ꥾ꛭꑇꑑ둘꙾ꅁ맯꒤ꥍꖫꅁꛛꚳꑀ꫑뽀ꭰꪺ놡띐
Ꙣꅁ맯꒤ꥍꖫꖼ꣓ꪺ땯깩ꟳ쏶ꓟꅃꙝꚹ띑뙩ꑀꡂꑆ룑ꙡꓨ겣꡴걏꙰
꛳뱶암ꙡꓨ뿯셼ꅈꙡꓨ겣꡴Ꙣ롧뻺닄꒻ꦡꅂ닄ꑃꦡꖫ꫸뿯셼ꪺ뷄삻
ꯡꅁꙡꓨ겣꡴녎ꚳ꛳뫘엜꓆ꅈ꒤ꥍꖫ겣꡴ꅇꝦ겣ꅂ듥겣ꅂꩌꚿ겣ꅂ
녎ꝥ뉻꛳뫘궱뮪ꅈ걏꯹쓲땯깩ꅁ꧎걏ꓩ몥껸ꯚꅈ꣤뛕ꑏ껸꫸결꛳ꅈ
꣤닕슴떲멣ꅂ륂Ꝁꓨꚡ걏ꝟ뭐ꕈꦹꝥ뉻꒣Ꙑꪺ궷뮪ꅈꙕ걆쓒뚡ꪺ꒬
냊쏶ꭙ결꛳ꅈꞡ걏떧꫌랥띐뾳뷬뭐띑셁룑ꪺꅁ꛽뎣때ꩫ녯꣬룔닓ꪺ
룪껆ꅁꙝꛓ뽅끟떧꫌ꪺ곣ꡳ냊뻷ꅃ
††† ꒻ꅂꕒ맪ꙡꓨ겣꡴ꓥ쑭꒧꒣ꢬꅁ슽빜곛쏶곣ꡳꙡꓨ겣꡴ꪺ뉻ꚳꓥ쑭꒤ꅁ
ꑪ교ꕩ꓀꒭귓궱Ꙗꅇ
둎ꙡꓨ겣꡴륂Ꝁꓨꚡꅂ닕슴떲멣뭐걆쓒쏶ꭙ결곣ꡳ맯뙈ꅃ
                                                 
2  뛀걆럧걏닄ꑀꛬꕎꫭꗁ뙩쓒꟫ꑊ꒤ꥍꖫꖫ꫸뿯뻔ꅁ쇩ꑰꖭꕎꫭ띳쓒ꅁꝦ꫚럏걏냪ꗁ쓒뒣ꙗꅁ †
꒤ꥍꖫ꫸뿯셼닄ꑀꚸꕘ뉻ꑔ쓒쑶ꪧꪺꞽ궱ꅃꙡꓨ겣꡴맯ꙡꓨ뿯셼뱶암꒧곣ꡳ††††††††††††
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††⢤䀩ꅂꕈꙡꓨ겣꡴ꖻꢭ결ꕄꣃꯘ멣ꕸ왗ꙡꓨ겣꡴곛쏶뉺뷗ꅃ
††⢤䜩ꅂꕈꙡꓨ겣꡴뭐뿯셼뚡ꪺ쏶ꭙ결곣ꡳ맯뙈ꅃ
††⢤吩ꅂꕈꙡꓨ겣꡴뭐롧샙뚡ꪺ쏶ꭙꝀ곣ꡳꅃ
††⢥簩ꅂꕈ귓껗Ꝁ결곣ꡳꙡꓨ겣꡴ꪺ냲슦ꣃꯘꗟ곛쏶뉺뷗ꅃ
땍ꛓ꒣뷗걏ꢺ귓뱨궱뎣쉁ꓖꕈ꒤ꥍꖫ결꽓ꥷꙡ냏낵뉠ꑊ곣ꡳꅁ
⢳꾩즦炡䄲〰㌩ꪺ뫓ꑨ뷗ꓥ걏ꗘꭥ뛈ꚳꪺꑀ뵧ꅁ꣤빬돸뎹싸뭸꓎ꓖ볆
듁ꕚ뎻Ꙩꑝꕵ낵슲돦ꪺ돸뻉뭐꓀꩒ꅁ걇띑맯ꚹ꒣ꢬ뎡꓀늤뫉듖송꒧ꑏꅃ
ꕈꖻ곣ꡳꕄ썄꣓뮡ꅁ녱ꙡꓨ겣꡴맯ꛛꩶ뿯셼ꪺ뱶암결ꕘ땯쉉꣓
곝ꅁꙡꓨ겣꡴맯뿯셼멣ꚨ뱶암ꅁꕩꕈ녯꣬ꑇ귓낲덝ꅁ꣤ꑀꅁ낲굙ꙡꓨ
겣꡴맯뿯셼ꪺ뱶암귬ꙝꕄ굮걏ꅵ꣍녱ꕄ롱ꅶꅁꢺ믲ꙡꓨ겣꡴Ꙣ꣍녱ꕄ
롱ꪺ엜빅ꑕ뛕ꖲ늣ꗍꯜꑪ뷄삻ꅁ꽓ꝏ걏Ꙣꙕ뚵냲뱨뿯셼꒤ꅁꙡꓨ겣꡴
Ꙣ룪랽덶몥듮ꓖꯡꅁ삳룓라ꕘ뉻ꙡꓨ걆ꩶ맪ꑏ덶몥뗤셙ꅁ뙩ꛓ꣏ꙡꓨ
겣꡴맯뿯셼ꪺ뱶암ꑏ덶몥듮ꓖꅃ닄ꑇꅁ꙰ꩇꙡꓨ겣꡴맯뿯셼ꪺ뱶암귬
ꙝꕄ굮걏ꅵꑈ믚쏶ꭙ뫴떸ꅶꅁꢺ믲덹ꚨꙡꓨ겣꡴ꚡ띌ꕈ꓎뱶암ꑏ듮ꓖ
ꪺ귬ꙝ꧎덜둎ꕩ쉫ꙝ꧳겣꡴꒺뎡ꪺ끉깺꙰ꅇ겣꡴ꭥ뷺ꪺ귤륳ꅂ겣꡴ꯡ
쑾때ꑈꅂ냑뿯ꚨ셚꒣꣎ꅂ겣꡴ꪺ꒺낫떥꧎꫌꣼꣬ꕾꙢ샴맒뱶암꙰ꅇ덑
ꕾ꣓ꑈꑦꡒ뉈ꅂ걆ꦲ걆떦ꅁ꣏녯걊ꚳꑈ믚뫴떸덑ꗋ룑ꅃꕈꑗꑇ귓낲덝
녎Ꙣ놵ꑕ꣓ꪺ곣ꡳ꒤덑엧쏒ꅃ
뙌ꅂ곣ꡳꗘꪺ
냲꧳ꑗ굺냊뻷ꅁꖻ곣ꡳꟆ뇦륆꣬ꪺꗘꪺ꙰ꑕꅇ
ꑀꅂꕈ꒤ꥍꖫ결귓껗놴끑ꙡꓨ겣꡴ꪺ꓀ꖬ꓎닕슴떲멣놡ꩰꅃ
†† ꑇꅂ놴끑꒤ꥍꖫꙡꓨ겣꡴맯ꖫ꫸뿯셼ꪺ뱶암ꅁꕈ꓎ꙡꓨ겣꡴냊귻
꿠ꑏꅁ땻ꯗꕈ꓎냊귻뫞륄ꅃ                                                            닄ꑀ뎹†뫼뷗
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†† ꑔꅂꑆ룑꒤ꥍꖫꙡꓨ겣꡴ꪺ땯깩뭐뿯셼꒤뛕ꑏꪺ껸꫸놡꟎ꅃ
닄ꑇ론 곣ꡳ덾깼ꅂꓨꩫꅂ걹땻뭐걛멣
돼ꅂ곣ꡳ덾깼
†† 곣ꡳ덾깼결꒶꧳랧꧀걛멣뭐꣣엩꣆뚵뚡ꪺ뻞Ꝁ룴깼ꅁ걏곣ꡳ꫌결
놴끑냝썄쑰떲ꅂ셁룑냝썄ꖻ뷨꓎덂뉺냝썄궱Ꙗꅁ꧒뇄꣺ꪺ꓀꩒꧊걛멣
뭐뻞Ꝁ꧊ꑵ꣣ꅁꣃꕈ꒧Ꝁ결뿯뻜냝썄꓎룪껆ꪺ럇ꭨꅃ꣣엩ꛓꢥꅁꗑ꧳
ꖻꓥ곣ꡳꕄ굮뗛궫Ꙣꙡꓨ겣꡴맯뿯셼ꪺ뱶암ꅁ꣤꒤뉯꽁꣬ꙡꓨ겣꡴앶
ꑏ꟯엜ꅁꕈ꓎ꑈ믚쏶ꭙ꒤ꪺ덳녡뉻뙈ꅁꣃ녱뻺ꕶꪺꢤꯗ놴꿁걆ꩶ륌땻
ꪺ땯깩굹룱ꅁ걇ꖻ곣ꡳ샀륂ꗎ꒧꓀꩒걛멣꓎뻞Ꝁꑵ꣣결ꅇ
ꑀꅂ꓀꩒걛멣ꅇ뇄꣺ꥷ꧊곣ꡳ덾깼ꅁꑝ둎걏뷨꧊곣ꡳꅝꝤꥷꅁ㈰〳ꅇ†
㈸ⴲ㦡ꅃ
†⢤䀩ꅂ뷨꧊곣ꡳ걏ꑀ뫘둹굺꧊룪껆ꪺ곣ꡳ덾깼
†⢤䜩ꅂ뷨꧊곣ꡳ랽ꛛ꧳뉻뙈뻇ꅂ닅뢹꒬냊뻇꓎ꑈ뫘ꓨꩫ뷗ꅁꩠ궫ꑈ†
ꪺꕄ왛띎쏑럭꣆ꑈꪺ꒺Ꙣ왛쉉ꛛ땍놡맒ꪺ꿟떸ꕈ꓎뉺룑ꑈ귌
룑쓀꣤롧엧ꕀ곉ꪺ륌땻ꅃ
⢤吩ꅂꚹ덾깼녎롧ꗑ꡴닎꧊둹굺뷆싸ꫀ라뉻뙈ꛓ녯꣬ꪺ룪껆꓆곹ꚨ†
꿠덑ꑆ룑ꕂ꣣ꚳ띎롱ꪺ랧꧀걛멣꒧꒤ꅃ
†⢥簩ꅂ룪껆ꪺ띪뚰뭐꓀꩒믝꿓뙏곛럭꣆냈꓎껉뚡ꅃꖻꓥ곣ꡳ꒤ꥍꖫ
ꙡꓨ겣꡴맯ꖫ꫸뿯셼꒧뱶암 ꅁ 샀ꕈꥷ꧊곣ꡳꩫ꣺녯꽵맪ꫬ꿅룪
껆ꅁꕈ꣑곣ꡳ꫌꓀꩒꒧ꗎꅃ
ꑇꅂ뻞Ꝁꑵ꣣ꅇ뿯뻜꣣엩ꕩ꣑륂ꗎ꒧곣ꡳꓨꚡꅁꝙ결ꑕꙃꑇ귓덾깼ꅇ
†⢤䀩ꅂ귓껗곣ꡳ덾깼ꅇꑄ끷맯돦뽗귓ꑈꅂ많엩꧎ꫀ라꧒결꒧ꫭ띎ꚡꙡꓨ겣꡴맯ꙡꓨ뿯셼뱶암꒧곣ꡳ††††††††††††
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샋뗸ꅁꕄ굮ꗘꪺꙢ꧳둹굺뭐룑쓀ꅁꕈꝑꑆ룑꧎룑쓀꽓ꥷ맯뙈ꅃ
뒫ꢥ꒧ꅁ걏맯꽵맪ꗍ겡꒤ꪺ럭ꭥ뉻뙈뙩ꛦ곣ꡳ꓀꩒ꅁ덺륌뉠ꯗ
둹굺뭐꓀꩒ꓨꚡꅁ둸뒤꽵곛ꅃ
 ꑇ⦡䊾瘟皬玳纮粡䞤䒬 끷맯뻺ꕶꑗ륌ꕨꑷ롧땯ꗍꪺ꣆맪ꅁꚳ꡴
닎꣓둹굺뭐꓀꩒ ꅁ ꣃꕂ뮡ꧺ꣆맪ꪺ뉻뙈결꛳ꅈ뱶암결꛳ꅈ꧒ꕎ
ꫭꪺ맪뷨띎뉛결꛳ꅈꖻ곣ꡳꪺꕄ썄뭐ꓨꙖ ꅁ 믝덺륌뻺ꕶ뗸뎥꺷
꺻ꙡꓨ겣꡴ꅁ맯뿯셼ꪺ륌땻꓎꣤꧒꟪면ꪺꕜ꿠ꅃꙢ꓀꩒뱨ꚸ
ꑗ ꅁ 듁뇦덺뻺ꕶ뗸뎥 ꅁ 꺷꺻꒤ꥍꖫꙡꓨ겣꡴맯ꖫ꫸뿯셼ꪺ뱶암 ꅃ
뙌ꅂ곣ꡳꓨꩫ
†† 夲곣ꡳꕈ꒤ꥍꖫꙡꓨ겣꡴결꓀꩒맯뙈ꅁ놴끑ꙡꓨ겣꡴맯ꖫ꫸뿯셼
꒧뱶암ꅁ걇샀뇄ꗎꓥ쑭놴끑ꩫꅂꚸ꿅룪껆꓀꩒ꩫꅂ뉠ꯗ던뷍ꩫꅁ꣓놴
끑ꙡꓨ겣꡴맯뿯셼ꪺ뱶암ꑏꅁ꿷꓀굺꙰ꑕꅇ
ꑀꅂꓥ쑭꓀꩒ꩫꅝDocumentary Analysis Methodꅞ
†† ꓥ쑭꓀꩒ꩫ걏끷맯걙귓곣ꡳꕄ썄ꅁꕈꗘꭥ뻇덎곉ꪺꚨꩇꕛꕈ곣
ꡳꅁꕈꯈ왛ꛓ꡴닎ꪺ곉ꥷꅂ뗻얲ꅁꣃ뫮걁쏒ꧺꪺꓨꩫꅁꕈ뵔ꥷ꣆ꗳꪺ
뵔맪꧊ꥍ떲뷗ꅃꕄ굮ꗘꪺꙢ뻣Ꙙ걙귓꽓ꥷ믢냬꒤ꅁꑷ롧덑ꯤꛒ꓎곣ꡳ
륌ꪺ룪끔ꅁ걏쓝꧳ꑀ뫘Ꙣꫀ라곬뻇곣ꡳ꒤덑뱳꩸륂ꗎꪺ뚡놵곣ꡳꓨ
ꩫꅁꚳꝕ꧳곣ꡳ꫌ꑆ룑륌ꕨꅂ룑쓀뉻Ꙣ뭐뇀듺녎꣓ꅁꣃꕂꚳꝕ꧳론곙
곣ꡳ롧뙏꓎곣ꡳꚨꩇꪺ꟎ꚨ뭐덂뉺 뢭ꛜ룛ꅂ뢭ꗟ룛ꅁ㈰〱ꅆꚶ퉇랽ꅁ
㈰〰 ₡ !
ꖻ곣ꡳ뭠뚰꫱꙾꣓냪꒺ꕾꚳ쏶ꓥ쑭룪껆ꅁꕝ걁녍껑꓎뫓ꅂ돕ꑨ뷗
ꓥꥍ뻇덎듁ꕚꅁ꣤꒤ꕈ겣꡴뉺뷗꓎ꕸ왗ꙡꓨ겣꡴꒧곣ꡳ결ꕄꅃꗑ꧳ꙡ
ꓨ겣꡴곣ꡳ쓝꧳ꖻꑧ꧊룻녪ꪺꕄ썄ꅁꙝꚹ룪껆ꕄ굮ꪺ꣓랽녎ꕈ꒤ꓥ껑                                                            닄ꑀ뎹†뫼뷗
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쑹꓎뫓ꅂ돕ꑨ뷗ꓥꥍ뻇덎듁ꕚ결ꕄꅁꣃꕂ싇뗛뻇덎곉ꪺ곣ꡳ륌땻뭐ꚨ
ꩇꅁ녱꒤꟤둍곣ꡳ멣띑ꅁ꣓싗둉ꖻ곣ꡳ꒧꒺깥꓎뒣ꩀ맯뻇덎꒧끞쑭ꅃ
ꑇꅂꚸ꿅룪껆꓀꩒ꩫ(Secondary Analysis Method)
ꚸ꿅룪껆꓀꩒Ꙣꫀ라곬뻇믢냬꒤ꚳ뗛싗둉ꪺꪾ쏑뛇닎ꅁ⢯잨暨
ꑨꅁㄹ㤹ꅇ㌸ㄩ곣ꡳ꫌녎룪껆뒣꣑꣤ꕌꑈ륂ꗎ뫙꒧결ꅵꑇꓢ꓀꩒ꅶ
(secondary analysis)ꅁꓚꓱꅁㄹꅇ㐳 ꚸ꿅룪껆ꑓ뫙결닄ꑇꓢ룪끔
(second hand information/data)ꅁ걏맯ꫬ꿅룪껆ꕛꕈ꓀꩒ꅂꓱ룻ꥍ띊뻣ꯡ
ꪺ뫮Ꙙ꧊룪껆⢩傤?䄲〰ァ䜶〩₡䌠
뿯셼걏ꙡꓨ겣꡴ꪺꕄ굮돵냬ꅁꙝꚹꙡꓨ겣꡴맯뿯셼뱶암꒧놡꟎ꅁ
맯ꖻ곣ꡳ꣓뮡둎엣녯곛럭궫굮ꅁ결ꡄ뿯셼룪껆뫫뵔때뭾ꅁꙝꚹ륂ꗎ꒤
ꖡ뿯셼ꥥ귻라꧒뒣꣑꒧ꥸꓨ뿯셼닎군룪껆Ꝁ결꓀꩒꒧꣌뻚ꅁ룪껆꒧꓀
꩒녎Ꙟ랹ꛛ꒤ꥍꖫ닄꒻ꅂꑃꦡꖫ꫸뿯셼ꅁꣃꕂꕈ맏ꫭ쉫꿇뻣뉺닄꒻ꅂ
ꑃꦡꖫ꫸뿯셼ꙕ걆쓒ꅂ겣꡴녯늼뉶ꅂ귔뿯ꑈ굉뒺떥ꅁ싇ꚹ곝ꕘ겣꡴Ꙣ
냲뱨뿯셼꒤ꪺ뱶암ꑏ꓎겣꡴걆ꩶꪩ맏엜빅ꅃ
ꑔꅂ뉠ꯗ던뷍ꩫꅝDepth Interviewꅞ
†† 뉠ꯗ던뷍ꩫ걏꯼곣ꡳ꫌결꿠뭠뚰곣ꡳꕄ썄ꟳ결뉠ꑊꪺ룪껆ꅁ롧ꗑ
륷ꗽ덗릺덝군ꪺ썄ꗘꅁꕈ뉠ꑊ던뷍ꪺꓨꚡ샲꣺믝굮ꪺ룪껆ꅁ롧끏뿽ꅂ
뻣뉺ꅂ꓀꩒ꅂꓱ룻ꅁꕈ륆꣬맯룓곣ꡳꕄ썄ꪺ곣ꡳꚨꩇꅁ뉠ꯗ던뷍ꩫꪺ
ꗘꪺꙢ꣏Ꙟ떪꫌ꚳ룻ꑪꪺ꫅뚡ꅃ돌ꑪꪺ쁵쉉Ꙣ꧳꿠뭠뚰꣼던꫌맯곣ꡳ
냝썄ꪺ멁ꯗ꓎믹귈Ꝑ쉟ꅁꑝ꿠꣏꣼던꫌Ꙣ꒣꣼ꗴ꛳궭꣮ꑕꅁꕒ꓀뭐룔
닓땯ꫭꛛꑶ곝ꩫꥍ띎ꢣꅁ꣣ꚳ싹Ꙗ랾덱ꪺ꽓쉉ꅁ던뷍ꪺꕄ썄ꑝꕩꕈꖴ
꽽껉뚡ꥍ꫅뚡ꪺ궭꣮ 뢭ꛜ룛ꅂ뢭ꗟ룛ꅁ㈰〱ꅇㄵ ꅃ곣ꡳ꫌Ꙣ던뷍ꪺ
륌땻꒤ꑝꕩꕈ끷맯Ꙑꑀ썄ꗘ꧎녱꣼던꫌ꪺꙞ떪꒤ꙁ뙩ꑀꡂ뉠ꑊ끬냝뭐
곣ꡳꕄ썄곛쏶꒧냝썄ꅃꙡꓨ겣꡴맯ꙡꓨ뿯셼뱶암꒧곣ꡳ††††††††††††
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던뷍뙩ꛦꪺꕄ굮ꓨꚡ걏ꗽꥍ꣼던꫌셰쎴ꅁꣃꕂ녎곣ꡳꕄ썄꓎던냝
ꑪ뫵ꝩꪾ꣼던꫌ꅁꣃꕂ뱸ꡄ꣼던꫌ꪺꙐ띎ꯡꅁꙷ뇆던뷍껉뚡ꭥꦹ꣼던
꫌곹ꥷꙡ쉉뙩ꛦ궱맯궱ꅁ던냝뙩ꛦ귬ꭨꑗ걏ꕈꑀ맯ꑀꓨꚡ뙩ꛦꅁ던냝
ꭥꣃ뱸ꡄ꣼던꫌Ꙑ띎ꯡꕈ뿽궵ꓨꚡ끏뿽던뷍꒺깥ꅁ꙰꣼던꫌꒣Ᶎ뇦뿽
궵ꭨ꟯ꕈ꿈떧끏뿽ꅁꣃꙢ던뷍떲ꟴꯡ뻣뉺던냝꒺깥ꅃ
Ꙣ던뷍륌땻꒤꣼던꫌ꕩ꿠끷맯걙꣇꣆놡ꛓ꯼ꙗ륄ꥭꪺ둹굺꧎꯼
놱걙꣇쏶ꭙꑈꅁꙝꚹꙢ던뷍곶뿽ꪺ벶뱧ꑗꅁ녎뇄꣺냎ꙗꕎ뢹ꓨꚡ덂
뉺ꅁꕈꭏ앀꣼던꫌꓎덑꯼놱ꪺ럭꣆꫌ꅃꚹꕾꅁꙢ놵ꑕ꣓ꪺꙕ뎹론뇔굺
꒤결ꑆꭋ꧳얪꫌걤빜ꓞꗎ던뷍꧒Ꙣꅁꙝꚹ녎Ꙣ던뷍뵚꒤뵳ꑊꛦ뢹ꅁ럭
ꓞꗎ꣼던꫌ꪺ뷍룜껉ꅁꕈꅵ꣼던꫌ꕎ뢹ꅇ ꛦ뢹ꅶꓨꚡꫭꗜ ꅃ
†ꑀ ꧢ볋ꓨꚡꅇ
ꧢ볋ꪺꕄ굮ꗘꪺ둎걏Ꙣ곣ꡳꪺ륌땻꒤ꅁ꿠녱굙ꑺ볋ꖻ꒤둍ꡄꪾ쏑
ꕈꑆ룑ꣃ뇀듺뻣엩ꪺ놡꟎ꅃꧢ볋ꪺꓨꚡꕩ꓀결뻷뉶ꧢ볋ꅝprobability 
samplingꅞ뭐ꭄ뻷뉶ꧢ볋ꅝnonprobability samplingꅞꅁ꧒뿗ꭄ뻷뉶ꧢ
볋ꅁ둎걏껚뻚곣ꡳ꫌ꪺꕄ왛Ꝑ쉟ꥍ쑀뇦ꅁ녱셠엩꒤뿯꣺걙꣇돦ꛬꝀ결
뷕걤맯뙈ꪺꧢ볋ꓨꩫꅃꚹ뫘놡꟎ꗀ엩ꪺꡃ귓돦꒸꒣ꑀꥷꚳ뻷라ꧢ꒤ꅃ
ꛓ꧒륂ꗎꪺꓨꚡꭨꭙꅵꗟ띎ꧢ볋ꅶꅝpurposive samplingꅞꅁ덯걏ꗑ곣
ꡳ꫌맯ꗀ엩꽓꧊꒧ꑆ룑ꅁ뿯뻜ꑀ꣇귓껗Ꝁ곣ꡳꝙ걏꯼뻷뉶ꧢ볋뵤돲ꕈ
ꕾꪺꧢ볋ꓨꩫꅃ
Ꙣ맪뷮럭꒤륂ꗎꪺꑝ룻뒶륍ꅁꖦꦹꦹ굮ꡄꡃꑀ귓볋ꖻ덑ꧢ꣺ꪺ뻷
라곛떥ꅃꭄ뻷뉶ꧢ볋걏ꗑꗴ띎ꧢ볋ꩫꅂꝐ쉟ꧢ볋ꩫꥍ끴썂ꧢ볋ꩫ닕ꚨ
ꪺꅁ뎣걏룻결슲꧶ꪺꧢ볋ꓨꩫꅃꗑ꧳ꖻ곣ꡳ꒧셠엩맯뙈ꣃ꒣ꧺ뵔ꅁꕈ
꓎냲꧳ꙡꓨ겣꡴ꕩ꿠걏ꑀ귓썐뒲ꪺ많엩ꅁꛓꕂꣃ꒣꧶ꪽ놵Ꝑ쉟꛳ꑈꑾ                                                            닄ꑀ뎹†뫼뷗
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걏꣣ꚳ뱶암ꑏ꒧ꑈꑨꅁꙝꚹ룻쏸꣌쁈뻷귬ꭨ뙩ꛦꅁ냲꧳덯귓귬ꙝꅁ꧒
ꕈ뇄꣺ꅵꭄ뻷뉶ꧢ볋ꅶꪺꓨꚡꅁ껚뻚곣ꡳ꫌ꪺꕄ왛Ꝑ쉟ꥍ쑀뇦ꛓ꿠녱
ꗀ엩꒤뿯꣺걙꣇귓엩Ꝁ결곣ꡳ맯뙈ꅃ
ꙝ결곣ꡳ꫌ꣃ때보쏑꒧겣꡴믢뻉ꑈꅁꙝꚹꑀ뙽ꥬ롧ꗑ뻇꫸ꪺ꒶
닐ꅁ녱ꗟꥥꩁ냈덂뙽ꥬꅁꣃꕈꅵ멵뎷뉹ꅶ ꧢ볋ꪺꓨꚡꅁ둍꟤놵쓲ꪺ
꣼던맯뙈ꅃ맪걉땻Ꟈ걏ꗽ뭠뚰ꗘ볐ꗀ롳엩ꪺꓖ볆ꚨ귻ꅁꙁꙖ덯꣇ꚨ
귻뱸룟룪끔ꅁꕈ꟤ꕘꕌ귌뭻쏑ꪺꗀ롳엩ꚨ귻ꅁꅝ뢭ꛜ룛ꅂ뢭ꗟ룛ꅁ
㈰〱ꅇ㔸ꅞꅃ뵔뭻닄ꑇꡂ굮던냝ꪺꑈ뿯ꅁꙁ녱던냝닄ꑇꡂꪺꑈ뿯꒤
꟤꣬놵쓲ꪺ던냝맯뙈ꅁꕈꚹ쏾뇀닗ꛜꞹꚨ꧒ꚳꪺ던냝ꅃ
Ꙣ멵뎷뉹ꧢ볋꒧ꕾꅁꖻ곣ꡳꕴ끴Ꙙꅵꗟ띎ꅶꧢ볋ꅁꙢ멵뎷뉹ꧢ
볋ꙗ돦ꕘ뉻ꪺ륌땻꒤ꅁꕈ곣ꡳ꫌ꖻꢭꪺꝐ쉟ꅁ끴Ꙙ곣ꡳꗘꪺꝀ꣼던
꫌ꪺ뽺뿯ꅁꝐ쉟꣌뻚걏ꕈ걆쓒ꅂ뿯냏ꅂ겣꡴ꪺꖭ뿅결ꕄ굮ꛒ뙱ꙝ꿀ꅁ
덯걏결ꑆ궰ꝃꕈ낾랧ꗾꪺ끧ꯤꅁ쇗ꝋꕈꓖ볆ꑈꪺ띎ꢣ뇀뷗뻣엩뉻뙈
ꛓ늣ꗍ꒣럭ꪺ떲뷗ꅁꑝ걏귝압ꕎꫭ꧊뭐뒣낪ꯈ왛ꯗꪺ낵ꩫꅃꙝ결꫱
꙾꣓곣ꡳꕸꕟ뾤꓎꒤ꥍꖫꙡꓨ겣꡴꒧ꓥ쑭곛럭꿊ꕆꅁ결꣏ꖿꚡꪺ던
뷍꓎곣ꡳꚨꩇꟳ결뙋꫱곣ꡳꕄ썄ꅁꣃꑆ룑꒤ꥍꖫ뻣엩걆ꩶꗍ멁뭐ꕄ
굮ꙡꓨ겣꡴ꅁ걇ꗽ끷맯뭻쏑꒧맯뙈뙩ꛦ던뷍ꅁꣃ뷐꣤ꕎ결ꓞ꒶꣤ꕌ
ꚳꝑꖻ곣ꡳꕄ썄꒧꣼던꫌Ꝁ결ꯡ쓲ꅝꑆ룑꒤ꥍꖫꙕꙡꓨ겣꡴뉻ꩰ꓎
꣤ꖫ꫸뿯셼냊귻놡꟎ꅁ겣꡴Ꙣ뿯ꯡꪺ땯깩ꅞ던뷍꒧맯뙈ꅃ
  ꑇ⤠ꧢ볋맯뙈ꅇ
                                                 
3꧒뿗ꅵ멵뎷뉹ꅶꅁ꯼ꪺ걏곣ꡳ맯뙈ꯘ쒳꟤ꕘ꣤ꕌ곣ꡳ맯뙈ꪺ닖뽮륌땻ꅁ뙽ꥬꯜꑰꅁ땍ꯡ뙖멵뙖
ꑪꅆ멵뎷뉹ꧢ볋걏Ꙣ꽓ꥷꗀ롳엩ꚨ귻쏸ꕈ꟤꣬껉ꅁ돌빁Ꙙ뇄꣺ꪺꧢ볋ꓨꚡꅝꓚꓱ뗛ꅁꟵ과뗘쒶ꅁ
ㄹ㤸ꅇ㌰㒡 ꅃꙡꓨ겣꡴맯ꙡꓨ뿯셼뱶암꒧곣ꡳ††††††††††††
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ꖻ곣ꡳꕄ굮던뷍맯뙈결ꅇ닄꒻ꦡꅂ닄ꑃꦡꖫ꫸귔뿯ꑈꅂꗁ띎ꕎ
ꫭꅂ꒤ꥍꖫꙕꕄ굮ꙡꓨ겣꡴ꕎꫭꅂ걆쓒ꪺꙡꓨ쓒뎡ꑈ귻ꅂꢽ꫸꓎ꓥ
ꕶ곣ꡳ꫌떥ꅁ셠군ꚨꕜ던냝ㄸꑈꅁꙢꚹꖲ뚷룔ꕛ뮡ꧺꪺ걏ꚳ꣇꣼던
ꑈ귻꣣ꚳ싹궫ꢭꗷꅁ꙰걊걏ꗁ띎ꕎꫭꅁꑓ걏겣꡴ꑈꑨꅁꑓ걏ꖫ꫸냑
뿯ꑈꅁ꧎꫌꣣돆걆쓒ꢭ꓀떥ꅁꙝꚹꙢꑈꚸꑗ뙗륌㈰ꑈꅁ꣼던꫌룔닓
굉뒺ꅂ롧뻺뭐던뷍껉뚡ꅂꙡ쉉뷐냑ꛒꫭㄭꅁ던뷍ꧢ볋륌땻뷐냑ꛒ맏
ㄭㆡ
††‱⺥ꮪ풿䢡
†††† 뿯뻜닄꒻ꦡꅂ닄ꑃꦡꖫ꫸귔뿯ꑈ결던뷍ꪺ맯뙈ꕄ굮ꗘꪺꅁꙢ
꧳ꑆ룑귔뿯ꑈ뻣귓냑뿯겡냊꒤ꪺ놡꟎ꅁꕈ꓎뻣귓뿯셼겡냊꒤ꙡꓨ
겣꡴ꪺ냊귻놡꟎ꅁꣃ뷐꣤뮡ꧺ냑뿯ꪺ냊뻷ꕈ꓎맯뿯셼떲ꩇꪺ꓀꩒
꓎곝ꩫ셠군던냝㎤ꅁ닄꒻ꦡ㊤ꅁ꓀ ꝏ걏ꅇꅂ剐ꅃ닄ꑃꦡㆤ
걏ꅇ䍎ㆡ
㈮ꗁ띎ꕎꫭꅝꖫꗁꕎꫭꅂ 뾤쒳귻ꅞꅇ
뿯뻜ꗁ띎ꕎꫭꅝꖫꗁꕎꫭꅂ뾤쒳귻ꅞ결던뷍맯뙈ꪺꗘꪺꅁꙢ꧳
ꑆ룑ꖫꗁꕎꫭꅂ뾤쒳귻Ꙣ뿯셼껉ꪺꓤ꯹꣓랽뭐맯겣꡴ꪺ꣌뿠ꯗꅁ
ꣃ뷐꣤뮡ꧺꙡꓨ겣꡴맯ꖫ꫸뿯셼ꪺ뱶암ꕈ꓎맯ꙡꓨ걆ꩶꗍ멁ꪺ곝
ꩫꅁꑈ볆㞤䢡䆤삧侬佃丱ꅂ䍆ㆡ䉃䘲ꅂ䍆㎡嶥䢤垬侥ꮥ솥亪庡
䍆㒡䉃串ꅂ䍎㎡嶥䢤垬便꓄뎭ﮡ庡䌠
† ㌮ꙡꓨ겣꡴ꕎꫭꅇ
††† 곣ꡳꙡꓨ겣꡴돌ꪽ놵ꅁ돌ꚳ껄뉶ꪺꓨꩫ둎걏뉠ꑊ겣꡴꒧꒤ꅁ꟤
둍겣꡴ꕄ굮믢뻉ꑈ꧎뭐ꙡꓨ걆ꩶ쏶ꭙ녋꓁꒧겣꡴꒤ꑈꅁꣃꕂ녎던뷍
땊쉉뚰꒤Ꙣ겣꡴ꪺꩵ궲ꅁꥍ겣꡴Ꙣ닄꒻ꦡ꓎닄ꑃꦡꖫ꫸뿯셼꒤냊귻
ꪺ뫞륄ꅁꕈ꓎꣢ꦡꖫ꫸뿯셼ꯡꙡꓨ겣꡴뛕ꑏꪺ껸꫸떥ꅃ                                                            닄ꑀ뎹†뫼뷗
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ꙡꓨ겣꡴ꪺ뿯뻜꣌뻚걏ꕈꅇ ꅹ맹ꦾꭔꅝ㈰〰ꅞꅁꕸ왗ꙡꓨ겣
꡴꓎꣤ꕄ굮믢뻉ꑈꪫꅺꑀ껑ꅁ덯걏냑ꛒꙕ돸ꫀꅂ녍껑ꅂ듁ꕚ뻣뉺ꕘ
ꕸꕟ뾤꒤ꥍꖫꪺꕄ굮겣꡴결ꩌꚿ겣ꅂꝦ겣ꅂ듥겣ꅆ꓎䈮ꅹ낪ꗃꗺ
ꅝ㈰〰ꅞꅁꅵꮰ뙭깴뙚ꅶ뭐ꅵꙡꓨ겣꡴뱶암ꑏꅶ꒧곣ꡳꅘ‱㤹 ꙾
ꕸꕟ뾤뾤쒳귻뭐뙭십ꖫ꫸뿯셼ꪺ귓껗꓀꩒ꅺꅁ덯걏ꕈ끪쉫꓀꩒ꩫ녯
ꕘꙡꓨ겣꡴Ꙣ뾤쒳귻꓎뙭십꫸ꪺ뱶암ꑏ뇆ꙗꅁ꒤ꥍ뎡꓀꣌Ꟈ결ꅇꝦ
겣ꅂ듥겣ꅂ ꩌꚿ겣ꅁ셠군던냝㒤䢡䆤삧侬但㊡䉃䘱ꅂ⁃䘲ꅂ䍆㒡䌠
‴⺬䛄튤疧䂤䢭ﮡ
걆쓒Ꙣꙡꓨ뿯셼꒤롧녠꟪면궫굮ꢤꛢ ꅁ ꛓꙡꓨ겣꡴ꑓ걏뱶암ꙡꓨ뿯
셼ꪺ쏶쇤ꙝ꿀ꅁꙕ걆쓒맯꧳ꙡꓨ겣꡴ꪺ꣌뿠땻ꯗꚳ꧒꒣Ꙑꅁꙝꚹꖻ곣
ꡳ녎던냝냪ꗁ쓒꓎ꗁ뙩쓒Ꙣ꒤ꥍꖫ쓒뎡굴덤뿯셼떦늤뻞셡꫌ꅁꑆ룑ꙕ
걆쓒Ꙣ뭐ꕌ쓒쑶ꪧ꒤맯꧳뿯셼떦늤꓎꣤뭐ꙡꓨ겣꡴꒧쏶ꭙꅁꙀ군
ꑈꅁ꓀ꝏ걏倱ꅂ䍐㊡䉒倱ꅃ ††††
‵⺤皬玪첡
† 던냝맯꧳꒤ꥍꖫꙡꓨ겣꡴ꚳ뉠ꑊ곣ꡳ꒧ꙡꓨꟓꓥꕶꑵꝀ꫌ꅁꣃꕂ
뷐꣤ꕈ룻결ꞻ왛ꪺꢤꯗ꓀꩒ꙡꓨ겣꡴ꪺ끟ꙝꅆ꒤ꥍꖫꙡꓨ겣꡴ꪺ뉻
ꩰꅆꕈ꓎ꙡꓨ겣꡴꙰꛳뱶암ꙡꓨꛛꩶ뿯셼ꅁꣃ뒣꣑맯ꖻ곣ꡳ꒧ꯘ쒳ꅁ
던냝 ꑈꅁ결剐ㆡ
‶⺨붪
†††† ꢽ꫸걏돌놵꫱뿯ꗁꑝ걏ꙡꓨꛛꩶ꒤돌냲뱨ꪺ꒽슾ꑈ귻ꅁꛛ땍
ꑝ걏ꡃꚸ뿯셼껉럭땍ꪺ볎롽ꅁꢽ꫸ꑝ걏ꙡꓨ겣꡴뿯셼냊귻ꪺꕄ굮
뫞륄ꅁ싇ꗑ맯ꢽ꫸ꪺ던뷍꒤ꑆ룑ꙡꓨ겣꡴뿯셼냊귻ꪺꓨꚡꕈ꓎ꙡ
ꓨ겣꡴뉻ꩰꅁ셠군던냝㒤䢡䎤삧侬佇ㆡ䉇㊡䉇㎡䉇㒡䌠ꙡꓨ겣꡴맯ꙡꓨ뿯셼뱶암꒧곣ꡳ††††††††††††
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†††††††††ꫭ‱ꇐㄠ뉠ꯗ던뷍ꑀ쓽ꫭ
ꕎ뢹₨ﲳ墪청䦴몸枾蘒 던뷍껉뚡 던뷍ꙡ쉉
䘱₥?斪䆰좳䊥䒥 ㈰〴⸷⸳〠 䅍㄰㨰まㄱ㨰 ꗟꥥꩁ냈덂
䍎ㄠꖫꗁꕎꫭ㈰〴⸸⸴ 偍ㄴ㨰まㄵ㨰〠ꩁ냈덂
䍆ㄠꖫꗁꕎꫭ ㈰〴⸸⸱〠 偍ㄲ㨰まㄳ㨰 ꩁ냈덂
䍎㈠뾤쒳귻 ㈰〴⸸⸱〠 偍ㄵ㨰まㄶ㨰 ꩁ냈덂
剐ㄠꓥꕶꑵꝀ꫌㈰〴⸸⸵ 偍ㄴ㨰まㄵ㨳〠 ꓥꕶ곣ꡳ라
䜱₨붪 ㈰〴⸸⸶ 偍ㄵ㨰まㄶ㨰〠 ꢽ꫸뿬꒽ꯇ
䜲₨붪 ㈰〴⸸⸶ 偍ㄶ㨰まㄷ㨰〠 ꢽ꫸뿬꒽ꯇ
䜳₨붪 ㈰〴⸸⸱㌠ 偍ㄷ㨰まㄸ㨳 ꢽ꫸뿬꒽ꯇ
䍆㈠ꖫꗁꕎꫭ ㈰〴⸸⸱㜠 偍ㄵ㨰まㄶ㨰 ꩁ냈덂
䘲₨뷂뺤䢭ﬠ ㈰〴⸸⸱ㄠ 䅍㄰㨰まㄲ㨰 ꛛꙶ
䍎㌠뾤쒳귻 ㈰〵⸳⸲㌠ 偍ㄵ㨰まㄶ㨰 ꩁ냈덂
䜴₨붪 ㈰〵⸳⸱㈠ 偍㈰㨰ま㈱㨰 ꢽ꫸뿬꒽ꯇ
䴱₥ꮪ톿䠠 ㈰〵⸴⸱㌠ 偍ㄶ㨰まㄷ㨰 ꕸꕟꖫ쒳라
䘳₩皯ꢺ?窭ﬠ ㈰〵⸵⸱㌠ 偍ㄵ㨰まㄶ㨰 듥ꓳꥶ꾨
倱₰쇄틄튤甠 ㈰〵⸶⸱㌠ 䅍ㄴ㨰まㄵ㨰 ꒤ꥍꖫ쓒뎡
䍐㈠ꗁ뙩쓒쓒ꑵ ㈰〵⸶⸳〠 偍ㄵ㨰まㄶ㨰 ꩁ냈덂
䍆㌠뾤쒳귻 ㈰〵⸷⸱ 偍ㄴ㨰まㄵ㨰〠 ꩁ냈덂
䍆㐠ꖫꗁꕎꫭ ㈰〵⸷⸱〠 䅍㄰㨰まㄱ㨰 ꩁ냈덂
⪥亸릻ꆩꅇꇐꖫ꫸냑뿯ꑈꅆꇐꢽ꫸ꅆ䎡킥솷亾ꖫꗁꕎꫭꅁ뾤쒳
귻⦡䙐ꇐ걆쓒ꅆ务키皬玡䙆ꇐ겣꡴ꑈꑨꅆ亡킫䒬ꎨ璤䢤栠
†††††††††† 룪껆꣓랽ꅇꖻ곣ꡳ뻣뉺                                                            닄ꑀ뎹†뫼뷗
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††
맏‱ ꇐ ꅇ던뷍ꧢ볋걹땻맏
룪껆꣓랽ꅇꖻ곣ꡳ뻣뉺
M2 
䴱
CF3 
CF1 
CN1 
ꖫꕎ라 
RP1 
F1 
G4 
Ꙑ뻇  G1 
G2 
CF2 
F2 
뻇꫸ 
G3 
곣ꡳ꫌
뮡ꧺꅇ
ꅵ†††ꅶꫭꗜꗟ띎ꧢ볋
ꅵ†††ꅶꫭꗜ멵뎷뉹ꧢ볋
ꕎ뢹ꅇ
ꅇꖫ꫸귔뿯ꑈ††† ꅇꢽ꫸
ꅇꕎꫭ라₿꓄뎭 †⁆ꅇ겣꡴ꑈꑨ
亡 ꭄ겣꡴ꑈꑨ ††⁒ꅇꓥꕶ곣ꡳ꫌
ꅇ걆쓒
CF4 
CN2 
CN3 
P1 ꙡꓨ겣꡴맯ꙡꓨ뿯셼뱶암꒧곣ꡳ††††††††††††
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ꑔ⤠던뷍땊쉉
ㄮ꒤ꥍꖫꙕ겣꡴ꪺꩵ궲ꅂ땯깩뉻ꩰ결꛳ꅈ
㈮ꙕ걆쓒꙰꛳롧샧ꙡꓨ겣꡴ꅈ
㌮ꙡꓨ겣꡴ꪺ믢뻉꫌ꖭ껉꙰꛳롧샧ꙡꓨ겣꡴ꅈ
㐮ꙡꓨ겣꡴Ꙣ뿯셼꒤ꪺ뱶암ꑏ꙰꛳ꅈ
㔮닄꒻ꦡꖫ꫸뿯셼ꙕ겣꡴냊귻놡꟎ꅈ
㘮닄ꑃꦡꖫ꫸뿯셼ꙕ겣꡴냊귻놡꟎ꅈ
㜮닄꒻ꦡꖫ꫸뿯셼ꯡꙕ겣꡴ꚳ귾꣇엜꓆ꅈ
㠮닄ꑃꦡꖫ꫸뿯셼ꯡꙕ겣꡴ꚳ귾꣇엜꓆ꅈ
㤮뙭십ꖫ꫸꙰ꩇ꟯결ꥸ겣맯ꙡꓨ겣꡴덹ꚨ꛳뫘뷄삻ꅈ
㄰⺾禰梹䆷粹憤ꎨ璳禦ꢦ?쓀뮡
뙌ꅂ곣ꡳ걹땻
†† ꖻ곣ꡳ궺ꗽ뵔ꥷ곣ꡳꕄ썄ꅁꙁ뭠뚰ꚳ쏶ꙡꓨ겣꡴ꅂ꒤ꥍꖫꙡꓨ겣
꡴뭐꒤ꥍꖫꖫ꫸뿯셼곛쏶룪껆Ꝁꓥ쑭ꪺ뻣뉺ꅁ뙩ꛦ뉺뷗뭐ꓥ쑭Ꙟ압ꅆ
놵뗛ꯘꗟ곣ꡳꓨꩫ뭐걛멣ꅁꣃ덝군뉠ꯗ던뷍ꪺ꒺깥뭐둍꟤뉠ꯗ던뷍ꪺ
맯뙈ꅁ돌ꯡ뻣뉺던뷍꓎꓀꩒ꚸ꿅룪껆ꅁꣃꕂ뻣뉺쉫꿇ꕘ던뷍띎ꢣꅁꙁ
녱꒤꟤ꕘ곣ꡳ땯뉻ꣃ뭐뉺뷗맯룜ꅃ                                                            닄ꑀ뎹†뫼뷗
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††††† †††††
맏ꇐꅇ 곣ꡳ걹땻맏
††††† ††††† 룪껆꣓랽ꅇꖻ곣ꡳ뻣뉺
냑ꅂ곣ꡳ걛멣
†† ꖻ곣ꡳ걛멣꙰맏 ㄭ㎡䆥䢤꒩䶥ꮥꮪ粬낭䦴몡䆽힭窦憤
꡴Ꙣꖫ꫸뿯셼ꪺ뻺땻꒤꧒꟪면ꪺꢤꛢꅆꛓꙡꓨ겣꡴ꕄ굮ꫭ뉻Ꙣ뿯셼
륌땻ꑗꅁꙡꓨ겣꡴꙰꛳ꪧ꣺걆쓒ꪺ뒣ꙗꕈ꓎ꙡꓨ겣꡴ꖭ껉꙰꛳롧샧
겣꡴ꣃꕂꙢ뿯셼껉꙰꛳냊귻ꕈ꓎뿯셼껉ꙕ걆쓒꒧뚡꓎뭐ꙕꙡꓨ겣꡴
뵔ꥷ곣ꡳꕄ썄
ꓥ쑭뭠뚰뭐뻣뉺
ꯘꗟ곣ꡳꓨꩫ뭐걛멣
덝군던뷍꒺깥뭐
ꙡꓨ겣꡴
꒤ꥍ겣꡴룪껆
꒤ꥍ뿯셼룪껆
뙩ꛦ뉠ꯗ던뷍
던뷍꓎ꚸ꓎룪껆꓀꩒
땯뉻뭐뷗ꓥ벶뱧ꙡꓨ겣꡴맯ꙡꓨ뿯셼뱶암꒧곣ꡳ††††††††††††
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†€䘠††⃄툠
†₦愠ꓨ€ꌠ꡴
ꪺ륂Ꝁꅂ뭐뿯ꯡꙡꓨ걆ꩶꪩ맏ꪺ엜꓆ꙝ뱶암ꙡꓨ겣꡴뛕ꑏꪺ껸꫸ꅃ
††††††††† 껄††€䘠††샲
†††††††††††ꦾ††₪瘠††녯
†††††††††††걆††₧儠††뒣
††††††††† 쓒††₯焠††ꙗ
††††††††††††
ꓤ††₪䄠††뿯
†††††††††††₫鸞††냈††⃁簠
†††††††††††€ꌠ††뿯††₰쨠
††††††††††꡴††₥선††귻
†††††††††††††††††††††††
††††††††††††††††††††††††
†††††††††쒹††††††쒹†
†††††††††녯††††††녯
†††††††††뿯††††††깵
††††††††††₲밠†††††₦렠††††
†††††††††††††††
††††††††††††††† ††††††††††††††††
맏 ꇐ㎡ 곣ꡳ걛멣맏
룪껆꣓랽ꅇꖻ곣ꡳ뻣뉺
닄ꑔ론 곣ꡳ뵤돲뭐궭꣮
돼ꅂ곣ꡳ뵤돲
†† ꖻ곣ꡳ녱꒤ꥍꖫ닄꒻ꅂꑃꦡꖫ꫸뿯셼륌땻뭐떲ꩇ꓀꩒ꅁ놴끑ꙡꓨ
†₿†††ꗁ
†₿†††셼 †                                                            닄ꑀ뎹†뫼뷗
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겣꡴맯ꙡꓨ걆ꩶꗍ멁ꪺ뱶암ꅁ륌ꕨꙡꓨ겣꡴Ꙣꕸ왗ꪺ걆ꩶ땯깩꒤ꑀꪽ
꟪면곛럭궫굮ꪺꓤ끴꧊ꢤꛢꅁ걇ꖻ곣ꡳ녎땊쉉뗛궫Ꙣꕸ왗ꫀ라꒤뱶암
뿯셼곆ꑪꪺꙡꓨ겣꡴ꑗꅁꣃꕈ꒤ꥍꖫ닄꒻ꅂꑃꦡꖫ꫸뿯셼결굉뒺ꅁꙝ
ꚹ곣ꡳ뵤돲꙰ꑕꅇ
† ꑀꅂ껉뚡뵤돲ꅇꕄ굮끷맯꒤ꥍꖫ닄꒻ꅂꑃꦡꖫ꫸뿯셼꒧껉뚡
† ꑇꅂ꫅뚡뵤돲ꅇꕈ꒤ꥍꖫ결꫅뚡뵤돲
† ꑔꅂ맯뙈궭꣮ꅇ꒤ꥍꖫꙡꓨ겣꡴
뙌ꅂ곣ꡳ궭꣮
† ꕸꕟ뾤ꕾ꣓ꑈꑦ늳Ꙩꅁꑈꑦ떲멣꧊ꓱ룻꽓껭ꅁꡓꚳꗾ뾤꧊ꪺ겣꡴
꛽ꙡꓨ겣꡴꭯꙰ꭂꯡ걋떫꿫ꪺ늣ꗍ ꅁ ꖻꓥꚮꙢ끷맯꒤ꥍꖫꙡꓨ겣꡴냝
썄Ꝁ뉠ꑊꪺ곣ꡳꅁꕈꑆ룑ꙡꓨ겣꡴Ꙣꙡꓨ뿯셼꒤꧒꟪면ꢤꛢꅁꙢ곣ꡳ
꒤ꥍꖫꙡꓨ겣꡴뭐뿯셼ꪺ륌땻꒤ꅁ곣ꡳ궭꣮ꓨ궱ꚳꕈꑕ둘쉉ꅇ
ꑀꅂꗑ꧳ꓥ쑭룪껆ꪺ꿊ꕆꅁ뙭십ꖫ겣꡴ꪺ룪껆ꑝ꒣Ꙩꅁꕵ꿠ꛛꑶ뿋ꛛ†
ꗑ돸뎹ꅂ싸뭸ꅂ던뷍꒤ꕛꕈ뻣뉺곛쏶ꪺ뗛ꝀꅁꙝꚹꙢ룪껆뭠뚰
꓎ꚳ쏶ꙡꓨ겣 ꡴걆ꩶꑈꪫ쓝꧊싧뉍ꓨ궱ꅁꖲ뚷ꫡ뙏ꑪ뙱ꪺ껉뚡
ꕛꕈ앇쏒ꅃ
ꑇꅂꙢ꒤ꥍꖫ걆ꩶꑈꪫ겣꡴쓝꧊ꓨ궱ꪺ싧뉍ꅁꕵ꿠멃멃녱ꓥ쑭ꅂ돸뎹ꅂ
싸뭸꒤닖뽮룪껆ꕛꕈ뻣뉺ꅁ땍ꯡꙢ던뷍꒧껉럭궱Ꙗꙡꓨ겣꡴ꑈꪫ
ꕛꕈ엧쏒ꅁ뙩ꑀꡂ셁룑꒤ꥍꙡꓨ겣꡴ꪺ륂Ꝁ뭐엜빅ꅁ뫉뙱ꡄ녯룪
껆ꪺ뫫뵔꧊ꅃ
ꑔꅂꙡꓨ겣꡴ꪺ륂Ꝁꓨꚡ걏꒣쉟쁈뗛껉꫅꟯엜ꛓꚳ꧒엜꓆ꅁꙝꚹꙢ곣††
ꡳꙡꓨ겣꡴뉠ꑊ던뷍걏ꭄ녠궫굮ꪺ곣ꡳ덾깼꒧ꑀꅁ겣꡴꒣쉟쁈뗛
껉꫅꟯엜ꅁꙝꚹꕵ꿠싇뗛뉠ꑊ던뷍ꕨꚬ뚰닄ꑀꓢ룪껆ꅃꙡꓨ겣꡴맯ꙡꓨ뿯셼뱶암꒧곣ꡳ††††††††††††
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叁ꅂ낲덝궭꣮
† ꑀꅂꗑ꧳ꙡꓨ겣꡴ꪺ륂Ꝁꓨꚡꕄ굮ꕈꡰꑈ쏶ꭙ륂Ꝁꓨꚡꅁꑀ꿫ꑈ걏
쏸ꕈ셁룑뻣귓겣꡴꒺뎡맪믚륂Ꝁꓨꚡꅁꙝꚹ뇽셁룑ꙡꓨ겣꡴ꪺ
륂Ꝁ돌ꙮ걏뿋ꢭ냑뭐ꅁ꧎걏덺륌꽓껭ꑈ믚뫞륄뙩ꛦ셁룑ꅃ덯ꑝ
ꫭꗜ굮곣ꡳꙡꓨ겣꡴뭐ꙡꓨ겣꡴냊귻뫞륄ꖲ뚷뻖ꚳꫀ라꿟떸쏶
ꭙꅁꕈꝀ결곣ꡳꪺ뻴볙ꅁꑾ꿠뉠ꑊ셁룑ꙡꓨ겣꡴ꪺ륂Ꝁꓨꚡ뭐
뻺ꕶ땯깩ꅃ
롶ꅂ던뷍궭꣮
† ꑀꅂꙢ뉠ꑊ던뷍ꓨ궱ꅁꗑ꧳꣼던껉뚡ꪺ땵ꭐꅁ때ꩫ놵쒲ꟳꙨꪺ겣꡴††
ꑈꪫꅁ뭠뚰ꟳ싗둉룪껆ꕈ뙩ꛦ꣤ꕌ궫굮냝썄ꪺ꓀꩒ꅃꑝ둎때ꩫ
ꟳ뉠ꑊ꓀꩒꒤ꥍꖫꙡꓨ겣꡴꒧륂Ꝁꓨꚡꅃ
† ꑇꅂ뉠ꑊ던뷍껉ꚳ곛럭Ꙩꪺ궭꣮꧊ꅁꙡꓨ겣꡴ꪺ륂Ꝁ뉯꽁ꯜꙨ꒣결
ꑈꪾꪺ꣆ꅁ덯ꑝꫭꗜꙡꓨ겣꡴ꪺ맪믚륂Ꝁ뉯꽁꒣결ꑈꪾꪺꭄ꣆
ꗳꅁꑝꗑ꧳덯뱨쏶ꭙꙝꚹꙢ던뷍륌땻꒤꣼꣬ꪺ꫽ꑏ라ꭄ녠ꑪꅃ
꒣꿠맯겣꡴ꚳꟳ뉠ꑊꪺꑆ룑ꅃ
닄ꕼ론† ꙗ뗼쓀롱뭐ꓥ쑭꓀꩒
돼ꅂ ꙗ뗼쓀롱
결ꑆꟳ뉍랡뮡ꧺꖻ곣ꡳꪺ뵤돲ꅁꙝꚹꚳꖲ굮끷맯ꕈꑕꪺꙗ뗼Ꝁ뙩
ꑀꡂꪺ싧뉍ꅇ
† ꑀꅂꙡꓨ뿯셼ꅇ껚뻚ꅵꕸ왗곙ꙕ뾤ꖫ맪걉ꙡꓨꛛꩶ뫵굮ꅶ꧒셼ꛦ
꒧ꙕ꿅ꙡꓨꗁ띎ꕎꫭ뿯셼ꅃꖻ곣ꡳꪺꕄ엩걏ꙡꓨ겣꡴맯ꙡꓨ뿯셼                                                            닄ꑀ뎹†뫼뷗
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ꪺ뱶암ꣃꕂ뭅땊꧳꒤ꥍꖫ닄꒻ꅂꑃꦡꖫ꫸뿯셼ꅃ
ꑇꅂ꣍녱ꕄ롱ꅇ걏ꕈꅵ꺦ꟈꇐ₨춱熤䞤룁炷 쏶ꭙ⡰慴牯溡퀠捬楥湴
摹慤楣⁡汬楡湣攩ꅶ꣓ꞹꚨ맯걆ꩶꫀ라엩꡴ꪺ냊귻뭐놱꣮ꅁ겣꡴
걆ꩶꝙ결꣤꒤ꪺ꣣엩ꫭ뉻ꅃ덯뫘ꅵ꺦ꟈꇐ₨춱熡쏶ꭙ걏ꑀ뫘꫾뗛
꧳걊꙳걆ꩶꫀ라엩꣮꒤ꅁ₤ ꖭ떥앶ꑏꙡꛬꪺꛦ냊꫌뚡ꪺꭄꖿꚡꅂ
꽓껭꒬둦쏶ꭙꅃ꣍녱ꕄ롱덱녠꙳Ꙣ꧳꒣맯떥ꪺ앶ꑏ뭐ꙡꛬꪺꛦ냊
꫌뚡ꅁ₨꒡疮ꚧ좪차灡瑲潮猩ꅶ꣣ꚳ룻낪ꪺ앶ꑏꙡꛬꅁꅵ꣍녱
꫌⡣汩敮瑳⦡皳窹䲹ꚧ좪첪몮쒩뺻傪䆱熨펴ꮨ瘟춬ꆩ튻?몸
랽ꅃ꛽꣍녱꫌덱녠ꗧ뻖ꚳ꺦ꟈ꫌꧒꿊ꕆ꧎랥믝ꪺ룪랽ꅁ₦炦릤䞪
뚡ꪺꗦ뒫쏶ꭙꑾꚳꕩ꿠ꯘꗟꅁ₥ 싹ꓨꙕ곒꯹ꚳ맯ꓨ꧒믝ꅁ₦
Ꙣ걆ꩶꫀ라롧샙믢냬꒤곛꒬꣌꙳ꅁ쇶땍꣍녱꫌덱녠뎣걏룻깺뛕ꪺ
ꑀꓨ⡋慵晭慮ꅁㄹ㜷ꅇㄱ㌩ꅃ
ꑔꅂꑈ믚쏶ꭙ뫴떸ꅇꅵꑈ믚쏶ꭙ뫴떸ꅶ녪뷕꒤냪ꫀ라맯ꑈ믚쏶ꭙꪺ궫
뗸ꅁ덺륌쏶ꭙꪺꯘ멣뭐륂Ꝁꅁꫀ라꟎ꚨꑆꕈꚹ결덳녡냲슦ꪺ륂Ꝁ
뻷꣮ꅁꙢ걆ꩶꑗꟳꙝꚹꛓ꟎ꚨꅵ겣꡴ꅶꅃ꧒뿗ꅵ쏶ꭙꅶ꯼ꪺ걏ꑀ
뫘귓ꑈꪺꅂ꽓껭ꪺꅂꭄ띎쏑ꮬ멁ꪺꑈ믚뫴떸ꅃ
뙌ꅂꕄ굮ꓥ쑭꓀꩒
† 둎꧒ꚬ뚰ꪺ룪껆꓎ꓥ쑭맯겣꡴ꪺ곣ꡳꯜꙨꅁꚳ녱뙭십ꖫꕈ꓎뾤ꖫꪺ
겣꡴끑뷗ꅁꚳ녱겣꡴꓎걆쓒쏶ꭙꅁꚳ녱겣꡴ꥍ롧샙룪랽꣓뷗굺ꅁꑝꚳ
녱ꙡꓨ겣꡴뭐꒽Ꙁ걆떦ꪺ쏶ꭙ꣓끑뷗ꅁꕴꑀꓨ궱맯겣꡴ꪺ뉺뷗뷗굺ꑝ
꒣ꓖꅁꚳ쏶겣꡴ꪺ뉺뷗ꚳ꓀ꝏ녱꣍녱ꕄ롱ꅂꑈ믚쏶ꭙ뫴떸ꅂ꣌뿠뉺뷗ꅂ
ꫀ냏앶ꑏ떲멣떥ꓨ궱꣓끑뷗ꅁ꿷녎ꚬ뚰ꪺꓥ쑭뻣뉺꓀쏾꙰ꫭㄭ㊡䜠ꙡꓨ겣꡴맯ꙡꓨ뿯셼뱶암꒧곣ꡳ††††††††††††
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ꫭꇐ † ꓥ쑭Ꙟ압띊뻣ꫭ
뙭십ꙡꓨ겣꡴ ꑀ ꕈꕸ왗ꙡ냏ꙕꙡꓨ겣꡴
결곣ꡳ땊쉉 뾤ꖫꙡꓨ겣꡴
ꑇ ꙡꓨ겣꡴뭐걆쓒ꪺ쏶ꭙ
ꑔ ꙡꓨ겣꡴뭐뿯셼ꪺ쏶ꭙ
ꕼ ꙡꓨ겣꡴뭐롧샙룪랽꒧뚡ꪺ쏶ꭙ
꒭ ꙡꓨ겣꡴뭐꒽Ꙁ걆떦ꪺ쏶ꭙ
꣍녱ꕄ롱
ꑈ믚뫴떸
꣌뿠뉺뷗
ꓥ
쑭
Ꙟ
압
꒻ ꙡꓨ겣꡴뉺뷗
ꫀ냏앶ꑏ떲멣
                          룪껆꣓랽ꅇꖻ곣ꡳ뻣뉺
††† 꿷녎ꑗꙃ뻣뉺꒧슲ꫭ룔ꕛ꓀꩒뭐뗻굺꙰ꑕꅇ
ꑀꅂꕈꕸ왗ꙡ냏ꙕꙡꓨ겣꡴결곣ꡳ땊쉉
ꑀ⤠뙭십ꙡꓨ겣꡴
†††† 샋뗸꧒ꚬ뚰ꪺꓥ쑭꒤ꚳ쏶뙭십ꙡꓨ겣꡴ꪺꚳꅇꓥ녒ꑀ ⠱㤷㔩†
끷맯뗘ꙡ냏ꅁ붲ꧺ둦⠱㤸ꩥꑦ십ꅁꩌꡫ꥔⠲〰㈩낪뚯뾤꒺꫹뙭ꅁ
뎯꧉꙰⠲〰㌩꒤ꥍꖫꅁ꣤꒤ꥍꕸꕟ뾤ꚳ쏶ꪺ둎쓝붲ꧺ둦⠱㤸㘩ꥍ
뎯꧉꙰⠲〰㌩₤꒩䶥ꅁ붲 ꧺ둦ꕈ뻺ꕶ뭐ꫀ라떲멣ꪺ덾깼둹굺ꩥꑦ
십돁겣ꅁ뎯겣ꪺ꟎ꚨꅁ뭐땯깩Ꙑ껉꓀꩒꣢귓겣꡴ꅁꙢ뻺ꦡ뿯셼꒤
ꪧ꣺뒣ꙗ뭐뿯셼뻞Ꝁ꒤꧒구ꗍꪺ뷄곰뭐ꙕ걆쓒꒬냊꒧쏶ꭙꅃ걏ꓖ
볆꿠녎ꙡꓨ겣꡴둹뱧룔맪ꪺ꣎Ꝁꅁ맯ꯘ멣ꖻ곣ꡳꚳ곛럭ꪺ산ꝕꅃ
†††† 뎯꧉꙰땯뉻ꑈ믚쏶ꭙ걏뱶암ꙡꓨ겣꡴신ꮬꪺꕄ굮ꙝ꿀ꅁ곛맯
ꪺ꣍녱ꕄ롱엣녯룻꒣ꧺ엣ꅁ꣤ꕄ굮귬ꙝ뭐ꙡꓨ겣꡴ꗑꥶ뿋닕ꚨꚳ
쏶ꅁꙝꚹ꒣뷗걆쓒쑶ꪧ걏ꝟ뽅꽐ꅁ걏ꝟ뷼듀ꅁꙡꓨ겣꡴꒴땍ꕩꕈ
Ꙣ걊ꚳꪺꑈ믚뫴떸ꑕ겡아꧳ꙡꓨꪺ걆ꩶ뭒ꕸꅃꖻ곣ꡳ꟢꒤ꥍꖫꪺ                                                            닄ꑀ뎹†뫼뷗
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ꙡꓨ겣꡴ꩵ궲ꅂ닕슴ꅂ땯깩둹뱧녯ꖨ닓쏻뿲맯ꖻ곣ꡳꚳ곛럭ꑪꪺ
ꝕ꽱ꅃ꛽맯꧳겣꡴꙰꛳냊귻ꕈ꓎꒤ꥍꙡꓨ겣꡴맯뿯셼ꪺ뱶암뗛뺥
룻ꓖ⢳꾩즦炡䄲〳ꅃ
†† ꕈ뙭십ꖫꙡꓨ겣꡴결뵤돲ꅁꕄ굮ꕩꕈ왛맮꣬ꑀ귓뙭십꒺겣꡴
Ꙣ뿯셼륌땻꒤맪믚ꪺ냊귻ꅁꕈ꓎겣꡴ꙝ꿀꙰꛳ꪺꖪꕫꙡꓨꯘ덝뭐
땯깩ꅃ쇶땍륌ꕨ덜Ꙩꙡꓨ겣꡴뭐냪ꗁ쓒ꭏ꯹뗛띌Ɪꪺ꒬냊쏶ꭙꅁ
ꕂ냪ꗁ쓒걆쓒뻷뺹ꪺ쒲ꢤ곆ꛜꑝ냭맪ꪺꦵ꛹꣬뙭십뱨꿅ꅁ꒣륌ꅁ
덱녠Ꙣꚹꑀ뱨꿅왛맮ꙡꓨ겣꡴뚡ꪺ맯Ƛꅁ뭐꣤녱걆ꩶꗟ돵꧎띎쏑
ꮬ멁ꗟ돵ꪺꢤꯗ꣓꓀꩒ꅁ꒣꙰녱롧샙ꝑ꽱ꅂꫀ라쏶ꭙꪺꢤꯗ꓀꩒
꣓녯ꯪ럭⢱榭媮?䊳꾫咳잡䄱㤸㚡䜴㤹⦡䌠
†† 뙭꿅겣꡴ꕄ굮ꪺ쑶ꪧ돵냬결뙭십ꕎꫭ라ꅂ뙭십륁⢺긩라ꅂꭈ
ꗎꙘꝀꫀꅂꙕꫀ많ꕈ꓎ꙡꓨ뱱ꙴ떥ꅆꛓꕄ굮ꪺ왛맮맯뙈결뾤쒳귻ꅂ
뙭십꫸ꅂ뙭십ꗁꕎꫭꅂꟸꢽ꫸ꅂ빆꫸ꅁ꧎걏륁라셠띆꣆ꅂ뉺꣆꫸ꅂ
뉺뫊꣆ꅂ륁라ꕎꫭꅁꕈ꓎ꙕꫀ많굴덤ꑈꅂ뉺꣆꫸ꅁ곆ꛜ걏뱱ꙴꕄ
ꥥꅂꭈ깻ꕎꫭ떥Ꙣꙡꓨ겡아ꪺ걆ꩶꛦ냊꫌ꅃ녱륌ꕨꪺ곣ꡳ뭐ꓥ쑭
꒤ꕩꕈ땯뉻ꅁ쏶꧳뙭십꿅겣꡴ꪺ곣ꡳ귓껗ꅁꙨ쓝꧳뎣ꖫ꓆뭐뉻ꕎ
꓆땻ꯗ곛맯룻ꝃꪺ뙭십ꅁ쇶땍륌ꕨꪺ곣ꡳ땯뉻엣ꗜꅇꕸ왗ꙡꓨ겣
꡴ꪺ겡아땻ꯗ뭐뉻ꕎ꓆뭐뎣ꖫ꓆땻ꯗꚳꯜꑪ쏶ꭙꅁꙢ뉻ꕎ꓆뭐뎣
ꖫ꓆땻ꯗ룻낪ꪺꙡ냏ꅁꙡꓨ겣꡴겡아ꪺ뉻뙈룻꒣ꧺ엣ꅃ꛽꒤ꥍꖫ
ꪺꙡꓨ겣꡴꭯꿠꫸듁썢쉟ꙡꓨꑗꪺ걆ꩶ꓎롧샙ꑗꪺ룪랽ꅁꙝꚹꅁ
꒤ꥍꖫꪺꙡꓨ겣꡴걏귈녯왛맮ꅃ
ꕴꕾꕈ뙭십꿅ꙡꓨ겣꡴Ꝁ뷗굺ꪺꓥ쑭룪껆ꅁ Ꙣ냝썄놴꿁ꑗ쇶
ꚳ룻뉠ꯗꪺ놴끑걏꣤쁵쉉ꅆ꛽걏돌ꑪꪺ꿊쉉걏ꚳꞽ궭꧊ꅂꕎꫭ꧊
꒣ꢬꅂ때ꩫ덱ꭨ꓆ꅃꙡꓨ겣꡴맯ꙡꓨ뿯셼뱶암꒧곣ꡳ††††††††††††
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ꑇ⤠뾤ꖫꙡꓨ겣꡴
† ꕈ뾤꿅ꙡꓨ겣꡴Ꝁ결뷗굺뱨ꚸꪺ곣ꡳꅁ덯뱨꿅ꪺꓥ쑭룪껆걏곣
ꡳꕸ왗ꙡꓨ겣꡴ꪺꕄ굮룪껆꣓랽ꅁꗧ걏돌싗둉ꪺꅃꕄ굮Ꙣ왛맮걙ꑀ
뾤ꖫ꒤ꙕ겣꡴꟎ꚨꅂ닕슴떲멣ꅂ땯깩뭐엜빅ꅁ덯ꑀ뱨꿅ꪺ겣꡴ꅁ꣤
ꕄ굮겡냊ꪺ걆ꩶ돵냬꒣ꕾꕇ곙쒳라ꅝ뫫곙ꭥꅞꅂ뾤쒳라ꅂ뾤륁라ꅂ
몮라뭐ꓴꝑ라떥돵꧒ꅃ
†† 쏶ꕸꕟ뾤뎡ꗷꚳꝤ둦쇸ꅝㄹ㤳ꅞ룓뷗ꓥꥍꖻ곣ꡳꡓꚳꓓꑪꪺ곛
쏶ꅁ꛽꫾뿽뎡ꗷ녎ꕸꕟ뾤ꙕ뙭십ꙡꓨ겣꡴ꪺ믢뻉ꑈ꓎ꕎꫭ꧊ꑈꪫ뉍
랡ꪺꙃꕘꅁ맯꧳싧뉍ꕸꕟ뾤ꙕ뙭십ꙡꓨ겣꡴ꪺ믢뻉ꑈꚳ곛럭ꑪꪺꝕ
꽱ꅃ걸맅꒯ꅝ㈰〱ꅞ녎ꕸꕟ뾤ㄹ㤸꙾ꗟꥥ냊귻꡴닎ꕛꕈ둹굺ꅁꣃ덺
륌던뷍녎ꕸꕟ뾤ꪺꙡꓨ걆ꩶꗍ멁Ꝁꑀ귓곛럭뉍랡ꪺ둹쎸ꅃ뢭ꩆ뗏
ꅝ㈰〲ꅞ녎ꕸꕟ뾤ꙡꓨ겣꡴ꪺ땯깩엜꓆뿯셼냊귻ꪺ놡꟎ꕈ꓎ꙕ뚵뿯
셼ꪺ꓀꩒ꅁ맯ꖻ곣ꡳꚳ곛럭ꑪꪺ산ꝕꅃ
†† ꕴꕾꟚ귌ꑝꕩꕈ땯뉻 ꅁ 덯꣇곣ꡳꕄ굮왛맮ꪺ맯뙈둘ꕇ걏ꗾ뾤⢥ꬩ
겣꡴꒤ꅁ뷑꙰겣꡴ꪺ믢덓ꅂꕄ굮믢뻉뚥뱨ꅂ쉩궱ꑗꪺ걆ꩶꑈꪫ꙰⢿
꫸ꅂꗟꩫꥥ귻ꅂ곙쒳귻ꅂ뾤쒳귻 떥덯꣇룻낪뱨꿅ꪺꛦ냊꫌⡡捴潲
꣤ꦼꚹ뚡ꪺ꒬냊륌땻뭐쑶Ꙙ쏶ꭙꅁꕈ꓎녱뻺ꦡ뿯셼ꪺ떲ꩇ왛맮ꙕ겣
꡴뛕ꑏꪺ껸꫸떥ꅆꙢ덯ꑀ뱨ꚸ꒤ꅁꟚ귌ꑝꓱ룻ꕩꕈꧺ엣ꪺ왛맮꣬겣
꡴뭐걆쓒띌Ɪꪺ꒬냊ꅃ꒣륌ꅁ맯꧳맪믚겣꡴륂Ꝁ뭐뿯셼냊귻떥궱Ꙗ
ꪺ왛맮ꅃꙢꚹꑀ뱨ꚸꭋ땹엣ꝸ쏸뭐꿊ꕆꅃ
†† ꙰ꩇ뛈놴ꡳ뾤꿅ꙡꓨ겣꡴녎라ꦿ늤뙭십뱨꿅ꪺꑀ꣇냝썄ꅁꕝ
걁ꅇ뾤걏ꗑ뙭십꧒닕ꚨꪺꅁ뾤꿅뭐뙭십꿅겣꡴ꅁ꣤곛꒬뚡ꪺ쏶ꭙ결
꛳ꅈ꒣꿠ꕈ뾤꿅겣꡴ꪺ맪ꑏ뉻ꩰꅁ꣓뇀쉟뙭십꿅겣꡴ꪺ뛕ꑏ껸몦ꅁ
ꙝ결뾤꿅ꙡꓨ겣꡴앶ꑏ꒧ꝥ뉻ꅁ꒣ꗾ떥Ꙑ꧳ꙕ뙭십꿅겣꡴앶ꑏ꒧셠                                                            닄ꑀ뎹†뫼뷗
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ꥍꅃ뙭십꿅ꙡꓨ겣꡴ꑾ걏ꙡꓨ겣꡴걆ꩶꪺ냲ꖻ돦ꛬꅁ뾤꿅겣꡴맪결
ꙕ귓뙭십겣꡴ꪺ떲럹ꅁꝟꭨ꛳꣓앶ꑏꪺꖿ럭꧊꣓냑뭐뾤꿅겣꡴ꪺ륂
Ꝁꅃ
ꑇꅂꙡꓨ겣꡴뭐걆쓒ꪺ쏶ꭙ
††† 녱걆쓒뭐겣꡴뚡ꪺ쏶ꭙ낵결곣ꡳ껖ꓟꅁ꣒꙰ꙡꓨ겣꡴뭐냪ꗁ쓒
쏶ꭙ⢪䲨컀玡䄱㤸㢡䚳ꊥ뾫䞡 ㄹ㠸⦩캬侬ꎨ璻催䛄튴ꎦ埃夨뎯둦
귛ꅁㄹ㠷⦡䎤檳ꆤ삳濃ﺫ견 ꡳ떲ꩇꅁ뭻결ꕸ왗ꙡꓨ겣꡴뭐냪ꗁ쓒쏶
ꭙ녋꓁ꅁ냪ꗁ쓒녱ꑀ귓ꕾ꣓걆앶ꅁꕈ꺦꣍ꕄ롱결ꕄ뙢ꅁꝑꗎꙡꓨ겣꡴
ꯘ멣걆앶Ꙙꩫ꧊ꥍꖿ럭꧊ꅆꛓ냪ꗁ쓒ꑝꝑꗎ뒣ꙗ꣮ꯗꪺ덗뵤ꅁ꣓뉯꣮
꧎꒹덜ꙡꓨ겣꡴ꪺꚨ꫸ꅁ놱꣮ꙡꓨ겣꡴꣏냪ꗁ쓒걆앶랥ꑪ꓆ꅃ†
††† 륌ꕨꅁ냪ꗁ쓒륂ꗎꙡꓨ롧샙ꝑ꽱ꪺ꓀끴ꅁ뛬덹ꑆꑀ뫘ꙡꓨ겣꡴
곛꒬뉯꣮ꪺ걆ꩶꗍ멁ꅃꙢꙡꓨ겣꡴꒧뚡ꪺ멇꽐쑶ꪧ꒤ꅁ냪ꗁ쓒꟪면뗴
Ꝑ귝뻉면ꪺꢤꛢꅁꙡꓨ겣꡴꒣ꕵ걏냪ꗁ쓒걆ꩶ놱꣮ꪺꑀ샴ꅁꙐ껉ꑝ걏
냪ꗁ쓒몯ꑊꕸ왗ꗁ뚡ꫀ라ꪺ궫굮ꑵ꣣ꅃ덺륌ꙡꓨ겣꡴ꪺ륂ꗎꥍ꣮뿅ꅁ
냪ꗁ쓒ꑾ꿠쇗ꝋꙡꓨ겣꡴Ꞥꑪꅁ몯ꑊ쓒냈꡴닎ꛓ꓏뺽냪ꗁ쓒ꅃ
꒣륌ꅁ쁈뗛꒤ꖡ뱨꿅ꗁ띎ꕎꫭꪺ뙽꧱쑶뿯ꕈ꓎냪ꗁ쓒ꑃꑑ꙾ꕎ뙽
ꥬ꧒뿗ꅵꖻꑧ꓆ꅶ걆떦ꪺ뇀ꛦꅁꙡꓨ겣꡴ꪺ궫굮ꚨ귻ꑝ덶몥ꩵꚹ뻷라
썫꓉뙩ꑊ냪ꗁ쓒쓒걆궫굮ꪺ걆ꩶꡍ떦ꛬ롭ꕈ꓎앶ꑏ껖ꓟꅁ꣏녯ꙡꓨ겣
꡴뭐냪ꗁ쓒ꪺ쏶ꭙ늣ꗍ엩뷨ꑗꪺ꟯엜ꅃꙐ껉ꅁ꓏맯뛕ꑏꪺ뾱뗈녡꣓걆
ꩶꗁꕄ꓆ꥍ롧샙ꛛꗑ꓆ꪺ삣ꑏꅁ냪ꗁ쓒ꑷ롧때ꩫꞹꗾꕈ둸뒤걆롧룪랽
ꪺ꓀끴꣓ꚳ껄ꪺꙷ벾뭐꧔썬ꙡꓨ겣꡴ꅃ
럭ꙡꓨ겣꡴믢뻉ꑈ쒹녯뿯셼ꛓ뙩ꑊ꒤ꖡ꧎곙꿅ꗁ띎뻷멣ꕂ뭐냪ꗁ
쓒믢뻉뚥뱨ꯘꗟꪽ놵랾덱ꪺ뫞륄뭐꫹룴껉ꅁ꣤둎때뚷ꙁ꣌뿠ꙡꓨ쓒뎡
ꕄꥥꙖꑗ꿅ꪧ꣺ꙡꓨꯘ덝룪랽ꅁ뎯뗘ꩀꅁㄹ㤳ꅇ )ꙡꓨ겣꡴ꪺꛛꕄ꧊ꙡꓨ겣꡴맯ꙡꓨ뿯셼뱶암꒧곣ꡳ††††††††††††
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ꭋ덶몥깩뉻ꕘ꣓ꅆꚹꕾꅃꙢ껉꫅신엜ꑕꅁ겣꡴ꑷ꿠싇ꛛꑶꪺ맪ꑏꅁꙢ
ꙡꓨ걆ꞽ꟪면ꕄ놱ꢤꛢꅁꙡꓨ쓒뎡덶몥깺뛕꓆ꅁ뿯셼껉ꪺ뒣ꙗꑈ뿯ꅁ
뎺ꑷ뉟결ꖡ끕겣꡴꒧뚡ꛛꛦꣳ뷕늣ꗍꅁꙡꓨ쓒뎡륌ꕨ꫸듁ꪺꕄ놱ꓤ끴
ꙡꛬꙝꛓ덶몥끉끨 맹ꦾꭔꅁㄹ㤷ꅇㄴ ꅃ†
ꑔꅂꙡꓨ겣꡴뭐뿯셼ꪺ쏶ꭙ†
ꕸ왗ꙡꓨ겣꡴뭐뿯셼쏶ꭙꭄ녠녋꓁ꅁꙝꚹꕈ뿯셼뉺뷗꓀꩒ꕸ왗ꙡ
ꓨ겣꡴ꪺ곣ꡳꭄ녠Ꙩꅃ꣤꒤ꑪ교뚰꒤Ꙣ겣꡴냊귻⢭嶴暱펡䄱㤹ㆡ䚧
ꦾ롱ꅁㄹ㤱ꅂ꟫늼ꛦ결⢰ꪥ쎥ꅂꯀꗟꧺꅁꅂ뿯셼궷껰 Ꟶꯂ멾ꅁ
ㄹ㠶 ꪺ놴끑ꅃ덯꣇곣ꡳ낣뮡ꧺ겣꡴꙰꛳냊귻뿯ꗁ꓎겣꡴냊귻맪ꑏ
ꕾꅁꑝ땯뉻ꙡꓨ겣꡴ꝕ꫸룬뿯궷껰떥떥ꅃ
†††† 덯쏾ꪺ곣ꡳ떲ꩇ뻇꫌뭻결냪ꗁ쓒Ꙣ뿯셼꣮ꯗꑗ뇄꣺ꑆꅵ뷆볆뿯
냏돦군꒣ꕩ엽듧곛맯Ꙩ볆꣮ꅶ (single non-transferable vote under 
multi-member district)ꅃ냲ꖻꑗꅁ덯뫘꣮ꯗꪺ맪걉Ꙣꕈꦹ걏ꚳꝑ꧳냪ꗁ
쓒ꪺ돓뿯ꅁꙝ결냪ꗁ쓒뻖ꚳ녪ꑪꪺ닕슴룪랽ꅁꓱ룻꿠냷룑ꡍꙐ쓒귔뿯
ꑈ꧒궱맯ꪺꣳ뷕냝썄ꅃꙢ뿯셼껉덱녠라륊꣬꣢귓냝썄ꅁ닄ꑀꅁꙢꡃ귓
뿯냏꒤ꅁꙕ걆쓒ꖲ뚷뗻꛴ꕘꕩ꿠ꪺ녯늼볆ꅁ뒣ꙗꕘ돌빁럭ꪺ볆썂ꪺ귔
뿯ꑈ냑뿯ꅆ닄ꑇꅁꙕ걆쓒ꖲ뚷녎ꕩ꿠ꪺ녯늼볆ꖭꞡ꓀끴떹ꙕ뒣ꙗꪺ귔
뿯ꑈꅁ꣏ꡃꛬ귔뿯ꑈ뎣럭뿯ꅃꛓ냪ꗁ쓒ꕩ륂ꗎ썥ꑪꪺ쓒걆룪랽ꅁ덺륌
뒣ꙗ뭐끴늼ꪺ떦늤ꅁꙢ뿯셼꒤샲녯 ꅵ뿯늼ꊬ깵ꚸ꒣떥꧊ꅶ (votes-to-seats 
disproportionate)ꪺ쁵ꡱꫭ뉻 ꩌ꣎쁳ꅁㄹ㤸ꅇㄹ ꅃ
뻣엩ꛓꢥꅁ냪ꗁ쓒ꪺ뒣ꙗ뭐덤ꗴ냏ꪺ릺꓀ꭋ라끴Ꙙꙡꓨ겣꡴ꪺ뛕
                                                 
4ꅵ뷆볆뿯냏돦군꒣ꕩ엽듧곛맯Ꙩ볆꣮ꅶ걏ꑀ귓ꭄ녠꽓껭ꪺ뿯셼꣮ꯗ륌ꕨꕵꚳꓩꖻ뭐ꕸ왗꫸듁꣏
ꗎ륌Ꙣꓩꖻ꧳ ㄹ㤴 ꙾뱯낣덯귓꣮ꯗꯡꟚ냪ꑷꚨ결ꗾꕀ곉냟ꑀꙢ꒤ꖡ뱨꿅뿯셼꒴뇄ꗎ뷆볆뿯냏돦
군꒣ꕩ엽듧곛맯Ꙩ볆꣮ꪺ냪깡ꅃꅵ뷆볆뿯냏돦군꒣ꕩ엽듧곛맯Ꙩ볆꣮ꅶꭙ꯼Ꙣ뷆볆뿯냏꒤ꅁ꒣끏
삳뿯ꙗ썂결굙ꑺ뿯ꗁꕵ꿠꟫ꑀ늼ꪺ뿯셼꣮ꯗꅃ꧒ꕈ덑뫙결꒣ꕩ엽듧곛맯Ꙩ볆꣮ꅁꕄ굮ꭙ꯼꒣뫞귔
뿯ꑈ녯꣬Ꙩꓖ뿯늼ꅁꞡ꒣꿠녎Ꙩ빬ꪺ뿯늼신늾꧎신듧떹꣤ꕌꪺ귔뿯ꑈꅝꓽꗟ띾ꅁㄹ㤸ꅇㄹⴲァꅃ                                                            닄ꑀ뎹†뫼뷗
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ꑏ뵤돲ꪺ꓀ꖬꅁ꙰ꩇ냪ꗁ쓒ꖼꕘ궱ꣳ뷕ꙕ겣꡴귔뿯ꑈꅁꙕ겣꡴귔뿯ꑈ
ꕩ꿠라룳뙖ꕘꚹ뛕ꑏ뵤돲ꅁꛓꖴ뛃뿯놡ꅁ덹ꚨ뱗ꕛ냪ꗁ쓒귔뿯ꑈ뢨뿯
ꪺ뻷라ꅃ뒫ꕹ룜뮡ꅁꗑ꧳냪ꗁ쓒둸뒤ꑆ뒣ꙗ뭐뮲뿯ꪺꑵ꣣ꅁꙝꚹ꣏녯
덯뫘뿯셼꣮ꯗ녪꓆ꑆ냪ꗁ쓒뭐ꙡꓨ겣꡴ꪺ꣍녱쏶ꭙꅃ
쇶땍냪ꗁ쓒녎ꙡꓨ뿯셼럭Ꝁꑀ뫘빤꥔걆앶ꪺꑵ꣣ꅁ꛽걏뙽꧱뿯셼
ꣃꭄꡓꚳ걆ꩶ궷쁉ꅃ뙽꧱뿯셼ꅁ꒣뛈꒣ꕩ쇗ꝋ라ꚳ걆ꩶꑗꪺ쑶ꪧꅁ곆
ꛜꖲ뚷궱맯꓏맯꫌ꪺ꒽뙽걄뻔ꅃ냪ꗁ쓒뙽꧱ꕸ왗ꙡꓨ뿯셼ꪺꕄ굮귬ꙝ
걏결ꑆ녪꓆꣤닎ꩶꖿ럭꧊ꅁꣃ덺륌뿯셼륌땻ꪺ셰럹뭐냊귻뙩ꛦ걆앶ꪺ
빤꥔ꅃ꛽걏ꅁꙡꓨ뿯셼ꑀ꛽뙽꧱꭯꟎ꚨ걙뫘꟎ꚡꪺ걆ꩶꖫ돵(political 
marketꅞꅁ뙩ꛓ꟯엜냪ꗁ쓒ꅂꙡꓨ겣꡴ꅂ뭐꓏맯뛕ꑏ꒧뚡ꪺ앶ꑏꖭ뿅
쏶ꭙꅃꚹꕾꅁ궱맯꓏맯뛕ꑏꓩ꽱뱗녪ꪺ뿯셼걄뻔ꅁ냪ꗁ쓒ꛛ땍녪꓆뭐
ꙡꓨ겣꡴ꪺꙘꝀ쏶ꭙꅃ
ꕼꅂꙡꓨ겣꡴뭐롧샙ꝑ꽱ꪺ쏶ꭙ
녱걆ꩶ뭐롧샙ꝑ꽱ꪺꢤꯗ맯겣꡴뙩ꛦ꓀꩒ꅁ꣏ꗎꪺ랧꧀ꕝ걁꫷앶
걆ꩶ 뎯ꩆ꓉ꅁㄹ㤵⦡䋅皤侵늺 곶ꭔꛚꅁㄹ㜷ꅆꓥ녒ꑀꅁㄹ㠹ꅆ듥ꗺ
ꧺꅁㄹ㤴ꅆ붲ꧺ둦ꅁㄹ㤸ꅂ썢쉟뭐귩ꭤ ꝤꦾꙎꅂ뾽띳럗ꅂꚶ뚳멾ꅁ㤸㤩ꅃ
덯쏾ꪺ곣ꡳ떲ꩇ엣ꗜ쁈뗛걆ꩶ롧샙뭐ꫀ라샴맒ꪺ엜빅ꅁ뛇닎ꪺ띐
놡냲슦ꖿ덶몥껸끨ꅁꛓꕈꕄ녱쏶ꭙ결ꕄꪺꝑ꽱ꗦ뒫결꒧뾳끟ꅁꙡꓨ겣
꡴ꕈ뒤ꚳ맨ꕥ꧊롧샙꣆띾결냲슦ꅁꕵ굮ꙡꓨ겣꡴꿠놱꣮덯꣇맨ꕥ꧊롧
샙꣆띾ꅁꣃꕈ꟎ꚨꝑ꽱ꗦ뒫ꪺ냲슦ꅁꭨ굮꣏ꙡꓨ겣꡴껸ꖢꣃ꒣깥꧶ꅃꟵ
ꦾ롱ꅁ㤹㌩쁈뗛ꫀ라ꪺ엜빅ꅁ믢덓ꥍ끬쁈꫌꒧뚡뛇닎ꪺ놡띐ꥍ믹귈덶
몥껸끨ꅁꪫ뷨뮤ꙝꥍꝑ꽱군뫢ꑷ롧ꚨ결ꯘꗟ꣍녱쏶ꭙꅁ꓎곛꒬ꓤ뒩뭐
뻣Ꙙꅂꗦ뒫ꪺ냲슦ꅁ겣꡴ꚨ귻뚡ꪺ놡띐ꑝ몥몥ꗑꝑ꽱꣺ꕎꅃ
†† ꙡꓨ겣꡴뭐롧샙ꝑ꽱ꪺ쏶ꭙꓥ쑭ꑪ뎣걏Ꙣ놴끑륌ꕨ냪ꗁ쓒뭐ꙡꓨꙡꓨ겣꡴맯ꙡꓨ뿯셼뱶암꒧곣ꡳ††††††††††††
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겣꡴꒬냊쏶ꭙꅁꙡꓨ겣꡴꙰꛳덺륌냪ꗁ쓒꽓껭꣮ꯗꪺ덝군ꅁ샲녯냏냬
롧샙꽓앶ꪺ륌땻ꅁꕈ꓎ꙡꓨ겣꡴ꅁ꙰꛳덺륌ꚳ껄뫞륄냑뭐ꙡꓨ겣꡴걆
ꩶꅁ꣏ꙡꓨ겣꡴땯ꗍ뷨엜떥떥ꅃ
꒭ꅂꙡꓨ겣꡴뭐꒽Ꙁ걆떦ꪺ쏶ꭙ
ꚳ꣇뻇꫌녎쏶ꩠꪺ땊쉉꧱Ꙣ겣꡴걆ꩶ뭐꒽Ꙁ걆떦꣮ꥷꅁ ꓽ뾷깓ꅁ
ㄹ㠸⦩캬侬ꎨ璻傦憤?嶤垪뫃夨뮯ꗃ굚ꅁㄹ㜸ꅆ뎯ꩆ꓉ꅁㄹ㤵ꅆ
ꓽ꺶뻈ꅁㄹ㤶 ꅃꚭ듁곣ꡳ뭻결ꙡꓨ겣꡴라ꝑꗎꖻꢭ걆ꩶ슾ꛬꅁ뱶암
ꙡꓨꪺ꒽Ꙁ걆떦ꅁ낵결ꑀ뫘Ꙟꙡꓨꪺꓨꚡꅁꑝ둎걏굮ꡄꙡꓨ걆ꦲ쁵
ꗽꯘ덝꧎룉ꝕꙡꓨ겣꡴ꪺꙡ뵌ꅃ꫱꙾꣓땯뉻걙꣇ꙡꓨ겣꡴ꅁ랥ꑏ뱶암
ꙡꓨ뎣ꖫ군땥ꅁꓗ꣤Ꙣ엜ꟳꑧꙡ걆떦ꑗꕈ샲꣺륤썂볉ꝑꅃ
꒻ꅂ ꙡꓨ겣꡴뉺뷗
†  ꑀ⤠꣍녱ꕄ롱( Clientelism) 
†††† 샋뗸꧒ꚬ뚰ꪺꓥ쑭꒤ꚳ쏶ꑂꯛ교 ㄹ㤴⦡䆽늺憲묨ㄹ㤵⦡䆳꾩
꙰⠲〰㌩ꅁ곒ꕈ꣍녱ꕄ롱결뉺뷗냲슦ꅁ뻇꫌뭻결겣꡴ꑄ걏ꕈ꣍녱쏶
ꭙ결냲슦ꪺꅵꑇ꒸ꭄꖿꚡ닕슴롳엩ꅶ ꅃ뎯ꧺ덱ꅁ㤹ꅇㄳⴱꅇ뎯ꩆ
꓉ꅁㄹ㤵ꅇㄳ㜭ㄳ㠩ꚹꑇ꒸쏶ꭙꪺꯘꗟ걏냲꧳꣢꫌꒧뚡ꅹꝑ꽱ꅺ
ꅝfavorsꅞꗦ뒫ꅄꕈ꓎뒣꣑ꝙ껉ꅹ믝ꡄꅺ ꅝneedꅞꪺꛛ쑀꧊ꣳ쒳ꅃ
냲ꖻꑗꅁꚹꕄ녱쏶ꭙ꧒ꝥ뉻ꪺ걏ꑀ뫘ꮫꪽ꧊ꪺꑇ꒸떲럹ꅁ꣤꒤
떲럹싹ꓨꪺꫀ라ꙡꛬꅂ앶ꑏꅁ꧎걏룪랽떥ꣃ꒣ꞡ떥ꅁꙝꛓꦼꚹꙢ떲
럹쏶ꭙ꒤ꗧꚳꑗꑕ꒧꓀ꅃꙢꑇ꒸떲럹쏶ꭙ꒤ꅁ꥾꧳ꑗꛬ꫌뫙꒧ꅵ꺦
ꟈ꫌ꅶ ꅝpatronꅞ꥾꧳깺뛕ꪺꑀꓨꭨ결ꅵ쁈녱꫌ꅶ(client)ꚹ뫘ꮫꪽꑇ
꒸떲럹쏶ꭙꕩ슲뫙결ꅵ꣍녱ꕄ롱ꅶ ꅃꛓꅵ꣍녱ꕄ롱ꅶ냲ꖻꑗ걏ꕈ귓ꑈ
결믢뻉껖ꓟꅁꕈꑀ뫘ꅵ뚥Ꟈꚡꑇꑈꪽ놵쏶ꭙꅶ꫾뗛꧳걊꙳걆ꩶꫀ라
롧샙엩꣮ꪺꑈ믚ꗦ뒫쏶ꭙ뫴떸ꅁꖦ꓏걍ꕘ믢뻉귓ꑈ맯덯꣇ꖿꚡ엩꣮                                                            닄ꑀ뎹†뫼뷗
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꒤ꭄ귓ꑈ꓆ꪺ앶ꯂ믢뻉ꓨꚡ랥뫝꒣ꭈꗴꅁꖲ뚷꣌뿠뱳꩸ꛓ겡떸ꪺꫬ
꿅많엩쏶ꭙꕨꞹꚨꙕ뫘걆ꩶꅂꫀ라ꅂ롧샙ꗘ볐ꅃꛓ꣍녱ꕄ롱ꕄ굮ꕝ
걁ꑕꙃ꽓ꛢꅇ 뎯ꧺ덱ꅁㄹ㤵ꅆꟵ걆ꭇꅁㄹ㤷 †
†‱⺨춱燃妤Ꞷ 덱녠꣣ꚳ꽓껭꧊ꅁ덯뫘꽓껭꧊꣓ꛛ꺦ꟈ꫌ꝑ꽱
ꪺ떹꒩ꕵ라뚰꒤꧳꽓ꥷꑈꢭꑗꅆꗧꝙꅁ꣍녱쏶ꭙ꣣ꚳ녪꽐ꪺ
귓ꑈꛢ녭ꅃ
†′⺨춱燃妨돂墴늩 ꅁ덯뫘쉘뒲꧊꣓ꛛ꧳꺦ꟈ꫌맯꣌쁈꫌꒣Ꙑ
꟎ꚡ룪랽ꪺ떹꒩ꅃ
†″⺨춱燃妤Ꞷꆪ몥ꯃ ꭙꣃꭄꑀ뫘ꩫꯟꑗꪺꮴ곹쏶ꭙꅁ꒣륌꣤
쏶ꭙ꒤꒴ꚳ냲꧳ꛛ쑀ꪺ뱩ꛦ쏶ꭙ꙳Ꙣꅃ
†‴ ꣍녱쏶ꭙ꒧뚡ꯘꗟꙢ꒣맯떥ꪺ쏶ꭙꑗꅁꗧꝙ꣢ꓨ걏ꯘꗟꙢ꒣
ꖭ떥ꪺ끝둉ꅂ앶ꑏ꧎ꙡꛬꑗꅃ
‵ ꣍녱쏶ꭙ꒧뚡걏ꑀ뫘ꭄꖿꚡꪺꮫꪽ덳녡쏶ꭙꅁꭄꖿꚡ걏꯼꣌
꣍쏶ꭙ걏ꡰꑈꥍ꽓껭ꪺꅃ
ꛜ꧳ꯂ앶엩꣮뭐꣍녱ꕄ롱꒧뚡ꪺ쏶ꭙ결꛳ꥏꅈ뻇꫌굊꛲ꕈꅵ뉻
ꕎꯂ앶걆ꩶꪺ돊ꪬ뉺뷗ꅶ
5(The Umbrella Theory of Modern 
Authoritarianism)꣓뮡ꧺ꣤뚡ꪺ쏶ꭙꅃ꣍녱엩꣮ꪺ꟎ꚨ둎걏냪ꗁ쓒덺
륌Ꙣꗁ뚡ꫀ라꧒ꯘꗟꪺ닎Ꙙꕄ롱ꪺꯂ앶떲멣ꅁꙢ걆ꩶꫀ라꒤땯깩꣌
꣍ꕄ롱ꪺꯂ앶떲멣ꅁꑝ둎걏덺륌맯ꙕꙡ냏믢덓롧샙겡냊ꪺ뫞꣮뭐꽓
덜ꅁ꙰꫷뿄ꅂꭏ쁉띾ꅂꡔꢮꯈ륂륂뿩떥ꅁ맅둦ꙡꓨ믢덓꧒닕ꚨꪺꙡ
ꓨ겣꡴ꅁ꣏꿠쉫꫾ꅁꕈ돕꣺Ꙣ뿯셼꓎ꙕ뫘걆ꩶ겡냊꒤ꪺꓤ꯹ꅆꚹꕾꅁ
                                                 
5ꯂ앶엩꣮걏닎ꩶ꫌싇ꗑ꣤꧒둸뒤ꪺ돌낪앶ꑏꅁ덺륌걆쓒ꅁ뱨뱨론꣮ꛓꑕꅁ놱꣮ꑔ뫘ꫀ라ꪺ떲
멣ꅁ덯ꑔ뫘ꫀ라떲멣꓀ꝏ걏닎ꩶꫀ라ꅂ걆ꩶꫀ라ꥍꗁ뚡ꫀ라ꅃꛓ덯볋ꪺꯂ앶엩꣮걏ꗟ엩ꪺꅁꛓꭄ
ꖭ궱ꪺꅆꙢ냊멁ꑗꅁ둎릳ꑀ꟢돊ꅁ닎ꩶ꫌걏돊ꪺ볏꿃ꅁꛓꙢ걆쓒ꪺꕄ뙢ꑗꅁ벵끟놱꣮닎ꩶꫀ라ꅂ
걆ꩶꫀ라꓎ꗁ뚡ꫀ라ꪺꑔꓤ돊겱ꅁ녎ꯂ앶엩꣮ꪺ돊녩뙽⢭䪦䄱㤹ㆡ䜳㘭㌹₡䌠ꙡꓨ겣꡴맯ꙡꓨ뿯셼뱶암꒧곣ꡳ††††††††††††
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ꑝꙢꟙ쑙엩꣮ꅂ쓒롔떥궭꣮ꑕꅁ덺륌꣍녱ꕄ롱ꅁ떲Ꙙꙡꓨ겣꡴ꅁ뙩
ꛦꚳ뿯때뻜ꪺ뿯셼ꅁ땯깩ꯂ앶ꪺ걆ꩶꫀ라떲멣 굊꛲ꅁ ꅇ ꅆ
Ꟶꖿꭇꅁㄹ㤷ꅇ㈷⦡ †
†ꑇ⤠ꑈ믚뫴떸(Human Network)
††† ꕈꕸ왗ꙡ냏냲뱨결뵤꥔ꪺꙡꓨ겣꡴꣣ꚳꑕꙃ굙ꑺ꽓뱸ꅃ덯꣇겣
꡴ ꚭ듁ꭙꕈꛥ뵴ꅇ꙰  ꥶ뿋ꅁꯃ뵴ꅂ뭹ꢥꅂꙡ뵴ꅂ뙭뷋 ꅁꥶ뇐늽
꫁ꅇ꙰ 뱱라ꅂ뱹꣥ ꅂ뇐꡼굉뒺ꅇ꙰ Ꙑ뻇 ꅁ꧎꫌슾띾쏶ꭙꅇ꙰ Ꙑ꣆
떥ꅁꙕ뫘ꫀ라ꑈ믚뫴떲결냲슦ꪺ떲Ꙙ 뎯ꧺ덱ꅂꚶ뚳멾ꅁㄹ㤲ꅇ㤶ꅆ
뮯ꗃ굚ꅁㄹ㤷ꅇ㈳ ꅃ녱걆ꩶ롧샙뭐뙈뱸ꝑ꽱떥Ꙩ꒸믹귈ꪺ뻣Ꙙ꒧
ꑕꅁꯘꗟ끟ꕸ왗ꙡ냏ꙡꓨ겣꡴ꪺ걛멣뭐꿟떸ꅃ냲ꖻꑗꅁ겣꡴뫴떸ꪺ
륂Ꝁ꣺ꡍ꧳꣢ꛬ꧎꣢ꛬꕈꑗꪺ귓ꑈ걏ꝟ꣤ꚳꡰꑈ놡뷋쏶ꭙꅁ꧎꫌뻖
ꚳ궫굮ꪺ뭻Ꙑ냲슦ꅁ뙩ꛓ떲Ꙙꚨ결꽓ꥷ겣꡴ꚨ귻ꅃ
ꙝꚹꅁꙡꓨ믢덓꧎귔뿯ꑈꅁ결ꦼꚹ꒧걆ꩶꝑ꽱ꅁ꒬곛꓄떲ꅃꕈ
ꙡ뵴ꅂꑈ뵴꧎ꫀ라쏶ꭙ결냲슦ꅁꚨ롳떲겣ꕈ결걆ꩶ낫ꪧ꒧ꝕꅃ롧뻺
둘ꚸ뿯셼ꅁ꒬떲꺦ꯨ꒧ꯡꅁꛛ땍ꙕꛛ땯깩ꕘꑀ꫑걆ꩶ꧎ꫀ라쏶ꭙ뛕
ꑏꅁꛜꚹꅁꙡꓨ겣꡴ꭋꛛ땍꟎ꚨ 뮯ꗃ굚ꅁㄹ㜸ꅇ㘳 ꅃ뮯ꗃ굚뙩ꑀ
ꡂ꯼ꕘꅁꕸ왗ꙡꓨ겣꡴ꪺ꟎ꚨ꣆맪ꑗ걏ꑀ뫘꓀꩛ꫀ라ꪺꦵ꛹ꅁ걏ꑀ
뫘꓀뗵걆ꩶꪺ뉻뙈ꅃ
††† ꕸ왗ꚭ듁ꫀ라ꪺ꓀꩛ꕄ굮꣓ꛛ꧳뛇닎꓎뻺ꕶꓥ꓆ꪺ떲멣꧊ꙝ
꿀ꅃꕸ왗ꫀ라ꚭ듁걏ꑀ귓ꕈ깡깸ꕄ롱ꅂꥶ뇚ꕄ롱결ꕄꪺ륁닸롧샙ꫀ
라ꅁꚳꭄ녠뉠꣨ꪺꫀ라뎡뢨놡떲ꅁ깡깸ꕄ롱ꅂꥶ뇚ꕄ롱ꕈ꓎륁닸뎡
뢨맪결꣤껖ꓟꪺ떲멣ꅁ빡뗛ꛥ뿋ꥍꯃ뿋ꕈ꓎꣤ꕌꫀ라롧샙ꪺ쏶ꭙꅁ
뫻쎴뗛ꙡꓨꫀ라ꪺ꒬냊꓎ꦵ쓲ꅃ쏶ꭙ꣺Ꙗꪺ곣ꡳ덾깼ꅁ덺륌ꗐ뎥뷕
걤ꅁ꒣꛽ꕩ곝꣬ꙡꓨ겣꡴ꟳ닓띌꣣엩ꪺ륂Ꝁꓨꚡꅁꑝꕩꕈ곝꣬ꅵ쏶                                                            닄ꑀ뎹†뫼뷗
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ꭙꅶꙢꙡꓨ걆ꩶ꒤ꪺ궫굮꧊ꅃ
덯꣇곣ꡳꑄ걏ꕄ녩ꕸ왗ꙡꓨ겣꡴ꪺ꟎ꚨꅁꕄ굮걏뛇닎ꫀ라쏶ꭙ
ꪺ뺮뭅 붲ꧺ둦ꅁㄹ㤸ꅇㄵ ꅃꑈ믚쏶ꭙ덾깼ꪺ꓀꩒ꚳ껄ꪺ룑쓀ꑆꙡ
ꓨ겣꡴뛕ꑏ꙰꛳ꕈꅵꑈ놡쏶ꭙꅶ냊귻ꥍꪧ꣺뿯늼ꪺ륌땻ꥍ떲ꩇꅃꙡ
ꓨ겣꡴ꪺ뾳끟걏ꗑ꧳뛇닎ꑈ믚쏶ꭙ뫴떸ꅁ꣼꣬뻔ꯡꛛꩶ뿯셼뽅꓆꧒
ꅵꛛ땍땯ꗍꅶꪺ뉻뙈 뮯ꗃ굚ꅁㄹ㜸ꅆ뎯뚧뱷ꅁㄹ㠱 ꅃ
ꑔ⤠꣌뿠뉺뷗(Dependency Theory)
꣌뿠뉺뷗ꕄ굮뗛궫Ꙣ걆ꩶꅂꫀ라ꅂ롧샙엜빅ꑕ맯ꙡꓨ겣꡴ꪺ뱶암ꅁ
ꕸ왗ꙡꓨ겣꡴ꪺ뱶암ꑏꝟ듮깺ꅁ꧎걏뱶암ꙡꓨ겣꡴ꩋ론ꪺ떲럹륂Ꝁ엜
꓆뎯뗘ꩀꅁ㤹ꅆ뛀뱷뫖ꅁㄹꅆ붲ꧺ둦ꅂ녩굚껛 㤴ꅃ붲ꧺ둦ꅂ
녩굚껛뷗쏒꓀꩒Ꙣ궱셻뎣ꖫ꓆ꥍꑵ띾꓆ꪺ뷄삻ꑕ곛맯엣ꗜꕘ겣꡴뿯
셼냊귻ꪺ깺꓆뉻뙈ꅁ꛽걏겣꡴Ꙣ뿯셼꒤ꪺ뱶암ꑏꅁ꒴땍꣣ꚳꡍꥷ꧊ꅃ
 ꕼ⤠ꫀ냏앶ꑏ떲멣 (Structure of Community Power) 
†††₥䢪산쾬猨곶ꭔꛚꅁㄹ㜷⦵ꖶ떷ꞩ삨펤삪劬ꎨꅃꕄ굮걏ꕈꑔ뫘
ꓨꚡꅁ슾ꛬꩫꅂ셮뇦ꩫꅂꡍ떦ꩫ꣓얲ꥷꙡꓨꑗ앶ꑏꑈꪫꅁꚳꝕ꧳ꑆ룑
ꙡꓨ겣꡴앶ꑏ떲멣꓎꣤륂Ꝁ볒ꚡꅃ꒣륌ꫀ냏곣ꡳ쓝꧳룻ꑰ냏냬곣ꡳꅁ
덱녠ꕈ뙭ꅂ십ꅂ뾤쇒ꖫ결곣ꡳ맯뙈ꅁꕩꕈ땯뉻덜Ꙩ꒣Ꙑ궱뮪ꪺꙡꓨ겣
꡴꓎꣤륂Ꝁꓨꚡꅃ
††냲꧳ꑗ굺뻇꫌귌ꪺ꓀꩒ꅂ꟥Ꝑ뭐샋끑ꅁ땯뉻ꅇ
†ꑀꅂ겣꡴걆ꩶꪺ뉻뙈걏ꕈꙡꓨ걊꙳ꪺꫀ라ꅂꓥ꓆궱Ꙗ꧒ꯘ멣ꛓꚨꪺ†
쏶ꭙ뫴떸결땯깩냲슦ꅃ
†ꑇꅂꕸ왗ꙡꓨ겣꡴ꪺ끟랽걏걊꙳꧳ꙡꓨꪺ롳엩깴늧ꅁ꣼꣬뻔ꯡꛛꩶ
뿯셼뽅꓆꧒ꛛ땍늣ꗍꪺ떲ꩇꅃꕸ왗ꙡꓨ겣꡴ꪺ늣ꗍꅁꕄ굮걏뻉ꙝ
꧳뻔ꯡꙡꓨ뿯셼꣮ꯗꪺ맪걉ꅃ쇶땍뿯셼꣮ꯗꪺ뇀ꛦ뭐ꙡꓨ겣꡴ꪺꙡꓨ겣꡴맯ꙡꓨ뿯셼뱶암꒧곣ꡳ††††††††††††
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꟎ꚨꅁ꣢꫌꒧뚡ꣃ꒣ꑀꥷ꙳Ꙣ뗛ꖲ땍ꪺꙝꩇ쏶ꭙꅃ덯꣇곣ꡳꑄ걏
ꕄ녩ꕸ왗ꙡꓨ겣꡴ꪺ꟎ꚨꅁꕄ굮걏뛇닎ꫀ라쏶ꭙꙢ뿯셼껉ꪺ뺮뭅ꅃ
₤ꅂ쏶ꭙ꣺Ꙗ쇶땍깥꧶ꦿ늤ꑆꗦ뒫꒬둦ꪺ뻷꣮ꅁ꒣ꕩꝟ뭻ꪺ걏ꅁꗦ뒫
꒬둦ꪺ뻷꣮ꑝ롧녠ꕈ쏶ꭙ꣺ꙖꝀ결냲슦ꅁꛓꕂ냲뱨겣꡴ꪺ냊귻뭐
ꑈ믚뫴떸ꟳꚳ녋꒣ꕩ꓀ꪺ쏶ꭙꅃ륌ꕨꕈꑈ놡결ꕄꪺ냊귻ꕈꕾꅁꝙ
ꭋ걏꫷뿺ꅂꝑ꽱뿯셼ꓥ꓆꒧ꑕꅁꪫ뷨뭐ꝑ꽱ꑗꪺ냊귻꒴뭐ꑈ믚뫴
떸닦싷꒣ꑆ쏶ꭙꅃ
ꕼꅂꯂ앶꣍녱ꕄ롱ꪺ왛쉉쇶땍ꧺ엣ꝥ뉻ꑆ냪ꗁ쓒뭐ꙡꓨ겣꡴꣢꫌ꪺꝑ
꽱떲럹뭐꒬둦ꗦ뒫쏶ꭙꅁ꒣륌ꅁ꣤ꕈ꒤ꖡ결ꕄ엩ꪺ꓀꩒ꅁ깥꧶ꦿ
늤ꑆ겣꡴ꖻꢭꪺꛛꕄ꧊뭐겣꡴뗸결ꑀ귓ꚳ뻷엩ꛛꟚꙁ뭳ꪺ뻷꣮ꅃ
₤ꅂ륌ꕨ꣌꣍쏶ꭙꙨ뷍뷗걆쓒뭐겣꡴꒧뚡ꅁ땍ꛓꅁꕈꙡꓨ앶ꑏ떲멣ꪺ
ꢤꯗ꣓곝ꅁ겣꡴결ꑆ뫻꯹꣤뭐ꕾꙢ떲럹꫌ꪺ쁵뛕ꕈ꓎뵔ꭏ꣤ꗍ꙳
맪ꑏꅁꝙ냊귻뿯늼ꪺ맪ꑏꅁ꣤꒺뎡ꖻꢭꑝ라꟎ꚨꑀ뫘ꙝꗦ뒫꒬둦
쏶ꭙꛓꕘ뉻ꪺ꣌꣍쏶ꭙ떲멣ꅃ† †††
†††† 끷맯ꑗ굺륌ꕨ쏶ꭙ꣺Ꙗ뭐ꯂ앶꣍녱ꕄ롱꧒쉫떲ꪺ꿊ꖢꅁ떧꫌
뭻결ꅁ뇽왛맮ꙡꓨ겣꡴ꪺ꽵뮪ꅁꖲ뚷귝압ꕾꙢ걆ꩶ뭐롧ꫀ샴맒ꪺ
엜빅ꅁꟳ궫굮ꪺ걏ꖲ뚷궫띳녱겣꡴ꪺꮫꪽ쏶ꭙ궱Ꙗꕨ왛맮겣꡴ꗍ
꙳ꪺ떲멣엩꡴ꅃ냲꧳ꚹꅁ떧꫌Ᶎ뇦녱걆ꩶ뭐롧ꫀ샴맒엜빅ꪺꢤꯗꅁ
ꣃ녎땊쉉싪ꥷꙢꕈ겣꡴결끑뷗껖ꓟꅁ왛맮겣꡴꒺뎡냊귻떲멣ꪺ면
엜뭐꽓뷨ꅁꕈ꓎ꙡꓨ겣꡴맯뿯셼ꪺ뱶암ꣃꕂ왛맮뿯ꯡꙡꓨ겣꡴걆
ꩶꪩ앶ꪺ엜빅ꅃ                                                         닄ꑇ뎹  ꙡꓨ겣꡴ꪺ뉺뷗뭐쏾ꮬ 
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닄  ꑇ  뎹  ꙡꓨ겣꡴ꪺ뉺뷗뭐쏾ꮬ 
 
ꖻ뎹녎둎ꙡꓨ겣꡴ꪺꥷ롱ꗽ덺륌뻇꫌귌ꪺ뷗굺ꅁ땍ꯡꕛꕈ닎뻣ꅂ
꓀꩒ꅁꚹꕾꑝ녎맯ꙡꓨ겣꡴ꪺ뉺뷗ꕛꕈ쓄굺ꅁꕈꝀ결ꖻ곣ꡳ녯뉺뷗냲
슦ꅁꕴꕾꅁꑝ녎끑뷗ꕸ왗ꙡꓨ겣꡴ꪺ꽓꧊ꅂ쏾ꮬꕈ꓎ꙡꓨ겣꡴앶ꑏ떲
멣뭐륂Ꝁꓨꚡꅃ
닄ꑀ론₦憤ꎨ璪목瞸熻傲窽휠
겣꡴Ꙣ걆ꩶ뻇ꪺ믢냬꒤ꅁ걏ꭄ녠뒶륍ꪺ랧꧀ꅃꛓꕸ왗ꪺꙡꓨ겣꡴
걏곛럭뷆싸ꪺ뉻뙈ꅁꙝꚹ굮낵ꑀ귓ꭄ녠쑙싔ꛓꕂ꿠덑ꑪ깡꧒놵꣼꧎뭻
Ꙑꪺꥷ롱맪Ꙣ걏곛럭꒣깥꧶ꅁꙝꚹꗽ녎ꙕ뻇꫌맯ꙡꓨ겣꡴ꪺꥷ롱ꕛꕈ
닎뻣땍ꯡꙁ뙩ꑀꡂ뫮Ꙙ꓀꩒ꅃ
돼ꅂꙡꓨ겣꡴ꪺꥷ롱
ꑀꅂ겣꡴닕슴꒧ꙀꙐ꽓뱸
Ꙣꚹꗽ녎겣꡴닕슴꒧ꙀꙐ꽓뱸ꙃ셼ꕘꅁ땍ꯡꙁ쉫꿇ꕘ겣꡴꒧ꥷ
롱ꅃ겣꡴닕슴꒧ꙀꙐ꽓뱸ꅁꚳꑕꙃꕼ뚵ꅇꗐꖰ굚ꅁ㤹ꅇ㈰ꅆ녩굚
껛ꅂ뎯ꭔ돇ꅁㄹ㠶ꅇㄷⴲ㞡 뎯ꧺ덱ꅂꚶ뚳멾ꅁㄹ㤲ꅇ㜸ꅆ붲ꧺ둦ꅁ
ㄹ㠷ꅇ㤶⤠
††⢤䀩뽗꽓ꙡꛬ꒧꡴닎뭐랾덱
††††ꙡꓨ겣꡴ꡓꚳ꥔ꥷ닕슴꓎꟎ꚡꅁꚨ귻뚡꙳Ꙣꑗꑕ뚡ꝑ꽱ꪺꗦ
뒫뭐Ꙁ쏑ꅁ꣤꒺뎡닕슴륂Ꝁꪺ뻷꣮ꅁꕄ굮걏꣌뿠ꑈ믚뫴룴꒧곛꒬
뱶암ꅁ닕슴ꛦ결ꡓꚳ꥔ꥷꪺ볒ꚡ꧎땻Ꟈꅃ
†† ꑇ⦤䂩瞤Ꞧ낳垽撰꘠  ꙡꓨ겣꡴맯ꙡꓨ뿯셼뱶암꒧곣ꡳ 
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†††† ꙡꓨ겣꡴ꖼꖲ걏ꕈ걆떦결냲슦ꅁ귓ꝏꪺ겣꡴꣣ꚳ뽗꽓꒧궷껦
꧎굮ꡄ꣤ꚨ귻ꚳ닎ꑀꪺꡂ뷕ꅁ결ꑀ뫘ꫀ라꒧놱꣮ꅁꕂ꽓ꝏ굮ꡄꚨ
귻맯꣤믢덓ꚳꗾ뎡ꑈ껦꒧ꦾ룛ꅃ
†† ꑔ⦫龍䢻?妪몦玦戠
††††₤䢻 쏶ꭙ걏ꑀ뫘ꕈꙡ뵴ꅂꛥ뵴ꅂꫀ라쏶ꭙ결떲럹냲슦ꅁ겣꡴
ꚨ귻ꪺ쏶ꭙ걏ꑀ뫘ꕈ놡띐ꅂꝑ꽱ꪺ셰럹쏶ꭙꅁ녪뷕ꑈ믚쏶ꭙꪺꦵ
꛹ꅁꛓꯡ덶몥쉘깩ꛜ걆ꩶꅂ롧샙뭐ꫀ라쏶ꭙꪺꝑ꽱떲Ꙙ뭐ꗦ뒫ꅃ
†† ꕼ⦦뎧冬䚪皸붤Ꞵ솫?
††††ꙡꓨ겣꡴떲Ꙙꪺꗘꪺ걏결냑뭐뿯셼냊귻꓎뿯ꯡꝑ꽱꓀끴떥Ꙁ
Ꙑ겡냊ꅁꛓ꣤륂Ꝁ냲슦ꝙ결겣꡴ꚨ귻뚡ꪺ쏶ꭙ뭐ꝑ꽱ꅁꚹ뫘쏶ꭙ
라쁈뗛놡띐ꅂꝑ꽱ꪺ엜꓆ꛓ꟯엜ꅁꚳꝑ걆ꩶ룪랽꒧듁ꯝꅁꛓ룻꒣
궫뗸ꯤ띑ꅂꭈꗵ꒧꓀꣉ꅃ
ꑇꅂ녍깡뻇꫌맯ꙡꓨ겣꡴꒧룠쓀
ꗐꖰ굚ꕈꅵ꺦ꟈꇐ꣍녱ꅶ쏶ꭙ(parton-client relationship )  †††††
ꪺꢤꯗ꣓곉ꥷꙡꓨ겣꡴ꅃꕌ뭻결ꙡꓨ겣꡴걏ꕈ꺦ꟈꇐ꣍녱쏶ꭙ결떲럹
냲슦ꪺ롳엩ꅁ꣤ꚨ귻뚡ꪺ쏶ꭙ꒣뛈걏ꕈꦼꚹꪺꙀꚳ뭻Ꙑ꣓뫻쎴ꅁꙐ껉
꣤ꑗꑕꪺ쏶ꭙꑝ꣌빡꺦ꟈ꫌뭐꣍녱꫌꒧뚡ꪺꝑ꽱ꗦ뒫Ꝁ결떲Ꙙꪺ냲슦
⢥킥낭媡䄱㤸㦡䜲〲⤠ꅃ
뛀뱷뫖뭻결ꙡꓨ겣꡴ꑄ걏꯼ꢺ꣇ꕈꪧ꣺ꙡꓨ걆ꩶ앶ꑏꅁ뱶암ꙡꓨ
꒽Ꙁ걆떦꣮ꥷ륌땻ꅁ꧎곆ꛜ놱꣮ꙡꓨ걆ꩶ엩꡴륂Ꝁ결ꕄ굮ꗘ볐ꪺ걆ꩶ
많엩ꅆꙐ껉ꅁꙡꓨ겣꡴ꪺ믢뻉ꑈ꓎꣤끬쁈꫌꒧뚡쏶ꭙꪺ뫻꯹ꅁꕄ굮걏
ꗵ뿠귓ꑈꪺ셰쎴ꛓꭄ꣮ꯗꪺ덝군ꅃ낣ꚹ꒧ꕾꅁ쇶땍ꙡꓨ겣꡴덱녠ꗧ뇀
싋귔뿯ꑈ냑뭐뿯셼ꅁ꛽ꙝ뛈ꕈꝑ깠쏶ꭙ결ꕄ굮ꛒ뱻ꅁ걊때ꖿꚡ닕슴ꅁ
ꑓ꿊ꕆ냭ꥷꪺ걆ꩶ뉺꧀뭐걆떦뙄ꡄꅁꛛ땍ꚳꝏ꧳ꕈ둸뒤결ꗘꪺꪺ걆                                                         닄ꑇ뎹  ꙡꓨ겣꡴ꪺ뉺뷗뭐쏾ꮬ 
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쓒ꅁ꒣륌럭ꙡꓨ쒳라꧎걆ꩶ엩꡴꒤때꣤ꕌ닄ꑇ걆쓒꙳Ꙣꪺ껉귔ꅁꙡꓨ
겣꡴ꦹꦹꕩꕈ꣺ꕎ걆쓒ꛓ땯뒧곛꒬꣮뿅ꪺꕜ꿠⢶삼뫖ꅁㄹ㤴ꅇ㜶⤠ꅃ
뎯뚧뱷뭻결ꙡꓨ겣꡴뭐걆ꩶ겣꡴돌ꑪꪺ깴늧Ꙣ꣤꙳Ꙣ겡냊ꪺ꫅
뚡꒧꒣Ꙑꅃꑀ꿫ꛓꢥꅁꙡꓨ겣꡴낣ꑆ꣣ꚳ걆ꩶ겣꡴ꪺ꽓뷨꒧ꕾꅁ돌궫
굮ꪺ걏ꙡꓨ겣꡴ꑄ겡냊꧳꽓ꥷꪺꙡꓨꫀ냏꒤ꅁ꣤뱶암ꑏ때ꩫ뙗륌룓ꙡ
ꓨꫀ냏ꅃꕌ뭻결ꙡꓨ겣꡴걏ꑀ롳꒣꣣ꚳꗴ꛳꟎ꚡ닕슴ꪺꙡꓨꑗꚳꑏꑈ
ꑨꅁꙝ띎껰곛꟫꧎ꝑ깠ꑀ교ꛓ떲ꙘꙢꑀ끟ꅁꕂ결둸뒤ꙡꓨ걆ꩶꪺꗸ
맏ꅁ꟎ꚨꑀ꫑꒣ꑰꪺ뛕ꑏꅁꢬꕈꖪꕫ롳늳꒧뿯늼ꅁꣃ뱶암ꙡꓨ꣆띾뻷
쏶꓎걆ꦲꝀ결ꪺ많엩⢳꾶Ꞽ瞡 ㄹ㜰ꅇ㐴⤠ꅃ
Ꙣꙡꓨ겣꡴ꪺ뻷꣮뱨궱ꑗꅁ램굞꩎뭻결ꙡꓨ겣꡴ꅇꅵ꣤꒺뎡륂Ꝁ
ꪺ뻷꣮ꕄ굮걏ꑈ믚꿟떸ꪺ곛꒬뱶암ꛓꭄꖿꚡ꓆닕슴ꅁ꣤닕슴ꛦ결ꣃꭄ
ꚳꑀꥷ꥔ꥷ볒ꚡ꧎땻Ꟈꅃ겣꡴꒺뎡ꚨ귻꒧뚡ꪺ쏶ꭙ걏ꑀ뫘놡띐ꅂꝑ깠
ꪺ셰럹쏶ꭙꅁꙝꚹꅁ겣꡴ꚨ귻ꪺ쓝꧊걏라쁈뗛놡띐ꅂꝑ깠ꪺ엜꓆ꛓ엜
꓆ꅁꛓꭄꑀꚨ꒣엜ꅃ꣤맯ꕾ쏶ꭙꕄ굮걏뷄곰쏶ꭙꅁꕈ뿯셼꧎쒳돵륂Ꝁ
결룑ꡍ뷄곰ꪺꓢ걱ꅁꣃ덺륌꒣쉟ꪺ뷄곰룕맏둸뒤꧎뱶암ꙡꓨ걆ꩶ뛕ꑏ
뭐ꡍ떦ꅁꕈꚹ쉘녩꣤걆ꩶꅂ롧샙ꅂꫀ라뛕ꑏꅶ⢷ꢭ庪ꅁㄹ㤵ꅇㄱ₡
뻇꫌뎯ꧺ덱Ꙣꅵ겣꡴걆ꩶ뭐ꕸ왗걆ꩶ엜빅ꅶ⢳꾩荒ꅁㄹ㤵ꅇ㌩
ꑀ껑꒤맯겣꡴ꪺ곉ꥷ꯼ꪺ걏ꕈꑇ꒸셰럹결냲ꖻ멣ꚨ돦꒸ꅁ결륆ꚨ꒽뎡
꫹꧎럇꒽뎡꫹룪랽꣺녯꓎꓀끴ꪺ뚰엩ꗘꪺꅁ꧒ꯘꗟ끟꣓ꪺꑀ깍Ꙩ궫ꑈ
믚뫴떸ꅁ꒤ꖡ뱨ꚸꪺ겣꡴ꕄ굮걏ꕈ냪깡뻷쏶Ꝁ결겡냊돵냬ꅁꙡꓨ겣꡴
ꭨ걏곛맯꧳꒤ꖡ겣꡴ꛓꢥꅁꕈꙡꓨ냲뱨걆앶Ꝁ결ꕄ굮ꪺ겡냊꫅뚡ꅃ
뎯ꧺ덱ꅂꚶ뚳멾뭻결ꙡꓨ겣꡴걏냲꧳ꛥ뵴ꅂꯃ뵴ꅂꙡ뵴ꅂ뭹뵴떥
ꫬ꿅많엩쏶ꭙ꧒ꯘꗟ끟꣓ꪺꑈ믚뫴떸⢳꾩 덱ꅂꚶ뚳멾ꅁㄹ㤲ꅇ㜸⦡
뎯ꧺ덱뇐뇂ꟳ뙩ꑀꡂ꟢겣꡴꒧ꥷ롱쓄ꧺ꙰ꑕꅇ⢳꾩荒熡䊦뚶뎺纡  ꙡꓨ겣꡴맯ꙡꓨ뿯셼뱶암꒧곣ꡳ 
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ㄹ㤲㨱㌩
† ꑀ⦬ꎨ璪몰뮺掦ꢳ뢬侤䞤룁炷 ꅃ
† ꑇ⦬ꎨ璬侳澨잤䞤룁炷囹튺掦ꢪ몤䂮䶤䢻? ꪺ셠뫙ꅁ걏ꑀ뫘
ꅵ럇많엩ꅶ⡱畡獩ⵧ牯異⦡䎦릺뢬낤䂡疷잹컅皡䞦뎤䂩瞵箫
ꪺ닕슴ꅁ꭯꿊ꕆꙀꙐ볐럇ꪺꚨ귻ꢭ꓀뭐앶ꝑ롱냈ꅃ
† ꑔ⦬ꎨ璬侤䂺?䒥뾦ꆹ컅䌠
† ꕼ⦬ꎨ璪몦쪻傥?킨뎶냅쪡䌠
† ꒭⦬ꎨ璪몥? Ꙣ꣺녯꓎꓀끴꒽뎡꫹꧎럇꒽뎡꫹ꪺ룪랽ꅃ
† ꒻⦬ꎨ璪몥䒭溬ꆰ쪳抦憤ꅁꖦꪺꕄ엩ꛦ결ꕄ굮걏ꕈ럭ꙡꑈꑨ
결냑뭐맯뙈ꅃ
† ꑃ⦬ꎨ璪몥䒭溬ꆰ쪦抿粡䌠
뮯ꗃ굚뭻결ꅇꅵꙡꓨ겣꡴걏ꙡꓨ걆ꩶꑈꪫꕈꙡ뵴ꅂꛥ뵴ꅂꥶ뇚
꧎ꫀ라쏶ꭙ결냲슦ꅁ곛꒬셰Ꙙꕈꪧ꣺ꙡꓨ걆ꩶ앶ꑏꪺꑀ뫘닕슴ꅁꣃ
때꥔ꥷꪺꖿꚡ닕슴뭐꣮ꯗꅁ꣤믢뻉ꓨꚡ꣌뿠귓ꑈ걆ꩶꅂ롧샙ꅂꫀ라
쏶ꭙꅁꛓ꣤겡냊ꭨ뇄ꕢ꒽뙽ꓨꚡꅁꕈ뿯셼ꅂ쒳라결ꕄ굮겡냊돵냬ꅁ
ꕂꙢ덯꣇걆ꩶ돵냬꒤ꅁ쉘깩꣤걆ꩶꅂꫀ라쏶ꭙꪺ뱶암ꑏꅁ꣣ꚳꙢꙡ
ꓨ걆ꩶꑗꡍꥷ뿯늼ꅂ뇀싋ꑈꑾꅂ뱶암뿯셼뭐ꡍ떦ꕜ꿠ꅃꅶ뮯ꗃ굚ꅁ
ㄹ㤸ꅇ㈳㌩ꅃ
뮯ꗃ굚곣ꡳꑓ땯뉻ꅇ ꅵꕸ왗ꚳꙡꓨ겣꡴꒧꙳Ꙣꅁꕂꙡꓨ띕뢨ꯡꅁ
ꭨ겣꡴띕꧶결깠ꅁꛓꙡꓨ겣꡴ꪺ꙳Ꙣ쑙궫뱶암ꙡꓨ많떲ꣃꚳ깠ꙡꓨꯘ
덝⢻꾥쎭媡䄱㤹㢡䜲㌳⤠ꅃꕴꕾꅁꕸ왗겣꡴늣ꗍ꒧굉뒺ꥍꙝ꿀ꅁꕈꗺ
                                                 
6ꅵꑇ꒸셰럹ꅶ꯼ꪺ걏꙳Ꙣ꧳꣢귓셰럹꒧뚡ꅁꕈꗦ뒫꺦둦⡦慶潲猩꓎뒣꣑꓎껉꧒믝⡮敥猩결ꗘꪺꪺꛛ
쑀꧊ꣳ쒳 뎯ꧺ덱ꅂꚶ뚳멾ꅁㄹ㤲㨱㌩₡  
7꧒뿗ꪺꅵꑈ믚뫴떸ꅶ꯼ꪺ걏ꗑꑈ뭐ꑈ꒧뚡ꪺ쏶ꭙ꧒ꗦ슴ꛓꚨꪺꫀ라돵냬⡳潣楡氠晩敬搩ꅁꗑ때볆귓ꑇ
꒸셰럹꧒ꗦ슴ꕘ꣓ꪺꪽ놵꧎뚡놵ꪺꑈ믚쏶ꭙꅁꭋ걏ꑀ귓ꑈ믚뫴떸⢳꾩荒熡䊦 뚳멾ꅁㄹ㤲㨱㌩₡                                                         닄ꑇ뎹  ꙡꓨ겣꡴ꪺ뉺뷗뭐쏾ꮬ 
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둟ꯡ걆ꩶ앶ꑏ꒧꓀끴뭐ꪧ맜결꣤ꕄ굮뻉ꓵ뵵ꅃꅶꑓ껚뻚냝ꣷ뷕걤ꅁ닎
군룪껆엣ꗜꅇꕸ왗ꙡꓨ겣꡴꒧쏾ꮬꅁꕈꫀ라쏶ꭙꛓ맯ꗟꮬ꥾궺ꅁꙝꙡ
냬왛꧀ꛓ꓀ꗟꮬ꥾ꚸꅆꛜ꧳겣꡴ꪺ앶ꑏ떲멣ꭨꕈ꓀앶ꮬ결ꕄꅁꓖ볆꒴
꙳Ꙣ녍앶ꮬꅃ
ꙝꚹ뮯ꗃ굚꯼ꕘꅇꅵ걆ꩶ겣꡴꒧ꕄ굮ꙀꙐꗘ볐걏ꪧ꣺뭐뫻꯹걆ꩶ
앶ꑏꅁ겣꡴ꪺ륂Ꝁꕵ걏ꕌ귌결륆ꚹꗘ볐꧒결ꪺ떲럹ꛦ결(coalition)ꅁ겣
꡴ꪺ믢뻉꫌꧎꣤ꚨ귻덯뫘떲럹ꛦ결꧎Ꙑ럹ꓨꚡ(alliances)ꅁꙢ뿯셼꧎걆
ꩶ륌땻꒤ꅁ꣤돌ꑪꪺꑏ뙱ꑄ걏꣓ꛛ꣤ꕈ쏶ꭙ꣺Ꙗ(relation orientation)결
ꕄꪺꫀ라ꅂ걆ꩶ뭐롧샙냲슦ꅃꅶꙢꚹ결겣꡴꒺뎡꒧닕ꚨ쏶ꭙ뒣ꕘꕴꑀ
왛맮덾깼ꇐ떲럹쏶ꭙ⢻꾥쎭媡 ㄹ㠹ꅇ㔹ⴴ㠩₡䌠
䩡捯扳ꪺ곣ꡳ땯뉻ꅁꓩ뻚껉ꕎ䵡穵⃂쎨厦뎬ꎨ璦玦ꅁꪽ꣬ㄹ㔱
꙾ꪺ뙭십꫸뿯셼뙽ꥬꑾꚳ겣꡴ꪺ땯깩ꅁ뿯셼꒤싹ꓨ귔뿯ꑈ덺륌ꙕ뫘걊
꙳ꪺꅵ쏶ꭙꅶ뫴떸떲Ꙙꚨ꣢귓맯ꗟꪺ롳엩ꅁꙢꦹꯡꪺ뾤쒳귻ꅂ십ꗁꕎ
ꫭ떥ꙕ뚵뿯셼꒤ꅁꭋꕘ뉻ꕈꅵꕟꓨꅶꅂꅵ꭮ꓨꅶ결ꙗ뫙ꪺ겣꡴쑶ꪧꞽ
궱ꅝ䩡捯扳ꅁㄹ㠰ꅇㄱ㜭ㄲ㦡庡䌠
䅮来汯₻箬ꅁ겣꡴걏ꑀ뫘닕슴꧊ꪺ많엩ꅁꚳꑇ뫘닕ꚨꮬ멁ꅁꑀ걏
ꗑ믢뻉꫌ꮫꪽ덥곯ꦵ꛹꣬냲뱨ꚨ귻ꪺ닕Ꙙ많엩ꅁ꧎걏뚰꒤Ꙣ걙ꑀ꽓ꥷ
ꙡ뉺냏냬ꪺ많엩ꅁꭥ꫌결ꗾ냪꧊ꪺ겣꡴ꅁꯡ꫌결ꚸ꿅셰럹ꅃꅝ䅮来汯ꅁ
ㄹ㠸ꅇ㌸ⴳ㦡帠
뫮Ꙙ쉫꿇ꑗ굺뻇꫌ꪺ곝ꩫꅁꕩ녎ꙡꓨ겣꡴쉫꿇결ꅇꙡꓨ겣꡴ꑄ걏
ꑀ롳Ꙣꙡꓨꑗ꣣ꚳꙗ뇦꓎ꫀ라걆롧룪뻺꧎꣣ꚳ뱶암ꑏꪺꑈꅁꕈꙡ뵴ꅂ
ꛥ뵴ꅂꥶ뿋떥쏶ꭙ꧎꣤ꕌꫀ라룪랽결냲슦ꅁ맯ꙡꓨ걆ꩶ꣆냈꯹쓲꟫ꑊ
ꕂ냑뭐ꅁꣃꕈꪧ꣺ꙡꓨ룪랽결ꗘꪺꅁ냑뿯ꙡꓨ꒽슾결덾깼ꅁ꣓뫻꯹ꙡ
ꓨ겣꡴ꪺꗃ쓲땯깩ꅃ  ꙡꓨ겣꡴맯ꙡꓨ뿯셼뱶암꒧곣ꡳ 
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덯꣇걆ꩶ많엩ꅁ때꥔ꥷ닕슴꓎꟎ꚡꅁꚨ귻뚡꙳Ꙣꑗꑕ뚡ꪺꝑ꽱ꗦ
뒫뭐Ꙁ쏑ꅁꙢꙡꓨ걆ꩶꑗꚳ곛Ꙑꪺꗘ볐ꅂꙀ쏑꓎ꝑ꽱ꪺꑀ롳ꑈ꧒닕ꚨ
ꪺꭄ꣮ꯗ꓆뭐닕슴꓆ꪺ걆ꩶ많엩ꅁ겣꡴꒺뎡ꚨ귻뚡ꪺ쏶ꭙ걏ꑀ뫘놡
띐ꅂꝑ깠ꪺ셰럹쏶ꭙꅁꙝꚹ겣꡴ꚨ귻ꪺ쓝꧊라쁈뗛놡띐ꅂꝑ꽱ꪺ엜빅
ꛓ엜꓆ꅁꛓꭄꑀꚨ꒣엜ꪺꅁ꣤맯ꕾ꒧뷄곰쏶ꭙꅁꕄ굮ꭙꕈ뿯셼꧎쒳돵
ꪺ륂ꝀꝀ결룑ꡍ뷄곰ꪺꓢ걱 ꅁ ꣃ덺륌꒣쉟ꪺ뷄곰룕맏둸뒤꧎뱶암ꙡꓨ
걆ꩶ뛕ꑏ뭐ꡍ떦ꅁꕈꚹ쉘깩꣤걆ꩶꅂ롧샙꓎ꫀ라뛕ꑏꅃ
뙌ꅂꙡꓨ겣꡴ꪺ뉺뷗
††ꚳ쏶ꙡꓨ겣꡴ꪺ뉺뷗ꯜꙨꅁꖻꓥꕈ꣍녱뉺뷗ꥍꑈ믚쏶ꭙ뫴룴결뉺
뷗냲슦ꅁ꣓ꯘ멣ꙡꓨ겣꡴ꪺ뉺뷗걛멣ꅁ꿷녎꣍녱뉺뷗ꥍꑈ믚쏶ꭙ
뫴룴꓀ꝏ쓄굺꙰ꑕꅇ
ꑀꅂ꣍녱쏶ꭙ뉺뷗(Authoritarian-Clientelism)
ꅵ꣍녱쏶ꭙꅶ 랽ꛛ꧳ꑈ쏾뻇ꅁ걏뛇닎륁띾ꫀ라꙳Ꙣꪺꑀ뫘ꫀ라덳
녡쏶ꭙꅁꙡꕄ뻖ꚳꑧꙡꅁ뒣꣑떹꛺륁꿑Ꝁꣃꭏ앀꣤ꙷꗾꅁꛓ꛺륁ꭨ
뒣꣑ꙡꕄ껄ꦾ뭐돒냊ꅁ꛽ꗑ꧳ꙡꕄ뻖ꚳꑧꙡꓤ끴ꪺꛛꕄ앶ꅁꙝꚹ덯
뫘ꗦ뒫꒬둦쏶ꭙꣃꭄꖭ떥ꅆꙢ덯뫘꒣ꖭ떥ꪺꗦ뒫륌땻꒤ꅁꙡꕄꚨ결
꺦ꟈꕄꅁ꛺륁ꭨꚨ결꣍녱꫌ꅃꑈ쏾뻇ꑗꪺ꣍녱쏶ꭙ걏꯼Ꙣ뛇닎륁띾
ꫀ라꒤ꚳꑀ뫘꒣맯떥ꪺꗦ뒫꧎꒬둦ꪺ맯낸쏶ꭙꅁ덯뫘쏶ꭙ걏궱맯궱
꛽꭯ꮫꪽꪺ덳녡떲멣ꅁ덺륌ꙡꛬ룻낪ꅂ룪랽룻싗둉ꪺ꺦ꟈꕄ뒣꣑ꪫ
ꭾ꧎ꩁ냈ꅁꕈꗦ뒫꣍녱꫌ꪺ껄ꦾ뭐돒냊⠠䙩牴栬ㄹ㔷ꅇ㈹㌩ꅃ
⢤䀩껚뻚 䕩獥湳瑡摴₩䴠副湩来爠ꪺ곣ꡳ쉫꿇ꅁ꣍녱쏶ꭙ꣣ꚳꕈ
ꑕ꽓뷨ꅇ⡅楳敮獴慤琠慮搠副湩来爬ㄹ㠰ꅇ㐹ⴵ〩
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†′⺨춱燃妪몤 믚뚡꓎엩꣮뚡ꪺ꒬냊ꅁ걏ꯘꗟꙢꙨ볋룪랽ꪺ₦
껉ꗦ믚ꑗꅁ돌궫굮ꪺ걏ꑵ꣣꧊ꅂ롧샙꧊꓎걆ꩶ꧊룪랽ꪺꗦ뒫ꅃ
″⸠덯꣇룪랽꙰ꅇꑵ꣣꧊룪랽ꅂ롧샙꧊룪랽꓎걆ꩶ꧊룪랽ꪺꗦ뒫ꅁ
ꑪ뎣걏ꕈ뻣꟥뙩ꛦꪺꅁꛓ때ꩫ꓀돎ꚨ귓ꝏ돦뚵꣓뙩ꛦꗦ뒫ꪺꅃ
‴⺨춱燃妪몳첲窷冪겺ꅁ걏ꯘꗟꙢ때뇸ꗳꪺ꓎ꗾ궱ꪺꭈꗴ뭐덤ꗴ
띐꒧냲슦ꑗꅃ
‵⺮ꚥ䒻储춱熶ꆩ뺸?傩샂슪몱ꆷ傩쪦嶯ꅁ걏ꗎꕈ뫻쎴꣍녱쏶ꭙꪺ
궫굮ꙝ꿀ꅁ꽓ꝏꙢ뛇닎ꪺ꽕륩ꫬ꿅꧊꣍녱쏶ꭙ꒤ꟳ쒱녯곛럭궫
굮ꅁ쇶땍Ꙣ뉻ꕎꪺ걆ꩶ뻷꣮꒤ꅁ놡띐ꙝ꿀맯꣍녱쏶ꭙꪺ뫻쎴Ꝁꗎ
ꑷ곛럭띌깺ꅁ꛽꣌싂ꕩꕈ땯뉻걙땻ꯗ놡띐ꪺ꙳Ꙣꅃ
†㘮꣍녱쏶ꭙꪺꯘꗟꅁꣃꭄ냲꧳ꩫꥷ꧎ꮴ곹ꪺ꟎ꚡꅁ덱녠걏냲꧳ꭄꖿ
ꚡꪺ쁱ꮴꅃ
†㜮쇶땍꣍녱쏶ꭙꅁ맯ꚨ귻꛼ꕇꚳ꫸듁ꪺꅂꗾ궱ꪺ곹ꟴ꧊뷨ꅁ꛽냲ꖻ
ꑗꅁ덯뫘쏶ꭙꪺ꟎ꚨꅁ걏ꕘ꧳ꚨ귻꒧뚡ꪺꛛ쑀꧊ꅁꙝꚹꛜꓖ꟎ꚡ
ꑗ걏ꕩꛛꗑ끨ꕘꪺꅃ†
‸⺨춱燃妬侥䢫ꮪ붪몧캦 ꅁ륂Ꝁ꧳ꑈ믚꒧뚡꧎ꑈ믚뫴룴꒧뚡ꅁꙝ
ꚹꅁ라ꭤ깺ꓴꖭꚡꪺ뚥걱꧊많엩닕슴ꅁꕈ꓎꣍녱ꦼꚹ뚡ꪺ많떲뭐
뺮뭅ꑏꅃ
†‹⺨춱燃妬侫 ꗟꙢ앶ꑏꪺ꓀꓆ꕈ꓎앶ꑏ꓀끴꒣ꖭ떥ꪺꙝ꿀₤垡
꽓ꝏ걏꺦ꟈꕄ뽗ꕥ걙꣇꣍녱ꗍ꙳ꭄ녠궫굮ꪺꙡꛬꅁꛓꦼꚹ꒧뚡앶
ꑏꪺ꒣ꖭ떥ꅁ꣒꙰꛻ꚳꕩꕈꖪꕫ꣍녱Ꙣꗍ늣ꑵ꣣ꪺ꣺녯ꅁ궫굮ꖫ
돵ꪺ뙩ꑊꕈ꓎껊꓉ꫀ라ꪺ껖ꓟ떥ꓨ궱ꪺꙡꛬꅃ
껚뻚䕩獥湳瑡摴₩䵒潮楧敲₹춱燃妪몬?殡䇁悵늪못ꆡ䆱
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†††⢤䀩 ꣍녱쏶ꭙ걏꒣ꖭ떥ꪺꗦ뒫ꅂ꒬둦쏶ꭙꅁ꺦ꟈꕄ걏룪랽ꪺ쁵뛕
꫌ꥍ뒣꣑꫌ꅃ
† ꑇ⤠꣍녱쏶ꭙ걏ꡰꑈ꧊ꪺꅁ걏꽓껭ꕄ롱ꥍ쉘뒲꧊ꪺꅁ덱녠ꕈꫬ꿅
쏶ꭙ결닕Ꙙꪺ냲슦ꅃ
† ꑔ⤠꣍녱쏶ꭙ걏ꮫꪽ꧊ꪺ땯깩ꅁ걏궱맯궱ꪺ싹꒸쏶ꭙꅃ
† ꕼ⤠꣍녱쏶ꭙꑗ걏ꛛ쑀꧊뷨ꪺꅃ
⢤괩₨춱燃妬侫䒥뾦ꆡ䆤嶤ꎬ侲헂뒩쪡䌠
†€ꎨ璪모춱燃妨쎫䒦抿 셼껉ꑾ땯ꗍꅁ꛽걏럭ꚳꑆ뿯셼ꯡꅁ겣
꡴ꪺ꣍녱쏶ꭙ둎ꚳꑆ꽓껭ꪺ걆ꩶ띎ꝴꅁꛓ덯뫘걆ꩶ띎ꝴꑓꙝ결꒣Ꙑ
냪깡ꪺ꿠ꑏꛓꚳ꒣Ꙑꪺ놡ꩰꅃ꙰ꩇ냪깡꿠ꑏ꒣녪ꅁꑏ뙱때ꩫ덥맽꣬
ꙡꓨꅁ냪깡결ꑆ빤꥔닎ꩶꅁꕩ꿠라뭐뛇닎ꙡꓨ뛕ꑏꙘꝀꅁꕈ덯꣇뛇
닎ꑏ뙱결꒤꒶ꅁ녎롳늳뻣Ꙙ끟꣓ꅁꙡꓨ겣꡴ꭋ싇ꚹ땯깩끟꣓ꅃ꙰ꩇ
냪깡꿠ꑏ룻녪ꅁ냪깡ꑏ뙱ꭋꕩꕈ덥맽꣬ꙡꓨꅁ덱녠ꑝ라냶빩ꙡꓨ뛕
ꑏꅁ꣏ꯡ꫌ꕈ냪깡뻷뺹ꅵꕎ뉺ꑈꅶꓨꚡ꣓뻞놱ꙡꓨꝑ꽱ꅁꗎꕈꗦ뒫
ꙡꓨ뛕ꑏ맯냪깡뻷뺹꧎닎ꩶ뚥꿅ꪺꓤ꯹⡗敩湧牯搬ㄹ㠶ꅇ㌸ㄩ₡䌠
꣍녱쏶ꭙꅁꣃ꒣걏ꗾ땍ꕵꚳꕜ꿠궱Ꙗꪺꅁꑝꚳ꣤ꗙ곞꒧덂ꅁꣃ
꙳Ꙣ뗛쏶ꭙ꟯엜ꪺ놡ꩰꅃ꣤꒺Ꙣꗙ곞ꚳꑔꅇ닄ꑀꅁ앶ꑏꪺ꒣ꖭ떥ꥍ
ꡰꑈ쏶ꭙ뚡ꭈ뿠ꅂ놡띐ꅂ롱냈떥뺮뭅ꑏ떲Ꙙꪺꗙ곞ꅆ닄ꑇꅁ볧Ꙣꪺ
녪꣮귩ꭤꥍꛛ쑀꧊ꪺ앶ꝑꅁ롱냈쏶ꭙ떲Ꙙꪺꗙ곞ꅆ닄ꑔꅁ녪뷕롱냈
ꥍꭄꩫꯟ꧎ꕢꩫꯟ쏶ꭙꪺꗙ곞꧊⡅楳敮獴慤琠慮搠副湩来爬ㄹ㠰ꅇ
㔰⦡䌠
꣍녱쏶ꭙꣃ꒣걏ꑀꚨ꒣엜ꪺꅁ꣤뚡ꚳꕼ뫘ꮬ멁ꅇ닄ꑀꅁ꣍녱꫌†
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꿠ꛛ꣤ꕌ꺦ꟈꕄ료샲녯꧒믝굮ꪺ룪랽ꅆ닄ꑔꅁ꣍녱꫌Ꞥꑪꅁ꯼ꥷ꺦
ꟈꕄ뒣꣑꽓ꥷꪺ룪랽ꅆ닄ꕼꅁ꣍녱꫌ꑷ롧꒣믝굮꺦ꟈꕄ꧒뒣꣑ꪺ룪
랽⡓捯瑴ⰱ㤷㊡䜹㌭㤴⤠ꅃ†
Ꙣ닕슴ꪺ뉠꓆뭐뻮Ꙗ땯깩ꑗꮫꪽꪺ맯낸쏶ꭙꑕꅁ땯깩꟎ꚨ꫷꙲
뛰꧎뫮ꮬꪺ꣍녱쏶ꭙ꧎ꓴꖭꦵ꛹ꪺꛪ뫪꟎ꪺ닕Ꙙꅘ겣꡴ꅁꙢ덯쏶ꭙ
떲ꟴ귬ꚳꪺ꣍녱ꙝꛓꕩ꿠ꚨ결ꝑ꽱꧎룪랽ꗲ꒶ꪺ핺ꯈꅁ덳떲ꑗ뱨꺦
ꟈꕄ꧎ꑕ뱨ꪺ꣍녱ꅃ꣍녱쏶ꭙꕩ꿠꒣ꙁ걏궱맯궱ꪺ맯낸ꮫꪽ쏶ꭙꅁ
덯ꥍ귬ꖻꪺ꣍녱ꕄ롱ꑗꚳꑆ깴늧ꅁꛓꙢ곣ꡳꑗꅁ굙ꕈ꣍녱쏶ꭙꅁ꯼
꽁ꙡꓨ겣꡴뭐걆쓒ꪺ쏶ꭙꟳ걏쉘ꑪꑆꑈ쏾귬ꥬꗎꩫꅁ녎귬ꖻꅵꑈꅶ
믚ꪺꗦ뒫쏶ꭙ쉘ꑪ꯼꽁결ꅵ닕슴ꅶ뚡꧎ꑈ뭐ꑈꪺ꒬둦쏶ꭙꅁ결ꑆ룑
쓀뉺뷗ꪺ쑙싔ꅁ랧꧀ꚳ궫띳싧뉍ꪺꖲ굮⢧撪? ꅁㄹ㤶ꅇ㔩₡䌠
ꗑ꧳꣍녱쏶ꭙꅁ걏ꗑꑗꦹꑕꯘ멣ꪺꓤ겣앶ꑏꅁ륂Ꝁ뻷꣮ꅁ뗸ꙡ
ꓨ겣꡴결럭땍꙳Ꙣꪺꫀ라맪엩ꅁꦿ늤ꑆꙡꓨ겣꡴ꛓꕩ꿠꟎ꚨꪺꫀ라
뇸ꗳꅁꕈ꓎꧚떴ꑆꚨ결ꫀ라꒤ꓟꛓ뻖ꚳꛛꕄ꧊ꅃ꣤ꚸꅁꗑ꧳륷덝ꑆ
ꝑ꽱ꪺꗦ뒫ꅁꭙ결롧샙뉺꧊꧒ꓞ뻉ꦿ늤ꙡꓨ겣꡴꟎ꚨꪺꫀ라뻷꣮ꅁ
ꥍ륂Ꝁꪺꫀ라쏶ꭙ뫴떸냲슦ꅃ
ꑇꅂꑈ믚쏶ꭙ뫴떸뉺뷗
†꣍녱쏶ꭙꪺ뵔ꕩꕈ뉺룑냪깡뭐ꙡꓨ겣꡴ꪺ녱쓝쏶ꭙꅁ꽓ꝏ걏맯
땯깩꒤냪깡꧎ꯂ앶냪깡ꪺ걆ꩶ닎ꩶ뭐ꫀ라놱꣮ꓨꚡꪺꑆ룑ꅁ럭땍ꅁ
ꑝꚳꝕ꧳뭻쏑ꕸ왗ꪺ겣꡴걆ꩶꅃ낣ꑆ꣍녱ꕄ롱ꪺꢤꯗꕾꅁ녱ꅵꑈ믚
쏶ꭙ뫴떸ꅶꪺꫀ롳꧊왛쉉ꕘ땯ꅁꑝ걏ꑀ귓둹굺ꕸ왗ꙡꓨ겣꡴ꪺ궫굮
곣ꡳ덾깼ꅃ
ꅵꑈ믚쏶ꭙ뫴떸ꅶ녪뷕꒤냪ꫀ라맯ꑈ믚쏶ꭙꪺ궫뗸ꅃ꧒뿗ꅵ쏶
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ꭙꪺ냲슦라ꙝ결ꓥ꓆ꪺ꒣Ꙑꛓꚳ꧒깴늧ꅁꙢ꒤냪ꓥ꓆료ꅁ쏶ꭙꪺ냲
슦꣓ꛛ꧳걙뫘ꙀꙐ롧엧꧎뭻Ꙑ맯뙈ꅁ덯꣇뭻Ꙑ맯뙈ꕩ꿠꣓ꛛ꧳ꗽꓑ
ꪺꅁ꙰ꛥ뵴꧎ꙡ뵴쏶ꭙꅆꙀꙐ롧엧ꭨ꣓ꛛꯡꓑꅁ꙰ꥶ뿋라ꅂꙐ뻇라ꅂ
Ꙑ뙭라떥ꫀ많ꅃ
†††₡疤䢱ꆡ 걏꟎ꚨ겣꡴ꪺꕴꑀ귓궫굮ꙝ꿀ꅁ쏶ꭙꕛꑈ놡꟎ꚨꣃ뫻꯹걆
ꩶ셰럹ꪺ꫸듁꙳Ꙣꅁꑝ꣏ꚹ쏾걆ꩶ셰럹녯꣬ꫀ라룪랽ꪺꕩ꿠꧊룻
낪ꅁꑈ놡꣏ꦼꚹꪺ쏶ꭙꟳ결뿋녋ꅁꑈ놡ꕩꕈ닖뽮ꭈꗴ뭐ꭈꗎꅁ꣏쏶
ꭙ꣣ꚳꦵ쓲꧊ꅁ덺륌덯뫘ꑈ놡쏶ꭙꪺ닖뽮ꅂ꟫룪뭐ꙞꚬꦼꚹꪺꙀꙐ
ꝑ꽱ꅁ쏶ꭙꚨ결ꑀ뫘ꅵ룪ꖻꅶꅁ꧒ꕈꅁꕸ왗ꙡꓨ겣꡴꣤맪걏ꗟ냲꧳
ꓩ녠ꗍ겡꒤ꅁꕈꑈ놡쏶ꭙ결냲슦ꪺ쏶ꭙ뫴떸ꅁ앶ꑏ뭐ꝑ꽱ꖿ걏덺륌
덯뫘쏶ꭙ뫴떸뙩ꛦꗦ뒫뭐꓀끴ꅃ
겣꡴걏ꑀ뫘ꕈ떲멣꧊ꪺ앶ꑏ뫴떸결닕ꚨꪺ냲슦ꅁ뫴떸꒤ꪺꑈ덺
륌쏶ꭙꝀ결꒤꒶ꛓ닕ꚨ겣꡴ꅁ냲ꖻꑗ걏쇴꧊ꪺꅂ룳ꙡ냬ꅂꕀꕎꅂ닕
슴뭐꣮ꯗꪺ떲Ꙙꅁ쏶ꭙꕎꫭ뗛ꑈ믚뚡ꪺ보노ꯗꥍꦾ룛ꯗꅁ덯볋ꪺ냲
슦ꕩꕈ몡ꢬꦼꚹ뚡ꪺꝑ꽱꧎뒣낪슾ꛬꑗꪺ끬ꡄꅁ쏶ꭙꪺ꟎ꚨꙝ결ꦼ
ꚹ뚡꧒뻖ꚳꪺ꽓껭꧊ꅁ꙰ꅇꙐ뙭ꅂꙐ꫹ꅂꙐꥶ떥ꙝ꿀ꅃ
뻇꫌뎯ꧺ덱Ꙑ띎ꅵ쏶ꭙꅶ맯겣꡴ꪺ궫굮꧊ꅁ녩굚껛ꑝꕄ녩맯ꙡꓨ
겣꡴ꪺꑆ룑삳녱ꅵ쏶ꭙꅶ뭐꫷뿺ꗦ뒫ꝑ꽱결뗛늴쉉ꅁꗕ빼견쇙꯼ꕘꅵꙢ
꒤냪ꪺ걆ꩶ럭꒤쏶ꭙꑾ걏ꙷꗾꪺꭏ믙ꅶꑓ뮡ꅵ꒤냪ꑈ꯷ꥒ꧔쏶ꭙꕈꭏ
믙ꛛꑶꪺꙷꗾꅶꅃ
Ꙣ쏶ꭙ꣺Ꙗꪺ곣ꡳꑗꅁ낣ꑆ녩굚껛꒧ꕾꅁꑝꚳꯜꙨꪺ뻇꫌뎣ꕄ녩
ꕸ왗ꙡꓨ겣꡴ꪺ꟎ꚨꅁꕄ굮걏뛇닎ꫀ라쏶ꭙꙢ뿯셼껉ꪺ뺮뭅ꅃꗑ꧳ꙡ
ꓨꛛꩶꪺ맪걉ꅁ뿯셼꣮ꯗꪺ뇀ꛦꅁ꣏녯ꙡꓨ겣꡴덶몥ꧺ엣ꪺ맯ꗟꅁ뱶
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냲꧳ꑈ믚쏶ꭙ꧒떲Ꙙꛓꚨꪺꅁ곆ꛜ롧녠룳뙖ꑆꛥ뵴ꥶ뇚쏶ꭙꪺ곉뵵ꅃ
ꕴꕾꅁ맹ꦾꭔ뻣뉺ꕘꕸ왗ꙡꓨ겣꡴꟎ꚨꪺꑑꑪꙝ꿀ꅁ뭐ꑈ믚쏶ꭙ
ꚳ쏶ꪺ걏ꅵ꽕륩ꙡꓨ왛꧀ꪺ뱶암ꅶ뭐ꅵ뛇닎ꫀ라꒧ꙡꓨ닟꧊굉뒺ꅶꑇ
ꙝ꿀ꅁꕌ뭻결꽕륩ꙡꓨ왛꧀꯼ꪺ걏뭹ꢥꅂ뫘뇚ꅂꙡ냬냏륪꓎ꥶ뿋깡뇚
떥ꅁ꒤ꥍꪺꝦ깡ꅂ듥깡뭐ꩌꚿ깡뇚둎쓝꧳덯ꑀ쏾⢹囹뺫咡䄱㤹㞡
㌶ⴴ㤩₡䌠†††
ꛓ뛇닎ꫀ라꒧ꙡꓨ닟꧊굉뒺ꭨ뭐꒤냪ꑈꪺꯂ앶ꑈ껦ꚳ쏶ꅁ꒤냪ꑈ
ꕈ뙭쓒ꕄ롱꓎ꝑ꽱ꗦ뒫낵덳떲ꅁꪽ놵꧎덺륌꒤꒶꫌ꅁ땯깩녋꓁ꪺꅵ쏶
ꭙꅶꥍꅵ띐놡ꅶꛓꯘꗟ걆ꩶ셰럹ꅁ덯뫘걆ꩶ셰럹ꥍ쏶ꭙ덳떲Ꙣꕸ왗ꫀ
라꒤꟎ꚨꑆꙡꓨ겣꡴ꅃꙢ뿯셼ꪺ륌땻꒤ꅁ겣꡴ꪺ돌ꑪꑏ뙱ꑄ걏꣓ꛛꕈ
쏶ꭙ꣺Ꙗ결ꕄꪺꫀ라ꅂ걆ꩶ뭐롧샙냲슦⢻꾥쎭媡䄱㤸㦡䜵㤩₡䌠†
ꕸ왗ꙡ냏ꙕꙡꓨ겣꡴ꪺ꟎ꚨꅁ꒣꛽뭐뛇닎ꙡꓨ닟꧊ꅂꗺ둟ꯡꙡꓨ
뿯셼꒧뙽뇒꓎ꙡꓨ걆ꩶ믢덓꒧륂Ꝁ곛쏶ꅁꛓ걆ꦲ빅ꕸ꒧ꫬꅁ냪ꗁ쓒뭐
ꙕꙡꓨ겣꡴꧒ꯘꗟꪺ쏶ꭙꅁꑝ뱶암ꙡꓨ겣꡴ꪺ땯깩ꅃ뎯ꧺ덱ꭨ뭻결ꙡ
ꓨ겣꡴걏ꕈꅵ꺦ꟈꅘ₨춱燃 ꭙꅶꝀ결떲럹냲슦ꪺ롳엩ꅁ겣꡴ꪺꕄ굮
ꙀꙐꗘ볐걏ꪧ꣺뭐뫻꯹걆ꩶ앶ꑏꅁ꧒ꕈꙡꓨ겣꡴ꙝ뿯셼ꛓꗍꅁ뿯셼걏
ꙡꓨ겣꡴궺굮ꪺ걆ꩶ겡냊ꅆꛓ겣꡴걏ꑀ깍ꑈ믚쏶ꭙ뫴떸ꪺ셠뫙ꅁ걏ꑀ
뫘ꅵ럇많엩ꅶ⢳꾩荒熡䄱㤹㖡䜲㔴⤠ꅃ
ꑈ믚쏶ꭙ뫴떸뉺뷗ꅁꕄ굮뮡ꧺꑆ뛇닎꒤냪ꓥ꓆ꪺꦵ쓲ꅁ뭐ꙡꓨ겣
꡴뚡ꪺ쏶ꭙꅁ녪뷕ꑈ믚쏶ꭙ걏ꙡꓨ겣꡴꟎ꚨ뭐뺮뭅ꪺ꒸꿀ꅁꣃꕂꝀ결
냊귻뿯늼ꪺ쏶쇤ꅃ녱ꫀ라ꓟ뉺ꥍ걆ꩶꓥ꓆ꪺꢤꯗꕘ땯ꅁ꒤냪ꓥ꓆ꫀ라
ꥍꛨꓨꫀ라ꪺ떲ꫀꓨꚡ꒣ꑀ볋ꅁꛨꓨ많엩ꗟ냲꧳ꅵ뭻Ꙑꅶ꧎ꅵꝑ꽱ꅶ
ꪺ냲슦ꑗꅁꩆꓨꪺ꒤냪ꓥꧺꭨ걏ꕈ꽓껭ꕄ롱ꪺꅵ뿋놡ꅶ꧎ꅵ쏶ꭙꅶ결
많엩ꪺ닕슴냊ꑏꅃ  ꙡꓨ겣꡴맯ꙡꓨ뿯셼뱶암꒧곣ꡳ 
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뇧몤?뭻결꒤냪ꫀ라걊ꭄꫀ라ꖻꛬꫀ라ꅁꑝ꒣걏귓ꑈꖻꛬꫀ라ꅁ
걏귛뉺ꖻꛬꫀ라ꅃꛓ귛뉺ꖻꛬꫀ라ꅁ둎걏쏶ꭙꖻꛬꫀ라⢱ꓞ䢡
ㄹ㠲ꅇ㜸ⴹ㔩₡䎦 ꚹꫀ라ꪺ꾴Ꟈ둎ꯘꗟꙢꅵ귛ꅶ꧎ꅵ쏶ꭙꅶꑗꅁꑝ
둎걏ꯘꗟꙢꅵꑶꅶꪺ쏶ꭙꑗꅃ덯볋ꪺ쏶ꭙ걏ꚳ떥꿅ꅵ깴Ꟈꅶ꙳Ꙣꅁꖦ
ꝥ뉻ꪺ걏ꗑꅵꑶꅶꙖꕾꪺ뿋늨뮷꫱쏶ꭙꅁꕈꛛꑶ결껖ꓟꪺ꒤ꓟ쉉ꅁꙖ
ꕾ꣌Ꟈ꟎ꚨ꒣Ꙑ쏶ꭙꪺꙐꓟ냩ꅁ뙖ꕾ뵴쏶ꭙ뙖뉈송⢶侧떳熡䄱㤸㊡
㌰ⴳ㘠 ⤠ꅃ덯볋꟎ꚨꪺꫀ라걏ꅵꛛꟚꕄ롱ꅶꪺꅃꙝꚹꅁ롧ꗑꡰꑈ셰쎴
멣ꚨꪺ뫴떸꟎ꚨꪺ롳엩ꅁꑝ둎꒣꣣ꚳ꥔ꥷꪺ곉궭ꅁ덯뫘롧ꗑꅵ깴Ꟈ껦
ꞽꅶ ꅁ쉘뒲꟎ꚨꪺ롳엩ꥍꛨꓨꪺꅵ귓엩껦ꞽꅶ ꅁ걏꒣ꑀ볋ꪺꅁꙝ결
쏶ꭙ뫴떸롳엩ꅁ걏ꑀ귓꣣ꚳ꛹셙꧊뵤돲ꪺ롳엩 뙏ꞵ덱ꅁㄹ㠲ꅇ
㈷ⴳㄩꅃ
ꑈ놡ꥍ띐놡걏ꑀ볋ꪺꅁ걏귓냊멁ꪺ랧꧀ꅃ덺륌ꛦ냊꫌ꪺ꒬냊ꅁ꣏
ꦼꚹ쏶ꭙꟳ결뿋녋ꅁꙝꚹꅵꑈ놡ꦹ꣓ꅶꙢꫀ라띎롱ꑗꅁꚳꑀ뫘껉Ꟈꑗ
ꪺ꯹쓲ꥍꦵ꫸Ꝁꗎ ꅁ ꙝꚹ늣ꗍꑆꑈ믚쏶뫴떸ꪺ쎭ꥷꯗꥍ꯹쓲ꙘꝀꪺ냲
슦 퉜ꑀ귫ꅁㄹ㤴ꅇ㄰㠠⤠ꅃ
Ꙣ꒤냪ꡓꚳ쏶ꭙꪺ꣢ꑈꑝꕩꕈ덺륌 ꅵ꧔쏶ꭙꅶ ꅂ ꅵ썫쏶ꭙꅶ ꧎ ꅵ떲
꯴ꕓꟌꅶ꣓뭳덹쏶ꭙꅁ꧎꧔꫱귬ꖻ꒣뭻쏑꣢ꑈꪺ뙚싷ꅃꅵ꧔쏶ꭙꅶ꯼
Ꙣ꒣꙳Ꙣꭥꥷꪺ쏶ꭙ꧎ꭥꥷꪺ쏶ꭙꑑ꓀늨뮷ꪺ놡ꩰꑕ ꅁ ꯘꗟ꧎ꕛ녪ꕌ
ꑈꪺ쏶ꭙ⢪ꎰꅁㄹ㤲ꅇ㜱 ꅃꅵ썫쏶ꭙꅶ걏덺륌걙귓꧎볆귓ꙀꙐꪺ
뭻Ꙑꅂ쉫쓝꽓뱸ꅂ롧엧꧎뭻쏑ꪺꑈ떥결ꗲ꒶ꅁꗎꕈ썫뿋녡걇ꅁ뭳덹쏶
                                                 
8ꡃ귓ꑈ뎣걏ꕌꫀ라뱶암꧒뇀ꕘꪺ냩ꑬꪺ꒤ꓟꅃ덑냩ꑬꪺꩩ꾾꧒뇀꓎ꪺ둎땯ꗍ셰쎴ꅃꡃ귓ꑈꙢ걙ꑀ
껉뚡걙ꑀꙡ쉉꧒냊ꗎꪺ냩ꑬ걏꒣ꑀꥷ곛Ꙑꪺꅁ뫙꒧결ꆧ깴Ꟈ껦ꞽꆨ⢶侧떳熡䄱㤸㊡䜲㜭㌱₡ 
9걏꯼ꛨ걶ꫀ라닕슴ꅁꕌ귌녠녠ꗑ굙ꑺꑈ닕ꚨꑀ귓귓ꪺ많엩ꅃ많엩걏ꚳꑀꥷꪺ곉궭ꪺꅁ뷖걏많엩律
ꪺꑈꅁ뷖걏많엩ꕾꪺꑈꅁ꒣꿠볒뵫ꅁꑀꥷ꓀녯뉍랡ꅃꙢ많엩律ꪺꑈ걏ꑀ맙ꅁ맯꧳많엩ꪺ쏶ꭙ걏곛Ꙑ
ꪺꅁ꙰ꩇꙐꑀ많엩꒤ꚳ닕ꝏ꧎떥꿅ꪺ꓀ꝏꅁꢺꑝ걏ꗽ덗ꥷꪺꅃ맯꧳덯뫘꧊뷨ꪺꫀ라쏶ꭙꅁ뫙꒧결ꆧ귓
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ꭙ꧎꧔꫱뙚싷 ꅃ 떲꛱ꕓꟌꥍ롱떲꫷쓵ꭨ걏꣢귓귬ꖻꡓꚳ쏶ꭙ꧎쏶ꭙ뉌
뉈ꪺꑈꅁ덺륌떲꯴ꪺ믶ꚡ녪꓆꣤쏶ꭙꅃꑝ둎걏ꭄꛥ뵴쏶ꭙꪺꛥ뵴꓆ꅃ
ꙝꚹꅁ꧔쏶ꭙꅂ썫쏶ꭙ꧎떲꯴ꕓꟌꝀꩫꪺ맪뷮ꅁ걏ꑀ뚵ꕈ귓ꑈ결
꒤ꓟꪺꑈ믚쏶ꭙꯘ멣ꑵ땻ꅁ덺륌덯뚵ꫀ라쏶ꭙꖴ덹ꑵ땻ꅁ귓ꑈꯘꗟ꣤
쏶ꭙ뫴떸ꅁꑝ멣뽶ꑆ꣤쏶ꭙ룪ꖻꅃ쏶ꭙ꒧꧒ꕈ꟎ꚨ결룪ꖻꅁꖿ걏꣤귓
ꑈꑈ믚뫴떸ꅁ꿠꟎ꚨ결꣤꧒ꗎꪺ롳엩꒧걇ꅁ덯귓ꛦ냊꿫롳엩ꖻꢭ믝굮
꿑꿐ꅂ뫻꯹ꅂ쏸ꝋ꟎ꚨ룪늣꧎굴뛅ꅁꙝꛓꝥ뉻룪ꖻꮬ멁ꅃꓗ꣤럭땯ꗍ
ꗦ뒫Ꝁꗎ껉ꅁꑈ믚쏶ꭙꟳ걏ꑀ뫘룪ꖻ Ꝥ꫚믊ꅁㄹ㤶ꅇ㌵⤠ꅃ
ꙝꚹꅁ쏶ꭙ걏롧ꗑ꣢귓꧎꣢귓ꕈꑗ꣣ꚳꙀꙐ뭻Ꙑ꧎꽓껭쏶ꭙꪺ
ꑈꅁꦼꚹ꒧뚡ꪺꫀ라꒬냊꧒ꯘꗟꪺꅁ걏귓엩ꥍ꣤ꕌꫀ라롳엩꒬냊땯깩
ꕘꙨ꒸ꪺ뭻Ꙑ뭐뉖Ꙙ꧊쏶ꭙ⢶삥練ꅁㄹ㤲ꅇ㤭ㄱꅃ땍ꛓꅁꑈ믚쏶ꭙ
뉺뷗덯볋ꪺ룑쓀덾깼ꣃ때ꩫꙞ떪ꅁ쏶ꭙ걏꙰꛳덑륂Ꝁꅂ덳쓲ꥍ녪꓆ꅁ
늦뎺쏶ꭙꕵ걏ꯈ왛ꪺ꙳Ꙣꅁꣃ꒣걏ꕄ엩ꪺꛦ냊꫌ꅁꙝꚹ쏶ꭙꪺ굉ꯡꦹ
ꦹ쇴싃뗛꽵ꖿꪺ뱶암ꙝ꿀ꅁꓗ꣤걏걆ꩶ꧎롧샙ꝑ꽱ꅃ
      롧ꗑꕈꑗꪺ꓀꩒ꅁꅵ꣍녱ꕄ롱ꅶꑀꪽ걏덑덜Ꙩ뻇꫌뱳꩸삳ꗎꪺꙢ
ꙡꓨ겣꡴ꪺ곣ꡳꑗꅁ냪ꗁ쓒결빤꥔꣤ꕾ꣓ꪺ걆앶맯ꕸ왗ꪺ닎ꩶꖿ럭
꧊ ꅁ ꙝꛓ꣨띎냶듓ꙡꓨ뙭닔냑뭐ꙡꓨꛛꩶꕈꝀ결꣤ꑆ룑ꙡꓨ꓎놱꣮ꙡ
ꓨꪺꓢ걱ꅁ꛽걏맯꧳ꫀ라꒺뎡뚥꿅뷄곰뭐걆ꩶ떲멣뚡ꪺ쏶ꭙꅁ꭯ꕵ뒣
꣑ꑀ귓걆ꩶ엩꡴ꪺ꓀꓆떦늤ꪺ룑쓀ꅁꛓ룻ꓖ곝꣬ꫀ라ꪺ뚥꿅꒺깥ꅃ 
녱ꑈ믚쏶ꭙ뫴떸ꪺꢤꯗ꓁ꑊꅁ쇶땍룻꿊ꓖ걆ꩶ꣮ꯗ꓎꣤륌땻ꪺ
랧꧀ ꅁ ꛽꭯꿠냷녎ꕸ왗꧎꒤냪ꫀ라꒤맯ꑈ믚쏶ꭙ꽓ꝏ궫뗸ꪺ왛꧀ꕛꕈ
ꝥ뉻ꅁ맯꧳꒤ꥍꖫꙡꓨ겣꡴꣓뮡ꅁ덯뫘ꗑꥶ뿋ꓳ뇚꧒멣ꚨꪺꑈ믚뫴떸
꧎덜ꕩꕈ룑쓀Ꙣ냪ꗁ쓒걆ꩶꑏꥼꖼ꒶ꑊ껉둎ꑷ꙳Ꙣꪺ겣꡴륂Ꝁ ꅃ ꙝꚹ
ꙡꓨ겣꡴ꪺ꙳Ꙣ삳꒣ꕵ걏냪ꗁ쓒닎ꩶꑕꯂ앶꣍녱ꕄ롱ꪺꙝ꿀ꅁ맯꧳  ꙡꓨ겣꡴맯ꙡꓨ뿯셼뱶암꒧곣ꡳ 
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ꅵꑈ믚뫴떸ꅶꪺꢤꯗꑝ꒣꿠ꦿ늤ꅁꑝ둎걏뮡걙꣇겣꡴ꪺ꟎ꚨꅁ꽓ꝏ걏
ꕈꥶ뿋결ꕄ엩떲Ꙙꪺ겣꡴ ꅁ 삳끬랹ꛛꗽꗁ꣓ꕸ뙽뻁꧒꟎ꚨ꒧깡뇚뭅뢨
뙽ꥬꅁ꣬ꑆꓩ뻚껉ꕎꅁ뎡꓀ꙡꓨꑨ닔ꕛꑊꑆꓩꑈ닎ꩶꪺꛦꙃꅁꣳꝕꓩ
ꑈ뫞뉺ꕸ왗ꑈꅁꛓ몥몥샲녯롧샙ꥍ걆ꩶꝑ꽱ꪺ꓀꣉ꅁꕈ걆ꩶ결ꕄꪺ겣
꡴ꙝꛓ몥몥ꚨꮬꅃ
놵뗛냪ꗁ걆ꦲ꣓ꕸꅁ냵걆ꪺ냪ꗁ쓒결ꑆ닎ꩶꙡꓨꅁꙢꙡꓨꛛꩶ맪
걉ꯡꅁ뇄꣺Ꙩ꒸⾤䞤뢬ꎨ璥 뿅ꕄ롱ꅁ녎걆ꩶꅂ롧샙슾ꛬꕈ뿯셼ꓨꚡ
꓀끴떹ꙡꓨꑈꑨꅁꙝꚹ뽅꓆ꑆ겣꡴ꪺ맯ꗟ뭐쑶ꪧꅁ돌ꯡ꟎ꚨꑪ깡꧒보
ꪾꪺ걆ꩶꑗꪺꙡꓨ겣꡴ꅃ
†
닄ꑇ론†ꙡꓨ겣꡴ꪺ꽓꧊뭐쏾ꮬ
돼ꅂꙡꓨ겣꡴ꪺ꽓꧊
††₳꾩荒熩諾咪 ꯼ꕘꅁꕸ왗ꪺꙡꓨ겣꡴꣣ꚳꑕꙃꑔ뚵ꙀꙐꪺ꽓뱸ꅇ
⢳꾩荒熡䄱㤹㞡䜲〩
†ꑀꅂꙡꓨ겣꡴ꪺꕄ엩Ꙣꙡꓨꅁ뻣귓겣꡴뫴떸걏껚듓꧳ꙡꓨꅁ겣꡴ꚨ
귻Ꙩ둎ꙡ꣺ꟷꅁ뫴쎹ꛛꙡꓨꙕ뎡꫹ꅁꛓ꒣걏ꗑ꒤ꖡ꯼겣ꑕꅃꙡꓨ
겣꡴뭐꒤ꖡ걆ꩶ뛕ꑏꕩ꿠ꚳ꣓ꦹꅁ곆ꛜ떲럹ꅁ꛽ꙡꓨ겣꡴ꖻꢭ둎
걏ꑀ귓ꞹ뻣뽗ꗟꪺ걆ꩶ맪엩ꅁꭄ꒤ꖡ걆ꩶ뛕ꑏꪺ꓀ꓤ돦ꛬꅃ
†ꑇꅂꙡꓨ겣꡴ꪺ뚰엩ꛦ결ꕄ굮걏ꕈ럭ꙡꑈꑨ결냑뭐맯뙈ꅁꕾꑈꯜ쏸
꒶ꑊꅃ
†ꑔꅂꙡꓨ겣꡴꧒ꪧ꣺ꪺꅁ걏ꙡꓨ꿅ꪺ꒽뎡꫹꧎럇꒽뎡꫹룪랽ꅃ
₳꾩荒熻箬낡䆥磆垪몦憤 ꡴냲ꖻꑗꕩ꓀결꣢꿅ꅇꑀ귓걏뙭십
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ꛬꅁꛓ뾤ꖫ꿅겣꡴ꦹꦹꕵ걏뙭십꓎겣꡴뙩ꑀꡂ떲럹ꪺ많엩⢳꾩荒熡
ㄹ㤷ꅇㄱ⤠ꅃ뙭십꿅겣꡴ꣃ꒣걏뾤ꖫ겣꡴ꪺꑕ쓝닕슴ꅁꛓ걏ꟳ냲뱨ꪺ
떲럹꫌ꅁ꣢꫌덺륌꣌꣍ꕄ롱꣓뫻꯹ꦼꚹ꒧뚡ꪺ떲럹쏶꡴ꅁ뙭십꿅겣꡴
쇶땍ꟳ결놵꫱냲뱨ꅁ꛽꒣ꫭꗜꙡꛬꟳꝃꑕꅁꖦ꣌뾤ꖫ꓎겣꡴꧒꧓뿕ꪺ
ꗦ꧶꒺깥꣓뫻꯹ꦼꚹꪺ럹곹⢳꾩荒ꅁㄹ㤷ꅇ㔴⤠ꅃ꛽때뷗꙰꛳ꅁꙢ
룑쑙꒧ꭥꅁꙡꓨ겣꡴ꪺ겡냊뵤돲뛈궭꧳뾤ꖫꕈ꒺ꅁ때ꩫ맯꒤ꖡꡍ떦ꚳ
꧒뱶암⢤ﶷ纥?䄱㤹㦡䜸〩ꅃ
₥톥䢤垪몤삪ꅁꟚ귌ꕩꕈ뉠꣨ꑆ룑ꕸ왗ꙡꓨ겣꡴ꪺ꽓꧊ꅁꑪ교ꕩ
쉫꿇결ꕈꑕ둘뚵ꅇ†††
††⢤䀩ꙡꓨ꧊
†₦憤ꎨ璤櫅 뗸결Ꙣꙡꓨ쑶ꪧ걆ꩶꅂ롧샙ꝑ꽱ꪺꑀ꣇ꑰ
많엩ꅁ꣤겡냊ꪺ뵤돲ꕄ굮걏ꧫ궭꧳뙭십ꅂ뾤ꖫ떥ꙡꓨ뱨ꚸꅃ
††⢤䜩꒬ꝑ꧊
†₦憤ꎨ璪몵늷 냊뻷걏Ꙣ꧳끬ꡄꙀꙐꪺꝑ꽱ꅁꣃꪧ꣺꓎꓀
끴ꝑ꽱ꪺ앶ꑏꅃ믢뻉꫌뭐끬쁈꫌꒧뚡ꪺ떲럹걏꣌뿠ꙕ꣺꧒믝꓎
ꦼꚹꗦ뒫ꙀꙐꝑ꽱꣓뫻꯹ꪺꅃ
††⢤吩ꗦ꧶꧊
†††믢뻉꫌뭐끬쁈꫌꒧쏶ꭙꪺꯘꗟꦹꦹ걏냲꧳ꗦ뒫꧊ꪺ뇸ꗳꅁꙝ
ꚹꙡꓨ겣꡴륂Ꝁ륌땻맪ꕩ뗸결ꑀ뫘ꝑ꽱ꗦ뒫륌땻ꅃ
††⢥簩ꮫꪽ꧊
†ꙡꓨ겣꡴ꪺ앶ꑏ떲멣걏ꑀ뫘믢뻉꫌뭐끬쁈꫌꒧뚡셡Ꙗ덳떲ꪺ
ꮫꪽ꓀ꑵ엩꡴ꅁ꣣ꚳꮫꪽ꓀ꑵꪺ꽓꧊ꅃ
††⢤괩뇆ꕌ꧊
†ꙡꓨ겣꡴ꪺꚨ귻ꑪꙨ꣣ꚳ많엩뭻Ꙑ띐ꅁ꛽ꗑ꧳룪랽ꚳ궭ꅁ겣  ꙡꓨ겣꡴맯ꙡꓨ뿯셼뱶암꒧곣ꡳ 
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꡴꒧뚡라늣ꗍ뷄곰뭐곛꒬쑶ꪧꪺꞽ궱ꅁꙝꚹ겣꡴믢뻉ꑈ꓎ꚨ귻ꅁ
낣ꑆ끬ꡄ겣꡴꒺뎡ꝑ꽱ꪺꙐ뷨꧊ꕾꅁꕂ뒶륍꣣ꚳ녪꽐ꪺ뇆ꕌ꧊ꅃ
††⢤묩걆ꩶ꧊
ꕸ왗ꙡꓨ겣꡴ꪺ꽓꧊ꅁ둎꣤닕ꚨꗷꑬ꣓뮡ꅁ걏ꑀ롳걆ꩶꝑ깠
곛쏶ꅁꙢꙡꓨꑗ꣣ꚳ뱶암ꑏꅁ맯ꙡꓨ걆ꩶ꧊꣆냈볶끊꒧ꑈ꧒닕ꚨ
ꪺꅃꕌ귌Ꙣ걆ꩶ띎쏑꧎멁ꯗꑗꚳ곛꫱ꪺ뭻Ꙑꅁꙝꚹ겣꡴ꪺ땯깩걏
랥꣣걆ꩶ꧊ꪺꅃ겣꡴ꪧ앶ꪺꓨꚡ걏ꕈ뿯셼결ꕄꅁ꧎꫌걏ꕈ뭐뿯셼
ꚳ쏶ꪺ겡냊륌땻ꅁ셼ꑚꚳ쏶ꙕ뚵뿯셼슾ꛬ꒧ꪧ꣺ꅁ꧎Ꙣ꣺녯슾ꛬ
ꯡꣳꝕ룑ꡍ겣꡴ꑈ꣆꒧냝썄ꅁ겣꡴뎣꿠Ꙣ걆ꩶ꧊ꙡꛬꑗꪧ꣺꣬ꚳ
ꝑꪺꛬ롭ꅁ덯둎걏겣꡴녪깺ꪺ꯼볐ꅃ
††⢤䌩룳쓒꧊
겣꡴ꪺ떲Ꙙ걏ꕈꝑ꽱결뻉Ꙗꅁꙝꚹꕩꕈ걏뙗쓒겣ꛓ꣣ꚳ룳쓒
꧊ꅃ겣꡴ꣃꭄꥸ릱꓆닕슴ꅁ꒺뎡ꚨ귻걏ꑀ롳ꝑ깠곛꫱ꅁ꒬냊쁗셣ꅁ
쏶ꭙ꯹ꑛꪺ꣌쁈쏶ꭙ꫌꧒닕ꚨꅁꙝꚹ걆쓒ꪺꙝ꿀녠꒣덑ꛒ뱻ꅃ
††⢤䬩ꭄ꣮ꯗ꧊
₦憤ꎨ璬侫䒨힤욪몤䂭 썐뒲ꪺ걆ꩶ닕슴ꅁ닕슴ꚨ귻ꪺꕛ
ꑊ꧎끨ꕘ뎣걏냲꧳ꛛ쑀ꪺꅃ
⢤䔩ꫀ라쏶ꭙ꧊
₦憤ꎨ璪몦ꢭﮥ톻즪청 ꑈꪺꫀ라ꑈ믚쏶ꭙ꒤꣓뫂룉ꅁꛓ
ꙡꓨ겣꡴Ꙣ뿯셼꒤ꪺ냊귻ꅁꗧ걏덺륌믢뻉꫌뭐ꚨ귻ꪺꫀ라쏶ꭙ꣓
륆ꚨꅃꙝꚹ겣꡴ꖲ뚷꣣ꚳ뱳ꑪꪺ롳늳Ꝁ냲슦ꅁꕈꙝ삳겣꡴ꪺꞧꑪ
뭐쑶ꪧꅁꕈ꓎빤꥔겣꡴ꣃ둸뒤ꙡꓨ룪랽ꅁ곆ꛜ녪꓆믢뻉꡴닎ꅁ뒣
낪겣꡴ꪺ셮뛕뭐ꯂ뇦ꅃ
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ꙡꓨ겣꡴ꪺ믢뻉쏶ꭙ쇶뛉Ꙗꭄꖿꚡꪺꅂ귓ꑈ꓆ꪺ믢뻉ꮬ
멁ꅁ꛽ꗘꭥꙢꙐꑀ귓ꙡꓨ겣꡴꒤ꅁ덱녠라ꚳꙨꛬ믢뻉꫌ꙕꛛ뻖
ꚳꛛꑶꪺ끬쁈꫌ꅁꛓꑀ끟믢뻉뻣귓겣꡴ꪺ륂Ꝁꅃ
뙌ꅂꙡꓨ겣꡴꒧쏾ꮬ
††₥磆垪몦憤ꎨ璤ꅁꣃꭄ꧒ꚳꙡꓨ겣꡴쏾ꮬ뎣곛Ꙑꅁ꙰ꩇꕈ꒣Ꙑ
ꪺ꓀쏾볐럇꣓ꕛꕈ냏꓀ꅁ삳ꕩ꓀결ꑕꙃ둘뫘쏾ꮬꅃ
ꑀꅂꕈ뛕ꑏ뵤돲꣓냏꓀
†₤檭傥榤삥䢤喬낤咺?튦ꆡ䜠
†⢤䀩쓝ꗾ뾤ꮬꙡꓨ겣꡴
†††† ꗾ뾤ꮬꙡꓨ겣꡴ꕄ굮꽓뱸Ꙣ꧳겣꡴뛕ꑏ뉠ꑊ꣬룓뾤ꪺꡃ귓뙭
십ꖫ뎣ꚳ겣꡴ꪺ뛕ꑏ꙳Ꙣꅁꝑꗎꙕ뫘걆ꩶ놡뛕ꯘꗟ겣꡴ꖻꢭꪺꑈ꣆
ꙡ뵌ꅁ꣏룓뾤ꙕ뙭십ꖫ꫸꓎뾤쒳귻ꪺ뿯셼ꞡ뭐뾤ꖫ꫸뿯셼꣆ꥹ곛꒬
띦끴ꅁꗧꝙꙡꓨ겣꡴ꪺ뱶암ꑏ륍꓎ꗾ뾤ꙕ뙭십ꖫ꒤ꅁꛓꢬꕈ뻞셡ꗾ
뾤ꪺꙡꓨ뿯셼ꅃ덯꣇ꙡ냏ꪺꙡꓨ겣꡴Ꙣꙕ귓뙭십ꖫ꒤ꅁ뎣ꚳꑀꥷꪺ
롳늳냲슦ꅂ냊귻뫞륄ꅂ뿯셼볎롽떥ꅃ
⢤䜩쓝뙭십꿅ꙡꓨ겣꡴
†††₦ ꣇뾤ꖫꣃ때ꗾ뾤ꮬꪺꑪ겣꡴ꅁ꛽꭯ꚳꕈ뙭십ꖫ결뛕ꑏ뵤돲ꪺ
ꑰꮬꙡꓨ겣꡴⢳玭뚡䄱㤹㖡 ㄴ⤠ꅃꚹ뫘ꙡꓨ겣꡴ꪺ꽓꧊ꅁꕄ굮
걏ꕈ깡뇚ꑏ뙱결ꕄꅁ덺륌깡뇚ꖻꢭꪺ걆ꩶ뛕ꑏꅂ롧샙끝ꑏ뭐ꫀ라셮
뇦떥ꅁꙢꚹꙡ냏늣ꗍ뱶암ꑏꅃ
ꙝꚹꅁꚹ쏾ꮬꪺꙡꓨ겣꡴꧒꿠ꪽ놵냊귻ꪺ뫞륄ꅁ롳늳냲슦ꅂ뿯
셼볎롽뎣걏ꕈꖻꢭꪺ뛕ꑏ뵤돲꒺결ꕄꅁ꛽Ꙣ꣤ꕌ뙭십냊귻뿯셼ꅁꭨ
ꖲ뚷ꗵ뿠뭐꣤ꕌ겣꡴ꑈꪫꙘꝀ꧎냊ꗎ귓ꑈꪺꡰꑈ쏶ꭙꅃ귈녯ꩠ띎ꪺ  ꙡꓨ겣꡴맯ꙡꓨ뿯셼뱶암꒧곣ꡳ 
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걏ꅁꚹ뫘쏶ꭙꣃꭄ꫸ꑛ꧊ꅁꙝꚹ때ꩫꞹꗾ둸뒤ꗾ뾤꧊ꪺ뿯셼ꅁ돌Ꙩ
ꕵ꿠뱶암ꗾ뾤꧊뿯셼ꪺ떲ꩇꅃ뙭십꿅ꪺꙡꓨ겣꡴ꅁꕈꕸꕟ뾤결ꕄ굮
꣥ꮬꅃ
⢤吩쓝ꗾ뾤ꮬ뭐뙭십꿅귝ꚳꪺꙡꓨ겣꡴
ꚳ꣇뾤ꖫ꒣꛽ꚳꗾ뾤ꮬꪺꙡꓨ겣꡴ꅁꗧꚳ뙭십꿅ꪺꑰ겣꡴ꅁ꛽뙭
십꿅ꪺꑰ겣꡴뭐ꗾ뾤ꮬꪺꑪ겣꡴꒧뚡ꭨꚳꧺ엣ꪺ떲럹쏶ꭙ ꅁ ꑀꖹ륊꣬
ꗾ뾤꧊ꪺꑪ뿯셼껉 ꅁ ꗾ뾤ꮬꙡꓨ겣꡴ꭨ라맯ꙕ뙭십꒣Ꙑꪺ겣꡴뙩ꛦꪧ
꣺ꓤ꯹ꅁꚳ껉뙭십꒤ꪺ맯ꗟ겣꡴ꗧ라ꓤ꯹Ꙑꑀ귓겣꡴ꅃ꒣륌ꕈ겣꡴ꖻ
ꢭꛓꢥꅁꕵ꿠쑙껦냏꓀결ꗾ뾤ꮬ뭐뙭십꿅꣢뫘ꙡꓨ겣꡴쏾ꮬꅁ땍ꕈꙕ
뾤ꖫ결냏꓀볐럇ꅁꥬ꿠꓀ꕘꗾ뾤ꮬ뭐뙭십꿅귝ꚳꪺꙡꓨ겣꡴쏾ꮬꅃ
ꑇꅂꕈꙡꓨ겣꡴뭐걆쓒쏶ꭙ냏꓀
륌ꕨ덜Ꙩꙡꓨ겣꡴ꪺ곣ꡳ꒤ ꅁ 뭻결ꕸ왗ꙡꓨ겣꡴뭐냪ꗁ쓒꒧뚡ꪺ
쏶ꭙꭄ녠녋꓁ꅁ곆ꛓꚳ꣇뻇꫌꯼ꕘꅁꕸ왗ꙡꓨ겣꡴걏ꗑ냪ꗁ쓒꣨띎꟟
듓ꛓꕘ뉻ꪺꅁ꣤ꕄ굮뷗쉉걏냪ꗁ쓒걆앶ꝑꗎ뿯셼뻷꣮ꅁꝬ꿇ꖻꑧꪺ걆
ꩶ뗗굞ꅁꕂ뭐ꙡꓨ겣꡴ꯘꗟꑆ뿯셼꣍녱뻷꣮ꅃ
쇶땍ꙡꓨ겣꡴뭐냪ꗁ쓒꒧뚡ꪺ쏶ꭙꑑ꓀녋꓁ ꅁ ꛽ꣃꭄ꧒ꚳꪺꙡꓨ
겣꡴뎣걏쓝꧳냪ꗁ쓒ꪺꅁ돌ꧺ엣ꪺ꣒ꑬ둎걏낪뚯뾤ꪺ뛂겣ꅁꙝ꫸듁쓝
꧳꓏맯냪ꗁ쓒ꪺꙡꓨ걆ꩶ뛕ꑏ ꅁ ꣤걆쓒뛉Ꙗ뭐ꑀ꿫ꪺꙡꓨ겣꡴곒ꚳ꒣
Ꙑꅃꙝꚹꅁꕈꙡꓨ겣꡴뭐걆쓒꒧뚡ꪺ쏶ꭙꅁꑪ교ꕩ꓀쏾결꣢뫘ꅃ
†⢤䀩뿋냪ꗁ쓒ꪺꙡꓨ겣꡴
₦抬䛄튽ﲴ삤Ɜ斡䆦맃ﺪ몦憤ꎨ璦 떴ꑪ뎡꓀ꅁꙝꚹꚳꑈ라†
뭻결ꅵ냪ꗁ쓒둎걏ꙡꓨ겣꡴ꅁꛓꙡꓨ겣꡴둎걏냪ꗁ쓒ꅶ꒧Ꙍ뙈ꅃ
† ꑇ⦿쮥솶槄튪몦憤ꎨ琠
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뾤ꕈ꓏맯쓒ꪺꢤꛢ뭐냪ꗁ쓒ꪺ공ꅂꗕ꣢겣곛꒬Ƛ뿅ꅁꗁ뙩쓒ꚨꗟ
ꯡꅁꭋ뭐ꗁ뙩쓒떲Ꙙꅁꚨ결ꗁ뙩쓒ꪺꙡꓨ겣꡴ꅆꕴꕾꅁ릳맅롱ꖫ
Ꙩ꙾ꕈ꣓꿀ꚳ쓒ꕾ뛇닎ꪺꅵ덜깡꽚ꅶꅃꚹ쏾꓏맯쓒ꪺꙡꓨ겣꡴Ꙣ
ꕸ왗ꣃ꒣Ꙩꢣꅁꕄ굮걏ꙝ결륌ꕨ냪ꗁ쓒ꯂ앶엩꣮ꑕꅁ꓏맯뛕ꑏ꣼
꣬궭꣮ꅁ쏸ꕈ뭐ꙡꓨ겣꡴떲Ꙙꅃ
꒣륌ꗑ꧳꫱꙾꣓ꅁꗁ뙩쓒뇄꣺ꅵꙡꓨꕝ돲꒤ꖡꅶꪺ떦늤ꅁ뭻결
놩ꚳ덺륌꓏맯쓒뾤꫸ꪺ냵걆셰럹ꅁꕈꅵ쇙끝꧳ꗁꅂ쇙걆꧳ꗁꅶ결꒤
ꓟ뙄ꡄꅁ룕맏ꝑꗎꙕꙡꓨ겣꡴뭐겣꡴꒧뚡ꪺ뫲녩쏶ꭙꅁꕈ꓎냪ꗁ쓒
꒤ꖡ뗗굞뭐ꙡꓨ겣꡴꒧뚡ꪺꗙ곞ꅁ궺ꗽ셰ꓢꙖ쓒냪꒤ꖡ걉삣ꅁ굮ꡄ
꯬둟뻋ꩫ뷡꒩뾤ꖫꪺꛛꩶ앶궭ꅁꙁ륂ꗎ뾤ꖫ꫸ꪺꛦ걆앶ꅁ깺꓆ꙡꓨ
겣꡴Ꙣꙡꓨ걆ꩶ엩꡴ꪺ뱶암ꑏꅁꣃ듮ꓖ겣꡴꧒꿠륂ꗎꪺ꺦둦룪랽ꅁ
덶ꡂ냊띮냪ꗁ쓒뭐ꙡꓨ겣꡴꒧뚡ꪺ뿯셼꣍녱엩꣮ꅁ꽽썡냪ꗁ쓒꫸듁
꣌꣍ꪺ뿯셼냊귻ꅁ궫닕ꙡꓨꪺ뿯ꗁ떲멣ꅁ싇ꚹꭋꕩ뱗녪ꗁ뙩쓒ꪺ롳
늳냲슦ꅁ쉘깩꓏맯뛕ꑏꪺ늼랽ꅁꣃ뱗ꕛ꓏맯뛕ꑏꪺ냊귻꿠뙱ꅁ뙩ꑀ
ꡂ냶빩냵걆ꪺ꿠ꑏ⢱榫咧뮡䄱㤸㦡䜱㈴ⴱ㈹⦡䌠
ꗁ뙩쓒ꅂ띳쓒ꅂ뿋ꗁ쓒ꅂꕸ셰ꚨꗟ꒧ꯡꅁꙢ덜Ꙩ뾤ꖫ꒤ꙡꓨ
겣꡴ꪺ늼랽냲슦ꅁꑷ롧꣼꣬ꙕ걆쓒ꪺꗊ꓀ꅁꛓꙢ궱맯뽅꽐ꪺ뿯셼
쑶ꪧꅁ꽓ꝏ걏Ꙣ㈰〰꙾걆쓒뷼듀꒧ꯡꗁ뙩쓒냵걆둸뒤ꑆ룻Ꙩꪺ룪
랽ꅁ덜Ꙩ뿋냪ꗁ쓒ꪺꙡꓨ겣꡴꿉꿉신Ꙗ신ꛓꓤ꯹ꗁ뙩쓒ꅁ냪ꗁ쓒
Ꙣ롧샙룪랽ꪺ듮ꓖ놡꟎ꑕꅁ꣏녯덜Ꙩ뿋냪ꗁ쓒ꪺꙡꓨ겣꡴ꅁꚳ뿯
뻜꣤ꕌꙘꝀ맯뙈ꪺ꫅뚡ꅁ꣒꙰맅롱뾤ꪺ뎯ꧺꓥ둎신ꛓꓤ꯹ꗁ뙩쓒
ꣃ럭뿯맅롱뾤뾤꫸ꅁ뒿꺶륁뒿롧걏냪ꗁ쓒꒤녠ꥥꅁ꣤ꥤ녩ꫡꭡ꭯
ꕎꫭꗁ뙩쓒ꕘ남ꢤ덶맅롱뾤냏냬ꗟꥥꅁꣃꕂ낪늼럭뿯ꅁ덯걏ꝟ라
뱗ꕛ뛉Ꙗꙕ걆쓒ꙡꓨ겣꡴ꪺꕘ뉻ꅁ걏귈녯왛맮ꪺ쒳썄ꅃ  ꙡꓨ겣꡴맯ꙡꓨ뿯셼뱶암꒧곣ꡳ 
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ꑔꅂꕈꙡꓨ겣꡴ꕄ굮ꚨ귻냏꓀
₦憤ꎨ璬侥톤䂸玤䢲헂뒦 ꚨꪺꅁꙢ덯롳ꑈ꒧뚡ꚳꑀꥷꪺ쏶ꭙ꙳
Ꙣꅁꚹ뫘쏶ꭙ꒣꛽걏ꙡꓨ겣꡴떲Ꙙꪺꙝ꿀ꅁꟳ걏ꗎ꣓냏ꝏ뭐꣤ꕌꙡꓨ
겣꡴꒧깴ꝏꅃꙡꓨ겣꡴ꚨ귻ꙝꚳ꒣Ꙑꪺ뇸ꗳ꓎ꕄꯈ왛ꙝ꿀ꅁꕩ꓀결ꕼ
뫘쏾ꮬꅇ
⢤䀩ꕈ뭹ꢥ결ꕄꪺꙡꓨ겣꡴
ꚹ쏾ꙡꓨ겣꡴ꕄ굮걏ꕈꙐꑀ뫘뭹ꢥ쏶ꭙꝀ결떲Ꙙ맯뙈ꅃ덳뻮ꪺ
ꅵꕸ왗덱ꕶꅶ꒤끏룼ꚳ쏶뇚롳ꪧ낫ꪺ놡꟎ꅁ땍ꛓ럭껉믔ꅂꯈ꒧뚡ꪺ
뚰엩뇱낫ꅁꕄ굮걏랽ꛛ꧳롧샙ꑗꪺ꓀끴ꅁ땍ꛓꙢ맪걉ꙡꓨ뿯셼ꯡꅁ
ꕟ⢻퐩ꅂ꭮⢫젩꒧뚡ꪺ곛ꪧꅁ꒣ꙁ걏걹ꛥꪺꪧ낫ꛓ꟯뇄ꥍꖭꪺ쑶ꪧꅁ
걏걆ꩶ꧊ꪺꛓ꒣걏롧샙꧊ꪺ겣꡴꿉ꪧ⢧価䄱㤸㎡䜴㜩ꅃꚹ쏾ꙡ
ꓨ겣꡴ꕄ굮걏ꪧ꣺뇚롳ꪺꝑ꽱결ꕄꅃ꒣륌Ꙣ뎣ꖫ꓆ꅂ띳ꗍꕎꑈꑦꚨ
꫸ꅂ뇚롳뿄Ꙙ꓎걆쓒쑶ꪧꑕꅁ믔ꅂꯈ꓀겣ꗧꧺ엣뉈꓆ꑕ꣓ꅃ
⢤䜩ꕈ꥾ꛭꙡ냬결ꕄꪺꙡꓨ겣꡴
ꚹ쏾ꙡꓨ겣꡴ꕄ굮걏ꕈꙡ뵴쏶ꭙ결떲Ꙙ맯뙈ꅁ걏ꕈ륌ꦹꗍ겡ꪺ
ꙡꓨ결ꕄꪺꑈ믚쏶ꭙ꣺Ꙗꅁ꣒꙰뉈ꓴ십ꚭ듁뗳ꕊ겣뉻뫙⢳솬ꌩꕄ굮
걏ꕈꖫ냏결껚뻚ꙡꅁꛓꑳ뎻겣뉻뫙⢳ 겣⦬侥䢥ꮭꖬ낮??憡䆹ﲤ
뾤Ꙣꗺ둟ꫬ듁ꕈ뉻Ꙣꪺ맼꓆ꖫꝀ결냏꓀ꅁ꓀결ꮰ꒺겣ꅂꮰꕾ겣ꅆꕸ
꭮뾤ꭨꚳ껼겣ꅂꑳ겣떥ꅃ
땍ꙡ냬ꮬꙡꓨ겣꡴ꪺ꟎ꚨꅁ낣ꑆꑈ결ꙝ꿀결ꕄ굮귬ꙝꕾꅁꕴꕾ
걏결ꪧ꣺ꙡꓨꑗꪺꝑ꽱ꅁ꙰ꚭ듁결ꪧ뾤걆ꦲ꧒Ꙣꙡꅂ궫ꑪꑵ땻ꯘ덝
떥ꅁ뚰떲ꚨ겣ꕈ뫻앀ꙡꓨꝑ꽱ꅃꚹꕾ룻결꽓껭ꪺ걏Ꙣ뉈ꓴ십ꪺ뗳ꕊ
겣뭐ꑳ뎻겣낣ꑆꚳꙡ냬ꙝ꿀ꕾꅁꥼꚳ뚥꿅ꝑ꽱ꙝ꿀꙳Ꙣꅁꛓ떲Ꙙꚨ
ꙡꓨ겣꡴⢽늩華暡䄱㤹㢡䜸㤩₡䌠                                                         닄ꑇ뎹  ꙡꓨ겣꡴ꪺ뉺뷗뭐쏾ꮬ 
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⢤吩ꕈꙐ뙭결ꕄꪺꙡꓨ겣꡴
ꚹ쏾ꙡꓨ겣꡴ꗧ걏ꕈꙡ뵴쏶ꭙ결떲Ꙙ맯뙈ꅁ꒣륌걏ꕈ륌ꕨꗍ꫸
ꙡꓨ⢮憶洩결ꕄꪺꑈ믚쏶ꭙ꣺Ꙗꅃ꣒꙰ꅇꙢ낪뚯ꖫꚳ볪듲겣ꅂꕸ꭮
겣꓎Ꙣꙡ겣ꅃꚹ쏾ꙡꓨ겣꡴ꕄ굮걏ꕘ뉻Ꙣꕈꕾ꣓ꑈꑦ늳Ꙩꪺ뎣ꖫ꧎
뷃걐ꮰꖫꅁꕂꕈꙐ뙭라결ꕄ뙢ꅁ떲ꙘꙐ뙭ꚨ꟎ꚨ겣꡴ꅁꙀꙐ뫻앀꧎
ꪧ꣺Ꙑ뙭ꝑ꽱ꅃ
 ꕼ⦥䢦璬낥䒪몦憤ꎨ琠
ꚹ쏾ꙡꓨ겣꡴ꕄ굮걏ꕈꛥ뵴쏶ꭙ결맯뙈ꅁꕝ걁깡뇚ꅂꥶ뇚떥ꅁ
ꕈꙐꑀꥭꓳ결ꕄ굮ꚨ귻ꅃꑀ꿫ꥶ뿋라ꣃ꒣롧녠꽁ꑊ걆ꩶꅁꕵꚳꙢ뿯
셼껉라롧뙽라ꡍ쒳ꓤ꯹걙ꛬ귔뿯ꑈꅁꣃ꒣라Ꙣꡃꚸ뿯셼껉ꕄ냊뇀ꕘ
귔뿯ꑈꅁꙝꚹ덯쏾ꙡꓨ겣꡴ꣃ꒣Ꙩꢣꅃ땍ꛓꕈ깡뇚결ꕄꪺꙡꓨ겣꡴
귋걏녠ꢣꅁꓗ꣤Ꙣꙡꓨ겣꡴ꫬ듁꟎ꚨ껉ꅁ꣤ꑪ뎡꓀ꕄ굮ꚨ귻곒결깡
뇚꒤ꑈꅁ꛽걏결ꑆ쒹녯뿯셼ꅁꭋ덶뭐꣤ꕌ겣꡴ꚨ귻떲Ꙙꅁꙝꛓ놻뭜
꣤깡뇚ꛢ녭ꅃ
ꕼꅂꕈꙡꓨ겣꡴ꪺ믢뻉ꑈ냏꓀
†₦뎨잦憤ꎨ璥䒭溬侥䢤 믚쏶ꭙꪺꗦꦹ땻ꯗ결ꕄ굮떲Ꙙ맯뙈ꅃꑪ†
엩ꛓꢥꅁꕈ믢뻉ꑈꝀ결냏꓀ꙡꓨ겣꡴쏾ꮬꅁꕩ냏꓀결ꑕꙃ꣢뫘ꅇ
 ꑀ⦦抿꒥ꮥ榬낿꒪ꎡ䋄뎪ꎡ䌠
 ꑇ⦦抶淂榤사낤붩튬ꎡ䊹䆷粬ꎡ䌠
ꚹ꣢뫘ꙡꓨ겣꡴ꕄ굮걏ꕈ걙ꛬ걆ꩶꑈꪫ결꒤ꓟꅁ뚰떲꣤ꕌ걆†
ꩶꑈꪫ꧒꟎ꚨꪺꙡꓨ겣꡴ꅃꚹ쏾ꙡꓨ겣꡴ꅁ녠ꙝ결걆ꩶꑈꪫ꒧
뚡ꪺ낫ꪧꛓ떲Ꙙꅁꑝ녠라ꙝ결걆ꩶꑈꪫꪺ꣸ꗴꛓ룑뒲ꅁ꙰ꩇ쑙
껦꣓냏꓀ꪺ룜ꅁ덯ꕵ꿠뫢걏ꑀ뫘ꚸ꿅ꪺ냝걆많엩ꅃ  ꙡꓨ겣꡴맯ꙡꓨ뿯셼뱶암꒧곣ꡳ 
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닄ꑔ론₦憤ꎨ璤Ʂ皤侵늺掻傹䊧䀠
ꙡꓨ겣꡴ꪺꕄ굮ꗘꪺ걏싇ꗑ뿯셼떲ꩇ꣓뱶암걆ꦲ걉걆 ꅁ 덯ꑝ엣ꗜ
ꕘ뿯셼떲ꩇ라뱶암꣬ꙡꓨ겣꡴ꪺꗍ꙳ꅁꑀꖹꕎꫭ겣꡴ꪺ귔뿯ꑈ뢨뿯ꅁ
꧎걏ꙡꓨ겣꡴Ꙣ뿯셼ꑗꫭ뉻꒣뫉뉺띑 ꅁ ꭨ라꣏겣꡴Ꙣꝑ꽱ꑗꪺꪧ꣺뭐
뫻앀덹ꚨ뱶암ꅃ
ꙡꓨ겣꡴결ꑆ뿯셼껉꿠냷ꚳ껄냊귻 ꅁ Ꙣ겣꡴꒺뎡ꯘꗟꭄꖿꚡꪺ뱨
꿅닕슴ꅁꕈꭋ꿠둸뒤결볆늳Ꙩꪺ냲뱨볎롽꡴닎ꅁꝀ결뭐뿯ꗁꪽ놵놵쒲
뭐냊귻뿯ꗁꪺ냲슦ꅃ땍ꛓꙡꓨ겣꡴ꑈꪫ낣ꑆꖭꓩꙢ냲뱨ꪺ롧샧ꅁ굮ꩁ
냈뿯ꗁꅂꕛ녪뭐ꑗꑕ뱨겣꡴ꚨ귻ꪺ셰쎴ꕾꅁꑝꖲ뚷쉘깩ꑈ믚쏶ꭙ뫴
떸ꅁꙢ걊ꚳꪺ냊귻꡴닎꒧ꕾꅁ둍ꡄꟳꙨ냲뱨볎롽ꪺꓤ꯹ꅃ
돼ꅂꙡꓨ겣꡴꒧앶ꑏ떲멣
††ꙡꓨ겣꡴결ꑆ땯깩꣤뛕ꑏ뵤돲꓎냊귻꿠ꑏ ꅁ ꙝꚹꕵ빡걙ꑀꥶ뿋꧎
ꫀ많ꑏ뙱걏때ꩫ륆ꚨꪺꅁꖲ뚷떲Ꙙ꣤ꕌꙡꓨꪺ걆ꩶꅂ롧샙뭐ꫀ라뛕
ꑏꅁꥬ꿠꣏겣꡴ꪺꑏ뙱땯뒧꣬돌ꑪꅁꙝꚹꙕ뙭십ꖫ꒤ꞡ덝ꚳ뻚쉉꧎굴
덤ꑈꅁ꙰ꚹ겣꡴ꪺꑏ뙱ꑾ라쉘ꑪꅃ곛맯ꙡꅁꙢ궱맯꙰ꚹ썥ꑪꪺ닕슴ꅁ
겣꡴믢덓ꑀ귓ꑈ걏때ꩫ롧샧ꪺꅁꕛꑗ덜Ꙩ겣꡴믢덓ꑈꪫ꣣ꚳ꒽슾Ꙣ
ꢭꅁ꿊ꕆ껉뚡꣓롧샧ꅁꙝꚹꑄ뷐ꑈꕎ결롧샧ꅁ덯ꑝ꣏ꙡꓨ겣꡴ꚨ결ꑀ
귓뱨꿅닕슴많엩ꅁꚨ결ꑀ귓꫷꙲뛰(power pyramid)ꪺ앶ꑏ떲멣ꅃ                                                         닄ꑇ뎹  ꙡꓨ겣꡴ꪺ뉺뷗뭐쏾ꮬ 
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₹켲ⴱ₦憤ꎨ瓅皤侵늺掹켠
††††††₸욨펷붡䞳꾵?䂡䄱㤹㎡䜲㈠
ꑀ꿫ꛓꢥꅁꙡꓨ겣꡴ꪺꚨ귻Ꙩꕢꕘꢭꗁ띎ꕎꫭꅂ륁라꧎ꛦ걆엩
꡴ꅁ꣤슾ꛬ뙖낪ꅁꙢ겣꡴ꪺꙡꛬ둎뙖낪ꅆꙢꙐꑀ슾냈ꗴ슾뙖ꑛꅁ곛맯
ꙡꅁꙢ겣꡴ꪺꙡꛬꑝ둎뙖낪ꅃꚹ뫘놡꟎믡꛼ꫀ냏앶ꑏ떲멣곣ꡳ꒤ꅁ슾
ꛬ셮뇦곣ꡳꓨꩫ
㄰(reputation-position method)ꅃ
₦抳岦梬玵澲管䆦憤ꎨ ꪺ앶ꑏ떲멣걏쓝꧳꫷꙲뛰ꮬꪺ앶ꑏ
떲멣ꅃ뎯뗘ꩀꙢ곣ꡳꕸ꒤뾤ꙡꓨ겣꡴껉ꅁꑪ교녎겣꡴ꚨ귻ꪺꙡꛬ꓀결
                                                 
10슾ꛬ뙖낪ꪺ앶ꑏ뗗굞꧒둸뒤ꪺ룪랽뙖Ꙩꅁꗧ놵꫱ꡍ떦껖ꓟꛬ롭ꅆꛓꙢ슾ꛬ뙖ꑛ꫌ꅁ꣤꽁ꑊꚹ앶ꑏ
떲멣ꪺ땻ꯗ뙖뉠ꅁ둸뒤ꪺ롳늳냲슦뙖뉠ꭰꅁ걇꣤ꙡꛬ뙖낪⢤䊫?傡䄱㤹㒡䜳㜩 ꅃ 
겣꡴믢덓††††††††††††䄠
†††
닄ꑇ뱨띆뎡††††††䈱††††††††††䈲
닄ꑔ뱨띆뎡†††䌱†† ††䌲††††⁃㌠††††⁃㐠
닄ꕼ뱨띆뎡†⁄ㄠ†⁄㈠ ⁄㌠†⁄㐠†䐵††䐶††⁄㜠††䐸
닄꒭뱨띆뎡 䔱⁅㈠⁅㌠䔴⁅㔮䔶⁅㜮䔸⁅㤮䔱〠䔱ㄮ䔱㈮䔱㌮䔱㐠䔱㔮䔱  ꙡꓨ겣꡴맯ꙡꓨ뿯셼뱶암꒧곣ꡳ 
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꒭귓뱨꿅ꅁꛓ뻣귓겣꡴ꪺ앶ꑏ떲멣ꝥ꫷꙲뛰ꮬ⢳꾵?ꅁㄹ㤳ꅇ㈩₡
†ꑀꅂ돌ꑗ뱨겣꡴믢덓
ꙡꓨ겣꡴ꪺ꫷꙲뛰ꮬꪺ앶ꑏ떲멣꒤ꅁꙢ돌ꑗ뱨ꪺ걏겣꡴믢덓꧎
믢덓롳ꅁ덱녠걏꣣ꚳ룻낪꒽슾슾ꛬ⢦ ꒤ꖡꗁꕎꅂ뾤꫸⦤캥ﺿ꒯얪뺦
ꯗꪺꑈꅁꕌ귌둸뒤ꑀꥷꪺ뿯늼ꓤ꯹ꅁꑝ꫸듁결겣꡴ꚨ귻ꝕ뿯ꅁ꧎결겣
꡴쑷뚰ꅂ꓀끴쑶뿯꧒믝룪꫷ꅁ뒣꣑겣꡴ꚨ귻꓀꣉롧샙ꝑ꽱ꪺ뫞륄ꅁꙝ
ꚹꙢ겣꡴꒺뉠굴늳뇦ꅁ결겣꡴ꪺ맪믚믢뻉ꑈꅁꗧ결겣꡴라쒳ꪺꕄ꯹
ꑈꅁꙢꕬ뙽겣꡴라쒳껉ꅁ돌꣣땯ꢥꗷ뙱ꅁꦹꦹ꣣ꚳ겣꡴꣆냈ꪺꡍꥷ앶
뭐ꕄ뻉앶ꅃ
ꑇꅂ닄ꑇ뱨띆뎡
닄ꑇ뱨띆뎡덱녠걏꣣ꚳ곛럭ꪺꪾꙗꯗ꓎ꓤ꯹롳늳 ꅁ ꣃꕂ룳뙖볆귓
뙭십ꖫꪺ꽓ꥷ냏냬ꅁ꧎걏롧샧썥ꑪꪺ꣆띾ꅁꛓꕂ뻖ꚳꢬꕈ삳ꕉ뿯뻔ꪺ
롧뙏뭐귻ꑵꪺꓤ꯹ ꅁ ꧎걏꫸듁Ꙣ꽓ꥷ냏냬뻡ꗴ궫굮꒽슾꧎륁라궫굮띆
뎡 ꅁ 뻖ꚳ꡽ꙮꪺꫀ라쏶ꭙ꓎꥔ꥷꪺꓤ꯹롳늳ꕩꕈ땯뒧꣤Ꙣ꽓ꥷ냏냬꒤
ꪺ뱶암ꑏꅁ결겣꡴ꚨ귻뛗뚰뿯늼ꅁ걏겣꡴라쒳ꪺꕄ굮껖ꓟꑈꪫꅁ겣꡴
믢덓Ꙣ뙩ꛦ겣꡴꒺뎡ꣳ냓껉ꅁꑝ걏ꕄ굮ꪺ뿔룟맯뙈뭐랾덱꫌ꅁ꣤꧒ꫭ
륆ꪺ띎ꢣ덱녠걏덑겣꡴ꚨ귻꧒둌궫ꪺꅃ
ꑔꅂ닄ꑔ뱨띆뎡
†닄ꑔ뱨띆뎡덱녠걏꯼뒿럭뿯뾤쒳귻꧎꫸듁뻡ꗴ뙭십ꖫ꒽슾ꅁ꧎
결륁라셠띆꣆ꅁ뻖ꚳ꥔ꥷꪺꓤ꯹꫌ꅁꙢꙕ뙭십ꖫ꣣ꚳ곛럭ꪾꙗꯗꪺ
ꑈꅁꣃꕂ뒤ꚳ뙭십ꖫ룪랽꓀끴ꪺ앶ꑏꅁꣃ꣌뻚ꑗ뱨겣꡴띆뎡꒧ꣳ뷕ꅁ
Ꙣ뿯셼륌땻꒤결꽓ꥷꪺ겣꡴ꚨ귻ꝕ뿯 ꅃ Ꙣ겣꡴ꡍꥷ냑뿯ꑈ뿯ꯡ꧒ꕬ뙽
ꪺ겣꡴라쒳꒤ꅁ라쇜뷐ꕌ귌냑ꕛꅁꕈ뱗뙩꣤뭐겣꡴귔뿯ꑈ꒧뭻쏑ꅁꣃ
Ꙣ릺꓀늼랽ꭥꫭ륆띎ꢣꅁ뙩ꛦ겣꡴꛴늼ꅂ끴늼꓎룪꫷꓀끴꒧Ꝁ띾ꅃ                                                         닄ꑇ뎹  ꙡꓨ겣꡴ꪺ뉺뷗뭐쏾ꮬ 
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ꕼꅂ닄ꕼ뱨띆뎡
†††닄ꕼ뱨띆뎡덱녠Ꙣꟸꢽ꒤뻖ꚳ꡽ꙮꪺꑈ믚쏶ꭙꅁꙢꟸꢽ꒤꣣ꚳ
ꑀꥷꪾꙗꯗꅁ꧎맯꧳ꟸꢽꪺꩁ냈돆꣼꫖ꥷꅁ꣣곛럭땻ꯗꪺ뱶암ꑏ꓎롳
늳냲슦ꅁ꙰뙭십ꖫꗁꕎꫭꅂ룪뉠ꟸꢽ꫸ꅂꟸꢽ띆꣆ꅂ뙭십ꖫ륁라뉺꣆ꅂ
룪뉠륁라라귻ꕎꫭ꧎륁라ꑰ닕꫸떥ꅃ
†††ꕌ귌ꖭ껉ꕄ굮걏셰쎴꓎ꩁ냈뿯ꗁꅂꑆ룑ꙡꓨꑗꪺ믝ꡄꅂꥍꚳꯝ
ꪧ꣺ꪺꙡꓨꯘ덝ꅁꣃꙖꑗ꿅띆뎡꓏걍ꅁ꧎ꕎ뿯ꗁ셰쎴ꑗ뱨띆뎡꣓룑ꡍ
뿯ꗁꪺ냝썄ꅇ꙰쏶뮡ꅂꕎꗁ늳ꡄ슾ꅂ뭐ꛦ걆뻷쏶ꗦ꽁떥ꅃꙢ뿯셼듁뚡
끴Ꙙꑗ뱨띆뎡뷕ꯗꅁ결꽓ꥷ귔뿯ꑈ뛗뚰뿯늼ꅁꣃ셰쎴ꑕ뱨띆뎡ꅁꕈꑆ
룑뿯놡ꅁꙞ돸ꑗ뱨띆뎡ꅃ
꒭ꅂ닄꒭뱨띆뎡
닄꒭뱨띆뎡ꑀ꿫ꛓꢥꅁ덱녠걏ꢽ꫸ꅂ빆꫸ꅂ륁라ꕎꫭꅂ륁라ꑰ닕
꫸ꕈ꓎Ꙣ빆ꢽ꒤쏶ꭙ꡽ꙮ꫌ꅁ걏ꙡꓨ겣꡴돌뉠ꑊ냲뱨ꪺꚨ귻ꅃꕌ귌낣
ꑆꙢ뿯셼듁뚡냊귻뿯ꗁ꟫늼ꓤ꯹Ꙑ겣꡴ꪺ귔뿯ꑈ꒧ꕾꅁꖲ뚷Ꙣꖭ녠ꗍ
겡꒤ꝙ뭐뿯ꗁꯘꗟ꡽ꙮꪺ꒬냊쏶ꭙꅁꑆ룑뿯ꗁ꟫늼뛉Ꙗꅁꣃꕂ띊뻣곛
쏶ꙗꕕ룪껆ꅁꙖꑗ뱨띆뎡Ꙟ돸ꅁꕈꝀ결뿯셼듁뚡냊귻ꅂ끴늼ꅂ꛴늼ꅁ
곆ꛜ뙒늼꒧냲슦ꅃ
뎯뗘ꩀꙢ왛맮ꙡꓨ겣꡴껉땯뉻ꅁꙡꓨ겣꡴ꪺ앶ꑏ떲멣ꝥ꫷꙲ꮬꅁ
ꕌ꯼ꕘꅁ겣꡴믢덓꓎ꙕ뱨띆뎡맯꣤ꑕ뱨띆뎡뚡ꪺ믢뻉ꥍ냊귻ꅁ걏ꕈ꣤
ꦼꚹ뚡ꪺꅵ쏶ꭙꅶ결냲슦ꅁꛓꕂꦼꚹ걏멣ꚨꙡꛬ뭐룪랽꒣맯떥ꪺꅵ꺦
ꟈⴭⶨ춱熡盃妡䌨뎯뗘ꩀꅁㄹ㤳ꅇ㈳ⴲ㠩  ꙡꓨ겣꡴맯ꙡꓨ뿯셼뱶암꒧곣ꡳ 
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ꫭ㈭ㄠꙡꓨ겣꡴앶ꑏ꓀끴ꮬ멁꒧엜빅ꫭ
ꕄ굮ꚨ귻
앶ꯂ닎ꩶ듁⃅皫싂겴선
믢덓뭐믢덓롳
ㄮ₲箥꒪
㈮₸悤꒥ꆥ솷亥亪
㌮₸悬?뎭ﬠ
㐮⃂?캤꒥ꆰꪯ얩캱悰
ꕄ뫞꒧꣸ꗴ뾤꫸
ㄮꙡꓨ끝많믢뻉ꑈ
㈮ꙡꓨꗸ띾뚰많굴ꑈ
㌮신ꗴ꒤ꖡ낪꿅ꛦ걆ꥸ귻
꒧꣸ꗴ뾤꫸
닄ꑇ뱨띆뎡
ㄮꙡꓨ꧊맨꛻롧샙꣆띾ꕄ꯹ꑈ
㈮뾤꿅륁띾라ꫀꕄ뫞
㌮뉻ꗴ꧎꣸ꗴ꒧꒤ꖡꗁ띎ꕎꫭ
㐮룪뉠뙭십ꖫ륁라셠₷䚨옠
㔮둉ꚳ꒧ꗸ띾깡
㘮룪뉠뾤쒳귻
ㄮꗟꩫꥥ귻
㈮냪ꗁꑪ라ꕎꫭ
㌮ꙡ냏꧊맨꛻롧샙꣆띾ꕄ
꯹ꑈ
㐮뾤쒳라쒳꫸
닄ꑔ뱨띆뎡
ㄮ뉻ꗴ꧎꣸ꗴ꒧뙭십ꖫ꫸
㈮뉻ꗴ꧎꣸ꗴ꒧뙭십ꖫ륁라띆
꣆ꅂ뉺꣆꫸
㌮뾤쒳귻
㐮룪뉠뙭십ꖫꗁꕎꫭ
ㄮ뉻ꗴ꧎꣸ꗴ뙭십ꖫ꫸
㈮뙭십ꖫ륁라셠띆꣆ꅂ뉺
꣆꫸
㌮뾤쒳귻
㐮뙭십ꖫꗁꕎꫭꖿꅂ냆ꕄ
깵
닄ꕼ뱨띆뎡
ㄮ뙭십ꖫꗁꕎꫭ
㈮뙭십ꖫ륁라뉺꣆꫸꓎룪뉠라
귻ꕎꫭꅂ륁라ꑰ닕꫸
㌮룪뉠ꟸꢽ꫸
㐮ꟸꢽ띆꣆
ㄮ뙭십ꖫꗁꕎꫭ
㈮뙭십ꖫ륁라뉺꣆
닄꒭뱨띆뎡
ㄮꟸꅂꢽ꫸ꅂ빆꫸
㈮뙭십ꖫ륁라라귻ꅂ륁꣆ꑰ닕
꫸
㌮₨䲦抾䚨붤꓃妨綦溪찠
†
ㄮꟸꅂꢽ꫸ꅂ빆꫸
㈮₶淂ꮹ䆷粷粭 ꅂ 륁꣆
ꑰ닕꫸
㌮₨䲦抾䚨붤꓃妨
ꙮ꫌
룪껆꣓랽ꅇ뎯뗘ꩀꅁㄹ㤳ꅇㄷ㌠
Ꙣꚹ앶ꑏ떲멣꒤ꅁ겣꡴믢덓ꥍ닄ꑇ뱨띆뎡둸뒤돌Ꙩꪺ꺦둦룪
랽ꅁ걏겣꡴ꪺ껖ꓟꚨ귻꧎뫙결낪꿅띆뎡ꅁ꣣ꚳꓤ끴꧎ꣳ뷕겣꡴겡냊
꒺깥뭐ꓨꙖꪺ앶ꑏꅁ꛽꣤ꕌ룲쁈겣꡴덯꣇껖ꓟꚨ귻ꅁ룕맏꓀꣉ꝑ꽱
꧎꽓앶ꪺ냲뱨띆뎡ꅁ꭯걏뿯셼륌땻꒤ꕄ굮ꪺ냊귻ꑵꝀ꫌ꅁꙝꚹ닄ꑔ
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꒶ꕩꕈ꣏귬꣓꿊ꕆ뉠ꭰ놡뷋ꪺ낪뱨⢻ 덓뭐닄ꑇ뱨⦻傧䎼栨닄ꕼꅂ
꒭뱨⦷䚳ꆶꆡ䆸枥퇂䶭펧侪몧冯熻傳厧䂬낫죆宰ꚡ䆦펼垱
ꦼꚹ뚡ꪺ쏶ꭙ덳녡⢳꾵?䂡䄱㤹㎡䜲㜩₡䌠
ꗑꚹꕩꪾꅁ닄ꑔ뱨띆뎡꒣꛽걏ꛪ셰ꙡꓨ겣꡴앶ꑏ떲멣ꪺ궫굮ꢤ
ꛢꅁꙐ껉ꑓ걏겣꡴Ꙣꙕ뙭십냊귻뿯늼ꪺ맪믚굴덤ꅁꑗ굺덯뫘겣꡴앶
ꑏ떲멣ꪺ뷗쉉ꅁ맯꧳겣꡴ꪺ뱨꿅꽓뱸ꅁꓗ꣤걏겣꡴ꑗꑕ뱨꿅띆뎡뚡
쏶ꭙꅁꚳ꣤ꑀꥷꪺ룑쓀ꑏꅃ
꣌럓ꙡꓨ겣꡴ꚨ귻ꪺ닕Ꙙ떲멣꣓곝ꅁꛜꓖꕝ걁ꑔ귓ꕄ굮ꪺ떲
멣꧊ꢤꛢꅇ껖ꓟꅂꕢ껖ꓟꅂ냲뱨볎롽⣒岤䂭 ㄹ㤴ꅇ㐶ⴵァ䚼
꣘꧉ꅁ㈰〲ꅇ㌹⤠ꅃꙡꓨ겣꡴ꪺꅵ껖ꓟꅶ걏겣꡴ꪺꕄ굮믢뻉ꑈꅁ
꙰뾤꿅ꕈꑗꪺ걆ꩶꑈꪫ뭐꒤ꖡ꿅ꗁ띎ꕎꫭ꧒닕ꚨꪺ귓ꑈ꧎롳엩ꅃ
ꗧꝙꕌ귌덱녠걏뾤꫸ꅂ곙쒳귻ꅂ뾤쒳라쒳꫸ꅂ냆쒳꫸ꅂꗟꩫꥥ귻
떥ꅃꛓ녱겣꡴껖ꓟꪺ슾ꛬꅁ꓏삳ꕘ겣꡴껖ꓟꪺ꣢뚵궫굮꽓뷨ꅇ
ꑀꅂ꿠냷ꚨ결겣꡴껖ꓟ꫌ꅁ덱녠ꖲ뚷롧륌ꗾ뾤ꙡ냬뵤돲결뿯냏ꪺ뻺
뵭ꅃꙝ결ꅁꙢꕈꗾ뾤ꙡ냬뵤돲결뿯냏ꪺ뿯셼꒤ꅁ겣꡴꧒ꓤ꯹ꪺ
귔뿯ꑈꖲ뚷꣣돆겣꡴뻣엩냊귻ꪺ꿠ꑏꅃ
ꑇꅂ뱨꿅띕낪ꅁꕈ꓎띕놵꫱꒤ꖡ앶ꑏ껖ꓟꅁꫭꗜꙢ걆ꩶ앶ꑏꅂ룪랽ꅂ
셮뇦ꪺ엌꣺꿠ꑏ띕낪ꅁꗧ띕꿠ꚨ결겣꡴껖ꓟꅃ
ꙡꓨ겣꡴ꪺꅵꕢ껖ꓟꅶꑈꪫ꧒꯼ꪺ걏겣꡴Ꙣꙕ뙭십ꪺ맪믚굴덤
ꑈꅁꕌ귌덱녠걏ꕈ뙭십결뿯냏꧒늣ꗍꪺ꒽슾ꑈ귻뭐ꗁ띎ꕎꫭ결ꕄꅁꕝ
걁뙭십꫸ꅂ뾤쒳귻ꅂ륁라셠띆꣆뭐뙭십ꕎꫭ라ꖿꅂ냆ꕄ깵떥ꅃ
ꕢ껖ꓟꑈꪫꙢ겣꡴ꪺ닕ꚨ떲멣꒤ꅁ걏덂꧳ꑀ뫘곛맯꧊ꪺꢤꛢꅃ꙰
ꩇ녱ꗾ뾤꧊ꪺ겣꡴떲멣꣓곝ꅁꕌ귌걏겣꡴꓀ꖬꙢꙕ뙭십꒤ꪺꕄ굮띆
뎡ꅆ꛽굙녱뙭십뱨꿅꣓곝ꅁꕌ귌ꑓ걏ꙕ뙭십꒤ꪺ껖ꓟꅁ굙뙭십꒤꙳Ꙣ  ꙡꓨ겣꡴맯ꙡꓨ뿯셼뱶암꒧곣ꡳ 
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뗛뙭십뱨꿅ꪺ겣꡴ꅁꭨ꣤ꑓꕩ꿠걏뙭십겣꡴꒤ꪺ믢뻉꫌ꅃ
꧒뿗ꪺꅵ냲뱨볎롽ꅶꅁ꯼ꪺ걏ꓩ녠ꗍ겡꒤뭐뿯ꗁ꒬냊쁗셣ꕂ쏶ꭙ
녋꓁ꅁ꿠Ꙣ뿯셼륌땻꒤꣣뿯늼냊귻꿠ꑏꪺꑈꑨꅁꕝ걁ꟸꢽ꫸ꅂ뙭십ꗁ
ꕎꫭꅂ빆꫸ꅂ륁라ꕎꫭꅂꙸ뱱뫞뉺ꥥ귻라ꥥ귻ꅁꕈ꓎ꑀ꿫ꑰꗸ띾ꕄꅁ
곆ꛜ걏ꗴ꛳슾띾꒤꣣ꚳꑈ믚쏶ꭙ꡽ꙮꢭꗷꪺꑈꑨ떥ꅃ
ꙝꚹꅁ겣꡴ꪺ닕ꚨ낣ꑆꕩꕈ곝ꚨ걏꫷꙲뛰ꪺ떲멣ꕾꅁ뙩ꑀꡂꪺ꓀
꩒ꅁ꣤맪곛럭쏾꛼ꑀ귓ꅵꙐꓟ뛪ꅶꪺ랧꧀ꅁ꣌럓꒣Ꙑꪺ뱨꿅ꅁꑀ냩ꑀ
냩ꪺ녱껖ꓟꙖꕾ쉘뒲ꕘꕨꅃ꒣륌ꅁꟚ귌ꕩꕈ땯뉻ꅁ겣꡴ꪺ닕ꚨꑗꣃ꒣
ꑀꥷ뎣쓝꧳Ꙑꑀ귓꡴떸ꅁꑪꙨ볆뎣걏ꗑ볆귓꡴떸꧒닕ꚨꅁꛓꕂ꒣Ꙑ꡴
떸꒧뚡ꑝ꒣ꑀꥷ라ꚳꪽ놵ꪺꦹ꣓쏶ꭙꅃ
ꑝꕩꕈ뮡ꅁꙡꓨ겣꡴삳룓걏ꗑ볆귓Ꙑꓟ뛪ꪺ떲멣꧒닕ꚨꅁꗧꝙꙡ
ꓨ겣꡴ꪺ닕ꚨ떲멣꧒ꝥ뉻ꪺ걏ꑀ뫘ꅵ뷆볆Ꙑꓟ뛪ꅶꅝ뱂꣘꧉ꅁ㈰〲ꅇ
㐰ꅞꅃꪺꮬ멁ꅝ꙰맏 ㈭㊡ꛓꙐꓟ뛪뭐Ꙑꓟ뛪꒧뚡ꅁꕩ꿠꙳Ꙣ뗛궫야ꪺ
뎡꓀ꅁ꛽ꑝꚳ뽗ꗟꪺ뎡꓀ꅆꙐ껉Ꙑꓟ뛪꒧뚡ꪺ뙚싷ꑝ엣ꗜꕘ겣꡴ꪺ뺮
뭅ꑏ꓎꒬냊쏶ꭙꅃ†
맏 ㈭㈠뷆볆Ꙑꓟ뛪ꙡꓨ겣꡴ꪺ앶ꑏ떲멣
룪껆꣓랽ꅇ뱂꣘꧉ꅁ㈰〲ꅇ㐰
뙌ꅂꙡꓨ겣꡴꒧륂Ꝁ
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ꕄꪺꫀ롧뭐닕슴ꑏ뙱ꅃꚹ뫘쏶ꭙ꣺Ꙗꅁꗧꕩ꣌럓꣤겣꡴ꚨ귻ꪺ꒬냊쏶
ꭙꅂ겣꡴꒧늣ꗍ굉뒺ꅂ땯깩뚥걱ꅁꕈ꓎맪믚땯뒧ꕘ꣓ꪺ쏶ꭙꑏ뙱ꅁ꓀
ꚨꑕꙃꕼ뫘⢻꾥쎭媡䄱㤹㢡䜲〸⤠
†ꑀꅂ귓ꑈ믢뻉뭐녱쓝⢩캹ꔩ쏶ꭙ
†ꑇꅂ뻺ꕶꅂꓥ꓆꧎ꙡ뉺쏶ꭙ
†ꑔꅂ걆ꩶꝑ꽱쏶ꭙ
†ꕼꅂ롧샙ꝑ꽱쏶ꭙ
ꚹꕼ뫘쏶ꭙꪺ꣺Ꙗꅁꑓ꓀ꝏ늣ꗍꑕꙃꕼ뫘뱶암ꑏꅇ뮯ꗃ굚ꅁㄹ㤸ꅇ㈰
⢤䀩겣꡴떲럹ꛦ결ꑕꅁ귓ꑈ믢뻉뭐녱쓝꧎맯떥쏶ꭙꅁꕩꕈꙢ걆ꩶ꧎뿯
셼륌땻꒤ꅁ늣ꗍ귓ꑈ녱쓝꧎맯떥쏶ꭙ꒧곛꒬ꓤ뒩ꅂꗦ뒫꧎뻣Ꙙꅆ
ꗧꕩ뫙결겣꡴믢뻉ꑈ뭐ꚨ귻꙰깡깸ꅂꙐ뻇ꅂꭃ냓라ꅂ꟟뷼ꫀꅂ슾
띾많엩ꅂꯡ돆굸ꑈ많엩떥귓ꑈꫀ라쏶ꭙ꒧곛꒬ꓤ뒩ꅂꗦ뒫뭐뻣Ꙙꅃ
⢤䞡庬ꎨ璵늷簾낤喤Ꞿ瘟 ꅂꓥ꓆꧎ꙡ뉺쏶ꭙꅁꙐ뉺ꅁꭨꕩꙢ걆ꩶ
꧎뿯셼륌땻꒤ꅁ늣ꗍ겣꡴ꚨ귻뚡귓ꑈ뻺ꕶꅂꓥ꓆뭐ꙡ뉺쏶ꭙ꒧곛
꒬ꓤ뒩ꅂꗦ뒫뭐뻣Ꙙꅃ
⢤咡庬ꎨ璵늷簾낤喤Ɡ䚪 ꝑ꽱쏶ꭙꅁꭨ녠Ꙣ걆ꩶ꧎뿯셼륌땻꒤ꅁ
늣ꗍ겣꡴ꚨ귻뚡ꅁ걆쓒꧎꣤ꕌꖿꚡꅂꭄꖿꚡ걆ꩶ닕슴쏶ꭙ꒧곛꒬
ꓤ뒩ꅂꗦ뒫뭐뻣Ꙙꅃ
⢥簩€ꎨ璵늷簾낤喤Ꞹ柀ꝑ꽱쏶ꭙꅁꭨꕩꙢ걆ꩶ꧎뿯셼륌땻₤꒡
늣ꗍ겣꡴ꚨ귻뚡ꅁ귓ꑈ롧샙쏶ꭙꅂ롧샙ꑏ꧎끝ꑏꛓ곛꒬ꓤ뒩ꅂꗦ
뒫뭐뻣Ꙙꅃ
†††₾ ꢥꅁ겣꡴떲럹ꛦ결꧒꟎ꚨꪺ쏶ꭙ꣺Ꙗ뭐쏶ꭙ궱ꅁ꣤ꕄ굮
꽓뷨ꭙ꿠늣ꗍꑀ꫑ꖨꑪꪺꫀ라ꑏꅂ닕슴냊귻ꑏ뭐끝ꑏꅃꙝꚹꅁ녠녠
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ꗍ꯹쓲뭐뉠뮷ꪺ뱶암ꅃ
ꫭ′ⴲ걆ꩶ겣꡴꒧륂Ꝁ꽓꧊ꫭ
††††† ††룪껆꣓랽ꅇ뮯ꗃ굚ꅁㄹ㤸ꅇ㈰㜠
†††뗹ꅇ쏶ꭙ꣺Ꙗꝥ뉻꒧ꑀ꿫꽓뷨ꅇꫀ라ꑏꅂ닕슴냊귻ꑏ꧎끝ꑏꅃ
ꙡꓨ겣꡴걏쓝꧳ꑀ뫘ꭄꖿꚡ닕슴많엩 ꅁ ꣃ때ꖿꚡꪺ뱨꿅닕슴뭐닕
슴뎹땻꣓덗뵤ꚨ귻ꪺꛦ결ꅁ땍ꛓ겣꡴ꚨ귻뚡ꪺ앶ꑏ륂Ꝁꅁꑓ꙰꛳뫻꯹
ꥏꅈꙢ왛맮ꙡꓨ겣꡴ꪺ륂Ꝁ곣ꡳ료 ꅁ ꑪꙨꕈ꺦꣍쏶ꭙ꓎ꑈ믚쏶ꭙꪺꢤ
ꯗ꣓꓁ꑊ⢶삼瞺횡䄱㤸ァ䚱榭媮? ㄹ㠶ꅆꓽ꺶뻈ꅁㄹ㤲ꅆ뎯ꧺ덱ꅁ
ㄹ㤶⦡䎥䢤喴亦憤ꎨ璤ꞹ䊧䂤ꆥ宥䢤삪务䜠
ꑀꅂꕈ꣍녱쏶ꭙ꣓륂Ꝁ
†₦憤ꎨ璸枱悧 ꗎ꣍녱쏶ꭙꅁ꣓뫻꯹ꓤ꯹꫌맯ꙡꓨ겣꡴믢덓ꪺ
걆ꩶꓤ꯹ꅁꛓ꣍녱쏶ꭙꪺꖻ뷨ꕩꕈ뮡걏ꑀ뫘ꅵꝑ꽱ꪺꗦ뒫ꅶ ꅁ꛽걏덯
뫘ꝑ꽱ꪺꗦ뒫ꅁ걏쓝꧳ꑀ뫘쇴꧊ꪺꑈ믚쏶ꭙꅁꣃ때꣣엩ꪺ닕슴뭐곉
뵵ꅁꝑ꽱ꪺ뫘쏾ꑝ걏쁈뗛ꑈꅂ꣆ꅂ껉ꅂꙡꅂꪫꛓꚳ꧒꒣Ꙑꅁꞽꕾꑈ
ꯜ쏸둸뒤꣢꫌꒧뚡ꪺ꣍녱쏶ꭙꅃ꣍녱쏶ꭙ꣣ꚳꑕꙃ꽓뱸ꅇ뛀뱷뫖ꅁ
ㄹ㠰ꅆ녩굚껛ꅁㄹ㠶ꅆꓽ꺶뻈ꅁㄹ㤲ꅆ뎯ꧺ덱ꅁㄹ㤶⤠
쏶†††ꭙ††₨†††₦ ꪧ꣺뭐뫻꯹걆
ꩶ앶ꑏ ꧊뷨꓀쏾₥䒭溼盅咤传
ㄮ귓ꑈ믢뻉뭐녱쓝꧎맯떥
쏶ꭙ
ㄮ귓ꑈ녱쓝꧎맯떥쏶ꭙ꒧곛
꒬ꓤ뒩ꅂꗦ뒫뭐뻣Ꙙ
㈮뻺ꕶꅂꓥ꓆꧎ꙡ뉺쏶ꭙ ㈮뻺ꕶꅂꓥ꓆ꅂꙡ뉺쏶ꭙ꒧
곛꒬ꓤ뒩ꅂꗦ뒫뭐뻣Ꙙ
㌮걆ꩶꝑ꽱쏶ꭙ
㌮걆쓒꧎꣤ꕌꖿꚡꅂꭄꖿꚡ
걆ꩶ닕슴쏶ꭙ꒧곛꒬ꓤ뒩ꅂ
ꗦ뒫뭐뻣Ꙙ
떲
럹
ꛦ
결
㐮롧샙ꝑ꽱쏶ꭙ 㐮롧샙ꝑ꽱꧎끝ꑏ꒧곛꒬ꓤ
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††⢤䀩꣍녱쏶ꭙ덱녠걏썐뒲뭐꽓껭ꪺꑈ믚쏶ꭙꅃ
 ꑇ⤠꣍녱쏶ꭙꪺ꒬냊걏ꯘꗟꙢꙨ볋룪랽ꪺꙐ껉ꗦ뒫ꑗꅁ꣤꒤돌궫
굮ꪺ걏ꑵ꣣꧊ꅂ롧샙꧊뭐걆ꩶ꧊룪랽ꪺꗦ뒫ꅁꙢꖻ뷨ꑗ걏
쓝꧳ꑀ뫘ꅵꗦ뒫ꅶ⃃妡䌠
†† ꑔ⤠꣍녱쏶ꭙꪺꯘꗟꅁꭄ냲꧳ꩫ굱꧎ꮴ곹ꪺ꟎ꚡꅁꛓ걏냲꧳ꭄ†
ꖿꚡꪺ쁱ꮴꅃ
⢥簩꺦ꟈꕄ뭐꣍녱꫌뚡ꦾ룛뭐놡띐꧊ꙝ꿀ꅁ걏ꗎꕈ뫻꯹꺦꣍쏶ꭙ
ꪺ궫굮ꙝ꿀ꅁ꽓ꝏ걏Ꙣ뛇닎ꫬ꿅꧊ꪺ꺦꣍쏶ꭙ꒤ꅁꟳ엣궫굮
ꪺꅁ쇶땍Ꙣ룻뉻ꕎꪺ걆ꩶ뻷꣮꒤ꅁ놡띐ꙝ꿀몥몥ꑷ롧ꗑꝑ꽱
ꙝ꿀꣺ꕎꛓ꒧ꅁ꛽꒴ꕩ땯뉻걙ꑀ땻ꯗꪺ놡띐ꙝ꿀꙳Ꙣꅃ
 ꒭⦨춱燃妪몧캦ꢡ䆥墩ꢭ﮶ꆪ몦?䂩쪡䆦嶦릡䆦?횦抧캦
ꑗꕩꕈꛛꗑ끨ꕘ덯뱨쏶ꭙꅃꅂ
††⢤묩꣍녱쏶ꭙ걏ꕈꮫꪽꪺ꟎ꚡꅁ륂Ꝁ꧳ꑈ믚꒧뚡ꅁꙝꚹ라ꭤ깺†
ꓴꖭ꧊ꪺ많엩닕슴ꅁꕈ꓎꣍녱ꦼꚹ꒧뚡ꪺ많떲뭐뺮뭅ꑏꅃ
 ꑃ⦨춱燃妬侫𹞦担皤侪몤삤욻僅皤侤산璤ꎥ궵ꖪ몦嶯삤垡
꽓ꝏ걏꺦ꕄ뽗꛻걙꣇맯꣍녱ꗍ꙳꣣ꭄ녠궫굮ꪺꙡꛬꅁꛓ덹ꚨ
ꦼꚹ뚡ꪺ앶ꑏ꒣ꖭ떥ꅃ
††⢤䬩꣍녱쏶ꭙꪺ걆ꩶ띎롱Ꙣ꧳㪮ꚥ䒴ꎨ톪ꮽ傫䒪ꮽ몰嶳暳
ꪫ떹꒩걆ꦲꓤ꯹ꪺ꣍녱ꅁ덯꣇ꪫ뷨꧊ꝑ꽱ꕝ걁ꙷ뒡슾ꛬꅂ꧓
ꕝ걆ꦲꑵ땻ꅂ₯叅皶喴ꅂꭄꩫ쏶땼ꅂꝑ꽱뿩끥ꅂ뽗ꕥ꧊롧샙
꽓앶ꪺ뇂뭐떥ꅃ
††⢤䔩꣍녱ꕄ싇ꗑ꣍녱ꪺ걆ꩶꓤ꯹ꅁ꣺녯걆ꩶ앶ꑏꅁ둸뒤ꟳꙨꪺ룪
랽ꕈ꓀끴떹꣤ꓤ꯹꫌ꅁꛓ녱꟎ꚨ꺦ꕄ뭐꣍녱꒧뚡ꅁꝑ꽱ꗦ뒫
뭐ꫀ라룪랽걹냊꓀끴ꪺ닕슴ꥍ볒ꚡꅃ  ꙡꓨ겣꡴맯ꙡꓨ뿯셼뱶암꒧곣ꡳ 
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†††₥ 왗ꙡꓨ겣꡴ꅁ걏ꕈꅵ꺦ꟈⶨ춱 ꅶ결냲슦ꪺ롳엩ꅁ겣꡴ꪺꚨ
귻덺륌ꚹ뫘쏶ꭙꙢ뛇닎ꫀ라꒤냊귻ꢭꗷꙡꛬ룻ꝃ꫌ꪺꓤ꯹ꅁ꧒ꕈ겣
꡴륂Ꝁ걏꣌빡겣꡴꒤꺦ꟈ꫌ꅁ뭐꣍녱꫌꒧뚡ꪺꝑ꽱ꗦ뒫Ꝁ결냲슦ꅃ
쑶ꪧ꧊뿯셼꣮ꯗꪺ꙳Ꙣꅁ꣏녯꣍녱꫌뻖ꚳ뿯늼ꅁꝀ결궫굮룪랽ꅁꙖ
꺦ꟈ꫌Ꝁꝑ꽱ꑗꪺꗦ뒫⢥킥낭ꅁㄹ㠹 ꅇ〲ꅃꛓ꺦ꟈ꫌ꙝꙢ걆ꩶꑗ
ꛬ꥾낪ꛬꅁ놵꫱꧎둸뒤룪랽ꅁ걇ꕩ꓀끴룪랽떹꣍녱꫌ꕈ뒫꣺걆ꩶꓤ
꯹ꅃꙝꚹꅁꙡꓨ겣꡴ꚨ귻ꦼꚹ뚡ꪺ떲Ꙙꅁꛓ꣤ꭄꖿꚡꪺ앶ꑏ떲멣ꑄ
걏ꯘꗟꙢꅵ쏶ꭙꅶ뭐ꅵꝑ꽱ꅶꪺ냲슦꒧ꑗꅃ
†††
ꑇꅂꕈꑈ믚쏶ꭙ꣓륂Ꝁ
†††₡痃妡꯼ꪺ걏겣꡴ꚨ귻ꪺꫀ라뫴떸ꅁ꙰ꛥ뵴ꅂꙡ뵴ꅂ뿋뵴꓎
뻇뵴떥ꅁ겣꡴ꚨ귻꧎믢덓Ꙩꕈꚹ쏾꽓껭쏶ꭙ결냲슦ꅁ뙩ꑀꡂ녪꓆귓
ꑈꪺꫀ라꓎ꑈ믚뫴떸ꅃꛓꅵꝑ꽱ꅶꭨ꯼ꪺ걏롧샙룪랽ꪺꓤ끴앶ꅂ걆
ꩶ꽓앶꓎겣꡴ꚨ귻ꪺꫀ라ꙡꛬ뭐셮뇦ꅃ겣꡴ꪺ꽓꧊ꭋ걏녎꒤냪ꫀ라
뛇닎ꪺꑈ믚쏶ꭙꧺ엣꓆ꅁ둟ꙝ겣꡴뫴떸꒤곛쏶ꚨ귻ꪺꙀꙐꝑ꽱믝
ꡄꅁ꧎걏맯걙뫘ꙀꙐꝑ꽱ꪺ듁뇦ꅁꛓ꟎ꚨ겣꡴ꚨ귻냑뭐ꙀꙐ겡냊ꪺ
륂Ꝁ냲슦ꅃ
†††₦ ꙡꓨ겣꡴셰떲ꪺ륌땻꒤ꅁꑈ믚뫴떸뭐뉻맪ꝑ꽱걏Ꙑ볋궫굮
ꪺꅁ겣꡴꥔땍ꚳ꣤쎭ꥷ꧊뭐ꯊ뎬꧊ꅁ꛽ꗧ꙳ꚳ걹냊꧊뭐뙽꧱꧊ꅁ놩
ꚳꑈ믚쏶ꭙ뭐뉻맪ꝑ꽱꧎꺦둦꡴닎꿠곛꒬끴Ꙙ껉ꅁꑾ걏돌꣎ꪺ겣꡴
떲Ꙙꅃꙝꚹ녪꓆ꣃ뫻쎴ꑈ믚쏶ꭙ뫴떸ꅂ꧝깩ꣃ꓀끴롧샙ꝑ꽱ꭋꚨꑆ
겣꡴륂Ꝁꪺꕄ굮ꓢ걱뭐ꗘꪺꅃ
ꗑꑗ굺ꪺ곣ꡳꕩꕈ땯뉻ꅇꅵꫀ라쏶ꭙꅶ꧒꟎ꚨꪺ뫴떸녠덑뗸결
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ꫀ라돵냬ꅃ겣꡴ꭋ걏ꯘꗟꙢ덯꣇ꑈ믚뫴떸ꪺ럇뚰많
(quasi-organization)ꅃ겣꡴덯ꑀ뷄곰ꪺ돦ꛬꅁꙢ꽓껭ꪺ놡맒ꑕꅁ결륆
ꚨꗘ볐ꅁ냊귻꣤귓ꑈꪽ놵뭐뚡놵ꪺ쏶ꭙꛦ냊ꅁꛓ늣ꗍ꧒뿗ꪺꛦ냊뚰
많
ㄱ(action set)ꅃ
††₦披싅盅Ꞥꅁꙡꓨ겣꡴뭐냪ꗁ쓒ꪺ떲럹꟎ꚡꅁ걏ꑀ뫘덺륌ꅵ꺦
ꟈꕄⶨ춱熪첡皪몤垤喤ꎹꖥ䢤캫ꮪ붱燄?妡䎱熳澼쮪모꒫힨펬?
ꙡꓨ겣꡴꛼ꕇꞹꗾ꣼꣬냪ꗁ쓒ꪺ둸놱ꅆ꒣륌ꅁ꣆맪ꑗꅁꙡꓨ겣꡴곛맯
꧳냪ꗁ쓒꣓뮡ꅁꣃꭄꞹꗾ때ꛛꕄ꧊ꅁ꣤ꛛꕄ꧊ꕄ굮ꫭ뉻Ꙣ꣢귓뱨ꚸꅇ
ꑀ걏ꙡꓨ겣꡴곛맯꧳냪ꗁ쓒걆앶ꪺꛛꕄ꧊ꅆꕴꑀꭨ걏꫾쓝꧳ꙡꓨ겣꡴
ꪺ볎롽뫴떸곛맯꧳겣꡴믢덓ꪺꛛꕄ꧊⢤䊤꾤䄱㤹㦡䜶㐩₡䌠
†††ꙡꓨ겣꡴ꖭ껉ꪺ륂ꝀꅁꗘꪺꙢ녪꓆걊ꚳꫀ라쏶ꭙꅁ냶빩ꅂ뫂꧞ꅂ
Ꝭ꿇띳뙩ꪺ겣꡴ꚨ귻ꅁꣃ뛗뚰ꅂ닖뽮겣꡴롧샙룪랽ꕈ돆뿯셼꒧믝ꅁꣃ
꓀끴겣꡴ꚨ귻꒧롧샙ꝑ꽱ꅆꛓꙡꓨ겣꡴뿯셼듁뚡ꪺ륂Ꝁꕄ굮걏ꣳ뷕냑
뿯꫌ꣃꪧ꣺냪ꗁ쓒뒣ꙗꅁꣳ냓꧎덗릺겣꡴냑뿯꫌꒧늼랽냏냬꓎끴늼뒫
늼Ꝁ띾ꅁꕬ뙽겣꡴라쒳녪꓆겣꡴많떲ꣃ꓀끴ꙕ꿅띆뎡뿯셼꧒믝롧뙏ꅁ
ꣃꕈ롧샙뮤ꙝ꧎놡띐뙄ꡄ뙩ꛦ닕슴ꝇ볎ꑵꝀꅁꙁꗑ냲뱨띆뎡냊귻뿯ꗁ
꟫늼ꓤ꯹⢻꾥쎭媡䄱㤹㞡䜲㐰⤠ꅃ
††₦嶦 ꅁ ꙡꓨ겣 ꡴Ꙣ뿯셼껉냊귻뿯늼ꪺ맪ꑏ꒣꛽ꚨ결꣤뭐냪ꗁ쓒뙩ꛦ
ꙘꝀ껉쒳믹ꪺ쑷뵘ꅁꙡꓨ겣꡴덺륌ꭄꖿꚡꪺꫀ라쏶ꭙ뫴떸꧒ꫭ뉻ꕘꪺ
꒺뎡륂Ꝁ볒ꚡꅁꟳ깩뉻ꕘ꣤ꛛꕄ꧊ꪺꑀ궱ꅃ
†††꣤ꚸꅁ쏶꧳볎롽뫴떸곛맯꧳겣꡴믢덓ꪺꛛꕄ꧊ꓨ궱ꅃꕄ굮걏ꗑ꧳
Ꙣ뿯셼륌땻꒤ꖲ뚷꟫ꑊ곛럭ꪺꑈꑏꅂꪫꑏ뭐끝ꑏꅁꙝꚹꅁ뭐귔뿯ꑈꚳ
                                                 
11ꛦ냊뚰많걏귓ꑈ쏶ꭙ뫴떸꟎ꚨꪺ롳엩ꅁ라쁈뗛껉뚡ꛓꚳ꧒엜꓆ꅁ꣤쏶ꭙ꣣ꚳ엜냊꧊ꅃꛓ쁈뗛ꛦ냊
뚰많ꪺ냊귻ꅁ라덹ꚨ쏶ꭙꪺꙁ곉ꥷꅁ덯뫘ꙁ곉ꥷꪺ쏶ꭙꙝꙨꚸꪺ륂Ꝁ꟎ꚨꑆ럇많엩ꪺ닕슴꟎ꚡꅃ ꅝꝤ
꫚믊ꅁㄹ㤶ꅇ㌵ⴳ㚡庡   ꙡꓨ겣꡴맯ꙡꓨ뿯셼뱶암꒧곣ꡳ 
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쏶ꪺ깡ꑈꅂ뿋놭뭐ꩂ꓍ꛛ땍ꛓ땍ꪺ라덑놲ꑊꅁ꟎ꚨꑀ귓ꕈ귔뿯ꑈ결꒤
ꓟꪺ뚰많ꅃ럭뿯꫌싇ꗑ띳샲녯ꪺꙡꛬ뭐룪랽ꅁꕩꕈꟳꕛ빤꥔ꚹꑀ뿯셼
뚰많ꪺ냲슦ꅁꛓ뢨뿯꫌굙듁ꯝꩆꑳꙁ끟ꅁꭨꟳꖲ뚷뫻꯹꣤Ꙣ뿯셼꧒꟎
ꚨꪺ뚰많ꅁꣃꝖꑏꪺ쉘깩꣤덗볒ꅃ뿯셼껉ꪺ뿯늼냊귻ꅁꕄ굮걏ꕈ덯ꑀ
뚰많ꪺꚨ귻결냲슦ꅁ땍ꯡ덯뚰많ꪺꚨ귻ꙁꕈ꣤귓ꑈ결꒤ꓟꅁ꣌둠꣤ꑈ
믚쏶ꭙ뫴떸ꕨ냊귻뿯늼⢭妪䲥뾤嚡䄱㤹㒡䜱㌴⦡䌠†
†††ꗑꚹ곝꣓ꅁꕩꕈ땯뉻ꅁꙡꓨ겣꡴ꪺ꒺뎡ꭋꥻ꙰ꑀ귓뱨꿅꓀ꑵꪺ떲
멣ꅃ뻇꫌뎯꒶ꗈꭋ녎ꙡꓨ겣꡴꣌꣤ꕜ꿠ꪺ꒣Ꙑꅁ녎ꙡꓨ겣꡴꓀ꚨꅵ겣
꡴뫴떸ꅶ
ㄲꅂꅵ볎롽뫴떸ꅶ
ㄳ뭐ꅵꭕꗁ뫴떸ꅶ
ㄴꑔ귓ꗑ꒺ꛓꕾ쉘깩ꪺꙐ
ꓟ뫴떸⢳꾤뚥좡䄱㤹㒡䜳ㄭ㘷ꅆꑂ꒯ꓨꅁㄹ㤹ꅇ㘵⦡䌠
††₥톥䢤垱澪뺡 ꙡꓨ겣꡴꒺뎡ꕄ굮걏ꅵꑈ믚쏶ꭙꅶꝀ결셰쎴뭐랾덱
ꪺ냲슦ꅆ꒣륌ꅁ쏶ꭙ덳녡ꣃꭄ걏ꑀ쎭ꥷꪺꮬ멁ꅁ뻇꫌퉜ꑀ귫둎뭻결ꙡ
ꓨ겣꡴걏ꑀ귓ꅵ썐냊ꪺ뱨꿅ꅶꅁ꣤꯼ꕘꅇꅵꙡꓨ겣꡴덯뫘꣣ꚳ쏾꛼뱨
꿅꽓꧊ꪺꑈ믚쏶ꭙ뫴떸ꪺ닕Ꙙꅁꡃꑀ귓앶ꑏ샴론ꪺꚩ덳ꅁ걏ꯘꗟꙢ귓
ꝏ뽗ꗟ놡맒ꑕ꒬냊ꪺ귓엩ꑗꅃ뒫ꢥ꒧ꅁꗴ꛳ꪺꦾ룛걏맯삳뗛꽓ꥷꪺ귓
ꑈ뭐꽓ꥷꪺ놡맒ꅃ럭놡맒꟯엜ꑆꅁ꧎걏꒬냊ꪺꑈ꟯엜ꑆꅁ귬ꖻꚩ덳ꪺ
앶ꑏ샴론ꭋꕩ꿠ꙝꚹꛓ껸ꖢꅃꗑꚹꟚ귌ꕩꕈ곝ꕘꅁ뻣귓겣꡴ꪺ앶ꑏ쏶
ꭙꅁ꣆맪ꑗ걏ꯘꗟꙢꑀ뫘땵볈ꪺ떲멣냲슦ꑗ⣒ ꑀ귫ꅁㄹ㤴ꅇ㔸⤠ꅃ
                                                 
12꧒뿗ꅵ겣꡴뫴떸ꅶ꯼ꪺ걏ꢺ꣇뻡ꗴ꒽슾ꪺ겣꡴믢덓꒧닕Ꙙꅁ꣤ꕄ굮ꪺꕜ꿠걏엌꣺ꙡꓨ룪랽뭐앶ꑏ†††
ꓤ끴ꪺꙘꩫ꧊ꅝ뎯꒶ꗈꅁㄹ㤴ꅆꑂ꒯ꓨꅁㄹ㤹ꅇ㘵ꅞꅃ  
13Ꙣ겣꡴뫴떸ꪺꕾ뱨ꭨ걏ꅵ볎롽뫴떸ꅶꅁ꣤ꚨ귻ꕝꝴꫀ라ꙕ뚥뱨ꪺ믢뻉띆뎡ꅁꕄ굮ꪺꕜ꿠Ꙣ꧳맯뱳
ꑪꙡꓨꑪ늳끟많엩냊귻Ꝁꗎꅝ뎯꒶ꗈꅁㄹ㤴ꅆꑂ꒯ꓨꅁㄹ㤹ꅇ㘵ꅞ
14  Ꙣ볎롽뫴떸ꪺꕾ뱨ꭨ걏ꅵꭕꗁ뫴떸ꅶꅁ꣤꯼ꪺ걏꿠덑겣꡴ꚳ껄냊귻ꪺꑪ늳⢳꾤뚥좡䄱㤹㒡䚤䊤
ꓨꅁㄹ㤹ꅇ㘵ꅞꅃ                                                 닄ꑔ뎹  ꙡꓨ겣꡴ꪺ냊귻뫞륄뭐걆ꩶ엜빅 
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닄₤吠뎹†ꙡꓨ겣꡴ꪺ냊귻뫞륄뭐걆ꩶ엜빅
뿯셼걏꓀끴룪랽ꪺꕄ굮Ꙙꩫ덾깼꒧ꑀꅁ땍ꛓ겣꡴ꚨ귻떲Ꙙ꒧ꗘꪺ걏
결ꑆ냑뭐뿯셼냊귻ꅁ꓎뿯ꯡꝑ꽱꓀끴떥ꙀꙐ겡냊ꅁꛓꚹꑀꙀꙐ겡냊ꪺ륂
Ꝁ냲슦ꅁꭋ걏겣꡴ꚨ귻뚡ꪺ쏶ꭙ뭐ꝑ꽱ꅃ
ꙡꓨ겣꡴ꖲ뚷꒣쉟ꪺ뿯셼ꅁꕈꭋ맯ꙡꓨꪺꝑ꽱뭐룪랽ꪺꙁ꓀끴ꅁꟳ
결ꑆ뫻꯹ꓩꯡ뿯셼ꪺ쁵뛕ꙡꛬꅃ덺륌뿯셼ꅁꙡꓨ겣꡴낣ꑆꕩꕈꪧ꣺겣꡴
ꗍ꙳꧒ꖲ뚷ꪺ걆롧룪랽ꕾꅁ쇙굮뫻꯹겣꡴ꪺ닕슴냊귻꿠ꑏꅁꣃ뫻쎴겣꡴
믢뻉껖ꓟ뭐ꓤ꯹꫌뚡ꪺ쏶ꭙꅃ
ꖻ뎹녎둎ꕸ왗ꙡꓨ겣꡴뭐뿯셼ꪺ쏶ꭙꕛꕈ쓄굺ꅁꣃꕂ녎뷗굺ꙡꓨ겣
꡴ꪺ냊귻ꪺ뫞륄ꕈ꓎ꙡꓨ겣꡴ꪺ걆ꩶ엜빅꓎ꙡꓨ겣꡴맯ꕸ왗걆ꩶ땯깩ꪺ
뱶암ꅃ
닄ꑀ론 ꙡꓨ겣꡴냊귻ꪺ뫞륄
걆ꩶꑈꪫ굮쒹녯뿯셼ꅁꭨꖲ뚷뙩ꛦ걆ꩶ냊귻ꅁ
ㄵꕈ샲꣺ꢬ냷ꪺ럭뿯
늼볆ꅃ닕슴냊귻ꪺ녪ꯗꅁ뭐꣤닕슴많엩ꪺ덗볒ꑪꑰꅁꕈ꓎뚰엩룪랽ꪺꙨ
맨ꚳ녋꓁곛쏶 뎯뗘ꩀꅁㄹ㤳ꅇ㔶⦡䌠
돼ꅂꙡꓨ겣꡴냊귻뫞륄륂Ꝁꪺ냲슦
ꙡꓨ겣꡴결ꑆ꿠냷뱶암ꙡꓨ걆ꩶꅁꭨꖲ뚷닖뽮ꢬ냷ꪺ뿯늼ꅁꪧ꣺ꙡ
ꓨ걆ꩶ앶ꑏꅁꣃꗑ뿯셼ꯡ꧒꣺녯ꪺ걆ꩶ귈ꅁ꣓꓀끴롧샙ꝑ꽱ꅃꙝꚹꅁꙡ
ꓨ겣꡴ꖭ껉둎뻖ꚳ꧎둸뒤꥔ꥷꪺ냊귻뫞륄ꅁ뿯셼껉ꭨ랥ꑏꪧ꣺꣤ꕌ냊귻
뫞륄ꅁ륂ꗎꭄꖿꚡꪺ닕슴꣓륆ꚨ냊귻ꑵꝀꅁꕈ쉘ꑪꚨ귻ꑈ볆ꅂ뱗ꕛ겣꡴
                                                 
15걆ꩶ냊귻걏꯼결륆ꚨ뱶암ꅂ꣺녯ꅂ놱꣮놵꫱걆ꦲ꒧뫞륄ꪺ뚰엩ꗘ볐ꅁꛓ뙩ꛦ곛쏶ꑈ귻뭐ꪫ룪룪랽ꪺ
끴롭ꅁꛓ덯꣇ꑈ귻뭐룪랽ꪺ끴롭ꅁꭨ꽁꓎ꑀ귓롳늳ꅂ많엩ꅂꣳ라ꅂ닕슴떥ꪺ꟎ꚨ륌땻⢳꾵?ꅁ㤹㎡
㔶⦡䌠Ꟛ냪ꙡꓨ겣꡴맯ꙡꓨ뿯셼ꪺ뱶암 
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뚰엩룪랽ꅁ녪꓆뿯셼냊귻ꪺꫀ라ꓤ꯹냲슦ꅃꙡꓨ겣꡴ꪺ냊귻꡴닎꓎ꢤꑏ
뻷쏶ꅁꕄ굮Ꙣ륁라ꅂ몮라ꅂ륁ꗐꓴꝑ라ꅂꭈꗎꙘꝀꫀꅂꭄꭈꗎꙘꝀꫀ⢥
늣꣆띾ꙘꝀꫀꅂꡔꢮꯈ륂꒽ꕱ떥ꅁ꫱ꑑ빬꙾꣓띳뾳ꪺ꫑늼쏒꣩꒽ꕱꅁꕈ
꓎ꙡꓨ뛂륄꡴닎떥떥ꅁ걏늣ꗍꑪ뙱ꗁ띎ꕎꫭꪺ럅Ꟊꅁꑝꙝ결샲녯덯꣇뻷
멣ꪺꫀ라룪랽뭐롧샙룪랽ꪺꓤ꯹ꅁ겣꡴Ꙣ뿯셼꒤ꦵ쓲ꅁ뚰엩걆ꩶꗍꥒꪺ
ꕩ꿠라ꑪ둔뒣꓉⢻꾥쎭媡䄱㤸㦡 㔹⦡䎦ﷀ䢵?삷粸柀?뫅?䖡䆦憤
꡴걆ꩶ냊귻ꪺ뫞륄ꑝ띕꣓띕Ꙩ꒸꓆ꅃ
Ꙣ곣ꡳ꒤ꥍꖫꙡꓨ겣꡴냊귻뫞륄꒤ꅁ쉫꿇땯뉻ꚳꛦ걆꡴닎ꅂ쓒냈꡴
닎ꅂ륁라ꅂ롱쒵ꅂ롱껸ꅂ쒵꓍라ꅂ뇏쏸ꣳ라ꅂ깡꟟꒤ꓟ셰뷋라ꅂꥶ뇐많
엩ꅂꓥ뇐냲꫷라ꅂ뻇껕깡꫸라ꅁꕈ꓎냪믚ꭃ꙾냓라ꅂ럠ꑬ라ꅂ꟟뷼ꫀꅂ
Ꙑ샙라ꅂ냓띾라ꅂꑵ띾라ꅂꙐ뙭라ꅂꥶ뿋라ꅂꫀ냏땯깩ꣳ라떥떥꒣군꣤
볆꒧꒽꽱많엩ꪺ냊귻뫞륄룔꙰ꑕꫭ㌭ ꕈꑕ녎ꙡꓨ겣꡴ꕄ굮닕슴냊귻꡴
닎꓀꩒꙰ꑕꅇ
ꫭ ㌭ ꒤ꥍꖫꙡꓨ겣꡴냊귻뫞륄ꑀ쓽ꫭ
⢤䀩뛇닎슾띾많엩 ꑇ⦾잮햨璲츠
ㄮ₰펷纤붷簠
㈮₤疷纹컅
㌮₤疷粡嶳튤疹컅帠
㐮₰펷约傷纤붷簠
㔮₦?톷绂뺷纤붷簠
ㄮ₰꒡䊰瀠
㈮₰ꪤ꒡䊰ꫂ븠
㌮₮憪簠
㐮₮햤춷簠
⢤吩륁띾라ꫀ ꕼ⧁炽쮷粤疰펹컅
ㄮ₹䆷簠 ㄮ₷沷簠
㈮₫䎰펷簠
㌮₧?ﲪ쀠
㐮₦僀?簠
⢤괩ꛦ걆꡴닎 ꒻⦷玿뎸柀?욷縠
ㄮ₥ꮤ붩툠
㈮₽햸톩断﮷簠
㌮₨붡䊾䚪
㐮⃄떹붡䊮뺧뷅喰?
ㄮ⃃튨縠
㈮₩킦憲ꎷ縠                                                 닄ꑔ뎹  ꙡꓨ겣꡴ꪺ냊귻뫞륄뭐걆ꩶ엜빅 
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ꫭ ㌭ ꒤ꥍꖫꙡꓨ겣꡴냊귻뫞륄ꑀ쓽ꫭ⣄
⢤䌩₪삹캨璲츠 ⢤䬩뛇닎ꫀ라많엩
ㄮ₸熫榮뺶ꐠ
㈮₸熫槄떹ꐠ
㌮₱쿃簠
㐮⃄떹Ꞥ춨簠
㔮₮憧?꒤?炽쮷簠
㘮₤킰簠
㜮₪산쾵澮榨簠
ㄮ₰ﲤ殷簠
㈮₦傶涷簠
㌮₩皿쮷簠
㐮₥厧첷簠
㔮⃅粷簠
㘮₷沷簠
㜮₫䎰펷簠
㠮₧?ﲪ쀠
⢤䔩ꥶ뇐많엩 ꑑ쓒냈꡴닎
ㄮ₦킹컅
㈮₹䒱킹컅
㌮₪殽ﲥ尠
㐮₰ﺱ퀠
㔮₤톥䒱퀠
㘮₤䂯碼焠
㜮₤檷ꖪ鸞
†
ㄮ₦憤튳ꆨ햰璲밠
㈮₶살徿도튳ꄠ
㌮₱쾰츠
㐮₪뻃톫䎦组튳ꄠ
㔮⃄튳ꆤ얲헂될
㘮⃄틄禤꒥ꆩ碭﮳禶픠
㜮₫욭碤䢻늾즤꒤?
㠮₥솲뎪䆰좪쀠
㤮₼䊤꒿도튳ꄨ쒵맮⤠
⢤冤䀩꣤ꕌ궫굮ꓤ꯹꫌ꥍ냊귻ꓨꚡ
ㄮ꒤ꑰꗸ띾깡
㈮ꙡꓨ꿏녊
㌮셼뿬쁜라ꅂ깢깵
㐮Ꙗ뿯ꗁ쏘끥꫷뿺
Ꙗ뿯ꗁ쏘끥슧ꪫ
㘮걆ꢣꅂꓥꯅ
㜮꯴던뿯ꗁ
룪껆꣓랽ꅇ뎯뗘ꩀꅁㄹ㤳ꅇ㠶 
ꑀꅂ륁라꡴닎닕슴냊귻
ꗘꭥꙢꕸ볪꫷남ꙡ냏ꚳ㌰㖭 륁라ꅁꑪ뎡ꗷꡃ뙭십ꚳꑀ귓륁라ꅃ륁라
Ꙣꑈꗁ많엩꒤ꅁ라귻꛻돌Ꙩꅁꕂ결돌뒶륍ꅂ엩꡴돌ꞹ뻣ꅁ뉠ꑊ돌냲뱨ꅁ
귝꣣걆ꩶ꧊ꅂ뇐꡼꧊ꅂꫀ라꧊ꅂ롧샙꧊떥ꕼ뫘꽓뷨ꪺꙨꕜ꿠닕슴ꅁ꣤맯
뙭ꟸꫀ라ꅂ롧샙ꅂ걆ꩶꙕ뱨궱ꪺ뱶암ꅁꑝ돌ꑪꅂ돌뱳ꅂ돌뉠ꅂ돌뮷ꅁ때
꟎꒤ꚨ결돌궫굮ꪺ륁ꗁ닕슴⢼䊵붴䦡䄱 㤴ꅇㄸㄭㄸ㌩ꅃꟚ냪ꙡꓨ겣꡴맯ꙡꓨ뿯셼ꪺ뱶암 
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꒤ꥍꙡ냏륁라돐뿬꧳ㄹㄸ꙾㚤㖤䆦?떫䢥캳ꆳ嶦뎤䎭펤삳ꆤ삡
꒤ꖿꅂ귻ꑳꅂ뾳꭮ꅂꗁ꣉ꅂ꒯띒ꅂꟓꗺꅂ덳ꮰꅃ뉺꣆꫸ꅂ셠띆꣆꫸듁ꗑ
겣꡴ꑈꑨ뻡ꗴꅁ뉺뫊꣆ꑝꗑ겣꡴꧒썢쉟ꅁꣃꕂꚨ결ꙕ뚵뿯셼궫굮ꪺ냊귻
꡴닎ꅃꙢꕸ왗뙭십ꖫꙡꓨ륁라꡴닎ꪺ셰떸뫴꿟ꅁ낣라ꖻ뎡ꕾꅁꑝ뒶덝뿬
꣆덂ꅁ꣤쒲ꢤꓱ뙭십ꖫ꒽꧒뿯늼뱳ꑪꅁ꟎ꚨꑀ귓ꞹ뻣ꪺ뫴떸쏶ꭙꅁ걏ꙡ
ꓨ뿯셼껉겣꡴냲뱨?롽냊귻꡴닎꒧ꕄ띆ꅁ냊귻뫴룴꙰맏㎡퀱ꅇ
맏㎡퀱뙭십꿅냲뱨륁라냊귻뫴떸
룪껆꣓랽ꅇ뛀뱷뫖ꅂ뱂뗘ꥶꅁㄹ㤵ꅇ㘶
셠띆꣆꧎뉺꣆
뉺뫊꣆
ꭈꗎ뎡 륁꣆ꑰ닕 라귻ꕎꫭ
륁라귻ꑵ
륁ꗁ
ꅝꖿꚡ라귻ꅞ
ꭄ륁ꗁ
ꅝ쏙ꝕ라귻ꅞ
뇀뱳뎡
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뙌ꅂ꣤ꕌ꡴닎닕슴냊귻
걆ꩶꑈꪫ냊귻뫞륄ꖲ뚷Ꙩ꒸꓆ꪺ롧샧ꅁꑾ꿠냷샲녯ꢬ냷ꪺ뿯늼ꅁ덯
둎걏ꯘꗟ뿯셼볎롽ꪺ냲슦ꅁꝑꗎ룓많엩꒤꣣ꚳ뱶암ꑏ뙩ꛦ꧔늼ꅁ곆ꛜ뙒
늼ꅁꓗ꣤Ꙣ뿯셼껉뭐ꫀ많떥ꝑꗎ꣤ꕌꙗ롱뙩ꛦ셰뷋겡냊꧎뭅쁜ꅁꙢꑀ끟
꒶닐꧒ꓤ꯹ꪺ귔뿯ꑈ꒧걆셚꧎걆ꢣꅁ돕꣺많엩ꪺꙮ띐ꅁ뙩ꛓ녪꓆뭻Ꙑ꒧
ꓤ꯹ꅁꕴꕾ럭ꙡꓨ겣꡴걆ꩶꑈꪫ둸뒤꣬덯꣇냊귻뫞륄ꯡꅁ뻖ꚳꫀ많겡냊
ꪺ돌띳껸꺧ꅁ낣ꑆꖻꢭ냑뭐꣤겡냊ꕾꚳ껉쇙쏙ꝕ꫷뿺꧎걏슧ꭾꅁ꣏꣤ꕌ
걆ꩶꑈꪫ쏸ꕈ꒶ꑊ많엩겡냊⢯컖䄱㤹㞡䜹㤩ꅃ
ꕈꑕ녎ꙡꓨ겣꡴냊귻뫞륄ꓨꚡ뻜궫굮ꪺ슲굺꙰ꑕꅇ
ꑀꅂ쒵맮꡴닎닕슴냊귻
ꙕ쒵맮ꞽ덝ꚳ롱ꭩ쒵맮ꑪ뚤ꅂꗁꢾꑪ뚤ꅂ롱ꭩ껸ꢾ뚤ꅂ쇒ꑕꙕ꓀ꞽ
덝ꚳ꒤뚤ꅁ꓀빮겣ꕘ꧒덝ꚳꑰ뚤ꅂ쒵맮쒲ꢤꅁ때ꓕ꒣ꑊꅁꕸ왗꒧쒵맮꓀
빮겣ꕘ꧒덝ꚳ뛔냏ꅂꗑ쒵귻뻡ꗴꅁꖭꓩ뛔냏ꓡꑦ걤맮ꅂꢵ엞떥뛔냈뭐ꗁ
늳놵쒲쁗셣ꅁꣃ뭐쇒냏ꗁ늳ꅁꯘꗟ꒬냊쏶ꭙꅁ꿠쁈껉ꕈꫀ라ꩶꙷ뷕걤돸
ꝩꅁ꓏걍뿯놡ꅁ뒣꣑냪ꗁ쓒ꙕ쓒뎡냑ꛒꅃꙕ뾤ꖫ쒵맮ꞽꅁ롱쒵ꅂ롱껸ꅂ
ꗁꢾ꒧ꛛ쑀닕슴ꑈ귻ꕩ왛ꅁꕛꑗ귻쒵꒧늲쓝늼볆ꅁꚹꑄ썥ꑪ꒧늼랽ꅁꙡ
ꓨ겣꡴꒣녯꒣ꪧ꣺ꅃ
ꑇꅂ쏒꣩꒽ꕱ
ꅵꑈ꿟ꅶꅵ꫷꿟ꅶ걏ꙡꓨ겣꡴ꖲ굮ꪺꅁꙢꚳꑈꚳ뿺꒧놡꟎ꩰꑕꅁ꫱
ꑑ꙾꣓뾳끟꒧꫑늼쏒꣩꒽ꕱꅁꚨ결ꗾꕸꙡꓨ겣꡴뽮랥꒶ꑊ꒧륂Ꝁ닕슴ꅁ
ꕛꑗ꫑늼쏒꣩꒧뙒뷦ꗦ돎ꅁꚳ뿠럭ꙡ꫷뿄뻷멣녱꣆릺벷띾냈ꅁ꧳걏ꙡꓨ
겣꡴쏶ꭙ녋꓁꒧륁라꓎ꭈꗎꙘꝀꫀ뎡꫹ ꅁ ꑓꙨꑆꑀ귓Ꟗ덴꓎ꚬ꧱듚띾냈
ꪺ돦ꛬꅁꙝꚹꙕꙡꓨ겣꡴ꅁꑄꛛ땍ꙡ뭐쏒꣩떲Ꙙꅁꑀꓨ궱뱳떲꫑꓍신결
ꅵꑈ꿟ꅶꕴꑀꓨ궱ꙝ꙳듚믝ꡄꛓꝬ꿇ꅵ뿺꿟ꅶ⢪䲩 롱ꅁㄹ㤱ꅇ㤵⦡䌠Ꟛ냪ꙡꓨ겣꡴맯ꙡꓨ뿯셼ꪺ뱶암 
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ㄹ㠹꙾럭껉ꕸ왗쏒꣩ꖫ돵돌결볶떸ꅁ꫑늼꯼볆꣬ㆸ唲〰〠쉉ꕈ
ꑗꅁꗑ룓꙾꙾꦳ꪺꑔ뚵꒽슾뿯셼떲ꩇ엣ꗜꅁꙢ㈱ꛬ럭뿯ꪺ뾤ꖫ꫸꒤ꅁꚳ
㄰ꛬ꣼꣬쏒꣩띾꫌ꪺꓤ꯹ꅁꓱ꣒낪륆㐷⸶▴墪䞤삤Ꞥ䂡䘸㎦
냬ꗟꥥꅁꚳ㈳ꛬ꣼꣬쏒꣩띾꫌ꓤ꯹ꅁ꛻럭뿯셠볆㈷⸷ꅁ뙗륌ꕼ꓀꒧ꑀꅆ
㜷ꛬ럭뿯꒧곙쒳귻꒤ꅁ꣼쏒꣩띾꫌ꓤ꯹ꚳㄵ ꑈꅁ꛻ㄹ⸵〥놵꫱꒭꓀꒧
ꑀ⢰펷纶枥媡䄱㤹ァ䜱㤰ꅆ뛀뱷뫖ꅁㄹ㤰ꅆ㐹⦡䎥톦릥榨ꎪ톲볃튨
띳뾳끝롧ꑏ뙱⢧冯焩ꅁ맯ꕸ왗ꙡꓨ겣꡴뭐ꛛꩶ뿯셼ꚳ궫ꑪ뱶암ꅃꙢ꒤ꥍ
둎ꚳꩌꚿ겣ꪺ꩏ꭈ쏒劵ꕈ꓎Ꝧ겣ꪺꑪ꒤쏒劵ꅃ
ꑔꅂꛦ걆꡴닎
††ꙡꓨ겣꡴냑뿯ꑈ냊귻덺륌ꛦ걆꡴닎냊귻ꅁ돌ꕄ굮걏ꙝ결덯꣇ꑈ뒿롧
뻡ꗴ뾤ꖫ쒳귻ꅂ뙭십ꖫ꒽꧒꒽슾ꑈ귻꧎뙭십ꖫꗁꕎꫭꅁꖭꓩ뭐ꟸꢽꗁꚳ
쁗셣놵쒲ꅁꣃꚳ뉠ꭰꗦ놡ꅁ뾤ꖫ쒳귻ꅂ뙭십ꖫ꒽꧒꒽슾ꑈ귻꧎ꖫꗁꕎ쑟
뭐ꟸꢽ꫸셰쎴ꅁ결ꑆ룑ꙡꓨ냲뱨ꪺ믝굮ꅁ곛꒬ꣳꝕꙡꓨꯘ덝ꪺ땯깩ꅁꓗ
꣤Ꙣ놵꫱뿯셼듁뚡ꅁꛦ걆꡴닎ꕈꙕ뚵룉ꝕ냲뱨ꯘ덝떥ꓨꚡꩁ냈뿯ꗁꅁ꛽
Ꙣ뿯셼껉ꅁꛦ걆꡴닎덺륌ꟸꢽ꫸ꕈ꣤ꩁ냈뿯ꗁꪺ걆셚꧎뭐냲뱨뿯ꗁ꡽ꙮ
꒬냊ꅁ땯뒧뱶암ꑏꅁ결꽓ꥷ겣꡴ꑈ귻ꝕ뿯ꅁꭐ꣏뿯ꗁ꟫늼ꓤ꯹⢳꾵?
ㄹ㤳ꅇ㤰⦡䌠
ꕼꅂ뻇껕꡴닎
†₦憤ꎨ璾잮햰 귻꡴닎ꕄ굮걏걏덺륌껕꫸ꅂ뇐슾귻ꅂ깡꫸라떥ꓨꚡ
뙩ꛦ냊귻ꅂꙝ결껕꫸ꅂ뇐깶꣣ꚳ꡽ꙮ꟎뙈ꅁꛓꕂ맯꧳깡꫸믡ꚳ뱶암ꑏꅁ
ꙝꚹꚳꟓ녱걆ꪺ겣꡴ꑈꪫꅁ녠녠라덝ꩫ뻡ꗴ뻇껕깡꫸라ꅁꥥ귻꧎ꖿ냆라
꫸ꕈꭋꙢ뿯셼껉덺륌뻇껕꡴닎ꪺꓤ꯹꧎ꣳꝕ⢳ 뗘ꩀꅁㄹ㤳ꅇ㤰ⴹ㌩₡䌠
꒭ꅂ쓒냈꡴닎
††ꙡꓨ겣꡴ꪺ쓒냈냊귻꡴닎꡴닎ꕝ걁뾤쓒뎡ꅂꙕ냏쓒뎡ꅂ뇏냪많ꕈ꓎                                                 닄ꑔ뎹  ꙡꓨ겣꡴ꪺ냊귻뫞륄뭐걆ꩶ엜빅 
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ꙕ뙭ꗁ늳ꩁ냈ꫀꅂꯡ돆굸ꑈ뮲뻉꒤ꓟ떥ꅁꙡꓨ겣꡴ꑈꪫꚳ띎꙰뻡ꗴ덯꣇
쓒냈꡴닎ꪺ띆뎡ꅁ꒣꛽ꕩꕈꯘꗟ셮뇦ꅁꣃꕂꕩꕈꪽ놵ꥍ쓒냈뻷멣랾덱셰
쎴ꅁꚳꝑ꧳ꛛꢭꪧ꣺쓒ꪺ뒣ꙗ뭐뮲뿯ꅁ뱗ꕛꛛꑶ쑶ꪧ꒽슾ꪺ뻷라ꅃ냪ꗁ
쓒쓒냈꡴닎냊귻꙰맏㌭㊡䜠
맏㎡퀲냪ꗁ쓒쓒냈꡴닎냊귻맏
룪껆꣓랽ꅇꑂꯛ교ꅁㄹ㤴ꅇ㤶ⴹ㠠
뙌ꅂꭄ뿯셼듁뚡ꙡꓨ겣꡴냊귻ꪺ뫞륄
ꙡꓨ겣꡴Ꙣꙡꓨꯘꗟꑆꭄꖿꚡꪺ앶ꑏ떲멣ꅁꙢꭄ뿯셼듁뚡ꅁ덺륌뱨
뱨ꪺ겣꡴띆뎡Ꙣ꽓ꥷꙡ냏ꅂ많엩꓎ꙡꓨ뻷멣ꅁ꣒꙰럠ꑬ라ꅂꭃ냓라ꅂ륁
라ꅂ몮라ꅂꓴꝑ라ꅂ뻇껕꓎ꙕꙡꓨ걆ꦲ꒤ꅁ뽮랥뫴쎹ꑈꑾꕛꑊ겣꡴꧎ꚨ
결꣤볎롽ꅁꙢ뿯셼껉결ꙡꓨ겣꡴뛗뚰뿯늼ꅃꑀꖹ겣꡴Ꙣ걙ꙡ냏꧎많엩꒤
꒤ꖡ 
ꙕ뫘쓒뎡  뾤ꖫ 
뙭십
ꟸꢽ
쓒귻 
?롽
ꛦ걆꡴닎
ꫀ많 Ꟛ냪ꙡꓨ겣꡴맯ꙡꓨ뿯셼ꪺ뱶암 
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뻖ꚳ뚰꒤ꛓꕩ빡ꪺ뿯늼ꅁꝙ뫙결꣤ꅵꙡ뵌ꅶ⢥ ꖰ굚ꅁㄹ㠹ꅇ′ㄱ⦡䌠
땍ꛓꙢꖭ껉ꭄ뿯셼듁뚡ꅁꙡꓨ겣꡴ꪺꕄ굮겡냊ꅁꝙ걏ꕈ겣꡴ꚨ귻걊
ꚳꪺꑈ믚뫴떸결냲슦ꅁ둍ꡄꣃꪧ꣺쉘깩ꫀ라쏶ꭙ뭐롧샙룪랽ꪺꚳꝑ뻚
쉉ꅁ뭐맯ꗟ겣꡴꒬곛ꪧ꣺ꅵꙡ뵌ꅶꅁꕈ듁둍ꡄ뿯ꗁꙢ뿯셼듁뚡ꪺꓤ꯹ꅁ
뱗ꕛ뿯셼쑶ꪧꪺ걆롧쁵뛕ꙡꛬ⢧뺸ꅁ㤹ꅇㄲⴱ㌩ꅃꙢꭄ뿯셼듁뚡ꙡ
ꓨ겣꡴냊귻뫞륄꒧륂Ꝁꚳꑕꙃꕼ뫘ꓨꚡꅇ
ꑀꅂꕈꅵ쉫쓝꧊꽓뱸ꅶ결냲슦
겣꡴믢덓뭐띆뎡걏ꕈꅵ쉫쓝꧊꽓뱸ꅶ
ㄶ결꣤냲슦ꅁꙖꕾ꧝깩ꫀ라쏶ꭙ
뫴떸ꅃ땍ꛓꅁ꙰ꩇꅵ귓엩뻖ꚳꪺ쉫쓝꧊꽓뱸띕Ꙩꅁ둎꿠꧔꣬ꟳꙨ쏶ꭙꅃ
ꣃꕂꙢ뷕냊룪랽ꅁ맪뉻ꗘ볐ꪺ륌땻꒤둎덂꧳ꟳꚳꝑꪺꙡꛬꅃꅶ⢪ꎰ
ㄹ㤲ꅇ㜩ꅃ땍ꛓ겣꡴믢덓꧎띆뎡ꑪꙨꗧ걏ꕈ덯꣇Ꙁꚳ뭻Ꙑꪺ쉫쓝꧊꽓뱸
결냲슦ꅁꙢꭄ뿯셼듁뚡ꅁ뙩ꑀꡂ녪꓆뭐꧝깩귓ꑈꪺꑈ믚쏶ꭙ뭐ꫀ라뫴떸ꅃ
ꑇꅂꕈ떲꯴ꕓꟌ쏶ꭙ결냲슦꣓쉘깩ꅂ녪꓆꣤ꫀ라쏶ꭙ
ꙡꓨ겣꡴ꚨ귻라ꕈ떲꯴ꕓꟌ쏶ꭙ꣓쉘깩ꅂ녪꓆꣤냲꧳ꙀꙐ꒧뭻Ꙑ꧒†
때ꩫ꟎ꚨꪺꫀ라쏶ꭙ⢳꾵?䂡䄱 㤳ꅇ㐴⦡䎬ꎨ璦ꢭ﮶ꆪ몵늫쪾䆨
맪ꑗ걏결ꑆ뿯셼냊귻꓎귓ꑈꪺ걆ꩶꗘꪺꅁꚹ뫘떲꯴ꛦ결돌ꫬ걏띎껰곛꟫
ꪺ떲Ꙙꅁ꧎걏녂돠돟뱹껉ꕩꕈ곛꒬ꓤ뒩ꅁ꧎걏ꚳꝕꛛꑶꪺ꣆띾땯깩ꅁ꧒
ꕈꚹ뫘떲꯴ꛦ결ꅁ꧒꟎ꚨ롳엩떲Ꙙ쏶ꭙꅁ곛맯ꛓꢥ걏썐뒲ꪺꅆ꒣륌ꕛꑊ
뉻ꕎꪺ띎쏑ꅁ꙰산ꝕ뿯셼꒧쏾ꪺꗘꪺꅁꭨ늣ꗍ뫲녋쏶ꭙ⢤劤䂡䄱㤸㦡
㔲ⴵ㌩ꅃ
ꑔꅂ뫂뿯띳ꚨ귻ꕈ쉘깩ꅂ뱗ꕛꅂ뫻꯹겣꡴뛕ꑏ
ꙡꓨ겣꡴낣ꑆ뫻쎴녪꓆걊ꚳꪺꫀ라쏶ꭙ꒧ꕾꅁꙡꓨ겣꡴ꖲ뚷뫂룉띳ꪺ
                                                 
16꧒뿗쉫쓝꧊꽓뱸ꅁ걏ꑀ뫘ꑈ믚뚡귓ꑈ꧊ꅂ뽗꽓꧊ꕂꭄ띎쏑ꮬ멁꧊ꪺ셰떲ꅁꛓꕈ걙뫘Ꙁꚳ꒧뭻Ꙑ결냲
슦ꅁ꙰ꙡ냬ꪺ⢦傶洩ꅂꛥ닎ꪺ⢦傩瘩ꅂ뇐꡼굉뒺ꪺ⢦傾 ⦡䊥뺩튦抪먨Ꙑ꣆⧃妵ꖡ嶥킥낭媡䄱㤸㦡
㈰㘭〷ꅞꅃ                                                 닄ꑔ뎹  ꙡꓨ겣꡴ꪺ냊귻뫞륄뭐걆ꩶ엜빅 
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ꚨ귻ꅁꚹꝙ걏Ꙣꭄ뿯셼듁뚡ꅁꙡꓨ겣꡴냊귻륂Ꝁꪺ궫굮뚵ꗘ꒧ꑀꅁ결ꑆ
쉘깩꓎뫻꯹겣꡴뛕ꑏꅁ꫽떴ꢾꓮ겣꡴ꕈꕾꑈꑨ럭뿯꒽슾ꪺ뻷라ꅁꕈꭋꪧ
꣺ꟳ쎭꥔ꪺꓤ꯹ꑏ뙱ꅁ꧒ꕈꖲ뚷뽮랥Ꝭ꿇ꑈꑾꅁꑾ꿠ꯘꗟꑈ꿟ꅁꙢ뿯셼
껉ꑾ꿠땯뒧녪ꑪꪺ냊귻꿠ꑏ ꗐꖰ굚ꅁ㤸ꅇ㈱ㄩꅃꙡꓨ겣꡴뫂꧞ꑈꑾ
ꪺꕄ굮덾깼ꅁ낣ꑆ냶빩겣꡴믢덓ꅁ뭐궫굮띆뎡ꪺ뿋ꭈꅁ꧎꣤깡뇚ꚨ귻꒧
ꓨꚡꕾꅁꑝꕩ롧ꗑ뿯셼륌땻꒤ꅁꕈꝬꚬ띳뙩ꑈꑾꅃ
땍ꛓꑪ뎡꓀ꪺ걆ꩶꑈꪫ덱녠라Ꙣ뻡ꗴ뙭십꫸ꅂ륁라뉺꣆꫸꧎뙭십ꗁ
ꕎꫭ라ꕄ깵ꪺꗴ꒺ꅁ륂ꗎ쏶ꭙ뭐슾냈꒧ꭋ땯깩귓ꑈ꣆띾ꅂ쉘ꑪ롳늳냲
슦ꅁꣃꕂ쉘깩ꛛꑶꪺ걆ꩶ뛕ꑏꕈ꓎닖뽮ꛛꑶꪺ걆ꩶ룪랽ꅃ
ꕼꅂ뭐냵걆쓒ꭏ꯹ꙘꝀ꒬ꝕ쏶ꭙꕈ꣺녯롧샙룪랽
††ꙡꓨ겣꡴Ꙣꖭ껉낣ꑆ뫻쎴뭐쉘깩걊ꚳꪺꫀ라쏶ꭙ뫴떸ꅁꣃꕂ롧ꗑ뿯
셼꣓Ꝭ꿇ꑈꑾꅁꕈ녪꓆꣤냊귻냲슦꒧ꕾꅁ쇙ꖲ뚷덝ꩫ꣺녯뿯셼꧒믝ꪺꑪ
뙱룪꫷ꅃꛓꙡꓨ겣꡴덱녠걏뇄꣺뭐냪ꗁ쓒ꭏ꯹ꙘꝀ꒬ꝑꪺ쏶ꭙꅁꕈꪧ꣺
걆ꦲ꽓덜꒧ꙡ냏꧊맨꛻롧샙ꪺꕄ뻉앶ꅁ둸뒤ꙡꓨ궫굮ꪺ롧샙룪랽ꅃꙢꯂ
앶닎ꩶ껉듁ꅁ냪ꗁ쓒결꣏뿯셼냊귻륂Ꝁꚨꕜꅁꕈ샲녯ꟳ낪ꪺ녯늼뉶꓎럭
뿯깵ꚸꅁ뙩ꛓ녪꓆꣤걆앶ꪺꖿ럭꧊ꅁ걇ꕈ뫘뫘걆ꩶꅂ롧샙꽓앶꓎ꩫꯟ냵
ꛦꑗꪺ앶ꑏ꣺ꖩꓨꭋꅁꕈꗦ뒫ꙡꓨ겣꡴ꪺꦾ룛 ꚶ뚳멾ꅁㄹ㠹ꅊ
ㄳ㤭ㄶ〩ꅃ꣤ꕄ굮륂Ꝁꓨꚡ걏ꕈ꒽슾꣺녯롧샙꽓앶ꅁ꙰곙샧ꛦ깷ꪺ꽓앶
뙕듚ꅂ곙걆ꦲ꓎ꙕ꿅걆ꦲꪺ꒽Ꙁ뎡꫹뇄쇊ꅁꕈꙡꓨ걆ꦲꪺ꒽앶ꑏ꧒뒫꣺
ꪺ롧샙ꝑ꽱떥ꅁ뙩ꛓ쉘깩겣꡴ꖻꢭꪺ롧샙룪랽ꅁꕈꦵ쓲ꣃ녪꓆꣤겣꡴륂
Ꝁꅃ
ꙡꓨ겣꡴Ꙣ뭐냪ꗁ쓒ꙘꝀꪺ쏶ꭙꑕ꧝깩꣤걆롧룪랽ꅁꙢꖭ껉닖뽮
ꅵꑈ꿟ꅶ뭐ꅵ뿺꿟ꅶꅁꑀꓨ궱뫻쎴걊ꚳꪺꫀ라쏶ꭙꅁꣃ쉘깩띳ꪺꑈ믚뫴
떸ꅁ냶듓꧎Ꝭ꿇띳ꪺ겣꡴ꚨ귻ꅁꕴꑀꓨ궱ꭨꙢ냪ꗁ쓒ꪺ꺦ꟈ꡴닎ꑕ닖뽮Ꟛ냪ꙡꓨ겣꡴맯ꙡꓨ뿯셼ꪺ뱶암 
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롧샙룪랽ꅁꕈ슾앶ꙡꛬ땯깩귓ꑈ꣆띾ꅁꕈꝑ뿯셼듁뚡냊귻ꑵꝀ꒧뙩ꛦꅃ
ꚹꕾꅁ겣꡴ꕩꕈꙐ껉덺륌쒳라ꪺ걆ꩶ륂Ꝁꅁ뱶암룪랽꓀끴뭐덗릺롧샙겡
냊ꅁꣳꝕ겣꡴ꅁ꣺녯ꟳꙨꪺ롧샙룪랽ꅁ꣏겣꡴Ꙣ쑶뿯꧒믝ꪺ롧뙏꒣뢷림
ꕆꅁꣃ꿠Ꙣ롧샙룪랽꓀끴륌땻꒤ꅁ꣏겣꡴ꚨ귻곒샲녯삳ꚳꪺꝑ꽱ꅁ꙰ꚹ
ꑀ꣓ꅁꙢꦹꯡꪺ뿯셼껉ꅁ겣꡴ꚨ귻ꖲ꿠륆ꚨꚳ껄ꪺ뿯셼냊귻ꅃꙢꗁ뙩쓒
냵걆꒧ꯡꅁꗁ뙩쓒둸뒤ꑆꕒ룎꓎썥ꑪꪺ걆ꩶ룪랽ꅁ뙘뗛냪ꗁ쓒껀뇑꒧
믚ꅁꝑꗎꙕ뚵룪랽꣓썬떸ꙡꓨ겣꡴빤꥔걆앶ꅃ
叁ꅂꙢ뿯셼듁뚡ꙡꓨ겣꡴냊귻뫴떸ꪺ륂Ꝁ
ꑀꅂꕬ뙽겣꡴라쒳ꣃ뭐ꙡꓨ쓒뎡ꣳ냓ꡍꥷ뒣ꙗꙗ돦
ꙡꓨ겣꡴롧녠꒶ꑊ뿯셼ꅁꙢ뒣ꙗ륌땻ꅂ쑶뿯겡냊뭐냊귻뿯ꗁ꟫늼
ꓨ궱ꅁ뎣꟪면궫굮ꕂ뽮랥ꪺꢤꛢ⢥킥낭ꅁ㤸ꅇ㈰ㄩꅃ결ꑆ뚶ꝑꪧ꣺
걆쓒뒣ꙗꅁ겣꡴믢덓뭐껖ꓟ띆뎡라Ꙣ뿯셼ꭥ뙩ꛦ꾵녋ꣳ냓끑뷗ꅁꕈꭋ
ꣳ뷕빁럭ꪺ냑뿯ꑈꅁ겣꡴라쒳ꚳ껉라쇜뷐ꙡꓨ쓒뎡ꕄꥥ꧎쓒ꑵ냑ꕛꅃ
⢤䊫?ꅁㄹ㤴ꅇ〲⦦憤ꎨ璥沶綬ꎨ璷糄뎪몥䒭溥?ꅁꙢ꒶닐겣꡴
냑뿯ꑈꅁ깩뉻겣꡴ꪺ많떲ꅁꕈ륆꣬덹뛕ꪺ껄ꩇꅁꣃꙖ럭ꙡ쓒뎡깩ꗜ꣤
맪ꑏꅁꕈꪧ꣺쓒뎡ꪺ뒣ꙗꅃ
ꑇꅂ겣꡴ꚨ귻꒧뚡ꪺ뒫늼뭐끴늼
ꙡꓨ겣꡴ꕴꑀ뚵뱶암뿯셼ꪺꓨꚡꅁ둎걏겣꡴ꚨ귻뚡ꪺ끴늼뭐뒫
늼ꅃ끴늼뭐뒫늼ꅁꚳ꣇Ꙣ겣꡴라쒳꒤꧒륆ꚨ꒧ꣳꥷꅁꚳ꣇ꭨ걏겣꡴ꪺ
냑뿯ꑈ꧎꣤ꕌꚨ귻뚡ꡰꑕꪺꣳ쒳ꅁꣃ뭐냪ꗁ쓒ꙡꓨ쓒뎡굴덤뿯셼냊귻
꒧ꕄ뫞냓끑ꅁ덱녠걏Ꙣꖿꚡꪺ뿯셼겡냊깩뙽꒧ꭥ꧒ꞹꚨꣳꥷꅃ
⢤䀩₴ꮲ밠
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꒬곛꧓뿕냊귻ꓤ꯹ꅁ싹ꓨ뎣ꕩꙝꚹꛓ샲녯ꟳ낪ꪺ녯늼볆ꅆꕴꑀ뫘ꭨ
걏놵꣼꣤ꕌ겣꡴ꚨ귻ꓤ꯹ꪺ귔뿯ꑈꅁ꧓뿕Ꙣꖼ꣓뿯셼꒤냊귻ꓤ꯹ꅁ
Ꝁ결ꗦ뒫꧎Ꙟ돸⢳꾵?ꅁ㤹ꅇ㈩ꅃꗑ꧳ꚹ뫘끴늼뭐뒫늼ꪺꝀ띾ꅁ
냑뿯ꑈ꒧뚡뎣ꖲ뚷ꚳ낪ꯗꪺꭈꗴ띐ꅁ덺륌겣꡴ꚨ귻뚡꡽ꙮꛓ뉠ꭰꪺ
꒬냊쏶ꭙꛓ륂Ꝁꅁꑄ꣣ꚳꕩꛦ꧊뭐껄ꩇꪺꅃꙢꙡꓨ겣꡴뭐ꙡꓨ쓒뎡
ꞹꚨꫬꡂꪺꣳ뷕뭐ꝇꞽ꒧ꯡꅁꣃ뚶ꝑ꣺녯쓒뎡ꪺ뒣ꙗꅁ겣꡴ꭋ뽮랥
뙩ꛦ뿯셼냊귻꒧륂Ꝁꅁꕈꪧ꣺뿯셼ꪺ돓ꝑꅃ
 ꑇ⤠끴늼
††††꧒뿗ꅵ끴늼ꅶꅁ걏꯼릺꓀겣꡴꒺ꙕ귔뿯ꑈꪺ늼랽냏냬ꅁ꣤ꗘꪺ
걏Ꙣ꣏겣꡴귔뿯ꑈꪺ녯늼볆ꑗ뺨뙱ꖭꞡꅁꕈꭋ샲녯ꟳꙨꪺ럭뿯깵
ꚸ ꅆ Ꙑ껉늼랽냏냬ꕩ꣌럓귔뿯ꑈꪺꫀ라ꙡ뵴쏶ꭙ꧎꽓껭굉뒺ꪺ꒣Ꙑ
ꛓꕛꕈ릺꓀ ꅁ ꕈꭐ꣏냊귻꡴닎꿠ꚳ껄ꪺ깩뙽 ꅁ ꣃ궰ꝃ뙒늼ꪺꚨꖻ뎯
뗘ꩀꅁㄹ㤳ꅇ㤵⦡䎹몤삡疲벷붰쾰皪몧䂥컃ﺦﲩꎷ粰쾩튱쒦
ꪺꅵ덤ꗴ냏꣮ꅶ
ㄷꅃ
ꑔꅂꕈ꺦둦쏶ꭙ꡴닎뙩ꛦꝇ볎
††Ꙣꕸ왗ꪺꙡꓨ뿯셼ꅁ덱녠걏겣꡴뭐겣꡴꧎곛Ꙑ겣꡴꒤ꪺ둘ꛬ귔뿯ꑈ
Ꙣ쑶뿯ꅁꕌ귌ꣃꭄꕈ뱶암걆떦ꓨꚡ꣓쑶ꪧꅁꛓ걏ꕈ꓀끴꺦둦꡴닎꣓
쑶ꪧꅁꙝꚹ맯귔뿯ꑈꛓꢥꅁ덺륌겣꡴닕슴꣓뙩ꛦꝇ볎ꪺꑵꝀꭄ녠궫
굮ꅁ둸뒤ꕩ빡ꪺ볎롽ꟳ걏ꡍꥷ뿯셼돓뇑쏶쇤꧊ꪺꙝ꿀ꅃ
ꙝ결뿯ꗁ덱녠걏롧ꗑ볎롽ꪺ뇀싋꧎뙒늼ꑾꡍꥷ꣤꟫늼ꑈ뿯ꅁꗧ
ꝙ걏뮡뿯ꗁꙨꕢ꒣뭻쏑귔뿯ꑈꅁꕌ귌ꕵ뭻쏑볎롽ꛓ꟫늼떹볎롽꧒ꓤ
꯹ꪺ귔뿯ꑈ₡ꗑꚹꕩꪾꅁ귔 뿯ꑈ맯덯꣇ꙡꓨ냲뱨띆뎡뭐볎롽ꪺ둸뒤
                                                 
17ꑄ걏ꗑ냏냬껖ꓟꚨ귻뻡ꗴ믢뻉꣤겣꡴냲뱨띆뎡ꅁ녎뿯늼뚰꒤꧳꽓ꥷ겣꡴귔뿯ꑈ꒧냊귻ꓨꚡꅆꙢ끴늼
Ꝁ띾꒤ꅁ덺륌늼랽냏냬꒺ꪺ겣꡴껖ꓟꚨ귻꧒꿠둸뒤ꪺ뿯늼ꅁꕩꕈ륷꛴겣꡴귔뿯ꑈꪺ녯늼볆ꅁꕈꝑꙡꓨ
쓒뎡뭐겣꡴ꪺ끴늼뭐뷕ꯗ 뱂롱ꥐꅁㄹ㤲ꅇ㈰㤭㈳㌩₡  Ꟛ냪ꙡꓨ겣꡴맯ꙡꓨ뿯셼ꪺ뱶암 
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뭐ꝟꅁ녠녠걏뿯뻔ꚨ뇑ꪺ쏶쇤ꅃꙡꓨ겣꡴꓎꣤ꚨ귻냊귻뫴떸꒧륂Ꝁꅁ
ꝙ걏ꕈ꣤꧒ꯘꗟꪺꙨ뱨ꚸ냊귻꡴닎ꅁ덺륌ꑗꑕ뱨띆뎡꒧뚡ꪺ쏶ꭙꥍ
ꙀꙐꝑ꽱ꅁꕈ꓎냲뱨볎롽ꥍ뿯ꗁ꒧뚡ꪺꗦ놡ꥍꭈꗴ결냲슦ꙢꙨ뱨꒤
꒶ꪺ꡴닎꒤ꅁꕈꖭꓩꪺ뿯ꗁꩁ냈꧎뿯셼듁뚡꫷뿺ꅂ슧ꪫꪺ뒣꣑ꅁꛓ
Ꙗ뿯ꗁꪧ꣺꧎ꗦ뒫뿯늼 뮯ꗃ굚ꅁㄹ㠹ꅆ㘰ⴶ㌩ꅃ
닄ꑇ론₦憤ꎨ璪몬䚪盅?䔠
ꕸ왗ꙡꓨ겣꡴ꪺ걆ꩶ엜빅ꑪ교ꕩ꓀결덯ꑔ귓껉듁ꅁ닄ꑀ귓껉듁걏ꓩ
ꩶ껉듁ꅇꕸ왗Ꙑ굍결꓏Ƛꓩꖻ듞ꗁ닎ꩶꅁ곓ꗁ꓆걆떦ꅁꓥ꓆ꭉ늤ꛓ꟎ꚨ
ꙡꓨ겣꡴닕ꅃ닄ꑇ귓껉듁걏ꯂ앶껉듁ꕸ왗ꗺ둟ꕈꯡꅁ냪ꗁ걆ꦲ겣뎯믶ꩶ
ꕸꖢ뇑ꯡꅁ냪ꗁ걆ꦲ빅ꕸꅁ맪걉ꯂ앶닎ꩶꅃ닄ꑔ귓껉듁걏ꗁꕄ껉듁ꅁꑄ
Ꙣ룑쑙꒧ꯡꅃꚹꕾ냪ꗁ쓒닎ꩶꕸ왗ꅁ냶듓ꙡꓨ겣꡴결싹겣꡴ꅁꣃ녎겣꡴
뛕ꑏꖭ뿅꓆ꅁꭝ궭꓆
ㄸꅁ냪ꗁ쓒맯ꙡꓨ겣꡴꒧걆ꩶ엜빅ꚳꯜ뉠뮷ꪺ뱶암ꅁ
ꕈꑕ둎맯ꕸ왗ꙡꓨ겣꡴꫱듁ꪺ걆ꩶ엜빅뭐냪ꗁ쓒ꪺ꒬냊볒ꚡ꓀꩒꙰ꑕꅇ
⢸궩䶨檡䄲〰㎡䘵㠭㘳⤠
돼ꅂꗁꕄ껉듁ꪺ겣꡴걆ꩶ
†††붱롧냪껉ꕎꛜꟵ땮뷷껉ꕎꅁꑏꛦꗁꕄ꓆꓎ꖻꑧ꓆덹ꚨꙡꓨ겣꡴ꪺ
신엜ꅁꙡꓨ겣꡴뚡ꪺꙘ셡덳뻮ꅁꚹꕾꅁ꓏맯ꑈꑨ뷄꽽뱨뱨ꪺ쓒롔ꅁ닕
ꚨꗁꕄ뙩ꡂ쓒ꅝㄹ㠸 ꙾ ꓫꅞ ꅁ붱롧냪 ㄹ㠸 ꙾ꕨꕀꅁꙡꓨ겣꡴굮뭐
꒤ꖡ꓎ꙕꙡ겣꡴떲럹ꅁꙡꓨ겣꡴끝롧냲슦신꓆ꅁꗾ냪꧊ꅵ걆냓뚰많ꅶ
                                                 
18꧒뿗ꭝ궭꓆둎걏덺륌ꙕ뫘꣮ꯗꪺ덝군꧎걆떦꧊ꪺꙷ뇆ꅁ삣셙ꙡꓨ겣꡴ꪺ뛕ꑏꅁ궭꣮ꙡꓨ겣꡴ꪺ땯깩
꫅뚡ꅁ꣏ꙡꓨ겣꡴ꕵ꿠Ꙣ뾤ꖫꕈꑕꪺ뱨꿅ꕨ땯깩ꅁꭝ궭ꙡꓨ겣꡴ꪺ땯깩꫅뚡ꅆꖭ뿅꓆둎걏맯꙳ꚳꙡꓨ
겣꡴ꪺ뾤ꖫꅁ꟟듓ꛜꓖꚳ꣢귓ꕈꑗꪺ겣꡴ꅁꕈꚬ앶ꑏꖭ뿅꒧껄ꅁ엽쓒꒤ꖡ깥꧶뻞놱ꅁꑝ둎걏싹겣꡴ꕄ
롱(bifacionalism)(뎯ꧺ덱ꅁ1995ꅇ150-153)₡                                                   닄ꑔ뎹  ꙡꓨ겣꡴ꪺ냊귻뫞륄뭐걆ꩶ엜빅 
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ꕘ뉻ꅁ겣꡴ꓞ뙩뛂륄뛕ꑏꅁ뛂륄ꙝꛓ신꓆겣꡴ꪺ엩뷨⢳꾩荒ꅁㄹ㤵ꅇ
㔵ⴶ〩ꅃ
뙌ꅂ냪ꗁ쓒뭐ꙡꓨ겣꡴ꪺ꒬냊볒ꚡ
ꑀꅂꯂ앶껉듁ꅇ
†††냪ꗁ쓒뭐ꙡꓨ겣꡴ꪺ꒬냊볒ꚡꅁꕩ꓀꩒꙰ꑕꅇ†
†⢤䀩냪ꗁ쓒걆앶Ꝁ결ꑀ귓늾ꗁ걆앶꙰꛳ꕈꓖ볆ꪺ⢥纬?礩뗗굞닎
ꩶꙨ볆ꪺ⢥뮬?礩ꗁ늳ꅃ
†⢤䜩Ꙣ냪ꗁ쓒걆앶신꓆ꪺ걙귓뻺ꕶ뚥걱ꅁꙡꓨ겣꡴아ꑊ꒤ꖡꅁ띳ꪺ
걆냓쏶ꭙ꽂뉻ꅁ냪깡ꕘ뉻뭐ꕈꦹ꒣ꑀ볋ꪺ꒺깥⢬䦫슥ﺡ
ㄹ㤶ꅇ㈶ⴳ〩ꅃ
†††ꚹꕾꚶ뚳멾ꅁꗐꖰ굚떥뻇꫌ꟳ뙩ꑀꡂ둹굺ꑆ냪ꗁ쓒ꅵꯂ앶꣍녱ꕄ
롱ꅶꪺ꣣엩꒺깥ꅇ⢦뚶뎺纡䄱㤸㦡䚥킥낭媡䄱㤸㤩
ㆡ䊬䛄튨춱熥䒸熡䜠
†ꕈ냪ꗁ쓒ꪺꙡꓨ쓒뎡ꅁꗁ늳ꩁ냈꾸ꅁ뇏냪많결ꕄꅁ뒣꣑ꯦ쏸ꡄ
ꝕꩫꯟ뿔룟ꅂ슾꟞끖뵭ꅂꗰ뚢겡냊ꅂꫀ라뷕걤떥ꩁ냈ꅃ
㊡䊿粨춱熥䒸熡䜠
†₦憤ꎨ璶ힶ낿 셼ꅁ걆ꩶ냊귻롳늳ꅁ둸뒤ꙡꓨ냪깡뻷뺹ꅃ
㎡䊯厳岪몬䚪皯늪䜠
⠱⦬䚩늯厳岤喪몰쾰쪿垥斸柀?ꆰꅁ덯ꕝ걁믈ꛦꅂꭈꗎꙘꗎ
ꫀꅂꭄꭈꗎꙘꝀꫀ꣒꙰ꅇꭃꩇꙘꝀꫀꅂ륁몮라ꕄ굮걏꣤꒤ꪺ
ꭈꗎ뎡꫹꓎ꡔꢮꯈ륂꒽ꕱꅃ
⠲⦬?瞪몯叅皶喴ꅁꑚ걏ꚳ뻷라럭뿯곙쒳귻ꪺ뾤꿅겣꡴ꅁ
뎣ꕩꕈ꓀꣉ꅃꟚ냪ꙡꓨ겣꡴맯ꙡꓨ뿯셼ꪺ뱶암 
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⠳⦬?䚩늤캦喯얦憤䚩늪몤붳ꆪ鈴쓁쪡䆥䒭溬侤붦䂤疵笠†
ꪺꕝ엳ꅁ꽓ꝏ걏Ꙣꯘ덝롧뙏ꓱ룻ꕒ룎ꪺ뾤ꖫꅁꑝ멣ꚨ롧샙
ꝑ꽱ꪺꑀꑪ꣓랽ꅃ
††††⠴⦥䢦 ꓨ걆ꦲ꒽앶ꑏ꧒뒫꣺ꪺ롧샙ꝑ꽱ꅁꗧꝙ녎꒽앶ꑏꛦ††
꣏ꪺꖿ궱껄ꩇꡰꑈ꓆ꅃ덯ꑓꕩꕈ냏꓀결꣢쏾ꅁꑀ쏾걏Ꙙꩫꪺ
맏ꝑꅁ꣒꙰ꝑꗎ뎣ꖫ군릺꧎꒽Ꙁꯘ덝덗릺꣓뙩ꛦꑧꙡ꟫뻷ꪣ
Ꝁꅆꕴꑀ쏾걏ꕈ꒽앶ꑏ꣓뙩ꛦꭄꩫ롧샙겡냊ꅁ꣒꙰롧샧ꙡꑕ
뿺닸ꅂ뷤돵ꅂꛢ놡ꛦ띾ꅂꭄꩫ륱냊ꪱ꣣ꅃ
††† 㒡䊴碴꒦憤粪몴ꎦ垵ꚲ꒡䆥嶬䄠
†††† ㄩ뷼걹뒣ꙗ럭ꙡ귬ꚳ겣꡴ꅁ꒬곛뉯꣮ꅃ
†††† ㈩띳뾳겣꡴ꅁ듓ꑊ꫅궰뎡뚤ꅃ
†††† ㌩뒣낪냑뿯뗗굞ꪺ늧냊뉶ꅃ
†ꑇꅂꯂ앶신ꮬ껉듁
ꯂ앶신ꮬꯡ곙ꖫ꫸ꗁ뿯ꅁ꓎닄ꑅꗴ셠닎뿯셼ꅁꞺ랡러ꅂꟵ땮뷷
뇛궷깵놲ꗾꕸ왗ꅁꗾ곙ꑪ덗볒ꪺ냊귻뿯셼ꅁ냪ꗁ쓒맯ꙡꓨ겣꡴꒧꣌
뿠곆뉠ꅁꚹꑇꚸ뿯셼ꅁ맯냪ꗁ쓒뛇닎ꪺ냊귻볒ꚡ늣ꗍꑆ띌Ɪꪺ신엜ꅃ
Ꙣ뿯셼듁뚡ꅁꗑꛦ걆엩꡴ꪽ놵곯덺뙭십냲뱨뭐뙭십ꙡꓨꑈꪫ떲럹ꅁ
덯뫘뙗뙖닕슴엩꡴ꅁꪽ놵뉠ꑊ냲뱨ꅁ꒣돦걏귔뿯ꑈꖻꢭꙝ꿀꣏땍ꅁ
냪ꗁ쓒뛇닎ꪺ닕슴냊귻볒ꚡꅁꗧ때ꩫꙝ삳ꗾ냪꧊ꪺ뿯냏뻔ꪧꅁ롧륌
덯ꑇꚸꪺ뿯뻔ꅁ냪ꗁ쓒낪뱨꒧걆ꩶꑈꪫ뭐ꗾ냪꧊ꪺꅵ걆냓뚰많ꅶ꓎
뙭십ꑈꪫꪽ놵떲럹 ꅁ ꚳ늧꧳ꯂ앶껉듁냪ꗁ쓒뭐ꙡꓨ겣꡴꒬냊볒ꚡ⢶
ꚿꗍꅁ㈰〱ꅇㄴ㘭ㄴ㤩ꅃ
₦抿糄皪Ꞥ놡䄱㤹 ꙾뾤ꖫ꫸뿯셼Ꙣ뫫곙꒧껄삳ꑕꅁꙕ뫘
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걆ꑷꚨ결뻺ꕶꪺ놡ꩰꑕꅁ냪ꗁ쓒궱셻삣ꑏꛓ때ꩫꣳ뷕꒧ꑕꅁꙕ겣꡴
꿉꿉뇀ꕘꑈ남ꢤ덶ꅁ엽냪ꗁ쓒링뫉ꑆ겣꡴ꪺ굗쁙ꅁ꒤ꖡꗁꕎꪺ뿯
셼ꅁꗟꥥ뱗썂ꅁꙕꙡꓨ겣꡴궫뙱꿅ꑈꪫ듩ꑊꗟꩫ끼ꅁ뿯셼떲ꩇꑝ늣
ꗍꑆꅵꙡꓨ겣꡴꒤ꖡ꓆ꅶꪺ뉻뙈ꅁꗾ냪꧊ꪺ끝많덥곯ꗾ곙ꅁ냪ꗁ쓒
때ꩫ뒣꣑롧룪꒩ꙡꓨ겣꡴ꅁ겣꡴결ꛛꢭ꒧ꝑ꽱뭐ꗍ꙳ꅁ결겣꡴끝많
ꚬ뵳ꅁꓗ꣤ꅵ걆쓒뷼듀ꅶꯡꅁꙡꓨ겣꡴ꮪ꧳룪랽꿊ꕆꅁ꒣녯꒣Ꙗꗁ
뙩쓒빡썬ꅁꑝ덹ꚨ륌ꕨꅵ겣꡴ꑀ쓒꓆ꅶ엜ꚨꅵ겣꡴Ꙩ쓒꓆ꅶ쇍뛕ꅃ
叁ꅂ걆쓒뷼듀ꯡ띳걆쓒걆ꩶ꟎뛕맯ꙡꓨ겣꡴뱶암ꅇ
††ꗁ뙩쓒꧳ 〰 ꙾ 셠닎ꑪ뿯ꯡ궺ꯗ꣺녯걆앶ꅁ띳ꪺ걆쓒걆ꩶ꟎뛕맯
ꙡꓨ겣꡴걆ꩶꪺ뷄삻ꚳꕈꑕ둘쉉ꅇ⢻ ꗃ굚ꅁ㈰〰ꅇㄴ⤠
†††† ꑀ⦡䊬䛄튽ﲴ삫䆬ꎨ璪뫅皤促 뭐륂Ꝁꓨꚡꅁ둎냪ꗁ쓒ꛓ뷗ꅁ
꣤ꙡꓨ겣꡴ꚳ냏냬떲럹꓎ꟳ꒤ꖡ꓆ꪺ쇍뛕ꅁ쁈뗛ꗟꩫ끼ꢤꛢꪺ
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암ꅃꛜ꧳뱶암ꙡꓨ겣꡴ꪺ엜뚵ꙝ꿀ꭄ녠Ꙩꅁ꣒꙰믢뻉ꑈꪺ궷껦ꅂꟳ듀ꅁ
걆롧ꫀ라샴맒ꪺ꟯엜ꅁ뿯셼ꪺ떲ꩇ떥떥ꅃ덯ꑝꫭꗜꙡꓨ겣꡴ꣃꭄ걏ꑀꚨ
꒣엜ꪺꅃ
덜Ꙩ뻇꫌뭻결ꫀ라샴맒ꪺ꟯엜라뱶암ꙡꓨ겣꡴ꪺ땯깩 ꅁ ꣒꙰낪ꗃꗺ
뇐뇂꯼ꕘꅁꗁ뙩쓒륌ꕨꪺ뿯셼떦늤ꅁꕄ굮ꕈꮰꖫꙡ냏결ꕄ굮쑶뿯ꯅ뛇ꙡ
냏ꅁꙝ결ꮰꖫ껸뙏룻낪ꅂꕾ꣓ꑈꑦꙨꅂꑈ믚쏶ꭙꓱ룻뉈송ꅁꕈ교꧳뽗ꗟ
ꯤꛒꕂ꒣몡뉻ꪬꪺ뿯ꗁ룻Ꙩ ꅁ ꖿ걏엽꓏맯뛕ꑏꑈꑨꕩꕈ땯뒧뱶암ꑏꪺꚳ
껄꫅뚡ꅁ덯ꑝ뷄삻꣬냪ꗁ쓒꧎ꙡꓨ겣꡴뛇닎꒧ꅵ쏶ꭙꅶ ꅁꗑꟸꢽ빆뫴룴
뙩ꛦ냏냬덗릺ꪺ냊귻껄ꩇꅃꗑ꧳뿯ꗁ떲멣엜빅ꅁꕈ꓎뎣ꖫꙡ냏뉻ꕎꪺ냊
귻ꓨꚡ몥몥꣺ꕎ뛇닎ꪺ겣꡴닕슴냊귻 ꅁ 뻉교ꙡꓨ겣꡴Ꙣꮰꖫꥍ뷃걐뙭십
ꪺ뿯셼냊귻냲슦썐냊⢰ꪥ쎥瑱 ㄹ㤳ꅇ㜭㤩ꅃ†
     걆ꩶꝑ꽱ꪺ떲럹ꅁ녠라ꙝ걆ꩶꝑ꽱ꪺ뷄곰ꛓ꓀뒲ꅁ돌녠ꢣꪺ걏겣
꡴꒤ꑈ꟢꯹걆ꩶ룪랽ꕈ귓ꑈ꧎깡뇚ꝑ꽱결쁵ꗽꅁꓞ끟꣤ꕌꚨ귻꒣몡ꅁ닦
싷꧎떲Ꙙ꣤ꕌ겣꡴ꪧ꣺귓ꑈꝑ꽱ꅃꚹꕾꅁ꫷뿺꒶ꑊ뿯늳ꪺ궷껰뾳끟ꅁ덹
ꚨꙡꓨ겣꡴Ꙣ궱맯썥ꑪ뿯셼롧뙏껉ꅁꖲ뚷둍ꡄꟳꑪꪺ끝랽ꓤ꯹ꅁꕛꑗꕸ
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닄ꑔ론₦憤ꎨ璹磆垬䚪皵澮榪몼盅吠
††ꕸ왗ꪺ걆ꩶ땯꫸듁꣼ꙡꓨ겣꡴ꪺ뱶암ꅁ럭땍ꖿ궱꧎굴궱뱶암뎣ꚳꅁ
ꕈꑕ둎ꕸ왗ꪺ걆ꩶ꣼ꙡꓨ겣꡴ꪺ뱶암ꖿ궱꓎굴궱ꪺ뱶암꓀꩒꙰ꑕꅇ
돼ꅂꖿ궱뱶암
†ꑀꅂ겣꡴꒧뚡ꕩꕈ곛꒬뫊럾뭐꣮뿅
††Ꙣ냵걆쓒ꯂ앶ꅵ꓀ꛓꩶ꒧ꅶꑕꪺꙡꓨ맯ꗟ겣꡴ꅁꕄ걆겣꡴ꑀꓨ쇶
꛻ꚳꑀ껉ꕄ걆꒧쁵뛕ꅁ꛽ꙝ결덂Ꙉ뛕ꪺ맯ꗟ겣꡴ꖿ녋꓁뫊럾ꅁꑪ뎣ꚳ
꧒압꟒ꛓ꒣뒱굊Ꝁꭄ결ꅁ쁈껉떹꒩뉯꣮ꅂꟜ뿅ꥍꩍ뢯ꅁꙝꚹ꣣ꚳ뫊럾
꣮뿅ꪺꝀꗎꅃꙢꟙ쑙껉듁ꖼꚳ녪ꑪ꓏맯뛕ꑏꕘ뉻꒧ꭥꅁꙡꓨ겣꡴ꙮꓱ
걏ꅵꙡꓨꑗꪺ걆쓒걆ꩶꅶꅁꚳ꣤껉ꕎ꧊ꪺ뚥걱ꕜ꿠ꅃ
†ꑇꅂꙡꓨ겣꡴ꕩꕈ뇀ꕘ귔뿯ꑈ냑뿯
†††₥ 왗ꙡꓨ뿯셼ꪺ셼뿬ꚸ볆곛럭ꪺ쁗셣ꅁꙡꓨ겣꡴ꙝ결ꚳꅵ꣍녱ꅶ
ꪺ쏶ꭙꅁ꧒ꕈꙡꓨ겣꡴냊귻ꭋꝑꕂ깥꧶뫂꧞뇀싋ꑈꑾ꣑걆쓒뒣ꙗꕈ삳
ꕉ뿯뻔ꅃꗑ꧳ꙡꓨ겣꡴꣣ꚳ녪ꑪꪺ냊귻ꑏ뙱ꕈ꓎ꕒꡋꪺꑈ꿟럭ꅁꙝꚹ
ꙡꓨ쓒뎡깥꧶뮲뿯ꅁ꟎ꚨꙡꓨ쓒뎡뭐겣꡴꒧뚡곛꒬꣌꙳ꪺ궫굮ꙝ꿀ꅃ
†ꑔꅂꕩꕈ뱗뙩ꙡꓨꯘ덝
†††냵걆꒧ꙡꓨ겣꡴ꅁ결꧓뿕ꅂ맪뉻꣤쑶뿯껉ꪺ걆ꢣꅁ뛕ꖲ뫜ꑏ뿬ꙮ
ꙡꓨ냲뱨ꯘ덝ꕈꪧ꣺뿯ꗁ뿯늼꿅뭻Ꙑ ꅁ ꣃꕂ결ꑕꑀꦡ쑾쓲덳ꗴ돓뿯ꛓ빑
룴ꅃ쇶땍꣤ꯘ덝Ꙩꕢ걏결ꑆꙐ겣꒧ꚨ귻ꅂꓤ꯹꫌꧒낵ꅁꕈ꓎륓돒ꝕ뿯ꚳ
ꕜ꫌꧎쑶뿯껉뒿ꑪꑏ꫷뒩룪ꝕ꫌ꅃ쇶땍꙰ꚹꅁ쇙걏ꭐ뙩ꑆꙡꓨ냲뱨ꯘ덝
ꣃ뒣꓉ꙡꓨ롧샙땯깩ꅃ
†₥粡䊴ꎪ䂦憤?皪몥岯Ꟛ냪ꙡꓨ겣꡴맯ꙡꓨ뿯셼ꪺ뱶암 
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†††₳窹ꅵ띐놡ꅶꅂꅵ쏶ꭙꅶ꒧ꝑ꽱ꗦ뒫뉺뷗ꅁ룻둉ꚳ꒧겣꡴ꅃ귔뿯
ꑈ룕맏ꕈꑪ뙱꫷뿺룬뿯뙒늼ꕈꡄ뚶ꝑ럭뿯ꅁ룻덨ꝸ때ꝕ꒧뿯ꗁꭨꕈ뷦
늼뒫꣺꫷뿺ꅁ덯뫘놡ꩰ맯꧳끝둉꣣ꚳ궫띳꓀끴꒧ꕜ꿠ꅃꚹꕾꙢꕸ왗ꙡ
ꓨ뙭ꑕꅁ쏑꙲뉶ꥍ뻇뻺덱녠룻ꝃꅁ덺륌뙒늼뿯셼ꦹ꣓ꪺ뻺땻ꅁ륆ꚨ귔
뿯ꑈ걆ꩶꯅ뛇ꅁꕈ뱗뙩ꗁꕄ걆ꩶ녠쏑ꅁ뒣낪ꑈꗁ맯ꙡꓨꛛꩶꪺ쏶ꓟ뭐
꟫ꑊꅃꛓꕂ덺륌ꙡꓨ겣꡴꒧맯ꗟ쑶ꪧꅁ뿯뻔뽅꽐껉꣬덂냊귻꧔늼뙒늼ꅁ
뒣낪꟫늼뉶꓎겣꡴ꚨ귻ꪺꅵ띐놡ꅶꅂꅵ쏶ꭙꅶꅁꙞ궺ꕸ왗ꚭ듁ꪺꙡꓨ
ꛛꩶ뿯셼ꅁ꒣쏸땯뉻ꙡꓨ겣꡴꛼ꕇꑝꚳꙡꓨꛛꩶꕜ꿠ꪺ뒣ꩀꅃ
†꒭ꅂ냶꡼뭐땯놸걆ꩶꑈꑾ
†††₦憤ꎨ璬 ꦵ쓲겣꡴ꪺꗍꥒꅁꑀꥷ라덝ꩫ냶꡼뭐땯놸꣣롳늳꧊ꕂ
꿠ꑏ룻꣎ꪺ믢뻉ꑈꑾꅁꕈ샲꣺ꙡꓨꗁ늳ꪺꓤ꯹ꅁ뙩ꛓ꿠뚶ꝑ쑶뿯걆ꩶ
슾ꛬꅁ땯뒧쏾꛼걆쓒맯걆ꩶꑈꑾ뫂꧞ꪺꝀꗎꅃ
뙌ꅂ굴궱뱶암
†ꑀꅂ뱶암ꙡꓨ걆ꦲ뭐쒳라뚡ꪺ껄꿠
†††Ꙣ냲뱨ꙡꓨꪺꙡꓨ겣꡴ꅁꗑ꧳맯ꗟ낫ꪧ뽅꽐ꅁꦼꚹꩍ뢯꿉쉚ꅁ꒬
곛뉯꣮맯Ƛꅁꙝ결뿯셼꺦ꯨꅁ겣꡴꒽돸ꡰ꒳ꅁ뻉교쒳꣆ꦵ챘ꅁ뙩ꛓ뱶
암걆꣆뇀깩ꅁ덹ꚨꦲ라꒣Ꙙ놡꣆ꅁ궰ꝃꙡꓨ걆ꦲ뭐쒳라뚡ꪺ걆ꩶ껄꿠ꅁ
뱶암ꙡꓨꛛꩶꪺ뇀냊ꅃ
†ꑇꅂꗁ띎ꕎꫭ꿀뷨ꝃ뢨
††ㄹ㠰꙾ꕎꕸ왗ꙡꓨ걆롧뭐걆ꩶ샴맒늣ꗍꯜꑪ신엜ꅁꣃꙢ걆ꩶꗍ멁
ꑗꝥ뉻꒣Ꙑꪺ꽓뷨ꅃꕸ왗ꙡ냏Ꙣㄹ㔰ꛜㄹ㤰꙾듁뚡ꅁꙢ뇐꡼뒶꓎ꅂ뎣
ꖫ꓆ꅂꑵ냓띾ꑈꑦꚨ꫸뉶ꅂ깡깸꧒녯떥뇐꡼뭐ꫀ라샴맒ꅁꑷꚳ엣뗛ꪺ
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ꙝ결뎣ꖫꑈꑦꯦ덴뾱뗈ꅂꮰ뙭깴뙚꧔ꑪꅁ륁ꟸꙡ냏ꑈꑦꑪ뙱ꕾ걹ꅁ
꣏녯귬꣓뱳ꑪ륁띾ꫀ라ꙡ냏ꑈꑦꛑ꓆ꅁꯘ덝꓎뇐꡼ꓴ럇ꝃ뢨ꅁꙢꕛꑗ
ꙡꓨ닄ꑀꕎꙡꓨꕋ닔꿉꿉꧳ㄹ㘰꙾ꕎ뎰쓲끨ꕘ걆뻂ꅁꛓꙡꓨ띳ꗍꕎ뗗
굞ꑓꕾ걹뎣ꖫꅁ덹ꚨ뙭십ꖫꗁꕎꫭꅂ뙭십ꖫ꫸ꅂ뾤ꖫ쒳귻ꅂ곙⢥ꬩ쒳
귻꿀뷨ꝃ뢨ꅁ쑙궫뱶암ꙡꓨ걆ꩶꭾ뷨ꅃ
††ꚹꑀ뉻뙈ꝥ뉻ꕘꑇ귓궱Ꙗ띎롱ꅁꑀꓨ궱ꫭꗜꚭ꙾닔ꑨ걆ꩶꪺ궫굮
ꙡꛬꅁꕴꑀꓨ궱꭯ꫭꗜꚹꑀ껉듁녱걆꫌ꪺ꿀뷨뭐㐰꙾꣓땯륆ꪺꕸ왗뇐
꡼꓎ꕈꭥ닔ꑨ걆ꩶꓴ럇곛룻ꅁ엣땍걏ꕸ왗걆ꩶ땯깩ꑗꪺꑀ귓뿘꣫ꅃ꽓
ꝏ걏ㄹ㠰꙾ꕎꕈꯡꅁꑪ뙱볉땯ꓡ냓ꑈ뚥꿅ꅂꙡꓨ끝많ꅁꕈ꓎뛂륄냑뭐
뿯셼ꅁ꣏ꙡꓨ걆ꩶꭾ뷨엣녯ꟳ결걆냓꓆ꅂ녥ꭕ꓆꓎Ꙉ뷨꓆ꅃ
₤咡䊤ꎬ侬ꎨ璤䢤纤ꎩ壀妡䆦펥䊩禦ꢸ
††Ꙣꚳꙡꓨ겣꡴꙳Ꙣꪺꙡꓨ ꅁ 띑굮꟫ꑊ꒽슾뿯셼뿯뻔ꑀꥷ굮ꚳ겣꡴ꪺ
ꑏ뙱ꓤ뒩ꅁꛓꕂꭄ귉궫겣꡴ꑏ뙱꒣ꕩꅁꝟꭨ럭뿯Ᶎ뇦띌ꕇ꣤띌ꅃ꧒ꕈ겣
꡴ꦹꦹꚨ결ꖪꕫ걆쓒뒣ꙗꪺ궫굮쏶쇤ꅁꑝꙝꚹꭄ쓝겣꡴ꪺꑈꑾꅁ꣤녱걆
뫞륄비꣼쑙궫꫽쎪ꅁꗑ꧳겣꡴뚡ꪺ둣꧊쑶ꪧꅁ겣꡴꒣꛽굮빤꥔ꖻꢭ겣꡴
ꪺ늼랽ꅁꙐ껉쇙굮ꪧ꣺ꭄ겣꡴ꪺ듥싷늼ꅁ꧳걏룬뿯ꭋꑪꛦ꣤륄ꅁ뱶암ꑆ
뿯셼궷껰ꅃ
†ꕼꅂ겣꡴결샲꣺ꛛꢭꝑ꽱녠녠꒬곛꓄떲샧ꡰ
†††ꗑ꧳ꑪ뙱ꙡꓨ롧샙볉땯ꓡ꟫ꢭ꧎꒶ꑊꙡꓨ뿯셼ꅁ뿯셼롧뙏ꛛ땍ꙝ
ꅵ볉땯ꓡꅶꪺ꟫ꑊꛓ덶몥궿뱗ꅁꝕ꫸ꑆ룬뿯ꪺ궷껰ꅃꕴꕾꙡꓨ겣꡴결ꑆ
뫻꯹꣤뛇닎쁵뛕 ꅁ ꙝꚹꙢ뿯셼껉뭐ꗾ냪꧊꧎ꙡꓨ꧊ꪺꗸ띾끝많ꯘꗟ띳ꪺ
걆ꩶ떲럹쏶ꭙꅁ겣꡴뭐띳뾳끝많꓎냓ꑈ떲럹ꙘꝀꪺ쏶ꭙꅁ뛕ꖲꟳ결녪꓆
냓ꑈ맯걆ꩶ꓎뿯셼ꪺ뱶암ꑏꅁ꣏꫷뿺걆ꩶ꓎룬뿯궷껰냝썄ꟳ쏸꟭꣮ꅃ
†꒭ꅂ맯ꙡꓨꯘ덝땯깩꟎ꚨ꫽쎪Ꟛ냪ꙡꓨ겣꡴맯ꙡꓨ뿯셼ꪺ뱶암 
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†††ꕸ왗ꪺꙡꓨ겣꡴ꚳ껉라결꓏맯ꛓ꓏맯ꅁ꓏ꛓ라꫽쎪ꙡꓨꯘ덝ꪺ땯
깩ꅁ꣒꙰ꙡꓨ걆ꦲꙖꑗ꿅걆ꦲꪧ꣺룉ꝕ껉ꅁ녠믝ꙡꓨ걆ꦲꛛ쑷뎡꓀끝랽
Ꝁ결끴Ꙙ듚ꅁ꛽걏꙰ꩇꙡꓨ겣꡴ꦼꚹ꒣ꥍ뿓ꅁ별맯겣꡴꒧뚡녠라덺륌ꦲ
라ꙝ맯ꗟ놡뛕ꅁ곛꒬ꩍ뢯ꧨ꣮ꅁꙝꛓ라뱶암ꙡꓨꯘ덝롧뙏ꪺ샲꣺ꅁ뚡놵
Ɜ쎪ꙡꓨꯘ덝땯깩⢹囹뺫咡䄱㤹㞡䜱㤴ⴱ㤷⦡䌠
†꒻ꅂ꧶꟎ꚨ뛂꫷걆ꩶ
†††ꕸ왗ꙡ냏Ꙣㄹ㜰꙾ꕎꕈꯡꟖ덴ꪺ뎣ꖫ꓆ꅁ떲ꩇ덹ꚨ뛇닎ꙡꓨꑈꑦ
ꪺ룑멣ꅁ뙭ꟸꙡ냏ꑈꑦꑪ뙱늾ꑊ뎣ꖫꅁ꣤꒤ꪾ쏑ꗷꑬ뭐꟞덎뗗굞ꑝ꒣꣒
ꕾꅁ덹ꚨꙡꓨ뗗굞ꪺ걹ꖢꅁꛓ롧륌ꑇꅂꑔꑑ꙾꣓땯깩ꅁꙡꓨꕋ닔ꞡꑷ귤
뢨ꅁ뱶암ꙡꓨ걆ꩶꪺꅁ낣ꑆ싂ꚳꙡꓨ겣꡴ꕾꅁꭋ걏녥ꭕ꓆ꪺ냓띾걆ꩶ뭐
꫷뿺걆ꩶꅃꕴꕾꅁ꒣ꓖ뛂륄ꑈꑨꑷ녱ㄹ㘰縱㤷ウ纥亪몦憤喪삷粵늷說
신결롧샙ꫀ라ꪺ떲Ꙙꅁ뙩ꛓꕛ럹걆ꩶꅁ곆ꛜ뱶암ꙡꓨ굙ꑺꡍ떦ꅁꙝꛓ꣏
ꕸ왗ꙡꓨ걆ꩶ꣣ꚳ뛂륄걆ꩶ(mafia politics)ꪺ쓝꧊ꅃꙡꓨ겣꡴ꪺ둣뷨쑶
ꪧꅁꙝꛓꓞ뙩뛂ꫀ라볉ꑏꪺ꒶ꑊ꣏녯ꙡꓨꗁꕄ걆ꩶ엜뷨⢻꾥쎭ꅁㄹ㤳ꅇ
ㄹ⦡䌠
†††ꕸ왗ꙡꓨ겣꡴Ꙣ궱맯뎣ꖫ꓆ꑵ띾꓆ꪺ뷄삻꒧ꯡ맯뿯셼녎늣ꗍ꛳뫘
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ꫭ㌭㎥磆垦憤䚪皥춺䆤ꞵ澮榶ꖬ熪
ꫀ냏샴맒ꮬ멁€䚪盀튫겺 ꙡꓨ걆ꩶ꽓뷨
륁ꟸꙡ냏₳ꎥꮤ욦憰켠
ㄮꕋ닔걆ꩶ
㈮깡뇚걆ꩶ
㌮꽕륩ꮬ걆ꩶꓥ꓆ 륁띾ꅝꟸꅞꫀ라
ꕄ엩
꒤ꖡꑀ쓒ꯂ앶
닎ꩶ
ㄮ겣꡴걆ꩶ
㈮ꕋ닔걆ꩶ
㌮깡뇚걆ꩶ
꽕륩ꮬ걆ꩶꓥ꓆뭐ꛚ쓝ꮬ걆ꩶ
ꓥ꓆
ꑵ띾꓆ꅂ뎣ꖫ꓆
ꕄ엩ꫀ라신ꮬ
듁 
  ㄮ겣꡴걆ꩶ
㈮ꕋ닔걆ꩶ
㌮깡뇚걆ꩶ 
ㄮꕋ닔걆ꩶ
㈮깡뇚걆ꩶ
냓ꑈꕄ엩걆
ꩶ
㐮겣꡴걆ꩶ 
   ㄮ겣꡴걆ꩶ
㈮깡뇚걆ꩶ
㌮냪ꗁ쓒맯쓒ꕾ
†걆ꩶ
㐮룬뿯걆ꩶ
냪ꗁ쓒맯쓒
ꕾ걆ꩶ
겣꡴ꅂ깡뇚
걆ꩶ
Ꙩ꒸뗗굞걆
ꩶ ꅝ냓ꑈ결
ꕄ엩ꅞ
㐮룬뿯걆ꩶ
ꑵ띾꓆ꅂ뎣ꖫ꓆
ꫀ라결ꕄ엩
ꯂ앶신ꮬ듁ꗁ
ꕄ꓆신ꮬ듁
ꗁ띎ꕎꫭ꿀빩
ꝃ뢨
㈮ꙡꓨ겣꡴신ꮬ
꫷뿺ꅝ룬뿯ꅞ걆
ꩶ
뛂륄ꅝ볉ꑏꅞ걆
ꩶ
륌듧ꮬ걆ꩶꓥ
꓆
꫷뿺걆ꩶ
ꅝ냓ꑈ걆ꩶꅞ
ꅝ걆냓떲Ꙙꅞ
Ꙩ꒸뗗굞걆
ꩶ
ꫀ라륂냊뭐
걆쓒걆ꩶ
륌듧ꮬ걆ꩶ
ꓥ꓆
꙾ꕎ
ㄹ㐵
ㄹ㔰
ㄹ㘰
ㄹ㜰
ㄹ㠰
ㄹ㤰
₸욨펷붡䪻꾥쎭媡䄱㤹㒡䜱〲
ꑃꅂꙡꓨ겣꡴뱶암ꙡꓨ룪랽꓀끴ꪺ꒽ꖭ꧊
†††겣꡴녠ꕈ겣꡴ꛛꢭꝑ꽱Ꝁ결ꛦ꣆쁵ꗽꛒ뙱ꅁꙝꛓ맯ꙡꓨ룪랽꓀끴ꪺꟚ냪ꙡꓨ겣꡴맯ꙡꓨ뿯셼ꪺ뱶암 
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꒽ꖭ꧊ꚳꯜꑪꪺ뱶암ꅁ녠녠ꝑꗎ쒳라꣓ꑺ륷ꛦ걆ꅁ곆ꛜꕈꛦ걆앶꣓뒣꣑
겣꡴ꪺꝑ꽱ꅁ덯꣇ꝑ꽱ꕝ걁ꅇꑰꮬꑵ땻ꪺ쒳믹꓀ꕝꅂꙡꓨ롧뙏ꪺ꓀끴ꅁ
ꕈ꓎ꑈ꣆ꗴꗎ빅뷕ꥍ셻껉ꑈ귻ꪺ롵ꗎꝋ슾떥ꅃ
₤䮡䊬ꎨ璱您쾤碤ꎯﮫ捻꒥?
†††겣꡴녠꣏ꓥꥸ꒣꿠뫻꯹꒤ꗟꅁ덜Ꙩ뙭십ꖫ꒽꧒뒶륍꙳Ꙣ뗛꒽냈ꑈ
귻쇵쓝걙겣꡴ꅁꦾ꧳ꖻꢭ겣꡴ꪺ왛꧀뭐뉻뙈ꅁꑀꖹꑶꓨ뢨뿯ꅁ덯꣇꒽냈
ꑈ귻ꗟ꣨ꝥ뉻때꧒꣆꣆ꅁ맯ꙡꓨ걆냈ꪺ뇀ꛦꚳꯜ뱶암⢪䲾킵妡䄱㤹㦡
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닄ꕼ뎹₤꒩䶥ꮦ憤ꎨ璵澮榯?렠
ꖻ뎹싇ꗑ꓀꩒꒤ꥍꖫꪺ뻺ꕶꩵ궲ꅂꙡ뉺ꛬ롭뭐ꑈꑦꪺ엜빅ꅁꑆ룑
꒤ꥍꖫꪺ꟎ꚨ귬ꙝ뭐ꑈꑦꪺ닕ꚨ꽓ꛢꅁꕈ꓎롧ꗑ뉠ꯗ던뷍ꥍꓥ쑭ꪺ꓀
꩒꣓ꑆ룑꒤ꥍꖫ겣꡴ꪺ끟랽땯깩뭐꽓ꛢꅃ
닄ꑀ론₤꒩䶥ꮪ몪疭늻傤䢤暪뫅?䔠
돼ꅂ 뻺ꕶꩵ궲
꒤ꥍꖫꛬ덂ꕸꕟꖭ귬꒤뎡ꅁꑧꙡ꫎ꡕꅁꕪ결귬ꛭꗁ뎡뢨꒧뭅뚰ꙡ
꓀결쉜놵ꅂꡱ껔떥ꑇꫀꑓꚳ쉜놵ꅂ쓃껔떥ꙗꅁꧺꕎꕈꑗꅁ꒣ꢣ끏룼ꅁ
ꪽ꣬롕뻤꙾뚡ꅁꚳ덳ꚿ⢤떺횫??玦 뾤⦤䢡䆳꾲쓄ꆡ涧뮰価溡䋀
엉⢤떺횫??珅즿ꐩꑈꅁ녩샨벶ꅭꩆꛨ걶ꛒꅮꅁ뙽ꥬ늤ꢣ꫾꫱끏꣆ꅃ
ꧺ녒뫕ꑑ꒭꙾⠱㘴㈩ꅁ닼쓵ꑈ뙩Ꝍ뭏ꕟꖭ귬ꅁ았ꛨ꽚ꓺꑈꛓꚳ꣤ꙡꅁ
뻚럭껉닼쓵ꑈꓡꑦꫭꕕꅁꥬꚳꅵ䍨楲潮ꅶꝙꡱ껔ꫀ꒧끏룼ꅃ뻚꫱ꑈ곣
ꡳꅁ쉜놵ꫀꝙ꒵꩏뻴ꖫꑀ녡꓎ꖻꖫꩄ뱤⢧ ꒤ꥍ뗳⦦徦憰쾡䚨熮풪
ꝙ꒵ꖻꖫꡱ껔ꅂꡱꑳꑇꢽ꫾꫱ꙡ냏ꅁ걏결ꖻꖫꢣ뷑ꓥ꙲끏룼꒧ꥬ꒤ꥍ
ꖫꟓꅁㄹ㤸ꅇ㤷ⴱ〰⦡䌠
녤몳ꑔꑑ꒻꙾⠱㘹㜩궧ꗃꥍꅭ껼곶륃ꅮ뛈ꚳ쉜놵ꅂ슸껔ꑇꫀꅆ녤
몳꒭ꑑ꒻꙾⠱㜱㜩ꅭ뷑쎹뾤ꟓꅮꅁꭨ꧶꙲결쉜놵ꅂꡱ껔ꑇꫀꅃ낮뚩꒻
꙾⠱㜴ㄩ뱂꡽쉺ꅁꥬꚳ쉜놵닸꒧끏룼ꅃꛛꚹꕈ궰ꅁ냪ꑈ뻁ꙡꓩ뱗럭껉
ꗽꗁꩵ뗛띳ꦱ럋ꪺ꭮뛕ꢤꅂꡱ껔ꅂꩄ뱤땯깩ꚨꕄ굮ꪺ뭅뢨ꅁꩄ뱤ꚨ결
럭껉ꪺ냓띾겡냊꒤ꓟꅁ뉍듂껉꒧ꛦ걆냏쇵쓝뉈ꓴ쉜놵돹⢤꒩䶥ꮧ펡
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ㄹ㈰꙾㞤뮤䢧䚰쾦垡䆨瘝꒧糉?犪몭몦犡禤꒡窡䇁炥
멳ꥍ짜꙲꒧ꅹꥍꅺ꙲ꅁꙗ결ꅵ꒤ꥍ짜ꅶ쇵쓝ꕸꕟ걷껼ꑳ끰ꅆ뭏왗ꗺ둟
ꯡꅁㄹ㐶꙾꟯궲꣮ꯗꅁ뱯ꓩꖻꑈ싂꣮ꅁ꟯꒤ꥍ짜결꒤ꥍ뙭ꅁ꛽꒴쇵쓝
ꕸꕟ뾤껼ꑳ냏ꅆㄹ㐷꙾ㆤﲤ现쿂殥碥徿꒬䚩늪뷁ꅆㄹ㔰꙾꣌뻚ꅵꕸ
왗곙ꙕ뾤ꖫ맪걉ꙡꓨꛛꩶ뫵굮ꅶꅁ롧뒶뿯ꚨꗟ닄ꑀꦡ뙭ꗁꕎꫭ라ꥬꅁ
궺ꛦ뙭꫸ꗁ뿯ꅆㄹ㔱꙾ꕈ궰ꅁꗑ꧳꒤ꥍ뙭ꕟ뎡ꙡ냏땯깩ꢳ덴ꅁ럋ꙻ떥
ꙡ낿ꚨ뎣ꖫꅁ얳꧳ꙡ냏뿱쇯ꅁ썀꫸닶꓎ꅁ겸ꚳ꓀뙭덝십꒧쒳ꅁ롧Ꙩꓨ
쑷돆ꅁ닗꧳ㄹ㔸꙾㒤ꓩ꩒ꕘꡱ껔ꑋꟸꅁꥷꙗ결ꅵꗃꥍ십ꅶꅆㄹ㜹꙾
ꗑ꧳ꑈꑦ몥뱗ꑀꓫꑀꓩꖿꚡꗑꅵ뙭ꅶ꓉껦꟯꣮결뾤쇒ꖫꅁꚨ결꒵ꓩꪺ
꒤ꥍꖫꅁꣃ꟯뙭ꗁꕎꫭ라결ꖫꗁꕎꫭ라ꅁꢴ꒵⠲〰㘩ꑷ뻺ꑑꑀꦡ뙭ꗁ
ꕎꫭ라ꅂꑃꦡꖫꗁꕎꫭ라ꅁꙡꓨꛛꩶ륂Ꝁꑷ뾲ꚨ보
㈲⢤꒩䶥ꮧꅁㄹ㤸ꅇ
ㄱ㌭ㄲ㌩ꅃ꿷녎꒤ꥍꖫ뻺ꕶꩵ궲뻣뉺꙰ꫭ㐭ㄠꅃ
††††††††††₪ⴱ₤꒩䶥ꮾ瘟皪疭늪
꙾ꕎ₭ꮭ溨욥
ꧺ녒뫕ꑑ꒭꙾†
닼쓵ꑈ뙩Ꝍꕸꕟꖭ귬ꅁ았ꛨ꽚ꓺꑈꛓꚳ꣤ꙡꅆ뻚
럭껉닼쓵ꑈꓡꑦꫭꕕꅁꥬꚳ 䍨楲潮ꅁꝙꡱ껔ꫀ꒧
끏룼ꅃꝙ꒵ꖻꖫꡱ껔ꅂꡱꑳꑇꢽ꫾꫱ꙡ냏ꅁ걏결
ꖻꖫꢣ뷑ꓥ꙲끏룼꒧ꥬꅃ
녤몳ꑔ꒻꙾† 궧ꗃꥍꅭ뭴껼끏륃ꅮ뛈룼ꚳ쉜놵ꅂ슸껔ꑇꫀꅃ
녤몳ꕼꑃ꙾† 뎯뿠멳뙽뻁ꡱ껔ꅃ
녤몳꒭꒻꙾† ꅭ뷑쎹뾤ꟓꅮ꧶꙲결쉜놵ꅂꡱ껔ꑇ꙲ꅃ
낮뚩꒻꙾† 뱂꡽쉺ꅭꕸ왗ꦲꟓꅮꥬꚳ쉜놵짜끏룼ꅃ
낮뚩ꑑꑔ꙾†
멳ꙻꑈꩌꚨ꾪뙽앐ꑇꑋ녩뉰ꙡ냏ꅃꝦ뱷뙩Ꙗ쉜놵
돹ꑪ뻁ꓡꟵ빬ꥐ꧓믢뭻뻁꭮뛕ꢤꙡ냏ꅃꟵꚨ뙽뻁
꭮뛕ꢤ뻮룴돀뱤ꙡ냏ꅃ
낮뚩ꑇꑔ꙾† 멳ꙻꑈ뱂꫷뫖Ꙗꡱ껔ꫀ쁙ꗘꑪꗍ꧓꾲뙽앐ꡱ껔
짜ꙹꑳ롽ꙡ냏ꅃ
낮뚩ꑇꑃ꙾† 멳ꙻꑈꩌꓑꗍꙖ쉜놵돹쁙ꗘ굔릡?꧓뻁ꑳ롽짜
ꙡ냏ꅃ
륄ꗺꑇ꙾† 멳ꙻꑈꝦ뾻뛇ꗑ꭮뛕ꢤꙖ볦ꙡ냏늾뻁ꅃ
                                                 
22ㄹ㜹₦纤꒩䶶涧낥ꮡ䆭 ㄱ₩ꆶ ꗁꕎꫭ라꟯결닄 ₩ꆥꮥ솥亪粡
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                    ꫭ 㐭ㄠ꒤ꥍꖫ뻺ꕶꩵ궲ꫭ⣄ ㄩ  
꙾ꕎ₭ꮭ溨욥
ꗺ뫼ꑇꑀ꙾
ꅝꧺꩶꑇꑋ꙾ꅞ†
꒭ꓫ꒻ꓩꓩꑈ뻚ꕸ롭ꕸꕟ뾤ꅁꙡꓨ꣮ꯗ볈ꩵ뉍ꕎ
싂꣮ꅁ꧳ꖻꖫ덝ꭏ꫸꓎셠뉺ꑀꑈꅁ덂뉺뗳짜꣆냈ꅃ
ꑑꑀꓫꚨꗟꭏ꡽ꞽꅁ쇵ꕸꕟꮰꭏ꡽셠ꞽ띳닸ꓤ
ꞽꅃ
ꑑꑀꓫꑑ꒻ꓩ꭮뛕ꢤꝦ볩듉ꅂꝦ꒸꣥ꕓꟌ꓎뙭ꗁ
ꑇꑤ빬ꑈꅁ셰떸ꕸꕟꙡ냏ꙕ롱굸ꅁ뙩꟰ꕸꕟꮰꅁ
곹ꥷ셼ꓵ왛궵ꑳ결뢹ꅁꙕ룴믴땯ꅃ놤굸ꛜ뫴Ꟁ듧
ꅝ꒵ꗃꥍ꒤ꖿ뻴ꑕꅞꅁ결ꓩ굸꧒얧ꅁ볩듉덑ꕽꚨ
꒯ꅁ꒸꣥ꗧ뱾벫ꛓꅃꚺ꭮뛕ꢤꑀ녡ꟸ닸노결ꓩꑈ
꧒땉ꅃ
†ꛨ꒸ ㄹㄸ ꙾
ꅝꑪꖿꑅ꙾ꅞ†
ꓩꑈ뱯낣귬 ꅵꩄ뱤ꅶ ꛦ걆냏ꙗ뫙 ꅁ ꣺꒤ꝼ짜ꪺ ꅵ꒤ꅶ
ꥍ멳ꥍ짜ꪺꅵꥍꅶ꙲ꅁ둎ꚨ결ꅵ꒤ꥍ짜ꅶꅁ쇵쓝
ꕸꕟꙻ껼ꑳ끰ꅃ
†ꛨ꒸ ㄹ㈹ ꙾
ꅝ걌ꥍꕼ꙾ꅞ†
ꚿ왧뱹ꗴ꒤ꥍ짜꫸ꅁ꺽ꥍ룭ꑇꑤ꒭ꛊꓩ뛪ꅁ돐ꗟ
꒤ꥍ짜맏껑쁝ꅃ
ꛨ꒸ ㄹ㐵 ꙾
ꅝ걌ꥍꑔꑑ꙾ꅞ†
ꕸ왗ꗺ둟꟯뫙결ꅵ꒤ꥍ뙭ꅶꅝꕝ걁뉻꒵꒤ꥍꖫꅂ
ꗃꥍꖫꅞꅃ
걆ꦲꗴꥒ듥ꓵ꫷결뙭꫸ꅝ꧳ꑅꓫꑑ꒻ꓩ둎슾ꅞꅃ
ꛨ꒸ ㄹ㐶 ꙾†
ꑀꓫꑑ꒻ꓩꚨꗟꕸꕟ뾤걆ꦲꅁ뫉뱯ꓩꑈꑀ꓁싂
꣮ꅃ
ꑀꓫꑇꑔꓩꖿꚡꚨꗟ꒤ꥍ뙭ꅁ쇵ꕸꕟ뾤ꅁ겣듥ꓵ
꫷결궺ꗴ뙭꫸ꅃ
ꕼꓫꑃꓩ닄ꑀꦡ뙭ꗁꕎꫭ라ꚨꗟꅃ
ꑑꑇꓫ닄ꑀꦡ뙭ꗁꕎꫭ라뚡놵뿯셼뙭꫸ꅁꗑ듥ꓵ
꫷럭뿯뙭꫸ꅂꝦ꫚뱷럭뿯냆뙭꫸ꅃ
ꗁ냪 ㄹ㐸 ꙾†
ꑑꑀꓫ닄ꑇꦡ뙭꫸뚡놵뿯셼ꅁꗑ듥ꯘꛀ럭뿯뙭
꫸ꅁ꛳꫚럞결냆뙭꫸ꅃ
ꕼꓫꑑꓩ닄ꑇꦡ뙭ꗁꕎꫭ뿯셼ꓜꑀꙗ럭뿯ꅁꝦ뛇
샜결ꕄ깵ꅃ
ꗁ냪 ㄹ㐹 ꙾† 냪ꗁ걆ꦲ빅ꕸꅁꖻꖫ뱗ꯘꑑ귓늲ꟸꅃ
ꗁ냪 ㄹ㔰 ꙾† 맪걉뾤ꖫꙡꓨꛛꩶꅃ
ꗁ냪꒻ꑋ꙾†
ꑀꓫꑀꓩꗑ뙭뙖꿅꟯꣮결뾤쇒ꖫꅃ
Ꝧ꫚껼결꟯꣮ꯡ닄ꑀꦡꗁ뿯ꖫ꫸ꅃ
뙭ꗁꕎꫭ꟯결ꖫꗁꕎꫭ라ꅁꖻꦡ뙭ꕎꝙ닄ꑀꦡꖫ
ꕎꅃ
†₸욨펷붡䞰톦튤꒩䶥ꮧ펡䄱 㤸ꅇㄱ㌭ㄲ㎡䆫Ɦ첦?稠Ꟛ냪ꙡꓨ겣꡴맯ꙡꓨ뿯셼꒧뱶암 
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뙌ꅂꙡ뉺ꛬ롭
꒤ꥍꖫꛬ꧳ꕸꕟ곖ꙡꛨ꭮뚨ꅁ곹꧳ꩆ롧ꑀꑇꑀꯗꑇ꒻꓀ꛜꑔꑀ
꓀ꅂꕟ뵮ꑇꕼꯗ꒭ꑃ꓀ꛜꑇ꒭ꯗイ䂤 ꒧뚡ꅁ꒤ꥍꖫ궱뽮㈰⸱㒥궤
ꢽꅁꩆ놵ꗃꥍꖫꅁꛨ덳꩏뻴ꖫ뭐ꑧꮰꖫꅁ꭮꣌뻮룴ꢽ돀뱤ꑳꙡ뭐띳ꦱ
ꖫ결곉ꅁꕟ셻띳ꦱ럋ꅃ꒤ꥍꖫꙢ꣤꭮뫝룻ꚳ낪ꝃ끟ꗱ꒧ꙡ꟎엜꓆ꅁꚳ
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㈰〲 ꙾‱㌸㐵 ㈰㈵㌵ ㈰〹㜵㐰㌵㄰
㈰〳 ꙾‱㐰㠱 ㈰㌸ㄴ ㈰㈵ㄱ㐰㘳㈵
㈰〴 ꙾‱㐲㔵 ㈰㐱㤳 ㈰㌹㈳㐰㠱ㄶ
룪껆꣓랽ꅇ꒤ꥍꖫꓡ걆꣆냈꧒ꅁ㈰〵†₵Ɦ첦?稠
ꗮꅂ뿯ꗁ떲멣
†₤꒩䶥ꮿ솧旃궩瞦ꢪ䆨 ㈰〰꙾ꑈ볆결㈹〵㔸ꑈꅁꕥ셠ꑈ볆
ꪺ㜲⸹㠥ꅁ㈰〲꙾ꑈ볆결㈹㌵㐴ꑈꅁꕥ셠ꑈ볆ꪺ㜳⸴㘥ꅃꚳ쏶ꖻꖫ뿯
ꗁ떲멣꓀굺꙰ꯡ⢥碥徿꒬䚩늲캭炭滄ꅇ〰ꅆꕸꕟ뾤걆ꦲ닎군굮쓽ꅇ
㈰〲 ꅇ
⢤䀩ꖻꖫ뿯ꗁꕈꭃꞧ꫌꥾Ꙩꅁꑫ꧊룻ꡫ꧊꥾Ꙩ
††††′〰ウ纥뮥ꮿ ꅁꕄ굮ꕈ㈰ⴲ㦷ꅂ〭㌹랳꓎㐰ⴴ㦷뎤咭펦组횲
꓀ꝏ결㈵⸰㒢ꅂ㈳⸹㚢ꅂ㈴⸷ ꉈ룻Ꙩꅁ꛻ꗾꖫ뿯ꗁ꒧㜳⸷㢢ꅃ′〰
꙾ꖻꖫ뿯ꗁ꒤ꅁꕄ굮ꕈ㈰ⴲ㦷ꅂ㌰ⴳ㦷뎤츴〭㐹랳ꑔ귓꙾쓖닕꓀ꝏ결Ꟛ냪ꙡꓨ겣꡴맯ꙡꓨ뿯셼꒧뱶암 
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㈴⸵ꉈꅂ㈲⸸ꉈꅂ㈲⸱ꉈ룻Ꙩꅁ꛻ꗾꖫ뿯ꗁ꒧㜸⸴ꉈꅃ
⢤䜩뿯ꗁ뇐꡼땻ꯗ뭐꣤꙾쓖ꝥ꓏Ꙗ놡꟎
††′〰㊦纩뎥뮥ꮿ솤Ʇ ꡼땻ꯗꑪꙨ낪꒤⣂븩ꕈꑗꅁ꛻㘳⸸㎢ꅃ굙꯶ꙕ
뇐꡼땻ꯗ귓ꝏ왛맮ꅁꕈ낪꒤⣂븩땻ꯗ꫌꛻㌰⸵㎢䢩纭ꅁ냪꒤땻ꯗ꫌꛻
㈱⸳ア䢦뢤ꞡ䆱䶬캥䢤垵箫힪첦ﮦ댲 ⸴㚢䢡䄲〰ァ䆥뮥ꮿ솤Ʇ
꡼땻ꯗ낪꒤⣂븩ꕈꑗꅁ꛻㘲⸲㒢ꅃ굙꯶ꙕ뇐꡼땻ꯗ귓ꝏ왛맮ꅁꕈ낪꒤
⣂븩땻ꯗ꫌꛻㌴⸹㒢䢩纭몡 냪꒤땻ꯗ꫌꛻㈷⸷ㆢ䢦뢤ꞡ䆱䶬캥䢤
땻ꯗ꫌꛻ꚳ㈷⸵ㆢ䣅?뮥ꮿ솤Ʇ킨粤잦뎴ꎤ즤Ꞷ햡䌠
⢤吩뿯ꗁꕈ녱꣆닄ꑔ꿅늣띾결ꕄ
††둎롧샙샴맒왛맮ꅁꖻꖫ둎띾꫌ꑪꙨ녱꣆꧳ꩁ냈띾뎡꫹ꅆꕈ꣤꒤꓀
쏾ꛦ띾왛맮ꅁꭨꕈ냓띾ꅂ뭳덹띾ꅂꫀ라ꩁ냈꓎귓ꑈꩁ냈띾꓀꛻ꭥꑔꙗꅃ
ꕴꕈ슾띾ꝏ왛맮ꅁꭨꕈꗍ늣꓎ꚳ쏶꒧ꑵꑈ꓎뻷뇱덝돆뻞Ꝁꑵꕈ꓎엩ꑏ
ꑵꅂ꟞덎귻꓎ꝕ뉺녍띾ꑈ귻뭐ꩁ냈ꑵꝀꑈ귻꓎냢덦귻꥾Ꙩꅃ
††녱ꑗ굺ꑈꑦ엜빅뱶암꒤ꥍꖫꪺꚨ꫸ꓨꙖꅁ꒣뫞Ꙣ걆ꩶꅂ롧샙뱨궱
ꞡ덹ꚨꛬ늾ꅁꛓ뿯ꗁ떲멣ꑝ덹ꚨ덳냊ꅁꛓ귻ꑳ냏ꑈꑦ덴ꯗꚨ꫸Ꟗꅁꚳ
ꕾ꣓ꑈꑦ꓎냏냬걹냊ꅁꑝ꣏Ꙣꙡꪺꑔꑪ겣겣꧶꧳Ꙣ뛇닎ꫀ냏ꝇ볎꓎냊
귻ꅁꛓꙢ냲뱨뿯셼꥾꧳ꚳꝑꪺꙡꛬꅃ
닄ꑇ론₤꒩䶥ꮦ憤ꎨ璪몰德붻債澮椠
††뭏ꕟ뾤걏ꑀ귓ꙡꓨ겣꡴돌Ꙩꅂ돌뷆싸ꪺꙡꓨꅁ꛽ꙝꙡ냬뿱쇯ꅂ샴
맒뽗꽓ꝏꅂꑈꑦ늳Ꙩꅂꫀ라떲멣꽓껭떥ꅁ꭯때ꩫ꟎ꚨ뱶암ꗾ뾤걆ꩶ겡
냊ꪺꑪ겣꡴ꅃ뭏ꕟ뾤ꪺ뉈ꓴꩥ꓎꣤ꓤ걹ꑪ멾럋ꅂ띳ꦱ럋ꅂ냲뚩ꩥ떥녎
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뭐꩏뻴ꅂ싹ꥍꅝꗃꥍꖫ뭐꒤ꥍꖫꅞ곛륪ꅁ뱶암ꑆꙡꓨ겣꡴Ꙣ냏냬뚡ꪺ
떲럹ꅃ†
††₻侥徿꒬侤䂭 늾ꗁꑪ뾤ꅁ띳뱗ꑈꑦꕄ굮걏녱꣤ꕌ뾤ꖫ걹ꑊꪺꅁ꛴
군ꕾ꣓ꑈꑦꕥꑆ룓뾤셠ꑈꑦꪺꑀꕢꕈꑗꅃꕴꕾꅁ뭏ꕟ뾤ꑝ걏ꕾ곙쑹ꑈ
ꕄ굮꥾ꛭꙡ냏ꅃꙢ덯뫘ꫀ라떲멣ꑕꅁꕛꑗ뭏ꕟ뾤ꑈꑦꫀ라걹냊ꑪꅁ때
ꩫ꟎ꚨꗾ뾤꧊ꪺꑪ겣꡴ꅁ꛽꒴꙳Ꙣꕈꚸꙡ냬ꅝ뙭ꖫ십ꅞ결ꕎꫭꪺꙡꓨ
뛕ꑏ꧎겣꡴ꅁ뭏ꕟ뾤ꪺ꽓껭ꙡ뉺ꅂꑈꓥ샴맒ꅁꕛꑗꕾ꣓ꑈꑦꪺꑪ뙱뱗
ꕛꅁꕈ꓎ꙡ뉺샴맒ꪺ냏륪꓎ꛦ걆냏냬뱳륆 㦭펶淂ꮡ䆶淂ꮪ䊥
ꕎꙨꅁꕛꑗ뿯ꗁꛛꕄ꧊뒣낪ꥍ꓏맯뛕ꑏꪺ녕끟떥귬ꙝ⢹囹뺫咡䄲〰ァ
㔰⤠ꅃ꣏녯ꑰ겣ꩌꗟꅁ곛럭꒣ꝑꗾ뾤꧊겣꡴ꪺꚨ꫸ꅆꑝꙝꚹ꙳Ꙣ꧳ꕸ
ꕟ뾤ꪺꙡꓨ겣꡴곒걏ꕈ뙭십ꪺꮬ멁꣓ꝥ뉻ꅁ겣꡴ꪺ뛕ꑏ꧎뱶암뵤돲ꑪ
Ꙩ뛈궭꧳룓뙭십ꖫ꒺ꅁꛓ때ꩫ쉘꓎꣬꣤ꕌ뙭십ꅁ꒤ꥍꖫꪺꙡꓨ겣꡴ꗧ
ꝥ뉻룓뚵꽓ꛢꅃ
돼ꅂꚳꝑ꧳ꙡꓨ겣꡴땯깩ꪺ뇸ꗳ
††꒤ꥍꖫꚳꝑ꧳겣꡴ꪺ뇸ꗳ꓀꩒꙰ꑕꅇ
₤ꅂ꒤ꥍꖫ뙽땯곆ꚭꅁ멾ꑈꙢ뉍듂ꑪ뙱늾ꗁ꣬꒤ꥍ꣓뙽뻁ꅁꑪ뎣녱₨
륁띾겡냊ꅁꙝꚹ뎡꓀깡뇚뻖ꚳ늳Ꙩꪺꑧꙡ걏ꖻꙡꪺꑪꙡꕄꅁꕛꑗ
ꕸ왗ꪺꑧꙡ믹껦꒣쉟ꪺ썫꓉ꅂ볉몦ꅁꙝꚹ덯꣇깡뇚ꝑꗎ덯꣇ꑧꙡ
룪랽ꑪ뙱뾳ꯘꛭꙶꅁ샲꣺볆궿ꪺ돸륓뉶ꅁ덹둎ꑆ덯꣇깡뇚Ꙣꙡꓨ
ꑗ뻖ꚳ곛맯쁵뙖ꪺ롧샙꿠ꑏꅁ닖뽮ꑆ썥ꑪꪺ룪꫷ꅁꚳꝑ꧳쑶뿯꒽
슾ꑈ귻ꅁ꣺녯걆ꩶ슾ꛬꅁꙝꛓ꟎ꚨꙡꓨ겣꡴ꅃ
ꑇꅂ꥾ꛭꙢꖻꙡꪺꙢꙡ꒤ꥍꑈꑪꙨ볆걏ꑪ깡뇚ꅁꖭ녠ꙕ깡뇚꒧뚡ꦹ꣓
꒬냊ꑑ꓀쁗셣ꅁꕛꑗ뎣ꖫꙡꕄ뚥꿅ꅁꙝꚹꅁ결ꑆ뫻앀걊ꚳꪺ늣띾
ꥍꝑ꽱ꅁꙢꓩ뻚껉ꕎ둎뽮랥냑뭐ꙡꓨ걆ꩶ꣆냈꣺녯걆ꩶ슾ꛬꅁꙝꟚ냪ꙡꓨ겣꡴맯ꙡꓨ뿯셼꒧뱶암 
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ꛓ몥몥꟎ꚨꙡꓨ겣꡴ꅃ
ꑔꅂ꒤ꥍꖫꪺꑈꑦ떲멣꒤ꚳ㠰◄?纨펤䢤ꅁꕄ굮ꕝ걁꒤꭮뎡ꕟꑗ뿑
ꗍꪺꕾ꣓ꑈꑦꅁꕈ꓎ꕛꑗꚭ듁쁈냪ꗁ쓒걆ꦲ꣓ꕸꥷ꥾ꪺꕾ곙ꑈꅁ
ꙁꕛꑗꓖ볆ꪺ귬ꗁꅁ꛽덯꣇ꕾ꣓ꑈꑦꅁ꥾ꛭ꧳뎣라ꮬ멁ꪺ꒤ꥍꖫ
ꦼꚹꦹ꣓꒣냷녋꓁ꅁ꒣꧶꟎ꚨ뚰엩ꪺ걆ꩶ뛕ꑏꅁꕛꑗ결ꑆ빩깡겡
ꑦꅁꑝ룻꒣볶끊ꙡꓨꑗꪺ걆ꩶ꣆냈ꅁꑝꙝꚹꅁ쇶땍꒤ꥍꖫꙡꓨ겣
꡴ꪺꚨ귻꛴군곹㎸喤䢥ꪥꅁ꛽ ꒴ꕄ뻉꒤ꥍꖫꪺꙡꓨ걆롧걆떦ꪺꕄ
뻉앶⢾䢦溩傡䊱榺펡䊭?御䄲〰ㆡ䜲㤩₡
뙌ꅂ꒤ꥍꖫꙡꓨ겣꡴ꪺ끟랽
††롧ꗑ뉠ꯗ던뷍ꪺ떲ꩇꅁ꒤ꥍꖫꪺꙡꓨ겣꡴ꑪ교ꕩ꓀결Ꝧ겣ꅂ듥겣ꅂ
ꩌꚿ겣덯ꑔ귓겣꡴⡆ㄺ䰹ꅆ䍎ㆡ䝌㄰㞡䙒倱ꅇ䰲㘰ꅆ䜱ꅇ䰴㠹ꅆ䍎ꅇ
䰶〵ꅆꅇ㘸ꅆ䘲ꅇㄱ㠲ꅆ䜴ꅇㄲ㜳ꅆ䍎ꅇㄴ㈵ꅆ䴱ꅇㄵ㠷ꅆ
䍐ꅇㄸ㈴ꅆ䍆ꅇ㈰ㄶꅆ꒤ꥍꖫꪺꝦ겣ꅂ듥겣ꅂꩌꚿ겣ꑔ귓겣꡴ꕌ
귌ꪺ꾪ꗽ뎣걏Ꙣ뉍듂ꫬ꙾녱ꑪ뎰늾ꗁ꣓ꕸ왗ꪺꅁꕌ귌ꪺ꾪ꗽꙨ녱ꕸ왗
ꕟ뎡ꪺ들ꑦꑗꦤꅁꚳ꣇ꑈ둎Ꙣ꒤ꥍꪺ꭮뛕ꢤ꓎ꩄ뱤뙽뻁ꅃ덯둘귓깡뇚
ꦼꚹ뚡뎣ꚳꯃ뿋쏶ꭙꅁꙝꚹ덯ꑔ귓겣꡴꒧뚡ꚳꭄ녠ꪺ뷆싸ꥍ뫸녋ꪺꑈ
믚뫴떸ꅝ䘱ꅇ䰲㊡䙒倱ꅇ䰲㜳ꅆ 䘲ꅇ䰱ㄸ㒡䙃䘴ꅇ䰲ㄱァ庡䌠
††ꕴꕾ떧꫌Ꙣ뉠ꯗ던뷍꒤ꑝꚳꑀ꣇꣼던꫌ꫭꗜ꒤ꥍ삳룓쇙ꚳꑀ귓ꙡ
ꓨ겣꡴덱뫙결떣ꫴ겣ꅁ떣ꫴ겣꒣릳Ꝧ겣ꅂ듥겣ꅂꩌꚿ겣덯ꑔ귓겣꡴걏
ꗑꥶ뿋ꅂꓳ뇚ꅂ깡뇚꧒닕ꚨꪺꅃ떣ꫴ겣ꪺ꟎ꚨꕄ굮ꙝ꿀걏ꩌꚿ겣껢냶
ꪺ꒤ꥍꖫ닄ꕼꅂ꒭ꦡꖫ꫸떣ꗃ뚯ꥍ뾤쒳귻ꫴꮫ꽱ꙝ걆ꩶ뉺꧀ꪺ떲Ꙙꛓ
꟎ꚨꪺꅃ⡃串ꅇ䰶ㄷꅆ䍆㊡䝌 ㈰㊡䙍ㆡ䝌ㄵ㠹⦥䢤喱交꒩䶦喬ꎨ璪
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†ꑀꅂꩌ깡
†††ꩌ깡꣬꒤ꥍ뙽뻁ꪺ돌ꚭ곶뿽걏륬ꖿㄲ꙾ꅁ낮뚩ㄳ꙾ꑊ꒤ꥍꪺ뫖†
ꯘ멳껺ꑈꩌꚨ꾪ꅁꫬ꣬꒤ꥍꖫ뙽앐ꑇꑋ녩뉰ꙡ냏
㈳ꅁ뙀ꙷ뾤ꪺꩌ듂꿟
ꑝꙢ낮뚩ꫬ듁ꑊ뻁꒤ꥍꅆ낮뚩㈷꙾멳ꑈꩌꓑꗍ뙽뻁꒵ꓩꪺ쁁ꥍꅂꑏꛦ
ꢽꙡ냏ꅆ낮뚩꒤뢭멳ꙻꖭꥍꑈꩌ뇨ꑝ꣬꒤ꥍꅃ
††₪䲮憥ﶤ䢨 ꥍ뙽뻁맯꒤ꥍꪺ끞쑭돌ꑪꪺ걏ꩌꚨ꾪ꅁꕌ뙽왷ꑪ
ꙷꙠꅁꓞ꒺ꑳ꒧ꓴ쓩땀륁ꗐꅁꙠꓴ꧒꓎ꛜ꒵ꓩꛇ뵠ꅂꗋ뵠ꅂꩄ뱤ꅂꖭ
ꩥꅂ뽮셊떥냏냬곆ꛜ뱳꓎꒵ꓩꪺ띳닸ꅂ꩏뻴ꅂꑧꮰ꓎ꕸꕟꖫꪺꑀ뎡ꗷꅁ
ꚨ꾪뇟꙾ꙁ앐ꢽ들
㈴ꅁꕩꕈ뮡걏멳ꙻꑈ뙽뻁ꕸꕟꙡ냏ꪺ궫굮ꑈꪫꅁꙝ
ꚹꕩꕈ뵔ꥷꪺ걏ꩌ깡Ꙣ㌰ウ ꭥ뵔맪ꑷ롧ꑊ뻁꒤ꥍꅁꯡꕎꑬ깝냑걆Ꙩ
뻡ꗴ냲뱨ꩁ냈ꑵꝀꅃ⢤꒩䶥ꮧ펡䄱㤹㢡䜹〱ⴹ〲⤠
†ꑇꅂꚿ깡
†††ꚿ깡꣬꒤ꥍ뙽뻁돌ꚭ걏Ꙣ륬ꖿ꙾뚡꣓ꛛꗅꙻꚿ깡ꩆꑳ꧐ꪺꚿ멾
뵀꓎ꕴꑀ꧐ꪺꚿ구샘ꅁꙝꚹꑪ곹ꕩ뇀쉟꒵ꓩꕀ꥾Ꙣ꒤ꥍꪺꚿ깡ꯡꕎꅁ
삳룓ꕘ꧳덯ꑇꛬꅃ
†††ꚿ깡돌ꚭ녱걆ꪺ걏ꚿꙎ덱ꪺ꫸ꑬꚿ왧뱹ꅁꕘꗍ꧳꒤ꥍ뱱과ꙡ
냏ꅁ㈱랳껉꟫ꑊ맪띾ꅁ결뙭ꑈ꧒띱궫ꅁㄹ㈰꙾⢤檥뼹꙾⦬ꎥ꒩䷉
닄ꑀꦡ짜ꣳ쒳라라귻ꅁㄹ㈹꙾⢬ ꥍ㒦縩ꕘꗴ꒤ꥍ짜꫸ꅁ걏꒤ꥍꙡ냏
Ꙣꓩ뻚껉ꕎ닄ꑀꛬ뻡ꗴ짜꫸ꪺ ꅃ ꚿ뙑꒸걏ꚿ깡ꚭ듁냑걆ꪺꕴꑀꛬꕎꫭ
ꑈꪫꅁ㤱㖦纥ꅁ뻺ꗴ뇐귻ꅂ뙭ꗁꕎꫭꅂ꒤ꥍ뙭ꙘꝀꫀꕄ깵ꅂꕸꕟ뾤
냑쒳귻ꅂꕸꕟ뾤쒳라쒳귻ꅂꗁ뿯닄㐭㔠ꦡ뙭꫸ꅃꚿ왧뱹뭐ꚿ뙑꒸꣢ꛬ
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삳걏ꩌꚿ겣돌ꚭ듁ꪺꕎꫭꑈꪫꅃ⢤꒩ ꖫꟓꅁㄹ㤸ꅇ㤰㘭㤰㜩
₤咡䊧暮愠
†††낮뚩ㄳ꙾ꅁ뫖ꯘ멳ꙻꑈꝦ뱷뙩Ꙗ쉜놵돹ꑪ뻁ꓡꟵ빬ꥐ꧓믢뭻뻁
꭮뛕ꢤꙡ냏 ꅁ 걏꒤ꥍ뙽땯ꕶ꒤ꕩꕈꧺ뵔꟤꣬Ꝧꓳ꾪ꗽ꣬꒤ꥍ뙽뻁ꪺ껉
뚡ꅃꕴꕾ륄ꗺ㊦纡䆺玦箤䢧 뾻뛇ꗑ꭮뛕ꢤꙖ볦ꙡ냏늾뻁ꅆꗺ뫼㈱
꙾⢩着瘲㢦縩ꅁ꭮뛕ꢤꝦ듂듉ꅂꝦ꒸꣥ꕓꟌ꓎뙭ꗁꑇꑤ빬ꑈ셰떸ꙕꙡ
롱ꭩ굸뙩꟰ꕸꕟꮰꅁꕩ놤결ꓩ굸꧒얧ꅁ듂듉ꅂ꒸꣥ꑇꕓꟌꙢꚹꟐ꒤돠
ꗍꅃ⢤꒩䶥ꮧ펡䄱㤹㢡䜹〳⤠
†††Ꝧ뱷뙩덑뭻결걏뙽뻁꭮뛕ꢤ돌궫굮ꪺꑀꛬꅁꗘꭥꙢ꭮뛕ꢤꑀ녡
ꪺꕪꙶ꒴ꕈꝦꥭ결ꕄ ꅁ ꛓ녱꭮뛕ꢤꦹ꒺꭮ꢽ뾳꭮룴ꑇ걱ꓨꙖ꭮뙩ꭨ걏
ꑪ뙱Ꝧꓳꑬ깝ꪺ꥾ꛭꙡꅃꗘꭥꙢ꒤ꥍ꧒뿗ꪺꝦ깡ꅁꕩꕈ꫖ꥷꪺ걏Ꝧ깡
닄㦥䂧暼瞶榪몫잡䆥䒭溤 ꖬꙢ꭮뛕ꢤꙡ냏ꅆꕴꚳꑀꑰ뎡ꗷ걏뉍륄
ꗺꑇ꙾Ꝧ땦뛇녡믢ꑬ깝늾뻁륌ꕨꪺꅁꙢ빡꫱ꗃꥍꑀ녡ꝙ꧒뿗ꅵ볦ꅶ
ꙡ냏ꅃ⢤꒩䶥ꮧ펡䄱㤹㢡䜹㤩
₥粡䊴愠
†††듥ꓳ땯랽꧳ꩥ꭮뱳ꖭ끰⢤떪斥徬?ꯡ룇닄ꑃꑑꑇꕀ꒭ꑅ궦꒽빅
늾꣬뫖ꯘꗃꥷꅁꕴꗟꑀꕀ뛇ꛜ닄ꑑꕼꕀꅁꗺ뒺ꅂꗺ꽐ꅂꗺ녭ꅂꗺ엣ꅂ
ꗺ랽꒭ꕓꟌ꧳녤몳ꖽ뢭떲꛱듧껼꣓ꕸꅁꥷ꥾꧳꒤ꥍ쉜놵돹ꅃꙢ꒤ꥍꪺ
듥깡꓀ꚨꑔꓤ⡆ꅇ䰱㘳㤩ꅁ꓀ꝏ걏ꅵ뎻귭ꅶ ꅂ ꅵꑕ귭ꅶ뭐ꅵꫪ쁙귭ꅶꅁ
ꚹꕾ쇙ꚳꅵꓨ듥ꅶ뭐ꅵꑾ듥ꅶ꒧꓀ꅁ듥깡Ꙣ꒤ꥍ뎡꓀곹늤ꕩꝀ꙰ꑕ릺
꓀ꅇ
†⢤䀩뎻귭듥ꅇꭙ꯼듥ꓳꗽ꾪꒭ꑅ궦꒧ꑑꕼꕀꑬ뛠ꗺ랽꒧ꯡ룇ꅃ
†⢤䜩ꑕ귭듥ꅇ꒭ꑅ궦꒧ꑑꕼꕀꑬ뛠ꗺ엣꒧ꯡ룇ꅃ
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††⢥簩ꑾ듥ꅇ꒭ꑅ궦꒧ꕓꟌ꧀ꕼ꒧ꑬ꒭ꑀꪺ꣠ꑬꭈꦾꙝ때ꑬ뛠ꅁ걇녎
ꓽꗽ꽱ꑊ뛠듥ꥭꅁꚹ덂ꚳꑇ뫘뮡ꩫꅁꑀ걏ꭈꦾ뭐ꓽꗽ꽱ꪺꓷ뿋
걏ꙮꩂ꓍ꅁꓽꓷꙝꑬ뛠늳Ꙩꅁ걇꓀ꑀꑬ떹ꭈꦾꅁꚹꯡꓽꗽ꽱꟯
ꥭ듥ꅆꕴꑀ뮡걏ꭈꦾ때ꑬꅁ걇녎깡꒤꫸ꑵꪺ꣠ꑬꑊ뛠ꥭ듥ꅁꛓ
ꚳꅵꖣꑾ듥ꅶꪺ뮡ꩫꅁ뻚뮡ꑾ듥꒧ꑬ뛠룻뇄닄ꑀ뮡ꅁ꣼던꫌ꫭ
ꗜ듥깡꿏ꛑ귌뭻결닄ꑇ뫘뮡ꩫ룻ꕩꭈ⡆㎡䝌ㄶ㘹⦡䌠
††††껚뻚ꅵ뱳ꖭ듥ꓳꕀ깡걌뽰Ꟈꅶ꧒ꙃꅁ녯ꪾ뎻귭ꅂꑕ귭ꅂꫪ쁙
귭ꅂꑾ듥ꪺꗽ꾪뎣걏볖ꑳ꒽⢤䎤 ꕀ⦤Ɜ亡䆼횤玤붬侤궤䖭ꚤ
꧀ꕼꪺꓷ뿋ꅁꛓ뎻귭ꅂꑕ귭ꅂꫪ쁙귭덯ꑔꓤ뎣걏쓝꧳ꅵꓨ듥ꅶꅁ
ꗧꝙꅵ듥ꅶ꙲ꪺ꒤뚡뱧ꚨꅵꓨꅶ ꅆꛓꑾ듥ꪺ듥ꅁ꒤뚡뎡꓀뱧ꚨꅵꑾꅶ
ꕈꝀ결냏꓀ꅁꛜ꧳ꅵ뎻귭ꅶꅂꅵꑕ귭ꅶ꒧꓀ꝏꕄ굮Ꙣ꧳뎻귭꣬꒤
ꥍ뙽뻁껉ꪺꛬ롭ꓱ룻낪ꅂꓱ룻빡ꑳꑗꅁꛓꑕ귭ꭨ룻빡ꑳꑕꅁꙡ쉉
Ꙣ뎻귭ꪺꑕꓨꅆ덯걏ꚭ듁ꑾ릺꓀녯꙰ꚹ뉍랡ꅁ뉻Ꙣ뎣뱧ꚨ꒤뚡걏
ꅵꓨꅶꪺ듥ꑆꅃ
††††₮??ﲳ墪차䘳ꅇ ㄶ㌹⦪??斴皯ꢩ튨톩庪몬侳뮭 †††
ꥍꑕ귭듥ꪺ꾪ꗽꅁꫪ쁙룲ꑾ듥ꣃ꒣Ꙣꙃꅁ꒣륌ꫪ쁙룲ꑾ듥ꙝ결ꕘ
꧳Ꙑꑀꓷ뿋⢤궤䀩ꅁꙝꚹ띐놡룻ꙮꅃꑀ꿫ꑈꣃ꒣깥꧶꓀뿫꒤ꥍꪺ
듥깡걏쓝꧳귾ꑀꓤꅃ꛽걏뿯셼껉듥깡꒺뎡꒴땍라꣌럓ꙕ귓ꓤ겣꣓
ꣳ뷕뒣ꙗꅃ⡃䘳ꅇ䰱㤵㔩
叁ꅂ꒤ꥍꖫꙡꓨ겣꡴ꪺꑈꪫ
ꕈꑕ녎꒤ꥍꖫꙡꓨ겣꡴ꪺꕄ굮ꑈꪫꕛꕈ꒶닐꙰ꑕꅇ
ꑀꅂꩌꚿ겣
††ꚿ왧뱹₤꒩䷉?쒤䂩ꇉ ꣳ쒳라라귻ꅁㄹ㈹꙾⢬䲩䴴꙾⦥墥Ꟛ냪ꙡꓨ겣꡴맯ꙡꓨ뿯셼꒧뱶암 
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ꥍ짜꫸ꅁ걏꒤ꥍꙡ냏Ꙣꓩ뻚껉ꕎ닄ꑀꛬ뻡ꗴ짜꫸ꅁꩌ뱷돟⢲쐶ⴷ₩
십꫸ꅆꚿ뙑꒸⠱㤱㖦纥ꅁ뻺ꗴ뇐귻ꅂ뙭ꗁꕎꫭꅂ꒤ꥍ뙭ꙘꝀꫀꕄ
깵ꅂꕸꕟ뾤냑쒳귻ꅂꕸꕟ뾤쒳라쒳귻ꅂꗁ뿯닄㐭㔠ꦡ뙭꫸⦡䚻꾪
ꚿ냹ꚿ뙑꒸깡뇚ꚿ꽵몡결ꥤꅆ뾤쒳귻ꅂ냪ꕎꅆꚿꑗ뉍⢻꾪뾤没
녱ꗀꥭꅂ꒤ꥍꖫꕎ라ꕄ깵ꅂ꒤ꥍꖫ꫸ꅂ곙쒳귻ꅆ뮯ꗃ뉍⢻꫸ꚿꑬꅁ
녱ꓷꥭꅁꚿꑗ뉍꒧Ꟍꅁ뉻ꗴꗟꥥ⦡䚱 뱹ꦾ⢰亡䊲箥?殩断ﮡ
뮯꫸ꚿ낮ꑫ둂 ꅆ뎯쁁뿵⢱榼禩뺤ꞩꅂ뉻ꗴ뾤쒳귻ꅂ뮯꫸ꚿ낮ꑫ꣠ꅃ
†₤䞡䊧暬ꌠ
†††Ꝧ뛇샜 볦ꙡ냏ꅁ꫸듁뻡ꗴ뙭ꕎ라ꕄ깵ꅁꯡ롧샧ꓴꩤ꣆띾ꅁ
ꕸꕟ뾤꫸쒬굳꧷ꪺꑖꗀ깑걏Ꝧ뛇샜깡뇚꧒뛹ꕘꕨꪺꅂꝦ꫚ꮴ⢿꓄
꫸ꅂ곙ꦲꥥ귻ꅆꝦ꫚껼⢶涥亷粥䒮ꅂ뙭꫸ꅂꖫ꫸ꅆꝦ꫚럏⢿꓄
귻ꅂꝦꥭꥶ뿋라뉺꣆꫸ꅂ뉻ꗴꖫ꫸⦡ Ꝧ꫚뚳⢤꒩䶹䆷粲窨욪ꅂ
Ꝧ뻇맏냪ꕎ⦡䌠
ꑔꅂ듥겣
† ꑀ⦳귭듥
††듥ꓵ꫷⢲쒤䂩ꆶ涪ꅂ듥룖랽⢿꓄뎭﬩ꅂ듥ꯘꛀꅂ듥ꓥ뙑ꅂ
듥뙩뾳ꅂ듥ꚨ깡꓎뒿냑뿯냪ꑪꪺ듥Ꝋꧺ⢴ꢮ憥匩ꅃ
††† ꑇ⦤귭듥
††듥ꗴꥍ⢬?뎭﬩ꅂ듥ꧺ끝⢥?攩ꅂ듥룎땯⢥솶槄틄禡䆲
ꛦ걆끼압냝ꅂ듥꫚ꩋ⢤喭몤殨ꅁ쇂꫸ꟊꥤꅂ듥ꪢꑴ⢥
ꗁꕎꫭꅃ
⢤吩ꫪ쁙귭듥
††듥늻뚳ꅂ듥ꓥ럗ꅂ듥뫕꛳ꅂ듥ꗺ럓ꅂ듥뉍꩑ꅂ듥ꩌ걋뇶ꅂ
꓎듥ꗃꙐꥤꟵ럼뛔⢲쒤䎩ꆥꮥ丩ꅃ                                                     닄ꕼ뎹  ꒤ꥍꖫꙡꓨ겣꡴땯깩꿟떸 
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⢥簩ꑾ듥
††듥뷷ꟊ⢲箥 쒳귻⦡䊴䢽닄ꑃꦡꖫꕎ라냆ꕄ깵
㈵⦡
듥뙈뛇ꅂ듥몡냳ꅃ
††ꕼꅂ떣ꫴ겣
†††₦ 듁ꫴꥭꑪꛑ결ꫴ꫼멡뒿ꗴ꒤ꥍ뙭뙭ꗁꕎꫭꅁꗘꭥ믢뻉ꑈ걏ꫴ
ꮫ꽱⢲箥꓄뎭ꅂ럭뿯닄㢩ꆥꮪꅁ궫굮ꚨ귻ꚳꫴ쑭뻰ꅂꫴ엣뷷ꅃ
롶ꅂ꒤ꥍꖫꙡꓨ겣꡴ꪺ땯깩
††꒤ꥍꪺꕼ귓ꑪ깡뇚걏꙰꛳녱ꅵꝦ깡ꅶꅂꅵ듥깡ꅶꅂꅵꩌ깡ꅶꅂꅵꚿ
깡ꅶ신엜ꅵꝦ겣ꅶꅂꅵ듥겣ꅶꅂꅵꩌꚿ겣ꅶ떥ꙡꓨ겣꡴ꅁ뻇꫌귌뒶륍
뭻결걏ꙝ결맪걉ꙡꓨꛛꩶꣃꕂ셼뿬ꙡꓨ뿯셼ꪺ뵴걇ꅁꙝꚹꙢ뉠ꯗ던뷍
껉ꑝ꽓ꝏ뷐뇐꣼던꫌맯덯귓냝썄ꪺ곝ꩫꅁꕌ귌뭻결겣꡴걏깡뇚걆ꩶ땯
깩ꛓ꣓ꪺꅁ걏ꙝ결뿯셼ꑾꚳꓱ룻ꧺ엣ꪺ겣꡴꒧꓀ꅁ덯ꥍ뻇꫌귌ꪺ왛쉉
곛럭ꑀ교ꪺꅃ륌ꕨ겣꡴ꪺ낫ꪧꓱ룻뽅꽐ꅁ꛽뉻ꙢꑝꕵꚳꙢ뿯셼껉겣꡴
ꪺ쑶ꪧꑾ라ꕘ꣓⡒倱ꅇ䰲㜵ꅆ䍆ㆡ䝌㘶㎡䙃䘲ꅇ䰱㈳㖡䘩꒤ꥍꑔꑪ겣
꡴Ꝧ겣ꅂ듥겣뭐ꩌꚿ겣Ꙣ뻺롧ꙡꓨ뿯셼꒭ꑑ꙾ꪺ쑶ꪧꯡꅁ겣꡴ꖻꢭꑝ
늣ꗍꑆꑀ꣇엜꓆ꅁꕈꑕ녎ꙕ겣꡴ꪺ땯깩꓀꩒꙰꙰ꑕꅇ⢳꾩즦炡䄲〰㎡
㔱ⴵ㌩
†ꑀꅂꩌꚿ겣
₪䲦뾬ꎱ喰復㤵㢦纤꒥쎩䶤삪皤Ɜ
㈶ꅁ걏걆ꩶ룪랽떲Ꙙꛓ꟎
ꚨꅁꗑꩌ뱷돟ꥍꚿ뙑꒸걆ꩶ뛕ꑏꪺ떲Ꙙꅁ꣢ꑈ걏돌ꫬ겣꡴ꪺ믢뻉꫌ꅁ
                                                 
25듥뙈뷥걏닄ꑃꦡꖫꗁꕎꫭꅁꣃ럭뿯ꖫꕎ라냆ꕄ깵ꅁꙝ껗덑ꝐꙄ꣺껸ꖫꕎ룪껦ꯡꅁ롧꟯뿯ꗑꝦ슧꧴
럭뿯닄ꑃꦡꖫꗁꕎꫭ라냆ꕄ깵ꅃ 
26  뭏왗ꗺ둟ꯡꅁㄹ㐶 ꙾꟯궲꣮ꯗꅁ뱯ꓩꖻꑈ싂꣮ꅁ꟯꒤ꥍ짜결꒤ꥍ뙭ꅆㄹ㐷 ꙾ꑀꓫ껼ꑳ냏쉫ꕸꕟ
뾤걆ꦲꪽ쇒ꅆㄹ㔰 ꙾꣌뻚ꅵꕸ왗곙맪걉ꙡꓨꛛꩶ뫵굮ꅶꅁ롧뒶뿯ꚨꗟ닄ꑀꦡ뙭ꗁꕎꫭ라ꥬꅁ궺ꛦ
뙭꫸ꗁ뿯ꅆㄹ㔱 ꙾ꕈ궰ꅁꗑ꧳꒤ꥍ뙭ꕟ뎡ꙡ냏땯깩ꢳ덴ꅁ럋ꙻ떥ꙡ낿ꚨ뎣ꖫꅁ얳꧳ꙡ냏뿱쇯ꅁ겸
ꚳ꓀뙭덝십꒧쒳ꅁ롧Ꙩꓨ쑷돆ꅁ닗꧳ ㄹ㔸 ꙾ꕼꓫꑀꓩ꩒ꕘꡱ껔ꑋꟸꅁꥷꙗ결ꅵꗃꥍ십ꅶꅆㄹ㜹 ꙾
ꗑ꧳ꑈꑦ몥뱗ꅁꑀꓫꑀꓩꖿꚡꗑꅵ뙭ꅶ꓉껦꟯꣮결뾤쇒ꖫꅁꚨ결꒵ꓩꪺ꒤ꥍꖫꅃ꒤ꥍꖫꟓꅁㄹ㤸ꅇ
ㄱ㠩₡  Ꟛ냪ꙡꓨ겣꡴맯ꙡꓨ뿯셼꒧뱶암 
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ꩌꚿ겣꓀ꖬ냏냬Ꙣꩄ뱤ꅂ귻ꑳꥍ뛪덱ꙸꑀ녡ꅁꩌꚿ겣ꗘꭥ돌ꚳꚨ둎ꪺ
삳룓ꕈ뮯꫸ꚿ꓎ꕌꪺꑇ귓꣠ꑬꚿꑗ뉍꓎뮯ꗃ뉍결ꕎꫭ ꅁ 뮯ꗃ뉍결뉻ꗴ
ꗟꩫꥥ귻ꅁ꒣륌뮯꫸ꚿꑷ륌ꕀꅁꚿꑗ뉍ꙝꩌ꫖ꑪ끰껗ꯅꝇ꽽늣ꅁ겣꡴
뻣엩ꪺ뱶암덶몥ꚡ띌ꅃ
₾펨ꖡ䆪䲦뾬ꎥ?斪몸 샙맪ꑏ뭐Ꝧꅂ듥곛룻ꅁ삳룓쇙걏룻
녪ꪺꅁ꣼던꫌뎣뭻결⡃䘳ꅇ䰱㤹㞡 䘳ꅇ䰱㜰㜩ꅁꑔꑪ겣꡴꒤ꕈꩌꚿ
겣ꪺꗍ띎쁙뢣돌ꙮꅁꚭ듁ꯜ살녯뙒ꚳ믹귈ꪺꑧꙡꅁ덯꣇ꑧꙡꑪꙨ걏륁
ꙡꥍꑳ꥙ꙡꅁꙢ꧐ꙡ늣뒺껰ꪺ껉ꕎ료ꅁ쇈ꑆꯜꙨ뿺ꅁ닖뽮ꯜꙨꪺ룪꫷ꅁ
ꑝꙝꚹꙢ뿯셼꒤ꚳꯜꕒ룎ꪺ룪꫷꣓뻞Ꝁꅁꛓꕂꩌꚿ겣ꑝ룻ꚳꑈꑾꅁ꿠
냷냶빩ꕘꗟꩫꥥ귻귔뿯ꑈꅁ뙩ꑊ룻낪뱨ꪺ뿯셼쑶ꪧ꒤ꅃꩌꚿ겣Ꙣㄹ㠸
꙾꣬ㄹ㤴꙾뚡끴Ꙙ뎣ꖫ군릺뭐냪ꗁꛭꙶꪺ뾳ꯘ ꅁ 깡뇚끝늣꧳걏룲뗛꧐
믹ꑪ둔몦ꅁꚨ결꒤ꥍꙡ냏롧샙맪ꑏ돌녪꒧ꙡꓨ겣꡴ꅃ
₪䲦뾬ꎦ?꾪뾫펨 ꚿꑗ뉍꓎뮯ꗃ뉍ꪺ돇ꕘꫭ뉻꣏녯ꕌ
귌ꚨ결ꩌꚿꪺꕎꙗ뗼ꅁ뮯꫸ꚿ냪ꕎ쇶ꑷ륌ꕀꅁ꛽ꕌꙢꙡꓨ꫸듁ꪺ뱳떲
떽뵴뭐싗둉ꑈ꿟 ꅁ Ꝭ꿇ꑆ덜Ꙩ귬ꖻꡓꚳ겣꡴ꛢ녭꛽뉺꧀꧎ꝑ꽱놵꫱ꪺ
ꙡꓨꑈꑨ냑뭐ꅃ
꣼던꫌ꫭꗜ⡆ꅇ䰶ꅆ䍆ꅇ䰷ㄷꅆ䍆ꅇㄹ㐷⦻꾥쎲䶳皺ꖨꮥ
ꙡꓨ겣꡴ꅁꖻꢭ닕ꚨꅵ뚧ꗺ덳뵵ꅶ뽮랥냶빩띳ꗍꕎꪺ녱걆꫌ꅁ덯꣇ꯡ
꣓ꕛꑊꩌꚿ겣ꪺꑈꑨꚭꑷ뙗뙖귬ꖻꕈ깡뇚 ꅂ ꯃ뿋쏶ꭙ떲Ꙙ결ꕄꪺꩌꚿ
겣ꅁꙝꛓ덑뱳결뫙결ꅵ꩸ꅶꩌꚿ겣ꅁꩌꚿ겣꒺뎡떲멣ꑝ꣏귬ꖻ돦꿂ꪺ
ꥶ뇚ꅂ뿋놭ꪺ떲ꙘꙨꑆ뉺꧀뭐ꝑ꽱ꪺꚨ꓀ꅁꩌꚿ겣ꑷ몥녱깡뇚걆ꩶ꒤
덶몥신ꮬꅃ
†ꑇꅂꝦ겣
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결Ꝧ꫚ꮴꅂꝦ꫚껼ꅁꗘꭥ겣꡴ꪺ믢뻉꫌결Ꝧ꫚럏ꅂꝦ꫚뚳ꅁꝦ겣꟎ꚨ
껉뚡ꑪ곹Ꙣㄹ㔱꙾ꯡ ꅁ ꓗ꣤걏ꛛꝦ꫚ꮴ럭뿯닄ꕼꦡ뾤쒳귻꒧ꯡꝦ겣둎
ꑀꪽ뽮랥냑뭐ꙡꓨ뿯셼ꅁ꫸ꑛꕈ꣓ꅁꙢ꒤ꥍꙡ냏ꑀꪽ꛻ꚳ셼ꢬ뮴궫ꪺ
ꙡꛬꅃ꣤냲ꖻ뛕ꑏꙢ뭏ꕟ뾤싹ꥍꡔꢮꯈ륂꒽ꕱꅂ뭏ꕟꖫꑪꚳꓚꑨ꒽ꕱ
뭐뭏ꕟ뾤뫖ꥍꡔꢮꯈ륂꒽ꕱ떥ꅃ
††Ꝧ깡꟫룪롧샧ꪺꗸ띾ꕄ굮걏ꕈꯘ뽶띾결ꕄꕝ걁룎뗘ꯘ덝 ꅂ 볖뗘ꯘ
덝ꅂꧺ뷷ꯘ덝ꅂ둉뗏ꯘ덝ꅂꥍ뾳ꯘ덝ꅂ뱹ꧺꯘ덝ꅂꥶ뷷ꯘ덝ꅂ뱳ꖭꯘ
덝뭐꾳쉅꒽ꕱ떥ꅃ꣤꒤Ꝧꓳ깡뇚뛕ꑏ룻ꑪꅃꝦ꫚ꮴ꧳ㄹ㔸꙾ꭋ뙩ꑊ뾤
쒳라ꅁ뙩ꛓꗴ닄ꑅꦡ뭏ꕟ뾤쒳라쒳꫸ꅁꯡꗴ곙샧귰멡앋꒽ꕱ뢳꣆꫸ꅁ
Ꙣꙡꓨ믡꣣뱶암ꑏꅃ
꒤ꥍꕈꙸ뱱늳Ꙩ결ꮰꖫ꽓ꛢ ꅁ ꣤꒤ꛬꙢ꽍쑬ꙡ뗛ꙗꪺꗾꕸ왗돌ꑪ
ꪺꑧꙡ꒽뱱ⴭꅵ꭮ꑳ뫖뱷깣ꅶ ꅁ둎걏ㄷ㌶꙾Ꝧꓳ뮷꾪Ꝧ뱷뙩꧝뻁꭮뛕
ꢤ껉꧒ꯘ꧒ꯘꅃ⢤꒩䶥ꮧ펡䄱㤹 ꅇ㠵〩ꕴꕾꝦ깡Ꙣ꒤ꥍꚳꑔ귓ꥶ뱱
뎣ꛬꙢ뾳꭮룴ꅁ낣ꑆ꭮ꑳ뫖뱷깣돌ꑪꕾꅁꑕꓨꪺ뎺꭮깣ꯘ꧳ㄸ㤸꙾ꅁ
꣑꥞Ꝧ걽뮫ꅁ귬결Ꝧꥭꡰꑈ꾨냳ꅁꯡ꣓뙽꧱ꗁ늳냑꯴⢤꒩䶥ꮧ펡
ㄹ㤸ꅇ㠵㌩ꅃ
₦릥线뎫?㤸㖦 ꪺꅵ꭮ꑳ왛궵ꙸꅶꕄ꫁왛ꕀ궵뗐싄ꅁ룓ꙸ랽
꧳ꓩ뻚껉듁ꅁ꒤ꥍꝦꓳ깡뇚결ꭏ꙳Ꟛ냪꥔ꚳꓥ꓆꓎ꥶ뇐ꭈꗵꅁ닕슴왛
궵꛲꾪꾫ꧺ라 ꅁ ꕄ굮걏Ꝧ깡 ꅵ꫚ꅶ ꙲뷺ꪺ깡뱱 ꒤ꥍꖫꟓ ꅁ ㄹ㤸 ꅇ 㠸㔩ꅃ †
Ꝧ깡ꗘꭥ뱶암ꑏ돌ꑪꑝ돌녪ꪺ럭쓝꒤ꥍꖫ꫸Ꝧ꫚럏ꑀ깡ꅃꝦ꫚
ꮴꅂꝦ꫚뚳꫸듁Ꙣ륁라롧샧ꅁ닖뽮ꑆ꒣ꓖ뿺꿟ꅁꝦ꫚럏ꖫ꫸Ꙑ껉ꑝ걏
Ꝧꥭꥶ뿋라ꪺ뉺꣆꫸ꅁ녱Ꝧ깡Ꙣ꭮뛕ꢤꙡ냏ꙕ뚵뿯셼ꭇ쑒ꪺꚨ셚꣓
곝ꅁꝦ깡Ꙣ냲뱨ꪺ맪ꑏ곛럭쎭꥔ꅃ
†ꑔꅂ듥겣Ꟛ냪ꙡꓨ겣꡴맯ꙡꓨ뿯셼꒧뱶암 
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†††듥겣ꑝ걏꒤ꥍ럭ꙡꪺꙡꕄ듥ꥭ깡뇚ꥶ뿋멣ꚨꅁ꣤돌ꫬ믢뻉ꑈ결
듥ꓵ꫷ꅁ듥겣녕끟꧳ㄹ㔴꙾ꖪꕫꅁ꛽Ꙣㄹ㔴ⴱ㤸㊦纶ꆡ䆸ﮤꎼ䪰
뭐걆ꩶꅁ겣꡴ꚨ귻때ꑈꗴ뾤꿅ꗁꕎꥍꖻꖫ궺꫸ꅁꙝꚹꕘ뉻쉟뱨뚥걱ꅁ
ꝙꛜㄹ㠲꙾꒧ꯡ ꅁ 겣꡴ꚨ귻ꑾꑓ뽮랥냑뭐뾤꿅뭐꒤ꖡ꿅ꗁꕎ뿯셼ꣃ럭
뿯ꅃ껚뻚꣼던꫌ꫭꗜ⡃串ꅇ䰶〷⦴ꎦꢭﮤ삧䞤檷Ꞥ嶥䢫溶햨꒤䂱
결ꕄꅃ
†††듥겣꒺뎡꣌꣤뛉Ꙗ꣤ꕌ겣꡴꒧뿋늨ꅁꕩ꓀결듥깡뿋Ꝧ겣ꥍ듥깡
뿋ꩌꚿ겣꣢ꑪꓤ겣ꅃꛓ듥깡ꙝꚳꑔ귓겣ꑕꅁꑔ귓겣ꑕ귬ꭨꑗꙕꛛ륂
Ꝁꅁ꒸ꛑ꿅믢덓ꑷ뉈ꕘ걆뻂ꅁꙝꚹꗘꭥꗧ꿊ꕆ꣣ꚳ뱶암ꑏ꒧ꙀꙐ겣꡴
믢덓ꅃ꣆맪ꑗ듥겣걏ꗑ듥ꥭ깡뇚ꑔ귓겣ꑕ꧒닕ꚨꅃ듥겣ꑔ귓겣ꑕ떲멣
꙰ꑕ㨠⢾䢦溩傡䊱榺펡䊭?御䄲〰ㆡ䜲㜭㐰⤠
 ꑀ⦳뮭䞦리ꎤ喤삧䞦抩뺧떵䊵?玵䂱 ꅁ겣ꑕꑪꛑ결듥뙈††
뛇ꅁꗘꭥ맪믚겣ꑕ믢덓결뉻ꗴ뾤쒳귻듥뷷ꟊꅃꚹ겣ꑕ뷺ꗷ꣌Ꟈ결
뙈꙲뷺††₽犽瑱䌠
† ꑇ⦤喭ꅇꚹ겣ꑕ꓀ꝇꙢ둟뾳룴ꅂ꒤뾳뗳ꑀ녡ꅁ겣ꑕꑪꛑ결듥ꓵ꫷ꅁ
겣ꑕ궫굮ꚨ귻ꚳ듥냪뗘ꅂ듥ꧺ끝ꅂ듥ꗴꥍꅂ듥룖랽ꅁꗘꭥꚹ겣ꑕꚨ
귻ꑷ뉈ꕘ걆뻂녍ꓟ녱냓ꅁ낣듥룖랽결뉻ꗴ뾤쒳귻꒧ꕾꅁꑷ때꣤ꕌ뾤
꿅ꕈꑗ꒧ꗁꕎꅃ
† ꑔ⦪妭ꅇꚹ겣ꑕ꓀ꝇ Ꙣꥍꖭ뗳ꑀ녡ꅁ겣꡴ꑪꛑ뚾듥늻뚳⢤瞪尩ꅂ ††††
듥뫕꛳ꅁ겣ꑕ궫굮ꚨ귻ꚳ듥ꓥ뙑ꅂ듥ꓥ럗ꅁꗘꭥ겣ꑕ맪믚믢덓결
듥늻뚳꒧ꑬꅘ뒿ꗴ뾤쒳귻ꪺ듥ꓥ럗ꅁ꛽꣤ꖭ녠꒣륌냝겣ꑕ꣆냈ꅃ
†††₦리ꎤ喽瘟첧재뀺뫕꙲뷺 ††늻꙲뷺††ꓥ꙲뷺ꅃꗘꭥ듥깡
Ꙣ꒤ꥍ곹ꑇ롕ꑈꅁ륌ꕨꕈ뎻귭ꅂꑕ귭룻땯륆ꅁ꒣륌덯둘꙾듥깡ꪺ롧
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낪ꅁꑈꑾꑝ룻Ꙩꅁ듥깡ꗧꙢ꒤ꥍ륁라꒤꟪면궫굮ꢤꛢꅁꙢ닄ꑑꕼꦡ
꒤ꥍ냏뾤쒳귻뿯셼꒤ꟳ걏앮걁꫱ꑀꕢ깵ꚸ
㈷ꅁ듥깡꫸꙾뭐Ꝧ깡ꙘꝀꅁ
Ꙣꙡꓨ걆ꩶꑗꪺꙡꛬ셼ꢬ뮴궫ꅃ
†₤咡䊵ꎪꌠ
†††₵ꎪꎱ喰 ꧳떣ꗃ뚯뻡ꗴ꒤ꥍꖫ닄ꕼꅂ꒭ꦡꖫ꫸듁뚡ꅁꫴꮫ꽱
결†ꙡꓨꫴꥭ깡뇚ꚨ귻ꅃ⡃䘲ꅇ䰱㈰㈩떣ꗃ뚯ꚭ듁결ꩌꚿ겣꧒냶
빩ꅁ꛽뻡ꗴꖫ꫸꒧ꯡꅁ결ꑆ꒣쑀꣼ꙡꓨ겣꡴꧒ꖪꕫꅁꙢꖫ꫸ꗴ꒺걉
걆ꑗꙝꛓ녯롯ꙡꓨ겣꡴ꅁꙝꚹꙢꖫ걆뇀냊ꑗ맰비ꧨ꣮ꅁꖫ꫸ꗴ듁떲
ꟴꯡ신뻔닄꒭ꦡꗟꥥꙝ비ꙡꓨ겣꡴ꧨ꣮ꛓ뢨뿯ꅁꑷ뉈ꕘ걆뻂ꅃ
†††₩튥䢥?斦 ꢥꅁ떣ꫴ겣ꑷ롧ꙗ꙳맪ꑠꅁ돌Ꙩꕵ돑ꭙꕈꫴꮫ꽱결
궺ꪺꫴ겣ꅁ굙ꕈ걆ꩶ뛕ꑏ꣓곝ꅁ곛맯꧳꣤ꕌꑔ겣떣ꫴ겣ꕵ꿠뫢걏ꑰ
겣ꅃ곆ꛜꙢ던뷍꒤ꑝꚳ꣼던꫌⡃串ꅇ䰶ㄹꅆ䘱ꅇ㘹㈩ꫭꗜ떣ꫴ겣
ꑷ롧꒣뫢걏겣꡴ꑆꅃ
†††Ꙣ던뷍꒧꒤ꕩꕈ땯뉻덯ꕼꑪ깡뇚ꗑ꧳ꕀ꥾꒤ꥍꑇꛊꙨ꙾ ꅁ ꣃꕂ
ꕈ꭮뛕ꢤꅂꩄ뱤ꑀ녡Ꝁ결땯룱ꅂꙖꕾ쉘뒲ꪺ뻚쉉ꅁꙝꚹꦼꚹ둘ꕇ뎣
ꚳ뫸녋ꕂ뷆싸ꪺ뿋놭꧎ꯃ뿋쏶ꭙꅃ⡆ㆡ䝌㈱ꅆ䍆ㆡ䝌㘹〩
†††ꛓ덯ꑔꑪ겣꡴Ꙣ꒤ꥍꙡ냏땯깩ꅁꦼꚹ뚡걏ꝟ늣ꗍ뷄곰꧎맯ꗟꅁ
늼랽ꑓ걏ꝟ라ꚳ궫야ꪺ놡ꩰ ꅁ ꣼던꫌뭻결ꙕ귓겣꡴냲ꖻꑗ뎣ꙕꚳꙕ
ꪺ땯깩꫅뚡ꅁ꣒꙰Ꝧ깡ꕈ꭮뛕ꢤ결ꕄꅁ듥깡Ꙣ뛪덱ꙸ꓎ꕾ꭮뛕ꢤ꫾
꫱ꅁꩌꚿꙢ멳ꥍ꓎귻ꑳ냏땯깩ꅁꙕ귓겣꡴ꕌ귌뎣ꙕꚳꙕꪺꑀ깍륂Ꝁ
꡴닎ꅁ뫉뙱꒣ꕨ꯵ꦼꚹꪺ볎롽ꅁ꧒ꕈ뷄곰ꅂ맯ꗟꪺ놡ꩰ꒣걏ꡓꚳꛓ
걏뫉뙱ꥍꖭ곛덂⡃䘱ꅇ䰷〶ꅆ ꅇ䰸㤴ꅆ䍐ꅇ䰱㠵ꅆ䘴ꅇ䰲〵㔩ꅃ
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럗ꅂ듥룖랽ꅃ Ꟛ냪ꙡꓨ겣꡴맯ꙡꓨ뿯셼꒧뱶암 
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††††냲ꖻꑗꑔꑪ겣꡴꒴ꚳ땯깩냏냬ꪺ릺꓀ꅁ덯룲ꕌ귌ꪺ꾪ꗽ꣬꒤
ꥍ뙽뻁ꪺ뢨롽덂삳룓ꚳꙡ뵴쏶ꭙꅁꝦ겣ꪺ뛕ꑏ뵤돲Ꙣ꭮뛕ꢤ뭐볦
ꅁ듥겣ꕄ굮Ꙣ뛪덱ꥍꕾ꭮뛕ꢤꙡ냏ꝙ뒺ꖭ룴ꅂ뒺띳뗳ꑀ녡ꅆꩌꚿ
겣ꪺ뵤돲룻뱳ꅁꕝꝴꑆ멳ꥍꙡ냏ꥍ꩸ꩌꚿ겣뙽꧝ꪺ귻ꑳ냏ꅃ
††††ꕴꕾ듥깡ꑔ귓ꓤ겣ꪺ꓀ꖬ뭐뒣ꙗꅁ꣼던꫌뮡ꧺꑆ⡃串ꅇ䰶㠩
뎻귭ꅂꑕ귭ꕄ굮Ꙣ꒤뾳뗳ꪺ뱳ꖭ꾨ꑀ녡ꅁꫪ쁙귭Ꙣ꭮뛕ꢤ놶륂꾸ꥍ
ꖭ뗳꫾꫱ꅁꑾ듥Ꙣ뗘까ꑵ녍꫾꫱ꅁ꓀ꖬꪺꛬ롭ꙕꚳ꒣Ꙑꅁꙝꚹ쇙꒣
ꛜ꧳라ꚳꯜ쑙궫ꪺ늼랽궫야뉻뙈ꅃ
††††꣼던꫌ꭨ뎣뭻결겣꡴꒺라ꚳ깵ꚸꪺ꓀끴ꅁ뫉뙱ꕈꭏ꯹ꑔ귓ꓤ
겣ꪺꖭ뿅결귬ꭨ⡃䘳ꅇ䰱㤵 ꅃ슲돦ꪺ뮡둎걏ꙝ결ꙕ겣꡴ꚳꛛꑶ땯
깩ꪺꙡꓨꅁ꧒ꕈ라궰ꝃꙕ겣꡴꒧뚡뿯늼ꪺ궫야꧊뭐겣꡴뚡ꪺ뷄곰ꅃ
닄ꑔ론₤꒩䶥ꮦ憤ꎨ璪몯厦傤결쨠
돼ꅂꙡꓨ겣꡴ꪺ꽓ꛢ
†ꑀꅂꙡꓨ겣꡴ꗑ깡뇚꧒닕ꚨ
††꒤ꥍꖫꪺꙡꓨ겣꡴뎣걏깡뇚꧒닕ꚨꅁ덯ꥍ꣤ꕌꙡꓨ겣꡴ꕈꝑ꽱
닕ꚨꪺꓨꚡꚳꯜꑪꪺ깴ꝏꅃ꒤ꥍꖫꪺꝦ겣ꅂ듥겣ꅂꩌꚿ겣ꑔ귓겣꡴
ꕌ귌ꪺ꾪ꗽ뎣걏Ꙣ뉍듂ꫬ꙾녱ꑪ뎰늾ꗁ꣓ꕸ왗ꪺꅁꚳ꣇ꑈ둎뢨롽Ꙣ
꒤ꥍꪺ꭮뛕ꢤ꓎ꩄ뱤뙽뻁ꚨ결ꑔꑪ겣꡴ꪺ꾪ꗽꅁ멃멃덯둘귓깡뇚ꙝ
결뿯셼ꪺ쏶ꭙ둎꟎ꚨꑆ겣꡴ꅁꙕ겣꡴ꗑ꧳닕슴룻쑙녋ꅁꣃꕂꙝ결ꦼ
ꚹ꒧뚡ꚳ덱녂ꪺ쏶ꭙꅂ놡띐룻뉠ꭰ뫸녋ꅁꕛꑗꙕ겣꡴뚡뷆싸ꪺꑈ믚
쏶ꭙꅁꙝꚹꙕ겣꡴꒧뚡ꪺ쏶ꭙ쇙뫢뿄겢ꅃ
†₤䞡䊬ꎨ璪몶햤侩캼盅咽撳좭궩꒩䶥ꮤ먠                                                     닄ꕼ뎹  ꒤ꥍꖫꙡꓨ겣꡴땯깩꿟떸 
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†††₤ ꥍꖫꪺꙡꓨ겣꡴뛕ꑏ꧎뱶암뵤돲ꑪꙨ뛈궭꧳룓뙭십ꖫ꒺ꅁꛓ
ꕂ때ꩫ쉘꓎꣬꣤ꕌ뙭십꧎ꗾ뾤ꑝ둎걏꒤ꥍꖫꣃꡓꚳ뾤꿅ꪺꙡꓨ겣
꡴ꅃ
††††ꕄ굮ꪺꪺ귬ꙝ걏ꙝ결ꕸꕟ뾤ꡓꚳꑀ귓ꢬꕈ뱶암ꗾ뾤꧊뿯셼ꪺ
ꑪ겣꡴ꅁ꧒ꕈꙢꑪꮬ뿯셼꒤겣꡴굮ꕘ쁙ꯜ쏸ꅃ꛽걏럭뿯셼ꪺ뱨ꚸ
궰ꝃ꣬냲뱨ꅁ꙰뾤쒳귻ꅂꖫ꫸ꅂꖫꗁꕎꫭꪺ뿯셼껉ꅁ겣꡴둸놱ꙡ
ꓨꪺꑏ뙱둎깩뉻때뫃ꅁ녱냲뱨뿯셼꣓곝ꅁ겣꡴꒣꛽ꡓꚳꚡ띌ꅁꛓ
ꕂ쇙둸놱ꑆ꒤ꥍꖫ꧒ꚳ궫굮ꪺ슾ꛬꥍ궫굮ꪺꛦ걆꓎롧샙룪랽ꅃ
††ꑔꅂꙕ겣꡴ꚳꛛꑶ겣꡴땯깩ꪺꙡ냏
††††겣꡴ꚳꛛꑶ겣꡴땯깩ꪺꙡ냏ꅁꙝꚹꑪꑪ궰ꝃꙕ겣꡴꒧뚡뿯늼
ꪺ궫야꧊ꛓꕂꙕ겣꡴ꑝ뺨뙱ꭏ꯹ꖭ뿅땯깩ꙝꛓꙕ겣꡴꒧뚡ꪺ뷄곰
ꣃ꒣ꙨꢣꅃꝦ깡녱꭮뛕ꢤꑀꪽ꣬료궱ꪺ뻮룴ꢽ결ꕄꅁ듥깡Ꙣ뛪덱ꙸ
ꥍꕾ꭮뛕ꢤꑀ녡ꅁꩌꚿꙢ멳ꥍꥍ귻ꑳꑀ녡땯깩ꅃꙝꚹ뿯늼걏꒣라궫
야ꪺꅁꡃ귓겣꡴ꚳꛛꑶ롧샧ꪺ뛕ꑏ뵤돲ꅃ 
 
뙌ꅂꙡꓨ겣꡴ꪺ꒬냊 
†₤䂡䊧暬ꎡ킴ꌠ
††Ꝧꅂ듥꣢겣쏶ꭙ녋꓁ꅁ꣢깡뇚ꙝ결ꚳ셰녂쏶ꭙꅁ꣏꣢겣꡴ꦹ
꣓ꟳꕛ녋꓁ꅁꓗ꣤듥깡뿋Ꝧ겣ꅁꕈꫪ쁙귭결ꕄꅁꥍꝦ깡쏶ꭙ돌녋꓁
⡃䘲ꅇ䰱ㄸ㐩₡䌠
ꑇꅂꩌꚿ겣ⶴꌠ
††듥깡겣ꑕ꒧ꑾ듥뭐ꑕ귭뎣걏뿋ꩌꚿ겣ꅁꓗ꣤ꗘꭥ룓꣢겣ꑕ꒧
믢뻉ꑈ듥뷷ꟊ ꅂ 듥룖랽뎣걏ꩌ뱷돟꧒뒣꧞ ꅁ ꧒ꕈ뭐ꩌꚿ겣쏶ꭙ꡽ꙮꅃ
†₨ﲳ墪첪?䍆ꅇ䰲ㄱ㤩ꓱ룻끟꣓ꅁꝦ깡ꥍ듥깡꛼ꕇꓱ룻Ꙙ녯Ꟛ냪ꙡꓨ겣꡴맯ꙡꓨ뿯셼꒧뱶암 
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꣓ꅁ걆ꩶꗟ돵ꑝꓱ룻ꑀ교ꅁ듥깡ꑪ뎡꓀뎣얥Ꝧ깡ꪺꅁ꣢깡꒬곛산ꚣꅁ
ꖫ꫸륌ꕨ뎣걏Ꝧ깡Ꞥ쏢ꅁ듥깡산ꧯ쏢ꅁ뉻ꙢꝦ깡ꑝ삳룓굮산ꚣ듥깡
ꧯ쏢ꅁ꧒ꕈ뾤쒳귻Ꝧ깡둎ꓤ꯹듥뷷ꟊꅁꙝꚹ듥뷷ꟊ꺳꣬닄ꑑꑔꦡꕸ
ꕟ뾤뾤쒳귻닄ꑀ낪늼ꅁꕴꕾ듥깡낣ꑆ듥뷷ꟊ쇙ꚳ듥룖랽ꅂ듥ꓥ럗럭
뿯뾤쒳귻ꅁ듥깡Ꙣ뾤쒳귻뿯셼ꑀ셼꺳ꑕꑔ깵ꅁ돐ꑕ꒤ꥍꖫ뾤쒳귻뿯
셼ꪺ꫅ꭥ곶뿽ꅃ륁라ꑝ걏ꑀ볋ꅁ띆뎡ꑝ걏ꗑꝦ깡ꅂ듥깡꣢깡뷼뗛낵ꅁ
ꕩꢣ쏶ꭙꙨ뉠ꅃ
ꑔꅂꝦ겣ⶪ䲦뾬ꌠ
††뛇닎ꑗꝦ겣ꥍꩌꚿ겣ꙝ걆ꩶꝑ꽱꒬곛맯ꗟꅁꓗ꣤ㄹ㘸ⴱ㤷㊦
듁뚡ꅁꙝꝦ꫚껼ꥍꩌ뱷돟쑶ꪧꖫ꫸ꅁꙝꛓꝦ겣ꥍꩌꚿ겣ꝥ맯ꗟꞽ
궱ꅁ꛽ꛛ녱Ꝧ꫚껼뻡ꗴꖫ꫸ꯡꅁ녪뷕ꕈꥍ결뙑ꅁ꣢겣맯ꗟ놡ꩰꑾ녯
ꕈꓩ쇍꧳뵷ꥍꅃ
ꕼꅂꩌꚿ겣ⶵꎪꌠ
††떣ꫴ겣믢뻉ꑈ떣ꗃ뚯귬꣓걏ꩌꚿ겣ꓤ꯹ꪺꅁ꛽럭뿯ꖫ꫸꒧ꯡ
뭐ꕴꕾꑔꑪ겣꡴ꗦ둣ꅁꙝꚹꩌꚿ겣맯꣤믡꒣뷌룑ꅁꕴꑀ믢뻉ꑈꫴꮫ
꽱귬ꖻꑝ걏뿋ꩌꚿ겣ꅁꯡ꣓ꙝ결ꥍ떣ꗃ뚯떲Ꙙꅁ덑ꕾ곉뗸결띳뾳ꪺ
걆ꩶ뛕ꑏꅁꙝꚹꥍꩌꚿ겣몥ꛦ몥뮷ꅁ꒣륌떣ꗃ뚯Ꙣ꣸ꑕ꣢ꦡꖫ꫸꒧
ꯡ뽮랥냑뭐ꗟꥥ뿯셼ꅁ꒣륌ꙝ뭐ꙡ겣꡴ꗦ둣닗꧳뢨뿯ꅁ뉻Ꙣꑷ뉈ꕘ
걆뻂ꅃ
       뫮Ꙙꑗ굺곣ꡳ꓀꩒ꅁ꒤ꥍꪺꑔꑪ깡뇚Ꙣ뉍듂껉둎룲쁈ꑪ뙱늾ꗁ
꣬ꕸ왗ꅁꕌ귌ꪺꗽꑈꑪ뎣녱ꕸ왗ꕟ뎡ꑗꦤꅁꙁ꣬꒤ꥍꪺ꭮뛕ꢤꕈ꓎ꩄ
뱤ꑀ녡뙽뻁ꅁꑔꑪ깡뇚ꑪ뎣녱꣆륁띾겡냊ꅁꙝꚹꑔꑪ깡뇚뎣뻖ꚳ늳Ꙩ
ꪺꑧꙡꅁꚨ결ꖻꙡꪺꑪꙡꕄꅁꕛꑗꖭ녠ꙕ깡뇚꒧뚡ꦹ꣓ꅂ덱녂꒬냊ꑑ
꓀쁗셣ꅁꙝꚹꙢꑔꑪ깡뇚꒧뚡ꭋ땯깩ꕘꭄ녠뫸녋ꪺꯃ뿋쏶ꭙꅁꑔꑪ깡                                                     닄ꕼ뎹  ꒤ꥍꖫꙡꓨ겣꡴땯깩꿟떸 
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뇚꒧뚡ꪺ쏶ꭙꕩꕈ뮡걏ꭄ녠녋꓁ꅃ
Ꙣꓩꩶ껉ꕎ둎뽮랥냑뭐ꙡꓨ걆ꩶ꣆냈꣺녯걆ꩶ슾ꛬ
㈸ꅁꙝꛓ몥몥
꟎ꚨꙡꓨ겣꡴ꅃꚹꕾ덯꣇깡뇚ꝑꗎ덯꣇ꑧꙡ룪랽ꑪ뙱뾳ꯘꛭꙶꅁ샲
꣺볆궿ꪺ돸륓뉶ꅁ덹둎ꑆ덯꣇깡뇚Ꙣꙡꓨꑗ뻖ꚳ곛맯쁵뙖ꪺ롧샙꿠
ꑏꅁ닖뽮ꑆ썥ꑪꪺ룪꫷ꅁꚳꝑ꧳쑶뿯꒽슾ꑈ귻ꅁ꣺녯걆ꩶ슾ꛬꅁ꣓뵔
ꭏ겣꡴ꪺ걆ꩶ꓎롧샙ꝑ꽱ꅃ
      ꑔꑪ겣꡴꒧뚡쇶땍ꚳ쑶ꪧ뷄곰ꅁ꛽냲ꖻꑗ뎣꒣ꑪꅁꕄ굮걏ꡃ귓겣
꡴뎣ꚳꛛꑶꪺ뛕ꑏ뵤돲ꅁꙝꚹ궰ꝃꙕ겣꡴꒧뚡뿯늼ꪺ궫야꧊ꛓꕂꙕ겣
꡴ꑝ뺨뙱ꭏ꯹ꖭ뿅땯깩ꅁꙝꛓꙕ겣꡴꒧뚡ꪺ뷄곰ꣃ꒣ꙨꢣꅃꝦ깡녱꭮
뛕ꢤꑀꪽ꣬료궱ꪺ뻮룴결ꕄꅁ듥깡Ꙣ뛪덱ꙸꥍꕾ꭮뛕ꢤꑀ녡ꅁꩌꚿꙢ
멳ꥍꥍ귻ꑳꑀ녡땯깩ꅃꙝꚹ뿯늼걏꒣라궫야ꪺꅁꡃ귓겣꡴ꚳꛛꑶ롧샧
ꪺ뛕ꑏ뵤돲ꅃ
††₥?斤咤檬ꎨ璤꒧暬ꅁꕈꝦ꫚럏결ꕎꫭꅁ걏뉻ꗴ꒤ꥍꖫ꫸ꅁꙢ꒤
ꥍꪺ냲뱨맪ꑏ꒣깺ꅁꝦ겣ꙕ뚵냲뱨뿯셼ꫭ뉻ꪺ꒣뿹ꅃ듥겣ꕈ듥뷷ꟊ결
ꕎꫭ걏뉻ꗴ뾤쒳귻ꅁ듥겣Ꙣ냲뱨ꑝꚳ꒣뿹ꪺꫭ뉻ꅁꓗ꣤걏닄ꑑꕼꦡ뾤
쒳귻듥겣ꑀ셼꺳ꑕꑔ깵ꅁ깩뉻ꕘ뚯ꭰꪺ냲뱨맪ꑏꅃꙢꖫꗁꕎꫭ듥깡ꑝ
ꚳꭇ쑒ꪺꚨ셚ꅃꩌꚿ겣ꕈ뮯ꗃ뉍결ꕎꫭꅁ꒣륌뮯ꗃ뉍멃멃ꢫꕘ겣꡴ꅁ
ꣃꕂꕛꑊꗁ뙩쓒ꅁ닕ꚨ뚧ꗺ덳뵵떲Ꙙꑀ꣇뉺꧀꓎ꝑ꽱곛Ꙑ꒧ꑨꅁ꒣ꙁ
걏ꭝ궭꧳ꥶ뿋ꅂ깡뇚ꪺ겣꡴ꅃ
ꚹꕾ떣ꫴ겣ꙝ결떣ꗃ뚯ꗟꥥ뢨뿯ꯡ덶몥뉈ꕘ걆뻂ꅁ뉻Ꙣꕵ돑ꑕ뾤
쒳귻ꫴꮫ꽱ꅁꙝꚹ곛맯꧳꒤ꥍꪺꑔꑪ겣꡴ꅁ떣ꫴ겣ꪺ뱶암ꑏꑷ롧걏ꚡ
띌ꑆꅁꙝꚹꙢ던뷍꒤Ꙩ볆ꑈ뭻결떣ꫴ겣ꑷ롧꒣꿠뫢걏꒤ꥍꖫꪺꙡꓨ겣
                                                 
28  ꚿ뱹왧 1920 ꙾겣ꗴ꒤ꥍ짜닄ꑀꦡ짜ꣳ쒳라귻ꣃꕂꗴ꒤ꥍ짜꫸ꅆ듥ꯘꛀ 1945 ꙾룉ꗴꛛꩶ꟯ꖿꯡ
꒤ꥍ짜닄ꑇꦡ짜ꣳ쒳라귻ꅆꝦ뛇샜Ꙣꓩꩶ껉듁뒿뻡ꗴꟐ돵ꝕꟐꅝ꒤ꥍꖫꟓꅇ906-907ꅞꅃ Ꟛ냪ꙡꓨ겣꡴맯ꙡꓨ뿯셼꒧뱶암 
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  닄  ꒭  뎹₤꒩䶥ꮲ쒤뮡䊤䎩ꆥꮪ粤Ꞥ삪  
  
††맯꧳ꕈ뙭십ꖫ결뵤돲ꪺꙡꓨ겣꡴꣓뮡ꅁ뙭십ꖫ꫸때뫃걏뻣귓걆ꩶ
엩꡴꒤돌궫굮ꪺ앶ꑏ슾ꛬꅁ붲ꧺ둦ꅁㄹ㤸ꅇ㄰㘩ꙡꓨ겣꡴걆ꩶꑈꪫ굮
쒹녯뿯셼ꅁ둎ꖲ뚷뙩ꛦ걆ꩶ냊귻ꕈ샲꣺ꢬ냷ꪺ럭뿯늼볆ꅁ걆ꩶ냊귻ꕝ
ꝴꑈ귻뭐ꪫ룪룪랽ꪺ끴롭ꅃ뎯뗘ꩀꅁㄹ㤳ꅇ㔶 ꒤ꥍꖫꙡꓨ겣꡴냑뭐
뿯셼ꪺ땻ꯗ둘ꕇ걏ꅵ때Ꟑ꒣뭐ꅶꅁꓗ꣤걏맯ꖫ꫸뿯셼ꪺ냑뭐ꅃꖻ뎹녎
둎꒤ꥍꖫ닄꒻ꅂꑃꦡꖫ꫸뿯셼ꕛꕈ꓀꩒ꅁꣃꕂ끷맯ꙕ귔뿯ꑈ뿯셼꓎냊
귻놡꟎ꕈ꓎ꖫ꫸뿯셼ꯡꅁꙕ겣꡴걆ꩶꪩ맏ꪺ껸꫸ꕛꕈ꓀꩒뻣뉺ꅃ
††꒤ꥍꖫꙢꙡꓨꛛꩶ맪걉ꭥ꒤ꥍ뙭꫸뇄ꥸ겣ꅁ닄ꑀꦡ뙭꫸결듥깡ꪺ
듥ꓵ꫷ꅁ닄ꑇꦡ걏듥ꯘꛀ
㈹ꅁꙡꓨꛛꩶ맪걉ꕈꯡ꒤ꥍꑀꙀ늣ꗍ㢩ꆶ涪
꓎㞩ꆥꮪꅁ꣤꒤낣ꑆ닄ㅾ㒩ꆶ涪톫䒬ꎨ璤䢤梾ꅁ꣤빬ㄱꦡ뙭ꅂ
ꖫ꫸곒결ꙡꓨ겣꡴꧒뻡ꗴꅁꩌꚿ겣ꪺꚿ뙑꒸ꗴ닄㒡䈵ꦡ뙭꫸ꅁꩌꚿ겣
ꪺꩌ뱷돟ꗴ닄㙾㜠ꦡ뙭꫸ꅁꝦ겣ꪺꝦ꫚껼ꗴ㝾㠠ꦡ뙭꫸ꣃ신ꗴ꟯꣮ꯡ
ꪺ닄ꑀꦡꖫ꫸ꣃ덳ꗴꛜ닄ꑇꦡꅁꩌꚿ겣ꚿꑗ뉍뻡ꗴ닄㉾㌠ꦡꖫ꫸
㌰ꅁꭄ
ꙡꓨ겣꡴꛽뿋ꩌꚿ겣ꪺ떣ꗃ뚯뻡ꗴ㑾 ꦡꖫ꫸ꅁꝦ겣ꪺꝦ꫚럏뻡ꗴ㙾
ꦡꖫ꫸ꛜ꒵ꅁꫭ㔭ㆥ톦릥榬?墤꒩䶶ꅂꖫ꫸Ꙣ꫱㘰꙾꣓둘ꕇꞹꗾ덑ꙡ
ꓨ겣꡴꧒둸뒤ꅁ듥겣ꅂꩌꚿꅂꝦ겣뷼걹냵걆ꅃ듥겣뻡ꗴꑇꦡꅁꩌꚿ겣
뻡ꗴꕼꦡꅁꝦ겣뻡ꗴ㖩ꅁꗑꑗ 굺꓀꩒ꕩꕈ녯ꪾꩌꚿ겣뭐Ꝧ겣껰뛕룻늱ꅃ
                                                 
29  ꗺ둟꒧ꫬꅁ뙭꫸걏ꗑ걆ꦲꗴꥒꅁꗴ듁때ꥷꅃ럭껉ꗴꥒ듥ꓵ꫷ꅁ꧳ 1945 ꙾ 9 ꓫ 16 ꓩ둎슾ꅃꙡꓨ
ꛛꩶ맪걉ꭥ뙭십뾤쇒ꖫ냏꫸꒧뿯셼ꑷ꧳ 1946 ꙾꓎ 1948 ꙾뿬뉺꣢ꦡ ꅁ ꞡꗑꙕ뙭십뾤쇒ꖫ냏ꗁꕎꫭ뚡
놵뿯ꕘꅁ닄ꑀꦡ뙭꫸ꗑ뙭ꗁꕎꫭ뚡놵뿯셼ꅁ듥ꓵ꫷뻡ꗴ닄ꑀꦡ꒤ꥍ뙭꫸ꅃ닄ꑇꦡ뙭꫸ꗑ뙭ꗁꕎꫭ뚡
놵뿯셼ꅁ듥ꯘꛀ럭뿯뙭꫸ꅃ 
30Ꝧ꫚껼Ꙣ닄ꑇꦡꖫ꫸ꗴ꒺꽦걇뾤ꦲ겣ꑈꕎ뉺ꖫ꫸슾냈ꅁꣃ꧳ ㄹ㠵 ꙾ ꓫ ꓩ뿬뉺ꖫ꫸룉뿯ꗑꚿ
ꑗ뉍럭뿯ꅃ ꙡꓨ겣꡴맯ꙡꓨ뿯셼뱶암꒧곣ꡳ 
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뙭
꫸
듥
ꓵ
꫷
듥
ꓵ
꫷
듥
ꯘ
ꛀ
뾽
꧷
믉
뾽
꧷
믉
뾽
꧷
믉
녩
빤
ꚿ
뙑
꒸
ꩌ
뱷
돟
ꩌ
뱷
돟
Ꝧ
꫚
껼
Ꝧ
꫚
껼
Ꝧ
꫚
껼
ꚿ
ꑗ
뉍
떣
ꗃ
뚯
떣
ꗃ
뚯
Ꝧ
꫚
럏
Ꝧ
꫚
럏
늣
ꗍ
ꓨ
ꚡ
걆
ꦲ
ꗴ
ꥒ
뙭
ꕎ
라
뚡
놵
뿯
셼
뙭
ꕎ
라
뚡
놵
뿯
셼
뙭
ꗁ
ꪽ
놵
뿯
셼
뙭
ꗁ
ꪽ
놵
뿯
셼
뙭
ꗁ
ꪽ
놵
뿯
셼
뙭
ꗁ
ꪽ
놵
뿯
셼
뙭
ꗁ
ꪽ
놵
뿯
셼
뙭
ꗁ
ꪽ
놵
뿯
셼
뙭
ꗁ
ꪽ
놵
뿯
셼
뙭
ꗁ
ꪽ
놵
뿯
셼
꒤
ꥍ
뙭
꟯
꣮
꒤
ꥍ
ꖫ
ꗑ
뙭
꫸
ꪽ
놵
신
ꗴ
ꖫ
ꗁ
ꪽ
놵
뿯
셼
ꖫ
ꗁ
ꪽ
놵
뿯
셼
ꖫ
ꗁ
ꪽ
놵
뿯
셼
ꖫ
ꗁ
ꪽ
놵
뿯
셼
ꖫ
ꗁ
ꪽ
놵
뿯
셼
ꖫ
ꗁ
ꪽ
놵
뿯
셼
돆
뗹
듥
겣
듥
겣
듥
겣
ꭄ
겣
꡴
ꭄ
겣
꡴
ꭄ
겣
꡴
ꭄ
겣
꡴
ꩌ
ꚿ
겣
ꩌ
ꚿ
겣
ꩌ
ꚿ
겣
Ꝧ
겣
Ꝧ
겣
Ꝧ
겣
ꩌ
ꚿ
겣
뿋
ꩌ
ꚿ
겣
뿋
ꩌ
ꚿ
겣
Ꝧ
겣
Ꝧ
겣
†††₸욨펷ꅇ냑ꛒ꒤ꥍꖫꟓꅁㄹ㤸ꅇ㈲ⴲ㈳₫ꅁ떧꫌ꛛꛦ뻣뉺
닄ꑀ론 ꒤ꥍꖫ닄꒻ꅂꑃꦡꖫ꫸뿯셼냊귻놡ꩰ
††닄꒻ꦡ⠱ 㤹㠩ꖫ꫸뿯셼걆쓒쑶ꪧꭄ녠뽅꽐ꅁ궺ꚸꕘ뉻ꑔ쓒맯
ꡍꅁ덯Ꙣ꒤ꥍꖫ꫸뿯셼걏닄ꑀꚸꕘ뉻ꅁ꒤ꥍꖫ꫸뿯셼ꕩꕈ뮡ꖿꚡ뙩
ꑊꑆ걆쓒쑶ꪧ뚥걱ꅃ냪ꗁ쓒ꗑꝦ꫚럏꧜놾ꑗ끽ꅁꗁ뙩쓒닗꧳뇀ꕘꛛ
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ꫭꗁ뙩쓒냑뿯ꅁꕛꑗ띳쓒뇀ꕘꪺ귔뿯ꑈ쓁ꑰꖭꑔꑈꙀꙐꢤ덶ꖫ꫸쑟
깹ꅃ뛀걆럧꺳ꑕ㈶⸵㘥ꪺ뿯늼ꅁ띳쓒귔뿯ꑈ쓁ꑰꖭ샲녯㈴⸰㜥ꪺ뿯
늼ꅁ엽꒤ꥍꙡꓨ뛇닎겣꡴ꅂ냲뱨뿯뻔롧엧싗둉ꅁ꛽닄ꑀꚸ냑뿯꒤ꥍ
ꖫ꫸ꪺꝦ꫚럏ꕵ샲녯㐹⸳㜥ꪺ녯늼뉶ꅃ닄ꑃꦡꖫ꫸뿯셼ꗑ띳쓒뱂뇶
ꫡ걄뻔뉻ꗴꖫ꫸Ꝧ꫚럏ꅁꗁ뙩쓒Ꙣ닄ꑃꦡꖫ꫸뿯셼ꙁꯗ꿊깵ꅁꑝ꽤
ꑕꑆꑀ꣇ꛕ뭹
㌱ꅃ
돼ꅂ꒤ꥍꖫ닄꒻ꦡꖫ꫸뿯셼ꅂ냊귻놡ꩰ
††ꙡꓨ겣꡴꓎걆ꩶꑈꪫ결ꑆ꿠냷뱶암ꙡꓨ걆ꩶꅁꣃꡄ겣꡴꧎귓ꑈ걆
ꩶꗍ뉐ꪺꗃ쓲ꗍ꙳땯깩ꅁꕈ녱걆ꩶꝑ꽱꒤꣓샲꣺롧샙ꝑ꽱ꅁꙝꚹꙡꓨ
겣꡴Ꙣꖭ껉둎뻖ꚳ꧎둸뒤꥔ꥷꪺ냊귻뫞륄ꅁꙢ뿯셼껉ꭨ륂ꗎ덯꣇냊귻
꡴닎ꅁ쉘ꑪꚨ귻ꑈ볆ꅂ뱗ꕛ겣꡴뚰엩룪랽ꣃ뭐꣤ꕌ겣꡴ꢤꑏ쑶덶걆ꩶ
슾ꛬ 꿎훶ꅁㄹ㤷ꅇ㈩ꕈꑕ녎꒤ꥍꖫ닄꒻ꦡꖫ꫸ꪺ뿯셼ꅂ냊귻놡ꩰꕛ
ꕈ꓀꩒꙰ꑕꅇ
ꑀꅂ꒤ꥍꖫ닄꒻ꦡꖫ꫸뿯셼놡ꩰ
닄꒻ꦡ꒤ꥍꖫꖫ꫸뿯셼Ꙁꑔꑈ냑뿯ꅁ꓀ꝏ걏ꕎꫭ띳쓒ꪺ뾤쒳귻
쇩ꑰꖭꅁ꓎ꕎꫭ냪ꗁ쓒꣣ꚳꙡꓨ겣꡴ꛢ녭ꪺꝦ꫚럏ꅁꕈ꓎ꗁ뙩쓒Ꙣ
꒤ꥍ럭뿯닄ꑀꛬ뾤쒳귻ꪺ뛀걆럧ꅃ
†₯交꒩䶥ꮲ쒤뮩ꆥꮪ粱ꆪ炤삪劦炤喡䜠
† ꑀ⦰쇄튧暪?쾪몿粱ꆪ瀠
₧暪?쾥ꮬ䚸磌䒱惂ힴ䦡䆴뾥붾䚪 ꙾ꅂ뾤쒳귻 ††
꙾ꅃ낣ꑆꥶ뇚꓎녱걆룪뻺ꕾꅁꝦ꫚럏ꑝ뻡ꗴꙨ뚵궫굮슾냈ꅁ꙰ꅇꕟ
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뾤ꝌꟐꣳ라뉺꣆꫸ꅂ꒤ꥍꖫ뻺ꦡꟸꢽ꫸ꩁ냈ꣳ라뉺꣆꫸ꅂ냪ꗁ쓒ꕸ
ꕟ뾤쓒뎡ꥥ귻ꅂꗾ냪쓒ꕎꫭꅂ뛀ꥷ냪쓒뎡쓝꧳뛀둟뾳쓒뎡꡴닎냆ꕄ
ꥥꅂ쒵꓍라뉺꣆꫸ꅂ 뻔Ꟑ셠라뉺꣆꫸ꅂꕟ뾤엩꡼라뉺꣆꫸ꅂꕸ
ꕟ깶뫞냏ꅂ뻋ꕏ뎡압냝떥떥ꅁꕩꕈ뮡뉛뭜ꑆ쓒ꅂ걆ꅂ굸ꅂ쒵ꅂ엩꡼ꅂ
ꖻ곙ꅂꕾ곙떥궫굮꡴닎ꅁ쏸꧇녱걆ꑔꑑ꙾ꡃ뿯ꖲ돓ꅁꙢ꒤ꥍꖫ꫸뿯
셼꒤ꑝ샲녯돌ꯡꪺ돓ꝑ뚶ꝑ럭뿯ꅃ
Ꝧ꫚럏ꕎꫭ냪ꗁ쓒쑶뿯꒤ꥍꖫ꫸럭ꫬꪧ꣺냪ꗁ쓒ꪺ뒣ꙗꣃ꒣
ꑑ꓀뚶ꝑꅁ꣼던꫌ꫭꗜ⡆ꅇ䰲ꅆ䍎ꅇ䰱㘸ꅆ剐ꅇ䰳㈷ꅆ䍎ꅇ㘳ꅆ
䍆ꅇ䰷㤵ꅆ⁆ꅇ䰹㔴ꅆꅇ䰱〷ꅆ䍆ꅇㄲ〱ꅆꅇ䰱㌴〩ꅃ닄
꒻ꦡꖫ꫸귬ꖻꚳꩌꚿ겣녩뱹ꦾ굮뿯ꅁ떣ꫴ겣ꫴꮫ꽱ꑝ굮뿯ꅁ떣ꗃ뚯
ꪺ놵꽚ꑈ걏ꫴꮫ꽱ꅁ꛽걏ꩌꚿ겣ꪺ녩뱹ꦾꯜ뽮랥ꅁꑝ걏ꩌꚿ겣ꪺ덜
뙩돓ꑝꗾꑏ꟫ꑊ뿯뻔ꅁ겣꡴쓝꧊ꑀꕢ걏ꩌꚿ겣ꅁꑀꕢꑓ걏듥겣ꅁ룲
듥겣ꑓꚳꑀ쉉쏶ꭙꅁ룲듥뷷ꟊꕌ귌ꚳ꣇쏶ꭙꅁ덜뙩돓ꪺ겣꡴둎ꓱ룻
Ꙩ꒸꓆ꅁꙝꚹ쑶ꪧꑑ꓀뽅꽐ꅃ
††꣼던꫌ꫭꗜ⡃䘲ꅇ䰱㈱㔩녩뱹ꦾꥍ덜뙩돓ꅂꝦ꫚럏ꑔꑈ냭꯹냑
뿯ꅁꕌ귌ꑔ닕ꑈ남꒬곛쑶ꪧꅁ미꯹꒣ꑕꅁ롧륌Ꙩꓨꪺꣳ뷕ꅂ꟩뷄ꅁ
ꯡ꣓꟤꣓ꙡꓨꑪꛑ냑뭐ꣳ뷕ꅁ돌ꯡꑾ덑Ꝧ겣ꪺꝦ꫚럏뻟꣬ꭋꥹꅃ꟤
ꑀ귓꙾곶ꓱ룻ꑪꪺꅁꡓꚳꪧ쒳ꅁꝦ꫚럏ꙝꚹ닦뽯ꛓꕘꅁꝦ꫚럏ꕘ꣓
둎ꓱ룻ꡓꚳ겣꡴ꪺ냝썄ꑆꅃ
††₰梪몳ꆥ暪?쾴亽킰喹䲥梪몤䂦 ꑪꛑ녱꒤ꕨ덂뉺ꅁ††††
Ꝧ꫚럏ꢭ걱ꯜ걘덮ꅁꥍꕎꫭ라덜뙩돓ꕄ깵ꑝ곛덂ꪺꯜꙮꅁꙢꙡꓨꑗ
뱳떲떽뵴ꅁꙝꚹ돌ꯡꭋ꓆룑꩛ꢣꅃ뷍Ꞵ뇸ꗳꅁ돌ꯡ닗꧳륆ꚨꙀ쏑ꅃ
냪ꗁ쓒둌궫ꙡꓨ겣꡴ꣳ뷕ꪺ떲ꩇꅁ뒣ꙗꝦ꫚럏ꕎꫭ냪ꗁ쓒쑶뿯꒤ꥍ
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†⢤䜩ꗁ뙩쓒뛀걆럧ꪺ뿯셼놡ꩰ
뛀걆럧걏ꗁ뙩쓒Ꙣ꒤ꥍ럭뿯닄ꑀꛬ뾤쒳귻덯걏ꖴ꽽꒤ꥍ걆ꩶꕶ
ꑗꪺ곶뿽ꅃꕌ뒿롧뻡ꗴ륌ꕸꕟ뾤닄ꑑꑔꦡ뾤쒳귻ꅁꗁ뙩쓒꒤ꥍꖫ쓒뎡
ꕄꥥꅂꗁ뙩쓒ꕸꕟ뾤쓒뎡냵ꛦ꫸ꅁ걸꥟꧷ꅂ뽣귗ꑀꅂꥐ뱺럫ꅂ뿠꭬엯
싹ꥍꕄꗴꥥ귻ꅁ쒬굳꧷쑶뿯뾤꫸꒤ꥍ쑶뿯셠띆꣆ꅁ뎯ꓴ꯳쑶뿯셠닎ꕸ
ꕟ뾤냆셠ꣳ뷕떥ꗁ뙩쓒쓒냈ꪺꙕ뚵굮슾ꅃ럭ꫬꗁ뙩쓒결꒰믲라뒣ꙗ뛀
걆럧ꅈ꣼던꫌ꫭꗜ⡆ꅇ㌳ꅆ剐ꅇ䰳ꅆꅇꅆ串ꅇ㘳ꅆ䜴ꅇ
䰱㌵㌩럭ꫬꗁ뙩쓒ꪺ뛀걆럧냑뿯띎쑀ꣃ꒣낪ꅁꕄ굮귬ꙝ걏ꗁ뙩쓒Ꙣ냲
뱨ꪺ맪ꑏ꒣냷ꅁꕵꚳꛊ꓀꒧ꑑ둘ꪺꓤ꯹뉶ꅁ뗻꛴럭뿯ꪺ뻷뉶꒣ꑪꅃ
뛀걆럧럭껉걏쒳귻ꅁꟓꙢ뿯쒳귻ꅁꙝ결ꚳꗁ뙩쓒쑹ꖫꗁꕎꫭ띑
굮뿯쒳귻ꅁꗁ뙩쓒뗻꛴Ꙣ꒤ꥍ뾤쒳귻ꕵꚳꑔ깵ꪺ맪ꑏꅁꙝꚹꗁ뙩쓒Ꙣ
꒤ꥍꖫ뾤쒳귻ꕵ뒣ꙗꑔꑈꅁ꛽ꚳꙨꑈ뽮랥ꪧꅁꙝꚹꗁ뙩쓒둎뿬쓒꒺ꫬ
뿯ꅁ뛀걆럧냑ꕛꗁ뙩쓒뾤쒳귻ꪺ쓒꒺ꫬ뿯꭯꒣ꦯ뢨뇑
㌲ꅁ샲녯뒣ꙗꪺ
ꑔ귓ꑈ둎꟢ꕌ꯽ꑗꕨ뿯ꖫ꫸ꅁꕄ굮걏ꙝ결띑ꕤꛬꅁ꧳걏둎꟢뛀걆럧꯽
ꕘ꣓ꅁ꣤맪뛀걆럧ꖻꢭꣃꡓꚳ띎쑀ꅃ
†₥솶槄튼碥ꅁꚳꛦ걆롧엧ꅂꑓ꣣ꗁ띎ꕎꫭ냲슦녯귔뿯ꑈꅁ뛀걆럧
귨ꙮ닅Ꙙ덯꣇뇸ꗳꅁꙝꚹ둎ꕎꫭꗁ뙩쓒ꕘ꣓ꢤ덶ꖫ꫸ꅃ뛀걆럧럭ꫬ녈
뇦냪ꗁ쓒Ꙣ롳뚯곛ꪧ꒧ꑕꅁꙝ결겣꡴ꪺ꓀뗵꿠냷쒹녯뿯셼ꅁ꛽걏ꚳꑀ
쉉ꅁ뛀걆럧ꦿ늤꣬ꙡꓨ겣꡴ꪺ뻣Ꙙꑏ뙱ꥍꙡꓨ겣꡴ꝑ꽱ꪺ떲Ꙙꅁ럭껉
뛀걆럧Ᶎ뇦덺륌덯ꚸꪺ뿯셼꿠낵ꑀ귓겣꡴ꪺ닗떲ꅁ뛀걆럧럭껉걏ꚳ뻷
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ꓱ룻녍띾ꅁ둎ꓱ룻ꓖꕨ꧛뛒쓒귻ꅃ덯ꑝ엜ꚨ꒽슾ꑈ귻ꪺꕝ뗶ꅁ꧛뛒쓒귻굮ꫡ뿺ꅁꕩꕈ뮡걏룬뿯ꅁ듁
곹룬뿯ꅁ쓒뙏뎣걏Ꟛ듀ꝁ쎺ꪺꑔ꙾ꅂ둘꙾뎣걏Ꟛ듀ꝁ쎺ꅃꙝ결덯귓뵴걇Ꟛ뿩ꑆꅁ깴ꑑ늼ꅁ럭꒤ꚳ걙
귓귔뿯ꑈ뙒늼ꅁꙝ결ꕌ귌ꚳ귓Ꙁ쏑ꅁꟚ걏닄ꑀ귓쒳귻ꅁ돑ꑕꑔ귓ꚳ귓Ꙁ쏑ꅁꕵ굮꟢싂ꪺ꧔ꑕ꣓ꅁꕌ
귌뎣ꚳ럭뿯ꪺꟆ뇦ꅁ럭껉둎뒣ꙗꑔ귓ꅁ럭꒤ꚳ걙귓귔뿯ꑈ결ꑆ굮꟢Ꟛꚺꦾꪺ쓒귻꧔ꢫꅁꑀ늼뙒ꑀ롕
꒸ꅁꑇꑑ늼덑꺳ꢫꅁꟚ둎뿩ꑆꅁ둎때ꩫ덳ꗴ⡒倱ꅇ㌶㐩₡䌠ꙡꓨ겣꡴맯ꙡꓨ뿯셼뱶암꒧곣ꡳ 
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라ꪺꅁ떲ꩇ돌ꯡ쇙걏덑ꙡꓨ겣꡴꧒ꖴ뇑ꅃ
†⢤吩띳쓒쇩ꑰꖭꪺ뿯셼놡ꩰ
††쇩ꑰꖭ걏띳쓒Ꙣ꒤ꥍ닄ꑀ귓럭뿯뾤쒳귻ꅁ맯꧳띳쓒결꒰믲라뒣
ꙗ쇩ꑰꖭꅈ꣼던꫌ꫭꗜ⡍ ꅇ 䰱㘰㜩띳쓒ꗾ냪쑶뿯멛땯깩ꥥ귻라뾤ꖫ
쒳귻ꅂ뙭십ꖫ꫸뒣ꙗꙢ뮯ꓖ녤ꅂꓽꯘ煊떥낪뱨ꪺꣳ냓꒧ꑕꡍꥷꗑ쇩
ꑰꖭꕎꫭ띳쓒냑뿯ꖫ꫸ꅁ쇩ꑰꖭ걏뉻ꗴꪺ뾤쒳귻ꅁꗴ꒺ꙕ뚵뗻ꓱ뎣
걏ꙗꙃꭥ굔ꅁ꒣뷗걏ꙕꓨ궱뎣ꚳꯜ낪ꪺ뗻믹ꅃ
†††Ꙣꖻꦡ뙭십ꖫ꫸뿯셼꒤ꕸꕟ뾤꒤ꥍꖫꑀꪽ덑뗻꛴걏띳쓒돌ꚳꕩ
꿠꺳ꑕꪺ앹쁙돹ꅁꕄ굮ꪺ귬ꙝ꒤ꥍꖫꪺ뿯ꗁ떲멣ꚳ곛럭ꓱ꣒걏굸꒽
뇐뭐ꕾ곙쑹ꅁꕛꑗ륌ꕨ둘ꚸꪺ뿯셼롧엧ꅁ띳쓒ꑀꪽ뻖ꚳ꥔ꥷꪺꓤ꯹
꫌ꅁ꣼던꫌ꫭꗜ⡍ꅇㄶ〹⦿斷珄튥뮨궤嶰떤䚤䂥솽ꅁ쇩ꑰꖭ
ꓤ꯹뉶ꑪ랧ꚳ㐰ꅁꝦ꫚럏ꑪ랧ꚳ㠥ꅁ뛀걆럧ꑪ랧걏㍾㐥ꅁꕛꑗ꒽슾
ꑈ귻ꗾꑏꝕ뿯쇩ꑰꖭ쑶뿯껰뛕꧴ꅁ꛽걏뿯ꭥꑀ귓ꓫ쇩ꑰꖭꗁ뷕ꓤ꯹
뉶ꡓ꒰믲엜꓆ꅁꝦ꫚럏ꪺꓤ꯹뉶꭯멃멃ꪺꦹꑗꪦꅁ쇩ꑰꖭꪺ맵릱쒱
녯놡ꩰ뻣귓뿯놡롧ꚳ꧒꟯엜ꑆꅁ쇩ꑰꖭꓤ꯹ꯗ걏낱몢꒣ꭥꛓꕂ멃멃
ꪺꦹꑕ놼ꅁꝦ꫚럏쎭ꥷꚨ꫸ꅁꙝꚹ쇩ꑰꖭ맯뻣귓뿯놡ꣃ꒣걏ꯜ볖왛ꅃ
†††꣼던꫌ꫭꗜ⡍ ꅇ䰱㘱㈩뿯셼ꪺꭥꑀꓑꅁ땯뉻ꓤ꯹꫌덱덱꒣Ꙣ
깡ꅁꑪ깡뎣Ꙟ뙭ꑕ륌꙾ꑆ
㌳⡒倱ꅇ㌹ꅆ䴱ꅇ䰱㘱㌩ꅁ뙽늼ꪺ떲ꩇ쇩
ꑰꖭꕵ샲녯㈰▪몿ꅁꥍ륷 듁ꪺ꛼ꕇꚳꑀ걱뙚싷ꅁ둎덳ꑀꙖ뗸결앋
늼ꪺ늲ꟸꑝ뿩ꑆꅁ덯ꑝ쏒ꧺꝦ꫚럏맯늲ꟸꪺ꿑꿐걏쇩ꑰꖭꥬ껆ꖼ꓎
ꪺꅃ꣼던꫌ꫭꗜ⡇ꅇ䰵㈹⤠꒤ꥍꚳ㈶귓늲ꟸꅁ늲ꟸ걏냪ꗁ쓒ꪺ늼랽ꅃ
쇩ꑰꖭꕘ꣓뿯귬ꖻ걏띑띳쓒ꕩꕈ꧔ꢫꖿ닎냪ꗁ쓒ꪺ늼ꅁꕩ걏Ꝧ꫚럏
                                                 
33꒤ꥍꖫ닄꒻ꦡꖫ꫸뿯셼Ꙣ 㤹 ꙾ ꓫ ꓩ⢹䆾 ꓫ ㈶ ꓩ⦦䆹䲴ꓑ둎걏륁뻤ꪺ륌꙾ꑆ ꅁ ꒤꭮뎡
ꪺ뙭뿋ꚳꯜꙨꑷ롧Ꙟ깡뙭ꅃ                                              닄꒭뎹  ꒤ꥍꖫ닄꒻ꅂꑃꦡꖫ꫸뿯셼꒧꓀꩒ 
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럭쒳귻ꪺ껉귔ꅁ쇙ꚳꝦ꫚껼ꅂꝦ꫚ꮴ덯꣇깡뇚ꚨ귻ꯜꚭ둎ꚳ롧샧ꅁ
ꙝꚹꝦ꫚럏Ꙣ늲ꟸꑝ샲녯떴맯ꪺ쁵뛕ꅃ
ꑇꅂ꒤ꥍꖫ닄꒻ꦡꖫ꫸뿯셼냊귻놡ꩰ
       ⢤䀩냪ꗁ쓒Ꝧ꫚럏냊귻놡ꩰ 
††Ꝧ깡ꗑ꧳깡뇚ꕀ꥾꒤ꥍꅁ걏꒤ꥍ맪ꑏ곛럭뚯ꭰꪺꙡꓨ겣꡴ꅁ
깡뇚꓎ꑈ꿟쏶ꭙꭄ녠뱳쇯ꅁꝦ꫚럏ꖻꢭꑓ뻡ꗴꝦꓳꥶ뿋라ꪺ뉺꣆
꫸ꅁꕓꟌ귌ꪺꫭ뉻ꑝ곛럭꒣뿹ꅁ꙰ꕓ꫸Ꝧ꫚껼뒿ꗴ꒤ꥍ꟯꣮ꭥꯡ
ꪺ뙭꫸ꅂꖫ꫸ꅆꝦ꫚ꮴ뒿ꗴ뾤쒳라쒳꫸ꅂ곙ꦲꥥ귻ꅆꝦ꫚뚳ꭨ꫸
듁롧샧꒤ꥍ륁라ꅁ꣏녯ꅵ꫚ꅶ꙲뷺ꙢꝦ깡ꙡꛬꯜ낪ꅁꑓꙝ뷺꓀꒣
ꝃꅂ녱걆룪뻺뉠ꅁꝦ꫚럏ꕩꕈ뮡걏꒤ꥍꝦ깡럭ꭥ돌꣣뱶암ꑏꪺ믢
뻉ꑈꅃ
††Ꝧ깡돌ꑪꪺ쁵뛕녱ꕈꭥ꣬뉻Ꙣ냑ꕛ뿯셼ꪺꚸ볆ꅁꩌꚿ겣뿯ꑑ
꒭ꚸꅁꝦ깡ꛜꓖꙨꑑꚸꅁꕛ끟꣓꒣ꑕꑇꑑ꒭ꚸꅁ꫸듁뿯셼ꅁ뿯셼
뻷뺹ꯜ뉍랡꙰꛳륂Ꝁꅁꑈ믚뫴룴곛럭뫸녋ꅃ
†††††꣼던꫌ꫭꗜ⡃ ꅇ䰷㤷ꅆ䜳ꅇ㤹㠩Ꙣ꒤ꥍꖫ꫸뿯셼ꕵ굮냪ꗁ쓒
뒣ꙗ둘ꕇꕩꕈ뮡ꑷ롧럭뿯ꑆꅃꚹꕾ꣼던꫌ꑝꫭꗜ⡆ㆡ䝌㌲ꅆ䍎ㆡ
䰲ㄶꅆ倱ꅇ䰴ㄵꅆ䜱ꅇ㔲ꅆ䘲ꅇ㤴ꅆꅇ䰱〳ꅆ䘲ꅇㄲ㐶ꅆ
䴱ꅇ䰱㘱㦡䙃倲ꅇ䰱㠶㞡䙃䘴ꅇ䰲〴㈩륁라ꅂꙐ뙭라ꅂꥶ뿋라ꅂꙸ
뱱뫞ꥥ라ꅂ쓒뎡ꅂ뇏냪많ꅂ롱쒵ꅂ롱껸ꅂ쒵꓍라ꅂꝌꟐꣳ라ꅂꫀ냏
땯깩ꣳ라ꅂ냼ꑫ라ꅂꭃ냓라ꅂ럠ꑬ라ꅂ꟟뷼ꫀꅂꙐ샙라떥ꑈꗁꅂꫀ
라많엩닕슴꓎뷕룑라ꅂꯡ돆굸ꑈ뮲뻉꒤ꓟ떥럇ꥸꓨ꡴닎ꅁ뫸녋ꪺꑈ
믚쏶ꭙꕛꑗ녪ꑏ냊귻둘ꕇ때ꦹ꒣ꝑꅃ
†††††₳澷꒥䢹䆷粸憤ꎨ璪뫃妳첬낱䮤솾瘟皤嶳첱禤 ꅁ 쏶꧳
륁라ꥍꙡꓨ겣꡴ꪺ쏶ꭙ꣼던꫌ꫭꗜ녱륁라뻺ꦡꪺ뉺뫊꣆ꙗ돦꣓곝꒤ꙡꓨ겣꡴맯ꙡꓨ뿯셼뱶암꒧곣ꡳ 
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ꥍ륁라꫸듁ꕈ꣓둸뒤ꙢꝦꅂ듥꣢깡꙰ꫭ㔭ꅁ륁라닕슴썥ꑪꅁ꓀ꓤ뻷
멣ꅂ라귻늳Ꙩꅁꭈꗎ뎡ꟳ걏ꅵ뿺꿟ꅶꪺ뚰꒤ꅁ뿯셼껉꒣꛽걏겣꡴냲
뱨볎롽냊귻꡴닎꒧ꕄ띆ꟳ걏롧뙏뷕ꯗꪺ궫ꙡꅁ륁라걏뿯셼껉돌ꑪꪺ
뙒늼뻷뺹ꅁꛓꕂ꒤ꥍ륁라곛럭ꚳ뿺ꅁ걏ꗾ냪뇆ꙗ닄ꑇꪺ륁라ꅁ꫸ꑛ
ꕈ꣓뉺꣆꫸ꪺꛬꑬ걏Ꝧ깡ꅂ듥깡뷼걹뻡ꗴꅁ둘ꕇꕩꕈ뮡걏Ꝧꅂ듥꣢
깡ꪺ깡뇚꣆띾ꅃ⡃丱ꅇ䰲㐷ꅆ剐ㆡ䝌㐴㚡䙇ㆡ䝌㔶㚡䙃䘱ꅇ䰸㌳ꅆ
䜳ꅇ䰱ㄶァ䙃丳ꅇ䰱㔶㚡䙆㎡䝌ㄷㄹꅆ䍐㊡䝌ㄹ㈲ꅆ䍆㎡䝌ㄹ㤱⤠
ꫭ㔭㊹䆷精睊ꆪ몲窺쪨욦垳
ꦡꝏ₲窨욪 뉺꣆ 녠냈뫊꣆ 뫊꣆
닄ꑀꦡ₦뾶冤
깝ꥷ꥛ꅂ듥뫕꛳ꅂ듥ꯘ
ꛀꅂ듥ꚳꗎꅂꩌꚿ멡뛮ꅂ
ꩌ깝십ꅂ덜뉍ꓓꅂ덜ꓴ
ꢮꅂꝦ뛇룴ꅂꚿ뷷꒸ꅂꚿ
꩙볐ꅂ꛳뚳Ꝼꅂ덳썃뱹ꅂ
붲ꗍꓬ
Ꝧ꫚뱷 ꩌ뉍ꩥꅂꝦ공삦
굊뱷ꗍꅂ꛳롕뚶
닄ꑇꦡ₮嶤
Ꝧ뫖ꗐꅂꝦ공삦ꅂꩌ꣓ꅂ
ꩌ깝십ꅂꩌ꧷끝ꅂ뎢ꟊ
뇯ꅂ떣ꚳ뫖뱂꫼뷑ꅂ듥뫕
꛳ꅂ덜뉍ꓓꅂ꛳뫖맘ꅂ쎹
ꓵꗍ
Ꝧ꫚뱷₴ꅂ덜꫷ꓴ
닄ꑔꦡ₮嶤
듥꿠뮷ꅂ듥ꯘ뻰ꅂ듥꫼
걋ꅂ쎹꺶꣓ꅂ쎹ꓵꗍꅂ덜
뉍ꓓꅂ덜ꓴꢮꅂ뎢ꟊ뇯ꅂ
ꩌ깝십ꅂꩌ꣓ꅂ떣ꚳ뫖ꅂ
Ꝧ뫖ꗐ
Ꝧ꫚ꮴ₳岪ꅂꩌ꫼뛮
닄ꕼꦡ₤ﷀ
듥꿠뮷ꅂ듥ꯘ뻰ꅂꝦ뫖
ꗐꅂꝦ꫚뒭ꅂꩌ뭆ꥶꅂꩌ
꣓ꅂꩌ깝십ꅂ덜뉍ꓓꅂ덜
ꓴꢮꅂ덜꫷ꓴꅂ뎢꣓땯ꅂ
떣ꚳ뫖
Ꝧ꫚ꮴ₳ꊧ쪱ꅂꚿ꩙볐
닄꒭ꦡ₤ﷀ
듥꫼걋ꅂ듥뫕ꦾꅂ듥ꯘ
뻰ꅂ듥뙈뛇ꅂꩌ뭆ꥶꅂꩌ
귫ꅂꩌ꩑뻰₡䊳岤꺡
덜꫷ꓴꅂ뎢꣓땯ꅂ뇤꫼
ꑬꅂ쎹ꓵꗍ
덜뉍ꓓ₻꾪ꅂꝦ뫖ꗐ                                              닄꒭뎹  ꒤ꥍꖫ닄꒻ꅂꑃꦡꖫ꫸뿯셼꒧꓀꩒ 
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ꫭ㔭㊹䆷精睊ꆪ몲窺쪨욦垳쓲⤠
 
닄꒻ꦡ₴햦
Ꝧ꫚띸ꅂꝦꗃ꧷ꅂ듥뙈
뛇ꅂꩌ뭆ꥶꅂꩌ깝십ꅂ쎹
ꓵꗍꅂ쎹깥ꅂ꛳뫖ꙡꅂ뇤
꫼ꩩꅂ녩쉅ꦾ
뮯꫸ꚿ₳岦뎰ꅂ덜ꓥꖹ
닄ꑃꦡ₴햦
Ꝧ볌ꙡꅂ듥ꯘ뻰ꅂ꛳뫖ꙡꅂ
녩쉅ꦾꅂ떣ꚳ뫖ꅂꩌꓴꓬꅂ
덜ꓴꢮꅂꕃ뚶꫷ꅂ뎢띳쎦ꅂ
ꓽ샩뷷
덜ꑪ냱⃂늰嶡䊳岤뤠
닄ꑋꦡ₴햦
Ꝧ볌ꙡꅂꩌ뭆ꥶꅂꩌ깝
십ꅂꩌ꫼Ꙣꅂ뎢띳쎦ꅂꓽ
샩뷷ꅂ뇤꫼ꩩꅂ슲끝
ꩌꓴꓬ₳岤ꅂꕃ뚶꫷
닄ꑅꦡ₪䲻䚩瘠
Ꝧ꫚뚳ꅂ듥룖랽ꅂꩌ뉍
ꓴꅂ뇤꫼ꩩꅂꫴ꫷뚶ꅂ듥
멡셯
ꩌꓴꓬ₪䲮巂ꅂ녩쉅ꦾ
닄ꑑꦡ₪䲰꺶ꤠ
Ꝧ꫚뚳ꅂꚿ돓뚯ꅂꩌ돓
뚯ꅂ꛳ꓥ뚯ꅂ녩쉅ꦾꅂꫴ
뚶꫷ꅂꓽ샩뷷ꅂ덜낷껉
ꝅꭔ뚯₳岼禳ꅂ듥멡셯
닄ꑑꑀꦡ₪䲰꺶ꤠ
Ꝧ꫼껤ꅂ듥룖랽ꅂꩌ뭆
ꥶꅂꩌ걆뚯ꅂꩌ꫼Ꙣꅂꚿ
돓뚯ꅂ뎢띳쎦ꅂ꛳ꓥ쁳
ꝅꭔ뚯₧暪?ꅂ덜낷껉
닄ꑑꑇꦡ₧暪?댠
Ꝧ꫼껤ꅂ듥룖랽ꅂ듥ꓥ
ꩆꅂꩌ뭆ꥶꅂꩌꖿ럓ꅂ뎢
띳쎦ꅂ덜뱹덹ꅂ꛳싗ꛋ
덜낷껉₦ꅂꩌ걆뚯
닄ꑑꑔꦡ₧暪?댠
Ꝧ꥛ꓬꅂ듥뫕꛳ꅂ꛳ꓥ
쁳ꅂꩌ굚뙑ꅂꩌꖿ럓ꅂ덜
뱹덹ꅂ덜낷껉ꅂ뎯ꖿ뱷
ꩌ뭆ꥶ₧䖫咶ꅂꩌ걆뚯
닄ꑑꕼꦡ₴햦
Ꝧ걐뷷ꅂ꛳ꓥ쁳ꅂ덜낷
껉ꅂ뎯ꖿ뱷ꅂꩌ드쁳ꅂꩌ
걆뚯ꅂꩌ럓돶ꅂꟵꓥ뙗
ꩌ뭆ꥶ₧暩室ꅂꩌ굚뙑
†††
룪껆꣓랽ꅇ냑ꛒ꒤ꥍꖫꟓꅁㄹ㤸ꅇ㐴㈭㐴㎫Ɦ첦?稠
††ꚹꕾ꒤ꥍꖫ걏ꗾꕸꕟ뾤뱱ꙴ돌Ꙩꪺ뾤쇒ꖫꅁ덜Ꙩꙸ뱱ꗧꚳ†ꑗꛊ
꙾ꕈꑗꪺ뻺ꕶꅁ꙰꭮ꑳ뫖뱷깣ꅂ뎺꭮깣ꅂ뱳샙깣ꅂ뫖ꥍ깣ꅂ껼ꑳ깣ꅂ뫑
ꩥ깣떥ꚭꙢꓩ뻚껉듁둎ꑷꚨ결꫾꫱꥾ꗁꪺꭈꗵ꒤ꓟꅁꛓ꭮ꑳ뫖뱷깣뭐
뎺꭮깣ꟳ걏Ꝧ깡꾪ꗽ꧒ꯘꅁ녱덯둘뚡궻ꓵ릩늱ꪺ뱱ꙴ곒ꕩꛛꩵ궲ꅂ뫞ꙡꓨ겣꡴맯ꙡꓨ뿯셼뱶암꒧곣ꡳ 
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ꥥ라꓎꺽쑭꫌꒤땯뉻ꕀ꥾꒤ꥍ둘ꑪ깡뇚ꪺꙗ뢹ꅁ꣤꒤ꟳꚳ결볆꒣ꓖꪺ
겣꡴걆ꩶꑈꪫ냑뭐꣤꒤ꅁꢽ꫸꽓ꝏ걏볶ꓟ냑뭐ꅁꕩꢣ뱱ꙴ뭐ꙡꓨ깡뇚
겣꡴꒧쏶ꭙꅁꙐ껉ꑝ꟪면ꑆ뿯셼껉ꪺ냊귻ꢤꛢꅃ⡇㎡ 䰱〵㖡䙃䘴ꅇ††
䰲〴㈩ 
쇙ꚳ띳뾳ꪺ꫑늼쏒꣩꒽ꕱꅁ꒤ꥍꙡꓨ겣꡴롧샧ꪺꚳꩌꚿ겣ꪺ꩏ꭈ쏒꣩
꓎Ꝧ듥겣ꪺꑪ꒤ꥍ쏒꣩떥뎣걏뿯셼껉궫굮ꪺ냊귻냲슦ꅃ
†⢤䜩ꗁ뙩쓒뛀걆럧냊귻뫞륄
††₨ﲳ墪첪?䘱ꅇ㌳ꅆꅇ䰴㜶ꅆ䍎ꅇ䰶㌴ꅆ䍆ꅇ㜳〩ꗁ뙩
쓒ꕵ꿠냊귻Ꙣ꒤ꥍꙡ냏ꪺ냲ꖻ뵌ꑪ랧걏ꑔꚨꖪꕫꪺ뿯늼ꅁ뛀걆럧걏
맼꓆ꑈꅁꙝꚹꥍ맼꓆Ꙑ뙭라ꚳꑀ쉉쏶ꭙꅃꢭ귝ꗁ뙩쓒꒤ꥍ쓒뎡ꕄꥥ
ꪺꖫꗁꕎꫭ뎯ꧺ둎걏뚳ꩌ뙭뿋ꅁ꒤ꥍꪺꙐ뙭라ꕈ맅롱ꅂ뚳ꩌꅂ맼
꓆결돌ꑪꅁ꣤꒤뚳ꩌꙐ뙭라ꪺ냊귻꿠ꑏ돌ꑪꅁꑝ돌많떲ꅁꑝ뛉Ꙗꓤ
꯹ꗁ뙩쓒⡒倱ꅇ䰳㔹₡䙃串ꅇ䰶㘷ꅆ䘲ꅇ䰹㐱ꅆ䍆㎡䝌㈰〲⦡䌠
†₦抦䚨璲캤놦嶬낤꒩䶥ꮹ䆷ꅂꥶ뿋라ꅂꙸ뱱뫞ꥥ라ꅂ뇏냪†
많ꅂ롱쒵ꅂ롱껸ꅂ쒵꓍라ꅂꝌꟐꣳ라ꅂꫀ냏땯깩ꣳ라ꅂ냼ꑫ라ꅂꭃ
냓라ꅂ럠ꑬ라ꅂ꟟뷼ꫀꅂꙐ샙라떥ꑈꗁꅂꫀ라많엩닕슴꓎뷕룑라ꅂ
ꯡ돆굸ꑈ뮲뻉꒤ꓟ떥럇ꥸꓨ꡴닎떥ꑪ뎣ꗑ겣꡴꧒꟢꯹썢쉟ꅁꙝꚹꗁ
뙩쓒Ꙣ덯뫞륄ꪺ냊귻ꑗ둎뙩ꛦꪺꣃ꒣뚶ꝑꅃ
†₶사䚷뒵ꅵ앝낭닗떲꫌ꅶꕈ꓎ꅵ띳ꙮꡫꑈꅶꪺꑦ뢹ꗸ맏돪뿴
ꖫꗁꖴ꽽겣꡴ꪺ꫸듁썢쉟ꅁꗑ꧳꟫늼ꓩ듁ㄹ㤸꙾ㆤ㒤傴솤ꅁ귨
ꙮ걏륁뻤ꪺㄲꓫ㈶ꓩꙁ륌둘ꓑ둎걏륁뻤ꪺ륌꙾ꑆꅁ꒤꭮뎡ꪺ뙭뿋뎣
ꑷ롧Ꙟ깡뙭 ꅁ ꙝꚹꑀ꣇ꓤ꯹꫌껚ꖻꡓꚳꕨ꟫늼⡒倱 ꅇ ㌹ ꅆ 䴱 ꅇ ㄶㄴ
ꙝꚹꅁꙢ뿯늼ꑗꑝꚳ곛럭땻ꯗꪺ뱶암ꅃꕴꕾꙢ던뷍꒤꣼던꫌ꫭꗜ
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뿯뛀걆럧껉ꑝ꒣냷ꗎꓟꅃ⡒倱ꅇ䰴〴⤠
†ꚹꕾꙡꓨ겣꡴ꪺ쁵뛕둎걏ꚳ꫷뿺ꅂꑈ꿟ꅃꙡꓨ겣꡴돌ꑪꪺ쁵뛕
녱ꕈꭥ꣬뉻Ꙣ꫸듁뿯셼ꅁ뿯셼뻷뺹ꯜ뉍랡꙰꛳륂Ꝁꅁꑈ믚뫴룴곛럭
뫸녋ꅃ뿯셼맯ꓢꪺꓤ꯹꫌ꅁꙡꓨ겣꡴ꕩꕈ뮡꒣ꓤ꯹ꙡꓨ겣꡴ꡓ쏶ꭙꅁ
꛽뷐꒣굮꟫걙ꑀ귓ꑈꅁꙡꓨ겣꡴ꕩꕈ꟢ꓤ꯹꫌ꪺ늼랽꓁쉟ꅃꓗ꣤걏
겣꡴ꛢ녭룻뉈ꅁ뛇닎ꑗ룻ꓤ꯹ꗁ뙩쓒ꪺ귻ꑳ냏ꅂ멳ꥍ냏뎣때ꩫ뷄낪
늼볆ꅁꙝꚹ뛀걆럧둎뢨뿯ꑆꅃ
 ꑔ⦷珄틁炥궰쪭﮺?䐠
††††⃁ ꖭꕈ띳쓒ꪺꙗ롱ꕘ꣓쑶뿯ꅁ뿯뻔ꕄ뙢ꖴ걏ꓱ룻꙾뮴ꪺꅁ꧶꧳
뛇닎ꪺꢺ뫘ꖴꩫꅁꛛꑶ걏쑸뉹뚤귻ꕘꢭꅁꙝꚹ꟤쑸뉹ꧺ걐ꝕ뿯ꅁ쑶뿯
껼돸ꑝ꟤꣓뉹ꧺ걐빇ꟓ쁳ꕛꑗꚨꕜ삭꒧ꫡ썥맅뫰ꑔꑈꙘꧧꅁꟆ뇦싇ꚹ
ꪧ꣺꙾뮴뿯ꗁꪺ뭻Ꙑꅃ쇩ꑰꖭꙢ꒤ꥍ꒣뫢걏ꑀ귓ꚳ롧샧꫸ꑛꪺꑈꅁ룲
꒤ꥍꪺ뉗랽꒣뉠ꅁꕵꚳ뻡ꗴꑀꦡꪺ뾤쒳귻ꅁ쇶땍ꗴ꒺ꑝ뛔꿑냲뱨ꅁꕾ
ꙡꑈ뙩꣓ꪺꅁꕌ맯꒤ꥍꪺ뱶암ꣃ꒣ꑪꅃ⡇㒡䝌ㄳ㔵ꅆ䍎㎡䝌ㄵㄲ⤠
††††Ꙣ꒤ꥍ덯귓ꙡꓨ겣꡴꫸듁썢쉟ꪺꑀ귓걆ꩶꗍ멁샴맒ꅁ쇩ꑰꖭꕵ
꿠녱ꛛꑶꙢ뾤쒳귻ꗴ꒺맯뿯ꗁꩁ냈ꥍ뉻ꗴꪺ꒽슾ꑈ귻ꝕ뿯덯귓뫞륄
꣓냊귻ꅃꙢꕛꑗꖻꢭ걏ꕾ곙쑹ꅁ꒤ꥍ늲ꟸꙨꅁꕾ곙뇚롳걏ꕌꪺꕄ굮늼
랽ꅁꓗ꣤걏뉠싅ꪺ덯ꑀ뛴⡇ꅇ 㔳〩ꅁ꛽걏Ꝧ꫚럏맯늲ꟸꕈ꓎뉠싅ꪺ
덯ꑀ뛴ꑝꯜꗎꓟ䜳ꅇ㔳㚡䜴ꅇㄳ㔵⦡쇩ꑰꖭ띑Ꝭ꿇늲ꟸ멡ꗁꪺ
늼ꅁ꛽Ꙣ늲ꟸꕈ꓎뉠싅덯ꑀ뛴꭯때ꩫ꛻ꑗ궷ꅁꑓꡓꚳ겣꡴꓎ꛦ걆룪랽
ꪺ뛸뒩돌ꯡ닗꧳뢨뿯ꑆꅃ
†††₥璥纤䂭 귬ꙝ걏쇩ꑰꖭꕈꖴ삻맺껗뗛뫙Ꙣ뿯셼꒧ꭥꕄ뻉뾤걆ꦲ
녪ꑏꧮ낣뻇껕꫾꫱ꪺ륈ꯘꅁꓞ끟띾꫌ꪺ녪ꑏ꓏뱵ꅁ꙰ꩇ쇩ꑰꖭ뿯ꑗꖫ
꫸ꯡꅁ끚꒣ꗴ꛳ꑀ쉉럥늫뎣깥꒣ꑕꅁ덳녡ꑝ엽뿯ꗁ늣ꗍ압뱻ꅃꙡꓨ겣꡴맯ꙡꓨ뿯셼뱶암꒧곣ꡳ 
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††††쇩ꑰꖭ뭻결Ꙣ꒤ꥍ덯귓ꙡ냏걏싅굸ꯜ녪ꅁꚳ뻷라ꑀ띩ꅃ쇩ꑰꖭ
끽샧꓀꩒뢨뿯걏뿩ꓑ껉뭐ꕾꙢꙝ꿀ꅁ꽓ꝏ걏꟫늼ꓩ빁덻꙾낲ꕈ꓎륊꣬
ꝃ럅ꪺ둈걹ꅁ꒣ꓖꓤ꯹꫌꫰뙭륌꙾ꅁꙝꚹ뿯늼때ꩫ뙽ꕘꅁ꛽걏돌ꕄ굮
ꪺ귬ꙝ걏ꦿ뗸ꑆꙡꓨ겣꡴ꪺꑏ뙱ꅃꅇ꣏녯쇩ꑰꖭꕳꙮ꭯꒣
ꕳ깹ꅁꓤ꯹뉶ꥍ꟫늼떲ꩇꕘ뉻곛럭ꑪꪺ뢨깴ꅃ
뙌ꅂ꒤ꥍꖫ닄ꑃꦡꖫ꫸뿯셼냊귻놡ꩰ
††††† ꖻꦡ꒤ꥍꖫ꫸Ꙁꑇꑈ냑뿯ꅁ꓀ꝏ걏ꕎꫭ띳쓒ꪺ뉻ꗴꖫꗁꕎꫭ뱂뇶†
ꫡ꓎ꕎꫭ냪ꗁ쓒둍ꡄ덳ꗴꣃ꣣ꚳꙡꓨ겣꡴ꛢ녭ꪺ뉻ꗴꖫ꫸Ꝧ꫚럏ꅁꗁ
뙩쓒Ꙣ닄ꑃꦡꪺꖫ꫸뿯셼꒤꿊깵ꑆꅁꝦ꫚럏Ꙣꡓꚳ녪꭬ꪺ맯ꓢꑕꕈꗾ
ꕸꕟ뾤닄ꑀ낪늼ꅁ녎녯늼뉶뷄꣬ꕸꕟ뾤29뙭십ꖫ꫸뿯셼꒤ꪺ닄ꑀꙗꅁ
뚶ꝑ덳ꗴꚨꕜꅃ
†₤䂡䊤꒩䶥ꮲ쒤䎩ꆥꮪ粱ꆪ瀠
†††₤ ꥍꖫ꫸Ꝧ꫚럏땮끏덳ꗴ냑뿯ꯡꅁ꒤ꥍꖫꕎ뱂뇶ꫡꑝꙢ띳쓒ꓤ
꯹ꑕ땮끏냑뿯ꅁ꟎ꚨ깡뇚겣꡴맯Ƛ띳ꗍꕎ녱걆ꕄ걹ꪺ뿯뻔ꅁ뱂뇶ꫡ
쑶뿯많뚤녪뷕굮ꖴꑀ돵ꖿ닎꩸싅굸뿯뻔ꅁ궱맯띳ꗍꕎ냑뿯ꅁꖫ꫸Ꝧ
꫚럏녎ꕈꕼ꙾걆셚삳뻔ꅃ꒤ꥍꖫꑈꑦ뛈ꚸ꧳꩏뻴ꅁꛬ꥾ꕟ뾤닄ꑇꑪ
뾤쇒ꖫꅁ뻺꙾꣓ꖫ꫸뿯셼뎣ꑑ꓀뽅꽐ꅁꛓ덯ꚸꭨ걏ꕘ뉻꣢ꑈ냑뿯맯
ꯏ멁뛕ꅁ냪ꗁ쓒뒣ꙗ둍ꡄ덳ꗴ냑뿯Ꝧ꫚럏뭐띳쓒뒣ꙗ냑뿯뱂뇶ꫡꅃ
†††₧暪?쾥䢥 ꙾걆셚꓎싗둉ꙡꓨꑈ꿟ꅁ걏땹꛻쁵뛕ꅆ땍ꛓ뱂뇶ꫡ
궱셻꭬별꒴ꡍꥷ냑뿯ꅁ낣ꑆ걏띳쓒떹꒩뱂뇶ꫡꪺꓤ꯹ꅁ쇙ꚳ둎걏냭
꯹ꖴꑀ돵꩸싅굸ꖿ닎뿯뻔ꪺ뉺띑ꅁꕩ뮡걏ꭩ껰ꕩ맅ꅁ곆ꛜ꿠결ꦹꯡ
녱걆냑뿯ꝇꑕ닏맪껚냲ꅃ
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ꫬ뿯뒣ꙗꪺ냪ꗁ쓒쑹Ꟶ뒺뚯ꑝꫭꧺ끨ꕘꅁꕴꕾ럭ꫬꙢ뿋ꗁ쓒뒣ꙗ듁
뚡ꑀꯗꕘ뉻뾤쒳귻듥룖랽ꅁ녎ꕩ꿠ꕎꫭ뿋ꗁ쓒ꢤ덶ꖫ꫸쑟깹ꅁ꒣륌
돌ꯡ엣ꗜꕵ걏꫅ꗞ꣓궷ꅃ
†††₿ ꗁ쓒닄꒭ꦡꗟꥥꙢ꒤ꥍ뻖ꚳ꒭롕빬늼ꪺ맪ꑏꅁ엣뉻ꕘꕩꕈꥍ
냪ꗁ쓒ꑀ룻낪ꑕꅁꖼ껆ꅁ뿋ꗁ쓒Ꙣ꒤ꥍꖫ꫸ꑈ뿯꭯ꥬ닗녱꿊ꅁꕛꑗ
귬ꚳ띎ꪧ꣺ꕎꫭ뿋ꗁ쓒냑뿯뾤쒳귻ꪺꟵ뭆꭮ꅁ뎺땍때ꩫ샲녯쓒꒺뒣
ꙗꅁꟵ뭆꭮ꭨꗸ맏ꚳ띎신뻔ꖫ꫸뿯ꞽꅁ꭯Ꙣ돌ꯡ쏶쇤껉꣨ꕘ뉻삸뱀
꧊ꪺ엜꓆ꅁ녎뻔ꞽ신ꛓꓤ꯹띳쓒ꪺ뱂뇶ꫡ냑뿯ꅁꙝꚹㄲꓫㄷ뢹돌ꯡ
ꑀꓑꖫꕎ뱂뇶ꫡꡍꥷ냑뿯ꅁ꟎ꚨ맯띳ꗍꕎ냑뿯녱걆롧엧싗둉ꪺꖫꗁ
ꕎꫭ맯Ƛꙡꓨ겣꡴ꪺꝦ꫚럏ꅃ†
†††₤꒩䴴 Ꙩ롕ꑈꑦ곹ꚳ㠰◄?约憤䢡䆶잲캷憮憱?ﮤ횼욡䆤
륌결걆ꩶ룪랽Ꙗ꣓결깡뇚겣꡴둸놱ꅁꑾ라뻺ꦡꗁꕎꅂꛦ걆궺꫸ꑪ뎡
ꗷ뎣걏ꗑ깡뇚겣꡴ꚨ귻뻡ꗴꅁ띳ꗍꕎ슫끟ꅁ뿯ꗁ띎쏑ꧯ쁙ꅁꙡꓨ냲
뱨뿯셼겣꡴뛕ꑏ비륊걄뻔ꅃ
꒤ꥍꖫ꫸ꑈ뿯Ꙗ꣓결깡뇚겣꡴ꚨ귻냑뿯뻡ꗴꅁ냑뿯ꭥ뎣뛕ꖲ덺
륌ꡰꑕꣳ냓ꥷ맜ꑈ뿯냑뿯ꅁ놡ꩰꑀꙖ쑶ꪧ뽅꽐ꅁꛓ뱂뇶ꫡ덯ꚸꙢ띳
쓒뒣ꙗꑕꡍꥷ냑뿯ꅁ엽ꑈ꣘ꩁ꙯ꪺꭩ껰ꅁꙝ결맯ꓢ걏둍ꡄ덳ꗴ냑뿯
ꪺꝦ꫚럏ꅁ꒤ꥍꝦꓳ깡뇚ꕸ걗ꅁ뻖ꚳꕼ꙾걆셚ꅁꟳꙢꙡꓨ녱걆꫸륆
녎꫱㐰꙾ꅁ뻖ꚳ뚯ꭰꪺꑈ꿟ꥍ룪랽ꅁ맯뱂뇶ꫡꛓꢥ녎걏ꑀ돵땷뻔ꅃ
† ꑀ⦰쇄튧暪?쾪몿粱ꆪ瀠
††††Ꝧ꫚럏Ꙣ닄꒻ꦡꖫ꫸ꗴ꒺녯꣬ꙕ걆쓒ꪺ뭻Ꙑꅁꕛꑗ쓒꒺때걄†
뻔ꅁꑝ샲녯꣤ꕌ겣꡴ꪺꓤ꯹ꅁꙝꚹ냪ꗁ쓒ꙁꯗ뒣ꙗꝦ꫚럏ꕈ뉻ꗴꖫ
꫸둍ꡄ덳ꗴꅁ쇶땍럭ꫬꙢ닄꒻ꦡ껉ꚳ꧓뿕ꕵ낵ꑀꦡꅁ꛽닄ꑃꦡꖫ꫸
쇙걏둍ꡄ덳ꗴꅁ녩뱹ꦾꅂ덜뙩돓궢꧳꟎뛕ꓱꑈ녪ꕵꙮ끨ꕘ뿯뻔⡆ㆡꙡꓨ겣꡴맯ꙡꓨ뿯셼뱶암꒧곣ꡳ 
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䰴㎡䙃丱ꅇ䰱㠰 ꅁꗑꝦ꫚럏ꕈ뉻ꗴꖫ꫸ꫯ뻔띳쓒ꪺ뱂뇶ꫡꅃ
†††₭놹얪몧ꅁꝦ꫚럏귬ꖻ꒣냊셮ꛢꅂ꒣뉺라ꅁ꒧ꯡ맯ꓢ
꒣쉟ꖴꕘꖫ걆맯쉓뻔ꑾꑀꑀ쇙삻ꅁꝦ꫚럏덯ꚸ냑뿯ꅁꗁ뙩쓒ꫭ륆ꑏ
꺼ꗟ돵ꣃꖼ뇀겣ꑈ뿯ꅁ꒤ꥍꖫ꫸뿯셼냪ꗁ쓒ꅂ띳쓒ꙕ겣ꑈ뿯냑뿯ꅁ
꩸싅굸겣꡴둎돑ꑕ뿋ꗁ쓒ꅁꛛ땍ꚨ결볶꫹꧔썬맯뙈ꅃ
††††ꛓ뿋ꗁ쓒꾵껑꫸쇩멡Ꙏꑝ꣬쑶뿯셠뎡ꫭ륆ꚨꕜ꒣ꖲꙢꟚꪺꗟ
돵ꅁꑏ꺼Ꝧ꫚럏ꅁꙝꚹꙢ덯꣇걆쓒ꓤ꯹ꑕꝦ꫚럏쑶뿯덳ꗴꚨꕜꣃ꒣
ꝸ쏸ꅁ결ꑆ꓆룑맯ꓢ싅ꗖ뫱납ꧡ삻ꅁꑝ뷐꣓뻡ꗴꓽꯘ煊쑶뿯땯ꢥꑈ
ꓽ곂둦꒩ꕈ볡뉍ꅁꣃ녪뷕Ꝧ꫚럏띒냪ꅂ띒쓒ꅂ띒뙭ꅂ띒ꗁꅁꝦ꫚럏
ꖻꑈꟳ걏ꕈ걆셚뇀빐ꛛꑶꅃ₨厹 ꯏꅁꝦ꫚럏ꕈ맪믚걆셚싗둉녱걆
롧엧꓎닏맪ꑈ꿟쏶ꭙꅁ걏땹ꕥ쁵뛕ꅃ
† ꑇ⦷珄튼䊱몿粱ꆪ瀠
†₼䊱뾸枾꒩䶥ꮲ쒤ꅂ꒻ꦡꖫꗁꕎꫭ꓎뷕룑라ꅂꝌꟐꣳ
라ꥥ귻ꪺꢭ꓀ꅆꙐ뙭라ꓤ꯹뎡꓀ꭨ결껽ꚿ럅삭Ꙑ뙭라뉺꣆꫸ꅆꫀ
라냑뭐ꑗꅁꭨ걏뻡ꗴ곙ꟳꗍꭏ앀라뮲뻉귻꓎ꕟ뾤ꭃꓖ꙾뫖ꝑ라ꅂ
꒤뗘ꗁ냪Ꝃꑪꖧ쏶써ꣳ라뉺꣆꫸떥슾ꅁꖻꢭꑓ걏ꑪ뎯롱굍뛹꣬꒤
ꥍ㈰꙾ꅁ걏띳쓒돐쓒쓒귻ꅁꖫꕎ라냝걆ꑀꙖ뻖ꚳ귓ꑈ궷껦ꅁꓗ꣤
ꖻꢭ걏라군ꑈꑾꅁ녍띾륷뫢뱦껖멁ꯗꅁ엽ꑈ꽤ꑕ뉠꣨Ꙍ뙈ꅃ궱맯
뿯뻔뱂뇶ꫡꅁꚳ띳쓒Ꙑꟓꗾꑏ꺼ꅁ곆ꛜ뎡꓀뿋ꗁ쓒ꗁꕎꑝꫭ멁ꓤ
꯹ꅁꙝꚹ녎ꕈꖭ녠ꓟꟖ볖삳맯ꅃ
††꣼던꫌ꫭꗜ⡆ꅇ䰵㈠ꅆ䍎ꅇㄹꅆ䜱ꅇ䰵㐹ꅆ䜲ꅇ㔷ꅆ丳ꅇ
䰱㌶㘩뱂뇶ꫡꙢ꒣덑곝ꙮꪺ놡ꩰꅁ뻌싇뗛걆쓒걆ꩶꪺ뉺꧀ꅁꙢ꒤ꥍ
ꙡꓨꕶꑗꅁ녱ꕈꭥ꣬뉻ꙢꡓꚳꙐ썂쑶뿯덯볋ꑀ귓꣒ꑬꅁ꒣뫞뿯꒣
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냲꧳걆쓒쑶ꪧꪺ뉺꧀ꅁꛓꕂꙢꙕꓨ뎣꒣곝ꙮꅁꛓꕂꑝꛛꪾ뻷라꒣
ꑪꪺ놡ꩰꑕꅁꕎꫭ띳쓒꟫ꑊ꒤ꥍꖫ닄ꑃꦡꖫ꫸뿯뻔ꅃ뱂뇶ꫡꙢꓥꯅꑗ
ꓵꑏꑑꢬꧡ삻뉻ꗴꖫ꫸Ꝧ꫚럏ꅁꙝꚹ쑶뿯륌땻뱂뇶ꫡ둎끷맯Ꝧ꫚럏ꓤ
꯹쒬굳꧷쑶뿯덳ꗴꅁꧡ삻결싅ꗖ뫱납ꅁꯅ뫙ꖴꑀ돵ꖿ닎꩸싅굸뿯뻔ꅁ
ꥉ왾꩸싅굸많떲ꅁ뭽ꢥꖴ꽽깡뇚겣꡴썢쉟ꙡꓨꅃ
 ꑔ⦥솶槄튪몿粱ꆪ瀠
†귬굱냑뿯꒤ꥍꖫ꫸ꪺꗁ뙩쓒쑹ꪺꩌ귵ꗈ돌ꯡꙢ뾤쓒뎡ꖼ뒣ꙗꑕ
뵔ꥷ끨ꕘ뿯뻔ꅁꗁ뙩쓒ꭨꙢ걆쓒쑶ꪧꪺꓱ쇉꒤ꙁꯗ꿊깵ꅁ녎꒤ꥍꖫ꫸
쑟깹꯽ꓢ끥떹Ꝧꖫ꫸ꅁꑝ떹꒤ꥍ걆뻂꽤ꑕꑀ꣇ꛕ뭹ꅁ껉ꚳꅵ뇸ꗳꗦ뒫
뮡ꅶ ꪺ뛇ꢥꅃ䍎ꅇ䰲〴ꅆ䍎ꅇ䰶㐳⦹솶槄꿊깵ꚳꯜꙨꪺ뛇뮡ꅁ
ꙝ결Ꝧ꫚럏산쒬굳꧷꾸ꕸ
㌴ꅁꗁ뙩쓒결ꑆ돸떪Ꝧ꫚럏ꙝꚹꙢ닄ꑃꦡꪺ
ꖫ꫸뿯셼꒤둎꿊깵ꅃ
떧꫌뉠ꑊ던뷍껉ꚳ뙩ꑀꡂꪺꑆ룑⡆ㆡ䝌㐹ꅆ䍐㊡䝌ㄸ㜶⦡䆤檷
ꚳ둘귓귬ꙝꅇ닄ꑀꅂꡓꚳ빁럭ꪺꑈꚳ띎쑀ꕘ꣓뿯ꅁ뛀걆럧뒿롧ꚳ뻷라ꅁ
꛽ꡓꚨꕜꅁ닄ꑇꅂ뗻꛴륌Ꝧ꫚럏Ꙣ꒤ꥍ냲뱨맪ꑏ냭녪ꅁ걏ꖻꙡꑈꅁ깡
뇚냑걆롧엧싗둉ꅁꖻꢭꑓ걏뉻ꗴꅁ낵녯ꑝ꒣뿹ꅁ둎뫢뒣ꙗꅁꑝ꒣걏Ꝧ
꫚럏ꪺ맯ꓢꅁꕵ걏껶뙏룪랽ꥍ꫷뿺ꅃ
†꣤맪꙰ꩇꗁ뙩쓒뒣ꙗꖫ꫸귔뿯ꑈꅁꝦ꫚럏ꑝ꒣꧈ꅁꝦ꫚럏맪ꑏꓓ
녪ꑆꅉꗁ뙩쓒꒤ꖡꑓ꒣ꦺꕬ꣣ꚳꪾꙗꯗꪺꑈ꣓냑뿯ꅁꗁ뙩쓒꒤ꥍꪺ쒳
귻ꑝꡓꚳ띎쑀굮뿯ꅃ돌ꕄ굮ꪺ귬ꙝ꣤맪걏ꗁ뙩쓒ꪺ냲뱨ꓓ깺ꅁ뗻꛴꒣
걏Ꝧ꫚럏ꪺ맯ꓢꅁꡓꚳꑈ쑀띎ꕘ꣓껶뙏룪랽ꅃꗁ뙩쓒뗻꛴꒧ꯡꡍꥷ끨
ꕘꖫ꫸뿯셼ꅁ돌ꯡ둎ꕵꚳꝦ꫚럏룲뱂뇶ꫡ맯ꡍꅃ
                                                 
34 2001 ꙾쒬굳꧷둍ꡄꕸꕟ뾤꫸덳ꗴ껉ꅁ쒬굳꧷Ꙣ꒤ꥍꚨꗟ쑶뿯셠뎡Ꝧ꫚럏녡믢꒤ꥍꖫꕎ라ꕄ깵꓎
ꢽ꫸산쒬굳꧷꾸ꕸꝕ뿯ꅁꓞ끟꒣ꓖꪺ빟뻙ꅃ(F2:L915) ꙡꓨ겣꡴맯ꙡꓨ뿯셼뱶암꒧곣ꡳ 
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†ꑇꅂ꒤ꥍꖫ닄ꑃꦡꖫ꫸뿯냊놡ꩰ
†† ꑀ⦰쇄튰쪭ﮱꆪ瀠
†††₧ ꫚럏롧륌ꕼ꙾ꪺꖫ꫸ꅁ맯꧳ꛦ걆룪랽ꪺ둸뒤ꟳ걏녯ꓟ삳
ꓢꅁꕛꑗ륁라ꅂꙐ뙭라ꅂꥶ뿋라ꅂꙸ뱱뫞ꥥ라ꅂꙕ쓒쓒뎡ꅂ뇏냪
많ꅂ롱쒵ꅂ롱껸ꅂ쒵꓍라ꅂꝌꟐꣳ라ꅂꫀ냏땯깩ꣳ라ꅂ냼ꑫ라ꅂ
ꭃ냓라ꅂ럠ꑬ라ꅂ꟟뷼ꫀꅂꙐ샙라떥ꑈꗁꅂꫀ라많엩닕슴꓎뷕룑
라ꅂꯡ돆굸ꑈ뮲뻉꒤ꓟ떥럇ꥸꓨ꡴닎ꅁꕈ꓎ꢽ꫸ꅂ빆꫸ꪺ냲뱨ꛦ
걆꡴닎ꗾꑏ냊귻ꅁ엽Ꝧ꫚럏돌ꯡ뻌싇ꕼ꙾꣓쇙꒣뿹ꪺ걆셚뭐30꙾
꣓Ꙣ냲뱨ꪺ롧샧ꅂꩁ냈ꅁꚹꕾꝦ꫚럏ꑝꥍꙕ걆쓒ꭏ꯹꡽ꙮꪺ꒬
냊ꅁꗑ꣤Ꙣꕎꫭ라ꗁ뙩쓒ꪺꕎꫭꣃꡓꚳ꓏맯Ꝧ꫚럏ꅁꙝꚹꝦ꫚럏
녎녯늼뉶뷄꣬ꕸꕟ뾤29뙭십ꖫ꫸뿯셼꒤ꪺ닄ꑀꙗꅁ뚶ꝑ덳ꗴꚨ
ꕜꅃ⡆ꅇ䰴ꅆ剐ꅇ䰴〷ꅆ䜱ꅇ㔳ꅆ䍆ꅇ䰷㤶ꅆ䍆ꅇ䰷㤶ꅆ
䘲ꅇ䰹㘵ꅆ䍆㊡䝌ㄲㄸꅆ䍎㎡䝌ㄵ㈸
††⢤䜩띳쓒냊귻놡ꩰ
†꣼던꫌ꫭꗜ⡃丱ꅇ䰲〰⦼䊱亪珄튤䂥墨펴京侱檽햷珄
ꪺ꟎뙈ꅁ띳쓒ꕄ굮늼랽걏꟎뙈늼ꅁ뱂뇶ꫡ뻡ꗴꑇꦡꖫꗁꕎꫭ꓎뷕
룑ꥥ귻결뿯ꗁꩁ냈ꅁ냊귻ꕄꑏꑪ뎡꓀걏ꕈ뿯ꗁꩁ냈결ꕄꅁꕈ꓎Ꝭ
ꚬꑀ꣇맯ꖫ걆ꕈ꓎맯Ꝧ꫚럏꒣몡ꪺ꓏맯늼 ꅇ ꅆ㎡
䰱〸㘩ꅁ맯꧳Ꙣꛦ걆꡴닎ꪺ냊귻둘ꕇ걏ꡓꚳꗴ꛳냊귻ꪺ뫞륄⡆ㆡ
䰵㈩ꅃ
뱂뇶ꫡꖻꢭ걏ꕾ곙쑹ꅁ꒤ꥍ늲ꟸꙨꅁꕾ곙뇚롳걏ꕌꪺ늼랽ꅁꓗ
꣤걏뉠싅ꪺ덯ꑀ뛴ꟳ걏ꕌꪺꕄ굮늼랽ꅃ꣼던꫌ꫭꗜ⡃丱ꅇ䰲〰⦼
뇶ꫡꕘ꣓쑶뿯꒤ꥍꖫ닄ꑃꦡꖫ꫸둎ꪾ륄뿯꒣ꑗꅁ꛽냲꧳걆쓒걆ꩶ
뻌싇뗛덯꫑ꭈ꧀ꅁꭋ꟫ꑊ덯돵뿯뻔ꅁ떲ꩇ꙰륷듁꧒껆싹ꓨꪺ맪ꑏ                                              닄꒭뎹  ꒤ꥍꖫ닄꒻ꅂꑃꦡꖫ꫸뿯셼꒧꓀꩒ 
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곛깴ꓓ륌꧳쑡껭ꅃ
닄ꑇ론 ꒤ꥍꖫ닄꒻ꅂꑃꦡꖫ꫸뿯셼늼랽꓀꩒
돼ꅂ ꒤ꥍꖫ닄꒻ꦡꖫ꫸뿯셼늼랽꓀꩒
††₤꒩䶥ꮲ쒤뮩ꆥꮪ粦戱 㤸꙾ㆤ㒤䆥䢤喱 ꙕꖫ꫸귔뿯ꑈ†
Ꙣꙕ냏녯늼볆뻣뉺꙰ꫭ㔭㎡䆦喭풿䢱澲벲皾窦点켵ⴱꅃ
ꫭ㔭㎤꒩䶥ꮲ쒤뮩ꆥꮭ풿䢦喰쾱澲벼욤䃄ﶪ
††††₸ ꣓랽ꅇ냑ꛒ꒤ꖡ뿯셼ꥥ귻라ꅁㄹ㤸₫䆵Ɦ첦?稠
††††††맏㔭ㆤ꒩ ꖫ닄꒻ꦡꖫ꫸귔뿯ꑈ녯늼뉶
††††††룪껆꣓랽ꅇ냑ꛒ꒤ꖡ뿯셼ꥥ귻라ꅁ㤹㠠ꯡ떧꫌ꛛꛦ뻣뉺†
†††Ꙣ꒤ꥍꖫꪺꕼ귓냏꒤ꅁꝦ꫚럏뎣믢ꗽ꣤ꕌ꣢ꙗ귔뿯ꑈꅁꓗ꣤걏
⃁炥괨띳쓒⤠ Ꝧ꫚럏냪ꗁ쓒 뛀걆럧ꗁ뙩쓒
멳ꥍ냏‷㈰㌠ ㄷ〵㈠ ㄰㘸㈠
ꡱꙷ냏 㘴〸‹ㄶ㤠㐷㈳
꭮뛕냏 㠹〴‱㜶㔴‶㌵㈠
귻ꑳ냏 㘱㘶‱㐹㐵‹㠹㈠
셠군 ㈸㘸ㄠ㔸㠲〠㌱㘴㤠
꒤ꥍꖫ닄꒻ꦡꖫ꫸귔뿯ꑈ녯늼뉶
Ꝧ꫚럏
49.37
뛀걆럧
㈴⸰㜥
쇩ꑰꖭ
㈶⸵㘥ꙡꓨ겣꡴맯ꙡꓨ뿯셼뱶암꒧곣ꡳ 
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꭮뛕냏걏Ꝧ깡ꅂ듥깡ꪺꑪꖻ샧ꅁꟳ걏ꑪ둔믢ꗽ맯ꓢꅁꡱꙷ냏쇶땍ꚳ
늲ꟸꕈ꓎띳쓒ꪺꖫꗁꕎꫭ듀쇩ꑰꖭ냊귻ꅁ꛽쇩ꑰꖭꪺ늼볆쇙걏꒣별
겣꡴뇀ꕘꪺꝦ꫚럏ꅃ꣼던꫌⡇ꅇ䰱 ㄹ⦪?玩䶰쾬侪䲦뾬ꎪ몸柀
냏냬쇶땍Ꙣ뮯ꗃ뉍ꕛꑊꗁ뙩쓒ꪺ놡ꩰꑕꅁꩌꚿ겣ꪺ늼랽ꚳꑀ꣇라걹
Ꙗ뛀걆럧ꅁ꛽걏ꕈꝦ꫚럏Ꙣ꒤ꥍ냲뱨ꪺ롧샧ꅁꙢ멳ꥍ냏쇙걏ꑀ볋뙽
ꕘꭇ쑒ꪺ늼볆ꅁ쒹륌맯ꓢ녎꫱ꑃꑤ늼ꅃ
†††귻ꑳ냏ꑀꙖ걏ꙡꓨ겣꡴뛕ꑏ룻깺ꅁ맯ꗁ뙩쓒ꪺꓤ꯹ꯗꑝ룻낪ꅁ
꛽Ꙣ냲뱨뿯셼꒤뛀걆럧쇙걏뇑떹뉠꿑냲뱨ꪺꝦ꫚럏ꅁꙢ귻ꑳ냏Ꝧ꫚
럏ꑝ믢ꗽ닄ꑇꪺ뛀걆럧녎꫱꒭ꑤ늼ꅃ뿯셼떲ꩇ돌ꯡꝦ꫚럏ꕈ㔸㠲
늼ꅁ㐹⸳㜥ꪺ녯늼뉶럭뿯닄꒻ꦡꪺ꒤ꥍꖫ꫸ꅁ뛀걆럧닄ꑀꚸꕎꫭꗁ
뙩쓒냑뿯꒤ꥍꖫ꫸쇶땍ꡓꚳꚨꕜ꛽ꑝ듀ꗁ뙩쓒빤꥔꫱㌰▪몰
뵌ꅁ꿠ꚳ꙰ꚹꪺꫭ뉻쇶뇑땓멡ꅃ쇩ꑰꖭ쇶땍ꕈ띳쓒ꙗ롱ꕘꦺꅁꕛꑗ
뾤쒳귻ꗴ꒺ꪺꩁ냈ꅁ띑굮Ꙣ냪ꗁ쓒뉠싅ꪺ덯ꑀ뛴ꅁꑝ둎걏냪ꗁ쓒Ꙣ
꒤ꥍꪺ앋늼꒤뇾ꕘ궫돲ꅁ꛽걏Ꝧ꫚럏Ꙣ뾤쒳귻ꗴ꒺맯꧳꒤ꥍ뉠싅덯
ꑀ뛴ꑝ걏ꑑ꓀ꗎꓟꅁꙝꚹꙢ늲ꟸꪺ뿯늼ꑝ뎣ꭄ녠꒣뿹ꅁꙝꚹ쇩ꑰꖭ
Ꙣ늲ꟸꣃꡓꚳ꛻꣬ꭋꥹꅁꙝꛓ뇑ꑕ끽꣓ꅃ
뙌ꅂ꒤ꥍꖫ닄ꑃꦡꖫ꫸뿯셼늼랽꓀꩒
꒤ꥍꖫ닄ꑃꦡꖫ꫸뿯셼Ꙣ㈰〲꙾ㆤ ㈶ꓩ셼ꛦꅁ녎ꙕ귔뿯ꑈ뿯Ꙣꙕ
냏녯늼볆뻣뉺꙰ꫭ㔭㒡䆦喭풿䢱澲벲皾窦点켵ⴲ
†††                                              닄꒭뎹  ꒤ꥍꖫ닄꒻ꅂꑃꦡꖫ꫸뿯셼꒧꓀꩒ 
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ꫭ㔭㐠꒤ꥍꖫ닄ꑃꦡꖫ귔뿯ꑈ뿯ꙕ냏녯늼볆ꑀ쓽ꫭ
뱂뇶ꫡ ꅝ띳쓒ꅞ Ꝧ꫚럏ꅝ냪ꗁ쓒ꅞ
멳ꥍ냏‷㐱〠 ㈵㘰㜠
ꡱꙷ냏‶㐹㜠 ㄳ㔰㌠
꭮뛕냏‷㤵㜠 ㈲㤲㘠
귻ꑳ냏‵㤱㐠 ㈴㌱㠠
셠군 ㈷㜷㠠㠶㌵㐠
††₸욨펷붡䞰톦튤꒥ꆿ 셼ꥥ귻라ꅁ㈰〲₫䆵Ɦ첦?稠
††††† 맏㔭㊤꒩䶥ꮲ쒤䎩ꆥꮪ粭풿䢱澲벲瘠
          룪껆꣓랽ꅇ냑ꛒ꒤ꖡ뿯셼ꥥ귻라ꅁ㈰〲₫Ɦ첦?稠
††꒤ꥍꖫ닄ꑃꦡꖫ꫸뿯셼Ꝧ꫚럏ꕈ뉻ꗴꪺ쁵뛕ꫯ뻔뱂뇶ꫡꅁ뱂뇶ꫡ
라ꕘ꣓쑶뿯ꖫ꫸꽵걏뙞꽽ꑪ깡ꪺ늴쏨ꅁ뱂뇶ꫡꑀꕘ꣓ꑪ깡뎣꒣곝ꙮꅁ
ꖻꢭ꒣걏뛇닎ꪺꙡꓨ겣꡴ꅁ꣢귓ꑈꪺ냲뱨맪ꑏ곛깴륌꧳쑡껭ꅁꙝꚹꕵ
뻌싇뗛ꑇꗴꪺꖫꗁꕎꫭꕈ꓎뷕룑ꥥ귻라ꥥ귻ꅁꕩꕈ냊귻ꪺ뫞륄꒣Ꙩꅁ
쇶땍ꖻꢭ걏ꕾ곙쑹ꅁꕩ걏맯꧳늲ꟸ늼랽ꪺ둸뒤ꣃ꒣뚶ꝑꅃ
꒤ꥍꖫ닄ꑃꦡꖫ꫸귔뿯ꑈ녯늼뉶
뱂뇶ꫡ
㈴⸳㐥
Ꝧ꫚럏
㜵⸶㘥ꙡꓨ겣꡴맯ꙡꓨ뿯셼뱶암꒧곣ꡳ 
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†Ꙣ닄꒭ꦡꗟꥥ뿯셼ꅁꝦ꫚럏ꥍ겣꡴꒧뚡ꚳꑀ쉉벯삿
㌵ꕛꑗꩌꚿ겣ꪺ
뮯ꗃ뉍ꙝ껖ꕼ껗싷뙽냪ꗁ쓒꟯결때쓒쑹ꛓ낾Ꙗꗁ뙩쓒ꅁ맯Ꝧ꫚럏ꪺ덳
ꗴ녡꣓ꑀ꣇ꙍ뻷ꅁ꧒ꕈꝦ꫚럏꧈라뱶암ꪺꖫ꫸뿯셼⡃丱ꅇ䰱㠶⦡
꛽걏꫸ꑛꕈ꣓꒤ꥍꙡꓨ겣꡴쇙걏ꯜꚳ맪ꑏꪺꅁꕛꑗꝦ꫚럏Ꙣ닄
꒻ꦡꖫ꫸ꗴ꒺꧒ꯘꗟ뚯ꭰꪺ냲뱨맪ꑏꅁ꣤맪Ꝧ꫚럏걏쎭뻞돓뫢ꅃ돌
ꯡ닄ꑃꦡꖫ꫸뿯셼Ꙣꗁ뙩쓒ꪺ꿊깵꒧ꑕꅁꝦ꫚럏뻌뗛Ꙣ닄꒻ꦡꖫ꫸
ꗴ꒺ꪺꗎꓟ롧샧ꅁ둸뒤ꛦ걆꡴닎ꕈ꓎엽겣꡴Ꙁ꣉룪랽ꅁ쇶땍ꩌꚿ겣ꅂ
Ꝧ겣꣢겣꒧뚡ꚳ꧒벯삿꛽맯Ꝧ꫚럏뱶암꒣ꑪꅃ
Ꝧ꫚럏맯늲ꟸꪺ롧샧ꟳ걏ꗎꓟꅁ꣼던꫌⡇ㆡ䝌㔳㠩ꫭꗜꅆꝦ꫚
럏Ꙣ닄꒻ꦡꖫ꫸ꗴ꒺맯꧳멡ꗁ걏ꭄ녠럓압ꪺꅁꡃ꙾ꪺ멡ꗁ론ꅁꡃꑀ
귓멡ꗁ땯ꑔꛊ꒸ꪺ슧꫷ꅁꖻ꣓걏뷐ꕌ귌ꙙ뚺ꅁ꛽걏ꛒ뱻꣬ꚳꑀ꣇멡
ꗁꕩ꿠꙾꫸ꛦ냊꒣ꓨꭋꅁ둎꟩ꚨ뉻꫷ꅁ덺륌ꢽ꫸ꡃꑀꓡ땯끥꓎벢냝ꅁ
ꙝꚹꙢ늲ꟸꑝ샲녯멡ꗁꪺ꫖ꥷꅁ늲ꟸ뙽ꕘꪺ늼볆ꑝ뎣ꑪ둔믢ꗽ뱂뇶
ꫡꅃ
뿯셼떲ꩇꝦ꫚럏Ꙣꕼ귓냏뎣믢ꗽꅁꩇ땍ꕈ㠶㌵㒲벻듃僀뮱톹
ꓢꅁꣃꕈ㜵▪몱澲벲皮뎤喥碥徿ꐲ㦭펶淂ꮪ粪몲쒤䂦ꅃ덳ꗴ
꒤ꥍꖫ닄ꑃꦡꖫ꫸ꅃ
                                                 
35  냪ꗁ쓒쑹ꪺ뮯ꗃ뉍ꙝ결껖ꕼ껗덑냪ꗁ쓒뙽낣쓒쑹ꅁꙝꚹ냪ꗁ쓒닄꒭ꦡꗟꥥꙢ꒤ꥍ뇀ꕘ꣣ꚳꝦ겣
겣꡴굉뒺ꪺꝦ뻇맏ꥍ뮯ꗃ뉍맯Ƛꅃ럭껉ꙝ결Ꝧ뻇맏ꅂ뎯ꩶꡫꙁꕛꑗ뮯ꗃ뉍ꑔ귓ꑈ뎣냑뿯닄꒭ꦡꗟ
ꥥꅁꙝꚹꝦ꫚럏ꖫ꫸산뷖뎣녯롯꣬꣤ꕌꕴꕾ꣢귓ꅁ꧒ꕈꢺ귓껉귔ꙝ결ꗟꥥ뿯셼덹ꚨꝦ꫚럏ꖫ꫸ꥍꕌ
귌ꑔ귓꒧뚡ꚳ쉉ꓟ떲ꅁꯡ꣓꣬ꖫ꫸뿯셼ꪺ껉귔Ꝧ꫚럏둎꧈ꅁꝦ뻇맏ꕌ귌꒣라산ꕌꅁ땍ꯡ뮯ꗃ뉍ꑝ꒣
라산ꕌꅁꙁꕛꑗ뎯ꩶꡫꪺ겣꡴ꑝ꒣라ꗾꑏ산ꕌꅁ꧒ꕈꝦ꫚럏둎ꯜ깠꧈ꅁ돌ꯡꝦ뻇맏ꕈ돌낪늼뢨뿯ꅁ
ꛓ뮯ꗃ뉍ꑝꙝ결겣꡴ꪺ맯Ƛ돌ꯡꚳ엥때쁉럭뿯ꗟꥥꅁ쇶땍ꙝ결ꗟꥥꪺ맯ꡍꅁ꛽ꯡ꣓Ꝧ꫚럏뻌뗛뚯ꭰ
ꪺ냲뱨맪ꑏꅁꙝꚹꣃꡓꚳ맯Ꝧ꫚럏늣ꗍꓓꑪꪺ뱶암(CN1ꅇL186)₡                                                닄꒭뎹  ꒤ꥍꖫ닄꒻ꅂꑃꦡꖫ꫸뿯셼꒧꓀꩒ 
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닄ꑔ론 ꒤ꥍꖫ닄꒻ꅂꑃꦡꖫ꫸뿯셼ꯡꙡꓨ겣꡴ꪺ뛕ꑏ껸꫸
ꖫ꫸뿯셼떲ꟴꯡ맯겣꡴ꪺꪩ맏ꑀꥷ라ꚳ뱶암ꅁ굮왛맮ꙡꓨ겣꡴ꪺ
걆ꩶꪩ맏ꪺ껸꫸ꅁ맯ꕈ뙭십결ꕄꪺ꒤ꥍꖫꙡꓨ겣꡴ꅁ꓀꩒ꙕ겣꡴Ꙣ냲
뱨ꗁ띎ꕎꫭꪺ깵ꚸ녎걏ꑀ귓궫굮ꪺ꯼볐ꅁꖻ론녎ꕈ닄꒻ꦡꅂ닄ꑃꦡꖫ
꫸뿯셼떲ꟴꯡꅁꙡꓨ겣꡴ꪺ뛕ꑏ껸꫸꣓ꕛꕈ꓀꩒ꅃ
†† 돼ꅂ닄꒻ꦡꖫ꫸뿯셼ꯡꙡꓨ겣꡴뛕ꑏꪺ껸꫸
†₤䂡䊧暮憶햤侪몮
†††Ꝧ꫚럏럭뿯닄꒻ꦡꖫ꫸ꯡꝦ깡ꪺ맪ꑏꅁꙢ꒤ꥍꪺꙡꓨ겣꡴꒤ꕩ
뮡걏돌녪ꪺꅁꖫ꫸ꗑꝦ깡뻡ꗴꅁ둸뒤ꑆꖫ걆ꪺ룪랽ꅃ꒤ꥍ륁라ꑝꗑ
룲Ꝧ깡쏶ꭙ곛럭녋꓁ꪺ꛳믶쁳뻡ꗴ셠띆꣆ꅁꕴꕾ뷕룑ꥥ귻라ꕄ깵Ꝧ
꥛ꓬꅁ엩꡼라Ꝧ꣓ꅁꝦ깡둸뒤뻣귓꒤ꥍꛦ걆ꕈ꓎롧샙ꑗ돌궫굮ꪺ룪
랽ꅃꕴꕾꝦ깡Ꙣ닄꒻ꦡꖫꗁꕎꫭꑝ럭뿯ꑆꙮ둘깵ꪺꖫꗁꕎꫭꅇꓨꕀ
ꥶꅂꓨ냪녪ꅂꝦ슧꧴ꅂꝦꞻ꧷ꅂꝦ롕럔ꅂꝦ꣓ꅂꝦ맹뉑둦ꅃ
†Ꙣ닄꒻ꦡꢽ꫸ꓨ궱Ꝧ겣ꑝ럭뿯ꙮ둘귓ꅇꙷ볖ꢽꝦ뫖꣓ꅂ꒺꭮ꢽ
Ꝧ뙩ꦾꅂꦾꞵꢽꝦ곮ꩆꅂ뻮룴ꢽꝦ뷷뾳ꅂ맘꭮ꢽꝦ꩚뚯ꅂꥹꙷꢽꝦ
ꗃꩥꅁ깩뉻ꑆꝦ깡뚯ꭰꪺ냲뱨맪ꑏꅁ꿷녎닄꒻ꦡꖫ꫸뿯셼ꯡꝦ겣뻡
ꗴ냲뱨ꗁꕎ꓎ꢽ꫸뻣뉺꙰ꫭ㔭 ꅃ 뉠ꯗ던뷍꒤꣼던꫌ꫭꗜꝦ꫚럏Ꙣꖫ
꫸뿯셼ꯡ깩뉻녯ꑑ꓀ꝃ뷕ꅁꙢꖫ걆ꪺ룪랽ꑗ꭯뫉뙱귝압꣬겣꡴ꪺꖭ
뿅ꅁ엽ꑔꑪ겣꡴뎣꿠ꞡ뿅땯깩ꅃ
ꕴꕾꙢꖫꕎ라ꕄ깵ꅂ냆ꕄ깵뿯셼ꅁꝦ깡쇶ꚳꑈꕘ꣓쑶뿯ꅁ꛽걏
Ꝧ꫚럏쇙걏ꓤ꯹덜뙩돓ꅂꫴ쑭뻰ꅁ돌ꯡꑝꗑ뛉Ꙗꩌꚿ겣덜뙩돓ꅂꫴ
쑭뻰꓀ꝏ럭뿯ꕄ깵ꅂ냆ꕄ깵ꅃꙡꓨ겣꡴맯ꙡꓨ뿯셼뱶암꒧곣ꡳ 
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꣼던꫌ꫭꗜ⡒倱ꅇ䰴㌰ꅆ䜱ꅇ䰵㐷ꅆ䍎㊡䝌㘵ァ䙃䘱ꅇ䰸〷ꅆ
䜳ꅇ䰱ㄲ㒡䙃䘲ꅇ䰱㈵㖡䙃丳ꅇ䰱㔴㠩ꅁꝦ꫚럏ꖫ꫸럭뿯ꯡꙢꙡꓨ
겣꡴ꑗꕄ굮ꪺ걏교ꑏ꧳겣꡴꒧뚡맪ꑏꪺꞡ뿅ꅁꕴꕾꙢ뾤쒳귻뿯셼ꓨ
궱Ꝧ깡ꑝꗾꑏꓤ꯹듥깡ꅁꙝꚹ듥겣ꑀ셼앮걁ꑔ깵ꪺ깵ꚸꅁꕈꝦ깡ꪺ
걆ꩶ맪ꑏ굮꺳ꑀꅂꑇ깵ꪺ뾤쒳귻삳룓꒣라ꓓ쏸ꅁ꛽Ꙣ뾤쒳귻ꓨ궱ꅁ
Ꝧ깡꭯걏ꡓꚳꗴ꛳ꪺ깵ꚸ ꅁ ꕄ굮ꪺ귬ꙝ쇙걏압뱻꣬겣꡴맪ꑏꪺꞡ뿅 ꅃ
⡃䘴ꅇ䰲〳〩ꕩꕈ뵔ꥷꪺ걏Ꝧ꫚럏럭ꖫ꫸꒧ꯡꕌꙢꖴ꽽겣꡴ꅁ
뿯셼ꯡ뺨뙱삱ꖭ겣꡴꒧뚡ꪺ뗵늪ꅁꙢꖫ걆룪랽ꑗ뺨뙱꿠엽ꙕ겣꡴Ꙁ
Ꙑ꓀꣉ꅁ둎덳ꗁ뙩쓒쑹ꪺꖫꗁꕎꫭꑝ뎣꿠띐꣼꣬Ꝧ꫚럏ꪺ룛띎ꥍ꒽
ꖭꅁꙝ결Ꝧ꫚럏덂꣆룻결뛪뿄ꅁ꒣라ꕨ녯롯ꝏꑈꅁꑝ라ꕨ꧔썬ꝏꑈꅁ
ꥍꕈꭥꪺꖫ꫸꒣ꓓꑀ볋ꅃꓱ룻ꡓꚳ걛뛕ꅁ릳ꑧꙡ꒽ꚳꡄꖲ삳ꅁꓱ룻
ꥍ껰ꪺꑈꅁ꧒ꕈ뻣엩곝끟꣓Ꝧ깡ꪺ뛕ꑏ둎ꓱ룻ꙮꅃ
ꫭ㔭㔠₲쒤뮩ꆥꮪ 뿯셼ꯡꝦ겣뻡ꗴ냲뱨ꗁꕎ꓎ꢽ꫸ꙗ돦
륁라꡴닎₲쒤뮩ꆥꮥ솥亪 닄꒻ꦡꢽ꫸
뉺꣆꫸₧暪?댠
뉺꣆†₧暩室
ꓨꕀꥶꅂꓨ냪녪ꅂ
Ꝧ슧꧴ꅂꝦꞻ꧷ꅂ
Ꝧ롕럔ꅂꝦ꣓ꅂ
Ꝧ맹뉑둦
ꙷ볖ꢽ†Ꝧ뫖꣓
꒺꭮ꢽ†Ꝧ뙩ꦾ
ꦾꞵꢽ†Ꝧ곮ꩆ
뻮룴ꢽ†Ꝧ뷷뾳
맘꭮ꢽ†Ꝧ꩚뚯
ꥹꙷꢽ†Ꝧꗃꩥ
†††룪껆꣓랽ꅇ냑ꛒ꒤ꥍꖫꟓꅁ㤹ꅇ瀲㈷ⴲ㌱ꅆ꒤ꥍꖫꟓꅁㄹ㤸ꅇ ††††
瀴㐲ꅁꯡꅁ떧꫌ꛛꛦ뻣뉺
††ꑇꅂ듥깡뛕ꑏꪺ껸꫸
††쇶땍ꗑꝦ깡럭뿯ꖫ꫸ꅁ꛽Ꙣ뾤쒳귻ꓨ궱둎ꓤ꯹듥깡ꅁꙝꚹ듥
깡Ꙣ닄ꑑꕼꦡ뾤쒳귻둎럭뿯ꑔ깵꓀ꝏ걏ꅇ듥룖랽ꅂ듥ꓥ럗ꅂ듥뷷                                              닄꒭뎹  ꒤ꥍꖫ닄꒻ꅂꑃꦡꖫ꫸뿯셼꒧꓀꩒ 
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ꟊꅁ깩뉻ꕘ냭녪냲뱨ꪺ맪ꑏꅁꕴꕾꙢ닄꒻ꦡꖫꗁꕎꫭ듥깡ꑝ럭뿯
ꙮ둘깵ꅇ듥뙈뷥ꅂꟵ럼땞ꅂ듥ꩌ걋뇶ꅂ듥ꗺ럓ꅃꙢ닄꒻ꦡꢽ꫸ꓨ
궱듥겣ꑝ럭뿯ꙮ둘귓ꅇ뒺ꖭꢽ듥뙩뾳ꅂ꒤뾳ꢽ듥ꟓ쉅ꅂꖿ꭮ꢽ듥
몡냳ꅂ뗘꭮ꢽ듥뱹꧷ꅂ뒺ꖻꢽ듥ꓥ뙑ꅂ뒺띳ꢽ듥ꓥ뚩ꅃ
†₯亲쒤뮩ꆥꮪ 뿯셼ꯡ듥겣뻡ꗴ냲뱨ꗁꕎ꓎ꢽ꫸뻣뉺꙰ꫭ
㔭㚡䆴憦护꒩䶰梹侨 ꡓꚳꙝ결Ꝧ꫚럏럭ꖫ꫸ꛓꚳ꧒껸끨ꅁ
덯ꑝꙌ쏒ꑆꝦ꫚럏교ꑏ꧳꒤ꥍꖫꙡꓨ겣꡴꒧뚡뛕ꑏꪺꞡ뿅땯깩ꅃ
ꫭ㔭㘠₲쒤뮩ꆥꮪ 뿯셼ꯡ듥겣뻡ꗴ냲뱨ꗁꕎ꓎ꢽ꫸ꙗ돦
륁라꡴닎₿꓄뎭ﬠ 닄꒻ꦡꖫꗁꕎꫭ 닄꒻ꦡꢽ꫸
뉺꣆†듥뫕꛳ 닄ꑑꕼꦡ뾤쒳귻
듥룖랽
듥ꓥ럗
듥뷷ꟊ
듥뙈뷥ꅂꟵ럼땞ꅂ
듥 ꩌ 걋 뇶ꅂ듥 ꗺ 럓
뒺ꖭꢽ†듥뙩뾳
꒤뾳ꢽ†듥ꟓ쉅
ꖿ꭮ꢽ†듥몡냳
뗘꭮ꢽ†듥뱹꧷
뒺ꖻꢽ†듥ꓥ뙑
뒺띳ꢽ†듥ꓥ뚩
룪껆꣓랽ꅇ냑ꛒ꒤ꥍꖫꟓꅁ㢡䝰 ㈷ⴲ㌱ꅆ꒤ꥍꖫꟓꅁꅇ 瀴㐲
ꯡꅁ떧꫌ꛛꛦ뻣뉺
†ꑔꅂꩌꚿ겣뛕ꑏꪺ껸꫸
ꩌꚿ겣ꪺ뮯ꗃ뉍냑뿯닄ꕼꦡꗟꥥ뿯셼ㄹ㤸꙾쇙걏샲녯꒤ꥍ겣꡴
ꪺꓤ꯹Ꙣ꒤ꥍ꺳ꑕ돌낪늼ꅁ걏꒤ꥍꑔꑪ겣꡴꒤냟ꑀꪺ꒤ꖡ꿅ꗁꕎꅁ
Ꙣ뾤쒳귻ꓨ궱뎯쁁뿵ꑝ결ꩌꚿ겣띭ꑕꑀ깵뾤쒳귻ꅁꙢ닄꒻ꦡꖫꗁꕎ
ꫭꩌꚿ겣ꑝ럭뿯ꙮ둘깵ꅇ덜뙩돓ꅂꩌꖭ드ꅂꑂꓑ뫖ꅂꩌꟓ쑭ꅂꫴ엣
뷷ꅂꫴ쑭뻰ꅂ뇤ꓴꚨꅂ쎹뉍껼ꅂ볯돓Ꙏꅃ
Ꙣ닄꒻ꦡꢽ꫸ꓨ궱ꩌꚿ겣ꑝ럭뿯ꙮ둘귓ꅇ뎻꭮ꢽꩌ뙩뷷ꅂ덳Ꙙ
ꢽꩌ쁁뗘ꅂꕾ꭮ꢽꩌ랽걵ꅂ뒺ꓥꢽꩌꩆ믊ꅂ꒤ꑳꢽꚿ뎷뱢ꅂꯘꥍꢽ
ꚿ돓뚯ꅂ뒺ꙷꢽꩌ셯뻋ꅂ꒤ꖿꢽꩌꖿ뚯ꅃ꿷녎닄꒻ꦡꖫ꫸뿯셼ꯡꩌꙡꓨ겣꡴맯ꙡꓨ뿯셼뱶암꒧곣ꡳ 
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ꚿ겣뻡ꗴ냲뱨ꗁꕎ꓎ꢽ꫸뻣뉺꙰ꫭ㔭 ꅁ ꩌꚿ겣Ꙣ냲뱨꧒깩뉻ꪺ맪ꑏ
ꥍ꣤ꕌꑇ겣ꕩꕈ뮡꒣꓀끡룾ꅃ
††ꫭ㔭㜠 닄꒻ꦡꖫ꫸뿯셼ꯡꩌꚿ겣뻡ꗴ냲뱨ꗁꕎ꓎ꢽ꫸ꙗ돦
륁라꡴닎₿꓄뎭ﬠ 닄꒻ꦡꖫꗁꕎꫭ 닄꒻ꦡꢽ꫸
뉺꣆
ꩌ굚껛ꅂ†ꩌꖿ럓
녠냈뫊꣆₪䲻䚩瘠
뫊꣆††ꩌ걆뚯
닄ꑑꕼꦡ뾤쒳귻
뎯쁁뿵
덜뙩돓ꅂꩌꖭ드ꅂ
ꑂꓑ뫖ꅂꩌꟓ쑭ꅂ
ꫴ엣뷷ꅂꫴ쑭뻰ꅂ
뇤ꓴꚨꅂ쎹뉍껼ꅂ
볯돓Ꙏ
뎻꭮ꢽ†ꩌ뙩뷷
덳Ꙙꢽ†ꩌ쁁뗘
ꕾ꭮ꢽ†ꩌ랽걵
뒺ꓥꢽ†ꩌꩆ믊
꒤ꑳꢽ†ꚿ뎷뱢
ꯘꥍꢽ†ꚿ돓뚯
뒺ꙷꢽ†ꩌ셯뻋
꒤ꖿꢽ†ꩌꖿ뚯
††룪껆꣓랽ꅇ냑ꛒ꒤ꥍꖫꟓꅁꅇㆡ䚤꒩䶥ꮧ펡䄱㢡†
瀴㐲ꯡꅁ떧꫌ꛛꛦ뻣뉺
뙌ꅂ닄ꑃꦡꖫ꫸뿯셼ꯡꙡꓨ겣꡴뛕ꑏꪺ껸꫸
†₲쒤䎩ꆥꮪ ꯡꝦ꫚럏쇙걏ꦵ쓲뗛닄꒻ꦡꖫ꫸ꗴ꒺ꪺ낵ꩫꅁ맯
꒤ꥍꪺꙕ겣꡴쇙걏Ᶎ뇦꿠ꞡ뿅땯깩ꅁꙝꚹꙕ겣꡴ꪺ냲뱨맪ꑏ껸꫸ꣃꡓ
ꚳꓓꑪꪺ엜꓆ꅁ꿷녎닄ꑃꦡꖫ꫸뿯셼ꯡꙕ겣꡴걆ꩶꪩ맏ꪺ꓀꩒꙰ꑕꅇ
†ꑀꅂꝦ깡뛕ꑏꪺ껸꫸
†††Ꝧ꫚럏ꕈꗾ뭏ꕟ뾤녯늼뉶닄ꑀꙗ덳ꗴ꒤ꥍꖫ꫸닄ꑃꦡꖫ꫸ꅁ꣏
녯Ꝧ겣Ꙣ꒤ꥍꪺ걆ꩶ맪ꑏꟳꕛ냭녪ꅁꝦ꫚럏Ꙣ닄꒻ꦡꖫ꫸ꗴ꒺맯꧳
꒤ꥍꖫꪺꙡꓨ겣꡴ꪺꞡ뿅땯깩ꅁꙝꚹ엽ꕌꙢ닄ꑃꦡꖫ꫸ꡓꚳ꣤ꕌ겣
꡴ꪺ걄뻔ꛓ꿠뮴썐륌쏶⡒倱ꅇ䰴㐱ꅆ ꅇ䰵㔹ꅆ串ꅇ㘵ꅆ ꅇ䰹㜰ꅃ
Ꝧ꫚럏럭뿯덳ꗴꯡ쇙걏꫃꯹겣꡴꒧뚡ꞡ뿅땯깩ꪺ뉺꧀ꅁꙝꚹꕩꕈ땯
뉻Ꝧ깡ꪺ냲뱨맪ꑏꑑ꓀냭녪ꅃ
†††₦抿꓄뎭ﮪ 뿯셼ꑗꝦ롕럔ꅂꝦꞻ꧷냭꯹냑뿯ꅁꡓꚳ샲녯겣꡴ꪺ
ꓤ꯹ꅁ싹싹ꕎꫭ뿋ꗁ쓒냑뿯뾤쒳귻ꅁ꛽ꙝ결늼랽꓀뒲싹싹뢨뿯ꅃ뎡                                              닄꒭뎹  ꒤ꥍꖫ닄꒻ꅂꑃꦡꖫ꫸뿯셼꒧꓀꩒ 
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꓀Ꝧ깡ꪺ뿯늼덑Ꝧ롕럔ꅂꝦꞻ꧷꣢ꑈ꓀ꢫꅁꙝꚹ덯ꑝ뱶암꣬듥겣뾤
쒳귻ꪺ깵ꚸꅃꙢ닄ꑃꦡꖫꗁꕎꫭꝦ겣ꚳꓨ냪녪ꅂꝦ슧꧴ꅂꝦꞻ꧷ꅂ
Ꝧ롕럔ꅂꝦ꣓ꅂꝦ맹뉑둦ꅃꙢ닄ꑃꦡꢽ꫸ꚳꙷ볖ꢽꝦ뫖꣓ꅂ꒺꭮ꢽ
Ꝧ뙩ꦾꅂꦾꞵꢽꝦ곮ꩆꅂ뻮룴ꢽꝦ뷷뾳ꅂ맘꭮ꢽꝦ꩚뚯ꅃꥹꙷꢽꝦ
ꗃꩥ덳ꗴꖢꝑ뇑떹뱂꫷Ꙏꅃ꿷녎닄ꑃꦡꖫ꫸뿯셼ꯡꝦ겣뻡ꗴ냲뱨ꗁ
ꕎ꓎ꢽ꫸뻣뉺꙰ꫭ㔭㢡䌠
ꫭ㔭㠠₲쒤䎩ꆥꮪ 뿯셼ꯡꝦ겣뻡ꗴ냲뱨ꗁꕎ꓎ꢽ꫸ꙗ돦
룪껆꣓랽ꅇ냑ꛒ꒤ꥍꖫꖫꗁꓢꕕꅁ㈰〵ꅇㄳ㌭ㄳ㦡䚤꒩䶥ꮧ펡䄱㤹㢡
㐴㌠ꯡꅁ떧꫌ꛛꛦ뻣뉺
†††Ꙣ뻣귓냲뱨ꪺ맪ꑏꥍ닄꒻ꦡꖫ꫸뿯ꯡꓱ룻ꣃꡓꚳ꽓ꝏ곰ꕘꅁꝦ
꫚럏ꕄ굮ꪺꗘꪺ쇙걏Ꙣ귝압ꙕ겣꡴ꪺꖭ뿅ꅃꕎꫭ라ꪺ쁳쁙꒧ꪧ쇙걏
슧엽ꩌꚿ겣ꪺ덜뙩돓ꅁꕎꫭ라ꪺ냆ꕄ깵ꭨꗑ듥뙈뷥ꕘ뵵ꅃ
₤䞡䊴憶햤侪몮
††₴憦抲쒤䎩 ꖫ꫸뿯셼ꯡꙡꓨ뛕ꑏꪺꪩ맏쑙궫ꪺ뷄삻ꅁ궺ꗽꑑꕼ
ꦡ⠱㤹㠩뾤쒳귻듥깡ꚳꑔ깵ꅁ꣬닄ꑑ꒭ꦡ⠲〰㈩뾤쒳귻뿯셼듥룖랽꒣
ꙁ덳ꗴꅁꗑ듥뷷ꟊꅂ듥ꓥ럗ꅂ듥ꗺ럓ꕎꫭ듥깡ꕘ꣓쑶뿯떲ꩇꕵꚳ듥뷷
ꟊ럭뿯ꅁ듥ꓥ럗ꅂ듥ꗺ럓싹싹뢨뿯ꅃ덯ꥍꝦ깡ꚳꝦ롕럔ꅂꝦꞻ꧷ꕘ꣓
쑶뿯ꚳꯜꑪꪺ쏶ꭙꅃ
††₦抲쒤䎩ꆥꮥ솥亪ꎦꅇ듥뙈뷥ꅂ듥ꪢꑴꅂ듥ꩌ걋뇶ꅂ듥ꗺ럓ꅃ
Ꙣ닄ꑃꦡꢽ꫸ꓨ궱듥겣ꅇ뒺ꖭꢽ듥뙩뾳ꅂ꒤뾳ꢽ듥ꟓ쉅ꅂꖿ꭮ꢽ듥몡
륁라꡴닎₲쒤䎩ꆥꮥ솥亪 닄ꑃꦡꢽ꫸
뉺꣆††Ꝧ뷷뾳
뫊꣆††Ꝧ꥛ꓬ
ꓨ냪녪ꅂꝦ슧꧴ꅂꝦ
ꞻ꧷ꅂꝦ롕럔ꅂꝦ꣓ꅂ
Ꝧ맹뉑둦
ꙷ볖ꢽ†Ꝧ뫖꣓
꒺꭮ꢽ†Ꝧ뙩ꦾ
ꦾꞵꢽ†Ꝧ곮ꩆ
뻮룴ꢽ†Ꝧ뷷뾳
맘꭮ꢽ†Ꝧ꩚뚯ꙡꓨ겣꡴맯ꙡꓨ뿯셼뱶암꒧곣ꡳ 
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냳ꅂ뒺ꖻꢽ듥ꓥ뙑ꅂ뒺띳ꢽ듥ꚨ깡ꅃ꿷녎닄ꑃꦡꖫ꫸뿯셼ꯡ듥겣뻡ꗴ
냲뱨ꗁꕎ꓎ꢽ꫸뻣뉺꙰ꫭ㔭㦡䆴 깡Ꙣ닄ꑃꦡꖫ꫸뿯셼ꯡ뻣귓냲뱨ꪺ
맪ꑏꥍ닄꒻ꦡꖫ꫸뿯ꯡꓱ룻ꅁꓖꑆ꣢깵ꪺ뾤쒳귻ꕩꕈ뮡걏뱶암ꯜꑪꅁ
겣꡴뛕ꑏ껸끨꒣ꓖꅃ
ꫭ㔭㤠₲쒤䎩ꆥꮪ 뿯셼ꯡ듥겣뻡ꗴ냲뱨ꗁꕎ꓎ꢽ꫸ꙗ돦
륁라꡴닎₿꓄뎭ﬠ 닄ꑃꦡꖫꗁꕎꫭ 닄ꑃꦡꢽ꫸
뉺꣆꫸†₴햦 닄ꑑ꒭ꦡ뾤쒳귻
듥뷷ꟊ
듥뙈뷥ꅂ듥ꪢꑴꅂ
듥 ꩌ 걋 뇶ꅂ듥 ꗺ 럓
뒺ꖭꢽ†듥뙩뾳
꒤뾳ꢽ†듥ꟓ쉅
ꖿ꭮ꢽ†듥몡냳
뒺ꖻꢽ†듥ꓥ뙑
뒺띳ꢽ†듥ꚨ깡
룪껆꣓랽ꅇ냑ꛒ꒤ꥍꖫꖫꗁꓢꕕꅁ㈰〵ꅇㄳ㌭ㄳ㦡䚤꒩䶥ꮧ펡䄱㤹㢡
㐴ꯡꅁ떧꫌ꛛꛦ뻣뉺
₤咡䊪䲦뾬ꎶ햤侪몮
††뮯ꗃ뉍Ꙣ닄꒭ꦡꗟꥥ뿯셼ꥍꝦ깡ꚳꑀ꣇ꪺ뷄곰ꅁ냪ꗁ쓒쑹ꪺ
뮯ꗃ뉍ꙝ결껖ꕼ껗덑냪ꗁ쓒뙽낣쓒쑹ꅁ⡇ꅇ䰵〵⦨ﲳ墪첪?
ꚹ냪ꗁ쓒닄꒭ꦡꗟꥥꙢ꒤ꥍ뇀ꕘ꣣ꚳꝦ겣겣꡴굉뒺ꪺꝦ뻇맏ꥍ
뮯ꗃ뉍맯Ƛꅁ뮯ꗃ뉍결ꑆ껖ꕼ싷뙽냪ꗁ쓒ꅁꕛꑊꗁ뙩쓒ꅃ
냪ꗁ쓒ꗟꥥꙢ꒤ꥍꕵꚳ뮯ꗃ뉍ꅁ뮯ꗃ뉍덑냪ꗁ쓒뙽낣쓒쑹꒧
ꯡꅁ냪ꗁ쓒남ꑗ뒣ꙗꝦ뻇맏ꅁ꣢귓ꑓꚳ뿋놭쏶ꭙꅃꙝꚹꥍꙡꓨ겣
꡴ꚳ꣇뷄곰ꙝꛓꥍ겣꡴몥ꛦ몥뮷ꅁꙢ닄ꑃꦡꖫ꫸뿯셼꒧ꯡ덶몥뇀
싷ꙡꓨ겣꡴ꣃꕂꕛꑊꗁ뙩쓒ꅁꚨꗟ뚧ꗺ덳뵵⢻꾥쎲䶬ꌩꅁꑝꕩ뫙
낵꩸ꩌꚿ겣ꅁꙝꚹꙢꩌꚿ겣ꙡꓨ겣꡴ꪺ곉ꥷ둎ꓱ룻볒뵫ꅃ                                              닄꒭뎹  ꒤ꥍꖫ닄꒻ꅂꑃꦡꖫ꫸뿯셼꒧꓀꩒ 
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††††Ꙣ뾤쒳귻ꓨ궱ꅇ뎯쁁뿵ꙁꯗ싍셰결ꩌꚿ겣띭ꑕꑀ깵
㌶뾤쒳
귻ꅁ닄ꑃꦡꖫꗁꕎꫭꩌꚿ겣ꚳꅇꩌꖭ드ꅂꑂꓑ뫖ꅂꚿꗃ꧷ꅂꩌ둦뎶꣤
꒤ꚿꗃ꧷ꅂꩌ둦뎶쓝꧳뚧ꗺ덳뵵ꅁꕴꕾ덜뙩돓ꅂꩌꟓ쑭ꅂꫴ엣뷷ꅂꫴ
쑭뻰ꅂ뇤ꓴꚨꅂ쎹뉍껼ꅂ볯돓Ꙏ걏ꝟ쇙쓝꧳ꩌꚿ겣ꭨꚳ볒뵫ꪺ꫅뚡ꅃ †††††
Ꙣ닄ꑃꦡꢽ꫸ꓨ궱ꩌꚿ겣ꅇ뎻꭮ꢽꩌ뙩뷷ꅂ덳Ꙙꢽꩌ쁁뗘ꅂꕾ꭮ꢽꩌ
랽걵ꅂ뒺ꓥꢽꩌꩆ믊ꅂ꒤ꑳꢽꚿ뎷뱢ꅂꯘꥍꢽꚿ돓뚯ꅂ뒺ꙷꢽꩌ셯뻋ꅂ
꒤ꖿꢽꩌꖿ뚯ꅃ
꿷녎닄ꑃꦡꖫ꫸뿯셼ꯡꩌꚿ겣뻡ꗴ냲뱨ꗁꕎ꓎ꢽ꫸뻣뉺꙰ꫭ
㔭㦡䆪䲦뾬ꎦ抲쒤䎩ꆥꮪ 셼ꯡ뻣귓냲뱨ꪺ맪ꑏꥍ닄꒻ꦡꖫ꫸뿯ꯡ
ꓱ룻ꅁꙝ결뮯ꗃ뉍ꪺꕛꑊꗁ뙩쓒ꛛꚨꑀ겣ꕘ뉻꓀뗵꛽뻣귓냲뱨ꪺ맪ꑏ
쇙걏ꯜ녪ꅃ
ꫭ㔭㄰₲쒤䎩ꆥꮪ粫䲦뾬ꎾ梥솥交캨붪垳
륁라꡴닎₿꓄뎭ﬠ 닄ꑃꦡꖫꗁꕎꫭ 닄ꑃꦡꢽ꫸
뉺꣆
ꩌ드뚩ꅂ₪䲬䚶꼠
ꩌ럓돶
닄ꑑ꒭ꦡ뾤쒳귻
뎯쁁뿵
ꩌꖭ드ꅂꑂꓑ뫖ꅂ
ꚿꗃ꧷ꅂꩌ둦뎶
⢶ꞥ荒玽甩 ꅁ ꕴꕾ
덜뙩돓ꅂꩌꟓ쑭ꅂ
ꫴ엣뷷ꅂꫴ쑭뻰ꅂ
뇤ꓴꚨꅂ쎹뉍껼ꅂ
볯돓Ꙏ걏ꝟ쇙쓝
꧳ꩌꚿ겣ꭨꚳ볒
뵫ꪺ꫅뚡
뎻꭮ꢽ†ꩌ뙩뷷
덳Ꙙꢽ†ꩌ쁁뗘
ꕾ꭮ꢽ†ꩌ랽걵
뒺ꓥꢽ†ꩌꩆ믊
꒤ꑳꢽ†ꚿ뎷뱢
ꯘꥍꢽ†ꚿ돓뚯
뒺ꙷꢽ†ꩌ셯뻋
꒤ꖿꢽ†ꩌ걆뚯
룪껆꣓랽ꅇ냑ꛒ꒤ꥍꖫꖫꗁꓢꕕꅁ㈰〵ꅇㄳ㌭ㄳ㦡䚤꒩䶥ꮧ펡䄱㤹㢡
㐴ꅁꯡ떧꫌ꛛꛦ뻣뉺
††₸枥톥䢤垪몬玵澲 ꅁꝦ꫚럏ꕘꢭ냲뱨ꪺꢽ꫸ꅁ땍ꯡ냑뿯뾤쒳귻
                                                 
36뎯쁁뿵걏ꩌꚿ겣ꅁ꣤맪룲ꩌꚿ겣ꚳ쉉꓀싷ꑆꅁ뻚ꑆ룑Ꙣ닄꒻ꦡ꒧ꭥ뎯쁁뿵ꥍꩌꚿ겣둎ꚳ쉉꓀싷ꅁ
꣤맪라꓀싷걏ꙝ결ꗟꩫꥥ귻ꪺ냝썄ꅁꙝ결뮯ꗃ뉍ꡓꚳꙁꕨ뿯ꝏꪺ꧎꫌ꙁꕨꗴ슾꣤ꕌꪺꅁ둎라뱶암ꗟ
ꥥ뿯셼ꅁꙝ결뎯쁁뿵ꪺꗽꗍꑝ띑뿯ꗟꥥꅁ뮯ꗃ뉍ꥍ녩뱹ꦾ둎ꚨ결쑶ꪧꪺ맯ꓢꅁ꧒ꕈ뮡ꡰ꦳ꑕꚳꑀ걱
껉뚡뒿롧곝꣬ꕵ굮뮯ꗃ뉍ꑀ꣓뎯쁁뿵둎ꢫꅃ⡇㐺䰱㌹㐩  ꙡꓨ겣꡴맯ꙡꓨ뿯셼뱶암꒧곣ꡳ 
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ꗑ닄ꑑꦡꑀꪽ덳ꗴ꣬닄ꑑꑔꦡꅁ냑뿯닄꒻ꦡ꒤ꥍꖫ꫸ꙁ덳ꗴ닄ꑃꦡꅁ
녯늼뉶ꑝ녱닄꒻ꦡꪺ㐹▦ꢪ쒤䎩ꆪ 㜵□䆿벦ꢪ㔥ꅁ엣뉻Ꝧ
꫚럏Ꙣ꒤ꥍ냲뱨꣣ꚳ뚯ꭰꪺ맪ꑏꥍꙕ겣겣꡴뎣ꚳ뉠ꭰꪺ뉗랽ꅃ
††₧暪?쾦抲쒤뮩ꆥꮪ몱澨ꮥ솪몪횩ꅁꙝꚹ닄ꑃꦡꖫ꫸뿯셼
둎ꡓꚳ겣꡴ꪺ꓏맯ꅁꑝ녯꣬꓏맯끽샧ꪺ뭻Ꙑꛓ꿠냷뮴썐ꪺ덳ꗴꖫ꫸ꅃ
Ꝧ꫚럏Ꙣ럭뿯꣢ꗴꪺꖫ꫸ꑀꪽ걏ꕈ겣꡴ꪺꞡ뿅땯깩결ꕄ굮ꪺꗘ볐ꅁ걉
걆ꑗ뗛궫꧳걆ꩶꞡ뿅ꅁꙝꚹꙢꖫ꫸ꗴ꒺교ꑏ꧳ꖴ꽽겣꡴ꪺ쎿왘ꅃꝦ꫚
럏맯ꙕ겣꡴ꪺꖫꗁꕎꫭꅂꢽ꫸꧎꫌걏꓏맯끽샧꧒뒣ꕘꪺ굮ꡄꑀꥷ걏ꚳ
ꡄꖲ삳ꅁ쇶땍꒣ꑀꥷ꿠륆꣬㄰〥ꅁ꛽ꑀꥷ라엽ꡃꑀ귓뒣ꕘ굮ꡄꪺꑈ꿠
냷꓀꣉룪랽ꅁ룪랽Ꙁ꣉ꅃ
††₦嶦릧暪?쾴亦뎤䂭 ꅵ꒤ꥍꑧꙡ꒽ꅶꪺ뫙뢹ꅁ걉걆ꑗ꧒궫걆덱ꑈ
ꥍꅁ맯꒤ꥍꪺꯘ덝ꚳꑀꕹꑦ뢹ꅵꥍ껰뾳꒤ꥍꅂ뫖껰ꙮꗍ겡ꅶꅁꕩꕈ곝
ꕘ꣓ꕌ맯ꙡꓨ겣꡴ꪺ듁덜ꅃꙝꚹꟚ귌ꕩꕈ땯뉻Ꝧ깡Ꙣ둸뒤꒤ꥍꪺꛦ걆
룪랽꒧ꯡꅁ쇶땍Ꙣ꒤ꥍ냲뱨ꪺ맪ꑏꭄ녠냭녪ꅁ꛽걏Ꝧ깡쇙걏곛럭ꝃ
뷕ꅁꙝꚹꙢ꒤ꥍꖫ냲뱨ꪺꗁ띎ꕎꫭꪺ깵ꚸꑗꣃꡓꚳ꽓ꝏꪺ곰ꕘꅁ덯ꕩ
ꕈꙌ쏒Ꝧ꫚럏걏교ꑏ꧳ꙕ겣꡴꒧뚡맪ꑏꪺꞡ뿅ꅃ                                        닄꒻뎹  ꒤ꥍꖫꙡꓨ겣꡴맯닄꒻ꅂꑃꦡꖫ꫸뿯셼뱶암ꪺꓱ룻 
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닄꒻뎹₤꒩䶥ꮦ憤ꎨ璹쒤뮩ꅂ닄ꑃꦡꖫ꫸뿯셼뱶암ꪺ
ꓱ룻
††ꖻ뎹녎둎닄꒻ꦡꅂ닄ꑃꦡꖫ꫸뿯셼꒤ꅁꚳ쏶ꙡꓨ겣꡴ꪺꚨ귻ꅂ닕슴ꅂ
냊귻꿠ꑏꕈ꓎ꙡꓨ겣꡴뭐걆쓒ꪺ쏶ꭙ낵ꓱ룻ꅁꕈꑆ룑Ꙣ꣢ꦡꖫ꫸뿯셼꒤ꅁ
ꙡꓨ겣꡴꧒꟪면ꪺꢤꛢꅃ
닄ꑀ론 닄꒻ꦡꖫ꫸뿯셼ꪺꙡꓨ겣꡴
††꒤ꥍꖫ닄꒻ꦡꖫ꫸꒤ꅁꙡꓨ겣꡴쇙걏둸뒤뻣귓꒤ꥍꖫꖫ꫸뿯셼ꅁꙡꓨ
겣꡴Ꙣꪧ꣺ꖫ꫸뒣ꙗ꒧ꫬꅁꙕ겣꡴롧륌ꑀ땦ꢤꑏꪧ맜ꅁ돌ꯡꙢꙡꓨꑪꛑ꓎
쓒뎡ꪺ랾덱ꣳ뷕ꑕ
㌷ꅁꗑꝦ겣ꪺꝦ꫚럏ꪧ꣺꣬뒣ꙗꅁꝦ꫚럏쁈ꝙ뻣Ꙙꑔꑪ겣
꡴ꑝ샲녯듥겣ꅂꩌꚿ겣ꪺꓤ꯹ꅃꕈꑕ녎꓀꩒닄꒻ꦡꖫ꫸뿯셼ꪺꙡꓨ겣꡴ꚨ
귻ꅂ냊귻닕슴ꅂ냊귻ꓨꚡꕈ꓎ꙡꓨ겣꡴뭐걆쓒쏶ꭙꅃ
돼ꅂ닄꒻ꦡꖫ꫸뿯셼ꙡꓨ겣꡴ꪺ닕슴
†₲쒤뮩ꆥꮪ粦憤ꎨ璪몲헂뒥榤사낥䢤喴墭펨璲ꅁ꙰ꫭ 㘭ꅁꕈꑕ
녎ꙕ귓꡴닎룔ꕛ꓀꩒꙰ꑕ
                                                 
37  ꗑꩌꚿ겣ꑪꛑꩌ뱷돟ꥍ뎯꫷엽ꅂ뎯ꩶꡫꅂꝦ꫚럏ꅂ덜뙩돓ꅂꫴꮫ꽱떥곛쏶ꑈꑨ꧳ꕸꕟꖫ꣓꣓ꑪ뚺ꦱ뙩
ꛦꣳ냓ꅁ돌ꯡ닗꧳ꣳ냓ꚨꕜꅁꗑꝦ꫚럏ꕘ뵵ꕎꫭ냪ꗁ쓒ꢤ덶닄꒻ꦡ꒤ꥍꖫ꫸ (F1ꅇL954)  ꅃ ꙡꓨ겣꡴맯ꙡꓨ뿯셼뱶암꒧곣ꡳ 
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ꫭ 㘭 닄꒻ꦡꖫ꫸뿯셼ꙡꓨ겣꡴닕슴ꑀ쓽ꫭ
††††† †††₸욨펷붡䞵Ɦ첦?稠
ꑀꅂ륁라꡴닎†
††꒤ꥍ륁라ꚨ결뿯셼ꪺ냲뱨닕슴ꅁꕄ굮걏ꙝ꣤ꚳꞹ떽ꪺ엩꡴녯ꕈ땯뒧
냊귻ꪺꑏ뙱ꅆ륁라냊귻뫴떸ꪺ륂Ꝁ덱녠걏ꕈ륁라셠띆꣆결껖ꓟꅁ덺륌ꙕ
빆ꢽꪺ륁라ꑰ닕꫸ꅂ륁라ꪺ뿯ꗴ꡴닎ꑈ귻ꅝ뉺ꅂ뫊꣆ꅂ라귻ꕎꫭꅞꅂ륁
라뇀뱳뎡꫹ꅂ륁라ꙕ뎡꫹귻ꑵꅁ₥䢤캫䢥캳ꆪ寧몭沥춺ꅁ₱亹䆷粩
뇽뛇륆ꪺ걆ꩶ끔꺧뛇뮼ꕘꕨꅁ뙩ꛓ뱶암뿯ꗁꪺ걆ꩶ멁ꯗ뭐ꛦ결ꅃ
††륁라꧒둸뒤ꪺ롧샙룪랽ꑝꙝꚹ껦ꕾ엣녯궫굮ꅁꙢ뿯셼ꫡ뙏ꓩ쇍썥ꑪ
ꪺ놡ꩰꑕꅁꚨ결ꙕꓨ걆ꩶ뛕ꑏ솻뿌ꪺꗘ볐ꅁ륁라ꪺ걆ꩶ꓆ꭋꚨ결꒣꿠쇗
ꝋꑆꅃ닄꒻ꦡꖫ꫸뿯셼꒤ꅁ륁라꡴닎걏뿯셼꒤ꪺ냊귻ꕄꑏ꙰ꫭ 㘭㊡䆤
ꥍꖫ륁라꫸듁ꗑ겣꡴ꑈꑨ둸뒤ꅂ썢쉟ꅁ걏ꙡꓨ겣꡴뿯셼껉꫷뿺ꥍꑈꑏꪺ
궫굮꣓랽ꅁꙐ껉ꟳ걏뿯셼껉궫굮ꪺ냊귻ꑵ꣣ꅃ
냊귻겣꡴₹䆷粨璲츠 ꛦ걆꡴닎 ꗁ뚡ꫀ많 ₾잮햨璲츠 ⃄튰좨璲츠
겣꡴닕슴
꒤ꥍꖫ륁라
꒤ꖿ꓀뎡
귻ꑳ꓀뎡
뾳꭮꓀뎡
ꗁ꣉꓀뎡
꒯띒꓀뎡
ꟓꗺ꓀뎡
셰ꚨ꓀뎡
ꖫ꒽꧒
뷕룑ꥥ귻라
쒵맮꓀ꞽ
쇒냏ꙕ꓀빮꧒
ꢽ꫸
빆꫸
럠ꑬ라
ꭃ냓라
꟟뷼ꫀ
Ꙑ샙라
Ꙑ뙭라
ꥶ뿋라
엩꡼라
ꭃ냓라
꟟뷼ꫀ
냼ꑫ라
ꫀ냏땯깩
ꣳ라
롱Ꙅ
롱껸
롱쒵
꒤ꥍꖫꙕ꿅
낪꒤슾
꒤ꥍꖫ냪꒤
ꑰ
냪ꗁ쓒꒤ꥍꖫ
쓒뎡
뛀둟뾳쓒뎡
뇏냪많
꒤ꥍꖫꯡ돆굸
ꑈ뮲뻉꒤ꓟ                                        닄꒻뎹  ꒤ꥍꖫꙡꓨ겣꡴맯닄꒻ꅂꑃꦡꖫ꫸뿯셼뱶암ꪺꓱ룻 
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ꫭ 㘭㈠†닄꒻ꦡꖫ꫸뿯셼륁라꡴닎냊귻ꑀ쓽ꫭ
꡴닎ꙗ뫙₩润圠겣꡴쓝꧊⃂뺺?
Ꝧ꫚뚳₧暬ꌠ뉺꣆꫸
ꩌ뭆ꥶ₪䲦뾬ꌠ 녠냈뫊꣆
Ꝧ꥛ꓬ₧暬ꌠ 뉺꣆
듥뫕꛳₴ꌠ 뉺꣆
ꩌ굚뙑₪䲦뾬ꌠ 뉺꣆
ꩌꖿ럓₪䲦뾬ꌠ 뉺꣆
뎯ꖿ뱷₿쮧暬ꌠ 뉺꣆
ꝅꭔ뚯† 뫊꣆
륁라꡴닎
ꩌ걆뚯₪䲦뾬ꌠ 뫊꣆
룪껆꣓랽ꅇ냑ꛒ꒤ꥍꖫꟓꅁㄹ㤸ꅇ㈲㜭㈳ ꯡꅁ떧꫌ꛛꛦ뻣뉺
ꑇꅂꛦ걆꡴닎
†₡嶤䂡庥ꮥ솥亪
††††₥ꮥ ꕎꫭꪺ냊귻꡴닎ꕈ쒵롱껸ꅂꫀ냏땯깩ꣳ라ꅂꙐ뙭라ꅂ뷕룑라
결ꕄꅁꛓ겣꡴ꑈꑨꑝꙨꚳꥶ뿋라ꅂ뷕룑라ꥥ귻ꅂ쒵롱껸띆뎡떥굉뒺ꅁ
엣ꢣ냲뱨ꩁ냈꓎냑뭐ꫀ냏겡냊꿠Ꙣꥶ뿋ꅂꙐ뙭ꪺꓤ꯹ꕾ샲녯럭ꙡ뿯ꗁ
ꟳꙨꪺꓤ꯹ꅁ맯꧳꧔낪뿯늼ꚳꑀꥷꪺ뱶암ꅃ
††ꖫꗁꕎꫭ꧎ꖫ꒽꧒ꑈ귻ꖭ껉라ꥍꟸꢽ꫸뫻꯹셰쎴ꅁꕈꑆ룑ꙡꓨ냲
뱨ꪺ꒽Ꙁ믝ꡄꅁ싹ꓨ끴Ꙙꣳꝕꙡꓨꯘ덝ꅁ꽓ꝏ걏놵꫱뿯셼듁뚡ꅁꛦ걆
꡴닎라덺륌ꙕ뫘ꓨꚡꩁ냈뿯ꗁꕈꪧ꣺뿯늼ꅃꖫꗁꕎꫭ걏ꖫ꫸뿯셼꒤ꕄ
굮ꪺ냊귻냲슦ꅁ꒤ꥍꖫ닄꒭ꦡꖫꗁꕎꫭꙀ군㌱깵ꅁ꣤꒤냪ꗁ쓒ꚳㄷ깵
㌸ꅁꗁ뙩쓒ꚳ㎮疡䆷珄툱깵ꅁ때쓒쑹㄰깵ꅁ꣤꒤때쓒쑹ꚳ㞮疨ꎨ璭
뒺
㌹ꅁꙡꓨ겣꡴둘ꕇ둸놱뻣귓ꕎꫭ라ꪺ냊귻ꑏ뙱ꅁꫭ㘭㎬侥ꮥ솥亪
                                                 
38  냪ꗁ쓒 17 깵꒤ꚳ 14 깵꣣겣꡴굉뒺ꅇꩌꚿ겣ꚳꩌꯘꞻꅂ뛀꫷ꟸꅂ덜뙩돓ꅂꫴ쑭뻰ꅂꩌꖭ드ꅂꩌ듶뗢ꑬꅂ
볯돓Ꙏ쎹뉍껼ꅂꩌꙁ땯ꅂꝤ뉍ꙎꅆꝦ겣ꅇꝦ꥛ꓬꅂꝦ슧꧴ꅂꝦ꫚뻰ꅆ듥겣ꅇ듥ꩌ걋뇶ꅆꗁ뙩쓒 3 깵꒤ꚳ 1
깵꣣겣꡴굉뒺ꅇꝦ겣ꅇꝦ꣓ꅃ 
39  ꫴ엣뷷(ꩌꚿ겣)ꅂ듥ꗺ럓ꅂ듥뉍꩑ꅂ듥ꓥ럗 ( 듥겣)ꅂꓨꕀꥶꅂꝦ꣓ꅂ뎯ꗉ깓(Ꝧ겣)  ꅃ ꙡꓨ겣꡴맯ꙡꓨ뿯셼뱶암꒧곣ꡳ 
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닄꒻ꦡꖫ꫸뿯셼꒤ꪺ냊귻닕슴ꅃ††††
ꫭ㘭㌠닄꒻ꦡꖫ꫸뿯셼ꖫꗁꕎꫭ꡴닎냊귻ꑀ쓽ꫭ
꡴닎ꙗ뫙₩润圠 슾뫙 겣꡴쓝꧊
ꩌꯘꞻ₲쒥粡䊤궩ꆥ亪粥䒮甠 ꩌꚿ겣
슲ꓥ뱂
ꝌꟐꣳ라₽햸톩断﮷簠
뇏냪많₪산쾲窨욪
ꖫ쓒뎡₫䎰펷簠
뿋ꩌꚿ겣
뛀꫷ꟸ
뷕룑ꥥ귻라⃅粷簠롱껸
쒵꓍ꫀ₫욭碤䢻늾즤
ꓟ†ꗁ늳ꩁ냈ꫀ뉺꣆꫸
뱳샙깣₺횩䶮挠뫊꣆
ꩌꚿ겣
ꓽ뚶땯
ꩫ끼왛앀ꑈ₷俀?岼瞷
ꑵ냓ꭃ꙾ꩁ냈뚤⃄떤춷
귬ꛭꗁꗍ겡꟯뙩ꣳ라
덜뙩돓 ꕎꫭ라냆ꕄ깵⃅斷簠뚳
ꩌꅂ맼꓆Ꙑ뙭라 ꩌꚿ겣
ꫴ쑭뻰
ꯡ돆뻋Ꝍ꒤ꓟ₰亷粲
꣆†₫욭碤䢻늾즤꒤
냪ꗁ쓒쓒ꕎꫭ₭確?쿁
뷋라라꫸⃄떤춪쀠엩꡼라
뎣ꖫ군땥ꥥ귻
ꩌꚿ겣
ꩌꖭ드
뷕룑ꥥ귻라₧䲧킨簠
뷃ꗍꭐ뙩라†ꫀ냏뉺꣆꫸
ꗁ늳ꩁ냈ꫀ뉺꣆₼珀?
뫖ꥍ깣₲窺쪨옠
ꩌꚿ겣
Ꝧ슧꧴
굸뫞냏꓀뚤꫸₫욭碤
뮲뻉꒤ꓟ₸燄떤꒶ꐠ멳ꥍ
냪꒤깡꫸라₪산쾵澮榨
라뉺꣆꫸₦귄놷簠샧덹꒽
라₳튤疪䆰좪쀠꒤ꥍ낪꒤
깡꫸라₪侾䢥캦墧䂪쀠
꩏ꭈ믈ꛦ
Ꝧ겣
ꩌ듶뗢ꑬ
ꑵ냓냼ꑫ라₦귄놷簠Ꙑ샙
라₰ﲤ殷簠냪ꗁ쓒꒤ꥍꖫ
쓒뎡₤疰펰ﲤ殻늾즷簠엩
꡼라₺沲禩断﮷簠륁라깡
걆꽚
ꩌꚿ겣
ꖫꗁꕎꫭ
Ꝧ꥛ꓬ
ꟳꗍꭏ앀라₫욭碤䢻
뻉꒤ꓟ₱쾰츠뽼믦꒽라
뉺꣆꫸₧暤皿쮷簠꒤ꥍ
냪꒤₡ 뾳꭮냪ꑰ깡꫸라꫸
ꝌꟐꣳ라₽햸톩断﮷簠
Ꝧ겣                                        닄꒻뎹  ꒤ꥍꖫꙡꓨ겣꡴맯닄꒻ꅂꑃꦡꖫ꫸뿯셼뱶암ꪺꓱ룻 
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ꫭ㘭㌠닄꒻ꦡꖫ꫸뿯셼ꖫꗁꕎꫭ꡴닎냊귻ꑀ쓽ꫭꅝ쓲ㆡ帠
꡴닎ꙗ뫙₩润圠 슾뫙 겣꡴쓝꧊
듥ꩌ걋뇶
냼ꑫ라뉺꣆꫸₽햸톩断
라†ꝌꟐꣳ라₤殤沸燄
꓀뚤†냪ꗁ쓒ꑰ닕꫸
듥겣
Ꝧ꫚뻰 ꫀ냏뉺꣆꫸₫욭碤䢻
뻉꒤ꓟ₥ꯄ튳ꆩ断ﬠ Ꝧ겣
볯돓Ꙏ
십꭮깣ꕄꥥ₸燄떤삶ꐠ꾲
꛺ꥥ귻라₧䲧킨簠ꫀ냏
뉺꣆꫸₳ꎥꮭ炵斩断ﬠ
ꩌꚿ겣
램껛뗓 냪ꗁ쓒ꕎꫭ₶뎪䲦傶涷簠
푅ꛨꙐ뙭라
쎹뉍껼
뷕룑ꥥ귻라†뎣ꖫ군땥ꥥ
귻₫욭碤䢻늾즤꒤?
냪ꗁ쓒꓀뎡녠ꥥ
ꩌꚿ겣
ꩌꙁ땯
롱껸꓀뚤⃅粷簠냪ꗁ쓒
꒤ꥍꖫ쓒뎡₥솲뎪䆰좪
뉺꣆₽햸톩断﮷簠ꝌꟐꣳ
라₵떦쮦砠뱳뫖깣₷侦
깣₮ﲤ玮挠뇡뻞라₤
ꥥ귻라
ꩌꚿ겣
Ꝥ뉍Ꙏ⃅粷簠 뷕룑ꥥ귻라 ꩌꚿ겣
룪껆꣓랽ꅇ냑ꛒ꒤ꥍꖫꗁꕎꫭ라ꟓꅁㄹ㤸ꅇㄳꅆ꒤ꥍꖫꟓꅁㄹ㤸ꅇ㈷ⴲ㌱
†††††₫䆵Ɦ첦?稠
ꅝꑇꅞꢽ꫸꡴닎
†††₨붪侦憤 ꛛꩶ꒤돌냲뱨ꪺ꒽슾ꑈ귻ꅁꛛ땍ꑝ걏ꡃꚸ뿯셼껉럭땍ꪺ
볎롽ꅁ꒤ꥍꖫꗘꭥꙀꚳ93귓ꢽꅁꫬꡂ꛴군곹ꚳ1/3ꖪꕫꪺꢽ꫸뒿롧ꪽ놵
ꗑꙡꓨ겣꡴ꑈꑨ꧒뻡ꗴꅁ덯쇙꒣ꕝ걁뭐ꙡꓨ겣꡴ꚳ녋꓁쏶ꭙꪺ꣤ꕌꢽ
ꢽ꫸ꅆ꣤꒤ꙷ볖ꢽꅂ꒺꭮ꢽꅂ뗘꭮ꢽꅂꯘꥍꢽꅂ뒺띳ꢽꟳ걏ꛛ꒤ꥍ꟯
꣮결ꖫꕈ꣓곒결ꙡꓨ겣꡴ꑈꑨ둸뒤ꅁ덯꣇ꢽꑪ뎣ꛬ꧳ꙡꓨ겣꡴돌결녋
뚰ꪺ꭮뛕ꢤꙡ냏ꅃ
뿯셼껉ꢽ꫸ꕈ꣤륌ꕨꪺ뿯ꗁꩁ냈ꅁ꧎꣤뭐냲뱨뿯ꗁ걊ꚳꪺ꡽ꙮ쏶
ꭙꅁ땯뒧냲뱨뱶암ꑏ결꽓ꥷꪺ겣꡴냑뿯꫌냊귻뿯ꗁꅁꭐ꣤꟫늼ꓤ꯹ꅃꙡꓨ겣꡴맯ꙡꓨ뿯셼뱶암꒧곣ꡳ 
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냲뱨ꢽ꫸보ꪾꙡꓨꗁ늳ꪺ꟫늼꣺Ꙗ꧎멁ꯗꅁꙝꚹꙡꓨ겣꡴녎냲뱨꡴닎
신꓆결뙒늼꡴닎ꅁ₸䂷纩릩ꅵ꣆ꕢꕜ궿ꅶ ꅝ뎯뗘ꩀꅁ㤹ꅇ㊡ ꅃ
Ꙣ닄꒻ꦡꖫ꫸뿯셼꒤ꅁꢽ꫸냊귻꡴닎꙰ꫭ㘭㐠
ꫭ 㘭㐠닄꒻ꦡꖫ꫸뿯셼ꢽ꫸꡴닎냊귻ꑀ쓽ꫭ
꡴닎ꙗ뫙₩润圠 ꢽꙗ 슾뫙⢴뾥캲箥
뎯ꖿ뱷₤꒭ 뉺꣆
ꩌꖿ뚯₤꒥뼠 뉺꣆
ꚿ돓뚯₫?䴠 라귻ꕎꫭ
Ꝧ뷷걐₾ 뉺꣆
륁라
꛳뫖뚯₦矁䨠 라귻ꕎꫭ
ꩌꗉ껑₳玫뀠 뱳샙깣ꅂ뫖ꥍ깣 뉺꣆
ꩌꖿ뚯₤꒥뼠 뱳샙깣ꅂ뫖ꥍ깣₲窨옠뫑ꩥ깣
ꕄꥥ
ꚿ돓뚯₫?䴠 뱳샙깣ꅂ뫖ꥍ깣뉺꣆
듥ꓥ뙑₴몥묠 뱳샙깣ꅂ뫖ꥍ깣 뗻쒳ꥥ귻
Ꝧ뙩ꦾ₤몫渠 뱳샙깣뗻쒳ꥥ귻₺횼瞮掱悰
ꥥ귻
뎯ꧺ뷷₭ﮤ猠 껼ꑳ깣뉺꣆
ꓽ뇒ꩆ₷玫渠 ꑅꗈ깣ꕄꗴꥥ귻
꛳뫖뚯₦矁䨠 껼ꑳ깣ꥥ귻
ꙸ뱱
ꥶ뇐
뎯ꞻ멡₭﮴䤠 쒣뙩롴ꗀ라라꫸
삹뱷ꚨ₼瞦 압냝
슲ꗁꝑ₥솨줠 닕꫸ 쒵꓍라
꫷럧쁳₷䨠 냪ꗺ꾸냆꾸꫸
뎯뙩ꛦ₥쮽怠 많꫸
녩쓁셮₺횩䴠 롱Ꙅ
Ꝥꓑ뙩₫䢩䴠 ꓀뚤꫸ꅂ뚤꫸
ꥐ꙳ꪢ₨熮瀠 ꓀뚤꫸
듥몡냳₥뾫渠 압냝
ꩌ뙩뷷₳뮫渠 ꓀뚤꫸
롱쒵
롱껸
롱Ꙅ
ꗁꢾ뚤
ꢵꙵ뚤
슲십뙭₵?猠 냆꓀뚤꫸                                        닄꒻뎹  ꒤ꥍꖫꙡꓨ겣꡴맯닄꒻ꅂꑃꦡꖫ꫸뿯셼뱶암ꪺꓱ룻 
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ꫭ 㘭 닄꒻ꦡꖫ꫸뿯셼ꢽ꫸꡴닎냊귻ꑀ쓽ꫭꅝ쓲 ㆡ帠
꡴닎ꙗ뫙₩润圠 ꢽꙗ 슾뫙⢴뾥캲箥
빇굚늱₱劫渠 ꝕ뉺띆꣆
ꓽ꥛굚₴몺혠 냆꒤뚤꫸
슲ꗁꝑ₥솨줠 롱Ꙅ
뎯ꧺ뷷₭ﮤ猠 뚤귻
롱쒵
롱껸
롱Ꙅ
ꗁꢾ뚤
ꢵꙵ뚤
뛀ꧺ뗏₩贈䨠 띆꣆ꅂꑰ뚤꫸
삹뱷ꚨ₼瞦 멳ꥍꫀ냏땯깩ꣳ라뉺꣆
ꩌ낪ꓥ₺횯甠 ꑳꕟꫀ냏땯깩ꣳ라뉺꣆
뎯낷ꛦ₥쮽怠 ꩄ뱤ꫀ냏땯깩ꣳ라녠냈뉺꣆
ꩌ걆뚯₤꒥뼠꒤ꖿꫀ냏땯깩ꣳ라뉺꣆꫸
ꚿ뎷뱢₤꒤猠 ꒤ꖿꫀ냏땯깩ꣳ라녠냈뫊꣆
ꚿ돓뚯₫?䴠 ꥍꩆꫀ냏땯깩ꣳ라녠냈뫊
꣆ꅂ뉺꣆꫸
ꓽ뎯꫼맯₦瞩䴠 ꒭ꙷꫀ냏땯깩ꣳ라뉺꣆
뢭ꗉ꛱₮眠 ꒭ꙷꫀ냏땯깩ꣳ라뉺꣆
걸ꓑ꛶₨熤栠 ꙹꑳ롽ꫀ냏땯깩ꣳ라녠냈뫊
빇굚늱₱劫渠 ꩆ꭮ꫀ냏땯깩ꣳ라뉺꣆
뿠ꭏ듲₿뎫渠왛ꗺ꥝ꖫ땯깩ꣳ라뉺꣆꫸
ꩌ셯뻋₴몤 ꒻뒺땯깩ꣳ라뉺꣆꫸
슲ꗁꝑ₥솨줠 닷ꩆ땯깩ꣳ라뉺꣆
ꓽ꺶쓉₥솦댠 닷ꩆ땯깩ꣳ라뉺꣆꫸
ꫀ냏땯깩
ꣳ라
꛳뫖뚯₦矁䨠 귻셊땯깩ꣳ라뉺꣆꫸
삹뱷ꚨ₼瞦 뮲뻉귻
ꩌ낪ꓥ  뫖꽵  뮲뻉닕꫸ꅂ뿔룟ꥥ귻 
ꓽ뇒ꩆ  띳꭮  럾뻉귻 
ꩌ꫚릢  ꙷꖭ  닕꫸ 
듥몡냳  ꖿ꭮  ꑰ닕꫸ 
ꩌ꫚릢₦瞥괠 닕꫸
듥몡냳₥뾫渠 ꑰ닕꫸
빇굚늱₱劫渠 뮲뻉귻
ꯡ돆굸ꑈ
Ꝧ걐뷷₾ 뮲뻉닕꫸
뿠ꭏ듲₿뎫渠 ꥥ귻
Ꝥ꥛굚₴몺혠 ꥥ귻 ꝌꟐꣳ라
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ꫭ 㘭㐠닄꒻ꦡꖫ꫸뿯셼ꢽ꫸꡴닎냊귻ꑀ쓽ꫭꅝ쓲 ㊡帠
룪껆꣓랽ꅇ냑ꛒꕸꕟ뾤꒤ꥍꖫ닄꒭ꦡꢽ꫸뿯셼꒽돸ꯡꅁ떧꫌ꛛꛦ뻣뉺
††
ꅝꑔꅞ뻇껕꡴닎
ꗑ꧳Ꙣꙡꓨꑗ껕꫸ꅂ뇐깶ꪺ꟎뙈꡽ꙮꅁ곆꣣앶ꯂꅁ맯꧳깡꫸믡ꚳ
뱶암ꑏꅁꛓꚳꟓ녱걆ꪺ겣꡴ꑈꪫ덱녠라덝ꩫ뻡ꗴ뻇껕깡꫸ꥥ귻라ꥥ귻
꧎ꖿꅂ냆라꫸ꅁꕈꪧ꣺뿯셼껉뻇껕꡴닎ꪺꓤ꯹꧎ꣳꝕ냊귻ꅝ뎯뗘ꩀꅁ
ㄹ㤳ꅇ㊡ ꅃꕈ냊귻뻇껕꡴닎결꣒ꅁ₦뎷仄皿뷂뺤䢭ﮩ릩릷粦抾잮
뻡ꗴ껕꓍라띆뎡꧎깡꫸ꥥ귻라ꥥ귻ꅁ덺륌ꖭ녠뭐뻇껕ꪺꗦ놡ꪧ꣺뻇껕
ꪺꓤ꯹ꅃꙕ꿅뻇껕ꦹꦹ믝굮ꖫ꒽꧒ꪺꙕ뚵끴Ꙙ듚ꅁꙝꚹꖭꓩꥍꖫ꒽꧒
뎣ꭏ꯹꡽ꙮꪺ꒬냊ꅃ
닄꒻ꦡꖫ꫸뿯셼ꙡꓨ겣꡴냊귻꡴닎꣤꒤뻇껕꡴닎ꪺ냊귻꙰ꫭ
㘭㖡䆰쇄튱쒨瘟뮤枤욬䚵 ꯡꅁ뻇껕뭐쓒냈꡴닎Ꙣ뿯셼냊귻껉ꪺ궫
굮꧊ꓩ꽱뒣낪ꅆ꛽걏곛맯ꙡꅁꙡꓨ겣꡴ꑝ꿠ꚳ껄냑뭐꣤꒤ꅁ꧎Ꙣ뻇껕
뭐쓒냈꡴닎꒤Ꝭ꿇ꑈꑾꅂꯘꗟ쏶ꭙꅁ녎꣤ꓤ꯹ꑏ뙱신꓆결뿯셼냊귻냲
슦ꅝ뎯뗘ꩀꅁㄹ㤳ꅇ㘲ꅞꅃ뻇껕꡴닎덱녠걏덺륌껕꫸ꅂ뇐슾귻ꅁꕈ꓎
깡꫸라ꅂ껕꓍라떥덾깼꣓냊귻ꅃ
꡴닎ꙗ뫙₩润圠 ꢽꙗ 슾뫙⢴뾥캲箥
삹뱷ꚨ₼瞦 ꥥ귻
ꩌ꫚릢₦瞥괠 ꥥ귻
뎯ꞻ멡₭﮴䤠 롱ꑵ
뇏냪많
ꓽ뇒ꩆ₷玫渠 ꥥ귻
걸ꓑ꛶₨熤栠 룪뉠라귻 ꭃ냓라
뎯ꞻ멡  귻둉  싹Ꙙꭃ냓라녠냈뉺꣆ 
꟟뷼ꫀ⃂능솧儠 ꗁ꣉ ꩁ냈많많꫸
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††††††ꫭ㘭㔠닄꒻ꦡꖫ꫸뿯셼뻇껕꡴닎냊귻ꑀ쓽ꫭ
₸욨펷붡䞰톦튥碥徿꒲쒤冥粩ꆿ꓄ 귻꓎꒤ꥍꖫ닄꒭ꦡꖫꗁꕎꫭ뿯셼꒽††††
돸ꯡꅁ떧꫌ꛛꛦ뻣
₡嶥粡廄튰좨璲츠
†††₰쇄튦护 ꥍꖫꪺ쓒냈꡴닎ꕝ걁ꖫ쓒뎡ꅂꙕ냏쓒뎡ꅁꕈ꓎ꙕ뙭십ꗁ
늳ꩁ냈꓀ꫀꅂꯡ돆굸ꑈ뮲뻉꒤ꓟ떥ꅁꙡꓨ겣꡴ꑈꪫ뻡ꗴ덯꣇쓒냈꡴닎ꪺ
띆뎡ꅁ꒣꛽꿠샲녯ꗟꝙꪺ셮뇦ꅁꯘꗟꛛꢭꥍꙡꓨ쓒냈뻷멣ꪺꪽ놵랾덱ꅂ
셰쎴ꪺ뫞륄ꅁꛓꕂꚳꝑꪧ꣺쓒ꪺ뒣ꙗ뭐뮲뿯ꅁ뒣낪꣤쑶ꪧ낪뱨뻷라ꅃ꒤
ꥍꖫꪺ꒽슾ꑈ귻ꅂꗁ띎ꕎꫭꙨ볆걏냪ꗁ쓒쑹ꛓꕂꑝ뎣귝ꗴ쓒슾ꅃꫭ㘭
걏꒤ꥍꖫ쓒냈꡴닎ꪺ냊귻뫞륄ꅃ
††††††††
냊귻꡴닎ꙗ뫙₩润圠 슾뫙 냊귻닕슴
Ꝧ슧꧴₥ꮥ솥亪 멳ꥍ냪꒤깡꫸라꫸₤꒩䶰ꪤ
깡꫸라꫸
Ꝧ꥛ꓬ₥ꮥ솥亪 ꒤ꥍ냪꒤깡꫸라꫸₿뎫溰
깡꫸라꫸
ꫴꮫ꽱₿꓄뎭ﬠ 멳ꥍ냪ꑰꅂ꒤ꥍ냪ꑰꅂꛛ녪냪
꒤ꅂꑰꅂ뽮셊냪꒤ꅂꑰ압냝
뻇껕꡴닎
듥뷷ꟊ₿꓄뎭ﬠ 쁁ꥍ낪꒤₤꒩䶰ꪤꐠꓥ뇐냲
꫷라뢳꣆ꙡꓨ겣꡴맯ꙡꓨ뿯셼뱶암꒧곣ꡳ 
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ꫭ㘭㘠닄꒻ꦡꖫ꫸뿯셼쓒냈꡴닎냊귻ꑀ쓽ꫭ
냊귻꡴닎ꙗ뫙₩润圠 슾뫙
뎯쁁뿵⃄튳ꆩ断ﬠ
슲ꓥ뱂⃄튳ꆩ断ﬠ
ꩌ듶뗢ꑬ⃄튳ꆩ断ﬠ
Ꝧ꫚뻰₥ꯄ튳ꆩ断ﬠ
듥ꩌ걋뇶₰쇄튤炲햪
ꫴ쑭뻰₰쇄틄튥亪
쓒냈꡴닎
쎹뉍껼₰쇄튤삳ꆱ悩攠
뛀꫷ꟸ₷ﺾ즭ﬠ
ꫴ쑭뻰₷ﺾ즪
Ꝧ슧꧴₻늾즭ﬠ
Ꝧ꥛ꓬ₲햪
Ꝧ꫚뻰₰욥䒥
ꯡ돆굸ꑈ뮲뻉꒤ꓟ
†⃃릲䶮ﰠ 뮲뻉닕꫸
†₸욨펷붡䞰톦튤꒩䶥ꮥ솥亪粧 ꅁㄹ㤸ꅇㄱ ꯡꅁ떧꫌ꛛꛦ뻣뉺
ꅝ꒭ꅞꗁ뚡ꫀ많
꒤ꥍꖫꪺꗁ뚡ꫀ많걏ꙡꓨ걆ꩶꑈꪫ꧒뽮랥냑뭐ꪺꅁ덯꣇닕슴ꕝ걁ꫀ
냏땯깩ꣳ라ꅂꙐ뙭라ꅂꥶ뿋라ꅂꢵꙵ뚤ꅂ롱ꗦꅂ롱쒵ꅂ롱Ꙅ떥ꅃꗁ뚡ꫀ
많ꪺ냊귻꡴닎꙰ꫭ㘭ꅁ녱ꭥ궱ꚬ뚰ꪺ룪껆엣뉻ꅁ꒤ꥍꖫ걆ꩶꑈꪫꖭ녠볶
끊꧳ꗁ뚡ꫀ많ꪺ닕슴ꅁ둘ꕇꡃꑀ귓냑뭐걆ꩶꪺꑈꪫꛜꓖ뎣굮냑뭐덯꣇ꗁ
뚡ꫀ많ꪺ꣆냈ꅁꕄ굮귬ꙝ걏덺륌ꖭꓩꪺ냑뭐덯꣇닕슴ꅁ꒣꛽ꕩꕈ뒣낪ꛛ
ꑶꪺ걆ꩶ셮뇦쉘깩ꛛꑶꪺꑈ꿟ꅂꛓꕂꑝ꿠닖뽮ꛛꑶꪺ걆ꩶ룪랽뭐냊귻꿠
뙱ꅃ걏냑뭐걆ꩶ뿯셼꒣ꕩ꿊ꓖꪺ냊귻닕슴ꅃ
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ꫭ㘭㜠닄꒻ꦡꖫ꫸뿯셼ꗁ뚡ꫀ많꡴닎냊귻ꑀ쓽ꫭ
₩润圠 슾뫙
슲ꓥ뱂₪산쾵澮榨簠
ꩌꖭ드₪산쾵澮榨簠
Ꝧ꫚뻰₪산쾵澮榨簠
볯돓Ꙏ₪산쾵澮榨簠
ꩌ걆뚯₪산쾵澮榨簠
ꚿ뎷뱢₪산쾵澮榨簠
ꫀ냏땯깩ꣳ라
ꚿ돓뚯₪산쾵澮榨簠
뎯쁁뿵₶뎪䲡䊹ﲤ욡䊫첪䚦傶涷糅喰?
덜뙩돓₹ﲤ욦傶涷簠
램껛뗓₶뎪䲦傶涷簠
ꩌ낪ꓥ₶뎪䲡䊹ﲤ욦傶涷糅喰?
Ꙑ뙭라
ꓽ꺶쓉₹ﲤ욦傶涷粤꒩䶤삷粷粪
Ꝧ꥛ꓬ₧暤皿쮷簠
ꚿ돓뚯₦뾤皿쮷粺쪨옠 ꥶ뿋라
Ꝧ꩚뚯₧暤皿쮷粤꒩䶦憰쾥䒥
뛀꫷ꟸ₸熮䋄떤춪쀠
ꓽ뚶땯⃄떤춪쀠
ꫴ쑭뻰⃄떤춪쀠
Ꝧ슧꧴₸燄떤꒶ꐠ
볯돓Ꙏ₸燄떤삶ꐠ
듥ꩌ걋뇶₤殤沸燄떤삶ꐠ
ꩌꙁ땯₸熮삶ꐠ
듥몡냳⃅喰?
롱ꗦꅂ롱쒵ꅂ
롱Ꙅꅂ₨떦疶ꐠ
ꩌ뙩뷷₤삶꒪
룪껆꣓랽ꅇ냑ꛒꕸꕟ뾤꒤ꥍꖫ닄꒭ꦡꖫꗁꕎꫭꅂꢽ꫸뿯셼꒽돸ꯡꅁ떧꫌ꛛ
ꛦ뻣뉺
뙌ꅂ닄꒻ꦡꖫ꫸뿯셼ꙡꓨ겣꡴ꪺꚨ귻
††₤꒩䶥ꮶ잲캪몤咤檬ꎨ Ꝧ겣ꅂ듥겣ꅂꩌꚿ겣Ꙣ닄꒻ꦡꖫ꫸뿯셼껉겣꡴ꙡꓨ겣꡴맯ꙡꓨ뿯셼뱶암꒧곣ꡳ 
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륂Ꝁꪺ믢뻉꫌꓎ꕄ굮ꚨ귻꙰ꫭ 㘭ꅁ꣣ 겣꡴굉뒺ꪺ닄꒭ꦡꖫꗁꕎꫭꥍ닄꒭ꦡ
ꢽ꫸걏닄꒻ꦡꖫ꫸뿯셼륂Ꝁꪺꕄ굮ꚨ귻ꅁꙕ귓ꛦ걆냏ꪺꖫꗁꕎꫭꥍꢽ꫸뎣
ꚳꛛꑶꪺ냊귻꡴닎꓎덤ꗴ냏ꅁ덺륌ꕼꑪꛦ걆냏냬꒺ꪺꖫꗁꕎꫭ꓎ꢽ꫸깩뙽
뫸녋ꪺ냊귻ꑏ뙱ꅃ†
ꫭ 㘭㠠닄꒻ꦡꖫ꫸뿯셼겣꡴ꪺ믢뻉꫌꓎ꕄ굮ꚨ귻ꑀ쓽ꫭ
룪껆꣓랽ꅇ냑ꛒ꒤ꥍꖫꗁꕎꫭ라ꟓꅁㄹ㤸ꅇㄳꅆ꒤ꥍꖫꟓꅁㄹ㤸ꅇ㈷ⴲ㌱
†††††₫䆵Ɦ첦?稠
叁ꅂ닄꒻ꦡꖫ꫸뿯셼ꙡꓨ겣꡴ꪺ걆쓒쏶ꭙ
††꒤ꖡ걆쓒뷼듀ꭥ냑뭐ꪺꕄ굮걆쓒결냪ꗁ쓒ꅂꗁ뙩쓒뭐띳쓒ꅁꝥ뉻ꑀꑪ
ꑇꑰꪺꞽ뛕ꅃ꒤ꥍꙡ냏걏뛇닎냪ꗁ쓒ꪺ앋늼냏ꅁꕄ굮ꪺ귬ꙝ결ꅇ늲냏Ꙩꅁ
ꕛꑗꚭ듁Ꙣꕸꕟꑗ꽚꒧꒽뇐ꑈ귻ꚳꙨ볆ꑈ뿯뻜ꕈ꒤ꥍ결꥾ꛭꙡꅁꙝꚹ꒤ꥍ
ꙡ냏Ꙣ뻺ꦡ뿯셼꒤냪ꗁ쓒ꪺ녯늼뉶뎣걏믢ꗽ꣤ꕌ걆쓒ꅃ
₧暬ꌠ ꩌꚿ겣 듥겣
믢뻉꫌₧暪?켠 †††ꩌ뱷돟
뮯ꗃ뉍 듥뷷ꟊ
ꚨ귻
닄꒭ꦡꖫꗁꕎꫭꅇ
Ꝧ슧꧴₧暩室
₧暨팠₧暪?
닄꒭ꦡꢽ꫸ꅇ
Ꝧ뫖꣓†Ꝧ뙩ꦾ
Ꝧ곮ꩆ†Ꝧ뷷걐
Ꝧ꩚뚯†Ꝧꗃꩥ
닄ꑑꕼꦡ뾤쒳귻
뎯쁁뿵
닄꒭ꦡꖫꗁꕎꫭꅇ
⃂늤䈠ꫴ엣뷷†
₶삪ꩌꡱ둦†
₳岶榳팠ꫴ쑭뻰†
₤䂩瘠ꩌꖭ드
ꩌꯘꞻ†ꩌ듶뗢ꑬ
볯돓Ꙏ⃃릲䶮ﰠ
ꩌꙁ땯₧撲䶦丠
닄꒭ꦡꢽ꫸ꅇ
ꩌ뙩뷷†쎹셯ꗃ
ꩌ쁁뗘†ꩌ랽걵
ꩌꩆ믊†ꚿ뎷뱢
ꚿ돓뚯†ꩌ셯뻋
ꩌ걆뚯
닄꒭ꦡꖫꗁꕎꫭꅇ
듥ꗺ럓†듥ꩌ걋뇶
듥뉍꩑†듥ꓥ럗
닄꒭ꦡꢽ꫸ꅇ
듥뙩뾳₴폂䔠
듥몡냳₴禩
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ꛓꕂ뛇닎ꑔꑪ겣꡴ꥍ냪ꗁ쓒뎣ꚳ뉠ꭰꪺ뉗랽ꅁꙝꛓ꒤ꥍꙡ냏ꑪꙨ볆ꪺ
걆ꩶꑈꪫ뎣걏냪ꗁ쓒쑹ꅁꛓꙡꓨ겣꡴맯꧳냲뱨뿯셼냑뭐뿣아ꅁ닄꒻ꦡ꒤ꥍ
ꖫꖫ꫸뒣ꙗ냪ꗁ쓒ꞹꗾ둌궫겣꡴ꪺꣳ뷕ꅁ럭ꙡꓨ겣꡴덺륌ꑪꛑꪺ꟩뷄ꅂ멗
뇛ꅁ돌ꯡꗑꝦ꫚럏닦뽯ꛓꕘꅁ냪ꗁ쓒ꑝ둎뒣ꙗꝦ꫚럏결냪ꗁ쓒귔뿯ꑈꅃ뉠
ꯗ던뷍꒤꣼던꫌ꫭꗜ⡇㎡䝌㤹㠩꒤ꥍꖫ꫸ꕵ굮냪ꗁ쓒뒣ꙗꯡ둎걏럭뿯ꪺꭏ
쏒ꅁꙝꚹ꫸듁ꕈ꣓ꅁ꒤ꥍꖫꪺꙡꓨ겣꡴ꥍ냪ꗁ쓒뎣ꭏ꯹뗛녋꓁ꪺ쏶ꭙꅃ
닄ꑇ론₲쒤䎩ꆥꮪ粪몦憤ꎨ琠
††Ꝧ꫚럏럭뿯닄꒻ꦡꖫ꫸ꯡ뽮랥둍ꡄ덳ꗴꅁꙢ닄꒻ꦡꖫ꫸ꗴ꒺귝압ꑔꑪ
겣꡴걆ꩶ맪ꑏꪺꖭ뿅땯깩ꅁꣃꕂꑝꥍ꣤ꕌ쓒겣ꪺꕎꫭ꓎ꙡꓨꑈꑨꭏ꯹꡽ꙮ
ꪺ꒬냊쏶ꭙꅁꣃꕂ뱳떲떽뵴ꅃꙝꚹꙢ꒤ꥍꝦ꫚럏ꭋꚳꅵꑧꙡ꒽ꅶꪺ과뫙ꅃ
Ꝧ겣ꙝ결둸뒤ꖫ걆ꅁꙝꚹ걆ꩶ뛕ꑏ곛룻꧳꣤ꕌ꣢귓겣꡴맪ꑏ굮녪ꪺꙨꅁꙢ
닄ꑃꦡꖫ꫸뿯셼Ꝧ꫚럏Ꞩ뗛뉻ꗴꪺ쁵뛕ꅁ둍ꡄ덳ꗴꅁꑝ샲녯꣤ꕌ겣꡴ꪺꓤ
꯹ꅃꖻ론녎둎닄ꑃꦡꖫ꫸뿯셼ꙡꓨ겣꡴ꪺꚨ귻ꅁ닄ꑃꦡꖫ꫸뿯셼ꙡꓨ겣꡴
ꪺ닕슴ꅁ닄ꑃꦡꖫ꫸뿯셼ꙡꓨ겣꡴ꪺ걆쓒쏶ꭙ꣓ꕛꕈ꓀꩒ꅃ
돼ꅂ 닄ꑃꦡꖫ꫸뿯셼ꙡꓨ겣꡴ꪺ닕슴
††닄ꑃꦡꖫ꫸뿯셼ꙡꓨ겣꡴ꪺ닕슴ꕩ꓀결륁라꡴닎ꅂꛦ걆꡴닎ꅂꗁ뚡ꫀ
많ꅂ뻇껕꡴닎ꅂ쓒냈꡴닎ꅁꫭ 㘭 결닄ꑃꦡꖫ꫸뿯셼ꙡꓨ겣꡴ꪺ닕슴ꅃꙢ
덯꣇닕슴꒤륁라꡴닎꒴땍걏ꙡꓨ겣꡴꧒귊궫ꅁꛦ걆꡴닎ꙢꝦ꫚럏뻡ꗴꖫ꫸
꒧ꯡꅁꟳ꿠냷ꗾ뵌둸뒤ꅁ냪ꗁ쓒쓒냈꡴닎ꅁꗁ뚡많엩ꪺ닕슴ꟳ걏ꗾꑏꓤ꯹ꅁ
꣏녯Ꝧ꫚럏궱맯뱂뇶ꫡ쑶뿯덳ꗴ둘ꕇ걏쎭뻞돓꣩ꅃꙡꓨ겣꡴맯ꙡꓨ뿯셼뱶암꒧곣ꡳ 
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ꫭ 㘭㤠닄ꑃꦡꖫ꫸뿯셼ꙡꓨ겣꡴냊귻닕슴ꑀ쓽ꫭ
†††††† ††††룪껆꣓랽ꅇ떧꫌ꛛꛦ뻣뉺
†
₤䂡䊹䆷粨璲츠
††₲쒤冥粩ꆹ䆷粲ꅂ뫊 ꣆Ꙣ꟯뿯ꯡꅁ꒤ꥍꖫ륁라꒴ꗑ꣣겣꡴굉뒺ꪺ듥뫕
꛳럭뿯뉺꣆ꕄ깵ꅁ꣤ꕌ뉺꣆ꅂ뫊꣆쇙걏ꗑ겣꡴ꑈꑨ꧒럭뿯ꅁꕄ굮ꚨ귻꙰ꫭ
㘭㄰ꅁ뻣귓꒤ꥍ륁라떲멣쇙걏ꗑꙡꓨ겣꡴꧒둸놱ꅁ닄ꑑꕼꦡ륁라뉺ꅂ뫊꣆
Ꙣꙡꓨ뿯셼꒤깩뉻ꕘ녪ꑪꪺ냊귻꿠ꑏꅁꙐ껉ꑝ걏닄ꑃꦡꖫ꫸뿯셼ꕄ굮ꪺ냊
귻ꑏ뙱ꅃ
††륁라ꪺ냊귻ꓨꚡ낣ꑆꗑ뉺꣆꫸ꅂ뉺뫊꣆덺륌라귻ꕾꅁꕴꕾꑝ덺륌ꭈꗎ
뎡꧱듚ꥍ뙕듚ꗁ늳늣ꗍꑀ뫘꣍녱쏶ꭙꅁ뿯셼껉덯꣇ꗁ늳ꛛ땍걏ꕄ굮ꪺ냊귻
맯뙈ꅃ닄ꑃꦡꖫ꫸뿯셼륁라ꪺ냊귻ꑏ뙱꒴땍곛럭ꕩ왛ꅁ
냊귻꡴닎₹䆷粨璲츠ꛦ걆꡴닎 ꗁ뚡ꫀ많 ₾잮햨璲츠 ⃄튰좨璲츠
냊귻닕슴
꒤ꥍꖫ륁라
꒤ꖿ꓀뎡
귻ꑳ꓀뎡
뾳꭮꓀뎡
ꗁ꣉꓀뎡
꒯띒꓀뎡
ꟓꗺ꓀뎡
덳ꮰ꓀뎡
꒤ꥍꖫꖫ꒽꧒
꒤ꥍꖫ뷕룑ꥥ
귻라
꒤ꥍꖫ쒵맮꓀
ꞽ
쇒냏ꙕ꓀빮꧒
ꢽ꫸
빆꫸
럠ꑬ라
ꭃ냓라
꟟뷼ꫀ
Ꙑ샙라
Ꙑ뙭라
ꥶ뿋라
엩꡼라
ꭃ냓라
꟟뷼ꫀ
냼ꑫ라
ꫀ냏땯깩
ꣳ라
롱껸
롱쒵
롱Ꙅ
꒤ꥍꖫꙕ꿅
낪꒤슾
꒤ꥍꖫ냪꒤
ꑰ
냪ꗁ쓒꒤ꥍꖫ
쓒뎡
뛀둟뾳쓒뎡
뇏냪많
꒤ꥍꖫꯡ돆굸
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ꫭ 㘭㄰ 닄ꑃꦡꖫ꫸뿯셼륁라꡴닎냊귻ꑀ쓽ꫭ
꡴닎ꙗ뫙₩润圠 겣꡴쓝꧊ 슾뫙
듥뫕꛳₴ꌠ 닄ꑑꕼꦡ륁라뉺꣆꫸
ꩌ뭆ꥶ₪䲦뼠 닄ꑑꕼꦡ륁라녠냈뫊꣆
Ꝧ뷷걐₧暬ꌠ 닄ꑑꕼꦡ륁라뉺꣆
꛳ꓥ쁳† 닄ꑑꕼꦡ륁라뉺꣆
덜낷껉† 닄ꑑꕼꦡ륁라뉺꣆
Ꟶꓥ뙗† 닄ꑑꕼꦡ륁라뉺꣆
ꩌ드쁳₪䲦뼠 닄ꑑꕼꦡ륁라뉺꣆
ꩌ럓돶₪䲦뼠 닄ꑑꕼꦡ륁라뉺꣆
뎯ꖿ뱷₿쮧暬ꌠ 닄ꑑꕼꦡ륁라뉺꣆
ꩌ걆뚯₪䲦뼠 닄ꑑꕼꦡ륁라뉺꣆
ꩌ굚뙑₪䲦뼠 닄ꑑꕼꦡ륁라뫊꣆
륁라꡴닎
Ꝧ꥛ꓬ₧暬ꌠ 닄ꑑꕼꦡ륁라뫊꣆
†††††룪껆꣓랽ꅇ냑ꛒ꒤ꥍꖫꟓꅁㄹ㤸ꅇ㈲㜭㈳ ꯡꅁ떧꫌ꛛꛦ뻣뉺
†
ꑇꅂꛦ걆꡴닎
†† ꑀ⦥ꮥ솥亪
†††† ꒤ꥍꖫ닄꒻ꦡꖫꗁꕎꫭꙀ군 ㌱ 깵ꅁ꣤꒤닄꒻ꦡꙝ결ꚳ뿋ꗁ쓒ꪺ
ꚨꗟꛓꕂ뿋ꗁ쓒
㐰Ꙣꖫꗁꕎꫭꪺ깵ꚸꑗꑰꚳ뇙샲ꅁꙝꚹ삣셙꣬냪ꗁ쓒
ꪺ깵ꚸꅁ냪ꗁ쓒ꚳ 깵ꅁꗁ뙩쓒ꚳ 깵ꅁ띳쓒 깵ꅁ때쓒쑹 깵ꅁ
뿋ꗁ쓒 깵ꅁ꣤꒤때쓒쑹ꚳ 깵꣣겣꡴굉뒺ꅁ₪ 㘭ㄱ€侲쒤䎩ꆥꮪ
뿯셼ꖫꗁꕎꫭꪺ냊귻닕슴ꅁꙡꓨ겣꡴쇙걏앮걁뻣귓ꕎꫭ라ꪺ냊귻꡴
닎ꅁ뻣귓ꖫꗁꕎꫭꪺ냊귻꡴닎ꑝ앮걁ꑆ쓒걆ꕈ꓎ꗁ뚡ꫀ많깩뉻ꕘ녪ꑪ
ꪺ냊귻ꑏ뙱ꅁꛓꕂꖫꗁꕎꫭꑝ걏ꖫ꫸뿯셼ꕄ굮냊귻ꑏ뙱ꅃ
††††††
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ꫭ 㘭ㄱ₲쒤䎩ꆥꮪ粥ꮥ솥亨璲캪쪭ﮤ䃄ﶪ
꡴닎ꙗ뫙₩润圠 슾뫙 겣꡴쓝꧊
덜뙩돓 ꕎꫭ라ꕄ깵⃅斷簠뚳ꩌꅂ맼꓆Ꙑ
뙭라
뛀꫷ꟸ
뷕룑ꥥ귻라⃅粷簠롱껸⃄떤춪
ꯡ돆굸ꑈ뮲뻉꒤ꓟ†ꗁ늳ꩁ냈ꫀ뉺
꣆꫸₼珀?挠뫖ꥍ깣₺쪨옠
ꩌꚿ겣
ꫴ쑭뻰
ꯡ돆뻋Ꝍ꒤ꓟ₰亷粲窨옠†ꯡ돆
굸ꑈ뮲뻉꒤ꓟ†냪ꗁ쓒쓒ꕎꫭ₭
뫞냏셰뷋라라꫸⃄떤춪쀠엩꡼라뎣
ꖫ군땥ꥥ귻
ꩌꚿ겣
ꓨꕀꥶ⃄떤춪상悷䚨옠 Ꝧ겣
ꩌꖭ드
뷕룑ꥥ귻라₧䲧킨簠뷃ꗍꭐ뙩라
ꫀ냏뉺꣆꫸₥솲뎪䆰좪삲窨옠뱳샙
깣ꅂ뫖ꥍ깣뉺뫊꣆
ꩌꚿ겣
Ꝧ슧꧴
굸뫞냏꓀뚤꫸₫욭碤䢻늾즤꒤
롱쒵꒤뚤₺玩䶰꒮憪簠ꫀ냏땯
깩ꣳ라뉺꣆꫸₦귄놷簠샧덹꒽라₳
ꑵꩁ냈ꫀ₤꒩䶰ꪤ꒮憪簠꩏뻴ꭈ
ꗎꙘꝀꫀ†꩏ꭈ믈ꛦ
Ꝧ겣
ꓨ냪녪 ꒤귬ꯈ쓝ꣳ라압냝₮ﶦ뾹ﲤ욦傶涷
압냝‱ ꦡ냪쓒ꕎꫭ Ꝧ겣
듥뙈뷥₴皿쮷粲窨욪 듥겣
듥ꩌ걋뇶 냼ꑫ라뉺꣆꫸₽햸톩断﮷簠₧䲧킨
라₤殤沸燄떤삶ꐠ₰쇄튤炲햪 듥겣
Ꝧ꫚뻰 ꫀ냏뉺꣆꫸₫욭碤䢻늾즤꒤?ꖫ
쓒뎡ꥥ귻 Ꝧ겣
Ꝧ롕럔₶뎪䲦傶涷簠 Ꝧ겣
듥ꗺ럓 엩꡼라뫊꣆₸燄딠걘륄ꣳ라뇐ꥸ 듥겣
볯돓Ꙏ
십꭮깣ꕄꥥ₸燄떤삶ꐠ꾲꛺ꥥ귻라
ꝌꟐꣳ라₪산쾲窨욪뎣ꖫ군땥ꥥ
귻
ꩌꚿ겣
Ꝥ뉍Ꙏ⃅粷簠 뷕룑ꥥ귻라 ꩌꚿ겣
ꖫꗁꕎꫭ
냊귻꡴닎
램껛뗓 냪ꗁ쓒ꕎꫭ₶뎪䲦傶涷簠푅ꛨꙐ뙭
라
  쎹뉍껼 뷕룑ꥥ귻라†뎣ꖫ군땥ꥥ귻₫욭
ꑈ뮲뻉꒤ꓟ†냪ꗁ쓒꓀뎡녠ꥥ ꩌꚿ겣
룪껆꣓랽ꅇ냑ꛒ꒤ꥍꖫꟓꅁㄹ㤸ꅇ㈲㜭㈳ ꯡꅁ떧꫌ꛛꛦ뻣뉺
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ꑇ⦨붪
†닄꒻ꦡꙀꚳꢽ꫸ꚳ93귓ꅁ껚뻚ꫬꡂ꛴군곹㢦ꢦ뎥ꪥ殪몲쒤궩ꆨ붪
쑾쓲싍덳ꅁ꿷녎닄꒻ꦡꢽ꫸꓎꣤냊귻ꓨꚡ룔ꙃ꙰ꫭ㘭ㄲꅃꛓꕂꢽ꫸ꑝ
ꥍꖫꗁꕎꫭ꫸듁끴Ꙙꅁ뿯셼껉ꢽ꫸ꕈ꣤뿯ꗁꩁ냈ꅁꕈ꓎뭐냲뱨뿯ꗁꯘ
ꗟꪺ꡽ꙮ쏶ꭙꅁꙝꚹ꿠땯뒧냲뱨뱶암ꑏ결꽓ꥷꪺ겣꡴냑뿯꫌냊귻뿯
ꗁꅁꭐ꣤꟫늼ꓤ꯹ꅃꛓꕂꢽ꫸맯ꙡꓨꗁ늳ꪺ걆쓒꣺Ꙗ꧎꟫늼멁ꯗꑝ뎣
꿠ꕒ꓀둸뒤ꅁꙝꚹꢽ꫸꡴닎ꑝꚨ결ꙡꓨ겣꡴냊귻돌ꚳ껄ꅁ돌냲뱨ꪺ냊
귻ꑏ뙱ꅃ
ꫭ㘭ㄲ₲쒤䎩ꆥꮪ粨붪璲캰쪭ﮤ䃄ﶪ
꡴닎ꙗ뫙₩润圠 ꢽꙗ 슾뫙⢴뾥캲箥
뎯ꖿ뱷₤꒭ 뉺꣆
ꩌꖿ뚯₤꒥뼠 뉺꣆
ꚿ돓뚯₫?䴠 라귻ꕎꫭ
Ꝧ뷷걐₾ 뉺꣆
륁라
꛳뫖뚯₦矁䨠 라귻ꕎꫭ
ꩌꗉ껑₳玫뀠 뱳샙깣ꅂ뫖ꥍ깣 뉺꣆
ꩌꖿ뚯₤꒥뼠 뱳샙깣ꅂ뫖ꥍ깣₲窨옠뫑ꩥ깣
ꕄꥥ
ꚿ돓뚯₫?䴠 뱳샙깣ꅂ뫖ꥍ깣 뉺꣆
듥ꓥ뙑₴몥묠 뱳샙깣ꅂ뫖ꥍ깣 뗻쒳ꥥ귻
Ꝧ뙩ꦾ₤몫渠 뱳샙깣뗻쒳ꥥ귻₺횼瞮掱悰
ꥥ귻
뎯ꧺ뷷₭ﮤ猠 껼ꑳ깣뉺꣆
뎯꫷쁳₿滁䨠 껼ꑳ깣ꥥ귻롴꒸깣왛궵꛲꾪
라
Ꝧ곮ꩆ₩뺧딠 뱳샙깣ꅂ뫖ꥍ깣 뢳꣆
꛳뫖뚯₦矁䨠 껼ꑳ깣ꥥ귻
ꙸ뱱
ꥶ뇐
뎯ꞻ멡₭﮴䤠 쒣뙩롴ꗀ라라꫸
삹뱷ꚨ₼瞦 압냝
슲ꗁꝑ  ꗁ꣉  닕꫸ 
꫷럧쁳  럧셊  냪ꗺ꾸냆꾸꫸ 
쒵꓍라
뎯뉍볐  ꭡ셊  냪ꗺ꾵껑 ꙡꓨ겣꡴맯ꙡꓨ뿯셼뱶암꒧곣ꡳ 
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ꫭ 㘭ㄲ₲쒤䎩ꆥꮪ粨붪璲캰쪭ﮤ䃄ﶪ巄 ꅞ
 
쒵꓍라₮䲩폡   맘뱷  라귻 
쎹ꕋ량₪䒼搠 ꒤뚤꫸
뎯꫷쁳₿滁䨠 압냝
녩쓁셮₺횩䴠 롱Ꙅ
†
Ꝥꓑ뙩₫䢩䴠 ꓀뚤꫸ꅂ뚤꫸
ꥐ꙳ꪢ₨熮瀠 ꓀뚤꫸
듥몡냳₥뾫渠 압냝
ꩌ뙩뷷₳뮫渠 ꓀뚤꫸
슲십뙭₵?猠 냆꓀뚤꫸
빇굚늱₱劫渠 ꝕ뉺띆꣆
ꓽ꥛굚₴몺혠 냆꒤뚤꫸
슲ꗁꝑ₥솨줠 롱Ꙅ
뎯ꧺ뷷₭ﮤ猠 뚤귻
롱쒵
롱껸
롱Ꙅ
ꗁꢾ뚤
ꢵꙵ뚤
뛀ꧺ뗏₩贈䨠 띆꣆ꅂꑰ뚤꫸
삹뱷ꚨ₼瞦 ꫷꫹Ꙑ뙭라
ꩌ낪ꓥ₺횯甠 맼꓆ 뚳ꩌ 맅롱Ꙑ뙭라압냝
Ꝥꓑ뙩₫䢩䴠 뚳ꩌꙐ뙭라압냝
ꓽ꺶쓉₥솦댠맼꓆Ꙑ뙭라꒤ꥍ꓀라라꫸
꛳ꙡ쇩₲䷁䨠 ꕟ뾤ꯈ깡Ꙑ뙭라압냝
뎯꫷쁳₿滁䨠 맅롱Ꙑ뙭라셰떸굴덤ꑈ
Ꙑ뙭라 
ꩌ뻋셯₴몦眠 뚳ꩌꙐ뙭라압냝
ꚿ돓뚯₫?䴠 ꚿꥭꥶ뿋라뫊꣆ ꥶ뿋라
Ꝧ꩚뚯₹?渠Ꝧꓳꥶ뿋라꒤ꥍꙡ냏ꕄꗴ
뛀뉍럏₥궪攠 뷕룑라ꥥ귻
ꚿ뎷뱢₤꒤猠 뷕룑라ꥥ귻
ꚿ돓뚯  ꯘꥍ  뷕룑라ꥥ귻 
뷕룑라
Ꝧ뫖꣓  ꙷ볖  뷕룑라ꥥ귻 
삹뱷ꚨ₼瞦 멳ꥍꫀ냏땯깩ꣳ라뉺꣆
ꩌ낪ꓥ ††뫖꽵 ꑳꕟꫀ냏땯깩ꣳ라뉺꣆
뎯낷ꛦ ††ꗋ뵠 ꩄ뱤ꫀ냏땯깩ꣳ라녠냈뉺꣆
ꩌ걆뚯 ††꒤ꖿ ꒤ꖿꫀ냏땯깩ꣳ라뉺꣆꫸
ꚿ뎷뱢 ††꒤ꑳ ꒤ꖿꫀ냏땯깩ꣳ라녠냈뫊꣆
ꚿ돓뚯₫?䴠 ꥍꩆꫀ냏땯깩ꣳ라녠냈뫊
꣆ꅂ뉺꣆꫸
ꫀ냏땯깩ꣳ
라 
ꓽ뎯꫼맯₦瞩䴠 ꒭ꙷꫀ냏땯깩ꣳ라뉺꣆                                        닄꒻뎹  ꒤ꥍꖫꙡꓨ겣꡴맯닄꒻ꅂꑃꦡꖫ꫸뿯셼뱶암ꪺꓱ룻 
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ꫭ 㘭ㄲ 닄ꑃꦡꖫ꫸뿯셼ꢽ꫸꡴닎냊귻ꑀ쓽ꫭꅝ쓲 ꅞ  
 
룪껆꣓랽ꅇ냑ꛒꕸꕟ뾤꒤ꥍꖫ닄꒻ꦡꢽ꫸뿯셼꒽돸ꯡꅁ떧꫌ꛛꛦ뻣뉺
꡴닎ꙗ뫙₩润圠 ꢽꙗ 슾뫙⢴뾥캲箥
ꓽ뎯꫼맯₦瞩䴠 ꒭ꙷꫀ냏땯깩ꣳ라뉺꣆
뢭ꗉ꛱₮眠 ꒭ꙷꫀ냏땯깩ꣳ라뉺꣆
Ꟶ뉆Ꙙ₨熴먠 ꫀ냏땯깩ꣳ라압냝
걸ꓑ꛶₨熤栠 ꙹꑳ롽ꫀ냏땯깩ꣳ라녠냈뫊
뎯뱹뎹₨熤꼠 ꑪꡱꑳꫀ냏땯깩ꣳ라녠뉺꣆
빇굚늱₱劫渠 ꩆ꭮ꫀ냏땯깩ꣳ라뉺꣆
뿠ꭏ듲₿뎫渠왛ꗺ꥝ꖫ땯깩ꣳ라뉺꣆꫸
ꩌ셯뻋₴몦眠 ꒻뒺땯깩ꣳ라뉺꣆꫸
ꩌꩆ믊₴몤 ꒻뒺땯깩ꣳ라뉺꣆꫸
슲ꗁꝑ₥솨줠 닷ꩆ땯깩ꣳ라뉺꣆
ꓽ꺶쓉₥솦댠 닷ꩆ땯깩ꣳ라뉺꣆꫸
꛳뫖뚯₦矁䨠 귻셊땯깩ꣳ라뉺꣆꫸
꫷럧쁳₷䨠 닷ꛨ땯깩ꣳ라뉺꣆
뛀ꧺ뗏₩贈䨠 닷ꩆ땯깩ꣳ라뉺꣆
까꧓₹?眠 닷ꗺ땯깩ꣳ라뉺꣆
ꫀ냏땯깩
ꣳ라 
 
쎹셯ꗃ₩謁眠 닷ꛨ땯깩ꣳ라뉺꣆
삹뱷ꚨ₼瞦 뮲뻉귻
ꩌ낪ꓥ₺횯甠 뮲뻉닕꫸ꅂ뿔룟ꥥ귻
ꗓꓥ돕₺횯甠 ꑰ닕꫸
ꩌ꫚릢₦瞥괠 닕꫸
듥몡냳₥뾫渠 ꑰ닕꫸
빇굚늱₱劫渠 뮲뻉귻
ꯡ돆굸ꑈ 
Ꝧ걐뷷₾ 뮲뻉닕꫸
뿠ꭏ듲₿뎫渠 ꥥ귻
Ꝥ꥛굚₴몺혠 ꥥ귻 ꝌꟐꣳ라
덜뫑ꗉ₰? ꥥ귻
삹뱷ꚨ₼瞦 ꥥ귻 뇏냪많
ꩌ꫚릢₦瞥괠 ꥥ귻
걸ꓑ꛶₨熤栠 룪뉠라귻
뎯ꞻ멡₭﮴䤠 싹Ꙙꭃ냓라녠냈뉺꣆ ꭃ냓라
뎯뱹뎹₨熤꼠 압냝
†꟟뷼ꫀ 슲ꗁꝑ₥솨줠 ꩁ냈많많꫸
†럠ꑬ라 녩쓁셮 뫖ꥍ 라꫸ꙡꓨ겣꡴맯ꙡꓨ뿯셼뱶암꒧곣ꡳ 
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†⢤⦾잮꡴닎
†††ꕈ냊귻뻇껕꡴닎결꣒ꅁ₦뎷仄皿뷂뺤䢭ﮩ릩릷粦抾잮햾햤춷†
띆뎡꧎깡꫸ꥥ귻라ꥥ귻ꅁ덺륌ꖭ녠뭐뻇껕ꪺꗦ놡ꪧ꣺뻇껕ꪺꓤ꯹ꅃꙕ꿅
뻇껕ꦹꦹ믝굮ꖫ꒽꧒ꪺꙕ뚵끴Ꙙ듚ꅁꙝꚹꖭꓩꥍꖫ꒽꧒뎣ꭏ꯹꡽ꙮꪺ꒬
냊ꅃ닄ꑃꦡꖫ꫸뿯셼ꙡꓨ겣꡴냊귻꡴닎꣤꒤뻇껕꡴닎ꪺ냊귻꙰ꫭ 㘭ㄳꅁ
뻇껕꡴닎덱녠걏덺륌껕꫸ꅂ뇐슾귻ꅁꕈ꓎깡꫸라ꅂ껕꓍라떥덾깼꣓냊귻ꅃ
††††††††ꫭ 㘭ㄳ 닄ꑃꦡꖫ꫸뿯셼뻇껕꡴닎냊귻ꑀ쓽ꫭ
냊귻꡴닎ꙗ뫙₩润圠 슾뫙 냊귻닕슴
Ꝧ슧꧴₥ꮥ솥亪 멳ꥍ냪꒤깡꫸라꫸†
꒤ꥍ낪꒤깡꫸라꫸
뛀꧓꒤₥ꮥ솥亪 ꛛ녪냪꒤깡꫸라꫸
ꛛ녪냪ꑰ깡꫸라꫸
₪ꮯ焠 뾤쒳귻
멳ꥍ냪ꑰꅂ꒤ꥍ냪ꑰꅂꛛ
녪냪꒤ꅂꑰꅂ뽮셊냪꒤ꅂ
ꑰ압냝
뻇껕꡴닎
듥뷷ꟊ₿꓄뎭ﬠ 쁁ꥍ낪꒤₤꒩䶰ꪤꐠꓥ
뇐냲꫷라뢳꣆
₸욨펷ꅇ냑ꛒꕸꕟ뾤닄ꑑ꒭ꦡ뾤쒳귻꓎꒤ꥍꖫ닄꒻ꦡ ꖫꗁꕎꫭ뿯셼꒽돸†††
ꯡꅁ떧꫌ꛛꛦ뻣뉺
†
⢥簩쓒냈꡴닎
†††닄ꑃꦡꖫ꫸뿯셼쓒냈꡴닎냊귻꡴닎꙰ꫭ 㘭ㄴꅁ쓒냈꡴닎ꪺ냊귻ꕄꕈ
ꖫ†쓒뎡ꅂꙕ냏쓒뎡ꅁꕈ꓎ꙕ뙭십ꗁ늳ꩁ냈꓀ꫀꅂꯡ돆굸ꑈ뮲뻉꒤ꓟ떥
ꕄ굮ꕈꖫꗁꕎꫭ꓎뾤쒳귻결ꕄꅁ뻡ꗴ쓒슾ꪺꗁ띎ꕎꫭꖭꓩ뭐쓒뎡ꭏ꯹꡽
ꙮꪺ랾덱뫞륄ꅁ낣ꑆꕩꕈꭋ꧳ꪧ꣺뒣ꙗꅂ샲녯셮뇦ꕈꕾꅁ뿯셼껉ꟳ걏쓒
냈꡴닎ꪺ냊귻ꕄꑏꅃ                                        닄꒻뎹  ꒤ꥍꖫꙡꓨ겣꡴맯닄꒻ꅂꑃꦡꖫ꫸뿯셼뱶암ꪺꓱ룻 
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ꫭ 㘭ㄴ 닄ꑃꦡꖫ꫸뿯셼쓒냈꡴닎냊귻ꑀ쓽ꫭ
냊귻꡴닎ꙗ뫙₩润圠 냊귻닕슴
뎯쁁뿵⃄튳ꆩ断ﬠ
슲ꓥ뱂₥ꯄ튳ꆩ断ﬠ
ꫴ쑭뻰₰쇄틄튥亪
듥ꩌ걋뇶₰쇄튤炲햪
Ꝧ꫚뻰₥ꯄ튳ꆩ断ﬠ
램껛뗓₰쇄틄튥亪
쓒냈꡴닎
쎹뉍껼₰쇄튤삳ꆱ悩攠
††₸욨펷붡䞰톦튤꒩䶥 ꗁꕎꫭ라ꟓꅁㄹ㤸ꅇㄱ ꯡꅁ떧꫌ꛛꛦ뻣뉺
⢤괩ꗁ뚡ꫀ많
††Ꙣ꒤ꥍꖫꪺꗁ뚡ꫀ많꒤ꅁ맯꧳뿯셼냊귻꿠ꑏ룻ꚳ뱶암ꑏꪺꚳꅇꫀ냏땯
깩ꣳ라ꅂꥶ뿋라ꅂꙐ뙭라ꅂ롱ꗦꅂ롱쒵ꅂ롱Ꙅꅁꫭ 㘭ㄵ ꗁ뚡ꫀ많냊귻닕슴ꅃ
Ꙣ뛇닎ꕈꥶ뿋결ꕄꪺ꒤ꥍꖫꙡ겣꡴ꅁꥶ뿋라Ꙣ꒤ꥍꖫꪺꙕ뚵뿯셼꒤깩뉻ꕘ
녪ꑪꪺ냊귻꿠ꑏꅃ
††ꚹꕾꙢꕾ꣓ꑈꑦ늳Ꙩꪺ꒤ꥍꖫꅁꙐ뙭라ꦹꦹ꿠뺮뭅ꕾ꣓ꑈꑦꪺꙖꓟ
ꑏꅁꓤ꯹뙭뿋냑ꕛ뿯셼ꅁꚹꕾꢵꙵ뚤ꅂ롱ꗦꅂ롱쒵ꅂ롱Ꙅ떥닕슴걏냑뭐꒽
슾ꪺꙡꓨꑈꑨꖲ뚷뽮랥냑뭐ꪺꗁ뚡ꫀ많닕슴ꅁꖭꓩꪺ꒬냊ꕈ뱗ꕛ뿯셼냊귻
꿠ꑏꅃ
††Ꝧ꫚럏꫸듁뻡ꗴꕸꕟ뾤쒵꓍라뉺꣆꫸ꅂ꒤ꥍꖫ뻺ꦡꟸꢽ꫸ꩁ냈ꣳ라뉺
꣆꫸ꅁ꒤ꥍꖫꗁ뚡ꫀ많ꥍꝦ꫚럏뎣ꚳ꡽ꙮꪺ쏶ꭙ꓎꒬냊ꅁ덯꣇뎣걏Ꝧ꫚럏
둍ꡄ덳ꗴ껉꒣ꕩ꧎꿊ꪺ냊귻꓎ꓤ꯹ꑏ뙱ꪺ꣓랽ꅃꙡꓨ겣꡴맯ꙡꓨ뿯셼뱶암꒧곣ꡳ 
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ꫭ 㘭ㄵ 닄ꑃꦡꖫ꫸뿯셼ꗁ뚡ꫀ많냊귻ꑀ쓽ꫭ
냊귻꡴닎ꙗ뫙₩润圠 냊귻닕슴
듥뙈뷥₴皿쮷簠
Ꝧ롕럔₧暤皿쮷簠
Ꝧ꥛ꓬ₧暤皿쮷簠
ꚿ돓뚯₦뾤皿쮷粺쪨옠
ꥶ뿋라
Ꝧ꩚뚯₧暤皿쮷粤꒩䶦憰쾥䒥
슲ꓥ뱂₪산쾵澮榨簠
ꩌꖭ드₪산쾵澮榨簠
Ꝧ꫚뻰₪산쾵澮榨簠
볯돓Ꙏ₪산쾵澮榨簠
ꩌ걆뚯₪산쾵澮榨簠
ꚿ뎷뱢₪산쾵澮榨簠
ꫀ냏땯깩ꣳ라
ꚿ돓뚯₪산쾵澮榨簠
뎯쁁뿵₶뎪䲡䊹ﲤ욡䊫첪䚦傶涷糅喰?
덜뙩돓₹ﲤ욦傶涷簠
램껛뗓₶뎪䲦傶涷簠
ꩌ낪ꓥ₶뎪䲡䊹ﲤ욦傶涷糅喰?
Ꙑ뙭라
ꓽ꺶쓉₹ﲤ욦傶涷粤꒩䶤삷粷粪
ꫴ쑭뻰⃄떤춪쀠
ꓨꕀꥶ⃄떤춪상悷䚨옠
Ꝧ슧꧴₸燄떤꒹
듥ꩌ걋뇶₤殤沸燄떤삶ꐠ
볯돓Ꙏ₸燄떤삶ꐠ
듥몡냳⃅喰?
ꩌ뙩뷷₤삶꒪
슲ꗁꝑ₸熦䐠
롱껸ꅂ롱쒵ꅂ롱
Ꙅꅂꢵꙵ뚤
뛀ꧺ뗏₷䚨욡䊤炶꒪
룪껆꣓랽ꅇ냑ꛒ꒤ꥍꖫꗁꕎꫭ라ꟓꅁㄹ㤸ꅇㄱ㎡䚲쒤뮩ꆨ붪粤붳
떧꫌ꛛꛦ뻣뉺
 
뙌ꅂ닄ꑃꦡꖫ꫸뿯셼ꙡꓨ겣꡴ꪺꚨ귻
†₲쒤䎩ꆥꮪ粦憤ꎨ ꪺꚨ귻ꅁꕄ굮쇙걏ꕈ꒤ꥍꖫ뛇닎ꪺꑔꑪ겣꡴Ꝧ                                        닄꒻뎹  ꒤ꥍꖫꙡꓨ겣꡴맯닄꒻ꅂꑃꦡꖫ꫸뿯셼뱶암ꪺꓱ룻 
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겣ꅂ듥겣ꅂꩌꚿ겣결ꕄꅁꙢ닄ꑃꦡꖫ꫸뿯셼껉겣꡴륂Ꝁꪺ믢뻉꫌꓎ꕄ굮닕
슴꙰ꫭ ⴱ㚡䆨ꎨ璭䦴몪몲 ꒻ꦡꖫꗁꕎꫭꥍ닄꒻ꦡꢽ꫸ꅁ걏닄ꑃꦡꖫ꫸
뿯셼륂Ꝁꪺꕄ굮ꚨ귻ꅁꡃ귓ꖫꗁꕎꫭꥍꢽ꫸뎣ꚳꛛꑶꪺ냊귻꡴닎꓎덤ꗴ
냏ꅁ덺륌ꕼꑪ냏냬꒺ꪺꖫꗁꕎꫭ꓎ꢽ꫸깩뙽뫸녋ꪺ냊귻ꑏ뙱ꅃ
ꫭ 㘭ㄶ₲쒤䎩ꆥꮪ粦憤ꎨ璦ꢭﮤ䃄ﶪ
룪껆꣓랽ꅇ냑ꛒ꒤ꥍꖫꗁꕎꫭ라ꟓꅁㄹ㤸ꅇㄳꅆ꒤ꥍꖫꟓꅁㄹ㤸ꅇ㈷ⴲ㌱
†††††₫䆵Ɦ첦?稠
叁ꅂ닄ꑃꦡꖫ꫸뿯셼ꙡꓨ겣꡴ꪺ걆쓒쏶ꭙ
걆쓒뷼듀ꯡ꣼꣬뿋ꗁ쓒ꚨꗟꪺ뱶암ꅁ꣏녯냪ꗁ쓒ꥍ띳쓒Ꙣ꒤ꥍꪺ뛕ꑏ
ꢳ덴뗤셙ꅁ뻣엩ꛓꢥꅁ꩸싅ꪺ냲ꖻ뵌쇙걏꛻ꚳ쁵뛕ꅁ겣꡴냑뿯ꑈꙨ결꩸싅
ꛢ녭ꅁ걆쓒뷼듀ꯡ쇶ꚳ뎡꓀ꑈꑨ신늾끽샧ꅁ꛽낣ꑆꩌꚿ겣ꗟꩫꥥ귻뮯ꗃ뉍
ꕛꑊꗁ뙩쓒ꕾꅁ꣤빬ꑪꙨꙢ꩸싅냏뛴꒺늾냊ꅃ뻣귓꒤ꥍꖫꪺꙡꓨ겣꡴쇙걏
룲냪ꗁ쓒ꭏ꯹꡽ꙮꪺ꒬냊쏶ꭙꅃ
₧暬ꌠ ꩌꚿ겣 듥겣 ꣤ꕌꑳ쁙
믢뻉꫌ Ꝧ꫚럏₻꾥쎲䴠듥뷷ꟊ
ꚨ귻
닄꒻ꦡꖫꗁꕎꫭ
ꓨꕀꥶꅂꓨ냪녪
Ꝧ슧꧴†Ꝧꞻ꧷
Ꝧ꫚뻰ꅂꝦ롕럔
Ꝧ꣓
닄꒻ꦡꢽ꫸
Ꝧ뫖꣓†Ꝧ뙩ꦾ
Ꝧ곮ꩆ†Ꝧ뷷걐
Ꝧ꩚뚯†Ꝧꗃꩥ
닄ꑑ꒭ꦡ뾤쒳귻
뎯쁁뿵
닄꒻ꦡꖫꗁꕎꫭ
ꩌꖭ드ꅂꑂ뉋뫖
ꩌꟓ쑭ꅂꫴ엣뷷
ꫴ쑭뻰ꅂ뇤ꓴꮰ
쎹뉍껼ꅂ볯돓Ꙏ
닄꒻ꦡꢽ꫸
ꩌ뙩뷷†쎹셯ꗃ
ꩌ쁁뗘†ꩌ랽걵
ꩌꩆ믊†ꚿ뎷뱢
ꚿ돓뚯†ꩌ셯뻋
₪䲬䚶꼠
닄꒻ꦡꖫꗁꕎꫭ
듥뙈뷥ꅂꟵ럼뛔
듥ꗺ럓ꅂ
듥ꩌ걋뇶
닄꒻ꦡꢽ꫸
듥뙩뾳₴폂䔠
듥몡냳₴禩
듥ꓥ뙑₴ꤠ
덜뙩돓ꙡꓨ겣꡴맯ꙡꓨ뿯셼뱶암꒧곣ꡳ 
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닄ꑃꦡꖫ꫸뿯셼ꗁ뙩쓒ꡓꚳ뒣ꙗ귔뿯ꑈꅁꗑꕎꫭ냪ꗁ쓒ꪺ뉻ꗴꖫ꫸Ꝧ
꫚럏ꫯ뻔ꑝ걏꩸싅끽샧ꕎꫭ띳쓒ꪺ뱂뇶ꫡꅁꗁ뙩쓒Ꙣ닄ꑃꦡꪺꖫ꫸뿯셼꒤
룼ꯗ꿊깵ꅁꙝꚹ꣏녯ꗁ뙩쓒ꪺ냲ꖻ뵌떴ꑪ뎡꓀걏걹ꙖꝦ꫚럏ꅁ녱Ꝧ꫚럏ꪺ
녯늼볆꣓곝ꅁ꧒뱗ꕛꪺ뿯늼ꝙ걏꣓ꛛꗁ뙩쓒ꪺꝕ꽱ꅁ꣏녯Ꝧ꫚럏꿠냷ꕈꗾ
뾤닄ꑀꙗ㜵▪몰ꪱ澲벲皳玥꒩䶥ꮲ쒤䎩ꆥꮪ䌠
닄ꑔ론₤꒩䶥ꮦ憤ꎨ璹쒤뮩ꆡ 닄ꑃꦡꖫ꫸뿯셼ꪺ뱶암
††₥뮸悱亰瞹꒩䶥ꮦ憤ꎨ璪몰 귻꿠ꑏꅂꙡꓨ겣꡴닕슴ꕈ꓎걆쓒맯닄††
꒻ꅂꑃꦡꖫ꫸ꪺ뱶암ꙝ꿀ꕛꕈ꓀꩒ꅃ
돼ꅂ 냊귻꿠ꑏꪺ뱶암
†₤䂡䊦憤ꎨ環 귻꿠ꑏ맯닄꒻ꦡꖫ꫸뿯셼ꪺ뱶암
††닄꒻ꦡꖫ꫸뿯셼ꙝ결ꚳꑔ닕ꑈ남냑뿯ꅁ뿯놡ꑝ곛맯룻결뫲셞ꅁ₤ꥍ
ꖫꙡꓨ겣꡴ꪺ냊귻닕슴둘ꕇ걏ꗾ뎡덑냊귻끟꣓ꅁ륁라걏꒤ꥍꙡꓨ겣꡴ꕄ
굮ꪺ냊귻꡴닎ꅁ뻖ꚳ썥ꑪꪺ롧뙏ꥍꑈ꿟ꅁꛓꕂꙢꙡꓨ겣꡴ꪺ썢쉟꒧ꑕꅁ
ꡃꚸ뿯셼뎣땯뒧ꯜꑪꪺꝀꗎꅃ
††₲쒤궩ꆥ亪粪몥ꮥ솥 ꫭꙀ뿯ꕘ ㌱ 깵ꅁ꣤꒤꣣ꚳ겣꡴굉뒺ꚳ
깵ꕈ꓎ꥍ겣꡴쏶ꭙ녋꓁ꪺꕎꫭꚳ 깵ꚳꚹꕩꢣꙡꓨ겣꡴Ꙣꕎꫭ라ꪺ맪
ꑏꅁꕎꫭ라ꪺꕎꫭ덺륌ꡃ귓ꑈ뿯냏ꪺ꡴닎냊귻ꅁꚹꕾꛦ걆꡴닎ꢽ꫸걏냲
뱨ꑝ걏돌ꚳ껄ꪺ냊귻ꑏ뙱ꅁꕛꑗꗁ뚡ꫀ많ꪺ냊귻ꅁ녱뉠ꯗ던뷍꒤꣼던꫌
ꫭꗜꅁꙡꓨ겣꡴ꪺ냊귻꿠ꑏ덺륌덯둘귓꡴닎ꅁ늣ꗍꪺ냊귻꿠ꑏ녱귔뿯ꑈ
ꪺ녯늼놡꟎둎ꕩꕈ곝ꕘ냊귻ꪺ꿠뙱ꅁꕎꫭꙡꓨ겣꡴ꪺꝦ꫚럏녯늼뉶녎꫱
㔰□䆦护咱檹ꦤ侤Ꞥ單榲箥墦憤ꎨ璪몰쪭ﮯ価䌠                                        닄꒻뎹  ꒤ꥍꖫꙡꓨ겣꡴맯닄꒻ꅂꑃꦡꖫ꫸뿯셼뱶암ꪺꓱ룻 
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†₤䞡䊦憤ꎨ環 귻꿠ꑏ맯닄ꑃꦡꖫ꫸뿯셼ꪺ뱶암
†††₲ ꑃꦡꖫ꫸뿯셼뿯놡곛룻닄꒻ꦡꖫ꫸뿯셼둎룻결돦꿂ꅁꗑꡓꚳ겣†
꡴굉뒺ꪺ뱂뇶ꫡ걄뻔뉻ꗴꑓ걏꒤ꥍ뛇닎겣꡴ꪺꝦ꫚럏ꅁꝦ꫚럏ꕈ뉻ꗴꪺ
쁵뛕둸뒤ꛦ걆꡴닎ꅁ₳窹䲦喰 ꪺꖫꗁꕎꫭꕈ꓎ꙕꢽꪺꢽ꫸깩뉻ꕘ뫸녋ꪺ
냊귻ꓨꚡꅁꕛꑗ륁라ꪺ냊귻ꅁ꒤ꥍꖫ꧒ꚳ꿠냊귻ꪺ뫞륄둘ꕇ덑썢쉟ꅁ돑
ꑕꪺꕵ걏맯Ꝧ꫚럏ꪺ꓏맯늼ꛓꑷꅃ덺륌ꙡꓨ겣꡴ꪺ녪ꑏ냊귻ꅁ엽Ꝧ꫚럏
꿠ꕈ앮걁ꑃꚨ꒭ꪺ낪녯늼뉶ꅁ뮴썐ꪺ덳ꗴ닄ꑃꦡꪺꖫ꫸ꅃ†
뙌ꅂ걆쓒ꪺ뱶암
††ꑀꅂ걆쓒맯닄꒻ꦡꖫ꫸뿯셼ꪺ뱶암
†† ꑀ⦰쇄특쒤뮩ꆥꮪ粪몼盅吠
†††₰ ꗁ쓒Ꙣ뻣귓꒤ꥍꪺ닕슴냊귻뱶암ꑏ냲ꖻꑗ쇙걏ꯜ녪ꅁꙢ꒤ꥍꖫ
꫸ꪺ뿯셼꒤ꕵ굮걏냪ꗁ쓒뒣ꙗꑀꥷ둎럭뿯ꪺꭏ쏒ꅁꕄ굮걏ꙝ결꒤ꥍꪺ
늲ꟸꕈ꓎굸꒽뇐ꪺꑈ볆룻Ꙩꅁ뻣귓꩸싅ꪺ냲뵌ꑪ곹ꚳꑃꅂꑋꚨꅁꕛꑗ
ꗁ뙩쓒꒤ꥍꪺ냲뱨맪ꑏ꒣냷ꑪ곹ꕵꚳꑇꅂꑔꚨꅁꙝꚹꚳ띎냑뿯ꖫ꫸ꪺ
귔뿯ꑈ닶꒣Ꝗꑏꪧ꣺냪ꗁ쓒ꪺ뒣ꙗꅃ
††††냪ꗁ쓒곛럭궫뗸겣꡴ꪺ뻣Ꙙꅁ닄꒻ꦡ겣꡴ꚳꙨꑈꕘ남쑶ꪧꅁ냪ꗁ
쓒ꑝ엽겣꡴ꛛꛦꣳ뷕ꅁ돌ꯡꗑꝦ꫚럏샲녯뒣ꙗꅁ냪ꗁ쓒ꑝ덺륌쓒냈꡴
닎ꅁ뛀둟뾳꡴닎ꙕ뫘냊귻뫞륄ꗾꑏ뮲뿯ꅃ쇶땍ꚳꙐ결꩸싅끽샧띳쓒쇩
ꑰꖭꪺ냑뿯ꅁ꛽냪ꗁ쓒Ꙣ늲ꟸꑝ땯뒧ꑆ뱶암ꑏꅁ닗꧳엽Ꝧ꫚럏ꕈ 㐹
ꪺ녯늼뉶럭뿯닄꒻ꦡꖫ꫸ꅁ†
††⢤䜩ꗁ뙩쓒맯닄꒻ꦡꖫ꫸뿯셼ꪺ뱶암
††₥솶槄튦护꒩䶪몤零 ꑪ랧ꚳ ㈰╾㌰□䆰梹侤ꎰ䆦嶦림
암ꑑ꓀ꚳ궭ꅃꕛꑗꗁ뙩쓒Ꙣ꒤ꥍ냲뱨뿯셼꒤냊귻ꪺ뫞륄뭐닕슴곛맯둎ꙡꓨ겣꡴맯ꙡꓨ뿯셼뱶암꒧곣ꡳ 
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ꓱ룻ꓖꅁꛓꕂꗁ뙩쓒Ꙣ꒤ꥍꪺ꒽슾ꑈ귻ꖻꢭ뮲뿯껉ꑓ꒣ꑑ꓀ꗎꓟꅁꙝ
ꛓ꣏녯뛀걆럧ꕵ샲녯 ㈴▪몿벡䆨厦뎿殧垤䂼梼펡䌠
††⢤吩띳쓒맯닄꒻ꦡꖫ꫸뿯셼ꪺ뱶암
††††††띳쓒ꪺ뿯늼ꥍ냪ꗁ쓒ꚳ곛럭ꑪꪺ궫야ꅁ럭Ꝧ꫚럏샲녯냪ꗁ쓒ꪺꖿ
ꚡ뒣ꙗꅁ띳쓒뗛ꑏ꒧덂ꭋ곛맯듮ꓖꅁ띳쓒ꕵ꿠녱뉠싅덯ꑀ뛴뗛ꓢꅁ뱶
암ꑝ랥꣤ꚳ궭ꕛꑗꝦ꫚럏Ꙣ뻡ꗴ뾤쒳귻껉맯꧳꒤ꥍ늲ꟸꪺ롧샧둎곛럭
ꗎꓟꅁꙝꚹꙢ늲ꟸꑝ샲녯ꓤ꯹ꅁꙝꚹ띳쓒Ꙣ늲ꟸꪺ뱶암둎랥결ꚳ궭ꅁ
Ꙣ늲ꟸꪺ냊귻꒣뉺띑ꙝꚹ쇩ꑰꖭꕵ꿠샲녯 㘥ꪺ뿯늼ꅃ
††ꑇꅂ걆쓒맯닄ꑃꦡꖫ꫸뿯셼ꪺ뱶암
††† ⢤䀩냪ꗁ쓒맯닄ꑃꦡꖫ꫸뿯셼ꪺ뱶암
††††††Ꝧ꫚럏ꕈ뉻ꗴꖫ꫸둍ꡄ덳ꗴꅁꪧ꣺냪ꗁ쓒뒣ꙗ껉ꣃꖼ륊꣤ꕌ겣
꡴ꪺ걄뻔ꅁ냪ꗁ쓒Ꙣ뮲뿯ꑗꑀ볋ꑝ덺륌쓒냈꡴닎ꅁ뛀둟뾳꡴닎ꙕ뫘
냊귻뫞륄ꗾꑏ뮲뿯ꅃ쇶땍ꚳꙐ결꩸싅끽샧띳쓒뱂뇶ꫡꪺ냑뿯ꅁ꛽냪
ꗁ쓒Ꙣ늲ꟸ덺륌뛀둟뾳쓒뎡ꪺ냊귻ꑝ땯뒧ꑆ뱶암ꑏꅁ닗꧳엽Ꝧ꫚럏
ꕈ 㜵▪몱澲벲皳玥쒤䎩ꆥꮪ䌠
††† ⢤䜩ꗁ뙩쓒맯닄ꑃꦡꖫ꫸뿯셼ꪺ뱶암
†††††₥솶 쓒닄ꑃꦡꖫ꫸뿯셼꒤ꣃꖼ뒣ꙗ귔뿯ꑈꅁ껚뻚ꗁ뙩쓒쓒꒺ꪺ†
뗻꛴Ꝧ꫚럏냲뱨맪ꑏꓓ녪ꑆꅁꑝꚳ뛇뮡걏ꙝ결쒬굳꧷걏뾤꫸굮돸떪
Ꝧ꫚럏ꖫ꫸Ꙣꕌ쑶뿯껉산ꕌ꾸ꕸꅁ꒣륌ꗑ꧳ꗁ뙩쓒ꪺ꿊깵뵔맪엽Ꝧ
꫚럏ꪺ녯늼뉶ꑀ셼뷄ꑗꑃꚨ꒭ꅁ곛ꭈ덯걏ꙝ결ꗁ뙩쓒꿊깵꧒늣ꗍꪺ
껄삳ꅃ
††† ⢤吩띳쓒맯닄ꑃꦡꖫ꫸뿯셼ꪺ뱶암
††††† 띳쓒ꪺ뱂뇶ꫡ끷맯Ꝧ꫚럏뒣ꕘ싅ꗖ뫱납ꕛꕈꧡ삻ꅁꟆ뇦꿠싇ꚹ
ꪧ꣺냪ꗁ쓒ꪺ뿯늼ꅁꗑ꧳띳쓒Ꙣ꒤ꥍꪺ뿯늼ꥍ냪ꗁ쓒ꚳ곛럭ꪺꑪꪺ                                        닄꒻뎹  ꒤ꥍꖫꙡꓨ겣꡴맯닄꒻ꅂꑃꦡꖫ꫸뿯셼뱶암ꪺꓱ룻 
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궫야ꅁꙝꚹ띳쓒꧒꿠냊귻ꪺ뿯늼ꕵꚳ뉠싅냪ꗁ쓒ꕈ꓎꣇꓏맯Ꝧ꫚럏
ꪺ뿯늼ꅁ꒣륌Ꝧ꫚럏늦뎺롧륌냪ꗁ쓒ꪺ뒣ꙗꙝꛓꑝꭤ깺띳쓒Ꙣ늲ꟸ
ꪺ뱶암ꑏꅁ뿯셼떲ꩇꗑꝦ꫚럏낪늼돓뿯ꅃ
††† ⢥簩뿋ꗁ쓒맯닄ꑃꦡꖫ꫸뿯셼ꪺ뱶암
††††† 뿋ꗁ쓒Ꙣ닄ꑃꦡꖫ꫸뿯셼꒤ꣃꡓꚳ뒣ꙗꑈ뿯ꅁꙝꚹꚨ결띳쓒ꥍ
냪ꗁ쓒꧔썬ꪺ맯뙈ꅁ돌ꯡ뿋ꗁ쓒ꫭ멁ꚨꕜ꒣ꖲꙢꟚꅁꛓꓤ꯹ꓤ꯹Ꝧ
꫚럏ꅁ엽Ꝧ꫚럏맪ꑏꑪ뱗ꅁ둘ꕇ둸뒤꩸싅ꪺ뿯늼돌ꯡ닗꧳뮴썐덳ꗴ
닄ꑃꦡꖫ꫸ꅃ
叁ꅂꙡꓨ겣꡴닕슴ꪺ뱶암
††ꑀꅂꙡꓨ겣꡴닕슴맯닄꒻ꦡꖫ꫸뿯셼ꪺ뱶암
††⢤䀩륁라ꪺ뱶암
††††Ꙣ꒤ꥍꖫꙡꓨ겣꡴ꪺ닕슴뱶암ꑏ궺뇀꒤ꥍ륁라ꅁ륁라꫸듁ꗑꙡꓨ
겣꡴꟢꯹ꅁ뿯셼껉륁라ꪺ끝ꑏ룪랽ꥍꑈ꿟걏냊귻ꪺꕄꑏꅃ륁라닄ꑑꑔ
ꦡ뉺ꅂ뫊꣆걏닄꒻ꦡꖫ꫸뿯셼냊귻ꪺꕄ굮ꚨ귻ꅃ뿯셼껉륁라셠띆꣆꧎
뉺꣆꫸ꅁꕩꕈ덺륌꣣ꚳ뱶암ꑏ륁라띆뎡꧎귻ꑵ뻡ꗴ볎롽ꑵꝀꅁꙖ륁라
라귻꓎꣤깡쓝뙩ꛦ걆ꩶ냊귻꧎뙒늼룬뿯ꅃ륁라덯뱨쑙녋뱳ꑪꪺ꒬냊뫞
륄ꅁ걏꣤ꕌꫀ많꧒꒣꿠ꓱ샀ꪺꅁꛓꕂ맯꧳ꑈ믚쏶ꭙ뫴룴꒧ꯘꗟꅁ꒣꛽
깥꧶ꛓꕂ뫻꯹꧊룻결꫸ꑛꅁꛓ덯꣇냊귻뫴룴ꅁ꧒뉛뭜ꪺ뵤돲녎ꕩ꿠ꕝ
ꝴ뻣귓꒤ꥍꙡ냏ꅃ
††⢤䜩ꛦ걆꡴닎ꪺ뱶암
††††ㄮꢽ꫸
††††† †₦抦䚨璲캸 ꅁꢽ꫸ꪺ덯ꑀ귓꡴닎걏뿯셼껉돌ꑪꪺꝑ뺹ꅁꢽ
꫸ꖭꓩꝙ걏ꙕ냏ꖫꗁꕎꫭꪺ볎롽ꅁ덺륌ꢽ꫸ꩁ냈ꢽꗁꅁꢽ꫸ꖭ껉ꭋꙡꓨ겣꡴맯ꙡꓨ뿯셼뱶암꒧곣ꡳ 
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ꥍꢽꗁꯘꗟ꡽ꙮꪺ꒬냊쏶ꭙꅁ뿯셼ꑀ꣬ꭋ걏ꚳ껄ꪺ냊귻뫞륄ꅁ녱닄
꒭ꦡꢽ꫸ꙗ돦꓀꩒Ꙣ 㤳 귓ꢽ꫸꒤꣣ꚳ겣꡴굉뒺ꪺꚳꑔ꓀꒧ꎸꅁ꣤
꒤Ꙣ빡꫱꭮뛕ꢤꅂꩄ뱤꫾꫱ꪺꢽ꫸ꅁ녱ꑀ뙽ꥬ덝ꢽꭋꗑꙡꓨ겣꡴꧒
뻡ꗴꛜ꒵ꅁꕴꕾ덯쇙꒣ꕝ걁ꥍꙡꓨ겣꡴쏶ꭙ녋꓁ꪺꢽ꫸ꅁ녱ꕈꑗꪺ
꓀꩒꣓곝ꅁ꒤ꥍꖫꪺꢽ꫸꡴닎ꥍꙡꓨ겣꡴꒧뚡쏶ꭙ꒣뿹ꅁꛓꕂꖫꗁ
ꕎꫭꥍꢽ꫸ꖭ껉ꑝꭏ꯹꡽ꙮꪺ꒬냊쏶ꭙ ꅁ 덯꣇ꢽ꫸ꑝ걏뿯셼냊귻ꪺ
볎롽ꅁꙝꚹꢽ꫸뱶암ꑏ꒧뉠ꗑꚹꕩꢣꅃ
††⢤吩ꕎꫭ라ꪺ뱶암
††††† ₫断놤嶴ꎨ쒤궩ꆪ몥ꮥ솥亪悦䂦 깵ꅁꙡꓨ겣꡴꧒둸뒤
ꪺ깵ꚸ뙗륌 㠰ꅃꖫꗁꕎꫭꙢ꒤ꥍꖫꪺ뿯셼꒤ꥍꢽ꫸걏꫸듁ꪺꙘꝀ
쏶ꭙꅁꢽ꫸걏ꖫꗁꕎꫭꪺ볎롽ꅁ덺륌ꖫꗁꕎꫭꥍꢽ꫸ꪺ냊귻뫞륄ꅁ
걏ꙡꓨ겣꡴돌ꚳ껄ꪺ냊귻ꓨꚡꅃ
††⢥簩ꗁ뚡ꫀ많ꪺ뱶암
††††ㄮꥶ뿋라ꪺ뱶암
††††††꒤ꥍꙡꓨ겣꡴걏ꗑꥶ뿋ꓳ뇚꧒닕ꚨꥶ뿋라Ꙣ꒤ꥍꕈꝦꓳꥶ뿋
라닕슴돌결썥ꑪꝦ꫚럏걏라꫸ ꕴꕾ쇙ꚳꩌꓳꥶ뿋라꫸걏ꩌ뱷돟ꅁ
ꚿꓳꥶ뿋라ꅁ듥ꓳꥶ뿋라ꅃ덯꣇ꥶ뿋라ꦼꚹ꒧뚡ꪺ쏶ꭙ곛럭녋꓁ꅃ
롧륌덱녂꒧ꯡ쏶ꭙꟳ걏뷆싸ꅁꗑ꧳ꙕ겣꡴ꚳꙀꙐꪺ걆ꩶꝑ꽱ꅁꙝꚹ
Ꙣ뿯셼껉ꥶ뿋라ꪺ뺮뭅ꑏ꽓ꝏ녪 ꅃ Ꙣ꒤ꥍꥶ뿋라ꪺ냊귻닕슴꿠ꑏ녱
ꖫꗁꕎꫭ둎ꕩꕈ곝ꕘꥶ뿋라ꪺ뱶암ꑏꅃ
†††㈮롱껸ꅂ롱쒵ꅂ롱Ꙅꪺ뱶암
††††††녱냲뱨ꗁꕎꕈ꓎ꢽ꫸ꪺ냊귻뫞륄ꕩꕈ땯뉻롱껸ꅂ롱쒵ꅂ롱Ꙅ
떥ꗁ뚡많엩ꅁ걏꒤ꥍꙡꓨꑈꑨ녱걆ꖲ뚷굮뽮랥냑뭐ꪺꗁ뚡ꫀ많ꅃ꒤
ꥍꪺ냲뱨꒽슾ꑈ귻꒣걏롱껸둎걏롱쒵꧎걏롱ꗦ ꅃ ꕄ굮귬걏ꙝ결덯둘                                        닄꒻뎹  ꒤ꥍꖫꙡꓨ겣꡴맯닄꒻ꅂꑃꦡꖫ꫸뿯셼뱶암ꪺꓱ룻 
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귓ꗁ뚡ꫀ많ꚳ썥ꑪꪺꑈ꿟ꅁ걏뿯셼냊귻ꪺ궫굮룪랽ꅃ녱닄꒭ꦡꪺꖫ
ꗁꕎꫭ꓎ꢽ꫸ꪺ냊귻뫞륄둎ꕩꕈ땯뉻롱껸ꅂ롱쒵ꅂ롱ꙄꙢꖫ꫸뿯셼
꒤ꪺ뱶암ꑏꅃ
††ꑇꅂꙡꓨ겣꡴닕슴맯닄ꑃꦡꖫ꫸뿯셼ꪺ뱶암
††닄ꑃꦡꖫ꫸뿯셼껉Ꝧ꫚럏ꕈ뉻ꗴꖫ꫸꒧뛕둍ꡄ덳ꗴ껰뛕ꛛ땍
꒣ꕩꙐꓩꛓ뭹ꅁ맯ꙡꓨ겣꡴ꪺ닕슴냊귻ꪺ둸뒤ꟳ걏녯ꓟ삳ꓢꅁ꽓
ꝏ걏꒧ꭥ뒣꣬ꪺ륁라ꅁꛦ걆꡴닎ꪺꢽ꫸ꅁꖫꕎ라ꅁ냼ꑫ라ꅂ뷕룑
ꥥ귻라ꅁ쓒냈꡴닎ꪺꗁ늳ꩁ냈ꫀꅂ뛀둟뾳쓒뎡ꅁꗁ뚡ꫀ많ꪺꥶ뿋
라ꅂꙐ뙭라ꅂ롱껸ꅂ롱Ꙅꅂ롱쒵떥ꅁꕛꑗꡓꚳꗁ뙩쓒ꪺꖫ꫸귔뿯
ꑈꅁꙝꚹ닕슴냊귻ꪺꑏ뙱ꟳ깥꧶뚰꒤ꅁꙝꚹ덯꣇ꙡꓨ겣꡴ꪺ닕슴
Ꙣ닄ꑃꦡꖫ꫸뿯셼꒤뎣땯뒧ꑆ녪ꑪꪺ냊귻ꑏ뙱ꅃꙝꚹꑾꚳꝦ꫚럏
닄ꑃꦡꖫ꫸뿯셼ꪺ 㜵▰ꪱ澲벲皡䌠
†††닄ꕼ론†닄꒻ꦡꅂ닄ꑃꦡꖫ꫸뿯셼ꙡꓨ겣꡴뱶암ꪺꓱ룻
††ꖻ론녎둎닄꒻ꅂꑃꦡꖫ꫸뿯셼꒤ꚳ쏶녯늼뉶ꅂꙡꓨ겣꡴닕슴ꅂ걆쓒쏶
ꭙꕛꕈꓱ룻ꅁ롧ꗑꓱ룻ꑆ룑닄꒻ꅂꑃꦡꖫ꫸뿯셼꒤ꙡꓨ겣꡴꧒꟪면ꪺꢤꛢ
꓎꣤뱶암ꑏꅃ
₳ﲡ䊲쒤뮩ꆡ䊲쒤䎩ꆥꮪ粦憤ꎨ璱澲벲皪몤ﬠ
††₶淂ꮪ몿粹淂 뱨꿅ꪺ겣꡴ꛓꢥꅁꕩꕈ뮡걏돌ꕄ굮ꪺ걆ꩶ슾ꛬ†
꒧ꪧꅁꑀ꿫꣓뮡냲뱨뿯셼꒤ꪺ꟫늼뉶뎣꒣라뙗륌꒭ꚨꅁꖫ꫸뿯셼곹꒭ꚨꪺ
꟫늼뉶ꅁ럭ꖫ꫸뿯셼ꪺ꟫늼뉶ꥬ닗녲ꯞꙢ꒭ꚨꖪꕫꅁꛓꙡꓨ겣꡴ꪺꑈ볆꭯
ꚳꑔꚨ껉ꅁ덯돵뿯셼쑶ꪧꪺ륃삸ꅁꙡꓨ겣꡴럭땍둎ꕄ깟ꑆ뻣귓뿯뻔ꅁ럭ꙡꙡꓨ겣꡴맯ꙡꓨ뿯셼뱶암꒧곣ꡳ 
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ꓨ겣꡴ꑪ셼뙩ꑊ냲뱨ꗁ띎뻷멣ꣃ둸뒤ꛦ걆ꅂꗟꩫ룪랽껉ꅁꙡꓨ걆ꩶꑓ꙰꛳
꿠꒣덑겣꡴꧒둸놱ꅂ꧒썢쉟ꅃ꧒ꕈꟚ귌곝꣬ꩌꚿ겣ꅂ듥겣Ꙣ뾤쒳라ꅁꝦ겣
둸뒤ꖫ걆ꅁꩌꚿꅂꝦꅂ듥겣뒤ꚳꖫꗁꕎꫭ라륌ꕢꪺ깵ꚸꅁ덯꫑녪ꑪꪺ겣꡴
뛕ꑏꅁꙢ뿯셼꧒꿠깩뉻ꪺ냊꿠ꑏꭋ꒣깥ꑰꅃ
††₲쒤뮩ꆥꮪ粥톥亪 ꙡꓨ겣꡴ꪺꝦ꫚럏ꅂꗁ뙩쓒ꪺ뛀걆럧ꅂ띳쓒ꪺ
쇩ꑰꖭꅁꑔ녪ꪧ맜ꪧꑕꅁ엽ꕎꫭ꒤ꥍ뛇닎ꙡꓨ겣꡴ꪺꝦ꫚럏녯늼뉶걏㐹□
돌ꕄ굮귬ꙝꙢ꧳닄꒻ꦡꪺꖫ꫸뿯셼걏꒤ꥍꖫ꫸뿯셼궺ꕘ뉻ꑔ쓒쑶ꪧꅁꕩꕈ
뮡꒤ꥍꖫꖫ꫸뿯뻔궺ꚸ뙩ꑊ걆쓒쑶ꪧꪺꞽ궱ꅃꙝꚹ뿯늼비꣬꣤ꕌ꣢쓒ꪺꗊ
꓀ꅁ땷걏꣏Ꝧ겣ꑪꛑꝦ꫚럏ꪺ녯늼뉶뙞꽽㔰ꅃ닄ꑃꦡꖫ꫸뿯셼ꕎꫭꙡꓨ겣
꡴Ꝧ꫚럏녯늼뉶결㜵□䆨ꆪ몥ꮪ 셼Ꙑꑀ귓귔뿯ꑈꅁ녯늼뉶ꗑ㐹▤垤
꣬㜵ꅁ녯늼뉶ꢬꢬꑗ꓉꫱㈵ꅁꕄ굮ꪺ귬ꙝꙢ꧳ꗁ뙩쓒닄ꑃꦡꪺꖫ꫸꿊깵ꅁ
ꙝꛓ꣏녯ꗁ뙩쓒냲ꖻ뵌ꪺ뿯늼뚰꒤꟫떹Ꝧ꫚럏ꅃ
뙌ꅂ닄꒻ꦡꅂ닄ꑃꦡꖫ꫸뿯셼ꙡꓨ겣꡴닕슴ꪺꓱ룻
††₲쒤뮩ꆥꮪ粦憤 ꡴닕슴ꅁꕄ굮쇙걏뚰꒤Ꙣ륁라ꅂꢽ꫸ꅂꖫꗁꕎ
ꫭꅂꗁ뚡ꫀ많ꪺ롱ꗦꅂ롱쒵ꅂ롱껸ꅂ롱Ꙅ덯꣇ꛦ걆꡴닎ꥍꗁ뚡ꫀ많ꅁ꫸듁
ꕈ꣓뎣걏ꙡꓨ겣꡴꧒썢쉟ꅁꑝ걏ꙕ뚵뿯셼ꕄ굮ꪺ냊귻닕슴ꅁꣃꕂꙢ뿯셼꒤
ꑝ깩뉻ꕘ녪ꑪꪺ냊귻꿠ꑏꅃ
†₲쒤䎩ꆿ粦憤ꎨ璲햩 닄꒻ꦡꓱ룻ꅁ냲ꖻꑗꣃꡓꚳꯜꑪꪺ깴늧ꅁ덯꣇
닕슴ꖿ걏ꙡꓨ겣꡴꒧꧒ꕈ꿠꫸듁썢쉟꒤ꥍ걆ꩶ룪랽ꪺꕄ굮귬ꙝꅃ꣢ꦡꪺꖫ
꫸뿯셼ꅁ덺륌덯꣇겣꡴ꪺ닕슴깩뙽뫸녋ꪺ냊귻ꅁꛓꕂ롧ꗑ덯꣢ꚸ뿯셼ꪺ냊
귻떲ꩇ꧒깩뉻ꕘꪺ맪ꑏꅁ꒤ꥍꙡꓨ겣꡴Ꙣ냲뱨뿯셼꒴땍꣣ꚳ꣤녪ꑪꪺ냲뱨
맪ꑏꅁꣃꕂꑝꕄ깟뿯셼ꪺ떲ꩇꅃ                                        닄꒻뎹  ꒤ꥍꖫꙡꓨ겣꡴맯닄꒻ꅂꑃꦡꖫ꫸뿯셼뱶암ꪺꓱ룻 
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叁ꅂ닄꒻ꦡꅂ닄ꑃꦡꖫ꫸뿯셼ꙡꓨ겣꡴걆쓒쏶ꭙꪺꓱ룻
††₲쒤뮩ꆥꮪ粦憤 ꡴ꥍ냪ꗁ쓒ꪺ쏶ꭙꑑ꓀녋꓁ꅁ녱꒤ꥍꖫ꒽슾ꑈ
귻ꑪꙨ볆걏냪ꗁ쓒쑹ꕩꕈ곝ꕘ뫝귙ꅁ냪ꗁ쓒맯꧳ꖫ꫸ꪺꑈ뿯ꞹꗾꗦꗑꙡꓨ
겣꡴ꣳ뷕ꅁꕄ굮귬ꙝ결꒤ꥍꙡꓨ겣꡴ꪺ냲뱨냊귻맪ꑏꭄ녠녪ꅁ냪ꗁ쓒ꞹꗾ
둌궫ꙡꓨ겣꡴ꕵ굮ꑈ뿯ꑀꣳ뷕ꕘ꣓ꭋꥍꙡꓨ겣꡴깩뙽뫸녋ꪺ뮲뿯ꅃ
†₲쒤䎩ꆥꮪ粥톰쇄 ꪺꝦ꫚럏냑뿯덳ꗴꅁꗑ꧳ꗁ뙩쓒쑹ꪺꕸꕟ뾤꫸
쒬굳꧷꧳ꗴ꒺ꅁ맯ꕸꕟ뾤 뙭십ꪺ뾤ꖫ꫸꒣꓀쓒쑹곒ꭏ꯹꡽ꙮꪺ꒬냊ꅁ맯
ꙕ뙭십뒣ꕘꪺꙕ뚵룉ꝕ굮ꡄ뾤ꦲ뎣꿠떹꧳룉ꝕꅁꙝꚹꝦ꫚럏Ꙣ쒬굳꧷쑶뿯
덳ꗴꅁ꒤ꥍ쑶뿯셠뎡ꚨꗟ껉ꅁ산쒬굳꧷꾸ꕸꓞ끟냪ꗁ쓒귻ꪺ꓏뱵ꅁ꒣륌냪
ꗁ쓒냲꧳돓뿯ꅁ맯꧳Ꝧ꫚럏ꪺ셼냊ꣃꖼ낵ꗴ꛳덂뉺ꅃꙝꚹꝦ꫚럏쑶뿯덳ꗴ
껉ꗁ뙩쓒ꣃꡓꚳ뒣ꙗꖫ꫸귔뿯ꑈꅁꝦ꫚럏돌ꯡꕈ낪늼싍덳닄ꑃꦡ꒤ꥍꖫ꫸ꅃ
††뫮Ꙙꑗ굺맯꒤ꥍꖫ닄꒻ꅂꑃꦡꖫ꫸뿯셼뱶암ꪺꓱ룻ꅁꙢ녯늼볆ꓨ궱냪
ꗁ쓒Ꝧ꫚럏Ꙣ닄꒻ꦡꖫ꫸뿯셼ꪺ녯늼볆결 㠸㈰ 늼ꅂ띳쓒쇩ꑰꖭ ㈸㘸 늼ꅂ
ꗁ뙩쓒뛀걆럧 ㄶ㐹 늼ꅃꝦ꫚럏Ꙣ닄ꑃꦡꖫ꫸뿯셼ꪺ녯늼볆결 㠶㌵ 늼ꅂ
띳쓒뱂뇶ꫡ ㈷㜷 늼ꅃ닄ꑃꦡ 띳쓒뱂뇶ꫡꪺ녯늼볆ꥍ닄꒻ꦡ띳쓒쇩ꑰꖭ녯
늼볆깴꒣Ꙩꅁ띳쓒ꪺ녯늼볆ꣃꡓꚳ뱗ꕛꅃꝦ꫚럏Ꙣ닄ꑃꦡꖫ꫸뿯셼ꪺ녯늼
볆ꓱ닄꒻ꦡ뱗ꕛꑆ ㈹㔳 늼ꅁ뱗ꕛꪺ늼볆둎걏ꗑꗁ뙩쓒뿯늼ꪺꝕ꽱ꅃ
††Ꙣꙡꓨ겣꡴뿯셼냊귻닕슴ꕄ굮ꕈ륁라ꅂꕎꫭ라ꅂ쓒냈꡴닎ꅂꢽ꫸ꅂꥶ
뿋라ꅂꙐ뙭라ꅂꗁ뚡ꫀ많ꪺ롱쒵ꅂ롱껸ꅂ롱Ꙅꅂꫀ냏땯깩ꣳ라ꅃꙢ꣢ꦡꖫ
꫸뿯셼꒤냊귻닕슴엜꓆꒣ꑪꅁ덯꣇ꙡꓨ겣꡴닕슴뎣걏뿯셼냊귻ꪺꕄ굮뫞
륄ꅁ녱덯꣢ꦡꖫ꫸뿯셼꒤ꙡꓨ겣꡴닕슴냊귻꧒깩뉻ꪺꚨꩇꅁ꒣쏸땯뉻ꙡꓨ
겣꡴맯냲뱨뿯셼꿠꣣ꚳ곛럭ꑪꪺ뱶암ꑏꅃ
††Ꙣ걆쓒쏶ꭙꓨ궱ꅁ냲ꖻꑗꙡꓨ겣꡴쇙걏룲냪ꗁ쓒ꭏ꯹꡽ꙮꪺ꒬냊쏶ꙡꓨ겣꡴맯ꙡꓨ뿯셼뱶암꒧곣ꡳ 
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ꭙꅁꝙꭋꗁ뙩쓒Ꙣꕸꕟ뾤냵걆 ㄶ ꙾
㐱ꅁ쇙ꚳ ꙾걆쓒뷼듀꒧ꯡꅁ꒤ꥍꙡ
ꓨ겣꡴낣ꑆ뮯ꗃ뉍ꙝ껖ꕼ껗ꕛꑊꗁ뙩쓒ꕈꕾꅁ꒤ꥍꖫ냲뱨ꪺ녱걆ꑈ귻쇙걏
Ꙣ꩸싅끽샧늾냊ꅃ꒣륌Ꝧ꫚럏ꖫ꫸ꙝ결쒬굳꧷ꪺ쏶ꭙꥍꗁ뙩쓒꛼ꕇꚳ꒣뿹
ꪺ꒬냊ꅁ걏ꝟ라덹ꚨ걆ꩶꪩ맏ꪺ빅늾ꯡ쓲귈녯왛맮ꅃ
                                                 
41  ꗁ뙩쓒Ꙣꅝ1989ꅞꓗ뉍럭뿯닄 11 ꦡꕸꕟ뾤꫸ꯡꅁ12ꅂ13ꅂ14 ꦡ뎣걏ꗑꗁ뙩쓒쑹ꑈꑨ뻡ꗴ뾤꫸ꅃ냪ꗁ
쓒 2005 뇀ꕘꥐ뿼낶ꥍ쎹ꓥ맅쑶뿯 15 ꦡꕸꕟ뾤꫸ꅁ돌ꯡ닗꧳삻뇑쎹ꓥ맅ꅁ궫띳Ꙣꕸꕟ뾤냵걆ꅃ                                                                          닄ꑃ뎹  떲뷗  
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닄ꑃ뎹†떲뷗
롧ꗑ닄ꑇ뎹ꙡꓨ겣꡴뉺뷗냲슦ꪺ놴끑ꅁ닄ꑔ뎹ꕸ왗ꙡꓨ겣꡴ꪺ엜
빅ꕈ꓎닄ꕼ뎹꒤ꥍꖫꙡꓨ겣꡴ꪺ끟랽ꅁ닄꒭뎹꒤ꥍꖫ닄꒻ꅂꑃꦡꖫ꫸
뿯셼냊귻ꪺ꓀꩒ꅁ닄꒻뎹꒤ꥍꖫꙡꓨ겣꡴맯닄꒻ꅂꑃꦡꖫ꫸뿯셼뱶암
꒧ꓱ룻ꅁꖻ뷗ꓥ끷맯ꅁ꒤ꥍꖫꙡꓨ겣꡴ꪺ끟랽ꅆ꒤ꥍꖫꙡꓨ겣꡴ꗘꭥ
ꪺ꓀ꝇ꓎닕슴떲멣ꅆ꒤ꥍꖫꙡꓨ겣꡴맯닄꒻ꦡ닄ꑃꦡꖫ꫸뿯셼ꪺ뱶암
꓎꣤냊귻ꓨꚡꅂ꿠ꑏ꓎땻ꯗꅆ꒤ꥍꖫꙡꓨ겣꡴Ꙣ닄닄꒻ꦡꅂ닄ꑃꦡꖫ
꫸뿯셼ꯡ걆ꩶꪩ맏ꪺ엜빅ꅆ꒤ꥍꖫꙡꓨ겣꡴ꪺꫀ라쏶ꭙ뫴떸꙰꛳ꯘꗟ
떥냝썄ꅁꕈꙡꓨ겣꡴뉺뷗뭐ꙕ뫘맪쏒룪껆ꅁꕛꕈ꓀꩒뭐룑떪ꅁꑝ녯꣬
ꑆ굙ꑺꪺ곣ꡳ땯뉻ꅁ꛽Ꙑ껉ꑝ궱셻ꑆꑀ꣇곣ꡳꑗꪺ걄뻔ꅁꙝ꒧떧꫌녎
싇ꗑꖻ뎹ꅁ뒣ꕘ곣ꡳꪺꓟ녯ꅁꣃꕂ끷맯ꚹꑀ곣ꡳ쒳썄꧒ꖼ뫉꒧덂ꅁ뒣
ꕘ굙ꑺꪺ샋끑뭐ꯘ쒳ꅁꕈ뒣꣑ꦹꯡ곣ꡳ꫌냑ꛒꅃ
닄ꑀ론 곣ꡳ땯뉻
ꗑꕈꑗꪺ곣ꡳꅁ떧꫌ꚳ굙ꑺ곣ꡳ땯뉻뭐ꚨꩇꅁ뷗굺꙰ꑕꅇ
돼ꅂ꒤ꥍꖫꙡꓨ겣꡴ꪺ끟랽
†††꒤ꥍꖫꑔꑪ겣꡴ꪺ꟎ꚨ끟랽꧳ꙕ깡ꪺ꾪ꗽꙢ뉍듂룲쁈뗛ꑪ뙱늾
ꗁ꣬꒤ꥍ꣓뙽뻁ꅁꑪ뎣녱꣆륁띾겡냊ꅁꙝꚹꑔꑪ깡뇚뻖ꚳ늳Ꙩꪺꑧ
ꙡꅁꚨ결꒤ꥍꖻꙡꪺꑪꙡꕄꅃꙢꓩꩶ껉ꕎ둎뽮랥냑뭐ꙡꓨ걆ꩶ꣆냈
꣺녯걆ꩶ슾ꛬꅁꕛꑗ쁈뗛ꕸ왗ꪺꑧꙡ믹껦꒣쉟ꪺ썫꓉ꅂ볉몦ꅁꙝꚹ
덯꣇깡뇚ꝑꗎ덯꣇ꑧꙡ룪랽ꑪ뙱뾳ꯘꛭꙶꅁ샲꣺볆궿ꪺ돸륓뉶ꅁ덹
둎ꑔꑪ깡뇚Ꙣꙡꓨꑗ뻖ꚳ곛맯쁵뙖ꪺ롧샙꿠ꑏꅁ닖뽮ꑆ썥ꑪꪺ룪ꙡꓨ겣꡴맯ꙡꓨ뿯셼뱶암꒧곣ꡳ 
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꫷ꅁꚳꝑ꧳쑶뿯꒽슾ꑈ귻ꅁ꣺녯걆ꩶ슾ꛬꅁꚹꕾꙕ깡뇚꒧뚡ꖭ녠ꦹ
꣓꒬냊둎ꑑ꓀쁗셣ꣃꕂ땯깩ꕘ뫸녋ꪺ녂ꯃ쏶ꭙꙝꛓ꟎ꚨꙡꓨ겣꡴ꅃ
뙌ꅂ꒤ꥍꖫꙡꓨ겣꡴ꪺ뉻ꩰ
††꒤ꥍꖫꪺꙡꓨ겣꡴쓝꧳뙭십ꮬ겣꡴ꮬ멁ꅁꗘꭥꚳꝦ겣ꅂ듥겣ꅂ
ꩌꚿ겣ꑔ귓겣꡴ꅁꕄ굮ꚨ귻곒ꗑꙢꙡꪺꥶ뿋꧒닕ꚨꅁ겣꡴ꦼꚹ꒧
뚡뎣꣣ꚳ뫸녋ꪺꯃ뿋쏶ꭙꅁꕒ꓀깩뉻ꕘꅵꑈ믚쏶ꭙ뫴떸ꅶꪺ꽓ꛢꅁ
곒ꕈ꭮뛕ꢤ꓎ꩄ뱤ꑀ녡결땯랽ꙡꅁ냪ꗁ걆ꦲ빅ꕸ맪걉ꙡꓨꛛꩶ
ꯡꅁ겣꡴ꪺ쑶ꪧ뭐맯ꗟ놡ꩰꑾ룻ꧺ엣ꅁ꛽ꙕ겣꡴뎣ꚳꛛꑶꪺ뛕ꑏ
뵤돲ꅁꙝꚹꙕ겣꡴쇶땍ꚳ쑶ꪧꅂ꛽걏맯ꗟꣃ꒣쑙궫ꅃ겣꡴뛕ꑏꪺ
뱶암뵤돲때ꩫ룳뙖꓎뱶암꣬꣤ꕌ뙭십ꖫꅁꟳ때ꩫ맯ꗾ뾤꧊ꪺ뿯셼
늣ꗍ뷄삻ꅁꕵ꿠ꭝ궭꧳꒤ꥍꖫ꒺ꅃ
††ꕴꕾ겣꡴ꛢ녭돌뉈ꪺꕾ귻ꑳꑀ녡걏ꭄ겣꡴ꑈꑨꪺꕄ굮겡냊꫅
뚡ꅁꕾ귻ꑳ냏ꪺꙨꛬ냲뱨ꗁ띎ꕎꫭ쉜닦뛇닎ꪺꥶ뿋ꅂꓳ뇚ꪺ왛꧀ꅁ
ꙝ결걆ꩶ뉺꧀뭐ꩌꚿ겣놵꫱ꅁꙝꚹ꟎ꚨ꧒뿗ꪺꅵ꩸ꩌꚿꅶ겣ꑝ멃
멃꟎ꚨꑀ꫑띳뾳ꪺ걆ꩶ뛕ꑏꅃꕴꕾ떣ꫴ겣ꙝ결떣ꗃ뚯냑뿯닄ꕼꦡ
ꗟꥥꖢꝑꛓ싷뙽걆뻂ꅁꕵ돑ꑕ뾤쒳귻ꫴꮫ꽱ꅁꙝꚹꙢ뱶암ꑏꑗꑷ
롧ꚡ띌ꅁꑪ꒣꙰ꭥꑆꅁꙝꚹꚳꑈ뭻결떣ꫴ겣ꑷ롧꒣꿠뫢걏꒤ꥍꖫ
ꪺꙡꓨ겣꡴ꑆꅃ
叁ꅂ꒤ꥍꖫꙡꓨ겣꡴ꪺ냊귻ꓨꚡ
††꒤ꥍꖫꙡꓨ겣꡴냊귻ꪺ뫞륄ꚳꕈꑕ둘뫘ꓨꚡꅇ
††††₤䂡䊹䆷粨璲츠
륁라룲ꙡꓨ겣꡴ꪺ쏶ꭙ돌결녋꓁뻺ꕶꑝ돌녹ꑛꅁ꫸듁ꕈ꣓둸
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뫞륄ꅁꟳ걏롧뙏뷕ꯗꪺ궫ꙡꅃ
††ꑇꅂꛦ걆꡴닎
ꢽ꫸ꅂ빆꫸ꅂ쓒뎡ꅂ뇏냪많ꅂ롱쒵ꅂ롱껸ꅂ쒵꓍라ꅂꝌꟐꣳ라ꅂ
ꫀ냏땯깩ꣳ라ꅂ냼ꑫ라ꅂꭃ냓라ꅂ럠ꑬ라ꅂ꟟뷼ꫀꅂꙐ샙라떥ꑈ
ꗁꅂꫀ라많엩닕슴꓎뷕룑라ꅂꯡ돆굸ꑈ뮲뻉꒤ꓟ떥럇ꥸꓨ꡴닎ꅁ
뫸녋ꪺꑈ믚쏶ꭙꕛꑗ녪ꑏ냊귻ꅁꙝꚹꙢ냲뱨뿯셼둘ꕇ때ꦹ꒣ꝑꅃ†
ꑔꅂꙸ뱱꡴닎
꒤ꥍꖫ맒꒺ꚳ덜Ꙩꙸ뱱ꅁ덯꣇ꙸ뱱ꟳꚳ결볆꒣ꓖꪺ겣꡴걆ꩶꑈ
ꪫ냑뭐꣤꒤ꅁꟳꚳ덜Ꙩꢽ꫸볶ꓟ냑뭐ꅁꕩꢣ뱱ꙴ뭐ꙡꓨ깡뇚겣꡴
꒧쏶ꭙꅁꙐ껉ꑝ꟪면ꑆ뿯셼껉ꪺ냊귻ꢤꛢꅃ 
ꕼꅂꥶ뿋라ꅂꙐ뙭라꡴닎
††꒤ꥍꪺꙡꓨ겣꡴걏ꕈ깡뇚ꅂꯃ뿋ꪺ떲Ꙙ결ꕄꅁꙝꚹꥶ뿋라ꅂꙐ
뙭라Ꙣꑈꑏꪺ냊귻ꑗꑝ꽓ꝏꪺ궫굮ꅁ낣ꑆ귔뿯ꑈꖻꢭ맯뿯냏ꪺ롧
샧ꅂ뿯ꗁꪺꩁ냈ꕈ꓎ꑈ믚뫴떸ꪺꕒ맪ꅁꙢꙡꑈ믚뫴떸ꪺꯘꗟꖲ뚷
빡ꥶ뿋ꅂ깡뇚산ꚣꅃ꒤ꥍꪺꙐ뙭라ꕈ뚳ꩌꙐ뙭라ꅂ맼꓆Ꙑ뙭라ꅂ
맅롱Ꙑ뙭라룻ꚳ닕슴ꅁ뿯셼껉ꑝ룻ꚳ뱶암ꑏꅃ
†₤궡䊪산쾪䆰좨璲츠
†₦릥纰梿粤꒪몭풿 ꦹꦹꖲ뚷ꪽ놵뭐뿯ꗁ꒬냊ꅁꑝꙝꚹ냑
뭐ꫀ냏ꩁ냈ꕈ꓎ꕛꑊꫀ냏땯깩ꣳ라ꅂ쒵ꅂ롱껸ꅂꗁꢾꅂꢵꙵ뚤떥
ꟳ걏ꚳ띎냑뿯ꪺ걆ꩶꑈꪫꖲ뚷뽮랥냑뭐ꅃ녱ꙡ겣꡴ꪺ냊귻꡴닎ꅁ
ꕩꕈ곝ꪺꕘ꣓덯걏ꭄ녠궫굮ꪺ뫞륄ꅃ††
叁ꅂ꣢ꦡꖫ꫸뿯셼ꯡꙡꓨ겣꡴뛕ꑏꪩ맏ꪺ엜빅
††Ꝧ겣ꕈ꒤ꥍꖫ꫸Ꝧ꫚럏결ꕎꫭꑈꪫꅁꕝ걁뷕룑라ꕄ깵뭐꭮뛕ꅂꡱꙡꓨ겣꡴맯ꙡꓨ뿯셼뱶암꒧곣ꡳ 
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ꙷ냏ꪺꕄ굮ꖫꗁꕎꫭ꓎ꢽ꫸ꅁꕄ굮땯깩냏냬결꭮뛕ꅂꡱꙷ꣢냏ꅁ돴뫙†††
걏ꗘꭥ꒤ꥍ맪ꑏ돌녪ꪺꙡꓨ겣꡴ꅃ
†††₴ꎥ䒭溦 ꕾ꭮뛕ꢤꅂ뛪덱룴꓎멳ꥍ냏땯깩ꅁꗘꭥꕈ덳ꗴ닄꒭
ꦡꪺ뾤쒳귻듥뷷ꟊ결ꕎꫭꅁ듥겣Ꙣ뻺ꦡ뾤쒳귻뿯셼꒤ꫭ뉻돇ꕘꅁ닄
ꑑꕼꦡ곆ꛜ앮걁꒤ꥍ냏꫱ꑀꕢ깵ꚸꅁ꫸듁꣓뭐Ꝧ겣곛꒬ꙘꝀꅁꖫꗁ
ꕎꫭꅂꢽ꫸뿯셼ꫭ뉻ꗧ곰ꕘꅃ†
†ꩌꚿ겣ꕄ굮Ꙣ멳ꥍꅂ귻ꑳ냏땯깩ꅁ뻣엩맪ꑏ곝꛼ꚡ띌ꅁ꛽뮯ꗃ
뉍꧒믢뻉ꪺꅵ뚧ꗺ덳뵵ꅶꙢ냲뱨뿯셼꒤ꫭ뉻ꑑ꓀ꭇ쑒ꅁ뮯ꗃ뉍멃멃
ꢫꕘ뛇닎ꙡꓨ겣꡴ꅁ닕ꚨ꓀ꑬꑝ꒣꛼꣤ꕌ겣꡴걏ꕈ뛇닎ꪺꥶ뿋닕Ꙙ
결ꕄꅁ꣺ꛓꕎ꒧ꪺ걏덜Ꙩ뉺꧀곛Ꙑ꫌ꪺꕛꑊꅃꕴꕾ빆꫱꩏뻴ꅂꑧꮰ
ꪺ귻ꑳ냏겣꡴ꛢ녭돌뉈ꪺꕾ귻ꑳꑀ녡ꅁ걏ꭄ겣꡴ꑈꑨꪺꕄ굮겡냊꫅
뚡ꅁ귻ꑳ냏ꪺꙨꛬ냲뱨걆ꩶꑈꪫ뉺꧀뭐ꩌꚿ겣놵꫱ꅁ꟎ꚨ꧒뿗ꪺ ꅵ꩸
ꩌꚿꅶ겣ꅃ
†††₧ ꫚럏럭뿯꣢ꦡꖫ꫸꒧ꯡꅁꝦ겣ꪺ맪ꑏꙢ꒤ꥍꪺꑔꑪ겣꡴꒤삳
걏돌녪ꅁ꛽걏Ꝧ꫚럏ꑀꪽ곛럭ꝃ뷕ꅁꣃꕂ교ꑏ꧳ꑔꑪ겣꡴ꪺꖭ뿅땯
깩ꅁꙢ걆ꩶ룪랽ꪺ꓀끴ꑗꑝ뺨뙱꒽ꖭꅁꙝꚹ쇶땍Ꝧ깡뛕ꑏꯜ녪ꅁ꛽
걏녱ꕎꫭ라ꕄ깵ꅂ냆ꕄ깵ꕈ꓎엩꡼라떥슾ꛬꪺꪧ꣺ꑗ둎ꕩꕈꯜ뉍랡
ꪺ곝ꕘꝦ꫚럏ꪺꗎꓟ교ꑏ꧳ꙕ겣꡴ꪺꞡ뿅ꅁꙝꚹꙢ덯꣇궫굮ꪺ슾ꛬ
둎슧엽꣤ꕌ겣꡴ꑈꑨ뻡ꗴꅁꑔꑪ겣꡴Ꙣꖫ꫸뿯셼ꯡ걆ꩶꪩ맏ꪺ엜빅
ꣃꡓꚳ꣼꣬ꯜꑪꪺ뱶암ꅃ
††††
롶ꅂꙡꓨ겣꡴맯뿯셼ꪺ뱶암ꑏ
††††ꕈ꒤ꥍꖫ결꣒ꅁ녱뿯셼ꪺ꒣Ꙑ뫘쏾꣓솿ꅁꙡꓨ겣꡴맯뿯셼ꪺ뱶
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암ꑏ꭯뙖ꑰꅁꕄ굮ꪺ귬ꙝ걏ꙝ결ꕸꕟ뾤ꡓꚳꑀ귓ꢬꕈ뱶암ꗾ뾤꧊뿯
셼ꪺꑪ겣꡴ꅁ꧒ꕈꙢꑪꮬ뿯셼꒤겣꡴굮ꕘ쁙ꯜ쏸ꅁꛓꕂ쁈뗛ꕾ꣓ꑈ
ꑦꪺ뱗ꕛꅂ꥾ꗁ뇐꡼ꓴ럇ꪺ뒣낪ꅂ뎣ꖫ꓆ꅂ롧샙땯깩떥ꅁ돦ꑀ겣꡴
Ꙣ꟫늼뉶룻낪ꕂ뿯냏룻ꑪꪺ뿯셼료ꅁ냲꧳걆ꩶꪺ뉻맪ꥍꝑ꽱ꪺꛒ
뙱ꅁꕵ꿠덑궢뻣Ꙙ꧎ꓤ꯹꣤ꕌ겣꡴ꪺ귔뿯ꑈꅃ
†††꛽걏럭뿯셼ꪺ뱨ꚸ궰ꝃ꣬냲뱨ꅁ꙰뾤쒳귻ꅂꖫ꫸ꅂꖫꗁꕎꫭꅂ
ꢽ꫸뿯셼껉ꅁꙡꓨ겣꡴둎깩뉻ꕘ녪ꑪꪺ놱꣮ꑏ뙱ꅁ녱냲뱨ꪺꢤꯗ꣓
곝ꅁ겣꡴꒣꛽ꡓꚳꚡ띌ꅁꛓꕂ쇙둸놱ꑆ꒤ꥍꖫ꒺꧒ꚳ궫굮ꪺ슾ꛬꥍ
궫굮ꪺꛦ걆꓎롧샙룪랽ꅁꣃꕂ맯ꙡꓨ걆ꩶꪺ륂Ꝁ뭐ꙡꓨꯘ덝ꪺ뇀
냊ꅃ늣ꗍꭄ녠뉠뮷ꙡ뱶암ꅃ
††††ꙝꚹ꙰ꩇꕈꗾꕸꕟ뾤ꪺꢤꯗ꣓곝ꅁꙡꓨ겣꡴라덶몥덑ꕾ꣓ꑈ
ꑦꅂꑪ뿯냏ꅂ낪꟫늼뉶ꪺ뱶암덶몥ꚡ띌ꅁ꛽덯둘뚵ꙝ꿀ꣃ꒣띎ꣽ뗛
겣꡴라ꙝꚹꛓꚡ띌ꅁ굙ꕈ꒤ꥍꖫꪺꢤꯗ꣓곝ꅁ겣꡴ꪺ뱶암ꑏ꭯ꑓ때
꧒꒣Ꙣꅁꙝ결덯꣇냲뱨뿯셼럭뿯꫹쉥ꝃꅁꕛꑗ덯냲뱨뿯셼ꪺꝃ꟫늼
뉶ꅁꕵ굮ꚳꙡꓨ겣꡴ꪺꓤ꯹ꅁ꒣뫞걏결ꗁꩁ냈ꅁ꧎꫌걏Ꝗꑏꪺ꯴늼
꧎꫌걏꟫ꑊꑪ뙱꫷뿺룬룯뿯ꗁꅂ빤꥔볎롽ꅁ뎣라ꚳ럭뿯ꪺ뻷라ꅃ
††††덯귓떲뷗맯꧳ꑪ뎡꓀뻇꫌륷듺겣꡴녎라ꚡ띌ꪺ왛쉉낵ꑆꑪ둔
ꪺ귗ꖿꅁ맯꧳ꙡꓨ겣꡴걏ꝟꚡ띌ꅁ삳룓ꕈꟳ띌왛ꪺꓨꚡꅁ녎ꙡꓨ
겣꡴ꚡ띌뭐ꝟꪺ끑뷗꧱Ꙣ꒣Ꙑ뱨ꚸꪺ뿯셼ꑗꅃꙝꚹꗑꑗ굺ꪺ곣ꡳ
ꕩꕈ녯ꪾ꒤ꥍꖫꙡꓨ겣꡴꒴땍겡아Ꙣ냲뱨뿯셼ꪺ뭒ꕸꅁꛓꕂꙢꖼ
꣓둘꙾꒺꛼ꕇꡓꚳꚡ띌쇍뛕ꅃ
ꗮꅂꙡꓨ겣꡴맯뿯셼뱶암ꪺ귬ꙝ
Ꙣꫀ라엜빅ꅂꕸꕟ뾤걆쓒뷼듀ꕈ꓎꒤ꖡ걆앶뷼듀꒧ꯡꅁ낲꣏냪ꗁꙡꓨ겣꡴맯ꙡꓨ뿯셼뱶암꒧곣ꡳ 
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쓒걏ꙡꓨ겣꡴ꪺ꺦ꟈꕄꅁꢺ믲냪ꗁ쓒ꖢꕨꑆ걆앶ꅁꑝꖢꕨꑆ걆ꩶ
룪랽ꅁꡓꚳ꿠ꑏꙁ뒣꣑ꙡꓨ겣꡴ꙕ뚵룪랽껉ꅁꙡꓨ겣꡴Ꙣ룪랽듮
ꓖ꒧ꑕꅁ뛕ꖲ뷄삻꣤꧒ꯘꗟ꒧꺦꣍쏶ꭙꅁ꺦꣍쏶ꭙ녎덑ꗋ룑뙩ꛓ
꣏ꙡꓨ겣꡴맯뿯셼ꪺ뱶암ꑏ덶몥ꪺꚡ띌ꑝ꣏냊귻꿠ꑏ덶몥궰
ꝃꅁ덯걏ꖻ곣ꡳꪺ닄ꑀ뚵낲덝ꅃ꛽걏Ꙣ꒤ꥍꖫ꫸뿯셼꭯곝꒣ꕘꚹ
뫘뉻뙈ꅁꝙ꣏걆쓒뷼듀ꅁ냪ꗁ쓒ꥍꙡꓨ겣꡴ꪺ꺦꣍쏶ꭙ꣼꣬뷄
삻ꅁ꛽ꙡꓨ겣꡴꣌땍ꕄ깟뗛ꖫ꫸ꪺ뿯셼ꅁꙝꚹ닄ꑀ귓낲덝Ꙣ꒤ꥍ
ꖫꕩꕈ뮡걏꒣ꚨꗟꪺꅃ
††††닄ꑇ귓낲덝ꑝ둎걏ꕈꑈ믚쏶ꭙ뫴룴꣓왛맮ꙡꓨ겣꡴맯뿯셼ꪺ
뱶암ꑏꅁꕈꚹ결왛쉉꧎덜ꕩꕈ꟤꣬결꛳Ꙣꫀ라엜빅ꅂꕸꕟ뾤걆쓒
뷼듀ꕈ꓎꒤ꖡ걆앶뷼듀꒧ꯡꅁ꒤ꥍꖫꙡꓨ겣꡴맯ꖫ꫸뿯셼꒴꣣ꚳ
ꯜꑪꪺ뱶암ꑏꪺ귬ꙝꅃ
꒤ꥍꖫꙡꓨ겣꡴ꖻ뷨ꕄ굮ꕈꥶ뿋ꅂꓳ뇚결껖ꓟꅁ맯꧳ꫀ라엜
빅ꅂ걆쓒ꪺ뷼듀ꣃ꒣라ꗋ룑ꙕ겣꡴꒧뚡ꙝ결ꛥ뵴꓎녂ꯃ꧒꟎ꚨ뫸
녋뭐뷆싸ꪺꑈ믚쏶ꭙꅁꓗ꣤걏곛럭궫뗸쏶ꭙ뭐ꑈ놡ꪺꙡꓨ겣꡴ꅃ
ꗑꚹ뇀뷗꒤ꥍꖫꪺꙡꓨ겣꡴Ꙣꑈ믚쏶ꭙ뫴룴ꪺꯘ멣꒧ꑕꅁꣃ꒣라
ꙝ결꣍녱꺦꣍떲멣ꪺ꟯엜ꛓ듮ꓖꙡꓨ겣꡴맯뿯셼ꪺ뱶암ꑏꅃ
닄ꑇ론†곣ꡳꓟ녯
††Ꙣ곣ꡳ꒤ꥍꖫꙡꓨ겣꡴ꯡꅁ땯뉻ꙡꓨ겣꡴꒣라껸ꖢꅃꙝ결ꙡꓨ겣
꡴ꪺ꟎ꚨꅁ꒣돦ꕵ걏걆ꩶꙝ꿀ꑀ뚵ꛓꑷꅁꖦ쇙ꕝꝴꫀ라ꙝ꿀ꅂ롧샙ꙝ
꿀ꅁ곆ꛜ걏뛇닎뻺ꕶꓥ꓆ꅃꖦꕄ굮걏ꯘꗟꙢꅵꝑ꽱ꅶ뭐ꅵ쏶ꭙ뫴떸ꅶ
ꪺ냲슦ꑗꅁꛓꟚ귌ꪺ뛇닎ꓥ꓆뭐ꫀ라떲멣ꅁ걏ꕒꖸ뗛ꙕ뫘ꑈ믚쏶ꭙ꣺                                                                         닄ꑃ뎹  떲뷗  
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Ꙗꅁ낣ꭄꚹ뫘쏶ꭙ꣺Ꙗꪺꫀ라ꅂꓥ꓆꽓뷨맽꦳꟯엜ꅁꝟꭨꙡꓨ겣꡴꒴
ꚳ쑾쓲꙳Ꙣꪺ굉뒺뭐샴맒ꅃ꣤ꚸꅁ걆ꩶꝑ꽱꓎꣤꧒ꦵꗍꪺꙕ뫘롧샙ꝑ
꽱ꅁ걏겣꡴ꦵ쓲ꗍꥒꪺ껚ꖻꅁꛓ뿯셼걏샲꣺걆ꩶꝑ꽱ꪺ돌꣎뫞륄ꅁ꧒
ꕈꕵ굮ꚳ꣺녯걆롧ꝑ꽱ꪺ뿯셼꙳Ꙣꅁꙡꓨ겣꡴걏꒣라껸ꖢꪺꅃ
쇶땍ꙡꓨ겣꡴꒣라껸ꖢꅁ꛽걏ꙡꓨ겣꡴걏ꕩꕈ덺륌ꙕ뚵ꪺ꟯궲††
ꛓ늣ꗍ뷨엜ꪺꅃ꙰뮯ꗃ굚뇐뇂꧒뮡ꅇꚭ듁ꪺꙡꓨ걆ꩶꅁㄹ㘱ⴱ㤷ㆦ
ꕎꯡꅁꙝꕋ닔귤뢨ꅂꑈꑦꕾ걹ꅁꙡꓨ뗗굞늣ꗍ쉟뱨ꅁ겣꡴뇀꒣ꕘ쁵ꡱ
ꑈ뿯ꅁꕛꑗ롧샙끟궸ꯡꅁ룬뿯몥몥ꚨ결뿯셼껉ꪺ꽓ꚳꪺꓥ꓆ꅁꛓꙡꓨ
겣꡴ꑝꙝꛓ늣ꗍ뷨엜ꅃ
†††ꙡꓨ겣꡴ꪺꖻ뷨걊땍꿠ꗑꙮ엜썡ꅆꙐ볋ꪺ륄뉺ꑝ꿠ꗑ썡엜ꙮꅃ
ꕵ굮ꕸ왗ꪺ걆쓒꿠냷땯뒧삳ꚳ쓒꧊ꅁ꒣뭐겣꡴꓄떲ꅁ결ꑆ빤꥔걆앶뫉
걏뒣ꙗ겣꡴꒤ꑈꅁꛓ꿠뒣ꙗ꟎뙈뉍띳ꅁ뻇뻺ꅂ롧뻺ꞡ돆ꪺ쁵ꡱꑈꑾꅃ
뿯ꗁꑝ굮ꛛ곙ꅂ꒣꟫떹겣꡴꒤룬뿯ꅂ꟎뙈꒣ꙮꅂ뛂꫷굉뒺ꪺꑈ뿯ꅁꙡ
ꓨ겣꡴결ꑆ돓뿯ꅁꛛ땍라뇀셼쁵ꡱꑈꑾꅁꛓꕂꑝ꒣ꙁ룬뿯ꅁꛓ꿠뒣ꕘ
걆ꢣ꣓Ꝭꓞ뿯ꗁꪺ뭻Ꙑ뭐ꓤ꯹ꅃꙡꓨ겣꡴롧ꗑꖻ뷨ꪺ엜꓆ꑀꥷ꿠결ꕸ
왗ꪺ걆ꩶ땯깩ꚳ꧒끞쑭ꅃ
닄ꑔ론†ꯡ쓲곣ꡳꯘ쒳
†††ꖻ곣ꡳ놴끑ꕸꕟ뾤꒤ꥍꖫꙡꓨ겣꡴맯뿯셼ꪺ뱶암ꑏꅁꣃꕂ꽓ꝏ
녎땊쉉꧱Ꙣ꣢ꚸꖫ꫸뿯셼ꪺ껉뚡쉉ꑗꅁ꣓귥꩒ꙡꓨ겣꡴ꙡꓨ맯ꖫ꫸
뿯셼ꪺ뱶암ꑏꅁ떧꫌Ꙣ곣ꡳꪺ륌땻꒤ꙝ결귓ꑈꪺ꿠ꑏꅂꪫꑏꅂ끝ꑏꅂ
껉뚡ꪺ꒣ꢬꅁ뭻결쏶꧳ꙡꓨ겣꡴꧎ꖻ쒳썄꒴ꚳ곛럭ꑪꪺ곣ꡳ꫅뚡ꅁ
싔뒣ꕘꕈꑕ둘쉉꣑ꯡ쓲곣ꡳ꫌냑ꛒꅇꙡꓨ겣꡴맯ꙡꓨ뿯셼뱶암꒧곣ꡳ 
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ꑀꅂ닄ꑋꦡꖫ꫸뿯셼ꯡꙡꓨ겣꡴ꪺ땯깩
††닄ꑋꦡꖫ꫸뿯셼걏ꑀ귓샋뗸ꙡꓨ겣꡴늾냊ꪺ왛맮쉉ꅁ닄ꑋꦡꖫ꫸
쇙걏ꗑ꣣ꚳ겣꡴굉뒺ꪺꫴꮫ꽱럭뿯꒤ꥍꖫ닄ꑋꦡꖫ꫸ꅁꙡꓨ겣꡴
쇙걏쑾쓲둸뒤꒤ꥍꖫ걆ꅁ걏ꝟ라꣏녯ꙡꓨ겣꡴맯냲뱨ꪺ뱶암ꑏꑓ
ꑪ둔뒣꓉ꅈꙡꓨ겣꡴ꪺ걆ꩶꪩ맏ꑓ녎꙰꛳늾냊ꅈꙡꓨ겣꡴ꪺꢫꙖ
결꛳ꅈ걏귈녯왛맮ꪺ땊쉉ꅃ
ꑇꅂꗁ뙩쓒꓎띳뾳걆ꩶ뛕ꑏꪺ왛맮
††꒤ꥍꖫꙡꓨ겣꡴ꗘꭥ꒴뫻꯹ꑔ겣릩ꗟꪺꞽ뛕ꅁꛓꕂꗁ뙩쓒Ꙣ꒤ꥍ
ꪺꓤ꯹ꯗꑀꪽꚳ쎭ꥷ곹㈰▪ 냲ꖻ뵌ꅁꕴꕾ귻ꑳ냏ꚳꑀ꣇꒣쓝ꑔꑪ
겣꡴ꪺ냪ꗁ쓒꧎때쓒쑹ꪺ뾤쒳귻ꅂꖫꗁꕎꫭꅁꗘꭥꑝꖿꕈꑳ쁙ꪺ
꟎뛕땯깩ꛛꑶꪺ뛕ꑏ뵤돲ꅁ덯꣇ꑏ뙱Ꙣꖼ꣓걏ꝟ라ꚨ결ꑀ꫑띳뾳
ꪺ걆ꩶ뛕ꑏꅁ엽꒤ꥍꖫꪺ겣꡴쑶ꪧꟳꕛꙨ꒸귈녯왛맮ꅃ†
ꑔꅂ곣ꡳꓨꩫꥹ뇄꣺뷨꓆뭐뙱꓆ꣃꛦ
††Ꙣ곣ꡳꓨꩫꑗꥹ뇄꣺뷨꓆뭐뙱꓆ꣃꛦꅁꙝ결ꅁ뷨꓆곣ꡳꩫ꒤ꪺ뉠
ꯗ던뷍ꯜ깥꧶꣼꣬곣ꡳ꫌뭐덑곣ꡳ꫌ꪺꕄ왛띎쏑뱶암ꅁ꙰ꩇ꿠꛵
ꕈ뙱꓆ꓨꚡ녎곣ꡳ냝썄꓆결ꕩ뿅뙱ꪺ꯼볐ꅁꕈ뙱꓆ꓨꚡ꣓낵꓀
꩒ꅁꕩꕈꚳꝕ꧳꡴닎ꪺ곣ꡳꅁ꧎덜꿠녯꣬ꟳꯈ왛ꅂ꣣엩ꪺ떲ꩇꅁ
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꫾뿽ꑀꅇ†††††† ₳堠뷍₺䬠굮
꣼던꫌ꕎ뢹ꅇ䘱
꣼던꫌굉뒺ꅇꗟꥥꩁ냈덂ꕄꗴ
던뷍껉뚡ꅇ㈰〴⸷⸳〠⁁䴱〺〰縱ㄺ〰
†던뷍ꙡ쉉ꅇꗟꥥꩁ냈덂
냝ꅇꗘꭥ꒤ꥍꖫꚳ귾꣇궫굮ꪺ겣꡴ꅈ뉻ꩰ꙰꛳ꅈ
떪ꅇ꒤ꥍꖫ겣꡴ꑪ교ꕩ꓀결Ꝧ깡ꅂ듥깡ꅂꥍꩌꚿ겣ꅃꝦ깡녱Ꝧ꫚ꮴ럭
쒳귻뙽ꥬꅁꟌꟌꝦ꫚껼럭ꑆ닄ꑀꗴꗁ뿯ꖫ꫸ꅁ돌ꑰꪺꟌꟌꝦ꫚럏
걏뉻ꗴꖫ꫸ꅁ쇙ꚳ뷕룑라ꪺꝦꓬ꥛ꅁ덯꣇걏Ꝧ깡ꓱ룻ꚳꙗꪺꅃ듥
깡ꕈ듥ꓵ꫷뙽ꥬꅁꕌ럭륌ꓩ뻚껉ꕎꪺꅵꝕꟐꅶ곛럭꧳뉻Ꙣꪺꖫ꫸ꅁ
놵ꑕ꣓듥ꗴꥍ럭곙쒳귻ꅁ듥ꧺꑾ럭뿯ꗟꥥꅁ듥ꓵ꫷ꪺ꣠ꑬ듥걉룖
랽럭뿯뾤쒳귻ꅁ덯ꑀꦡ듥뷷ꟊ럭뿯뾤쒳귻ꅃꩌꚿ겣ꓱ룻ꚳꙗꪺ걏
뮯꫸ꚿꥍ뮯ꗃ뉍ꅁꩌꚿ겣돌ꚭ걏ꚿ왧뱹ꅁꯡ꣓뮯꫸ꚿꥍꕌꪺ꣢귓
꣠ꑬꚿꑗ뉍ꅂ뮯ꗃ뉍룻ꚳꙗꅁꚿꑗ뉍럭륌꒤ꥍꖫ꫸ꅂ곙쒳귻ꅁ뮯
ꗃ뉍ꑝ럭ꑆꙮ둘ꦡꪺꗟꩫꥥ귻ꅁ라ꕳꕌ귌ꩌꚿ겣걏ꙝ결ꚿ뙑꒸럭
ꖫ꫸ꪺ껉귔ꥍꩌ뱷돟쏶ꭙꯜꙮꅃ
냝ꅇ겣꡴꒧뚡ꪺ쏶ꭙ꙰꛳ꅈ
떪ꅇ겣꡴꒧뚡ꦼꚹ뎣ꚳ쏶ꭙ곝끟꣓ꙮ릳뽗ꗟꅁꙕꛛ결걆ꅁ꛽ꦼꚹ꒧뚡
뎣ꚳ덱녂ꅁꖦ귌꒧뚡ꚳ뷆싸ꪺ녂ꯃ쏶ꭙꅁꡓꚳ쏶ꭙꪺ꣢귓ꑈ뮡꒣
ꥷ쇙걏뮷꧐ꪺ뿋놭ꅃ
냝ꅇ닄꒻ꦡꖫ꫸뿯셼ꙕ겣꡴냊귻놡꟎ꅈ
떪ꅇ꣤맪닄꒻ꦡꖫ꫸뿯셼냪ꗁ쓒쓒꒺ꚳ녩뱹ꦾꅂꝦ꫚럏ꪧ꣺뒣ꙗꅁ꣢
ꛬ냭꯹냑뿯꦳꣬ꅁꯡ꣓꟤꣓ꙡꓨꑪꛑ냑뭐ꣳ뷕ꅁ싹ꓨ뷍Ꞵ뇸ꗳꅁ ꅝꓱ
ꕘꑀ귓ꑃꪺꓢ뛕ꅞ ꅁꛓꕂꝦ꫚럏ꕵ뿯ꑀꦡꅂꑕꑀꦡꑝ둎걏닄ꑃꦡꗑ
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녩뱹ꦾꕘ남ꅁ돌ꯡ닗꧳륆ꚨꙀ쏑ꅁ닄꒻ꦡꗑꝦ꫚럏ꕎꫭ냪ꗁ쓒냑
뿯ꅃ냪ꗁ쓒둌궫ꙡꓨ겣꡴ꣳ뷕ꪺ떲ꩇꅁꑝ둎뒣ꙗꝦ꫚럏ꕎꫭ냪ꗁ
쓒쑶뿯꒤ꥍꖫꖫ꫸ꅃ뒣ꙗ뒦뻥ꯡꅁꙕ겣꡴ꑀ교뻖앀Ꝧ꫚럏ꣃ덺륌
ꥶ뿋라ꅂꛦ걆꡴닎ꅂ륁라ꅁꗾꑏꓤ꯹ꅁ돌ꯡꝦ꫚럏ꕈ녎꫱ 㔰‥ꪺ
녯늼뉶럭뿯ꖫ꫸ꅃꗁ뙩쓒ꗑ뛀걆럧ꕘ남ꢤ덶ꅁꗁ뙩쓒Ꙣ냲뱨ꪺ맪
ꑏ꒣냷ꅁꕵꚳꛊ꓀꒧ꑑ둘ꪺꓤ꯹뉶ꅁ뗻꛴럭뿯ꪺ뻷뉶꒣ꑪꅁ꣤맪
뛀걆럧ꖻꢭꣃꡓꚳ띎쑀ꅁꟓꙢ뿯쒳귻ꅃꙝ결ꚳꑈ띑ꕤꛬ꧳걏둎꟢
뛀걆럧꯽ꕘ꣓ꅃ뛀걆럧럭껉걏쒳귻ꙝ결ꚳꕎꫭ굮ꕨ뿯쒳귻땍ꯡ둎
꟢ꕌ꯽ꑗꕨ뿯ꖫ꫸ꅁ땍ꯡ뿯ꑆꖫ꫸ꡓ뿬ꩫ뿯쒳귻ꅁꑕ꣓ꡓꛬ롭ꅁ
ꡓꕌꪺꛬ롭ꅁ솿꣬덯귓꣆놡ꅁ꣤맪ꕌꑝꯜꢺ귓ꅃ₷珄튥퇁炥궥
꣓뿯ꖫ꫸ꅁ꒤ꥍ늲ꟸꙨꅁ멡ꗁꪺ늼꒣ꓖ꧎덜띑녱늲ꟸ멡ꗁ꒤ꪧ꣺
뿯늼ꅃ
냝ꅇ닄ꑃꦡꖫ꫸뿯셼ꙕ겣꡴냊귻놡꟎ꅈ
떪ꅇ녩뱹ꦾ쇙띑ꕘ꣓뿯ꅁꕩ걏꟎뛕ꓱꑈ녪ꅁꕵꙮ끨ꕘꗑꝦ꫚럏쑾쓲쑶
뿯덳ꗴꅁꝦ꫚럏걏ꕘꙗꪺꙮꙮꗽꗍꅁ맯꧳ꙕꓨꪺ믝ꡄꚳꡄꖲ삳ꅁ
ꑈ뫙꒤ꥍꪺꑧꙡ꒽ꅁꙢ닄ꑀꗴꖫ꫸ꖴꑕ뉠ꭰꪺ냲뱨냲슦ꅁꙝꚹ둍
ꡄ덳ꗴꪺ뿯뻔뛕꙰꽽ꛋꅁ꒤ꥍꖫꪺ겣꡴ꅂꫀ많ꑀ교ꓤ꯹ꅁ덳ꗁ뙩
쓒뎣ꓤ꯹ꕌꅁ뮴썐싍덳닄ꑃꦡꖫ꫸ꅃ ꅝ냝ꅇꗁ뙩쓒결꒰믲ꡓꚳ뇀ꕘ
ꛛꑶꪺ귔뿯ꑈꅁ걏꒣걏ꗁ뙩쓒ꚳ띎굮꧱ꓴꕈ돸떪ꕌ산쒬굳꧷꾸ꕸ
꒧꺦ꅈꅞ꣤맪걏ꗁ뙩쓒ꪺ냲뱨ꓓ깺ꅁ뗻꛴꒣걏Ꝧ꫚럏ꪺ맯ꓢꅁꡓ
ꚳꑈꚳ띎쑀ꕘ꣓뿯ꅁꡓꚳꑈ쑀띎ꕘ꣓껶뙏ꑬ뱵ꅁ뷖굮ꕨ껶뙏ꑬ뱵ꅁ
럭겶ꛇꅃ꒵ꓑ꙰ꩇ냪ꗁ쓒ꚳ꣢귓ꑈꕘ꣓ꪺ룜ꅁꗁ뙩쓒띤꒣ꙮ라ꚳ
ꑈꕘ꣓ꅁ몮꿎녯ꝑꅃ ꅝ냝ꅇ릳덯ꑀꚸꪺ뿯셼뱂뇶ꫡꕘ꣓ꥏꅈꅞꕌ결
ꑆ듀ꛛꑶꖴꪾꙗꯗꅁ곝곝ꚳꡓꚳꟆ뇦ꟳꑗꑀ뱨볓뙝ꕘ꣓냑뿯ꅁꡓ
띑꣬덯볋ꪺ낵ꩫꡓꚳ산ꕌ덹ꟳꙨꪺꝑ꽱ꅁ걆ꩶꝑ꽱ꡓꚳꅃ뿯셼ꪺ
껉귔ꡓ꒰ꑈ뉺ꕌꅁꕵ꿠Ꙣ놶륂꾸땯ꯅ뛇돦ꅃ
30 
40 
45 
50 
35 
55   199
냝ꅇ닄꒻ꦡꖫ꫸뿯셼ꯡꙕ겣꡴늣ꗍ귾꣇엜꓆ꅈ
떪ꅇ슲돦ꪺ꣓솿닄꒻ꦡꖫ꫸뿯셼ꯡꝦ깡ꪺ걆ꩶꪩ맏ꅂꝦ깡ꪺꑈ꿟ꢳ덴
쉘ꑪꅁꦹꑕ닏껚ꪺ껄ꩇꅁ늦뎺걏Ꝧ꫚럏럭ꖫ꫸ꅃꕴꕾꑀ귓ꓱ룻ꧺ
엣곝ꕘ꣓ꪺ걏ꩌꚿ겣ꅁꙝ결뮯ꗃ뉍ꅁꙝ결ꩌꚿ겣쉩궱ꑗꡓꚳ꽓ꝏ
ꪺ걆ꩶꑈꪫꅁꩌꚿ겣뉻Ꙣꓱ룻ꚳꕎꫭ꧊ꪺ걏뮯ꗃ뉍ꅁ꛽낾낾뮯ꗃ
뉍ꕌꑓ꒣꽁ꑊ겣꡴ꅁ겣꡴뙽라ꅂꑪꛑꪺ뎡꓀꒣ꕨꥍꕌ귌꒬냊ꅁ꧒
ꕈ엜ꚨꩌꚿ겣꣆맪ꑗꙢꙡꓨꑗꪺ뱶암ꑏ멃멃ꙡꦹꑕꢫ㈰〰꙾셠닎
ꑪ뿯Ꙣ꒤ꥍ뻞뵌ꪺ둎걏ꩌꚿ겣ꪺꩌ뱷돟ꅁ엽ꩌꚿ겣꣓뻞ꙡꓨꑗꪺ
뵌ꅁꕝ걁ꕎꫭ라ꫭꕄ깵ꑪ깡꣆ꗽ쉜ꧺꅁꟚ귌ꓖ꙾ꪺꢫꟚ귌ꓖ꙾ꪺꅁ
꒣굮얥ꝁ귌ꛑꪺꅁꕩꕈ곝녯ꕘ꣓꣤맪겣꡴ꙝ결ꡓꚳ둸뒤꣬앶ꑏꪺ
껉귔ꅁꡓꚳꢺ귓ꛬ롭ꅁꙢ땯뒧ꝁꪺ껄ꩇꪺ껉귔ꅁ꣆맪ꑗꖦ걏Ꙣ뗤
셙ꪺꅁꢺꕌꪺ뱶암ꑏꑝ멃멃ꚡ띌ꅁ꧒ꕈ녱 〰 ꙾ꪺ덳뻔ꪺꢺ귓뿯
셼ꕌ귌ꕘ꣓뻞뵌걏ꡓ뿹ꅁ꛽걏ꥏꅈ꽵ꖿꪺ뿯뇑ꅁ뇑뿯ꕈ귔ꑪ깡덤
ꗴ뎣뇀꣬ꕌ귌ꪺ쁙ꑗꅁꣃꡓꚳ꒰믲ꙮ덂ꅁ냲뱨ꪺ닏껚ꟳ뉠ꅃ
냝ꅇ닄ꑃꦡꖫ꫸뿯셼ꯡꙕ겣꡴늣ꗍ귾꣇엜꓆ꅈ
떪ꅇꢺ닄ꑃꦡꯜ돦꿂ꖫ꫸Ꝧ꫚럏덳ꗴ꒧ꯡꝦ깡ꪺꕩ뮡걏꒤ꥍꙡꓨ겣꡴
ꪺ쁳쁙ꅃ
냝ꅇꖫ꫸꙰ꩇ꟯ꗑꥸ겣맯ꙡꓨ겣꡴늣ꗍ귾꣇엜꓆ꅈ
떪ꅇ럭땍라ꅁꛊ꓀ꛊꚳ뱶암ꅁꑀꥷ라ꚳ뱶암ꅃ겣꡴Ꙣꓱ룻ꑪꮬꪺ뿯셼
꒤멃멃ꖢꕨꕌꪺ뱶암ꑏꅁ릳ꙢꟚ귌뎣라ꮬꪺꙡ냏ꕩꕈ띐꣼겣꡴꣬
뻣귓뱶암ꑏ라ꦹꑕꢫꓱ룻냲뱨라ꚳ뱶암ꅃꓗ꣤Ꙣꖫꗁꕎꫭꥍ쒳귻
돌ꧺ엣ꅁ겣꡴ꕌ귌뿋뇚ꪺ늼ꢬ냷ꅁ꧒뿗ꪺ겣꡴ꙢꟚ귌꒤ꥍꕌ걏ꗑ
깡뇚꧒꟎ꚨꪺꑀ뫘걆ꩶꑏ뙱ꅁꓱꓨ뮡ꩌꚿ겣걏ꗑꥭꩌꪺꅂꥭꚿꪺꅂ
릳ꚿꓳꥶ뿋라ꕌ귌ꪺ깡뇚ꚳ둘ꑤꑈꅁ덯둘ꑤꑈ쑀띎ꓤ꯹ꑀ귓ꑈꪺ
껉귔라늣ꗍꥶ뿋많떲ꪺꑏ뙱ꅁ라ꚳ꧒뿗ꪺꩌꚿ겣ꅃꝦ겣ꅂ듥겣ꑝ
걏ꑀ볋ꅁꥭꝦꪺ뎣ꡓꕢ깵귾ꚳꕩ꿠ꅁꥭ듥ꪺꑝꑀ볋ꯧ믲ꕩ꿠ꡓꕢ
60 
65 
70 
75 
80   200
깵ꥏꅈ꺼ꑀ귓뎣꺼꒣끟꣓ꅁꙝꚹꟚ귌ꥭ듥ꪺ뎣ꓤ꯹덯ꑀ귓듥깡
ꪺꅁ꧒ꕈ늼둎라꟫ꕘ꣓ꅁ겣꡴걏Ꙣ덯귓ꙡꓨꅁꟳꑪꮬꪺ뿯셼ꅁ릳
ꗟꥥꪺ뿯셼ꗘꭥꙢꟚ귌꒤ꥍ꣓솿낣ꑆ뮯ꗃ뉍ꑪ깡뎣꟢ꕌ쉫쏾결ꩌ
ꚿ겣ꅁ꣤맪ꕌ룲겣꡴꒧뚡ꪺ쏶ꭙꡓꚳꢺ볋ꑬ녋꓁ꅁ멃멃ꢫꕘꛛꑶ
ꪺ궷껦ꅁꙢ덯볋ꑬꪺꑀ귓뿯셼ꪺ놡ꩰꑕꅁ겣꡴Ꙣ뻣귓ꑪ뿯ꑗ꣆맪
ꑗꡓꚳ땯뒧ꢺ믲ꑪꪺ뱶암ꅁ꧒ꕈꙢꙡꓨꅁꓗ꣤쒳귻ꅂꕎꫭꕌ둎라
ꚳꑀꥷꪺꑏ뙱ꅁ릳ꖫꗁꕎꫭꙢꟚ귌덯쏤ꥭꚿꪺꑪ깡떲Ꙙ끟꣓ꅁꥶ
뇚ꪺꑏ뙱둎ꢬꕈ럭뿯ꑀ귓ꖫꗁꕎꫭꅁ덯귓껉귔겣꡴둎ꯜꚳꑏ뙱ꅃ
냝ꅇ뻣륹륁라ꯡ맯ꙕꙡꓨ겣꡴늣ꗍ귾꣇엜꓆ꅈ
떪ꅇ닄ꑀ꒤ꥍꪺ륁라ꓱ룻ꑗ굹륄ꅁ닄ꑇ냲뱨ꪺ륁라ꚳꛪ셰ꅃ꧒ꕈ냲ꖻ
ꑗ뻣륹륁라뻣륹냲뱨륁라ꑪ깡ꪺꓟ멁뎣걏곛Ꙑꪺꅁꡓꚳ뮡Ꟛ귌꒤
ꥍ륁라꒣꓏뱵ꪺꅁꑪ깡뎣라꓏뱵ꅁ릳꒤ꥍꪺ륁라뎣ꗑꝦ깡Ꙣ둸뒤ꅁ
뻣륹ꪺ룜ꕌ귌ꑀꥷꑝ라꓏뱵ꅁ릳Ꝧ꫚럏ꪺ귴귴둎걏뉺꣆꫸ꅃ
꣼던꫌ꕎ뢹ꅇ䍎ㄠ
꣼던꫌굉뒺ꅇꖫꗁꕎꫭ
던뷍껉뚡ꅇ㈰〴⸸⸴†偍ㄴ〰縱㔰〠
던뷍ꙡ쉉ꅇꩁ냈덂
냝ꅇꗘꭥ꒤ꥍꖫꚳ귾꣇궫굮ꪺ겣꡴ꅈ뉻ꩰ꙰꛳ꅈ
떪ꅇꩌꚿ겣ꗘꭥꓱ룻ꡓ뢨ꑆꅁꩌꚿ겣뉻Ꙣꓱ룻ꡓꚳꑈꑆꅁ뉻Ꙣꕵ돑
ꑕ뮯ꗃ뉍ꅁ뮯ꗃ뉍ꕛꑊꗁ뙩쓒ꕈꯡ맯ꕌꪺ겣꡴ꅁꕌꑝꓱ룻꒣쑀
띎ꗎꅁꙝ결ꝁ롧샧겣꡴굮ꫡꯜꙨ뿺ꅁ뮯ꗃ뉍ꖻꢭꑝꡓꚳꢺ꣇끝
ꑏꅁꕌꪨꪨꢫꑆꅁꕌ귴귴ꑝꮱꑆꅁ라ꕛꑊꗁ뙩쓒ꕩ꿠ꚳꑀ꣇끝
ꪫꪺꛒ뙱ꅁ꧒ꕈꕌꑝꡓ꒰믲ꑈꑆꅁꕈꭥꪺꩌ뱷돟끨ꑕ꣓ꢺ믲ꑛꅁ
뛕ꑏꑝꓱ룻ꡓ뢨ꑆꅃꗘꭥꓱ룻ꚳ룪랽ꪺ럭땍둎걏Ꝧ꫚럏ꅁꕌ귴
90 
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100 
110 
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105   201
귴뉻Ꙣ걏륁라ꪺ뉺꣆꫸ꅁ둸뒤룪랽Ꙣꓢꑗꅃ듥깡꣓솿듥깡ꅁ뾤
쒳귻듥뷷ꟊꅁꙁ꣓둎걏ꑀ꣇ꕎꫭꗁ띎ꕎꫭꅁꖻ꣓둎ꡓꚳ꒰믲룪
랽ꅁ꧒ꕈ듥깡룪랽ꑗ둎ꡓꚳꢺ믲뚯ꭰꅃꕈꭥ떣ꫴ쉫결ꑀ겣ꅁꕈ
ꫴꮫ꽱결궺ꅁ뉻Ꙣ떣ꗃ뚯ꑷ롧뉈ꕘꑆꅁ얥뮡ꫴꮫ꽱굮뿯ꖫ꫸ꅁ
라꒣라뒣ꙗ꒣ꪾ륄ꅁ궫쉉곝ꕄ깵ꚳꡓꚳꪧ꦳꣬ꅁꕄ깵ꑝ띑뿯ꅁ
꣬껉귔둎빡냪ꗁ쓒ꕨꣳ뷕ꑆꅃ
냝ꅇꙡꓨ겣꡴ꪺ믢뻉꫌ꖭ녠꙰꛳롧샧겣꡴ꅈ
떪ꅇ녠녠뿬겡냊뷐ꙙ뚺ꅁ뚺ꞽꯜꙨ꒵ꓑꭃ냓라ꅁꧺꓑ럠ꑬ라ꅂ꟟뷼
ꫀꅂꅂꅂꅂꗎꯜꙨꪺꧺꗘ뭅쁜ꅁ겣꡴ꑀꥷ굮꒣ꥷ듁ꪺ룲ꕌ귌롉귓
궱ꅁꖫ꫸ꕼ꙾뿯ꑀꚸꅁꝁ꒣ꕩ꿠뉻Ꙣ롉귓궱ꅁꕼ꙾ꯡ뿯셼ꙁ롉귓
궱ꅁ덯볋ꡓꚳ띐놡꒤뚡ꑀꥷ굮꒣ꥷ듁ꪺꙙ귓뚺ꅁꑪ뎡꓀뎣걏ꙙ뚺
꧎꫌ꕘꕨꪱꅁ롧샧겣꡴ꑀꥷ굮ꫡꯜꙨ뿺ꅃ
냝ꅇ뙑쓒ꥍ겣꡴꒧뚡ꪺ쏶ꭙ꙰꛳ꅈ
떪ꅇ띳쓒ꡓꚳ롧샧ꙡꓨ겣꡴ꅝ꒤ꥍꚳꡓꚳ쓒뎡ꅈꅞꡓꚳꅃ띳쓒ꑀꕘ꣓
둎걏녪뷕ꕌꪺ꟎뙈ꅁ띳쓒ꑪ랧둎걏꧓얧뗛뫘꟎뙈늼ꅁꟚꑷ롧낵ꑑ
꙾ꑆꅁꯜꓖ룲꒰믲ꭃ냓라ꅁꫀ많ꚳ녋꓁ꪺ놵쒲ꅁꯜꓖꅃꑪ뎡꓀걏
뿯ꗁꩁ냈ꅁ뿯ꗁꩁ냈ꑈ깡둎라산ꝁ뛇ꕘꕨꅁꯘꗟꑦ롏ꅁꕛꑗ덯둘
꙾꣓꟎뙈뫻꯹ꙮꅁꡓꚳꕝꑵ땻ꅁ낵ꗍ띎ꅁ덯뎣굮쇗ꝋꅁ맯Ꟛ귌꣓
솿뿯셼둎꒣ꗎꢺ믲ꙙꑏꅃ
냝ꅇꗁ뙩쓒꙰꛳롧샧겣꡴ꅈ
떪ꅇꕈꙐ뙭라결ꕄꅁꙝ결ꡓꚳ릳냪ꗁ쓒ꚳꯜꙨ룪랽ꅁ꧒ꕈꛛꑶ닕Ꙑ뙭
라ꅁ꒤ꥍꚳ둘귓ꕎꫭ뚳ꩌ꣓ꪺ둎닕뚳ꩌꙐ뙭라ꅁ맅롱꣓ꪺ둎닕맅
롱Ꙑ뙭라ꅁꖭ녠둎ꗎꙐ뙭라ꪺꙗ롱뿬겡냊ꅁ뿬겡냊ꑀꥷ걏ꙙ뚺ꅂ
끥슧둘ꕇꡃ꙾뎣ꚳꑀꚸꝑꗎ덯뫘ꓨꚡ꣓셰떸띐놡ꅃ
115 
125 
130 
135 
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냝ꅇ뙑쓒꙰꛳롧샧겣꡴ꅈ
떪ꅇꞹꗾꡓꚳꅁ굮ꫡꯜꙨ뿺ꅃ
냝ꅇ냪ꗁ쓒꙰꛳롧샧겣꡴ꅈ
떪ꅇꟚꚳ둘귓Ꙑ꒯럭륌쓒뎡ꕄꥥꅁꕌ귌둎솿ꅇꟚ럭ꕄꥥꪺ껉귔ꓢꑗꚳ
꣢ꑔꅂꛊ롕Ꙣꗴ꒺둎꟢ꕌꫡꞹꅁꗦ놵떹ꑕꑀꗴꪺ껉귔둎걏륳ꅁ땍
ꯡꕨ띑뿬ꩫꅃ굮롧샧겣꡴많엩ꑀꥷ굮ꚳꯜꑪꪺ롧뙏ꓤ뒩ꅃ
냝ꅇ꒤ꥍ늲ꟸꯜꙨ띳쓒Ꙣ뿯셼껉늼랽걏ꝟꥍ냪ꗁ쓒ꚳ뷄곰ꅈ
떪ꅇ띳쓒라ꗊ꓀냪ꗁ쓒ꪺ늼ꅁꗁ냪ꑋꑑꑔ꙾ꪺ껉귔돌ꧺ엣ꅁꑪ랧ꑑ꙾
ꭥ늲ꟸ뙽ꕘ꣓ꪺ늼둘ꕇ뎣걏띳쓒ꪺꅁ뉻Ꙣ쇙걏라ꅁ뉻Ꙣ걏곝ꑈꅁ
ꕈ뛀둟뾳꣓솿Ꙩꓖ라ꚳꑀ꣇곙쑹놡떲ꅁꕾ곙ꑈꓱ룻깥꧶꺳꣬늼ꅁ
ꖻ곙ꑈꕎꫭ띳쓒꒣ꢣ녯꿠꺳꣬늼ꅁꙨꓖ쇙걏라곝ꑈꅃ
냝ꅇ겣꡴맯뿯셼ꪺ뱶암ꝁꪺ곝ꩫꅈ
떪ꅇ곝꣬ꥭ듥ꪺꅂꥭꝦꪺꟚꑀꥷ꒣꟫ꅁ꣬덂뎣걏ꥭ듥ꅂꥭꝦꪺꅁꙮ쓛
녩ꅃꟚꕵ굮곝뿯셼꒽돸ꅁꕵ굮꒣걏ꥭ듥ꅂꥭꝦꪺꅁꟚ둎꟫ꅁꟚ뉱
띑라ꚳ왚Ꙩꑈ릳Ꟛ덯볋ꪺ띑ꩫꅃ
냝ꅇ닄꒻ꦡꖫ꫸뿯셼ꙕ겣꡴냊귻놡꟎ꅈ
떪ꅇ닄꒻ꦡꖫ꫸뿯셼귨ꙮ걏ꙕ걆쓒ꅁ띳쓒ꅂꗁ뙩쓒ꅂ냪ꗁ쓒ꅃ띳쓒ꥍ
ꗁ뙩쓒ꖻ꣓둎ꡓꚳ겣꡴ꕩꢥꅁ냪ꗁ쓒ꑀꪽꕈ꣓뎣ꚳꙡꓨ겣꡴ꅁ꧒
ꕈ뻣귓겣꡴냊귻ꅁꟚ쒱녯띳쓒ꅂꗁ뙩쓒ꅂꡓꚳ꒰믲겣꡴냊귻ꅁ냪
ꗁ쓒ꓱ룻Ꙩꅁ냪ꗁ쓒ꅁꕈꟚ귌꒤ꥍ꣓솿ꢺ둎걏듥뛜ꅉꝦ뛜ꅉ땍ꯡ
ꩌꚿ겣ꅂ쇙ꚳꫴꅂꑪ랧둎걏덯둘귓겣꡴Ꙣ륂Ꝁꅁ닄꒻ꦡ꣓솿덯둘
귓겣꡴뻣Ꙙꪺ쇙꒣뿹ꅃ ꅝ냝ꅇ냪ꗁ쓒Ꙣ뻣Ꙙꪺ껉귔걏꒣걏ꑝꚳꑀ꣇
ꪬꩰꥍ뛇뭄ꅞꚳꅉꚳꅉꚳꅉꙝ결럭껉Ꟛ귌뎣ꚳ냑뭐ꅁ럭껉ꖻ꣓걏
Ꟛ귌ꕄ깵ꅝꕎꫭ라ꅞꑝ띑뿯덜뙩돓ꅂ땍ꯡꝦ꫚럏ꅂ녩뱹ꦾꕌ귌ꑔ
145 
150 
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귓둎ꣳ뷕ꅁ럭ꫬꝦ꫚럏Ꙣ뿯닄ꑀꚸꪺ껉귔ꑝ둎걏닄꒻ꦡꪺ껉귔ꅁ
ꕌꑝꚳ꟤Ꟛ귌둎걏ꑀ끟ꅁꓱ룻굮ꙮꪺꕎꫭ룲ꕄ깵꒣뿹ꪺꑪ깡ꑀ끟
Ꙣ뷍ꅁꕌꢺ껉귔ꑀꪽ녪뷕ꕌ룲ꕄ깵꒹뿕ꅁꢺ껉귔녩뱹ꦾ둎솿ꙝ결
ꕌꓓꓓ뿯쒳귻ꕌ둎끨ꕘꅁꢺ껉귔녩뱹ꦾ걏끨ꕘꪺꅃꕌ룲ꕄ깵꒹뿕
Ꟛꕵ낵덯ꑀꦡꅁꑕꑀꦡ둎엽ꝁ뿯ꅁꢺ껉귔ꕌ걏룲ꕄ깵낵덯볋ꑬꪺ
꧓뿕ꅁ떲ꩇꡓ띑꣬ꕼ꙾낵ꞹ꒧ꯡꅁꑝ덜ꕌ뭻결ꕌꕩ꿠쇙ꚳꑀ꣇꣆
놡ꡓꞹꚨꅁꑝ덜걏덯귓볋ꑬꅁ떲ꩇꯡ꣓ꕌꑓ쑾쓲뿯ꅁꑆꖻ꣓럭ꫬ
닄꒻ꦡꣳ냓ꪺ껉귔걏솿뮡ꕌꕵ낵ꑀꦡꅃ ꅝ냝ꅇꢺ녩뱹ꦾ라꒣라ꯜ왻
ꣲ뛜ꅈꅞ녩뱹ꦾ꒣라ꅁꙝ결ꖦ걏ꕤꕌꓓꓓꪺꛬ롭ꅁꕌ귌ꓒꥤ귇ꑈ
꒣ꕩ꿠Ꙑ껉뿯ꅁꕌ꙰ꩇ뿯ꖫ꫸ꅁꢺꕌꓓꓓ뛕ꖲ굮꧱뇳쒳귻ꪺ뿯셼ꅁ
ꢺ꙰ꩇꕌꓓꓓ뿯쒳귻ꅁꢺꕌ뛕ꖲ굮꧱뇳ꖫ꫸뿯셼ꅁꕌ귌꣢ꑈꕵ꿠
ꑀ귓ꕘ꣓ꅁ꧒ꕈꢺ껉귔냪ꗁ쓒ꪺꑈ둎뮡ꅁꝁ둎걏꣢귓뿯ꑀ귓ꅁ꙰
ꩇꝁ굮엽ꝁꓓꓓ뿯쒳귻ꢺꝁ둎꧱뇳ꅁ꧒ꕈꕌ둎뿯뻜ꕌꓓꓓ럭쒳
귻ꅃ꧒ꕈꕌ닄ꑀ귓둎ꗽ끨ꕘ꣓ꑆꅃ
냝ꅇ닄ꑃꦡꖫ꫸뿯셼ꙕ겣꡴냊귻놡꟎ꅈ
떪ꅇ닄ꑃꦡ결꒰믲Ꝧ꫚럏라ꢺ믲뫲녩ꅁ꣤맪Ꟛ뉱냕ꅉ둎걏ꙝ결ꗟꥥ뿯
셼ꅁꕌ귌겣꡴ꚳꑀ쉉벯삿ꅁ꧒ꕈꕌ꧈라뱶암꣬ꕌꪺꖫ꫸뿯셼ꅁ꣤
맪ꕌ걏ꓓꙨ뱻ꑆꅉ꒤ꥍ덯믲ꑛꕈ꣓겣꡴쇙걏ꯜꚳ맪ꑏꪺꅁ꣤맪ꕌ
걏쎭뻞돓뫢ꅁꕵ걏ꕌꛛꑶ꧈ꅁꙝ결ꢺ껉귔Ꝧ뻇맏뿯ꗟꥥꅁꯡ꣓뢨
뿯ꅃꢺ껉귔ꙝ결Ꝧ뻇맏ꅂ뎯ꩶꡫꙁꕛꑗ뮯ꗃ뉍ꖦ귌ꑔ귓ꑈ꒧뚡ꪺ
쏶ꭙꅁꙝ결ꖫ꫸산뷖뎣녯롯꣬꣤ꕌꕴꕾ꣢귓ꅁ꧒ꕈꢺ귓껉귔둎걏
ꙝ결ꗟꥥ뿯셼덹ꚨꖫ꫸ꥍꕌ귌ꑔ귓꒧뚡ꚳ쉉ꓟ떲ꅁꯡ꣓꣬ꖫ꫸뿯
셼ꪺ껉귔Ꝧ꫚럏둎꧈ꅁꕌ둎띑뮡Ꝧ뻇맏ꕌ귌꒣라산ꕌꅁ땍ꯡ뮯ꗃ
뉍ꕌ귌ꑝ꒣라산ꕌꅁꙁꕛꑗ뎯ꩶꡫꪺ겣꡴ꑝ꒣라ꗾꑏ산ꕌꅁ꧒ꕈ
ꕌ둎ꯜ깠꧈ꅁ꧒ꕈꢺꑀꚸꕌꯜ뫲녩돌ꕄ굮둎걏덯귓ꙝ꿀ꅃ꣤맪쇶
땍Ꙣꯧ믲볋쇙걏ꚳꑀ꣇ꑈ꓏ꕌꅁ꛽걏ꛜꓖ꒣뒱ꧺꗘ녩셸ꕨ꓏ꕌꅁ
ꕩ꿠ꑝ덜뎻ꙨꟚꛛꑶ꒣꟫ꕌꛓꑷꅁ꛽걏ꛛꑶ꒣뒱ꧺꗘ녩셸ꕳꝏꑈ
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꒣굮ꕨ꟫ꕌꅁ ꅝ냝ꅇ꓏냊귬뛜ꅈꅞꛜꓖ꒣뒱덯귓볋ꑬꅁ꧒ꕈꟚ쒱녯
ꢺ귓뱶암꣤맪꒣라ꯜꑪꅁ꛽뻣귓겣꡴쇙걏ꚳꑀꥷꪺ맪ꑏꙢꅃ닄ꑃ
ꦡꖫ꫸뿯셼걏꒰믲놡꟎엽ꝁ띑ꕘ꣓뿯ꅈ꣤맪ꅁ뮡맪ꙢꅁꟚꢺ껉귔
ꕘ꣓ꅁꖻ꣓Ꟛ둎ꪾ륄Ꟛ뿯꒣ꑗꅁꕵ걏ꙝ결걆쓒걆ꩶꅁꙝ결ꢺ껉귔
뎣ꡓꚳꑈ뿯ꅁꢺꝁ꒣ꕩ꿠둎ꕌꛛꑶꑀ귓ꑈꙐ썂쑶뿯ꅁꟚ쒱녯Ꙣꙡ
ꓨꕶꑗꙮ릳ꗘꭥ결ꓮꡓꚳ덯볋ꑀ귓꣒ꑬ륌ꅁ걊땍걏걆쓒걆ꩶ꒣뫞
뿯꒣뿯ꪺꑗꅁ맯Ꟛ귓ꑈ꣓솿뎣걏ꑀ귓ꑈꗍꪺ뻺뵭ꅁꑀ귓꒣ꑀ볋ꪺ
롧엧ꅃ ꅝ냝ꅇ결꒰믲ꗁ뙩쓒ꡓꚳꑈꕘ꣓뿯ꥏꅈꅞꢺ껉귔ꕌ귌ꑷ롧ꣳ
뷕ꙮꑆꅁꕌ귌룲Ꝧ꫚럏ꑷ롧ꣳ뷕ꙮꑆꅁ덺륌쒬굳꧷꣓ꣳ뷕ꅃ걏꒣
걏ꙝ결ꕌ산ꕌ꾸ꕸꅈꕌꚳ뷐ꕌꕘ궱꣓ꣳ뷕ꅁ ꅝꗁ뙩쓒둎슧엽ꕌꅁꗁ
뙩쓒ꛛꑶ뗻꛴럭뿯ꪺ뻷뉶ꑝ꒣ꑪꅁ낮꿜둎낵귓ꑈ놡떹ꕌꅞ꣤맪꒣
꿠솿뮡뻷뉶꒣ꅁꑪꙝ결ꙁꑗꑀꦡ뛀걆럧ꕌ쇙꺳ꑆꕼ롕Ꙩ늼ꅁꕼ롕
ꕘ쁙늼ꅁ꧒ꕈ뮡ꝁ꒣꿠솿ꕌꡓꚳ뻷뉶ꅃ꣤맪Ꟛ쒱녯걆쓒걆ꩶ꒣굮
ꕨ띑귓ꑈꪺ돓뭐뇑ꅁꝁꕎꫭꪺ둎걏걆쓒ꅁ걆쓒걆ꩶꖻ꣓ꙕ쓒둎삳
룓뇀ꕘꙕꛛꪺ귔뿯ꑈꅃꙝ결뾤꫸뿯셼꒧ꯡꕌ귌꒧뚡ꑷ롧ꚳꣳ뷕ꙮ
ꑆꅃꝦ꫚럏ꕌ귌Ꙣ뿯ꪺꓨꚡꥍꟚ귌둎꒣ꓓꑀ볋ꅁ닄ꑀ귓ꕌ귌둎ꗽ
ꙙ뚺ꅁ셠뎡ꯡ궱ꑀꥷ걏ꑀ귓ꯜꑪꪺ뱰꧐ꅁ료궱쉜ꑆꯜꙨ껠ꑬꅁꡃ
ꓑ뎣ꚳꑈ뙩ꕨꙙ뚺ꅁ ꅝꙙ걹ꓴ깵ꅞ꧒ꕈ뮡ꕌ귌ꪺ뿯셼결꒰믲라ꫡꢺ
Ꙩ뿺ꅁ꣤맪ꙙ둎ꯜꫡ뿺ꑆꅁꕌ귌ꪺ뛇닎뿯셼ꑀꪽꕈ꣓뎣걏덯귓볋
ꑬꅁ뙒늼꒣뮡ꅁ늦뎺Ꟛ귌ꡓꚳ곝꣬ꅁꡓꚳ쏒뻚ꅁ꛽걏ꙙ뚺끥슧덯
꣇뙽빐둎ꯜ쁾ꑈꑆꅃ냊귻ꪺ뫞륄ꙕꫀ많ꅂ뻇껕ꅂ깡꫸라ꅂꥶ뿋라ꅂ
덺륌ꢽ꫸꡴닎ꅁꙝ결ꢽ꫸ꯜ냲뱨ꅁꑀꥷꚳꕌꪺꑈ남ꅁ냊귻꧒ꚳꪺ
ꢽ꫸ꅁꓱ꙰꒵ꓑ뇟ꑗ덯귓ꢽ떹ꟚꕳꙨꓖꑈꅁꧺꓑ뇟ꑗ덯귓ꢽ떹Ꟛ
ꕳꙨꓖꑈꅁ덯볋뷼걹ꅃ ꅝ냝ꅇꢺꡃꑀꢽ뙽ꕘ꣓ꪺ늼볆라꒣라ꓱ룻
Ꙩꅈꅞ늼라꒣라ꓱ룻ꙨꅁꟚ뭻결걏뿺ꫡꪺ냷꒣냷ꅁꑬ뱵꽻냷ꪺ룜ꅁ
결꒰믲ꚳꪺꑈꢺ귓ꢽ둎ꕩꕈ뙽ꕘꑋꅂꑅꛊ늼ꅁ꽵ꪺꯜ쁾ꑈꥏꅈꑀ
냝ꥏꅈ둎걏덯둘귓ꢽ뙽덯믲낪ꅁꚳꑀ꣇ꢽꕌ걏꺳륳늼ꅁ릳Ꟛ귌둎
ꓱ룻ꖭꞡꅁꕩ걏ꕌ귌ꕩ꿠둎덯ꕼ귓ꢽ뙽ꪺ꽓ꝏ낪ꅁꡃ귓ꢽ둎꺳ꑋꅂ
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ꑅꛊ늼꣤ꕌꙮ둘귓ꢽ걏륳늼ꪺꅁꝁꑀ곝둎ꪾ륄덯둘귓ꢽ둎ꑕ궫
꫷ꅁ꣤ꕌ둘귓ꢽ둎엽ꝁꅁꙝ결ꑀ귓냏ꚳꙮ둘귓ꢽꅁ덯둘귓ꢽ걏ꝁ
ꪺꅁ덯둘귓ꢽ걏Ꟛꪺꅁꝁ귌둎꒣굮뙩꣓룲Ꟛ띭ꅁꕌ귌걏ꗎ덯뫘ꓨ
ꚡꅃ
냝ꅇ닄꒻ꦡꖫ꫸뿯셼ꯡꙕ겣꡴늣ꗍ귾꣇엜꓆ꅈ
떪ꅇ닄꒻ꦡꖫ꫸뿯셼ꯡꙕ겣꡴ꪺ걆ꩶꪩ맏ꣃꡓꚳꓓꑪꪺ엜꓆ꅁ꣤맪뎣
ꑀ볋ꅁ ꅝꝦ깡ꪺ걆ꩶꪩ맏ꅂ냲뱨꒣라ꟳ쎭꥔뛜ꅈꅞꝦ깡ꪺ룪랽엜Ꙩ
ꡓꚳ뿹ꅁ꛽Ꝧ깡ꪺ냲뱨ꓱ룻ꓖꅁ꒣릳ꥭ듥ꪺꢺ믲Ꙩꅁ듥ꪺ쒳귻ꅁ
쒳귻ꑝ뫢걏냲뱨ꅁ쒳귻ꅂꕎꫭꥭ듥ꪺꓱ룻ꙨꅁꝦꪺꓱ룻ꓖꅁ꧒ꕈ
뮡ꕈ겣꡴꣓솿둎라쒱녯뮡Ꝧ깡Ꙣꙡꓨꑗ띐쒱녯ꓱ룻깺ꑀ쉉ꅁꑀ꿫
ꕾꑈꪺ띐쒱ꅁꙝ결ꕌꡓꚳ쒳귻ꅁ꧒ꕈ둎라쒱녯ꕌꙮ릳ꓱ룻깺ꅁ꣤
맪삳룓걏듥깡ꪺꑈꓱ룻Ꙩꅁꙝ결ꕌ귌쒳귻ꑝꚳꅁꕎꫭꑝꚳꅃꝦ깡
ꥍ듥깡ꖻ꣓둎ꚳꯃ뿋쏶ꭙꅁ꧒ꕈ꣤맪ꑝ둎ꡓ깴ꅁ뷖꣓Ꝁ뎣ꑀ볋ꅃ
냝ꅇ닄ꑃꦡꖫ꫸뿯셼ꯡꙕ겣꡴늣ꗍ귾꣇엜꓆ꅈ
떪ꅇ닄ꑃꦡꖫ꫸Ꝧ꫚럏덳ꗴ꒧ꯡꅁ듥ꅂꝦꪺ걆ꩶ뛕ꑏ꓎ꪩ맏걏깴꒣Ꙩꅁ
ꙝ결뉻Ꙣꕌ귌라ꚳꑀ꣇꓏맯ꪺ셮궵ꕘ뉻ꅁ걏ꚳ얥꣬ꅃꚳꑀ꣇싸궵ꅁ
둎Ꟛ귨귨솿ꪺꛜꓖꕌ꒣라ꅁꕌ꒣뒱ꧺꗘ녩셸ꕨ꓏ꝁꅁꕌꕩ꿠ꡰ꦳
ꑕ룲Ꟛꑀ꣢귓ꓱ룻ꙮꪺ솿솿ꅁ꛽ꕌ꒣뒱꽂꣬쉩궱꣓ꅃ
냝ꅇ륁라맯ꙕꙡꓨ겣꡴늣ꗍ귾꣇뱶암ꅈ
떪ꅇ꒤ꥍ륁라걏쇈뿺ꪺꅁ꛽꫸듁쇙걏ꗑ깡뇚꟢꯹ꅁ뎣걏ꕌ귌ꪺ뿋놭ꅁ
녠냈뫊꣆걏Ꝧ꫚럏ꪺꥦ둂ꅁꭥꗴ뉺꣆꫸ꑝ걏ꕌꅃ
꣼던꫌ꕎ뢹ꅇ剐ㄠ
꣼던꫌굉뒺ꅇꗘꭥ녱꣆꒤ꥍꓥꕶꑵꝀꅁꚳ ㈰ ꙾ꪺ녱걆롧엧ꅝ뒿롧꫸
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듁ꕎꫭꗁ뙩쓒ꅞ
던뷍껉뚡ꅇ㈰〴⸸⸵†偍ㄴ〰縱㔳〠
던뷍ꙡ쉉ꅇ뿬꒽ꯇ
냝ꅇꗘꭥ꒤ꥍꖫꚳ귾꣇궫굮ꪺ겣꡴ꅈꩵ궲ꅈ뉻ꩰ꙰꛳ꅈ
떪ꅇꙢꕌ귌ꙡꓨꪺꑈꑨ꣓솿덯꒣걏꒰믲겣꡴ꅁꕵ걏ꪫꕈ쏾뭅ꅃꕌ귌ꖻ
ꢭꑝꡓꚳ꒰믲겣꡴ꪺ쁙ꅃꝦ깡ꚳ꒰믲겣꡴ꪺ쁙ꥏꅈꕩ꿠럭껉ꕌꪺ
ꙡꛬꓱ룻낪ꅁꕌꪺ깡뇚걙ꑀ귓ꑈ럭뾤쒳귻ꅁ럭ꖫ꫸ꅁ럭쒳꫸ꅁꑪ
깡둎꟢ꕌ럭ꚨꑀ귓쁙ꅃ듥깡ꑝꑀ볋ꅃ꛽걏ꩌꚿ겣ꅁꙢꩌꚿ겣ꕌ귌
ꛛꑶ꣓솿ꅁ꣤맪겣꡴걏ꑈ깡뮡ꪺꅃꕵ걏Ꟛ귌ꓱ룻Ꙙ녯꣓둎Ꙣꑀ끟ꅁ
ꑝꡓꚳ꒰믲쁙ꅁꕌ귌ꩌꚿ겣ꖻꢭꑝꡓꚳ꒰믲겣꡴ꪺ쁙ꅃꩌꚿ겣둎
걏ꩌ뱷돟뙭꫸ꅁꕌ둎걏덯볋뮡ꪺꅇꟚ귌ꕵ걏ꑪ깡Ꙣꑀ끟ꅁꓱ룻Ꙙ
녯꣓ꅃ땍ꯡꑪ깡ꙀꙐ끑뷗ꅁꡆ뵌뇀면ꅁ꦳꣬귾ꑀ귓ꑈꓱ룻빁Ꙙꕘ
꣓뿯ꅁꕩ꿠걏덯귓볋ꑬꅃꩌꚿ겣꒣걏깡뇚ꅃꝦ깡걏깡뇚ꅁ깡뇚ꓱ
룻ꚳ귛뉺ꅂ뷺꓀ꪺ왛꧀ꅃ꒤ꥍꚳꝦ깡ꅂ듥깡ꅂꩌꚿꑔ귓겣꡴ꅁꕌ
귌ꪺ땯깩Ꙣꓩ뻚껉ꕎ둎ꚳꙡꛬꅁ듥깡ꚳ듥ꓵ꫷ꚭ듁Ꙣ꒤ꥍ짜낵ꝕ
Ꟑꅁ땍ꯡ럭짜꫸ꅂ뙭꫸ꅁ걆ꩶ뛕ꑏꛛ땍꟎ꚨꅃꩌꚿ겣ꚭ듁걏ꚿ뱹
왧ꓱ듥ꓵ꫷ꚭ럭뙭꫸ꅁ맯꒤ꥍꪺꕉꕘ럭땍ꓱ듥ꓵ꫷쇙굮Ꙩꅁ쇙굮
ꚭꅁ럭땍둎ꚳꕌꪺ걆ꩶ뛕ꑏꅃ놵뗛걏ꕌ귌ꛛꑶꑈꚿ뙑꒸땍ꯡ걏뮯
ꗃ뉍ꅂ뮯꫸ꚿꅂꩌ뱷돟덯꣇ꑈ뎣ꚳ뿋놭쏶ꭙꅃꑀ꿫겣꡴덱녠뎣ꚳ
덱녂ꅂꯃ뿋ꅁ꧎꫌걏걙뫘꣆띾ꪺꙀꙐ엩ꅃ륌ꕨ걏ꑀ뫘걆ꩶꅁꙢꛦ
걆돦ꛬꑗ덹ꚨ뱶암ꑏꅁꙝ결덯귓ꙝ꿀덹ꚨꕌꪺ뿋놭ꅂꑬ깝꣼꣬덯
귓뱶암ꅁꛛ땍ꛓ땍냑뭐걆ꩶꅃ겣꡴삳룓걏덯볋ꛛ땍꟎ꚨꅃ듥깡ꑝ
ꑀ볋ꅁ듥ꓵ꫷땍ꯡꑾꚳꕌꪺꑬ깝뿯쒳귻ꅂꕎꫭꅃꝦ깡ꑝꑀ볋ꅁꚭ
듁ꙡꛬꓱ룻낪ꪺ삳룓걏Ꝧ꫚ꮴ땍ꯡ걏Ꝧ꫚껼ꅃꙢ꒤ꥍꪺꑔ귓겣꡴
꒤삳룓걏Ꝧ깡ꪺ닕슴ꓱ룻쑙녋ꅁꙝ결ꕌ귌ꪺꢽ꫸ꅂꕎꫭꑈ볆ꓱ룻
ꙨꅃꙢ꒤ꥍꪺꑔ귓겣꡴꒤Ꝧ깡ꪺ냲뱨ꓱ룻녪ꅃ ꅝ걏꒣걏룲Ꝧ꫚럏럭
ꖫ꫸ꚳ쏶ꭙꅈꅞꡓꚳꅉꡓꚳꅉꕈꭥ녱Ꝧ꫚럏ꪺ귴귴럭ꖫ꫸ꅁ닄ꑀ
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ꗴꪺ꒤ꥍꖫ꫸ꅁꕈꭥ쇙ꚳꕌꣻꣻꝦ꫚ꮴ럭쒳귻ꅂ쒳라쒳꫸덯걏Ꙣ
돌낪깰ꪺ껉귔ꅁ꒧ꭥ쇙ꚳꑀ귓Ꝧ뛇샜럭ꕎꫭ라ꕄ깵ꅝ뙭ꗁꕎꫭ
라ꅞ ꅃꚭ듁Ꝧ깡ꙡꛬꡓꚳꢺ믲낪ꅁꑪ뎡꓀걏Ꙣꢽ꫸ꅂꕎꫭ덯ꑀ뎡꓀ꅃ
꒧ꯡ걏Ꝧ꫚ꮴꅂꝦ꫚껼ꅂꝦ꫚럏ꕈ꓎ꥐ쏤ꪺ뿋놭Ꝧ슧꧴뎣걏ꕌ귌
ꛛꑶꪺꑈꅃ
냝ꅇꙢ꒤ꥍꖫ걆쓒꙰꛳롧샧겣꡴ꅈ릳냪ꗁ쓒ꅂ뿋ꗁ쓒ꅂꗁ뙩쓒걏ꯧ
볋롧샧ꅈ
떪ꅇ걆쓒ꡓꚳꙢ롧샧ꙡꓨ겣꡴ꅂꙡꓨ겣꡴걏쓝꧳ꛛꑶꪺꅁ룲걆쓒ꡓꚳ
쏶ꭙꕵ걏ꙝ결ꝁ걏냪ꗁ쓒ꅁꟚ걏뿋ꗁ쓒ꅂꕌ걏ꗁ뙩쓒ꅃ겣꡴꒣쓝
꧳걆쓒ꅁ꓏ꛓ걏걆쓒굮ꥍ겣꡴ꣳ뷕 ꅝ냪ꗁ쓒냵걆ꪺ껉귔걏꒣걏ꕩ
ꕈꡍꥷ뷖ꕘ꣓ꥏꅈꅞ 걆쓒쇙걏굮Ꙟ꣓룲겣꡴ꣳ뷕ꅃꓱꓨ뮡걙걙걙
ꝁ걏냪ꗁ쓒귨ꙮ쓝꧳Ꝧ깡ꅂ듥깡ꅁ걏겣꡴ꪺꚨ귻ꅁꙝ결ꝁ걏냪ꗁ
쓒ꅁ쓒굮뒣ꙗ뷖ꅁ쒱녯걙ꑈ꒣뿹ꅁꕩ걏ꕴꕾꪺ겣꡴ꕩ꿠둎라꓏뱵ꅃ
쓒ꪺꕄꥥ둎굮ꕘ궱ꣳ뷕ꅃ꧒ꕈ쓒걏꒣롧샧겣꡴ꪺꅁꕌ걏룲겣꡴떲
Ꙙꅃ낣ꭄ덯귓쓒ꪺꯂ앶쒹륌겣꡴ꅁꕩ꿠둎걏ꕌꪺꝑ꽱ꓱ룻Ꙩꅁ룪
랽ꓱ룻Ꙩꪺ껉귔ꅃ ꅝ꧒ꕈ걆쓒ꡓꚳ롧샧겣꡴ꅁ걏꒣걏ꕵꚳꙢ뿯셼
껉귔ꑾꚳ떲ꙘꙢꑀ끟ꅈꅞ뿯셼럭땍떲Ꙙꅁ꛽ꖭ녠ꑝꚳ꒬냊ꅁꕵ걏
ꙕ꣺꧒믝ꅁꙝ결걆쓒쇙걏굮ꥍꡃ귓겣꡴ꭏ꯹꡽ꙮꪺ쏶ꭙꅁꙝꚹ둎
굮ꑆ룑겣꡴ꪺꑈ ꅃ 릳Ꝧ깡걏귾둘귓ꑈ걏껖ꓟꪺꅈ듥깡걏귾둘귓ꑈ
걏껖ꓟꅈ굮ꭏ꯹꡽ꙮꪺ셰쎴ꅃ뿯셼껉굮냊귻ꑾ꿠뷐끕ꅁꖭ녠ꥍ겣
꡴낵ꝑ꽱떲Ꙙꅁ삳룓걏겣꡴ꯧ볋롧샧ꙡꓨꓱ룻ꖿ뵔ꅃꗁ뙩쓒Ꙣ꒤
ꥍꡓꚳ겣꡴ꅁꕵꚳ쓒꒺ꚳ겣꡴ꅁꙡꓨ겣꡴ꪺꛢ녭ꓱ룻뉈ꅃ냪ꗁ쓒
ꪺꙡꓨ겣꡴ꓱ룻ꚳ귛뉺왛꧀ꅁ쇶땍걏쓒꛽ꑝ걏겣꡴ꅁꑓ걏깡뇚ꅁ
깡뇚둎굮ꚳ귛뉺ꅁ뿯셼껉둎굮얥꫸뷺ꪺ띎ꢣꅁꙝꚹꓱ룻꒣라냵띎
냑뿯ꅁꙝ결ꕌꖲ뚷압꓎깡뇚ꪺꝑ꽱ꥍ귛뉺ꅃꗁ뙩쓒ꓱ룻ꡓꚳ귛
뉺ꅂ둌ꣵꅝꕵ굮Ꟛꚳ맪ꑏꟚ둎띑ꕘ꣓ꅞ ꅃ
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냝ꅇꙡꓨ겣꡴ꪺ믢뻉꫌꙰꛳롧샧겣꡴ꅈ
떪ꅇꙡꓨ겣꡴ꕩ꿠걏뚰엩믢뻉ꅁ쏾꛼꒤녠라ꅁ둘귓ꓱ룻ꚳ뱶암ꑏꪺꑈ
닕ꚨꑀ귓껖ꓟꅁꙢ낵ꡍꥷꅃꙡꓨ겣꡴꫸듁ꑈ꿟쏶ꭙꯜꙮꅁꙢꛦ걆
룪랽ꅁ롧샙ꑗꚳꢽ꫸ꅂ빆꫸ꅂꕎꫭꅁ뙖냲뱨ꪺ뿯셼ꗁ뙩쓒뙖깴ꅁ
뱨ꚸ뙖낪ꪺ뿯셼ꗁ뙩쓒럭뿯ꪺ깵ꚸ뙖Ꙩ걏ꑀ뫘귋ꑔꢤ꟎ꅃ꒤ꥍꙡ
ꓨ겣꡴ꞹꗾ걏꾸Ꙣꑈ믚ꅁꓱ룻꒣ꩠ띎결ꙡꓨꑗ낵꒰믲꣆ꅁꯡ꣓걏
ꙝ결ꗁ뙩쓒몥몥맱앓쁙ꢤꅁ냪ꗁ쓒ꪺꙡꓨ겣꡴ꑾ뙽ꥬꩠ궫ꙡꓨꑗ
ꪺꯘ덝ꅁ덯걏ꑀ뫘꣮뿅ꅃ꒤ꥍꙡꓨ겣꡴륌ꕨ꣬뉻Ꙣ꒣엜ꪺ걏ꑈ믚
쏶ꭙꪺ롧샧ꓱꗁ뙩쓒ꙮꅁ꣬ꗘꭥ결ꓮꗁ뙩쓒Ꙣꑈ믚쏶ꭙꓨ궱쇙걏
꒣ꙮꅃ뿯셼뿯ꪺꙮ걏ꙝ결꒤ꥍꙡꓨ겣꡴ꕌ귌닕슴ꪺ쑙녋꧊ꅁ쇙ꚳ
룪랽ꅁ꒣굮뮡ꛦ걆룪랽ꅁꕌ귌귓ꑈꪺ룪랽ꅃꗁ뙩쓒ꑪ뎡꓀걏꒤ꑕ
뚥뱨ꅁꝙ꣏꒤ꑗꑝ꒣걏ꑪ끝많ꅁ끝ꑏ쇙걏ꚳ궭ꅁꕴꕾꝁꪺ껉뚡쇙
걏ꚳ궭ꅁꙝ결굮ꥍꑈ깡ꗦꦹꑀꥷ굮ꚳ껉뚡ꕨ돜끳ꅁ냛ꕤ꧔ 佋 덯ꑀ
ꓨ궱ꗁ뙩쓒걏ꓱ룻깴ꅁ냪ꗁ쓒덯ꓨ궱둎낵ꪺ꒣뿹ꅃ녱덯꣇ꕩꕈ곝
ꕘ뙖냲뱨ꪺ뿯셼뛂꫷뙖쑙궫ꅁꙝ결띐놡ꅁꓑꓑ꣬덯료꩷꿹ꅁ꒰믲
ꑈꗍꓩꅁ꒰믲ꑈꕨꕀꅁ공ꕝꅂꗕꕝꅁꗁ뙩쓒ꡓ뿬ꩫ덯믲낵ꅃꕝ걁
Ꟛ귓ꑈꕈꭥꡓꚳꙢꕝ덯꣇ꩆꛨꅁꕨꙸ뱱ꑝꡓꚳꕝ궻ꩯ뿺ꅁꚳ꽓ꝏ
ꗦ놡ꑾꚳꕝꅃꕌ귌꒣릳덯귓볋ꑬꅁ덯둎걏ꕌ귌롧샧ꪺꓨꚡꅃ꧒ꕈ
ꕸ왗ꪺ뿯셼걏ꑀ뫘ꭄ뉺꧊ꪺ꟫늼ꅁ걏곝띐놡ꅁ꒣걏곝ꝁꪺ결ꑈ덂
ꕀ꿠ꑏꅃꗁ뙩쓒ꑝ멃멃ꢫ냪ꗁ쓒ꪺ룴뵵ꅁ냪ꗁ쓒ꑝ멃멃ꢫꙖꗁ뙩
쓒ꪺ룴뵵ꅁ꒣굮뙒늼ꅁꪧ꣺ꯘ덝ꅁ룬뿯라듮ꓖꅁꓨꚡ꟯엜ꚨꙙ돜
ꪱ볖ꅁꪧ꣺ꑀ꣇ꯘ덝ꅁꑈ믚쏶ꭙ럓녠롧샧ꅃ
냝ꅇꙡꓨ겣꡴Ꙣ뿯셼ꪺ뱶암ꑏ꙰꛳ꅈ
떪ꅇꙡꓨ겣꡴뿯셼ꪺ뱶암ꑏ뉯꽁꣬ꝑ꽱쏶ꭙꅁ꒤ꥍ녱ꙡꓨꛛꩶ꣬뉻Ꙣ
결ꓮꅁ꫸듁걏ꙡꓨ겣꡴냵걆ꅁ꒣뫞걏뙭꫸ꅂ뾤쒳귻ꅂꖫꗁꕎꫭꅁ
ꕌ뎣걏Ꙩ볆ꅃꟚ걏닗떲 ꙾꣓닄ꑀꛬꗁ뙩쓒뿯ꑗ뾤쒳귻ꅁꙢꟚꖼ
럭뿯꒧ꭥꅁ꒤ꥍꡓꚳꑀꛬ냪ꗁ쓒쑹ꪺꕘꕾꑈ럭뿯륌ꅁꑀꥷ걏Ꙣꙡ
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ꪺ냪ꗁ쓒ꅁꖻꙡꪺꑾꚳꕩ꿠ꅝ냝ꅇ꒤ꥍꕾ꣓ꪺꑈꑦꯜꙨꅞ덯둎걏
ꕘꕾꑈꪺ늾ꗁꓟ멁ꅁꕴꑀ귓둎걏꒤ꥍꪺꙡꓨ겣꡴ꓱ룻ꭏꙵꅁ꒣깥
덜ꕾ꣓ꪺꑈ놵꣼뒣ꙗ냑뿯ꅁ릳ꗃꥍ둎꿠놵꣼ꕾꙡꪺꑈ냑뿯ꅃ꒤ꥍ
ꪺꙡꓨ겣꡴꫸듁썢쉟뿯셼ꅁ쇙ꚳꝑ꽱ꪺ꟢꯹ꅁ꒣꿠떹ꕾ궱ꪺꑈꝑ
꽱ꅁ라덑꓁돎꧒ꕈ꒣뫞ꝁ걏Ꝧ깡ꅂ듥깡ꅂꩌꚿ겣ꑝꙮꅁꕵ굮ꑪ깡
륆ꚨꙀ쏑둎라ꗾꑏꓤ꯹ꅃ꒣걏겣꡴ꪺꚨ귻굮쒹녯뿯셼ꑀꥷ걏굮빡
겣꡴꓀뗵ꑾꚳ뿬ꩫꅁ릳뉈ꓴꅂ쒪걷ꅃ꒤ꥍ둎ꡓꚳ덯뫘뉻뙈ꅁ닄꒻
ꦡꖫ꫸뿯셼쇶땍럭껉겣꡴료궱ꚳꯜꙨꑈ굮뿯ꅁ릳ꫴꮫ꽱ꅂ덜뙩돓ꅂ
듥뷷ꟊꅁ돌ꯡꅁꫴꮫ꽱ꅂ듥뷷ꟊ뎣끨ꑆꅁ돑ꑕ덜뙩돓냵띎굮뿯ꅁ
ꙡꓨ겣꡴둎뙽ꥬꣳ뷕ꅁ꧒뿗ꪺ뇸ꗳꅁ돌ꯡꑝ걏끨ꑆꅁ둎뻣Ꙙꑆꅁ
꛽걏ꕌ꒣라ꙝ라덯뫘귬ꙝꕨꓤ꯹ꕴꑀꛬ귔뿯ꑈꅁꕌ쇙걏ꓤ꯹겣꡴
뻣Ꙙꪺ귔뿯ꑈꅁ꧒ꕈꙡꓨ겣꡴ꣃꡓꚳ꓀뗵ꅁ꧒ꕈ꒤ꥍ곛룻꒧ꑕ걏
룻ꭏꙵꅁꙡꓨ겣꡴ꝑ꽱왛꧀쇙걏꒬곛ꓤ뒩ꅃꕌ귌ꚳ뱶암ꑏ걏ꙝ결
ꕌ귌ꚳꝑ꽱ꪺꙀ쏑ꅃ낣ꑆ뿯셼ꪺꝑ꽱ꅁ륌ꕨꪺꝑ꽱ꑝ걏ꑀ볋ꅁꖫ
꫸쒳귻ꖫꗁꕎꫭꑀꥷꚳ뎣ꖫ군릺ꅁ둎ꚳ맺뫝ꝑ꽱ꅁ낲꣏엽ꕾꑈ꣓
럭ꖫ꫸ꑀꥷ라덑땯뉻맺뫝ꅃ꣒꙰굮뙽룴둎라ꛒ뱻꣬깡뇚ꪺꝑ꽱
ꑆꅁꙝꚹ뎣ꖫ군릺둎라ꚳ맺뫝ꅁꪣꙡꗖꪺ냝썄맏ꝑꅁꙝꚹꑀꥷ굮
떹ꛛꑶꙡꓨ겣꡴ꪺꑈ럭꒬곛럓압ꅁ럭ꚨꑀ귓ꗍꥒꙀꙐ엩ꪺ떲Ꙙꅁ
ꙝꚹꕌ귌ꪺ뷄곰둎ꓖꅃ
냝ꅇꙐ뙭라맯뿯셼ꪺ뱶암ꝁꪺ곝ꩫꅈ
떪ꅇ꒤ꥍꙐ뙭라ꑪ랧ꚳ맼꓆Ꙑ뙭라ꅂ뚳ꩌꙐ뙭라ꅂ맅롱Ꙑ뙭라ꑔ귓ꓱ
룻ꑪ꣤꒤뚳ꩌꙐ뙭라뺮뭅ꑏꙖꓟꑏꅁ돌녪맅롱Ꙑ뙭라ꚸ꒧ꅁ맼꓆
Ꙑ뙭라깴ꑀ쉉ꅃ
냝ꅇꗁ뙩쓒닄꒻ꦡꖫ꫸뿯셼냑뿯ꪺ놡꟎ꅈ
떪ꅇ쒳귻뿯셼Ꟛꡓꚳ샲녯뒣ꙗꅁꙝ결ꗁ뙩쓒ꪺ꣮ꯗ둎걏ꑈ쁙쓒귻ꅃꙝ
결럭쒳귻ꪺ쏶ꭙꅁꚣ꧳쒳라ꅁꓱ룻녍띾ꅁ둎ꓱ룻ꓖꕨ꧛뛒쓒귻ꅃ
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덯ꑝ엜ꚨ꒽슾ꑈ귻ꪺꕝ뗶ꅁ꧛뛒쓒귻굮ꫡ뿺ꅁꕩꕈ뮡걏룬뿯ꅁ듁
곹룬뿯ꅁ쓒뙏뎣걏Ꟛ듀ꝁ쎺ꪺꑔ꙾ꅂ둘꙾뎣걏ꟚꙢ듀ꝁ쎺ꅃꙝ결
덯귓뵴걇Ꟛ뿩ꑆꅁ깴ꑑ늼ꅁ럭꒤ꚳ걙귓귔뿯ꑈ뙒늼ꅁꙝ결ꕌ귌ꚳ
귓Ꙁ쏑ꅁꟚ걏닄ꑀ귓쒳귻ꅁ돑ꑕꑔ귓ꚳ귓Ꙁ쏑ꅁꕵ굮꟢싂ꪺ꧔ꑕ
꣓ꅁꕌ귌뎣ꚳ럭뿯ꪺꟆ뇦ꅁ럭껉둎뒣ꙗꑔ귓ꅁ럭꒤ꚳ걙귓귔뿯ꑈ
결ꑆ굮꟢Ꟛꚺꦾꪺ쓒귻꧔ꢫꅁꑀ늼뙒ꑀ롕꒸ꅁꑇꑑ늼덑꺳ꢫꅁꟚ
둎귋ꑆꅁ둎때ꩫ덳ꗴꅁ귨ꙮ떣ꗃ뚯ꖫ꫸꣬ꗴꅁ럭껉냪ꗁ쓒쇙ꯜ뛃ꅁ
덜뙩돓ꅂ듥뷷ꟊꅂꫴꮫ꽱ꅂ녩뱹ꦾꅂ덯꣇ꑈ뎣띑뿯ꅁꑀꪽ때ꩫ륆
ꚨꙀ쏑ꅃ덯ꕼꑈ럭꒤ 半 뫢걏ꓱ룻뛂ꪺꅁ䍊 걏귓ꑪ끝많ꅁ꒤ꥍ볆
ꑀ볆ꑇꪺꚳ뿺ꑈꅁꙝ결ꕌꓓꓓ굮뿯뾤쒳귻ꅁꑀ귓뿯ꖫ꫸ꅁꑀ귓뿯
쒳귻ꅁ꧈뢨ꑈꑦꛞꅁ돌ꯡꕌ둎끨ꕘꅃ䍃 ꕌ걏ꓱ룻뽮랥ꪺꅁ럭껉ꑓ
걏꒤ꥍꖫ쓒뎡ꕄꥥꅁ奈 ꚳ띑뿯ꅁ꛽ꕌꚳꑀ쉉뛂ꛓꕂ덑뙽륌멪ꅁꥍ
䍃 ꪺꗦ놡ꑝ꒣뿹ꅁꯡ꣓ꑝ끨ꕘꅁ꣬돌ꯡ꽵ꖿ띑뿯돑ꑕ 半厡䉃䍙
ꕌ귌꣢ꑈꥍꗃꥍꪺ뎯ꧺ뚯ꅂ뎯ꩶꡫꗦ놡꒣뿹ꙝ결덯귓쏶ꭙꑀꪽꣳ
뷕돌ꯡꑪ깡쒱녯 半 ꟎뙈ꪺ냝썄돌ꯡ둎꟤ 䱆 ꕘ꣓ꅃ럭껉 半 ꪺ
쑶뿯셠뎡ꑷ롧ꚨꗟꅝ꭮뗘뗳ꥍ뒺ꖭ룴ꪺ룴ꑦꅞ ꅁꙝꚹ 䱆 ꕌ쇙걏굮
궱맯 半ꅁ냪ꗁ쓒꒣ꕩ꿠꣢귓ꑈꕘ꣓뿯ꅁ꧒ꕈ 䱆 둎꯴끕 䍊 ꕘ꣓
ꣳ뷕ꅁꙝꚹ 䱆 녠녠뮡ꕌꓭ 䍊 ꑀꗷ놡ꅂꑝꓭ 半 ꑀꗷ놡ꅝ꣢귓
뇸ꗳꅞꙝꚹ 半ꅂ䍙 둎끨ꕘ둎ꗑ 䙙 ꕘ꣓뿯ꅃ꙰ꩇ 䩓 ꕘ꣓뿯맯
Ꟛꪺ뿯놡ꯜꚳꝑꕴꑀꓨ궱ꙝ결 䱆 ꑝ걏쒳귻ꅁ꿠ꑏꙕꓨ궱ꑪ깡뎣
ꯜ뉍랡ꅁ뇸ꗳ꒣라ꓱꟚꙮꅁ꙾곶ꑓꓱꟚꑪ럭껉ꑔ귓귔뿯ꑈꝦ꫚럏ꅂ
Ꟛꅂ쇩ꑰꖭꅁꟚꪺ꙾곶귨ꙮꙢ꒤뚡ꅁ럭껉뿯셼Ꟛꗎꑀ귓띳ꙮꖫ꫸
ꪺꑦ뢹ꅁ쑶뿯껉Ꟛ녠녠뮡ꅇꟚ뮡ꛑ꒣ꛑꅁ뮡꙾뮴ꑝ꒣꙾뮴ꅁꖿꙮ
ꗎꪺ껉귔ꅁꟚ꒭ꑑ랳ꙕꓨ궱롧엧ꅂ꿠ꑏ걏돌ꙮꪺ껉귔ꅃꚳꑀ쉉Ꟛ
귌ꦿ늤꣬ꙡꓨ겣꡴ꪺ뻣Ꙙꑏ뙱ꥍꙡꓨ겣꡴ꝑ꽱ꪺ떲Ꙙꅁꢺ걏ꖴ꒣
꽽ꪺꅁ럭껉ꑝꟆ뇦덺륌덯ꚸꪺ뿯셼낵ꑀ귓겣꡴ꪺ닗떲ꅁꙝꚹꗁ뙩
쓒둎뱸ꕬꑀꥷ굮ꚳꑀ귓ꑈꕘ꣓뿯ꅁꛓꕂ덯ꑈ굮ꚳꛦ걆롧엧ꅂꗁ띎
ꕎꫭꪺ냲슦ꅁꟚ귨ꙮ걏닄ꑀ귓ꅁꗁ뙩쓒닄ꑀ귓ꕘ꣓뿯ꖫ꫸ꅁ곝곝
370 
385 
380 
375 
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걏ꝟ꿠뺮뭅ꗁ뙩쓒ꪺꑏ뙱ꅃ럭껉ꚳꑀ뎡륱뱶ꕳꅵ앝낭닗떲꫌ꅶꙝ
ꚹꟚꚳꑀꗷꓥꯅ둎ꗎꅵ앝낭닗떲꫌ꅶ ꅁ앝낭둎걏ꙡꓨ겣꡴ꕌ둸놱뻣
귓ꙡꓨꪺ룪랽ꅁ꒤ꥍꖼ꣓ꪺ땯깩둎라꣼꣬뱶암ꅁꕌ귌ꚳꕝ뗶ꅁꟚ
ꡓꚳꅁꕩꕈꑪꑍ쇯꧲ꕈꟚꪺ걉걆싅맏꣓낵ꅃ럭껉Ꟛ뒣ꕘꯜꙨꪺ걆
ꢣꅁꕝ걁ꡃꓩꑀ냝맯ꖫ꫸뒣ꕘꙕ뫘뷨뫃ꅁ뿯셼떲ꩇꑔ롕Ꙩ늼덯ꥍ
륁뻤륌꙾ꑝꚳ쏶ꭙꅁ꒤ꥍꪺꕘꕾꑈꑪ뎣녱꭮뎡꣓ꪺꅁ륌꙾ꑪ깡뎣
굮Ꙟ깡뙭륌꙾ꅁ럭껉꟫늼ꓩꑔꓑꯡ둎걏륌꙾ꑆꅁꙝꚹꚳꑀ꣇ꓤ꯹
꫌ꑷ롧ꗽꙞ깡ꑆꅁꕴꕾ꒤꙾뎡ꪺ뙭뿋ꑪ뎣걏꒤ꑕ뚥뱨릳ꖫ돵ꪺ앵
덣ꅁ륌꙾ꯜꚣ둎ꡓꚳ껉뚡꟫늼ꅁꙝꚹ늼볆둎듮ꓖꅁ꙰ꩇ꟫늼ꓩꦹ
ꭥꑑꓑ늼볆ꕩ꿠꒣ꕵꑔ롕Ꙩ늼ꅁ꒣뒱뮡라럭뿯끟뵘늼볆라뱗ꕛꅃ
꟫늼ꓩ듁맯Ꟛ귌꒣ꝑꅁ쇙ꚳ겣꡴ꪺ뻣Ꙙꅁꕛꑗꗁ뙩쓒꒣걏ꯜꚳꓟꅁ
ꙕ귓귔뿯ꑈꙕ써낭굌꒣걏ꗎꓟꙢ꯷ꛓꕂ꒣쑀띎곝꣬ꚳꑈꪦꑗꕨ
ꅝ냝ꅇ라뛜ꅈꅞ라ꅁ뉻Ꙣ쇙라ꅃ릳뉻Ꙣꝁꖿ굮ꪦꑗꕨꅁꝏꑈ결ꑆ
굮꛻ꝁꪺꛬ롭ꅁ둎굮엽ꝁꑕ꣓ꑾ꿠ꕎ듀ꝁꅁ둎걏꟢ꝁ낫ꮱꅁꕴꕾ
깥꧶덑ꙡꓨ겣꡴ꚬ뙒ꅁꙡꓨ겣꡴ꪺ쁵뛕둎걏ꕌꚳ꫷뿺ꅂꑈ꿟꧒ꕈ
ꕌꕩꕈ끥슧ꅃꝦ깡돌ꑪꪺ쁵뛕녱ꕈꭥ꣬뉻Ꙣ냑ꕛ뿯셼ꪺꚸ볆ꅁꩌ
ꚿ겣뿯ꑑ꒭ꚸꅁꝦ깡ꛜꓖꙨꑑꚸꅁꕛ끟꣓꒣ꑕꑇꑑ꒭ꚸꅁ꫸듁뿯
셼ꅁꕌꪺ뿯셼뻷뺹ꯜ뉍랡꙰꛳륂Ꝁꅁꑈ믚뫴룴곛럭뫸녋ꅃ맯Ꟛꪺ
ꓤ꯹꫌ꕌꕩꕈ뮡ꝁ꒣ꓤ꯹Ꟛꡓ쏶ꭙꅁ꛽뷐ꝁ꒣굮꟫걙걙걙ꅁꕌꕩ
ꕈ꟢ꝁꪺꓤ꯹꫌쉟놼ꅁꟚ라뢨뿯ꑪ랧걏Ꙣ덯둘ꓨ궱ꅃ
냝ꅇ닄꒻ꦡꖫ꫸뿯셼ꙕ겣꡴냊귻놡꟎ꅈ
떪ꅇ꣤맪겣꡴ꪺ냊귻걏ꚳ궭ꪺꅁꓱ꣒꒣낪ꑪ랧꛻ ㌰ꅁ돌궫굮쇙걏ꛦ걆
룪랽ꪺ냊귻닄ꑀꅂ덺륌ꢽ꫸ꅂ빆꫸냊귻ꅃ닄ꑇꅂꯡ뵵뎡뚤냼ꑫ라ꅂ
륁라ꅂ굸쒵ꅂ꒽뇐꡴닎덯꣇걏꽵ꖿꛦ걆룪랽ꪺ냊귻ꅃꖫ꫸ꕬ뚰ꅁ
냊귻둎ꚳꢫ룴ꑵꅁꢽ꫸둎라ꗦꕎ빆꫸냊귻Ꙩꓖꑈꅃꕴꑀ귓둎걏냼
ꑫ라ꅂ륁라ꅂ굸쒵ꅂ꒽뇐ꅂ롱쒵ꅂ롱껸ꅃ꣤맪걏ꛦ걆꡴닎ꪺ냊귻
ꑏꓱ겣꡴낪ꅃ
420 
415 
410 
405 
395 
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냝ꅇ닄ꑃꦡꖫ꫸뿯셼ꙕ겣꡴냊귻놡꟎ꅈ
떪ꅇ꣤맪녱ꕈ꣬뉻Ꙣꅁ꒤ꥍꪺꙕ뚵뿯셼냊귻ꪺꓨꚡꑪ랧둎걏덯귓볋ꑬꅁ
뎣걏빡덯귓꡴닎ꅃ뙒늼ꑝ걏빡덯귓꡴닎ꅁꙝ결겣꡴ꪺꑈꡓ뿬ꩫ때
ꓕ꒣ꑊꅁ맯ꢽꑗꪺꑈ꒣ꑀꥷ뭻쏑ꅁꑀ궱꒧ꗦꪺꑈꝁ꒣뒱뙒늼ꅃ꧒
ꕈꢽꅂ빆꫸돌뉍랡꿠꒣꿠뙒ꅃ냼ꑫ라ꅂ륁라ꑝ걏ꑀ볋ꅁ덯볋ꑾ꿠
ꕨ뙒늼ꅃ
냝ꅇ닄꒻ꦡꖫ꫸뿯셼ꯡꙕ겣꡴늣ꗍ귾꣇뷄삻ꅈ
떪ꅇꕩꕈ뵔ꥷꪺ걏Ꝧ꫚럏럭ꖫ꫸꒧ꯡꕌꙢꖴ꽽겣꡴ꅁꙝ결ꖦ걏ꑀ귓ꙮ
ꑈꅁꑈꑈꙮꕌ꒣라ꕨ녯롯ꝏꑈꅁꛓꕂꑝ라ꕨ꧔썬ꝏꑈꅃꥍꕈꭥꪺ
ꖫ꫸꒣ꓓꑀ볋ꅃꓱ룻ꡓꚳ걛뛕ꅁ릳ꑧꙡ꒽ꚳꡄꖲ삳ꅃꓱ룻ꥍ껰ꪺ
ꑈꅁ꧒ꕈ곝끟꣓Ꝧ깡ꪺ뛕ꑏ둎ꓱ룻ꙮꅃ ꅝ냝ꅇ덯볋삳룓ꑝ뫢걏ꑀ뫘
겣꡴ꪺ롧샧ꝡꅈꕌꪺ걆ꩶꪩ맏ꑝ걏꒣쉟ꪺ쉘녩ꅞ맯냕ꅉꝦ깡꿠냷
룪랽Ꙁ꣉ꅁꗎ덯뫘쁵뛕ꅝ냝ꅇꛛꑶꪺꑈ럭ꖫ꫸ꅞ ꅁ릳듥깡ꅂꩌꚿ겣
둎라빡륌꣓ꅁꝦ깡ꪺ걆ꩶ뛕ꑏꓱꕈꭥ쇙굮ꙮꅃ
냝ꅇ닄ꑃꦡꖫ꫸뿯셼ꯡꙕ겣꡴늣ꗍ귾꣇뷄삻ꅈ
떪ꅇ둎릳닄꒻ꦡꖫ꫸뿯셼ꯡꑀ볋ꅁꝦ꫚럏쑾쓲덳ꗴ꒧ꯡ쇙걏교ꑏ꧳뻣
Ꙙ겣꡴ꅃ엽ꕌꡓꚳ겣꡴ꅝ냝ꅇ걏꒣걏엽꣤ꕌꪺ겣꡴엜ꚨ쇴꧊Ꝧ깡
ꪺ겣꡴ꅞꑝꚳꕩ꿠ꅃ꛽걏Ꝧꖫ꫸ꚳ룲Ꟛ뮡륌ꅇꙢꕌꪺꗴ꒺굮엽ꕌ
ꡓꚳ겣꡴ꅝ냝ꅇ꒣ꓓꕩ꿠ꝡꅞ ꅃꚳꕩ꿠ꑔ냪닎ꑀꅁ덯볋둎꽵ꪺꡓꚳ
겣꡴ꑆꅃꕌ꽵ꪺꡓꚳ꓀겣꡴ꑆꅁꡃꑀ깡뎣ꑀ볋ꅁ룪랽ꖭꞡꅃ
냝ꅇ뻣륹륁라ꯡ맯ꙕꙡꓨ겣꡴늣ꗍ귾꣇뱶암ꅈ
떪ꅇ륁라걏ꙡꓨ겣꡴ꑝ걏냪ꗁ쓒돌ꑪꪺ냲슦ꅁ냪ꗁ쓒닎ꩶꕸ왗ꚳꑔ귓
꡴닎둎걏륁라ꅁꓴꝑ라ꅁꯈ륂꣓둸놱ꙡꓨꪺ땯깩ꅁꚳꪺ겣꡴걏륁라
ꪺꅁꚳꪺ겣꡴걏ꓴꝑ라ꪺꅁꚳꪺ겣꡴걏ꯈ륂ꪺꅁꗘꭥꕸ왗ꙡꓨꓱ룻
ꚳ뛕ꑏꅁ롧샙ꓱ룻ꙮꅁꪺ뎣ꥍ덯ꑔ귓ꚳ쏶ꭙꅁ릳껧뛩ꯈ륂ꝤꝂ뚯ꅂ
425 
440 
435 
430 
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ꑔ궫ꯈ륂ꪺꟵ깡ꅁ덯걏ꕈꭥ냪ꗁ쓒떹ꕌ귌ꪺꝑ꽱ꅁꝁ귌둎굮얥Ꟛ
ꪺꅁ꣓빤꥔냪ꗁ쓒ꪺ걆앶ꅃ뙒늼ꑝ걏덺륌덯ꑔ귓꡴닎ꙝ결덯ꑔ귓꡴
닎걏ꕸ왗돌꣣뙭ꑧꅂ돌꣣뉠ꑊꗁ뚡ꪺ꡴닎ꅃ꧒ꕈ뻣륹륁라ꯡ맯ꙕꙡ
ꓨ겣꡴럭땍라늣ꗍꯜꑪꪺ뷄삻ꅁ꛽굮곝ꯧ믲뻣륹ꅃ륁라결꒰믲굮ꚳ
ꭈꗎ뎡ꅂꭈꗎ뎡걏륈ꩫꅁꢺ걏ꙝ결ꕈꭥ뙬ꞽꅂ믈ꛦ뎣Ꙣ뎣ꖫꅁꙝꚹ
맯륁ꗁ굮꙳뿺ꅂ귉뿺ꯜ꒣ꓨꭋꅃꭈꗎ뎡걏ꑀ뫘앶ꥹꪺ낵ꩫꅁꑝꙝ결
덝ꑆꭈꗎ뎡ꕈꯡꑾ라땯ꗍ맺뫝ꅁ꙰ꩇ륁라ꕵ걏꯼뻉륁ꗁ꙰꛳뫘듓륁
Ꝁꪫꅁ뮲뻉륁띾꟞덎둎꒣라땯ꗍ덯꣇꣆놡ꅃꚳꭈꗎ뎡꒧ꯡ둎땯ꗍ뫘
뫘맺뫝ꅁꙝ결셠띆꣆둸놱ꑀ꓁ꅁ둎라뇇꫅ꅁ꟢ꭈꗎ뎡꺳놼돌ꙮꅁ꒣
꺳놼ꅁ걲뵆쇙Ꙣꅃ셠띆꣆ꅂ뉺꣆꫸ꅂ뉺뫊꣆뎣걏덯롳ꑈꙢ뇇꫅ꅁ뙒
늼ꑝ걏덯롳ꑈꙢ뻞뵌ꅃ
꣼던꫌ꕎ뢹ꅇ䜱
꣼던꫌굉뒺ꅇ ꅝ멳ꥍ냏ꅞ룪뉠ꢽ꫸
던뷍껉뚡ꅇ㈰〴⸸⸶†偍ㄵ〰縱㘰〠
던뷍ꙡ쉉ꅇꢽ뿬꒽ꯇ
냝ꅇ닄꒻ꦡꖫ꫸뿯셼놡꟎ꅈ
떪ꅇꗁ뙩쓒뛀걆럧걏굮뿯쒳귻ꪺꅁ둎ꥍꩌꡱ둦ꅂ깽꫃뷥뙩ꛦꫬ뿯ꅁꫬ
뿯ꚳ꣢뫘ꓨꚡꅇꑀ뫘걏쓒귻꟫늼ꅁꑀ뫘걏ꗁ뷕ꅃ뛀걆럧둎ꥍꕌ귌
쎱ꑆꑀ녩꒣냑ꕛꗁ뷕ꪺ꓁떲껑ꅁ떲ꩇꫬ뿯꟫늼ꪺ떲ꩇ뛀걆럧뿩
ꑆꅁ둎꒣꿠냑ꕛ쒳귻ꪺ뿯셼ꅃꗁ뙩쓒Ꙣ꒤ꥍꪺ닄ꑀ귓쒳귻걏뛀걆
럧ꅁꯡ꣓걏ꖫ쓒뎡둎뱸ꕬ뛀걆럧뿯ꖫ꫸ꅃ꒤ꅂꗃꥍꪺ걆ꩶꮬ멁ꓱ
룻쓝꧳굸꒽뇐ꅂ늲ꟸꪺ걆ꩶꮬ멁ꅁꙝ결싷ꕸꕟꖫꓱ룻꫱ꅁꓱ룻쓝
꧳꫸듁냪ꗁ쓒냵걆ꪺ뻷쏶ꩁ냈ꅁꙝꚹ꒤ꅂꗃꥍꙡ냏ꓱ룻쓝꧳냪ꗁ
쓒ꅁꯡ꣓ꑾ꓀뗵ꕘ띳쓒ꅂ뿋ꗁ쓒ꅃꙝꚹ뛀걆럧ꕘ꣓뿯ꗁ뙩쓒ꪺ늼
랽ꚳ궭ꅁ릳쒬굳꧷Ꙣ꒤ꥍ뿩ꯜꙨꅁ뎯ꓴ꯳Ꙣ꒤ꥍꑝ뿩ꯜꙨꅁ덯꣇
450 
455 
460 
465 
475 
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뎣ꕩꕈ곝녯ꕘ꣓ꅃ쇩ꑰꖭꙢ뿋ꗁ쓒ꅁꚭ듁걏냪ꗁ쓒ꅂ띳쓒ꅂꗁ뙩
쓒ꅃ띳쓒걏ꖿ닎ꪺ냪ꗁ쓒ꅁ녱냪ꗁ쓒꒤꓀뗵ꕘ꣓ꅁꯡ꣓ꙁ꓀뗵ꕘ
뿋ꗁ쓒ꅁ띳쓒둎꩷ꩪ꓆ꑆꅁꕌ걏뿋ꗁ쓒Ꙣ꒤ꥍ냟ꑀꪺ쒳귻ꅁꑝ덜
뭻결ꖻꑧꪺ냪ꗁ쓒ꑪ랧ꕵꚳ덯꣇ꅁꖿ닎ꪺ냪ꗁ쓒꙰ꩇꗾ뎡빡륌꣓
둎ꯜꚳꟆ뇦ꅁꕌ삳룓걏덯볋띑ꅁꝟꭨꅁꕌꡓꚳ꒰믲뉺ꗑꕘ꣓뿯ꅃ
Ꝧ꫚럏ꑈꯜꙮꅁ럭쒳귻ꪺ껉귔둎귈녯ꑪ깡둌띱ꅁ꒣뫞뭻꒣뭻쏑ꅁ
ꑪꛑ뮷곝꣬ꝁ둎ꑀꪽ쉉쁙ꅂꑀꪽ뒤ꓢ꧒ꕈꚳꑀꕹꅵꥍ껰뾳꒤ꥍꅂ
뫖껰ꙮꗍ겡ꅶ럭쒳귻ꪺ껉귔ꑈ둎ꯜꙮꅁꕌ걏녱ꢽ꫸ꕘꢭꪺꅁꙁ뿯
쒳귻ꑀꪽ꣬떣ꗃ뚯ꖫ꫸꣸ꗴꯡꙁꕘ꣓뿯ꖫ꫸ꅁ뿋ꥍꑏꯜ녪ꅃ
냝ꅇꗘꭥ꒤ꥍꖫꚳ귾꣇궫굮ꪺ겣꡴ꅈ뉻ꩰ꙰꛳ꅈ
떪ꅇꝦ꫚럏ꪺ귴귴Ꝧ꫚껼걏ꛑ뙭꫸ꕨꕀꯡꅁ뒫ꚿꑗ뉍럭ꖫ꫸꒧ꯡꥍ
Ꝧ겣ꪺ쏶ꭙꓱ룻ꙮꅁ놵뗛걏떣ꗃ뚯꣢ꦡ뒫Ꝧ꫚럏ꖫ꫸ꅁꝦ깡ꪺ겣꡴
Ꙣꙡꓨꑗ덹뫖ꑈ롳ꑝꯜꙨꅃ ꅝ냝ꅇꗘꭥ꣓곝Ꝧ깡ꪺ겣꡴Ꙣ냲뱨ꪺ맪ꑏ
ꓱ룻녪ꅞꝦ깡ꓱ룻녪ꅁ뉻Ꙣ륁라꡴닎ꑝ걏Ꝧ깡ꅁ뉺꣆꫸걏Ꝧ깡ꅁ뷕
룑ꥥ귻라걏Ꝧ꥛ꓬꅁ뻣귓겣꡴뎣앮걁ꑆꅃꚭ듁꒣ꓓꑀ볋ꅁ뮯냪ꑪ껉
귔덂뉺껉귔쇙꒣뿹ꅁꕩ걏뉻Ꙣ둎ꓱ룻깴ꑆꅝ뮯냪ꑪꕨꕀꑆꅁꩌ꫖ꑪ
끰귋ꑆꅞ ꅃ릳ꚿ뇓ꛦꑝ뎣끨ꑕ꣓ꑆꅃ듥깡ꪺ쒳귻ꅂꕎꫭꓱ룻ꓖꅃꓗ꣤
뿯셼ꞹꯡ룪랽ꟳꙨꅁꗘꭥ쇙걏Ꝧ깡꽚ꓱ룻녪ꅃ
냝ꅇ걆쓒꙰꛳롧샧겣꡴ꅈ릳냪ꗁ쓒ꅂ뿋ꗁ쓒ꅂꗁ뙩쓒걏ꯧ볋롧샧ꅈ
떪ꅇꡃꑀ쓒뎣ꚳ롧샧꣓빤꥔ꛛꑶꪺ늼랽ꅃꖭ녠둎걏뷐ꙙ뚺ꅂꕾꕘ껈
륃ꅁꡓ꒰믲둎걏덯볋ꅁꑔꅂꕼ귓걆쓒뎣ꑀ볋ꅃꙝ결Ꟛ귌냲뱨뿯셼ꓥ
꓆꿀뷨둎걏덯볋ꅁ꒣ꕩ꿠Ꙩ뉍낪ꅁ뎣걏쑆ꑈꪺꅃ뿯귓쒳귻ꅂꗟꩫꥥ
귻굮ꫡ둘ꑤ롕ꅂ둘믵ꅃꑗꚸ둎ꚳꑈꫡꙮ둘믵ꅁ꣤맪ꕌ걏ꛛꑶ깠ꚺꛛ
ꑶꅁꕌꕈꭥ걏냪ꑪꅁꕩ걏뿯ꑗꕈꯡ둎꒣ꢣꑆꅁꑝꡓꚳꕨꙡꓨꩁ냈ꅁ
ꕩ꿠걏ꕘ냪ꕨ뉠덹ꅁ떥Ꙟ꣓꒧ꯡꅁ덯둎걏걆쓒겣꡴돌꧈ꪺꙡꓨꅁꝦ
뻇맏ꅂ뮯ꗃ뉍걏뿋놭쏶ꭙꅝꥨꫭꅞ ꅁ뮯ꗃ뉍결ꑈꚳ껰빺ꅁ결ꑆ껖ꕼꙖ
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냪ꗁ쓒뮡ꙁꢣꅁ끞뱤꒣걏뮯ꗃ뉍ꪺ늼랽ꅁ뮯ꗃ뉍걏결ꑆꖿ롱덑냪ꗁ
쓒낱앶ꅁ땍ꯡꙁꙖ냪ꗁ쓒뮡ꙁꢣꅁꕛꑊꗁ뙩쓒ꅃ걆ꩶ낫ꪧ꽵ꪺ쁾ꚺ
ꑈꅁ냪ꗁ쓒Ꙣ꒤ꥍ걏ꕵꚳ뮯ꗃ뉍ꅁ뮯ꗃ뉍ꑀ끨ꑕ꣓ꅁ냪ꗁ쓒남ꑗ뒣
ꙗꝦ뻇맏ꅁ꣢귓ꑓꚳ뿋놭쏶ꭙꅃ뉻Ꙣꑓ뒫녩뱹ꦾ굮ꥍꕌ꯷ꅁꕌ귌귇
귓ꑝꚳ뿋놭쏶ꭙꅁ녩뱹ꦾꪺꓓꓓꕳ뮯ꗃ뉍ꪺꪨꪨ낮꽒ꅁ걆쓒둎걏덯
볋ꅃꑀꚸ뿯셼ꫡꑕ꣓뎣걏ꑗ믵ꪺꅃꙡꓨ겣꡴둎걏덯볋ꑪ깡꧔꣓꧔ꕨꅃ
냝ꅇꙡꓨ겣꡴Ꙣ뿯셼ꪺ뱶암ꑏ꙰꛳ꅈ
떪ꅇꙡꓨ겣꡴Ꙣ뿯셼ꪺ뱶암ꑏꯜꑪꅁꙝ결겣꡴걏둸놱ꙡꓨꪺꑈ꿟ꥍꑀ
꓁ꪺ룪랽ꅁ겣꡴둎걏룪랽ꥍ꫷뿺ꅁꡓꚳ덯꣇ꑀꥷ뿯꒣끟꣓ꅃꚳꑈ둎
굮빡룪랽꣓꧔ꅁꑾ꿠꟢ꑈ꧔륌꣓ꅁꡃꑀꚸꑪ겣꡴Ꙣ뿯셼껉ꅁ쑶뿯셠
뎡료궱ꑀꥷꭏ꯹ꑑ껠ꅂꑇꑑ껠ꪺꑈꙢꙙ뚺ꅁ쁈껉ꭏ꯹ꑀꛊꙨ귓ꑈꙢ
ꙙ뚺ꅁꙙ뚺꒣걏뮡ꙙ녯Ꙩꙮꅁꙙ귓ꭋ쁜슲돦ꛓꑷꅁ뉠ꑊꑆ룑뎣걏덯
볋ꅃ늲ꟸꑝ걏ꯜ녪ꅁ뛀둟뾳놱꣮ꅁꓱꓨ뿯셠닎ꡓꚳ곝ꢣ덳뻔ꅂꞺ랡
러ꪺꯅ뛇ꢮꕘ꣓꧔늼ꅁ떲ꩇꕌ쇙걏꺳ꢺ믲Ꙩ늼ꅃ
냝ꅇ겣꡴Ꙣ뿯셼라꒣라꒬곛뷄곰ꅈ
떪ꅇ뷄곰ꯜꓖꅁꝙ꣏ꚳ겣꡴료궱ꛛ땍라ꕘ꣓ꣳ뷕ꅁ뮯ꗃ뉍ꅂꝦ뻇맏ꅂ
녩뱹ꦾ덯꣇뫢걏꽓꣒ꅁ료궱ꕛꑗ걆쓒꒧ꯡꅁ둎엜ꪺꓱ룻뷆싸ꅃ
냝ꅇ닄꒻ꦡꖫ꫸뿯셼ꙕ겣꡴냊귻놡꟎ꅈ
떪ꅇ닄꒻ꦡꖫ꫸뿯셼ꙕ겣꡴냊귻ꪺꯜ뱆깠ꅃ닄꒻ꦡꖫ꫸ꗁ뙩쓒걏뛀걆
럧ꗁ뙩쓒Ꙣ꒤ꥍꪺ늼볆ꑪ랧ꑔ롕Ꙩ늼ꅁꯧ믲뷄ꑝ뷄꒣ꑗꕨꡃꑀꦡ
ꗁ뙩쓒ꪺ늼볆ꑪ랧둎걏덯볋ꅃ냪ꗁ쓒ꪺ늼랽ꅁ꒤ꥍꚳꯜꙨ늲ꟸꙁ
ꕛꑗꛦ걆꡴닎ꅃ쇩ꑰꖭꕘ꣓뿯ꑪ랧걏띑뿋ꗁ쓒ꕩꕈ꧔ꢫꖿ닎냪ꗁ
쓒ꪺ늼ꅁ둎라꧔ꢫꝦ꫚럏ꪺ늼ꅁꕩ걏Ꝧ꫚럏럭쒳귻ꪺ껉귔ꅁ쇙ꚳ
Ꝧ꫚껼ꅂꝦ꫚ꮴ덯꣇깡뇚ꚨ귻ꯜꚭ둎ꚳ롧샧ꕛꑗꩌꚿ겣빡륌꣓맪
ꑏ곛럭ꕩ왛ꅁ둎륌쏶ꑆꅃ
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냝ꅇ닄ꑃꦡꖫ꫸뿯셼놡꟎ꅈ
떪ꅇꝦ꫚럏둍ꡄ덳ꗴꅃ뱂뇶ꫡ띑뮡뎣ꡓꚳꑈꕘ꣓뿯ꅁ뿋ꗁ쓒ꅂꗁ뙩쓒
뎣ꡓꚳꑈꕘ꣓ꅁꕌꕘ꣓뿯ꕩ꿠라뱶암꣬ꑀ꣇꓏맯늼ꥍ늲ꟸꪺ늼ꅁ
ꕩ걏Ꝧ꫚럏Ꙣ닄꒻ꦡꖫ꫸ꗴ꒺맯꧳멡ꗁ걏ꭄ녠럓압ꪺꅁꡃ꙾ꪺ멡
ꗁ론ꅁꡃꑀ귓멡ꗁ땯ꑔꛊ꒸ꪺ슧꫷ꅁꖻ꣓걏뷐ꕌ귌ꙙ뚺ꅁ꛽걏ꛒ
뱻꣬ꚳꑀ꣇멡ꗁꕩ꿠꙾꫸ꛦ냊꒣ꓨꭋꅁ둎꟩뉻꫷ꅁ덺륌ꢽ꫸ꡃꑀ
ꓡ땯끥꓎벢냝ꅃ럓압깺뛕많엩ꕈ꓎맯ꢽ꫸ꪺ믝ꡄꕵ굮Ꟛ귌뒣ꕘ꣓
꒣ꕩ꿠ꛊ꓀꒧ꛊ끟뵘ꑝꚳꛊ꓀꒧ꑋꑑꅁ꧒ꕈ뱂뇶ꫡꯧ믲룲ꑈ깡
뿯ꅃꗁ뙩쓒곝꣬덯뫘놡꟎둎끨ꑆꅁ꧒ꕈꝦ꫚럏Ꙣ닄꒻ꦡꖫ꫸ꗴ꒺
ꯜꚨꕜꅃ뱂뇶ꫡꕘ꣓뿯ꕵ걏뱗ꕛꖫ꫸ꪺꗺ녭꒣굮뮡ꕵꚳꑀ귓ꑈ뿯ꅃ
냝ꅇ닄꒻ꦡꖫ꫸뿯셼ꯡꙕ겣꡴늣ꗍ귾꣇뷄삻ꅈ
떪ꅇꝦ꫚럏Ꙣ닄꒻ꦡꖫ꫸뿯셼ꯡ뽮랥뻣Ꙙ덯꣇겣꡴ꅁ뻣Ꙙ겣꡴ꅃꕈꭥ
맯ꕌꚳ띎ꢣꪺꕌ둎멃멃ꪺ띑뿬ꩫꕨ뻣Ꙙꅁꙝꚹꑾꚳ닄ꑃꦡꖫ꫸뿯셼
덯믲뚶ꝑꅁꕵꚳꑀ귓뱂뇶ꫡꕘ꣓ꥍꕌ쑶뿯ꅃꝦ깡럭깡ꯡ냲뱨ꪺ맪ꑏ
ꓱ룻녪ꅁ륁라ꅂ엩꡼라ꅂ뷕룑ꥥ귻라뎣걏ꛛꑶꑈꅁ꒤ꥍꙡ냏ꓱ룻ꚳ
뱶암ꑏꪺ둎걏덯꣇ꅁꛓꕂꝦ깡Ꙣ덂뉺꣆놡꒣라ꯜ꿤Ꞿꝃ뷕덂뉺ꅃ
냝ꅇ꒤ꥍꕾ꣓ꪺꑈꯜꙨꙮ릳ꯜꓖ얥꣬ꕾꙡꑈꪺ셮궵ꅈ
떪ꅇꟚ귌덯ꢽꖻꙡꑈ꒣꣬ꛊ꓀꒧ꑀꅁ돑ꑕ꒣꣬꒭ꑑ늼ꅃꕾꙡꑈ꣓덯
ꑛꑆꕈꯡ멃멃ꕛꑊ겣꡴뱶암ꅁ셠ꛓꢥ꒧뎣걏뉻맪ꅁ귾료ꚳ뚺ꙙꅂ
귾료ꕩꕈꕘꕨꪱ둎룲뗛ꢫꅃ
냝ꅇ닄ꑃꦡꖫ꫸뿯셼ꯡꙕ겣꡴늣ꗍ귾꣇뷄삻ꅈ
떪ꅇ닄ꑃꦡꖫ꫸뿯셼ꯡꙡꓨꑗꓱ룻ꥍ뿓ꅁ냪ꗁ쓒ꅂꗁ뙩쓒뎣뭻Ꙑꅁꙝ
ꚹ겣꡴ꪺ뻣Ꙙꟳꚨꕜꅁꑝ둎걏Ꝧ꫚럏닄꒻ꦡꖫ꫸녯꣬ꙕ걆쓒ꪺ뭻
Ꙑꅁ꙰ꩇ낵ꪺ꒣ꙮꛜꓖꗁ뙩쓒ꑝ라겣ꑀ귓ꑈꕘ꣓뿯ꅁꧺꧺꪾ륄뿯
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꒣ꑗꑝ굮뱸ꕬꑀ귓ꑈ꣓뿯ꅁꛜꓖ엽ꝁꙨꫡ쉉뿺ꅃ
냝ꅇ뻣륹륁라ꯡ맯ꙕꙡꓨ겣꡴늣ꗍ귾꣇뱶암ꅈ
떪ꅇꟚ걏쒱녯ꡓ꒰믲뱶암ꅁꙝ결꒤ꥍꪺ륁라Ꙣ뻣귓Ꝁ띾땻Ꟈꑗꚳꓱ룻
낷ꗾꪺ닕슴ꅁ꛽걏덯꣇닕슴쇙걏겣꡴둸놱ꅁ릳륁라ꪺꭈꗎ뎡떥ꅁ
쇙걏겣꡴놱꣮ꅃꕈꭥ걏ꩌꚿ겣ꪺꩌ낮뚩Ꙣ덂뉺끨ꑕ꣓꒧ꯡꙁꗑꝦ
깡놵ꓢꅃ
꣼던꫌ꕎ뢹ꅇ䜲
꣼던꫌굉뒺ꅇ룪뉠ꢽ꫸₪솾䆷粲窨옠
던뷍껉뚡ꅇ㈰〴⸸⸶†偍ㄶ〰縱㜰〠
던뷍ꙡ쉉ꅇꢽ꫸뿬꒽ꯇ
냝ꅇ닄ꑃꦡꖫ꫸뿯셼ꪺ놡꟎결꛳ꅈ
떪ꅇ뱂뇶ꫡꥍꝦ꫚럏ꪺ뿯셼곛깴쑡껭ꅁ깴ꓓꙨꅁ꙰ꩇ굮뿯ꪺ룜맪ꑏ굮
놵꫱ꑀ쉉릳ꕼꓱ꒻ꅃ덯ꚸꑪ랧걏₤䂤ꅁꑇꓱꑋ꒣라뽅꽐ꅁꙝꚹ
둎꒣라ꚳ뱶암ꅁ꙰ꩇ맪ꑏ놵꫱ꯜ뽅꽐ꅁ둎깥꧶꟢쏶ꭙꟋ썡ꅃ
냝ꅇ닄꒻ꦡꖫ꫸뿯셼ꪺ놡꟎결꛳ꅈ
떪ꅇ뿯놡ꚳꑀ쉉뽅꽐ꅁꕩ걏ꑝ꒣라ꚳꓓꑪꪺ뷄곰ꅁ꒤ꥍꪺ걆ꩶꗍ멁늲
ꟸꓓꙨꅁ냪ꗁ쓒쇙걏ꯜ녪ꅁꗁ뙩쓒굮꺳ꑕ꒤ꥍꪺꖫ꫸꣤맪걏ꯜꝸ
쏸ꪺꅁ릳뎯ꓴ꯳Ꙣ꒤ꥍ둎뿩ꑆ꒭롕Ꙩ늼ꅃ
냝ꅇ걆쓒롧샧ꙡꓨ겣꡴ꪺ놡꟎ꅈ
†떪ꅇꗘꭥ곝꣓ꑪ랧ꕵꚳ냪ꗁ쓒Ꙣ롧샧ꙡꓨ겣꡴ꅁ냪ꗁ쓒ꖻ꣓둎ꓱ룻ꚳ
닕슴ꅁ굮냊귻ꑝꓱ룻ꙮ냊귻ꅁꦼꚹ녠녠ꚳ셰쎴ꅃ
냝ꅇ겣꡴ꪺ뉻ꩰꅈ
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떪ꅇꗁ뙩쓒냵걆ꕈꯡ겣꡴ꪺ놡꟎ꓱ룻ꡓꚳꢺ믲ꧺ엣ꅁ걆쓒뷼듀ꯡꙡꓨ
겣꡴ꙮ릳ꓱ룻껸ꯚꅃ
냝ꅇ뻣륹륁라ꯡ맯ꙕꙡꓨ겣꡴늣ꗍ귾꣇뱶암ꅈ
떪ꅇ뻣륹륁라걏끷맯꭮뎡ꙡ냏엩뷨룻깴ꪺꅁ꒤ꥍ륁라Ꙣꗾ냪걏ꭥꑔꙗ
ꪺ엩뷨ꯜ낷ꗾ떴맯꒣ꕩ꿠땯ꗍ뇇꫅ꅁ륏꧱ꓱ륌낪ꪺ놡꟎ꅃꛓꕂ꒤
ꥍ륁라ꪺ끝늣ꯜꙨ뱶암꒣ꑪꅃ
꣼던꫌ꕎ뢹ꅇ䍎㈠
꣼던꫌굉뒺ꅇ뾤쒳귻†
던뷍껉뚡ꅇ㈰〴⸸⸱〠⁐䴱㔰まㄶ〰
던뷍ꙡ쉉ꅇꩁ냈덂
냝ꅇꗘꭥ꒤ꥍꖫꚳ귾꣇궫굮ꪺ겣꡴ꅈꩵ궲ꅈ뉻ꩰ꙰꛳ꅈ
떪ꅇ꒤ꥍꑪ교ꕩ꓀결Ꝧ깡ꅂ듥깡ꅂꩌꚿꅂ떣ꫴꅃꝦ깡돌ꫬꕈꝦ꫚ꮴꅂ
Ꝧ꫚껼결ꕄ뉻ꙢꭨꗑꝦ꫚럏ꅂꝦ꫚뚳결믢뻉꫌ꅂꝦ꫚럏결뉻ꗴꖫ
꫸ꅁ꓀ꖬꪺ뵤돲ꑪ교Ꙣ꭮뛕ꢤꅂ낮볦ꑀ녡ꅃ듥깡돌ꫬꕈ듥ꓵ꫷결
ꕄꅁ꣆맪ꑗ듥깡걏ꗑꑔ귓깡뇚꧒닕ꚨꪺ꓀ꝏ걏ꅇ듥귭ꅂꑕ귭ꅂꫪ
쁙귭ꅃ듥귭꓀ꖬꙢꦾꞵ뗳ꅂ뗘띳뗳ꅁ돌ꫬꕈ듥뙈뛇믢뻉ꅁ뉻ꗑ뾤
쒳귻듥뷷ꟊ믢뻉ꅃꑕ귭Ꙣ둟뾳룴ꅂ꒤뾳룴궫굮ꪺꚨ귻ꚳ듥냪뗘ꅂ
듥ꧺ끝ꅂ듥ꗴꥍꅂ듥룖랽ꑪ뎡꓀ꚨ귻ꕈ뉈ꕘ걆뻂ꅃꫪ쁙귭Ꙣꥍꖭ
뗳돌ꫬꕈ듥늻뚳ꅂ듥굳꛳믢뻉ꅁ뉻ꗑ듥ꓥ곓믢뻉ꅁ궫굮ꚨ귻ꚳ듥
ꓥ뙑ꅂ듥ꓥ곓ꅃꩌꚿ걏걆ꩶ룪랽ꪺ떲Ꙙꅁꗑꩌ뱷돟ꅂꚿ뙑꒸믢뻉
꓀ꖬꙢꩄ뱤ꅂ귻ꑳꅂ뛪덱ꙸꑀ녡ꅃ뮯꫸ꚿꑊ싘ꚿ뙑꒸깡뇚ꥍꚿ꫷
몡떲녂ꅁꑪ꣠ꑬꚿꑗ뉍ꅂꑇ꣠ꑬ뮯ꗃ뉍ꅃ뎯쁁ꥷ뾤쒳귻걏뮯꫸ꚿ
낮ꑫ꣠ꅂ뎯쁁ꥷꪺꑖꓒ녩뱹ꦾ뒿ꗴ냪ꑪꅃ떣ꫴꙝ떣ꗃ뚯ꥍꫴꮫ꽱
꣢ꑈꙝ걆ꩶ뉺꧀ꛓ떲Ꙙꅁ떣ꗃ뚯뒿뻡ꗴ닄ꕼꦡꅂ닄꒭ꦡꖫ꫸ꅁꫴ
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ꮫ꽱걏ꙡꓨꑗꫴꥭ깡뇚ꅁ뒿ꗴꖫꗁꕎꫭꅂ뾤쒳귻ꅁꗘꭥꗑꫴꮫ꽱
믢뻉ꅁꙝ떣ꗃ뚯뉈ꕘ걆뻂ꅃ
냝ꅇ뻣륹륁라ꯡ맯ꙕꙡꓨ겣꡴늣ꗍ귾꣇뱶암ꅈ
떪ꅇ꣤맪뉻Ꙣ륁라ꪺ뱶암ꑏꑷ롧ꑪ꒣꙰ꭥꑆꅁ뉻Ꙣ라귻ꑪ랧ꕵꚳ꒭ꅂ
꒻ꛊꑈꅃ뉻Ꙣ라귻ꪺ꙾쓖낾낪ꅁꚳ룪껦ꪺꑈ뙖꣓뙖ꓖꅃꡃ꙾ꕵ믢
ꑀꚸ곶꧀ꭾꅁꑝꡓꚳ땯륌공ꝑꅁ뿯셼ꪺ껉귔ꑝꡓꚳꓤ뒩륌ꅁꙡꓨ
겣꡴맯륁라ꪺ뱶암ꑏꑷ롧멃멃ꚡ띌ꑆꅃ
냝ꅇ닄꒻ꦡꖫ꫸뿯셼ꪺ놡꟎결꛳ꅈ
떪ꅇ쇩ꑰꖭꕎꫭ띳쓒띑굮Ꝭ꿇늲ꟸ멡ꗁꪺ늼ꅁ꛽걏냪ꗁ쓒뒣ꙗꪺꝦ
꫚럏Ꙣ늲ꟸ멡ꗁꓨ궱ꑷ롧롧샧ꯜꑛꅁꑓꚳ냪ꗁ쓒ꪺ냊귻ꅁꙝꚹ쇩
ꑰꖭꙢ늲ꟸꪺ늼ꣃ꒣뉺띑ꅃ꒣륌Ꝧ꫚럏샲녯뒣ꙗꑝ롧륌ꑀ땦ꩩ
꟩ꅁ쓒꒺ꚳꫴꮫ꽱ꅂ덜뙩돓ꅂ녩뱹ꦾꪧ꣺뒣ꙗꅁ롧륌겣꡴ꪺꣳ뷕ꅁ
Ꝧ꫚럏닦뽯ꛓꕘꅁ료궱ꣳ뷕ꪺ롧륌꧎덜ꚳ뇸ꗳꟚ귌꒣녯ꛓꪾꅁ꛽
ꕩꕈꑆ룑Ꝧ꫚럏걏ꓱ룻ꡓꚳꪧ쒳ꪺꑈꅁ롧륌뻣Ꙙ꒧ꯡꝦ꫚럏닗꧳
럭뿯ꖫ꫸ꅃꗁ뙩쓒ꪺ뛀걆럧ꙝ결뾤쒳귻ꫬ뿯ꖢꝑꅁꯡ꣓놵꣼ꗁ뙩
쓒뱸ꕬ냑뿯ꖫ꫸ꅁꗁ뙩쓒Ꙣ꒤ꥍ냲뱨롧샧꒣냷ꅁ냲ꖻ늼랽ꑪ랧ꕵ
ꚳꑇꅂꑔꚨꅃꕛꑗꗁ뙩쓒Ꙣꫬ뿯껉ꦼꚹ꒧뚡ꚳꑀ꣇꺦ꯨꅁꙝꚹꙢ
뮲뿯껉꒣냷ꗎꓟꅁꙝꚹ뛀걆럧ꕵ샲녯ꑔ롕Ꙩ늼ꅃ
냝ꅇ닄ꑃꦡꖫ꫸뿯셼ꪺ놡꟎결꛳ꅈ
떪ꅇ닄ꑃꦡꖫ꫸뿯셼Ꝧ꫚럏둍ꡄ덳ꗴꣃꡓꚳꓓꑪꪺ꫽ꑏꅁꗴ꒺Ꙣꑈ
ꥍꓨ궱낵ꪺ꒣뿹ꅁꕛꑗ냲뱨롧샧ꅁ둸뒤ꪺ룪랽ꑓꟳ결싗둉ꅁꙝ
ꚹꗁ뙩쓒ꣃꡓꚳ뇀ꕘ귔뿯ꑈꅁ ꅝ냝걏ꝟ뭐Ꝧ꫚럏산쒬굳꧷꾸ꕸꝕ
뿯ꚳ쏶ꅈꅞ삳룓걏ꝡꅉ쒬뾤꫸ꗴ꒺맯꒤ꥍꪺꯘ덝롧뙏룉ꝕꯜ
Ꙩꅁ꧎덜Ꝧ꫚럏ꙝ결띐꺦ꅁꙢ쒬뾤꫸쑶뿯ꪺ돵Ꙙꑝ산쒬뾤꫸솿
ꑆꯜꙨꙮ룜ꅁꙝ결덯귓쏶ꭙꝡꅉ띳쓒ꪺ뱂뇶ꫡ꧎덜결ꑆꝬꚬ꓏
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Ꝧꪺ늼꟫ꑊ뿯뻔ꅁꕩ놤Ꝧ꫚럏ꗴ꒺ꪺꝖꑏꙝꛓ꓏맯ꪺ늼볆ꣃ꒣
Ꙩꅁ뮴썐삻뇑맯ꓢ덳ꗴꚨꕜꅃ
냝ꅇ닄꒻ꅂꑃꦡꖫ꫸뿯셼ꯡꙕ겣꡴늣ꗍ귾꣇뱶암ꅈ
떪ꅇ닄꒻ꦡꖫ꫸뿯셼ꯡꝦ꫚럏뫉ꑏ삱ꖭꙕ겣꡴ꪺ뗵늪ꅁ룪랽ꓨ궱뺨
뙱낵꣬ꙕ겣꡴ꞡ뿅ꅁꙢ겣꡴ꪺ뻣Ꙙꓨ궱낵ꪺ꒣뿹ꅃꝦ깡ꙝ결둸
뒤룻Ꙩꪺ룪랽ꅁꙢꑔꑪ겣꡴ꪺ걆ꩶꪩ맏꒤ꟳꕛ쎭꥔ꅃ닄ꑃꦡꖫ
꫸뿯셼ꯡꙝꝦ꫚럏Ꙣ닄꒻ꦡꗴ꒺ꪺ롧샧ꅁꙕꢽ뒣ꕘꪺ굮ꡄꅁ굮
롧뙏ꑝ뎣뫉뙱몡ꢬꅁ꿑꿐냲뱨ꅁꙢ냲뱨ꪺ맪ꑏꟳꕛ뚯ꭰꅁꙁꕛ
ꑗꕌꑈꑈꙮꅁꑈꥍꪺ꽓뷨ꅁꥍ꣤ꕌ겣꡴ꪺ뫻꯹꡽ꙮ쏶ꭙꅁꟳ돾
ꥷꝦ깡Ꙣ꒤ꥍꑔꑪ겣꡴ꪺꙡꛬꅃ
†
냝ꅇꙡꓨ겣꡴Ꙣ뿯셼ꪺ뱶암ꑏ꙰꛳ꅈ
떪ꅇ쇶땍쇙ꚳ뱶암ꑏꅁꕩ걏ꓱ끟ꕈꭥ깴ꯜꙨꅃ릳덯ꑃꦡꕎꫭ라냆ꕄ
깵겣꡴둎ꚳ꣢닕ꕘ꣓쑶뿯ꅁꯡ꣓ꑝ빸ꪺ꒣ꓓ둲Ꟗꅁ뉻Ꙣꑷ롧ꥍ
ꕈꭥ꒣ꑀ볋ꑆꅁꕈꭥ롧륌겣꡴ꡍꥷꪺ꣆ꑪ깡뎣라얥녱ꅁ뉻Ꙣ꙾
뮴ꑈ뎣ꚳꛛꑶꪺ띑ꩫꅁ꒣걏겣꡴ꪺ꫸꫌ꕘ꣓돛ꑀ돛ꑪ깡둎라
얥ꅃ냲뱨ꪺ뿯셼겣꡴쇙걏ꚳꕌꪺ뱶암ꑏꅁꓗ꣤걏깡뇚ꅂꥶ뿋ꪺ
ꑏ뙱ꟳ꒣깥ꑰꅃ
냝ꅇꙐ뙭라Ꙣ뿯셼꒤ꪺ뱶암ꑏ꙰꛳ꅈ
떪ꅇꙐ뙭라걏ꕾꙡ꣓ꪺ닕슴ꅁ꒤ꥍꑪ랧ꚳ뚳ꩌꙐ뙭라ꅂ맼꓆Ꙑ뙭라ꅂ
맅롱Ꙑ뙭라꣤꒤ꕈ뚳ꩌꙐ뙭라룻꣣닕슴냊귻ꑏ뙱ꅁꑝ룻ꑪꅁ썃
ꛢꑝ룻낾뫱ꅁ맼꓆Ꙑ뙭라ꅂ맅롱Ꙑ뙭라냊귻ꑏ뙱둎ꡓꚳ뚳ꩌꙐ
뙭라꣓ꪺꑪꅃ
꣼던꫌ꕎ뢹ꅇ䍆ㄠ
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꣼던꫌굉뒺ꅇꖫꗁꕎꫭ†
던뷍껉뚡ꅇ㈰〴⸸⸱〠⁐䴱㈰まㄳ〰
던뷍ꙡ쉉ꅇꩁ냈덂
냝ꅇꗘꭥ꒤ꥍꖫꚳ귾꣇궫굮ꪺ겣꡴ꅈꩵ궲ꅈ뉻ꩰ꙰꛳ꅈ
떪ꅇ꒤ꥍꙢꕾ늾ꑈꑦ쇙ꡓꚳꑪ뙱뙩꣓꒧ꭥꚳ둘귓ꥭꓳꗽ꣬덯료뙽
땯ꅁꩌꥭ덯뫘ꑪꥭ둎꒣ꗎ솿ꅁꡃ귓ꙡꓨ뎣ꚳꯜꙨꑈꅁ꣤ꕌꑔ귓ꥭ
ꓳꝦꅂ듥ꅂꚿꯜꚭ둎꣬꒤ꥍ꣓뙽뻁ꚭ듁ꑔ귓ꥭꓳꪺ깡뇚Ꙣ꒤ꥍ뻖
ꚳꯜꙨꪺꗐꙡꥍ뵜규ꅁꚳꯜꙨꙐꥭꪺꥶ뿋뭅뢨둎라꟎ꚨ깡뇚ꚿ깡
녱ꑔꫛ륌꣓ꅁ돌ꚭ녱꒤ꥍꪺ뙽냲꾪꣬뉻Ꙣ뎣ꚳ볆ꑑꕎꕈꑗꅁꕩꢣ
륌ꦹꪺ럭껉걏ꯜꑪꪺ깡뇚ꅃꙐ뙭라녕끟ꙝ결덯료빆꫱ꕸꕟꖫꅁꕸ
ꕟꖫ땯깩끟꣓ꙝꚹꕸꕟ뾤빆꫱ꕸꕟꖫꪺ뙭십ꑝꑀ끟땯깩ꅁꕾ늾ꑈ
ꑦꑪ뙱꫱꣓꧒ꕈꙐ뙭라뚳ꩌꙐ뙭라ꅂ맼꓆Ꙑ뙭라ꅂ맅롱Ꙑ뙭라ꪺ
뛕ꑏꑝ멃멃녕끟ꅃꕈꩌꚿ겣꣓솿걏ꕈꭥ럭륌꒤ꥍ뙭뙭꫸ꚿ뙑꒸ꑓ
뛇떹ꩌ뱷돟ꅁ떥꧳뮡ꩌꚿꙢꙡꓨ걆ꩶꑗꯜꚭ둎ꚳ꒬냊ꪺ쏶ꭙꅁ꧒
ꕈꑈ깡뢹뫙ꩌꚿ겣ꅃ꣆맪ꑗꚿ깡ꪺꑈ볆꒣릳Ꝧ깡ꅂ듥깡Ꙩꅁꩌꚿ
겣꓀ꖬꙢ멳ꥍ냏룻ꙨꅁꝦꅂ듥ꑪ뎡꓀Ꙣ꭮뛕ꢤꅁꡱꙷꑝꚳꝦꪺ뛕
ꑏꅁ꓏ꛓ귻ꑳꙡ냏ꓱ룻ꡓꚳ겣꡴빆꫱꩏뻴ꅂꕾ꣓ꑈꑦ룻Ꙩꅁꫴ깡
Ꙣ덯ꑀ녡ꚳꑀ꣇뛕ꑏꅃ떣ꫴ냲ꖻꑗ꒣뫢겣꡴ꅂꙝ결낣ꑆ떣ꗃ뚯ꅁ
ꯡ쑾때ꑈꅃꑀ꿫라솿Ꝧꅂ듥ꅂꩌꚿ걏ꙝ결덯꣇ꛜꓖꚳꕘ륌뙭꫸꧎
꫌릳Ꝧ깡뉻ꗴꖫ꫸ꪺꑪ귴Ꝧ꫚껼럭륌ꖫ꫸ꅁꑇ귴럭륌뾤쒳라ꪺ쒳
꫸ꅁ듥깡ꅁ뾤쒳귻ꑀꑪ냯ꅁ뱨꿅ꚳ꣬ꢺ귓ꓴ럇ꅃ
냝ꅇ겣꡴늣ꗍꪺ귬ꙝ걏뿯셼ꑾꚳꪺ뛜ꅈ
떪ꅇ꒣걏ꙝ결뿯셼ꑾ늣ꗍ겣꡴ꅁꖻ꣓둎ꚳꥶ뿋ꅁ뿯셼껉ꙡꓨ셠굮굮
뇀ꑈꅁ뎣걏뿋놭ꅂꥶ뿋꧒ꕈ둎ꕳꛛꑶꪺꑈꕘ꣓ꅁ둎걏덯볋ꑬꪺ
둠샴ꅁ땍ꯡꛛꑶꪺꑈꕘ꣓뿯ꑓ믢뻉ꙡꓨ꣌꫾ꪺꑈ뙖꣓뙖Ꙩꅁ둎
걏뿯셼ꅁ겣꡴ꅁ겣꡴ꅁ뿯셼ꅃ
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냝ꅇ겣꡴꒧뚡ꪺ쏶ꭙ꙰꛳ꅈ
떪ꅇ겣꡴꒧뚡ꪺ쏶ꭙꚳ껉ꙘꝀꅁ꛽떴ꑪꙨ볆걏걆ꩶ뫲녩ꅝ라ꚳ뷄곰
뛜ꅈꅞꕈꭥ뷄곰ꓱ룻ꑪꅁꕈꭥꓱ룻뙭ꑧꅝ겣꡴라ꚳꑈꕘ꣓뻣Ꙙ
ꝡꅉꅞꙕ겣꡴라뻣Ꙙꛛꑶ겣꡴ꅁꕈꭥꓱ룻라ꅁ뉻Ꙣ뙖꣓뙖ꚡ띌
ꑆꅃꕈꭥ걏귓ꓱ룻륁띾ꪺꫀ라ꥶ뇚료궱ꪺꛑ꫸뷺ꑪ깡라ꯜ둌
띱ꅁ뉻Ꙣꑵ냓ꫀ라ꓱ룻ꕜꝑ뉻맪ꅁꥶ뇚료궱ꪺꛑ꫸뷺ꕘ꣓뻣Ꙙ
꒣ꢣ녯라얥ꝁꪺꅃ
냝ꅇꙕ걆쓒꙰꛳롧샧ꙡꓨ겣꡴ꅈ
떪ꅇꕸ왗녱냪ꗁ쓒벽빅꣓ꕸ왗ꅁ돌ꚭꪺ겣꡴ꑪ뎣볆뎣걏냪ꗁ쓒ꅁꝙ
꣏꣬뉻Ꙣ꒤ꥍꪺ겣꡴ꑝ뎣걏낾싅ꪺꅁꓖ볆둘귓릳Ꝧ깡ꪺꝦ꣓ꗁ뙩
쓒ꅁ떴ꑪ뎣볆걏낾싅ꪺ둎귨ꙮ룲ꕾ꣓ꑈꑦ릳Ꙑ뙭라둘ꕇ걏ꕾ꣓ꑈ
ꑦ낾뫱ꅁ귨ꙮꙢ꒤ꥍ꟎ꚨꑀ귓맯ꓱꅃꟚ귌ꩌꚿꑝ걏싅ꛢ덯ꑀ뛴ꅁ
릳뮯ꗃ뉍걏ꑀ귓꟯궲꫌ꅁꙢ냪ꗁ쓒ꕌ쒱녯ꡓ뿬ꩫ꟯궲ꅁ덑냪ꗁ쓒
뙽낣꣬ꗁ뙩쓒ꅃ꙰ꩇ덳뮯ꗃ뉍뎣ꡓꚳꅁꙢ쉩궱ꑗꑀ볆ꅁꙢ쉩궱ꑗ
ꪺ걆ꩶꑈꪫꑓ룲겣꡴ꚳ쏶ꪺꙢꟚ귌꒤ꥍ뫱ꛢꪺ귋ꯜꓖꅁ뾤쒳귻녩
럧ꑳꅂꩌꡱ둦걏Ꙑ뙭라ꅁꗟꥥꟳ꒣ꗎ솿ꅁꙢꙡꑓ낾뫱ꗘꭥꕵꚳ뮯
ꗃ뉍ꅁ녱ꭥ꣬뉻Ꙣꖫ꫸뎣걏싅ꛢꅃꅝꗁ뙩쓒냲뱨ꚳꡓꚳ롧샧ꅈꅞ
ꚳ냚ꅉꓱ룻ꝸ쏸ꅃ뻣귓ꕎꫭ라ꑔꑑꑀ깵ꅁꑝ꒣륌꒭ꅂ꒻깵걏ꗁ뙩
쓒ꅁꕌꪺꙡꓨ룪랽꓀끴ꑝꓖꅁ뾤쒳귻ꭥꑇꦡꚳꑀ귓뛀걆럧ꅁ뉻ꗴ
ꚳ녩럧ꑳꅂꩌꡱ둦ꙝꚹꗁ뙩쓒냲뱨ꓱ룻꒣ꙮ뇀ꅁ라꟎ꚨꑀ귓뉻
뙈ꅁ낲꙰꒤ꖡꪺ뿯셼릳ꗟꥥꅂ뾤꫸꧎덜꩸뫱ꪺ늼뎣라ꕘ꣓ꅁ떥꣬
꟫늼뉶ꑀꖴ꟩ꪺ껉귔ꅁꟚ귌뒿롧ꚳ낵륌덯볋ꪺ볆뻚꓀꩒ꅇ꒤ꖡꪺ
뿯셼꒤ꥍꕩꕈ뙽ꑇꑑ롕늼ꅁ싅뫱ꓱ꒻ꓱꕼꅁ꣬냲뱨뿯셼뿯ꕎꫭꅂ
쒳귻ꅂꢽ꫸꟫늼뉶궰꣬ꕼꚨ껉ꅁ뙽ꑑ롕늼ꪺ껉귔ꅁ라땯뉻냪ꗁ쓒
ꡓ꒰믲듮ꅁ뿋ꗁ쓒ꅂ띳쓒ꪺ라듮ꯜꙨꅁ뫱ꛢꪺꑝ라듮ꯜꙨꅁ꒣걏
ꖴ맯꟩ꪺ듮ꅁ걏듮꣬ꟳꝃꅁꚳ꣇ꑈ둎솿걏ꙝ결냲뱨뿯셼뎣빡겣꡴
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꒤ꖡ뿯셼겣꡴ꪺ뱶암ꑏꡓꢺ믲ꑪꅁ꣤맪Ꟛ쒱녯룲롧샧궱ꚳ쏶ꅁ릳
Ꟛ귌Ꙣꕎꫭꅂ쒳귻덯ꑀ뱨ꅃ떴ꑪꙨ볆Ꟛ귌Ꙣ롧샧ꪺ맯뙈뎣걏ꯜ냲
뱨ꪺꗁ늳ꅃꑀ꿫ꫀ냏ꮬꪺꗁ늳ꅁꑪꮬꪺ뿯셼ꑾ라ꕘ꣓ꖭ녠Ꟛ귌ꑝ
롧샧꒣꣬ꅁ냲뱨뿯셼ꕌ뭻결꒣궫굮ꅁꕌꑝ꒣라끴Ꙙꅁꑝ꒣라ꕘ꣓
꟫늼ꅁ꧒ꕈ삳룓뫮Ꙙ덯꣇ꙝ꿀Ꙣ료궱ꅃ
냝ꅇ띳걆쓒ꪺꚨꗟ맯ꙡꓨ겣꡴ꪺ뱶암꙰꛳ꅈ
떪ꅇ삳룓ꑝ걏싅ꅂ뫱꒧꓀ꅁꅝ라꒣라ꚳꪺꑈꙢ겣꡴료꒣녯ꟓꅁ꣬ꝏ
ꪺ걆쓒ꛓ뱶암꣬겣꡴ꅞ맯ꙡꓨ겣꡴ꪺ뱶암꒣ꑪꅁꙝ결덱녠Ꟛ귌
솿꣬겣꡴둎라ꟑ끏걆쓒ꅁ꒤ꖡꪺ뿯셼라솿걆쓒Ꝁ띾ꅁꙡꓨ냲뱨
ꪺ뿯셼둎라솿겣꡴Ꝁ띾ꅃ
냝ꅇ겣꡴Ꙣ뿯셼꒤ꪺ뱶암ꑏ꙰꛳ꅈ
떪ꅇꙞ륌쁙꣓곝겣꡴걏ꙡꓨꪺꅂ겣꡴꙰ꩇ료궱뇀ꑈꕘ꣓뿯셼ꪺ룜ꅁ
ꢺ귓ꑈꪺ삣ꑏ걏라ꯜ궫ꪺꅁꙝ결ꕩ꿠ꕾ꣓ꪺ뇚롳ꅁꕌ꒣걏ꑈ깡
뇀뿯ꕘ꣓ꪺꅁ걏ꛛꑶ띑냑뿯ꅁ꧎덜ꝁ걏뚳ꩌꪺꝁ꣓꒤ꥍꅁꝁꡓ
뿯ꑗ둎뫢ꑆ꧎덜ꝁ녎꣓ꑓ띨꣬꣤ꕌꙡꓨꕨꅁ릳ꕈꭥꚳ귓쇩ꑰ
ꖭꅁ덯료뿯ꑀ뿯ꅁꢺ료뿯ꑀ뿯ꅁ꣬덂뿯ꅁꡓꚳ뿯ꑗ둎ꢫꑆꅁ때
꧒뿗ꅁ맯ꙡꓨꑝ꒣ꑀꥷꚳ끞쑭ꅁ꛽걏꙰ꩇꙡꓨ겣꡴뇀ꕘ꣓ꪺꑈ
뿯ꅁ닄ꑀꝁ뿩ꑆ덯귓ꥭꓳꡓꚳ궱ꑬꅁ꧒ꕈꝁ걏Ꙣ덯뫘삣ꑏ꒧ꑕꅁ
ꑈ깡라뮡ꝁ걏ꙡꓨ겣꡴ꕘ꣓ꪺꑀꥷ라럭뿯ꅁ삳룓걏덯꣢귓Ꝁ
ꗎꅁꕌꑝ굉꒣끟꒣럭뿯꒣ꙗ앁ꪺ꣆ꅁ꣤맪ꕈ맯결ꙡꓨ낵꣆꣓솿
ꙡꓨꪺꑈꑨ라ꓱ룻궫뗸ꙡꓨꅃ띳ꪺ걆쓒ꅁꗁ뙩쓒꣬꒤ꖡꪺ뙄ꡄ
ꕩ꿠라ꚳꅁ맯ꙡꓨꪺ뱶암둎ꓱ룻ꓖꅃꓱꓨ굮뿯셠닎Ꟛ귌꣢귓Ꙑ
볋뎣걏ꥶ뿋ꅁꝁꚳꝁꪺ곝ꩫꅁꟚꚳꟚꪺ곝ꩫꅁꕩ걏굮뿯뾤쒳귻ꅂ
ꕎꫭꪺ껉귔Ꟛ귌ꕩ꿠ꓤ꯹ꥶ뿋료궱ꪺꑈꅃ셼귓꣒덯ꚸ셠닎ꑪ뿯
꒤ꥍ겣꡴ꗾ뎡뎣Ꙣ싅ꛢ덯쏤ꅁ쏸륄뫱ꛢ늼ꗾ뎣녡ꢫꑆ뛜ꅈꕈ꒤
ꥍꙡ냏ꕼꓱ꒻뫱싅ꪺꓱ꣒꣓곝ꅁ냲뱨ꪺ뿯셼ꢺꑓ낵ꑆ뿹뭾ꪺꝐ
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쉟ꅃ꣬냲뱨싅뫱ꓱ걏꒭ꓱꑀꅁꢺ꣇ꕩ꿠둎걏덑Ꙣꙡ꧊ꪺ뱶암ꅁ
ꙝ결ꕾꙡꑈ늾꥾꣓ꕌꕩ꿠ꓱ룻꒣쏶ꓟ냲뱨뿯셼ꓱ룻쏶ꓟ꒤ꖡ뱨
ꚸ낪ꑀ쉉ꪺ뿯셼ꅃ
냝ꅇꙡꓨ겣꡴ꪺ믢뻉꫌ꖭ껉꙰꛳롧샧ꙡꓨ겣꡴ꅈ
떪ꅇ꣬Ꟛ덯귓껉ꕎꪺ껉귔Ꟛ쒱녯뙖꣓뙖썐뒲ꑆꅁꙝ결뙽ꥬ걆쓒뷼듀ꅁ
ꗁꓟꪺ덯귓껉ꕎꅁ뙖꣓뙖썐냊ꑆꅁ뉯꣮ꑏ꒣굙ꕈꭥꢺ믲녪ꅁꕩ
꿠걏Ꟛ쒱녯ꢫꙢ돌ꯡꪺ껉듁ꝡꅉꟚ꧒ꪾ륄ꅁꕌ귌ꕈꦹꑔꑪꅂꕼ
ꑪꪺ겣꡴ꚳ껉귔ꩌꚿ깡ꪺ럭ꖫ꫸ꅁꝦ깡ꪺ럭ꖫ꫸ꕩ꿠라뗛궫꧳
걆ꩶꞡ뿅ꅁ뉻Ꙣꪺꖫ꫸Ꝧ꫚럏ꛓꢥꕌ둎걏ꓱ룻뗛궫ꞡ뿅ꪺ꓀끴
룪랽ꪺ꓀끴깺ꪺ둎Ꙩ산ꑀ쉉ꅁ녪ꪺ둎땹띌삣꟭쉉ꅃꅝ냝ꅇꕌꕩ
꿠둎걏뮡Ꙣꖴ꽽겣꡴ꅁ뻣Ꙙ겣꡴ꅁ껸ꯚ겣꡴ꅞꕌ걏ꝑꗎ룪랽꓀
끴떴맯꒣걏껸ꯚ겣꡴ꅁ엽겣꡴꒣굮ꚳ꫈꿉ꅁ뺨뙱Ꙣꕌꪺꗴ꒺ꙡ
ꓨꑗ쇙걏ꑀ귓뛪깥ꥍ뿓ꅁ라꒣라ꙝ결덯볋둎껸ꯚꑆ귋꒣ꢣ녯ꅁ
ꕵ걏뷄곰꒣굮쉩궱룜ꅁ릳덯ꚸꕎꫭ라ꪺ뿯셼ꑗꑀꚸ둎걏듥룲Ꝧ
ꪧ닄꒻ꦡꕎꫭ라ꕄ깵ꅁ덯ꑀꦡ둎걏ꖫ꫸덺륌ꕌꪺ뱶암ꑏꕈꥍ결
뙑ꅁ돌ꯡꕵꚳꑀ닕ꑈꅁꕩ걏ꯡ꣓냆ꕄ깵늣ꗍꑀ꣇냝썄ꑓ꟯뿯띳
ꪺ냆ꕄ깵ꅁꑓ걏ꑀꚸꝦ룲듥꒧뚡ꪺ뷄곰ꅃ
냝ꅇꙕ겣꡴ꪺ롧샙꣓랽ꅈꙕ녱꣆꒰믲꣆띾ꅈ
떪ꅇꕌ귌륌ꕨꯜꚭ둎꣓꒤ꥍ륌ꕨꕩ꿠ꚳꑀ꣇륁ꙡꅁꯡ꣓ꕩ꿠롧륌뎣
ꖫ군릺ꑧꙡ믹귈둎뱗ꕛꅁ덯걏ꕌ귌돌ꑪꪺ롧샙꣓랽ꅃꑪ뎣녱꣆ꯘ
뽶띾ꅃꅝ냝ꚳꡓꚳ쏒ꣷꅂ믈ꛦꪺꅞ덯꣇ꑓ걏ꯡ쓲ꪺꅃꟚ쒱녯돌ꕄ
굮녱ꑀ뙽ꥬ꿠냷뚯ꭰꪺ룪랽ꅁꑈꕈꕾ둎걏Ꙣ덯귓ꙡꓨꚳꗐꙡꅁ뭜
꧐ꑬꅁꯡ꣓ꑓ녱꣆ꯘ뽶띾ꅁꙝ결ꝁ굮ꕨ뫢ꑈ볆ꅁꕈ꒤ꥍ꣓뮡떴ꑪ
뎣볆Ꙣꯡ꣓ꪺ덯ꑇꅂꑔꑑ꙾덯믲Ꙩꕾ꣓ꑈꑦꅁꑪ뙱볉뱗꒤ꥍꑈꑦ
ꪺ뙱ꅁ꽵ꪺꕨ꟢꒤ꥍꪺ겣꡴료궱ꪺ덯둘귓ꥭꓳꪺꑈ꣓쉉ꑀ쉉ꅁꡳ
뎺ꕥ둘꓀꒧둘ꅈꕩꕈ땯뉻꣤맪ꓱ꣒ꣃ꒣걏ꕥꢺ믲낪ꪺꓱ꣒ꅁ꧒ꕈ
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ꕌ럭껉Ꙣ꒤ꥍꕈꭥꅁꭥ둘ꕎꪺ덯귓껚ꅁ쇙걏ꚳ꽤ꑀ꣇뱶암ꑏ떹ꯡ
ꕎꅃ
냝ꅇꙐ뙭라ꅂꥶ뿋라Ꙣ뿯셼꒤땯뒧ꪺ뱶암ꑏ꙰꛳ꅈ
떪ꅇꥶ뿋라Ꙣ뿯셼꒤ꓱ룻낾Ꙗ겣꡴ꅁꙐ뙭라ꓱ룻쓝꧳ꕾ꣓ꪺꑈꑦꅁ
냲ꖻꑗꙐ뙭라Ꙣ냲뱨ꪺ뿯셼ꪺꫭ뉻ꕩ꿠둎꒣걏ꢺ믲ꧺ엣ꅁꙐ뙭라
Ꙣ낪뱨ꪺ뿯셼ꫭ뉻라ꓱ룻ꧺ엣ꑀ쉉ꅃ
냝ꅇ닄꒻ꦡꖫ꫸뿯셼ꙕ겣꡴냊귻놡꟎ꅈ
떪ꅇꙕ겣꡴ꕵ굮꒣꓏맯Ꝧ꫚럏ꕌ둎륌쏶ꑆꅁ꣤ꕌ겣꡴ꡓꚳꑈꕘ꣓뿯ꅁ
꒣륌꒤ꥍ덯둘귓겣꡴뎣걏싅ꛢꪺꅁ쓒꒤ꖡꑕ꣓뻣Ꙙꑀꥷ걏Ᶎ뇦
ꑀ귓ꑈꕘ꣓뿯둎ꙮꅁ꧒ꕈꙢꕵꚳꑀ귓ꑈꕘ꣓뿯ꑓꕎꫭ냪ꗁ쓒ꅁ
ꕘ꣓뿯ꪺ껉귔꣤ꕌ겣꡴꒣ꢣ녯ꕨꓤ꯹ꕌꅁ꛽걏꒣꓏맯ꕌ둎륌쏶
ꑆꅁ꧒ꕈ꒤ꥍ꙰ꩇ걏ꕈ싅뫱맯ꡍ꣓뿯ꪺ룜ꅁ덱녠싅ꛢ덯쏤ꕵ굮
꒣꓀뗵둎륌쏶ꅃꙞ꣬귨귨솿ꪺꢺ귓볆뻚ꅁ꒤ꖡ뿯셼ꕼꓱ꒻ꅁ냲
뱨뿯셼ꑀꓱꕼꅃ
냝ꅇ닄ꑃꦡꖫ꫸뿯셼ꙕ겣꡴냊귻놡꟎ꅈ
떪ꅇ닄ꑃꦡꖫ꫸뿯셼ꓱ룻꧇ꅁꡓꚳ뫱ꛢꪺ냑뿯ꅁ낲덝뱂뇶ꫡꑝ뭻꽵
뿯ꅁꕎꫭ싅ꛢ꓀뗵ꪺꪬꩰꑕ결꒰믲뫱ꛢ꒣ꕘ꣓뿯ꅈ럭껉Ꝧꖫ꫸
걏닄ꑇꚸ뿯ꅁ꣤맪뉻Ꙣꪺꙡꓨ겣꡴믢뻉꫌ꯧ볋롧샧ꙡꓨ겣꡴ꅁ
ꙝ결ꝙ꣏걏뫱ꛢꪺꙢ꒤ꥍꗁ뙩쓒ꪺꗁ띎ꕎꫭ덯꣇ꑈꣃꡓꚳꯜ꓏
Ꝧ꫚럏ꅁ꓏ꛓ걏룲ꕌ뫻꯹ꑀ귓꡽ꙮꪺ꒬냊ꅃꝦ꫚럏Ꝧꖫ꫸ꪺ낵
ꩫ맯꧳ꗁ뙩쓒ꪺ덯ꑀ뛴덯귓냏뛴ꕌꑝ걏덯볋ꑬꭏ꯹꡽ꙮꪺ꒬냊
ꑪ깡꒬곛룪랽ꪺ꓀끴ꅁꕌ룲쒬굳꧷ꑝꑀ볋ꅁ떥꧳걏뮡ꕌ굮닄ꑇ
ꚸ쑶뿯ꪺ껉귔Ꙣꙡꓨꑗꪺ덯ꑀ뛴둘ꕇꡓꚳꑈ굮ꕘ꣓룲ꕌ쑶뿯ꅁ
꣤ꕌ쇙ꡓꚳ꾸꣬쉩궱ꑗꪺꅁꝙ꣏ꚳꓟꑝ꾸꒣ꑗ꣓ꅃꝙ꣏꾸Ꙣ쉩
궱ꑗꪺꑈ꒣ꥍꝦ꫚럏ꑀꡍ낪ꑕꅁꟳ꒣ꗎ뮡쉩궱ꑕꪺꑈꅃꗁ뙩쓒
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꒤ꖡꑓ꒣겣꣣ꚳꪾꙗꯗꪺꑈꑕ꣓꫅궰ꅁ꦳ꑕ덯쏤ꡓꚳ쒳귻굮ꑗ
ꕨꅃ돌ꯡ둎ꕵꚳꝦ꫚럏룲뱂뇶ꫡ맯ꡍꅃ
냝ꅇ뙭십ꖫ꫸꙰ꩇ꟯결ꥸ겣맯ꙡꓨ겣꡴덹ꚨ꛳뫘뷄삻ꅈ
떪ꅇꕸ왗ꚳ꣇ꙡꓨ겣꡴ꪺ뛕ꑏꑷ롧ꕩꕈ꣬꒤ꖡꪺ뱨꿅ꅁꚳꢺ믲녪ꪺꅁ
꒤ꥍꪺ덯꣇겣꡴뮯ꗃ뉍걏뽗뻰ꑀ껦ꅁꕌ꣤맪ꛛꑶꝖꑏꙢꢫꕘ겣
꡴ꅁꕌ꓏ꛓ꒣걏ꦹ겣꡴땯깩ꅁꕌ걏ꝖꑏꙢꢫꕘ겣꡴ꅁꢺ꣤ꕌꪺ
겣꡴ꕒ꣤뙱뎣ꕵ걏Ꙣꙡꓨꅁꝁꕳꕌꢫꕘꕨꅁꢫꕘ꒤ꥍꅁ꒤ꥍꚳ
ꕼꑑ롕ꑈꑦꅁꑇꑑ롕녩뿯늼ꅁꑪ깡뎣뙩꣓ꑆꅁ꒣뫞걏ꛭꙢ덯료
꧎ꕾꙡ뙩꣓ꪺꑈ꺳ꯜꙨ뿯늼ꅁ꧒ꕈ뉻Ꙣ꒤ꥍꗴ꛳ꑀ귓돦뽗ꪺ겣
꡴ꅁꓱꓨ꒵ꓑꝦ꫚럏꙰ꩇꕨ뿯ꗟꥥꅁ둎ꚳꑀ귓ꑈꦹ꒤ꖡꢫꅁ걏
꒣걏Ꝧ겣ꦹ꒤ꖡꢫꅁ릳ꑗꚸ냪ꑪꕎꫭꝦ뻇맏ꅃ꙰ꩇ곝뮯ꗃ뉍ꅁ
ꕌ꙰ꩇ꒣걏뮡ꑷ롧ꚳꢫꕘ겣꡴ꅁꙁ낵ꑀ꣇꣆놡ꕌ삳룓ꑝ꒣라ꢺ
믲ꙮꅃ꧒ꕈ뉻Ꙣ덯꣇ꙡꓨ겣꡴ꙁꦹꑗ뷄ꚳꑀ귓뉾쁖ꪺ껉귔ꅁ꙰
ꩇ뉻Ꙣꑓꥸ겣껸ꯚꕌ귌Ꙣꙡꓨ뿯셼ꪺ맪ꑏꅁ꣆맪ꑗꕵꚳꟳꦹꑕ
ꢫꅁꙁꕛꑗꗁꕄꪺ뷄삻Ꟛ뭻결ꕸ왗ꪺ땯깩걏ꦹꙮꪺꓨꙖꅃ
냝ꅇ뻣륹냲뱨륁라맯ꙡꓨ겣꡴덹ꚨ꛳뫘뷄삻ꅈ
떪ꅇ덯ꚳ꣇뉗랽ꅁꙝ결ꕪꛑꪺ륁띾ꫀ라ꅁ빅뙩꣓ꪺꑀ꣇ꑈꑊ꫑륁라ꅁ
륁라뙖꣓뙖Ꙩꑈꅁ꣤맪꒤ꥍ륁라ꑝ뙽ꥬꙢꦹꭥꢫꅁꕈ꒤ꥍ륁라ꛓ
ꢥꕌ걏낾싅ꕈꭥ껚ꖻ걏꺼싅ꛢꪺꅁ뉻ꙢꙢ덯뫘ꗁꕄꪺ뷄삻ꑕ귓ꑈ
ꚳ귓ꑈꪺ띑ꩫꅁ륁라뙩ꕨꪺ띆뎡ꅂꛦ귻ꚳꙨꓖꑈ꣆걏겣꡴ꙷ뒡뙩
ꕨꪺꅁꕵꚳ귬꣓ꓖ볆덯둘귓ꅁꓖ볆낪뚥ꪺꛬ롭ꅁ쇙걏겣꡴롧샧ꑛ
ꑆꅁ낪뚥ꪺꛬ롭ꅁ낪뚥ꪺ띆뎡ꅁ셠띆꣆ꅂꕄꗴ걏럭ꙡꪺꑈꅁꙢꙡ
ꪺꑈꅁ꦳ꑕꪺꑈ뎣꒣걏ꑆꅁꝁ꿠뱶암ꕌ귌ꚳꙨꓖꥏꅈꅝꕩ걏덯꣇
ꑈ쇙Ꙣ낵ꡍ떦ꅈ꒵ꓑ겣꡴ꪺꑈ굮쑶뿯ꑆꅁꕌꕩ꿠라냊귻륁라꡴
닎ꅁ산겣꡴ꪺꑈ덹뛕ꅈꅞꓱ꙰뮡꒵ꓑ륁라뿬ꑀ귓겡냊ꕌꕵ쇜뷐
ꡓꚳ쇜뷐 라ꚳ덯볋ꑬꪺ놡꟎ꅁ뉻Ꙣ덯뫘ꩆꛨꅁ낵궱ꑬꪺꩆꛨꯡ
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궱ꪺ껄ꗎ뙖꣓뙖ꓖꅁꑪ깡ꪺꗁꕄ띎쏑ꓓ낪ꑆꅃ륁라ꑈꑈ띑뒡ꓢ돌
ꯡꑪ깡꿓뫉ꯜꙨꪺꓟꯤꅁ쇙꒣꙰ꕨ뙽땯ꝏꪺꙡꓨꅝ걏ꝟ뉻ꙢꪺꙞ
꒣릳ꕈꭥꢺ믲ꙨꑆꅈꅞꟚ뭻결뉻Ꙣ륁라Ꙣ뿯셼ꑗ꒣걏ꑈꅁꑈꪺ
뎡꓀뙖꣓뙖ꚳ궭ꅁ꛽걏륁라쇙ꚳꑀ쉉쉉룪랽겣꡴ꅂꗁꕎ룲륁라귉
뿺덯귓ꩆꛨꑾ걏ꓱ룻쑙궫ꪺꅁ†
꣼던꫌ꕎ뢹ꅇ䘲
꣼던꫌굉뒺ꅇ꒤ꥍꖫ꣸ꗴ꒽슾ꑈ귻ꅁ ꅝ꫸듁ꕎꫭ냪ꗁ쓒ꅞ ꅁ겣꡴ꪺ믢뻉†
꫌
던뷍껉뚡ꅇ㈰〴⸸⸱ㄠ⁐䴱〰まㄲ〰
던뷍ꙡ쉉ꅇꛛꙶ
†
냝ꅇꗘꭥ꒤ꥍꖫꚳ귾꣇궫굮ꪺ겣꡴ꅈꩵ궲ꅈ뉻ꩰ꙰꛳ꅈ
떪ꅇ귾ꚳ꒰믲겣꡴ꅁ뎣걏돸ꫀꅂ둃엩솿ꕘ꣓ꪺꅁꙝ결뿯셼꟎ꚨ늣ꗍ
ꪺꅁꓤ꯹ꝁꪺꅁꓤ꯹ꕌꪺꅁ꒣Ꙑ쓒ꪺꅁ둎꟎ꚨ겣꡴ꅃꙝ결뿯셼
꧒늣ꗍꓤ꯹ꪺ맯뙈꒣곛Ꙑꛓꓞ끟ꛛ땍꟎ꚨꪺ겣꡴ꅁ겣꡴ꪺꙗ뫙
걏둃엩결ꑆ굮뱧띳뭄ꛓ늣ꗍꪺꅃꙮꓱ럭껉ꥭꩌꪺꥍꥭꚿꪺꚿ뙑
꒸ꅂ뮯꫸ꚿꙢꑀ끟둎엜ꚨꩌꚿ겣ꅁꥍꥭꝦꪺ뿯셼ꕌ귌둎ꕳꝦ겣ꅃ
ꙝ결뿯셼ꛓꚳ겣꡴ꅁ겣꡴ꪺꙗ뫙걏둃엩덹ꚨꪺꅁ꒣걏ꛛꑶ돐덹
ꪺꅁ겣꡴걏ꙝ결뿯셼ꑀꥷꚳ꒣ꑀ볋ꪺ뉺꧀ꅁ둎엜ꚨ겣꡴덯걏녱
뻷쏶궺꫸늣ꗍꅁꗁ띎ꕎꫭ둎꒣라ꅁꙝ결ꗁ띎ꕎꫭ걏Ꙩ볆ꅁ릳ꗟ
ꩫꥥ귻ꑀ귓ꙡ냏뿯ꙮ둘귓굮ꯧ믲뫢겣꡴ꅁꢺ꣇귔뿯ꑈꕨ꟫빡ꢺ
귓냵걆꫌꧎걏ꢺ귓Ꙣ뎥꫌덯볋둎엜ꚨ겣꡴ꅃ꒤ꥍꖿ닎ꪺ겣꡴굮
뫢걏ꚿ깡ꅁꙝ결ꕌ귌ꪺ꾪ꗽ럭륌ꓩ뻚껉ꕎ꒤ꥍ짜ꪺ짜꫸ꕌꪺꯡ
ꕎꚿ뙑꒸깶뵤늦띾뇐ꑆ둘꙾껑ꯡꅁ꣬ꭏ쁉꒽ꕱꙁꕘ꣓ꅁ뷱ꑊ걆
ꩶꪺ룴ꅂ꣬륁라럭셠띆꣆ꅂ뉺꣆꫸ꅁ럭껉륁라ꪺ셠띆꣆ꅂ뉺꣆
꫸ꕩꕈ꣬ꕸꕟ뾤럭ꚭ듁ꪺ냑쒳귻ꅁ쇙ꡓꗁ뿯ꅁ걏뇀싋ꪺꅁꑇꑑ
850 
845 
865 
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꒻랳둎럭냑쒳귻ꅁ땍ꯡꙁ냑ꕛꗁ뿯뾤쒳라닄ꑀꦡꅂ닄ꑇꦡꅂ닄
ꑔꦡ쒳귻ꅁ놵뗛ꙁꙞ꣓뿯뙭꫸ꅁ걏ꖿ닎ꪺ걆ꩶ꡴닎ꅃ뮯꫸ꚿ걏
ꑪ꧐ꪺꑫ둂ꅁ꣓ꚿ깡ꑊ싘ꅁꗑ뮯꫸ꚿ놵뗛뿯뾤쒳귻맯걆ꩶꚳ뾳
뷬둎냶빩ꕌꪺ꣠ꑬꚿꑗ뉍뿯ꖫ꫸ꅁ뮯꫸ꚿꪺ닄ꑀ귓ꅂ닄ꑔ귓ꑰ
ꯄ녱ꗀꥭꥭꚿꅁ닄ꑇ귓ꅂ닄ꕼ귓ꑰꯄ녱ꓷꥭꥭ뮯ꅁ꧒ꕈꥭꚿꪺ
걏꒤ꥍ겣꡴ꪺꖿ닎ꅃꥭꩌꪺꚳꟚ럭뙭꫸ꅂꩌꗃ럧ꅂꩌꯘꞻ럭륌
ꕎꫭ라ꕄ깵ꅁ꒧ꯡꅁꥭꩌꪺꢺ믲ꑪꪺꥭꓳ둎ꡓꚳꕨꪧ꣺꒰믲ꑆꅃ
Ꟛ럭ꞹꑇꦡ뙭꫸꒧ꯡ꒤ꖡ쓒뎡ꕳꟚ쑶뿯곙쒳귻Ꟛ뮡Ꟛ꒣굮ꅁꟚ
걏ꕢ룴ꕘ깡ꪺꅁꟚꙢ꒽꧒ꑗ꽚껉뚡ꯜꑛꅁ룲ꚿ뙑꒸럭꾵껑ꑋ꙾ꅁ
ꛛꑶꚳ귓뉺꧀Ꟛ걏꒤ꥍ짜ꪺꑈ꙰ꩇ엽Ꟛ럭ꑀꅂꑇꗴ뙭꫸ꅁꟚ굮
꙰꛳꣓땯뒧ꅁ맪뷮Ꟛꪺ뉺띑ꅃꟚ둎럭ꑆꑇꦡꪺ뙭꫸ꅁ꣤꒤ꩫꕏ
ꚳ귗ꖿꦵ꫸ꑓꙨ럭ꑇ꙾ꅁ꧳걏ꟚꑀꙀ럭ꑆꑑ꙾ꅃ땯뒧Ꟛꪺ멣띑ꅁ
덯걏Ꟛꪺ뉺꧀ꅁ둎꣬ꚹ결ꓮꅁ놵ꑕꕨ둎꒣띑뿯ꑆꅃ
††
냝ꅇꙕ겣꡴겡냊ꪺ뵤돲ꅈ
떪ꅇ뿯셼껉ꑾꚳ겣꡴ꪺ겡냊ꅁ뿯셼ꪺ껉귔ꑾꚳꅁꙮꓱ걏빡Ꟛ덯쏤ꪺ
ꕎꫭꥍ꒣걏빡Ꟛ덯쏤ꪺꕎꫭꅁꟚ귌ꕈꭥ뿯셼ꓱ룻낮뉢ꅁꕎꫭ뿯
ꞹꅁꑀ덱륱룜ꅁꕄ깵떹뷖낵륱룜솿ꞹ둎뫢볆ꅁ꒣릳뉻Ꙣ쇙굮ꕨ
ꙙ뚺ꅂ녡ꕨ귾료ꪱꅃꑀꢥꑅ릩ꅁ뮡덯볋둎걏덯볋ꅁꧺꓑ떴맯꒣
라엜ꅁꯡ궱ꝙ꣏ꚳꙁꑪꪺ삣ꑏꑝ꒣라엜ꅁꅝ뉻Ꙣ덯뫘놡꟎ꑷ롧
꒣ꕩ꿠ꑆꅞꚭꑗ솿ꑕ꓈엜ꅁꑕ꓈솿뇟ꑗ엜ꅁ꙾뮴ꪺ꒣ꙮ둸뒤ꅁ
ꕌ귌ꪺ뉺꧀ꥍꟚ귌꒣ꑀ볋ꅁ륌ꕨꓱ룻솿ꭈꅃ
냝ꅇ겣꡴꒧뚡ꪺ쏶ꭙ꙰꛳ꅈ
떪ꅇ둎걏Ꞵꣳꅁ뷄곰ꑀꥷꚳꅁ둎ꖲ뚷ꚳꑈꕨꞴꣳꅁꝁ엽ꑀꡂꅁꟚ엽
ꑀꡂꅁ꒣땍ꕎꫭ라둎녠녠ꚳꑈꧧ껠ꑬꅁꖴ걛ꅁ덂뉺꒣ꑆꪺ껉귔
둎ꣳ냓ꅃꕈꭥꧧ껠ꑬꅁꖴ걛ꪺ꣆ꓱ룻ꓖꅁꝁꧧ껠ꑬ둎꒣료ꕌꅃ
릳꒤ꥍ뎣ꖫ군릺ꗁ냪꒭ꑑꑋ꙾롔ꯘ둎ꥥ끕꒽Ꙁꑵ땻라ꕨ덗릺ꅃ
875 
880 
895 
885 
890 
870   229
싅맏뱦걤껉ꕎꫭ라꓏맯ꪺꅁ둎ꚳꑈ멌껠ꑬꅁ멌듈ꑬꅁ꒣꿠ꕨ빅
둎ꅁ빅둎ꪺ룜꒰믲꣆뎣낵꒣ꑆꅃ
냝ꅇꙕ걆쓒꙰꛳롧샧ꙡꓨ겣꡴ꅈ
떪ꅇ걆쓒ꕌ라왛맮ꅁꕌ라뗻꛴ꅁꚳ껉귔ꕌ라엽겣꡴ꖭ뿅ꅂ엽겣꡴ꖭ
뿅ꅁ꒬곛뫊럾ꅁ냪ꗁ쓒ꕈꭥ걏ꡄ겣꡴ꖭ뿅ꅁꕈꭥꡓꚳꙢ뎥쓒ꅁ
Ꙣ뎥쓒ꯜ깺ꅃꕈꭥ걆쓒ꓱ룻녍꣮ꅁ냪ꗁ쓒ꚳꑏ뙱ꅃ뉻Ꙣꪺ걆쓒
롧샧ꓨꚡ걏롧샧ꓖ볆ꅁ뿯셼ꯡ엜ꚨꙨ볆ꅃ꣢귓꒣Ꙑ쓒ꪺꙢ뿯ꅁ
Ꟛ둎롧샧ꓖ볆꧎걏꣢귓Ꙑ쓒ꪺꙢ뿯ꅁꟚ롧샧ꪺꓖ볆ꕩꕈꡍꥷ돓
굴ꅁ뉻Ꙣ걆떦걏롧샧ꓖ볆ꅃ꙰ꩇ롧샧Ꙩ볆ꅁ걆쓒ꡓꚳ뿬ꩫ롧샧ꅁ
롧샧ꓖ볆꣬굮ꗎꪺ껉귔ꅁ둎엜ꚨꙨ볆ꑆꅃ
냝ꅇ띳걆쓒ꪺꚨꗟ맯ꙡꓨ겣꡴ꪺ뱶암꙰꛳ꅈ
떪ꅇ뉻Ꙣ꒤ꥍꡓꚳ겣꡴ꅁꕵꚳꛢ녭ꅁꓱꓨ뮡Ꝧ꫚럏걏꒰믲겣꡴ꪺꅈ
ꕌ삳룓걏Ꝧ겣ꪺꅃ꒤ꥍ뉻Ꙣꡓꚳ겣꡴ꅁ겣꡴ꡓꚳ냶빩ꙮꅁꡓꚳ
놵ꙮꅁ꙾뮴ꑈꡓꚳ놵ꙮꅃ륌ꕨꑋ꙾ꭥ떣ꗃ뚯럭ꖫ꫸꣸ꗴꕈꯡꅁ
ꕌꑝꡓꚳ띑꣬Ꝧ꫚럏라ꕨ럭ꖫ꫸ꅃ뉻Ꙣꕵ압뿯늼ꡓꚳ걆ꩶ뉺
꧀ꅁ쒬굳꧷뿯뾤꫸ꪺ껉귔ꅁ쇙산ꕌ닕귓ꯡ뒩라ꅁꕳꕄ깵ꕨ럭라
꫸ꅃ뉻Ꙣ솿겣꡴ꅂ걆쓒ꥍ뉺꧀ꅃꕈꯡꡃ귓ꑈ굮ꢫꪺ룴꒣ꑀ볋ꅁ
뮯ꗃ뉍ꕈꭥ냪ꗁ쓒뙝꣬ꗁ뙩쓒ꅁ뙝꣬뫱ꛢꅁꕌꢫꪺ룴맯ꅁꙝ결
껉ꕎꙢ엜꓆ꅃꝦ꫚럏ꕌ걏냪ꗁ쓒ꅁ굮ꚳ냪ꗁ쓒ꪺ뉺꧀ꑾꕩꕈꅁ
ꯧ믲ꕩꕈꚳ덯믲ꧺ엣꒣Ꞵ럭ꪺ꣆ꅁ쇙ꚳꕄ깵ꑝ걏냪ꗁ쓒ꪺꅁ쇙
걏꒤ꥍꪺ녠ꥥꕨ산쒬굳꧷럭라꫸ꅁ걆ꩶ뉺꧀뿹뭾ꅁ걆쓒ꑀꥷ굮
뙽낣쓒쑹ꅃ
냝ꅇꙡꓨ겣꡴ꪺ믢뻉꫌꙰꛳롧샧겣꡴ꅈ
떪ꅇꟚꕈꭥꙢ믢뻉ꪺ껉귔ꅁ듥깡룲ꟚꪺꑝꚳꅁꝦ깡룲Ꟛꪺꑝꚳꅁ꭮뛕
ꢤ겣ꕘ꧒꫾꫱Ꝧ깡ꑝ룲Ꟛꅁꥭꩌꪺꑝꚳꑀ뎡꓀떹ꥭꝦꅁꢺ걏ꟚꙢ
900 
905 
910 
925 
915 
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롧샧ꪺ껉귔ꅁꟚ귌덯꣇믢뻉꫌녯꣬뭻Ꙑꅁꕵ굮믢뻉꫌ꕘꕨ뷍Ꝑꣳ
냓ꅁꡍꥷꑆꕈꯡꅁ덯꣇띆뎡ꑀꥷꩁ녱ꅁꕈꭥꓱ룻ꙮ믢뻉ꅃꑝ둎걏
럭믢뻉꫌ꪺ굮ꕨ꟤룪랽ꅁ낣ꑆ뿯늼ꕈꕾꖭ녠롧샧ꪺ룪랽굮Ꙩ산ꚣꅃ
냝ꅇꙡꓨ겣꡴Ꙣ뿯셼ꪺ뱶암ꑏ꙰꛳ꅈ
떪ꅇꕈꭥꪺ뱶암ꑏꯜꑪꅁ뉻Ꙣ꒤ꥍꑷ롧ꡓ꒰믲겣꡴ꑆꅁꅝꙢ냲뱨쇙걏
ꚳ뱶암ꑏꝡꅉꅞꢺ걏꟫늼닟멄ꅁꟚ덯ꚸ꟫떹ꝁꅁꝁꡓꚳ꒰믲륌ꖢꅁ
뿯ꯡ셰쎴ꑝ낵ꪺ꒣뿹ꅁꑕꚸ쇙걏라꟫떹ꝁꅁ낣ꭄꝁꚳ꒰믲ꑪꪺ닦
론ꅁꑪꪺ엜꓆ꅁ늼둎꟫꒣ꑕꕨꑆꅃ
냝ꅇꙕ겣꡴ꪺ롧샙꣓랽ꅈꙕ녱꣆꒰믲꣆띾ꅈ
떪ꅇ귓ꑈꪺ땯뒧ꓱ룻Ꙩꅃꕩ걏걆ꩶ꙰ꩇ냑뭐ꑛꑆꅁꛛꑶꪺ꣆띾낵꒣
ꙮ돌ꯡꯜꙨ뎣ꚬ끟꣓ꑆꅃ꙰ꩇ꒣ꚬ끟꣓ꪺ룜ꅁꡓꞹꡓꑆꅃ
냝ꅇꙐ뙭라ꅂꥶ뿋라맯뿯셼ꪺ뱶암ꝁꪺ곝ꩫꅈ
떪ꅇꚳ뱶암ꅁ꙰ꩇ닕슴낷ꗾ뱶암ꑏꯜꑪꅃꙢꕸ왗ꙝ결뚳ꩌꪺ꣬ꕟ뎡
ꪺꯜꙨꅁ뚳ꩌꙐ뙭라ꅁ돌뱆깠ꯜ라뿯셼ꅁꙐ뙭라ꛪ셰끟꣓ꑏ뙱
ꯜꑪꅃ맅롱ꪺ둎ꡓꚳꢺ믲녪ꑆꅁꙐ뙭라꭮뎡꣬ꕟ뎡ꚳ껄ꅁ뚳ꩌ
Ꙑ뙭라ꚳ닕슴둎ꚳꑏ뙱ꅃꥶ뿋라ꚳ껄ꩇꅁꟚꕈꭥ걏ꩌꓳꥶ뿋라
ꪺ믢뻉ꅁꙢ꒤ꥍꑪ곹ꚳꑀꑤꙨꑈꅁ뿯셼ꪺ껉귔냊귻꣬겡냊꒤ꓟ
ꑀꑤꑇꛊꙨꑈ깵뙽Ꙩ껠껄ꩇ꒣뿹ꅃꕩ걏ꙝ결ꯡ쓲ꪺꑈ롧샧ꪺ꒣
ꙮ냊귻ꑏ뙱꒣릳ꕈꭥꢺ믲녪ꅃ뉻Ꙣ꒤ꥍꥶ뿋라ꓱ룻ꚳ롧샧ꪺ걏
ꚿꓳꥶ뿋라ꅂ듥ꓳꥶ뿋라ꅂꝦꓳꥶ뿋라ꅂꥭ듥ꪺꚳ듥꒽꾨ꅁꥶ
뿋라ꚳꙢ롧샧ꅃꥭꝦꪺ걏녱껧뛩ꑀꪽꑗ꣓꣬꩏뻴ꅃꥭꚿꪺꑈ쇶
땍ꓖꅁꯜ낷ꗾꅁꥭꩌꚳ닕슴ꕩ걏꒣냷낷ꗾꅃꥶ뿋라Ꙣ꒤ꥍ뿯셼
ꚳ껄ꩇ굮곝닕슴낷꒣낷ꗾꅃ
냝ꅇ닄꒻ꦡꖫ꫸뿯셼ꙕ겣꡴냊귻놡꟎ꅈ
930 
935 
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떪ꅇꚳꑔ귓ꑈ땮끏땍ꯡꙁꕨ랾덱ꅁꑀ귓걏 半ꅂꑀ귓걏 䩃ꅂꑀ귓걏
䱆 ꑔ귓ꅁꟚ럭껉둎뮡 䍊 ꕩꕈꣳ뷕ꅂ半 둎빡 䍊亡䆳첫窹
쏶ꭙꑝꕩꕈꣳ뷕ꅁꟚ둎뷐ꕌ귌ꙙ뚺Ꙣ꣓꣓뚺ꦱꅁ곛쏶ꑈ귻ꑪ랧
ꑇꑑ둘ꑈꥍ뎯꫷엽ꕌ귌ꑪ깡ꣳ냓ꅁꑪ깡엽ꑀꑕ뛜ꅈ ꮺ멁ꯜ
ꝃꅁꙮꢥ뷐ꡄꅁꟚ꙾곶ꓱ룻ꑪꅁ엽Ꟛꗽ낵ꑇꚸꅁꝁ귌ꓱ룻꙾뮴ꅁ
ꑕꚸꙁ엽ꝁ귌ꅃ둎냝 半 ꫖꒣꫖ꅁ半 ꑝꡓ꒰믲냭꯹ꅁ䩃 ꑝꡓ
ꚳ냭꯹ꯡ둎ꣳ뷕ꅁ륪ꓑꅁ냲뱨ꪺ둎꯴끕륌ꕨꪺꑀꛬꑪꛑꙢ녱꒤
ꕨ덂뉺ꅃꝦ꫚럏둎ꚨ결냪ꗁ쓒뒣ꙗꪺꖫ꫸귔뿯ꑈꅃꝦ꫚럏쁙ꯜ
덮ꥍꕄ깵ꑝ곛덂ꪺꯜꙮꅁꙡꓨꑗꪺꑈ녠녠ꕨ꯴던ꅃꚳꚨꢣꪺꑈ
둎ꡓꚳ띎ꢣꅃ
냝ꅇ닄ꑃꦡꖫ꫸뿯셼ꙕ겣꡴냊귻놡꟎ꅈ
떪ꅇꗑ꧳Ꝧ꫚럏ꗴ꒺낵ꪺ쇙꒣뿹ꅁ겣꡴꒺ꑷ롧ꡓ꒰띎ꢣꑆꅃꅝ냝ꅇ
ꑷ롧뻣Ꙙꑆꅈꅞ깴꒣Ꙩꑆꅃ
냝ꅇ닄꒻ꅂꑃꦡꖫ꫸뿯셼ꯡꙕ겣꡴늣ꗍ귾꣇뱶암ꅈ
떪ꅇꡓꚳ뷄삻ꅁꝦ꫚럏럭ꖫ꫸ꙕ겣꡴ꑝꡓꚳ꒰믲겡냊ꅁ뻣귓겣꡴ꪺ
꿠뙱ꑝꡓꚳ꒰믲꿠뙱ꅁ덯걏ꫀ라떲멣ꪺ냝썄ꅃ놵ꑕ꣓ꪺ놵꽚ꑈ
ꡓꚳ곰엣ꪺ놵꽚ꑈꅁ꙰ꩇꚳ놵꽚ꑈꪺ룜둎라ꚳ귓ꑈꖼ꣓ꪺ깩뇦
ꪺ냝썄ꅁ라ꚳ뷄곰ꅁꑾ라ꚳ뷄삻ꅃ
냝ꅇ뻣륹냲뱨륁라맯ꙡꓨ겣꡴덹ꚨ꛳뫘뷄삻ꅈ
떪ꅇ륁라뉻Ꙣꗑꙡꓨ겣꡴둸뒤ꪺꑷ롧ꯜꓖꑆꅁ꭮뎡ꕩ꿠쇙ꚳꅁꕟ뎡
ꪺ룜ꑷ롧ꯜꓖꑆꅁ뉻Ꙣ륁라ꪺ꣮ꯗ꒣ꙮꙢ꧳꽵ꖿꪺ라귻ꑾꕩꕈꕨ
럭뉺꣆ꅁ쏙ꝕ라귻ꕵ꿠ꑀ귓럭뫊꣆ꅁꙢ꒤ꥍ뉻Ꙣꑷ롧ꡓꚳꑧꙡꙢ
꿑Ꝁꑆꅁ귾ꚳ꒰믲꽵라귻ꅁ낲라귻ꅁ뮡꒰믲빩뷞빩둘낦둎걏꽵라
귻ꅁ굮뿯ꪺꢺꑀ꙾둎ꝏꑈꪺ뷞냩굮ꑀ녩Ꙑ띎껑ꅁ쏒ꧺꢺ꣇뷞걏Ꟛ
빩ꪺꅁ꧎귾ꑀ뛴ꗐ걏ꟚꙢ롧샧ꪺꅁ뎣걏낲ꪺꓱ룻Ꙩꅁ꧒ꕈ맯꧳뭻
960 
955 
965 
980 
 
970 
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ꥷꅁꙡꓨ륁몮라ꪺ뭻ꥷꑀꥷ굮맽꦳ꪺ뉍뉺ꑀꚸ뎣ꖫ륁라ꥍ뙭ꟸ륁
라덯뎣꒣ꑀ볋꿅볆뎣꒣ꑀ볋꿅볆꓀ꙮꕈꯡꅁ뎣ꖫ륁라꙰ꩇ굮롧샧
ꙮꪺ룜ꅁ쏙ꝕ라귻ꕩꕈ뱗ꕛꑀꕢ꧎ꑔ꓀꒧ꑀꅁ롧샧라ꓱ룻뙩ꡂꅃ
ꅝ맯뿯셼쇙ꚳ뱶암뛜ꅈꅞꕌ꙰ꩇ굮뒡ꓢꪺ룜둎ꚳ뱶암ꑏꅁ굮곝셠
띆꣆ꪺ꿠ꑏꅁꙝ결륁라ꪺ라귻Ꙩꅁ쇈뿺ꪺ륁라둎ꚳ뱶암ꑏꅁ쇙ꚳ
ꑀ꣇냲뱨ꪺ깡걆꽚ꅁ륁띾뇀뱳꽚ꅁꕨ땯뒧둎ꚳꑏ뙱ꅁꙝ결ꕌꚳ룪
랽뛜ꅈꫡ꣇뿺ꕨ껈륃ꅂꛛ녪겡냊둎ꚳꑏ뙱ꅃ
꣼던꫌ꕎ뢹ꅇ䜳
꣼던꫌굉뒺ꅇꢽ꫸
던뷍껉뚡ꅇ㈰〴⸸⸱㌠⁐䴱㜰まㄸ㌰
던뷍ꙡ쉉ꅇꛛꙶ
냝ꅇꙕ걆쓒꙰꛳롧샧ꙡꓨ겣꡴ꅈ
떪ꅇ꙰ꩇ걏ꙡꓨ겣꡴ꑏ뙱녪ꪺꅁ걆쓒ꪺꑏ뙱둎라ꑰꅃ꒤ꥍꚳꑀ귓꽓
꧊둎걏싅굸ꪺꑏ뙱ꯜ녪ꅁ꧒ꕈ럭냪ꗁ쓒뒣ꙗ뷖럭ꖫ꫸ꅁ냪ꗁ쓒
뒣ꙗꑀ꿫둎꦳ꥷꑆꅁ냪ꗁ쓒쓒꒺뒣ꙗ둎꦳ꥷꑆꅝ냝ꅇꖭ녠냪ꗁ
쓒룲ꙡꓨ겣꡴ꚳ꒬냊ꝡꅈꅞ럭땍ꚳꅁ냪ꗁ쓒룲ꙡꓨ겣꡴ꪺ꒬냊
ꑀ꿫꣓뮡ꕈꭥꪺ낵ꩫꅁꙝ결뉻Ꙣ뻣쓒떲멣꒣ꑀ볋ꅁꕌꚳꙕ덤ꗴ
냏ꖫ쓒뎡ꪺ껑끏ꅁꑝ둎걏ꗁ늳ꩁ냈꾸ꪺꕄꗴꅁꕄꗴ룲ꙕ겣꡴ꞡ
뿅꣓ꦹꅁꙢꕈꭥ냪ꗁ쓒ꪺꑏ뙱ꯜꑪꪺ껉귔겣꡴뎣라뙒ꕄꗴꪺ궱
ꑬꅁꕩ걏럭쓒ꪺꑏ뙱ꚡ띌ꕈꯡ쓒냈꡴닎ꓱ룻깺ꅁ겣꡴ꕄ뻉ꪺꑏ
뙱뱗녪ꅁ꛽ꑝ꒣라녪꣬겣꡴ꕩꕈꕨꕄ뻉ꑀ귓쓒ꅁ꒣ꢬꕨ룲쓒맯
Ƛꅁ꽓ꝏꙢ돦ꑀ뿯냏ꪺ껉귔ꅁ둎걏ꖫ꫸ꅂ뾤꫸뿯셼ꪺ껉귔ꅁꑀ
꿫냪ꗁ쓒뒣ꙗꪺꑈꅁꙢ꒤ꥍ뎣쒹ꅁ둎걏곝냪ꗁ쓒뒣ꙗ뷖ꅁ겣꡴
Ꙣꣳ뷕ꅂꣳ냓ꪺ껉귔ꅁ둎걏덯귓껉귔ꅁꅝ냝ꅇ둎걏ꙕ겣꡴꒧뚡
ꪺꢤꑏ뛜ꅈꅞꙢ꒤ꥍ덯귓ꙡꓨꅁ냪ꗁ쓒ꪺꑏ뙱쇙걏ꚳꅁ삳룓뮡
1005 
995 
990 
1000 
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걏싅굸ꪺꑏ뙱쇙ꚳꅁꅝ냝ꅇ라꒣라쓒ꪺꑏ뙱ꚡ띌ꕈꯡꅁ겣꡴뒣
ꙗꪺꑈꝙ꣏쓒뎡꒣돟앷ꅁ쇙걏굮빅둎겣꡴ꅈꅞꚳꅁ라꣬껉귔쓒
쇙걏굮룲겣꡴Ꞵꣳꅃꑀ꿫솿꣬겣꡴ꕸꕟ뾤ꪺ겣꡴ꚳꑀ귓꽓꧊ꅁ
Ꟛ귌ꗽ녱뻣귓ꕸꕟ뾤ꪺ겣꡴둎걏ꯜꓖꚳ룳뙭십ꖫꪺꅁꡓꚳꑀ귓
뻣귓뾤ꪺ겣꡴ꅁ뎣Ꙣ뙭십ꖫ료궱ꅁꙕ뙭십ꙕ뙭십료궱ꅃꕸꕟ뾤
ꪺ겣꡴ꚳꑀ귓꽓꧊ꅁꙕ겣꡴뎣Ꙣ뙭십ꖫ료궱륂Ꝁꅁ룳ꑆꑀ귓뙭
십ꅁ겣꡴둎ꡓ뿬ꩫꑆꅁꡓꚳ뱶암ꑏꑆꅃꓱ꙰꒤ꥍꑔꑪ겣Ꝧ겣ꅂ
듥겣ꅂꩌꚿ겣둎걏덯ꑔꑪ겣꡴Ꙣ륂Ꝁꅁ겣꡴ꞹꗾꡓꚳꑏ뙱뛜ꅈ
꒣ꛜ꧳ꅃꓱꓨꗁ뙩쓒ꪺꝦ꣓ꅁꕌ둎걏Ꝧ깡ꪺꅃꗁ뙩쓒ꪺ뮯ꗃ뉍
ꕌ귬ꖻ걏싅굸ꪺꅁꕌꑝ꧔ꩌꚿ겣ꑀ뎡꓀꣬ꗁ뙩쓒ꅃꚿꗃ꧷ꕌ쇶
땍걏때쓒쑹ꅁꕌꙢ걙뫘뿯셼ꕌ라낾Ꙗꗁ뙩쓒ꅃꅝ냝ꅇꗁ뙩쓒ꚳ
ꡓꚳ롧샧ꙡꓨ겣꡴ꅈꅞꗁ뙩쓒럭땍ꚳ롧샧ꙡꓨ겣꡴ꅁꕩ걏ꗁ뙩
쓒롧샧ꙡꓨ겣꡴ꅁꕌ귌뉻ꙢꛛꑶꑝꙢ띤ꑀ꣇ꑰ겣꡴ꅁꑝꚳꑀ꣇
겣꡴ꪺ싺꟎ꅁ덯둘꙾꣓ꚳ덯뫘놡꟎ꅃꓱ꙰ꩌꡱ둦ꕌꑗꕨ럭뾤쒳
귻ꅁ꟢ꕌꑰꥨ꧔꣓럭ꖫꗁꕎꫭꅃ녩럧ꑳꕌꑗꕨ럭뾤쒳귻ꅁ꟢ꕌ
ꟌꟌꖫꗁꕎꫭꅃꗎꑀ귓쓒꣓띳ꗍꕘꑀ귓ꑰꑰꪺ겣꡴ꅁ멃멃ꪺꚳ
덯뫘ꣽ륄ꅃꅝ냝ꅇ롧샧ꪺꓨꚡ꙰꛳ꅈꅞꑪ뎡꓀뎣덺륌ꢽ뿬꒽ꯇ
뿬겡냊ꅁ뉻Ꙣꚳꪺ둎ꗎꫀ냏땯깩ꣳ라ꅁ꧎꫌걏ꚨꗟꫀ많ꅁ꛽걏
ꑪ뎡꓀녱ꢽꪺ뫞륄ꓱ룻Ꙩꅁ덺륌ꢽ꫸ꕨ냊귻ꅃꑝꚳꛛꑶꚨꗟꫀ
냏땯깩ꣳ라ꅁ릳ꑪꙹꑳ롽ꫀ냏땯깩ꣳ라ꅁ둎걏녩럧ꑳꪺꅃ귻ꑳ
룴덯쏤ꪺꫀ냏ꅁ싅ꪺꓱ룻Ꙩꅁ꛽ꚳ꣇낾뫱ꅃꕈꭥ걏Ꝥ뉍Ꙏꅁ뉻
Ꙣ꽤떹ꕌꛑ녃쒬랶귛ꅃ
냝ꅇ겣꡴냊귻ꪺ뫞륄ꚳ귾꣇ꅈ
떪ꅇꑀ꿫겣꡴ꪺ륂Ꝁ뉻Ꙣ뎣걏ꯜ뛕ꝑꪺꅁꕎꫭ꿅ꕈꑕ껚ꖻ놵쒲꒣꣬ꅁ
ꕌ귌뎣걏ꑀ꣇ꑪꛑ꿅ꪺꅁ라ꕬ뚰ꥶ뿋ꪺꕎꫭ꣓뙽라ꅃ릳듥깡둎
ꕈ듥ꧺ끝결궺ꅁꕩ걏듥뷷ꟊ덯쏤ꑓꚳꑀ롳ꅃꝦ깡덯쏤겣꡴라ꚳ
ꑪꛑ꣓ꕄ꯹ꅁꕌ귌뙽라걏Ꟛ귌곝꒣꣬ꪺꅁ럭ꕌ귌겣꡴ꚳ떲뷗꒧
1010 
1015 
1030 
1035 
1020 
1025   234
ꯡꙁ꟤ꕴꕾꪺ겣꡴꣓ꣳ뷕ꅃ떥꣬겣꡴뭐겣꡴꒧뚡ꗾ뎣ꣳ뷕ꙮ꒧
ꯡꙁ덺륌ꙕ뫘뫞륄꙰ꭃ냓라ꅂꙐ뙭라떥꛽걏꒤ꥍꚳꑀ귓꽓꧊둎
걏럭겣꡴Ꙣꣳ냓ꪺ껉귔ꅁꕌꑝ라ꩠ띎꣬냪ꗁ쓒ꪺ냊Ꙗꅁꙝ결냪
ꗁ쓒Ꙣ꒤ꥍꙨꓖ쇙ꚳꑏ뙱ꅁ꧒ꕈꚳꑀ꣇뾤쒳귻ꕌ꒣뮴꧶ꗡ꣬냪
ꗁ쓒ꅁꖫꗁꕎꫭꕌ꒣뮴꧶ꗡ놼냪ꗁ쓒ꅃ
냝ꅇꙡꓨ겣꡴Ꙣ뿯셼꒤ꪺ뱶암ꑏ꙰꛳ꅈ
떪ꅇꑀ귓꙾뮴띑굮녱걆ꅁꟚ꒣걏겣꡴ꪺꑈꯜ쏸ꅁ낲꙰덯귓꙾뮴ꑈꙡ
ꓨ겣꡴ꚳꙢꯡ궱뇀ꕌꅁꕌ둎ꯜ깥꧶ꅁ둎ꕈꚿꗃ꧷ꅂ듥ꗺ럓결꣒
덯꣇꙾뮴ꪺꕎꫭ릳ꫴ엣뷷ꅂꫴ쑭뻰ꕌ귌굮뙩ꑊ둎ꓱ룻슲돦ꅁꕩ
걏ꕈꝁꕾꙡꑈ굮뙩ꑊ걆뻂둎ꓱ룻ꝸ쏸ꅁꙡꓨ겣꡴ꪺ꙾뮴ꑈ굮뙩
ꑊ걆뻂굮ꓱꝏꑈꟖꅃꙡꓨ겣꡴Ꙩꓖ쇙걏ꚳ뱶암ꑏꅁꝁ슽뙽ꖫꗁ
ꕎꫭ꣓곝ꥭꝦꪺꅂꥭ듥ꪺꑀ냯ꅃꙡꓨ겣꡴ꚳꑀ뫘ꕛ궼ꪺꝀꗎꅁ
ꙡꓨ겣꡴ꑪ랧ꚳꑔꚨꪺꑏ뙱ꅁꡓꚳꙡꓨ겣꡴Ꟛꕩ꿠굮Ꙩꑔꚨꪺ
Ꝗꑏꅃ꽓ꝏꙢꖫꗁꕎꫭꅂꢽ꫸덯ꑀ뎡꓀ꙡꓨ겣꡴쇙걏왚ꚳꑏ뙱
ꪺꅃ
냝ꅇ꒤ꥍꙸ뱱ꯜꙨ걏꒣걏ꑝ뎣걏겣꡴Ꙣ롧샧ꅈ
떪ꅇ꒤ꥍꚳ꣢뚡ꓱ룻ꑪꪺꙸ뱱둎걏뱳샙깣Ꙣ꒺귻ꑳꅃ껼ꑳ깣Ꙣꕾ귻
ꑳ냏ꚳꑇꑑꑃ귓ꢽꅁꗑꝦ꣓ꕌ귌Ꙣ롧샧ꅁꕌ귌꿠냷냊귻꣬ꢽ꫸ꅁ
냊귻ꑏ뙱쇙ꚳꅁ꛽꒣걏ꯜ녪ꅃ
냝ꅇꙕ겣꡴ꪺ롧샙꣓랽ꅈꙕ녱꣆꒰믲꣆띾ꅈ
떪ꅇꑔ귓겣꡴쑙껦꣓솿뎣걏녱꣆ꯘ뽶ꪺꅁꪣꙡꗖꪺꅁꝦ깡ꑝ걏띤ꯘ
뽶ꪺꅁ䱆 ꢭ꓀쏒쇶땍걏ꛛ꿑륁ꕩ걏ꕌꡓꚳ꿑륌ꗐꅁ듥깡ꑝ걏띤
ꯘ뽶ꪺꅁ奈 ꑝ걏띤ꯘ뽶ꪺꅁ奍 ꑝ걏띤ꯘ뽶ꪺꅁ䩓ꅂ䩃 ꑝ걏
띤ꯘ뽶ꪺꅁꕌ귌덯둘귓깡뇚뎣걏빡띤ꯘ뽶땯끟꣓ꪺꅁ겣꡴둘ꕇ
뎣걏띤ꯘ뽶ꪺꅃ럭덯둘꙾ꯘ뽶띾꒣뒺껰ꪺ껉귔겣꡴ꪺꑏ뙱둎땹
1050 
1055 
1045 
1060 
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띌깺ꑆꅃꅝ겣꡴낣ꑆꯘ뽶ꕈꕾ쇙ꚳ꣤ꕌꪺ꣆띾뛜ꅈꅞ뉻Ꙣꕎꫭ
둎ꕵꚳꕝ꒽ꚳ낱ꢮ돵ꅂ룴뽏ꅂꓴ랾ꅝ얥뮡ꕈꭥ쇙ꚳꑋꑪꛦ띾ꅞ
뉻Ꙣ쇙ꚳꅁꕵ걏꒣뒱릳ꕈꭥꢺ볋쓛녩ꅁꢺ볋ꧺꗘ녩셸뉻Ꙣ놡ꩰ
꒣Ꙑꑆꅃ
냝ꅇ닄꒻ꦡꖫ꫸뿯셼ꙕ겣꡴냊귻놡꟎ꅈ
떪ꅇ귬ꖻ걏ꫴꮫ꽱ꥉ셮돌낪ꅁ둎걏ꙝ결ꙡꓨ겣꡴ꪺ꓏뱵ꅁ꧒ꕈ륇녯
ꫴꮫ꽱ꖲ뚷멍ꅁ땍ꯡꑾ엽덯꣇겣꡴꒤돌럅ꥍꪺꝦ꫚럏ꅁꓱ룻ꡓ
ꚳꪧ쒳ꪺꑈꕘ꣓ꅁ귬ꖻ떣ꗃ뚯쓝띎ꪺ놵꽚ꑈ걏ꫴꮫ꽱ꅁ럭껉ꪺ
ꞽꑝ뎣ꝇꙮꑆꅁꙝ결겣꡴꒧꒤ꚳ냝썄ꅁꑝ걏ꙝ결ꙡꓨ겣꡴ꪺ냝
썄ꅁ땍ꯡ둎ꗑ겣꡴꒤ꓱ룻ꡓꚳꪧ쒳ꪺꑈꑗ꣓ꅃꅝ냝ꅇꝦ꫚럏굮
ꕘ꣓꒧ꭥꙕ겣꡴롧륌ꑀ슽ꣳ냓ꅈꅞ맯ꅁꕌ귌ꙕ겣꡴롧륌ꑀ땦ꣳ
냓ꅁ꛽걏꽵ꖿ굮뒣ꙗꅁ꽵ꪺ꯷꣬돌ꯡ굮뒣ꙗꑝ라걏ꫴꮫ꽱ꅃ닄
꒻ꦡꙝ결ꕌ귌겣꡴ꚳ뛂륄꒶ꑊꅁꝁ굮뿯둎굮뙽멪ꅁ쏾꛼릳덯뫘
놡꟎ꅃ륇ꪺ돌ꡓꪧ쒳ꪺꝦ꫚럏ꕘ꣓ꅃ
냝ꅇ럭겣꡴ꡍꥷꙀ뇀Ꝧ꫚럏ꕘ꣓뿯ꅁ겣꡴뻣Ꙙꪺ놡꟎ꅈ걏ꝟ라ꗾꑏ
ꓤ꯹ꅈ
떪ꅇ걏ꅁꕵ굮걏쓒뒣ꙗꪺꅁꙢ꒤ꥍꕵ굮걏쓒뒣ꙗꪺꅁ냪ꗁ쓒뒣ꙗꪺ
꣬ꗘꭥ결ꓮꑪ랧둎ꥷ껗ꑆꅁꖫ꫸ꪺ뿯셼둎걏덯볋ꅃꙢ쓒뒣ꙗ꒧
ꭥꕌ귌겣꡴꒧뚡ꑀꥷ라ꚳꗦꑥ셡뻮ꅃ릳ꑗꦡ뱂뇶ꫡ룵ꕘ꣓ꅁ둘
ꕇꡓꚳ겣꡴ꓤ꯹ꅁꕩ걏ꕌ덯뫘륳걐늼쇙꺳ꑔ롕Ꙩ늼ꅃꅝꕌ꺳꣬
ꪺ덯꣇늼삳룓걏꓏Ꝧ꫚럏ꪺ늼ꅞ맯ꅁ닄ꑀ귓걏꓏Ꝧ꫚럏ꪺ늼ꅁ
닄ꑇ귓걏싅굸료궱맯럭껉냪ꗁ쓒꒣몡띎ꪺꑈꅃ
냝ꅇ닄꒻ꦡꖫ꫸뿯셼ꙕ겣꡴냊귻놡꟎ꅈ
떪ꅇꅝ쇩ꑰꖭ결꒰믲라ꕘ꣓뿯ꥏꅈ쇩ꑰꖭ둘ꕇꡓꚳ돓뫢ꅁ결꒰믲라
ꕘ꣓뿯ꥏꅈꅞ쇩ꑰꖭ삳룓걏뗻꛴뿹뭾ꅁꕌ뭻결Ꙣ꒤ꥍ덯귓ꙡ냏
1070 
1075 
1085 
1090 
1080 
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걏싅굸ꯜ녪ꅁꕌ뭻결ꕩꕈꑀ꯷ꅁꕌꦿ뗸ꑆ겣꡴ꪺꑏ뙱ꅁ럭땍꒤
ꥍ뛇닎ꪺ겣꡴ꑏ뙱ꅁꡓꚳ뿹ꅁꝁ띐쒱ꖦꚡ띌ꅁ둎룲ꗁ뙩쓒ꕌꚳ
ꑀ뫘껄삳둎걏뮡ꅁꕌ쇶땍ꕵꚳ꣢ꚨ덯뫘ꚺꦾ늼ꅁꕩ걏덯꣢ꚨꕌ
ꚳꑀ뫘ꡍꥷ꧊ꪺ믹귈ꅁꗁ뙩쓒뉠뫱ꪺꅁ꽵ꖿ뉠뫱ꪺꕵ꒣륌ꑇꚨ
꒣꣬ꑔꚨꅁꕩ걏덯ꑇꅂꑔꚨ둎릳뿟ꑀ볋ꕵ뭻쏑덯귓깡ꅁ덯ꑇꚨ
둎꿠덹ꚨꡍꥷ꧊ꪺ떲ꩇꅁ쇩ꑰꖭꓓꦿ뗸덯귓ꩆꛨꑆꅃꕴꑀ귓걏
뿯셼꣮ꯗꪺ냝썄ꅁ냲뱨뿯셼꟫늼뉶꒣낪ꑪ랧꒭ꅂ꒻ꚨꝡꅉꢽ꫸
곆ꛜꚳꑔꅂꕼꚨꪺꅃꑀ귓냲뱨뿯셼ꪺ뿩쒹꒣ꗎꓓ낪뾳ꅁꕵ걏뮡
ꓤ꯹ꝁꪺꑈꕘ꣓꟫늼ꓱ룻Ꙩꅁ냲뱨뿯셼꒤뚡뿯ꗁꯜ닖ꅁ냲뱨뿯
셼둘ꕇꡓꚳ꒤뚡뿯ꗁꅃ꧒ꕈ꒣뫞쇩ꑰꖭꅂ뛀걆럧ꕌ귌걏뿹꛴꟎
ꚡꅁꕌ귌맯늼ꪺ꛴뫢ꙝ결ꕌ귌꒣걏뻇걆ꩶꪺꕌ귌꒣ꑆ룑ꅁꙝ결
ꕌꕵꚳ꒭ꚨꅂ꒻ꚨꪺ뿯늼ꅁ굮ꪾ륄ꢺ덯ꑇꅂꑔꚨꪺꑏ뙱둎ꯜ녪
ꑆꅃ덯ꑇꅂꑔꚨ둎떥꧳ꑀꕢꑆꅃꕾ냪ꚳ꣇ꙡ냏걏뙖냲뱨꟫늼뉶
뙖낪ꅁꚳ꣇냪깡ꚳ녪꣮꟫늼뻷꣮ꅁ릳덯볋둎ꕩ꿠꯷귋겣꡴ꅃ꒤
ꥍ늦뎺쇙ꚳꛑꑀ뷺ꪺꑈꅁ꙾뮴ꑈ쇶땍ꯜꙨꅁ꛽ꕌ맯ꫀ라ꪺ쏶써ꅂ
냲뱨ꪺ덯꣇ꩆꛨꕌ껚ꖻꡓꚳ뾳뷬ꅁ결꒰믲덯꣇ꯜꙨ꒣뿹ꪺꢽ
꫸ꅂ꒣뿹ꪺꕎꫭꅁꪾ쏑ꗷꑬ꒣쑀띎ꕨ꟫ꑊ덯뫘ꅁꙝ결뙖띤뙖생ꅁ
ꪾ쏑ꗷꑬꅁ꙾뮴ꑈꕌ꒣ꕘ꣓꟫ꅁꕘ꣓꟫ꪺ둎걏ꢺ꣇꒻ꅂꑃꑑ랳
꒭ꅂ꒻ꑑ랳ꪺꑈꅁꕩ걏덯꣇ꑈ둎ꕄ뻉ꑆꅃ꒤ꥍꖫ꫸ꑪ랧ꕵ굮ꑔ
ꚨ둎럭뿯ꑆꅁꢽ꫸ꟳ싷쏐ꑆ뻣귓ꢽ꟫늼뉶ꑔꚨꑃꅁꑔ귓ꑈ뿯ꅁ
ꕌꑀꚨꙨꕌ둎ꑗꑆꅃ덯걏꒰믲ꗁ띎ꥏꅈ결꒰믲겣꡴ꖦ꿠냷ꕄ
뻉ꅁꙝ결냲뱨뿯셼꟫늼뉶꒣낪ꅃ덯귓뿯셼걏ꓱ뷖ꕘ꣓꟫늼ꪺꑈ
ꓱ룻Ꙩꅁꛓ꒣걏뷖녯ꪺꗁ띎Ꙩꅃ뷖ꪺ볎롽ꅁꓱ룻녪ꅁꓱ룻ꚺꦾꅁ
둎ꑗꑆꅁꡓꚳ뻇냝ꅁ꧒ꕈꝁ낵ꪺꙮꅂ썡ꡓ꒰믲깴뛜ꅈ결꒰믲꒤
ꥍ덯꣇ꚳ겣꡴ꪺꑈꑦꛊ꓀꒧ꑑ둘ꛓꑷꅁ결꒰믲ꕌ귌꿠냷ꕄ뻉ꅁ
냝썄둎Ꙣ덯료ꅁꕌ귌덯꣇ꑈ걏ꢣ궱ꕘ꣓꟫ꅁꢣ뿺ꕘ꣓꟫ꅁ릳Ꟛ
귌걏꒣라ꕘ꣓꟫ꪺꅃꕌ귌ꚳꯜꙨ뿋놭쏶ꭙꪺ릳ꥨꥨꅂꣻꣻꅁꚳ
룈녡쏶ꭙꪺꑈ뎣라ꕘ꣓꟫ꅃ
1095 
1100 
1105 
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냝ꅇ닄꒻ꦡꖫ꫸뿯셼ꯡꙕ겣꡴늣ꗍ귾꣇뱶암ꅈ
떪ꅇꝦ꫚럏덯귓ꑈꡓꚳꪧ쒳ꅁꕌ뿯ꑗꕈꯡꅁꕌꙢ꣨띎삣꣮Ꝧ깡ꅁ릳
엩꡼라귬ꖻ걏Ꝧ롕럔ꕩꕈꪧ꣬ꅁ꣨띎꟢ꕌ삣꣮ꅁꯡ꣓걏Ꝧ꣓ꪧ꣺
꣬ꅃ릳ꕄ깵ꅂ냆ꕄ깵ꕌꖫ꫸꙰ꩇ꣓ꕄ뻉ꑀꥷ걏ꛥꛗ볒뵫ꪺ뻔ꪧꅁ
ꕩ걏ꕌ꒣ꕨꅁꕌ꣨띎삣꣮ꅁ뾤쒳귻뿯셼ꕌ떥뙚쏶ꭙꅁꕌ꒣뒱꣨띎
ꓤ꯹Ꝧ깡ꅁꕌꪺ낵ꩫ걏덯볋ꅁꝦ깡ꪺꡓꚳ꽂끟꣓ꅁ릳덯ꚸ둎ꡓꚳ
Ꝧ깡ꪺ뾤쒳귻ꅃ꣢ꦡ뾤쒳귻ꑆꅁ꒤ꥍꡓꚳꝦ깡ꪺ뾤쒳귻ꅁꝦ깡뉻
Ꙣꡓꚳ뾤쒳귻ꅁ돌ꕄ굮둎걏ꙝ결Ꝧ꫚럏럭ꖫ꫸ꅃ
냝ꅇ뿯ꞹ꒧ꯡꝦ깡ꪺ겣꡴ꪺ맪ꑏꡓꚳꓱ룻곰ꕘ꧎뱗녪ꅈ
떪ꅇ귋ꡓꚳꅁꕌꚳꑀ쉉꣨띎삣꣮Ꝧ깡ꅁꕌ결ꑆ굮ꡄ꣺ꑈꥍꅃ꓏ꛓ걏
듥깡ꪺ덯꣢꙾ꚳꓱ룻뷄ꅁ뾤쒳귻듥뷷ꟊꑀ귓ꅁꕄ깵덜뙩돓뫢듥
깡ꪺꑈꅁ걏듥깡ꓤ꯹ꕘ꣓ꪺꅁ릳덯ꑀꚸ듥깡냆ꕄ깵ꓤ꯹듥뙈뷥ꅁ
ꙝ결껗ꑬ땯ꑆ뙩ꕨꅁ뉻Ꙣꕘ꣓ꑆꅁꕩ걏ꯡ꣓ꕌ뇀ꑀ귓듥ꪢꑴꅁ
ꙝ결덯꣇ꛑ냪ꗁ쓒ꪺꕎꫭ맪Ꙣ곝꒣ꑕꕨꑆꅁꙝ결ꝁꑾꑇꦡ둎굮
럭냆ꕄ깵ꅁ꧒ꕈ둎꟫떹Ꝧ슧꧴ꅁꅝ덯ꑀꦡ냆ꕄ깵뿯셼ꙮ릳ꯜ뷆
싸ꅞ맯ꅁꙝ결듥깡Ꙣꯡ궱ꕄ뻉ꅃ
냝ꅇ닄ꑃꦡꖫ꫸뿯셼ꯡꙕ겣꡴늣ꗍ귾꣇뱶암ꅈ
떪ꅇꙕ겣꡴ꪺ맪ꑏ깴꒣Ꙩꅁꙝ결뮯ꗃ뉍걏ꗁ뙩쓒ꅁ꧒ꕈꩌꚿ겣ꪺ덯
ꑀꚸ뿯셼ꕩ꿠라땹띌ꖢꑀ쉉ꅁꙝ결늦뎺ꝁ꒣걏냪ꗁ쓒ꅁꝁ꒣걏
꺳싅멘ꪺꅁꙡꓨ겣꡴룲ꝁ꒬냊둎라ꓖꅁ늦뎺덯귓ꙡꓨ걏냪ꗁ쓒
ꪺꛑ껚뻚ꙡꅃ듥깡쇶땍ꝖꑏꙢ뷄ꅁ쑙껦꣓뮡덯ꑀꚸ뱸ꕬꪺ녩뱹
ꦾꯜꙨꑈ뎣꟢ꕌ릺꓀결ꩌꚿ겣ꅁ낲꙰ꕌꑕ꣓뿯ꖫ꫸ꪺ룜뛕ꖲ걏
ꑀ돵ꯜ뽅꽐ꪺ뻔ꪧꅁ늦뎺ꫴꮫ꽱덯둘꙾Ꙣꙡꓨꑗꪺ맪ꑏꑝꓣ껚
ꓣ녯ꯜ뉠ꅁꫴꮫ꽱ꑷ롧엽ꑆ꣢ꗴꪺꖫ꫸ꑆꅁ†
1125 
1140 
1145 
1135 
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냝ꅇ뙭십ꖫ꫸꙰ꩇ꟯결ꥸ겣맯ꙡꓨ겣꡴덹ꚨ꛳뫘뷄삻ꅈ
떪ꅇ라ꚳ뷄삻ꅁ뷄삻ꯜꑪꅃꅝꖫ꫸ꡓꑆꅁꕎꫭ라ꑝ룑뒲ꑆ냲뱨덯꣇
겣꡴ꪺꕎꫭꕵꙮꦹꑗꪦꅁꪦ꒣ꑗꕨꪺꑈꕵꙮꑕ꣓맯냲뱨겣꡴ꪺ
뷄삻ꯜꑪꅃꅞ닄ꑀ귓ꅂ꒽꧒꒺뉻ꚳꪺ뵳꣮귻ꑵꕩ뮡ꯜꙨ뎣걏뛂
ꥸꅁ곹릵ꅂ곹롵ꪺꑀ냯ꅁꅝ라꒣라떹ꕌ귌둎ꙡꙘꩫꅞꑀ꣇빡쏶
ꭙꪺꅁ뉍볤뚤ꪺ뚤귻Ꙣ꒽꧒뿬꒽덯꣇ꑈꑀꥷ라뷄삻꣬ꅁ닄ꑇ귓ꅂ
ꖫꗁꕎꫭ꒣걏ꑗꕨ뿯뾤쒳귻ꅁ둎걏ꑕ꣓뿯ꢽ꫸ꅃꖫ꫸꟯ꥸ겣꒣
걏ꑀꕹ룜ꅁ꓏ꛓ걏냲뱨뉻Ꙣ뷄삻돌ꑪꪺ걏ꟸꢽ꫸ꅃ
냝ꅇ뻣륹냲뱨륁라맯ꙡꓨ겣꡴덹ꚨ꛳뫘뷄삻ꅈ
떪ꅇ꣆맪ꑗꙢꟚ귌뎣ꖫ꓆ꪺ륁라뛕ꑏ꒣녪ꑆꅝ냲뱨륁라맯꽓ꥷ맯뙈
쇙라ꚳ롧샙ꑗꪺꓤ뒩ꅞꡓꚳ뿬ꩫꑆꅁꅝ셠띆꣆ꅂ뉺꣆꫸쇙걏겣
꡴ꪺꑈ둸놱ꅞꙢꟚ귌꒤ꥍ덯꣇ꑈꕵ걏Ꙣ띤ꑀ꣇ꑰꑰꪺ낮꥛ꑪ꺿
늾ꅁ뿯셼ꪺ껉귔꟢ꑀ꣇뿺ꗽ떹ꝁ뙧신ꅁ꒣ꕩ꿠꟢뿺뻣귓끥떹ꝁꅁ
늦뎺뉻Ꙣꑷ롧ꩫ꣮꓆ꅁ뉻Ꙣ륁라ꪺ꡴닎륁라ꚳꙨꓖ라귻ꅁ꿠ꚳ
Ꙩꓖꑏ뙱ꕏꑈ꙳뫃ꅈꅝꕈꭥꓱ룻ꚳꢺ꣇꒣Ꙙꩫꪺ꣆ꅞꑇꅂꑔꑑ
꙾ꭥ륁라쇙ꚳꑏ뙱ꭄ녠ꑪꅁ덯ꑑ둘꙾꣓ꑏ뙱몥몥ꑰꑆꅃ꒤ꥍ륁
라둸뒤Ꙣꙡꓨ겣꡴ꡓꚳ뿹ꅁꕌ뉻Ꙣ꿠냷뒣Ꙁꪺꑝꕵ꒣륌걏ꑰꑰ
ꪺ꫷뒩ꅁ꒣꿠땯뒧Ꙩꑪꪺꑏ뙱ꅃ꒣릳뙭ꑕ륁라ꕌꕩꕈ뻣귓ꑀ깍
ꪺ꣓ꓤ뒩ꅃ꒤ꥍ륁라ꕌ늦뎺뎣ꖫ꓆ꑆ륁라라귻ꚳꙨꓖꅁꕌꕵ릳
ꑀ귓ꙡꓨ믈ꛦꛓꑷꖦ꿠냷뒣꣑ꪺꅁ뿯셼ꑆ꒣끟엽ꕌ싃싃뿺ꛓ
ꑷꅁ뙧신ꅂ뙧신ꅃꗎ뿺ꓨꭋꛓꑷ꒣ꕩ꿠솫꫅ꅁ늦뎺ꕌ귌ꑝ라꧈ꅁ
Ɤ꒣ꙮ둎뙩ꕨꑆꅃꟚ룲륁라뙕듚ꅁꝁ뿯셼굮Ꟛꓤ꯹뷖Ꟛ꒣ꑀꥷ
라뉺ꝁꅁꕵ걏ꕌ귌ꢺ꣇뉺ꅂ뫊꣆귉뿺ꓱꟚ귌ꓨꭋꛓꑷꅃ
꣼던꫌ꕎ뢹ꅇ䍆㈠
꣼던꫌굉뒺ꅇꖫꗁꕎꫭ
1155 
1150 
1160 
1175 
1165 
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던뷍껉뚡ꅇ㈰〴⸸⸱㜠⁐䴱㔰まㄶ〰
던뷍ꙡ쉉ꅇꩁ냈덂
냝ꅇꗘꭥ꒤ꥍꖫꚳ귾꣇궫굮ꪺ겣꡴ꅈꩵ궲ꅈ뉻ꩰ꙰꛳ꅈ
떪ꅇ겣꡴ꯜꑛꕈꭥ둎꟎ꚨꪺꅁ돌ꕄ굮ꑀ뙽ꥬ둎걏Ꝧ듥겣ꅁꝦ듥ꛛꚨ
ꑀ겣ꙝ결ꙡ뵴ꪺ쏶ꭙ꒤ꥍ덯ꕢ쏤꭮뛕ꢤꅁ덯ꑀ녡Ꟛ귌Ꝧ깡룲듥
깡Ꙁ덂ꪺꑀ귓ꙡ쉉ꅁꕛꑗꯃ뿋ꪺ쏶ꭙꅂ녂ꯃꪺ쏶ꭙ꒬곛꟎ꚨꝦ
듥덯ꑀ귓뎡꓀ꅁ꧒ꕈꝦ듥떲ꚨꑀ엩ꅃ럭ꫬꟚ귌ꙢꝦ깡굮녱Ꝧ꫚
ꮴ솿끟ꅁꝦ꫚ꮴꕈꭥ럭ꑆꑇꑑ둘꙾ꪺ뾤쒳귻ꅁ쒳꫸ꑝ럭ꑆꙮ둘
ꦡꅁ뎣걏Ꟛ귌듥깡Ꙣꓤ꯹ꅃ꒤ꥍ둎꓀ꚨꑀ귓Ꝧ듥겣ꥍꩌꚿ겣ꅁ
ꩌꚿ겣둎걏떲ꙘꙢꑀ끟ꅝꝦ듥ꡓꚳ꓀뙽뛜ꅈꅞꕈꭥ꣬뉻Ꙣ둎걏
ꙘꙢꑀ끟ꅁꝦ듥겣ꖻ꣓둎걏Ꙑꑀ귓겣꡴ꅁꕛꑗ뿋놭ꅂꯃ뿋ꪺ쏶
ꭙꅁ꣢깡뙚싷ꑓꯜ꫱ꅁꕈꭥ굮냹뮷ꪺꓱ룻ꝸ쏸ꅁ꧒ꕈꥭꝦꪺ냹
ꥭ듥ꪺꅁꥭ듥ꪺ냹ꥭꝦꪺꅁ쏶ꭙ녋꒣ꕩ꓀ꅁ릳Ꝧ꫚ꮴꙢ걆ꩶꑗ
ꑝ뎣걏듥깡Ꙣꓤ꯹ꅁ듥깡ꪺꑈꟚ귌Ꝧ깡ꑝꙢꓤ꯹ꅃ곛꓏ꪺ걏룲
ꩌꚿ겣Ꙣ맯ꟜꅁꟚ귌ꚳꝦ꫚ꮴ럭쒳귻ꪺ껉귔뮯꫸ꚿ걏쓝꧳ꩌꚿ
겣걏ꚿ뙑꒸ꪺꑫ둂ꅁꩌ둎걏ꩌ뱷돟ꕌ귌귇귓ꑀ겣돌ꚭ둎걏덯볋
꟎ꚨꪺꅁ땍ꯡ꣬ꑆꚿꑗ뉍ꪺ껉귔ꅁꝦ꫚껼럭ꖫ꫸ꪺ껉귔ꅁꝦ꫚
껼ꕈꭥ둎걏ꩌ뱷돟럭뙭꫸둎걏ꩌꚿ겣ꅁꩌ뱷돟ꕈꭥ둎걏ꚿ뙑꒸
덯뎣걏ꩌꚿ겣ꅃꑀꪽꦵ꛹ꑕ꣓둎걏Ꝧ듥겣ꪺꝦ꫚껼ꅁ놵ꑕ꣓걏
ꚿꑗ뉍ꅁ꣬ꑆꚿꑗ뉍ꪺ껉귔둎ꓱ룻ꡓꚳ겣꡴덯믲꓀ꧺꅁꙝ결ꚿ
ꑗ뉍낵ꑈꓱ룻껼겣ꑀ쉉ꅁ둎ꖴ꽽덯귓뛇닎ꅁ겣꡴둎ꡓꚳꢺ믲ꧺ
엣ꅁꑪ깡둎ꓱ룻ꥍ뿓ꑀ쉉ꅃꚿꑗ뉍ꑕ꣓ꕈꯡꑓ꟎ꚨꑀ꫑띳ꪺ뛕
ꑏꅁ낣ꑆꩌꚿꅂꝦ듥ꕈꕾꑓ엜ꚨ겣꡴ꩌꗟꅁ떣ꫴ겣ꑓꕘ꣓ꑆꅁ
떣ꗃ뚯ꥍꫴꮫ꽱둎꟎ꚨꑀ귓떣ꫴꪺ겣꡴ꅁ ꅝ겣꡴걏ꝟꑓ엜ꪺꓱ룻
ꧺ엣ꑆꅈꅞꢺ껉귔Ꝧꅂ듥둎꓀ꪺꓱ룻뉍랡ꅁꩌꚿꑝ뙽ꥬ꓀ꑆꩌ
ꚿ꓀ꑆꅁ둎ꫭꗜ떣ꗃ뚯ꑝ꓀ꕘ꣓ꑆ떣ꗃ뚯ꖻ꣓걏ꩌꚿ겣ꪺ녩뱹
ꦾꑝ걏ꩌꚿ겣ꪺꑝꛛꚨꑀ껦꣬떣ꗃ뚯ꪺ껉귔겣꡴둎ꩌꗟꑆꅃ땍
1180 
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ꯡ꣬ꑆꟚ귌Ꝧ꫚럏ꪺ껉귔쉩궱ꑗ둎ꓱ룻ꥍ뿓ꅁ꛽걏ꡰ꦳ꑕ쇙걏
띴볩겤듩ꅁꚳꝦ꫚럏ꪺ돵궱ꑪ깡둎ꓱ룻ꥍ뿓꛽ꡰ꦳ꑕꙝ결ꕎꫭ
라깵ꚸꪺ쏶ꭙꅁꕎꫭ라쁳쁙ꕄ깵ꪺ쏶ꭙꅁ쑶ꪧꅁꡰ꦳ꑕꑓꙢ룻
뙱ꅃ꧒ꕈꑾꚳ럭ꫬ닄꒻ꦡꖫ꫸뿯셼ꪺ껉귔삳룓걏ꓱ룻ꥍ뿓ꅁꢺ
껉귔ꖻ꣓ꚳꩌꚿ겣ꑝ굮뿯ꅁꫴꮫ꽱ꑝ굮뿯걏떣ꫴ겣ꅂꖻ꣓Ꝧ꫚
럏꒣뿯ꪺꅁꖻ꣓걏떣ꫴ겣ꅁ떣ꗃ뚯ꪺ놵꽚ꑈ걏ꫴꮫ꽱ꕩ걏ꩌꚿ
겣ꪺ녩뱹ꦾꕌꑝ굮뿯ꅁꑝ걏ꩌꚿ겣ꪺ덜뙩돓ꑝ굮뿯ꅁꕌꑀꕢ걏
ꩌꚿ겣ꅁꑀꕢꑓ걏듥겣ꅁꕌ룲듥겣ꑓꚳꑀ쉉뉯꟨ꅁ룲듥뷷ꟊꕌ
귌뉯꟨Ꙣꑀ끟ꅁꕌꪺ겣꡴둎ꓱ룻Ꙩ꒸꓆ꅃ꣤맪걏ꕌ귌ꑔ닕ꑈꙢ
쑶ꪧꅁ미꯹꒣ꑕꅁ떲ꩇ덑Ꝧ꫚럏뻟꣬ꑆꅁꝦ꫚럏ꕘ꣓둎ꓱ룻ꡓ
ꚳ겣꡴ꪺ냝썄ꑆꅁ걊땍ꑪ깡뎣ꡓꚳ띎ꢣ엽ꕌ낵ꅁ둎ꑷ롧ꡓꚳ겣
꡴ꪺꪧ쒳ꑆꅃꢺꕌ궱맯ꪺ쇩ꑰꖭꅂ뛀걆럧걏쓒겣ꪺ쏶ꭙꅃꑀ귓
ꕎꫭ띳쓒ꅁꑀ귓ꕎꫭꗁ뙩쓒꣓뿯ꅁꢺ둎ꡓꚳ겣꡴ꪺ쏶ꭙꅁ걏걆
쓒ꪺ쑶ꪧꅃꢺꕵ걏ꑀ귓꟎ꚡꅁ꛽걏ꙡꓨ겣꡴걏ꑪ많떲맯Ƛꕌ귌ꅁ
꧒ꕈꕌ귌꣢귓ꑈ깡끟꣓ꪺ늼쇙ꡓꚳꕌꪺꑀꕢꅃ ꅝꕵ굮ꙡꓨ겣꡴뻣
Ꙙ끟꣓ꅁ걆쓒맯ꡍ녯껉귔ꅁ쇙걏싅굸라쒹ꅞ냪ꗁ쓒쇙걏쒹ꅃ ꅝ쇩
ꑰꖭ결꒰믲라ꕘ꣓뿯ꅈꅞꕌ굮뿯ꧺꪾ귋ꡓ꒰믲돓뫢ꅁꕩ꿠걏결
ꛛꑶꖴꪾꙗꯗꝡꅉ뒣낪ꛛꑶꪺꛦ놡ꅁꕌꑝ녯꣬ꙮ덂ꅁꕌꡓꚳ뿯
ꑗꅁꕌ꣬ꕸꕟꖫ둎뿯ꑗꖫ쒳귻ꅁꑝ덜ꕌꪺ뵌뫢ꑔ쓒ꑪ깡꣓띭ꙕ
ꚳꙕꪺ뵌뫢ꅁꙝ결냪ꗁ쓒ꑝꚳꑈꗁ뙩쓒ꑝꚳꑈꅁ띳쓒ꑝꚳꑈꅁ
ꢺ껉귔ꡓꚳ뿋ꗁ쓒ꢺ삳룓ꙕꚳꑔ꓀꒧ꑀꪺ뻷라ꅁ꛽걏ꕌ귌ꡓꚳ
ꕨ띑꣬ꙡꓨꪺ걆ꩶꗍ멁꣤맪꒣걏쓒겣ꪺ냝썄ꅁ꣤맪걏겣꡴ꪺ냝
썄룲ꙡꓨꑀ꣇뻣Ꙙꪺ냝썄ꅁꕵ굮ꑀ뻣Ꙙꪺ룜ꅁ껚ꖻꡓꚳ꒰믲쑶
ꪧꪺꖻ뿺ꅃ꧒ꕈ닄ꑃꦡꙁ뿯ꪺ껉귔ꅁ둎ꡓꚳ겣꡴ꪺꑈ룲ꕌ쑶ꪧꅁ
ꕵꚳ띳쓒ꪺ뱂뇶ꫡꕘ꣓룲ꕌ뿯ꅁ덯ꑝ걏ꑀ귓꟎ꚡꑗꪺꛓꑷ꣤맪
ꑝꡓꑓ뿬ꩫ녯꣬ꑪꙨ볆ꖫꗁꪺꓤ꯹ꅃ
냝ꅇ겣꡴늣ꗍꪺ귬ꙝ걏뿯셼ꑾꚳꪺ뛜ꅈ
1230 
1215 
1225 
1205 
1220 
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떪ꅇꝏꪺꙡꓨꟚ꒣ꪾ륄ꅁ꛽걏꒤ꥍꪺ겣꡴ꅁ꒤ꥍꕈꭥ걏귓륁띾ꫀ라ꅁ
ꥭꝦꪺꛭꙢꑀ끟ꅁꥭ듥ꪺꛭꙢꑀ끟멃멃ꙡ둎꟎ꚨꑀ뫘ꥶ뿋ꪺ닕
슴ꅁꑝ둎멃멃ꪺꚳ겣꡴ꪺ싺꟎ꅁ꒤ꥍꪺ겣꡴꟎ꚨꪺ귬ꙝ꒣걏ꙝ
결뿯셼ꑾꚳꅃ
냝ꅇ띳걆쓒ꪺꚨꗟ맯ꙡꓨ겣꡴ꪺ뱶암꙰꛳ꅈ
떪ꅇ엽겣꡴료ꚳꑀ꣇ꑈꕩꕈꟖꑀ쉉ꪦ꣬ꕌ띑굮ꪺꛬ롭ꅁ릳Ꙣ냪ꗁ쓒
ꡃꑀ귓ꛬ롭뎣ꕤꚺꑆꅁ굮떥ꯜꑛꑾ라뷼꣬ꅁ띳걆쓒ꑀꚨꗟ꫅뚡
둎ꑪꯜꙨ엽ꑀ꣇ꑈꯜꟖ둎ꕩꕈꕘ쁙ꅁ릳뾤쒳귻뿯셼ꚳꑈ둎룵꣬
뿋ꗁ쓒둎뿯ꑗꑆꅃ
냝ꅇ닄꒻ꦡꖫ꫸뿯셼ꙕ겣꡴냊귻놡꟎ꅈ
떪ꅇ덺륌ꯜꙨꪺ뫞륄릳ꥶ뿋라ꅂ륁라꡴닎ꅂꙕ귓ꥶ뿋라ꅂꙕ귓ꫀ많ꅂ
ꢽ꫸ꅂꫀ냏떥꧳뮡ꗾ뎡롕늳ꑀꓟꙢ뿯셼ꅃ
냝ꅇ닄ꑃꦡꖫ꫸뿯셼ꙕ겣꡴냊귻놡꟎ꅈ
떪ꅇ닄ꑃꦡꖫ꫸뿯셼ꙕ겣꡴ꑝ릳닄꒻ꦡꙢ뿯ꪺ껉귔ꑀ볋ꓤ꯹ꕌꅁꛓ
ꕂꕌ귓ꑈꑝꚳ덯귓꿠굀ꅁꑝꚳ덯귓뢹ꕬꑏꅁ꣤맪ꕌꙢ덯꣢ꦡ럭
꒤낵ꪺ맪Ꙣ걏ꯜ꒽ꖭꅂ꒽ꖿꅃ
냝ꅇ닄꒻ꦡꖫ꫸뿯셼ꯡ맯ꙡꓨ겣꡴덹ꚨ귾꣇뷄삻ꅈ
떪ꅇ닄꒻ꦡꝦ꫚럏ꖫ꫸Ꙣꗴ꒺낵ꑈꯜꥍ껰ꅂꯜꥍ뿓ꅁ룲ꙕ겣꡴곛덂
ꑝꯜ꒽륄ꅁ닄꒻ꦡꖫꗁꕎꫭꕄ깵ꅁꟚ귌Ꝧ깡ꚳ뇀ꕘꛛꑶꪺ귔뿯
ꑈꅁꑝꡓꚳ뿯ꑗꅃ떥꧳뮡ꕌ굮엽ꑈ깡ꚳꗦꕎꅁꙝꚹꟚ귌Ꝧ깡ꑝ
ꕉꕘ곛럭ꪺꕎ믹ꅁ꧒ꕈ덯꣇겣꡴맯ꕌ둎ꓟꩁꑦꩁꅃ
냝ꅇ닄ꑃꦡꖫ꫸뿯셼ꯡ맯ꙡꓨ겣꡴덹ꚨ귾꣇뷄삻ꅈ
떪ꅇꝦ꫚럏ꖫ꫸덳ꗴꕈꯡꅁꙕ겣꡴둎꽂ꕘ쉩궱ꑆꅁꚳ띑굮쑶뿯닄ꑋ
1245 
1240 
1235 
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ꦡꖫ꫸ꪺ둎ꑷ롧꽂ꕘ쉩궱ꅁꚳ띎ꪺꑈꅁ둎ꑷ롧뙽ꥬ륂Ꝁꅁꅝ덯
볋라꒣라덹ꚨꙕ겣꡴꒧뚡ꪺ뷄곰ꅈꅞ라ꅁꓱ룻ꡓꚳꢺ믲ꥍ뿓ꅃ
ꅝꝦꖫ꫸라꒣라ꕘ궱꣓ꣳ뷕ꅈꅞ꒣라ꅁꕌꑷ롧덳ꗴꑆꅁꕌꑝꡓ
ꚳ꯼ꥷꪺ놵꽚ꑈꅁꕌ덯ꑀ쉉낵ꪺꯜ꒽ꖿꅁꕌ둎엽겣꡴ꛛꑶꕨ땯
뒧ꅃ
꣼던꫌ꕎ뢹ꅇ䜴
꣼던꫌굉뒺ꅇ룪뉠ꢽ꫸
던뷍껉뚡ꅇ㈰〵⸳⸱㈠⁐䴲〺〰縲ㄺ〰
던뷍ꙡ쉉ꅇꢽ겡냊꒤ꓟ
냝ꅇꗘꭥ꒤ꥍꖫꚳ귾꣇궫굮ꪺ겣꡴ꅈꩵ궲ꅈ땯깩뉻ꩰ꙰꛳ꅈ
떪ꅇ꒤ꥍꓱ룻ꑪꪺ겣꡴Ꟛ꧒ꑆ룑ꅁ닄ꑀ귓걏Ꝧ겣ꅂꝦ깡둎걏Ꝧ꫚럏
Ꝧꖫ꫸ꕌꕓ꫸녱Ꝧ꫚ꮴꅂꝦ꫚껼ꅂꝦ꫚ꮴ걏ꕌꪺꑪ귴ꕈꭥ걏ꕸꕟ
뾤뾤쒳라ꪺ쒳꫸ꅂꑇ귴걏Ꝧ꫚껼ꑝ럭륌꒤ꥍꖫꪺ뙭꫸ꥍꖫ꫸덯걏
꣤꒤ꪺꑀ귓겣꡴ꅃꕴꕾꑀ귓걏듥겣ꅂ둎걏듥깡ꅁꕌ귌덯꣢ꑪ겣꡴
뎣Ꙣꅁ쇙ꚳꑀ겣ꅁꟚ귌ꑆ룑ꪺꑀꙀꚳꑔ귓겣꡴둎걏ꩌꚿ겣ꅂꩌꚿ
겣ꪺ결궺둎걏ꕩꕈ녱ꩌ뱷돟ꅁꩌ뱷돟ꙁꑗꕨ쇙ꚳꢺ귓ꑝ걏ꛑ뙭꫸
둎걏뮯꫸ꚿꓓꓓꪺꕓ꫸ꕳꚿ뙑꒸ꅁꚿ뙑꒸ꓱꩌ뱷돟ꚭꅁꩌꚿ겣둎
걏ꕌ귌귇귓Ꙙ끟꣓ꚿ뙑꒸걏ꓱ룻ꚭ듁ꪺ뙭꫸ꖦꓱꩌ뱷돟ꚭꅁꗘꭥ
꧒ꑆ룑륌ꕨꩵ궲ꑕ꣓ꓱ룻ꑪꪺ겣꡴삳룓둎걏덯ꑔ귓겣꡴냝ꅇ릳듥
깡ꪺ룜걏꒣걏ꑪ랧걏듥뷷ꟊꅁ맯ꅉꕌ귌맯ꅉꕌ돌ꚭꑝꚳꑀꛬꛑ뙭
꫸ꥭ듥걏듥룖랽ꪺꪨꪨꅁꕳ듥꒰믲ꅈ†
냝ꅇꙕ걆쓒꙰꛳롧샧ꙡꓨ겣꡴ꅈ
떪ꅇ냪ꗁ쓒ꕩ꿠Ꙣ꒤ꥍꅁꕌ걏ꓱ룻ꚳ롧샧ꅁ꣤맪냪ꗁ쓒Ꙣ꒤ꥍꑝꡓ
꒰믲롧샧Ꙣꕈꦹ꣓솿Ꙣ냪ꗁ쓒ꕈꭥ냵걆ꪺ껉귔롧뙏ꓱ룻ꕒ룎ꪺ
껉귔ꅁ쇙ꕩꕈ뿬ꑀ꣇겡냊ꙨꙨꓖꓖꚳ뿬ꑀ꣇겡냊ꅁ꧎걏맯ꑀ꣇
둎걏뮡쓒귻맯ꢺꑪ뎰꣇꣓ꕸꪺꛑ쓒귻ꚳꑀ꣇뇏샙꒧쏾ꅁꯦ쏸뇏
1265 
1270 
1275 
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샙꒧쏾ꅁꢺꗘꭥ걆쓒뷼듀꒧ꯡ롧뙏ꓱ룻ꓖꑆꕩ꿠덯귓ꑝꓱ룻ꡓ
ꚳꢺ믲ꩠ궫ꑆꅝ냝ꅇ릳ꗁ뙩쓒ꅁꗁ뙩쓒ꙝ결뉻Ꙣꕌ귌냵걆ꕈꯡ
ꕌ귌ꚳꑆ냵걆앶ꅁꕈꯡꕌ귌ꯜꙨ롧뙏덺륌ꕌ귌ꗁ띎ꕎꫭꅁꕌ귌
라덺륌ꕌ귌ꗁ띎ꕎꫭ꣓룉ꝕ떥꧳ꕌ귌뉻Ꙣꪺ룪랽ꓱ룻Ꙩꑆꅁꕌ
룪랽ꙨꕈꕾꅁꯜꙨꕌ굮ꙢꙡꓨꟚ쒱녯ꑈ깡ꗁ뙩쓒쒴꙰뮡Ꟛꖫꗁ
뙩쓒ꪺꗁ띎ꕎꫭ땍ꯡꕌ굮ꙢꟚ귌꒤ꥍꝀ걙걙ꑵ땻ꕌ라덺륌Ꟛ귌
ꓗ꣤Ꙣ뿯ꭥꅁ뿯셼ꭥꕌ라덺륌Ꟛ귌덯귓걏걙걙쒳귻ꅁꪧ꣺ꪺ꣆
맪ꑗ삳룓걏꛼녠멁꧊ꪺꕌ둎덺륌ꖦꪺ쒳귻ꅁꅝ떥꧳뮡둎걏꟢
덯귓ꕜ돒떹ꕌ둎걏ꅞꅁꙝ결걏ꕴꕾꑀ귓걆쓒냵걆ꅁꑀ꿫ꪺꛊꥭ
맯덯귓ꑝ꒣걏ꯜꑆ룑ꅁꑝꡓꚳ뿬ꩫꑆ룑ꕌꪺ꒺맵뿋ꗁ쓒ꕌ귌ꑝ
ꚳ냕ꅉꕌ귌ꗁ띎ꕎꫭ릳뛀꧓꒤ꅂꩌ뱷뫖ꕌ귌ꑝ라뿬ꑀ꣇겡냊ꙝ
결돌ꕄ굮둎걏뮡릳ꖫꗁꕎꫭꕌ귌ꚳ롧뙏ꅁꗟꩫꥥ귻ꡓꚳ롧뙏ꅁ
ꖦꓱ룻ꓖꗎꗟꩫꥥ귻ꪺꙗ롱ꑪ뎡꓀걏ꝑꗎꖫꗁꕎꫭꪺ롧ꯘ뙏ꅁ
ꓱꅃ
냝ꅇꙡꓨ겣꡴ꪺ믢뻉꫌ꖭ녠꙰꛳롧샧겣꡴ꅈ
떪ꅇ릳Ꝧ겣ꅂ듥겣ꅂꩌꚿ겣ꕌ귌ꪺ겣꡴믢뻉꫌ꖭ녠걏꙰꛳롧샧겣꡴ꅈ
꒺맵Ꟛꓱ룻꒣ꑆ룑ꕌ귌꙰꛳롧샧ꅁꟚ걏꒣ꑆ룑꛽걏ꡃꑀꚸ뿯셼
꙰ꩇ롉꣬ꓱ룻ꑪꪺ뿯셼ꕌ귌ꙡꓨꑗ겣꡴믢뻉꫌뎣라ꕘ꣓둎걏뮡
ꕘ꣓믢꿨ꅁ둎걏뮡닎뻣맯ꅉ맯ꅉ맯ꅉ뻣Ꙙ뻣Ꙙꅃ
냝ꅇꙡꓨ겣꡴Ꙣ뿯셼꒤ꪺ뱶암ꑏ꙰꛳ꅈ
떪ꅇꙝ결돌ꕄ굮곝ꕌ걏꒰믲뿯셼ꅁ걏ꗁ띎ꕎꫭ꧎걏궺꫸ꪺ뿯셼ꅁ궺
꫸ꪺ뿯셼걏ꕵꚳꑇ뿯ꑀꅁ돦ꑀꙗ썂ꙡꓨ겣꡴ꪺ뱶암ꕩ꿠꒣걏떴맯
꧊ꅁꢺ꙰ꩇꗁ띎ꕎꫭꢺ둎ꚳꙝ결ꗁ띎ꕎꫭꓱ꙰뮡뾤쒳귻ꚳꑃ깵꧎
ꑋ깵ꅁ걙ꑀ귓겣꡴Ꟛꕵ굮ꓤ꯹꣢깵꧎걏둘깵ꢺ귓뱶암ꯜꑪꅁꕌꪺ
ꓤ꯹굮럭뿯ꪺꢺ뻷뉶ꯜꑪꅁꗁ띎ꕎꫭꢺ궺꫸둎굮곝럭껉뿯셼ꪺꪬ
ꩰꕌ뱶암ꡓꚳ뿬ꩫꢺ믲뉠ꙝ결ꕌꚳꑔꑪ겣꡴ꢺ꙰ꩇ뮡꽵ꪺ굮ꅂ꽵
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ꪺ굮뿯뙭십ꖫ꫸ꅁꖫ꫸ꑔꑪ겣꡴꙰ꩇꙕꚳ귔뿯ꑈꢺ둎ꚳꪺ꯷ꅃ
냝ꅇ꙰ꩇ꒣걏ꙡꓨ겣꡴ꪺꑈ굮Ꙣ냲뱨ꪺ뿯셼Ꙣ꒤ꥍꚳꡓꚳ뻷라ꅈ
떪ꅇ곝꒰믲뿯셼ꝁ꙰ꩇ뮡뙖낪뚥뱨ꪺ뾤쒳귻ꚳꕩ꿠ꅁꢺ꙰ꩇ뮡ꖫꗁ
ꕎꫭꓱ룻냲뱨ꑝꚳꕩ꿠ꅁ꒣ꑀꥷ굮ꙡꓨ겣꡴ꅁ뙖낪뱨뙖믝굮빡
ꙡꓨ겣꡴ꑝ꒣걏뮡뙖낪뱨둎걏뮡Ꟛ귨ꑾ솿꙰ꩇ뮡ꛦ걆궺꫸돦ꑀ
ꙗ썂ꪺꓱ룻ꙝꕌ덯귓겣꡴톺ꩠꑕꕨꪺ룜ꅁ쒴꙰뮡ꝁ꙰ꩇꑔ꓀릩
ꑏꅁꑔ앶릩ꑏꅁꑔ깡뎣멘릪곛럭ꕵ굮ꑔ꓀꒧ꑀꪺꑈ톺ꩠꙢ꣤꒤
ꕴꕾꑀ깡돓뫢둎ꯜꑪꅃ
냝ꅇ닄꒻ꦡꖫ꫸뿯셼ꙕ겣꡴냊귻놡꟎ꅈ†
떪ꅇꢺꑀꦡꟚꓱ룻꒣ꑆ룑겣꡴ꅁꟚꓱ룻ꑆ룑ꢽ꫸ꅁꢽ꫸ꪺ뱨궱ꙝ결덯
뫘ꖫ꫸룲Ꟛ귌ꚳꪽ놵쏶ꭙ ꅁ 쇙ꚳꖫꗁꕎꫭ룲Ꟛ귌뎣ꚳꪽ놵쏶ꭙꟚ
귌ꓱ룻ꑆ룑 ꅁ ꢺꑀ꿫꣓솿닄꒻ꦡꙢꖫ꫸뿯셼ꓨ궱띐쒱쇙뫢ꡓꚳꢺ
믲볶떸ꅁꙝ결ꖦ걏띳ꑈꝦ꫚럏걏녱뾤쒳귻굮뿯뙭십ꖫ꫸ꅁ꒤ꥍꖫ
ꖫ꫸ꅁ둎걏뮡ꕈꭥ뾤쒳귻ꕌꕵ굮둸뒤ꑀꅂꑇ롕늼ꕌ둎ꕩꕈ럭뿯
ꑆ ꅁ ꛽걏ꝁ굮뿯ꑀ귓ꖫ꫸ꝁ굮ꑑ둘롕늼ꢺꑑ둘롕늼둎걏뮡ꕌꙢ쒳
귻ꪺꗴ꒺ꯜꕩ꿠ꕌꖻꢭ둎ꚳ롧ꯘ뙏 ꅁ ꕌ걏ꛭꙢ꭮뛕ꢤꕌꕩ꿠ꓱ룻
ꩠ궫걏ꢺ쏤ꪺꢽ꫸ꅁ쇙ꚳ떹ꕌꑀ꣇롧ꯘ뙏ꅁꚳ산ꝕꕌꯘ덝ꅁꕌ귌
둎ꓱ룻볶끊ꅁꝁ꧒ꑆ룑Ꟛ귌덯료둎ꡓꚳꢺ믲ꪺ볶끊ꅁꚳꑀ뎡꓀ꪺ
ꢽ꫸곆ꛜ꧳ꫭ궱ꑗ솿걏뮡꒣꺼ꕌꅁꕌꗴ꒺ꑝꡓꚳ럓압륌Ꟛꅁꡓꚳ
롧뙏떹ꟚꅁꟚꚳ얥륌ꢽ꫸덯볋솿ꅃꅝ냝ꅇꟚ꒧ꭥ던뷍떲ꩇ얥뮡Ꝧ
꫚럏굮뿯ꖫ꫸꒤뚡ꑝ롧륌ꑀ땦뻣Ꙙꅁꢺ껉귔ꙮ릳걏ꫴ쒳귻ꑝ굮
뿯ꅁ럭꒤겣꡴ꑝꚳꕘ꣓륂Ꝁꅁ엽뿯놡돦꿂ꑀ쉉ꅈꅞ돌ꕄ굮귬꣓걏
ꫴ쒳귻굮뿯꛽걏닄꒻ꦡꅂꢺꑀꦡꅁꚳ얥뮡뎻Ꙩꙁꑀꦡ꧎꫌ꙁꑇ뙭
십ꖫ꫸둎ꥸ겣꧒ꕈ럭ꫬꫴ쒳귻ꑝ꒣걏ꯜ뽮랥 ꅁ ꕌ띑ꟚꙁꑀꦡꟚ둎
ꥸ겣ꑆꟚ둎ꡓ녯띤ꑆ ꅁ 뿯ꑀꦡꖫ꫸떲ꩇꡓ띑꣬꣬뉻Ꙣ꣬ꗘꭥ쇙ꡓ
ꚳ꟯ꥸ겣ꅁꢺꑀꦡꚳ덯귓ꙝ꿀ꅃꅝ냝ꅇ둎ꢽ꫸ꑆ룑ꕌ귌듥깡ꅂꝦ
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깡꧎꫌걏ꩌꚿ겣ꕌ귌Ꙣ닄꒻ꦡꪺ뿯셼놡꟎ꅈꅞ ꑀ꿫꣓솿꣆맪ꑗ꣓
솿삳룓ꚳ뻣Ꙙꅁ뻣Ꙙ땻ꯗ꙰꛳Ꟛ꒣ꑆ룑ꅁ꧒뿗뻣Ꙙ륌둎걏뮡ꝁ꙰
ꩇꡓꚳ뻣Ꙙꯜꕩ꿠맯ꓨꪺ겣꡴라ꕘ꣓냑뿯 ꅁ ꢺ귬ꭨꑗ맯ꓨꡓꚳꑈ
ꕘ꣓냑뿯떥꧳뻣Ꙙꪺꑀ뫘 ꅁ Ꟛꡓꚳꑈꕘ꣓룲ꝁ쑶뿯꒣라꟢ꝁꪺ늼
꓀뗵ꕘꕨꅃ ꅝ냝ꅇꟚ던뷍륌뛀걆럧쒳귻ꕌꪺ냊뻷걏곝곝싅굸냪ꗁ
쓒라꒣라꓀놼ꅁ꓀ꪺ룜ꕌ둎ꚳ뻷라ꯡ꣓쇙걏ꡓ뿬ꩫꅈꅞ 돌꫱Ꟛ얥
ꚳꑈꙢ솿꒤ꥍꖫ쉩궱ꑗ돌뛌ꪺꑈ둎걏뛀걆럧 ꅁ ꙝ결ꖦ걏ꗁ뙩쓒닄
ꑀ귓꒤ꥍ걏뿯ꑗ뾤쒳귻ꕌ삳룓걏ꕌꪺꭥ덾ꓱ뉻Ꙣꗴ꛳ꗁ뙩쓒ꪺ
뾤쒳귻뎣굮ꙮꅁ꛽걏ꢺ귓껉귔ꗁ뙩쓒걇띎벣녶ꕌꕨ뿯ꖫ꫸ꅁ쇩ꑰ
ꖭꢺꑓ걏ꕴꕾꑀꙞ꣆ ꅁ 쇩ꑰꖭꕌꙢ꒤ꥍ꒣뫢걏ꑀ귓ꚳ롧샧꫸ꑛꪺ
ꑈ ꅁ ꕌ걏ꕾꙡꑈ뙩꣓ꪺꚳꑀ쉉쏾꛼꫅궰꧒ꕈꕌ맯꒤ꥍꪺ뱶암ꣃ꒣
ꑪꅃꅝ냝ꅇꕌꕩ꿠ꕵ꿠꺳꣬뉠싅ꪺꢺꑀ뛴ꪺ늼ꅈꅞ맯ꅉ맯ꅉ맯ꅉ
ꢺꑀ꣇늼ꑝ꒣ꢣ녯꣤ꕌ릳Ꝧ꫚럏ꕌꖻꢭꙢ낵뾤쒳귻ꕌꚳꙢ롧샧
늲ꟸꅁꑈ깡ꑝꚳ꯴끕륌ꕌ꣆놡ꅁꝁ뮡ꪺꢺ꣇걏뉠싅ꪺ뎡꓀ꕵꚳ뭻
ꥷꕾ곙ꑈꑾ라꟫ꪺꢺꑀ뛴ꅃ
냝ꅇ닄ꑃꦡꖫ꫸뿯셼ꙕ겣꡴냊귻놡꟎ꅈ둎걏뱂뇶ꫡ룲Ꝧ꫚럏쑶뿯
떪ꅇ닄ꑃꦡꝦꖫ꫸뿯끟꣓둎ꓱ룻뮴썐ꅁ닄ꑀꓨ궱둎걏뮡ꑀꗴꖫ꫸ꕈꯡ
룲Ꟛ귌 ꛬꢽ꫸ꑪ깡뎣ꚳꗦ놡ꅁꛓꕂꕌ낵ꖫ꫸귬ꭨꑗꖦꓱ룻걆
덱ꑈꥍꓱ룻꒣라쉜걛ꑬꅁꗁ뙩쓒ꑝꡓꚳꑈꕘ꣓ꅁꑝꡓꚳꑈ뒱ꕘ꣓
ꑝꪾ륄덯귓ꡓꚳꟆꅁ뇦뱂뇶ꫡ꽵ꪺꟚ귌ꑝ띑릳꒣꣬ꕌ걏띳쓒ꅁ뛀
걆럧ꕌꭄ녠꒣귈녯ꅁꕌꖻ꣓ꕩꕈꚳꯜꙮꪺꭥ덾ꅁ둎ꙝ결ꕌ뿯ꑆꢺ
ꑀꦡꖫ꫸ꅁ뿯셼ꕈꯡ륪ꦡꕌ굮뿯뾤쒳귻뻣귓껰뛕둎놼ꑕ꣓ꅁꛦ놡
뻣귓놼ꑕ꣓ꅁꑈ깡ꯡ꣓ꕨ럭ꪺ뾤쒳귻ꑈ깡쑾쓲럭ꅁ꛽걏ꕌ둎ꡓꚳ
뻷라ꙁ뿯ꑗꑆꅃ
냝ꅇ닄꒻ꦡꖫ꫸뿯셼ꯡ맯ꙡꓨ겣꡴덹ꚨ귾꣇뷄삻ꅈ
떪ꅇꗘꭥ꣓솿ꑔꑪ겣꡴료궱ꑈꑾꣃ꒣Ꙩꅁ릳ꩌꚿ겣귬꣓ꕌ쇙ꚳ뮯ꗃ
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뉍ꅁ뮯ꗃ뉍ꑷ롧꣬ꗁ뙩쓒ꕨꑆꅁꟚ곝ꕌ귌ꢺ꣇ꚳꑀ꣇ꕈꭥꩌꚿ겣
냪ꗁ쓒ꪺꅁꕌ귌덯ꑀꦡ뿯ꗟꩫꥥ귻쇙걏산녩뱹ꦾꅁꙝ결ꕌ귌ꓱ룻
꫸ꑀ뷺ꪺ맯쓒ꚳꓱ룻냵뗛 ꅁ ꓱ룻꫸ꑀ뷺ꪺ릳ꩌ뱷돟꧎걏ꕌ귌ꢺꑀ
뷺ꪺꅁꕌ귌맯쓒ꕝꝴꕈꭥ뮯ꗃ뉍ꕌꪨꪨꅁꕌ귌맯냪ꗁ쓒Ꙩ왚냵
뗛ꅁꓗ꣤ꕌ귴귴ꚿꑗ뉍ꅁꕈꭥꑝ걏ꅁꕌꕈꭥ맯냪ꗁ쓒ꑝ왚냵뗛ꅁꅃ
ꅝ냝ꅇ겣꡴Ꝧ꫚럏냵걆Ꝧ겣ꚳꓱ룻녪ꅈꅞ ꑝꡓꚳꝁ뮡릳덯ꑀꦡ꧎
ꑕꑀꦡ꙰ꩇ겣꡴ꪺ엜꓆ꕩ꿠곝뾤쒳귻라ꓱ룻럇 ꅁ 쒴꙰뮡ꟚꝦ겣듥
겣꧎꫌걏ꩌꚿ겣ꟚꙢ뾤쒳귻꿠꛻둘깵ꅃ ꅝ냝ꅇꢺ릳뉻ꙢꝦ겣Ꙣ뾤
쒳귻ꙮ릳ꡓꚳꅈꅞ맯냚ꅉ듥ꪺꙮ릳ꓱ룻Ꙩꅁ듥ꪺ곝ꖫꗁꕎꫭꑝ
럇ꅁ릳ꚶ꣘럫걏뿋ꗁ쓒ꅂꩌꡱ둦걏ꗁ뙩쓒ꅁꫴꮫ꽱ꕌ꒣걏ꑔꑪ겣
꡴ꅃ녩럧ꑳꖫꗁ뙩쓒ꅁ슲ꓥ뱂꒣걏ꑔꑪ겣꡴ꅁ듥뷷ꟊ걏ꑔꑪ겣꡴ꅁ
뎯뛈뿵삳룓걏ꩌꚿ겣ꅃꖫꗁꕎꫭꪺ뎡꓀ꕩ꿠라땹띌럇ꑀ쉉ꅁꝦ슧
꧴걏Ꝧ겣ꅁꚿꗃ꧷ꅂ뛀ꟸꚿꑝ걏ꩌꚿ겣ꅁꖦꓱ룻ꅁꚭꫴ엣뷷걏ꫴ
ꮫ꽱쒳귻ꪺꮿꑬꅁꑂ뉋뫖걏뿋ꗁ쓒ꅁꩌꖭ드걏ꩌꚿ겣ꅁꟵꡱꥦ걏
뾤쒳귻ꩌꡱ둦ꪺꑰꥨꅁꝦꞻ꧷걏뿋ꗁ쓒ꑝ걏Ꝧ겣ꅁꝦ롕럔ꑝ걏Ꝧ
깡ꅁ듥ꗺ럓ꅂ듥ꪢꑴ덯꣢귓뎣걏듥깡ꅁꝦ맹뉑둦걏Ꝧ깡ꪺ띀냼ꅁ
듥ꩌ걋뇶걏듥깡ꅁ뎯쁁뿵걏ꩌꚿ겣ꅁ꣤맪꙯룲ꩌꚿ겣ꚳ쉉꓀싷ꅁ
Ꟛ꧒ꑆ룑Ꙣ닄꒻ꦡ꒧ꭥꕌ귌둎ꚳ쉉꓀싷 ꅁ ꣤맪라꓀싷걏ꙝ결ꗟꩫ
ꥥ귻ꪺ냝썄ꙝ결뮯ꗃ뉍ꡓꚳꙁꕨ뿯ꝏꪺ꧎꫌ꙁꕨꗴ슾꣤ꕌꪺ녩
뱹ꦾ둎ꡓꚳ뻷라 ꅁ ꧒ꕈ뮡ꡰ꦳ꑕꚳꑀ걱껉뚡Ꟛ뒿롧곝꣬ꕵ굮뮯ꗃ
뉍ꑀ꣓뎯쁁뿵둎ꢫꅃ ꅝ냝ꅇ뻚Ꟛ던뷍ꪺ떲ꩇꑆ룑ꕩ꿠뮯ꗃ뉍ꓱ룻
닦싷덯귓겣꡴ꢫꕘꩌꚿ겣ꅈꅞ ꢺ걏ꙝ결뉻Ꙣꪺꪬꩰ맯뎯쁁뿵ꅂ녩
뱹ꦾꚳꝑ걏ꙝ결뮯ꗃ뉍ꕌꑷ롧닦싷냪ꗁ쓒 ꅁ ꯡ꣓ꕌꕩ꿠귓ꑈꛛꑶ
ꪺꢣ뒼싷뙽냪ꗁ쓒ꅁꕌ꒣걏뮡뚰꒤Ꙣ꒤ꥍꅁꕈꭥꕌ귴귴ꕌꪨꪨ뎣
걏뚰꒤Ꙣ꒤ꥍꅃ
냝ꅇ닄ꑃꦡꖫ꫸뿯셼ꯡꝦ꫚럏럭뿯ꯡ맯ꙡꓨ겣꡴덹ꚨ귾꣇뷄삻ꅈ
떪ꅇ꙰ꩇ뮡귾ꑀ겣ꓱ룻녪ꅁꕈꦹ뮡Ꟛ귌뮡덯귓겣꡴ꓱ룻녪ꅉꟚ귌라녱
ꖫ꫸ꅂ뾤쒳귻꛻ꪺ깵ꚸ꣓낵ꓱ룻ꅁꖫ꫸걏뷖낵ꅁ뾤쒳귻뷖꛻ꪺ깵
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ꚸꓱ룻Ꙩꅁ뉻Ꙣ뾤쒳귻꓏ꛓꕌ귌겣꡴ꪺꑈ꓏ꛓ꒣Ꙩꅃꅝ냝ꅇꕎꫭ
ꪺ룜ꑔ귓겣꡴왚ꖭꞡꅁꡓꚳ귾ꑀ귓겣꡴ꓱ룻녪ꅈꅞꕌ귌ꑔ귓겣꡴
뎣깴꒣Ꙩꅁꕈꭥꚭ듁닄꒻ꦡ꒧ꭥ떣ꖫ꫸ꢺ귓껉귔룲겣꡴룲ꓱ룻ꡓ
ꚳ쏶ꭙꅁ떣ꖫ꫸걏닄꒭ꦡꅂ닄ꕼꦡꅂ닄ꑔꦡ꒧ꭥ걏ꩌꚿ겣ꓱ룻녪ꅃ
냝ꅇ뻣륹냲뱨륁라맯ꙡꓨ겣꡴덹ꚨ꛳뫘뷄삻ꅈ
떪ꅇꙮ릳쇙걏ꕌ귌ꙡꓨ겣꡴꟢꯹ꅁ셠띆꣆꛳믶쁳ꅁ걏꛳뚳꿩ꪺ꣠ꑬ ꅝ냝ꅇ
ꕌ걏쓝꧳Ꝧ깡ꪺ뛜ꅈꅞꕌ걏룲ꑔꑪ겣꡴뎣ꯜꙮꅁꕌ걏쓝꧳ꙡꓨ꿏
ꛑꅁꕌ걏ꙡꓨꑗꭄ녠둌궫ꪺꅃꅝ냝ꅇ륁라꙰ꩇ뻣륹ꪺ룜맯ꙡꓨ겣
꡴라덹ꚨ꛳뫘뷄삻ꅈꕈꦹ뻚뮡륁라맯ꙡꓨ겣꡴뿯셼껉ꕄ굮ꪺ꫷
랽ꅈ뻣륹꒧ꯡ라꒣라ꚳ꧒뷄삻ꅞ꣤맪뉻Ꙣ녎꣓ꪺ뿯셼ꫡ뙏뙖꣓뙖
ꣃ꒣걏릳ꕈꭥꢺ믲ꑪꅁ뉻Ꙣ꟬룬뿯꟬ꪺ쑙ꅁꫡ뿺ꣃꑀꥷ뿯ꪺꑗꅁ
닄ꑀ귓둎ꝁ꧒솿ꪺꫡ뿺ꣃ꒣ꑀꥷ뿯ꪺꑗꅃ닄ꑇ귓ꅁꕈꭥꕌ쇙꒹덜
ꝁꕈꭥꙮ릳둎걏뮡뿯셼뷐ꯈ걏땽늨ꖭ녠ꅁꗺꧺꖿꑪꪺ꣆ꅁ때꧒뿗ꅁ
ꢺ뉻Ꙣꑝ꒣ꛦꅁ뿯셼뷐ꯈ샋맮ꥸ둎ꕨ뙥ꅁ맯꒣맯ꅉ꧒ꕈ뮡럭땍ꕌ
뻣륹덯귓맯ꙡꓨ겣꡴ꪺ뱶암룲뿯셼ꡓꚳꪽ놵쏶ꭙꅁ룲ꕌꪺꙡꓨ겣
꡴ꪺꚨ꫸뮡꒣ꥷꚳ쏶ꭙꅁꗘꭥꕌꪺ깵ꚸ꛻ꓱ룻ꙨꅁꕌꙢ륁라ꪺꪺ
깵ꚸꅁ뉺ꅂ뫊꣆ꪺ깵ꚸꖦꕩꕈ륂ꗎꪺ룪꫷ꕩ꿠ꓱ룻Ꙩꅃꕌꪺ끝ꑏ
ꕩ꿠뙖꣓뙖뚯ꭰꕩ꿠ꚳ쏶ꭙꅁ룲뿯셼ꕩ꿠ꡓꚳ떴맯ꪺ쏶ꭙꅃ
꣼던꫌ꕎ뢹ꅇ䍎㌠
꣼던꫌굉뒺ꅇ룪뉠뾤쒳귻₤꒩䶹캩斷糁悷䚨옠
던뷍껉뚡ꅇ㈰〵⸳⸲㌠⁐䴱㔰まㄶ〰
던뷍ꙡ쉉ꅇꩁ냈덂
냝ꅇꗘꭥ꒤ꥍꖫꚳ귾꣇궫굮ꪺ겣꡴ꅈꩵ궲ꅈ뉻ꩰ꙰꛳ꅈ
떪ꅇ꒤ꥍꖫꑪ랧ꗘꭥ꣓솿ꅁ륌ꕨ돌ꕄ굮둎걏둘ꑪ깡뇚둎걏Ꝧ깡ꅂ듥깡ꅂ
ꩌ깡ꅂꩌ깡둎걏ꩌꚿ겣ꅁꕌ귌걏꣢귓꣆띾엩ꪺ떲Ꙙꅁ걏꣆띾엩ꪺ
떲Ꙙꅁ듥깡ꕌ귌Ꙣ덯료ꖻ꣓ꑈꑦ둎ꯜꙨ꛻ꪺꓱ뉶ꯜꙨꅁ쇙ꚳꝦ깡
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ꕌ귌ꑈꙢ덯료뎣걏ꯜꙨꅁꛛ땍둎덯볋꟎ꚨꅃ꧒ꕈ뮡꣆맪ꑗ쑙껦솿
끟꣓듥깡걏꓀ꚨ꣢귓겣꡴ꅁꚳꑀꕢ걏ꓤ꯹Ꝧ깡ꅁꑀꕢ걏ꓤ꯹ꩌꚿ
겣ꅁ꒤ꥍꑪ랧걏덯볋ꪺꑀ귓놡ꩰꅃ꒣륌Ꟛ뉻Ꙣꗘꭥꪺ뻣귓롧륌둘
ꚸꪺ뿯셼ꅁ멃멃ꅁ멃멃ꪺ뻣귓겣꡴ꑓ뙽ꥬꚳ쉉엜꓆ꅁꙝ결뻣귓룲
롧샙ꪺ쏶ꭙꅁꚳꪺ륌ꕨꪺꩌꚿ겣ꗘꭥ꣓솿ꑷ롧몥몥ꪺ뙽ꥬꕌ귌꣆
띾ꪺ롧샧꒣걏ꯜ뚶ꝑꅁ꧒ꕈ둘귓ꑈ뙽ꥬ뻣귓ꪺ엜꓆ꅁ둎뙽ꥬ늣ꗍ
ꑆꑀ꣇ꪺ엜꓆냚ꅉ뉻Ꙣ몥몥ꪺꑝ엜ꚨ뮡ꙡꓨꪺ겣꡴엜ꚨ둎ꓱ룻
ꡓꚳꢺ믲ꪺꧺ엣뱶암ꑏꚳ궭ꅁꛓꕂ륌ꕨ냪ꗁ쓒껉ꕎ둎ꕩ꿠ꓱ룻끧
ꭈ겣꡴ꅁꑪ교ꑗ덯둘귓겣꡴라둸뒤꣬뻣귓ꪺꑀ귓룪랽ꅁ룪랽ꓓꙨ
ꢺ둎ꕩꕈ꓀끴룪랽ꅁꛛ땍ꑪ깡둎ꓱ룻꯷ꅁ뉻Ꙣꡓꚳꑆꅃꅝ냝ꅇꙡ
ꓨ겣꡴맯뿯셼ꪺ뱶암ꑏꑷ롧ꡓꚳꕈꭥꢺ믲녪ꑆꅈꅞꑷ롧ꡓꚳꑆꚡ
띌ꑆꅉꅝ꙰ꩇ꟢ꕌ꓀ꚨ냲뱨룲꒤ꖡꪺ룜ꅁ맯뙖냲뱨ꪺ뿯셼쇙ꚳ뱶
암ꑏ뛜ꅈꓱꓨ걏ꕎꫭꪺ뿯셼ꅂꖫ꫸ꪺ뿯셼ꅂꢽ꫸ꪺ뿯셼ꅂ냲뱨ꪺ
뿯셼ꕌꪺ뱶암ꑏ꙰꛳ꅈꅞꑷ롧ꑪ꒣꙰ꭥꑆꅁꓗ꣤덯굮곝ꯧ볋ꪺꑀ
귓ꗍ멁ꅁꙝ결꒤ꥍ뉻Ꙣꕾ꣓ꪺꑈꑦꓓꙨꅁ꒣릳꣤ꕌꪺ뙭십ꑝ덜ꕌ
ꪺ겣꡴쇙라꙳Ꙣꅁꙝ결ꡓꚳꕾ꣓ꪺꑈꑦꅁꕾ꣓ꪺꑈꑦ꒣걏ꯜꙨꅁ
꧒ꕈꕌ뉻Ꙣ꣆맪ꑗꅁ꽵ꖿ걏Ꙣ꒤ꥍꑧꗍꑧ꫸ꪺ꛻ꪺꓱ꣒ꯜꓖꅉꯜ
ꓖꅉ띌ꕇ꣤띌ꅉ꧒ꕈ뮡ꝁ굮뱶암뷖ꅁ뉻Ꙣ꓏ꛓ걏덯귓릳Ꙑ뙭라ꅁ
ꪺ뱶암ꑏ뮷뙗륌ꕌ귌ꪺꙡꓨ겣꡴ꪺ뱶암ꑏꅃꅝ냝ꅇꕩ걏Ꟛ귌땯뉻
Ꟛ귌샋뗸ꑀꑕꗁ띎ꕎꫭꪺꙗ돦ꅁꙢꖫꗁꕎꫭ덯귓뚥뱨겣ꭙꪺꑈ볆
쇙걏ꯜꙨꅃꅞ겣꡴ꪺꑈ볆Ꙩꅁ덯걏덯볋솿ꅁꙝ결늦뎺ꕌꙢꙡꓨꑗ
ꖦ걏ꓱ룻보냚ꅉꝁ뮡ꕾ궱ꕾ꣓ꪺꑈꅁꕌꚳ껉귔ꕌ꽵ꪺ꣓꣬덯료ꅁ
ꕌꖻꢭꑓ걏ꚣ꧳꣆띾ꅁꕌ결ꑆꕌꪺ롧샙ꅁꕌꣃꡓꚳ뮡ꯜ볶끊ꕨ냑
뭐덯귓걆ꩶꅁꙝ결럭ꙡꪺꑈꕩ꿠ꕌ둎ꓱ룻ꚳ껉뚡ꅁꕌ둎냑뿯ꪺ띎
쑀ꓱ룻낪냚ꅉꕈꕌ귌ꛛ땍럭뿯ꪺ뻷뉶ꓱ룻낪ꅁ냑뿯ꪺꑈꙨꛓꕂꕌ
귌Ꙣꙡꓨꑗꓱ룻보뛜ꅉꓱ룻보걏덯귓볋ꑬꅉ꛽걏꽵ꖿ솿뮡ꝁ굮
꣓뮡ꙝ결뮡걙귓겣꡴꧎걙귓ꑈ걙귓ꥭꓳꕘ꣓둎걏라럭뿯ꪺꓱ뉶
꒣걏덯귓볋ꑬꅃ
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냝ꅇꙕ걆쓒꙰꛳롧샧ꙡꓨ겣꡴ꅈ냪ꗁ쓒ꅂꗁ뙩쓒ꅂ뿋ꗁ쓒ꅂ띳쓒덯꣇
걆쓒롧샧겣꡴ꪺ놡꟎ꅈ
떪ꅇ륌ꕨ롧샧겣꡴ꪺ걆쓒ꕵꚳ냪ꗁ쓒ꅁ냪ꗁ쓒ꑀꙖ뎣걏ꯜ끧ꭈ겣꡴
ꪺꅁ덯귓릳뮡굮뒣ꙗꅁ덯둘귓겣꡴ꪺ쁙쁙꟤꣓ꅵ뻴ꑀ뻴ꅶꅁꑪ깡
솿ꑀ솿ꅁ뒣ꙗ뷖둎덯볋뛂뵣Ꝁ띾둎ꙮꑆꅁ꧒ꕈ뮡꒵ꓑ냪ꗁ쓒라ꖢ
뇑ꪺ귬ꙝ둎Ꙣ덯귓ꙡꓨꅁ둎걏ꓓ곛ꭈ겣꡴ꑆꅁꑝ덜뙭ꑕꕌ쇙ꕩ
ꕈꅁ덯귓뉻Ꙣ뎣ꖫꑷ롧꒣ꛦꑆꅁ둎걏ꙝ결덯귓볋ꑬꅁ꧒ꕈꚳ껉귔
둎엜ꚨ뛂뵣Ꝁ띾룡꽦ꪺꙡꓨꅁ둎Ꙣ덯료ꅁ덹ꚨ룡꽦ꯜꙨꑈ꓏뱵ꅁ
ꑪ깡뙽ꥬ덯귓볋ꑬ룡꽦Ꙣ덯귓ꙡꓨ ꅁ 덯귓꣤맪뉻Ꙣꑷ롧뙽ꥬ몥몥
ꪺꑷ롧뙽ꥬꑪ깡ꑝ뭻쏑꣬덯ꑀ쉉ꅁ뉻Ꙣꑝ꒣ꕩ꿠ꅁ뉻Ꙣꑀꥷ굮ꕈ
ꗁ띎결꣌쉫ꅃꅝ냝ꅇꗁ뙩쓒덯ꯡ꣓몥몥ꚳꑆ룪랽꒧ꯡꑾꚳ롧샧
뛜ꅈꅞꅁꗁ뙩쓒ꕌꪺ놡ꩰ꒣ꓓꑀ볋ꅁꗁ뙩쓒ꕌ걏겣꡴걏료궱ꪺꅁ
ꕌ귌료궱ꚳꯜꙨꪺ꡴닎ꅁꕌ귌걏덯귓볋ꑬꅁꕌ귌ꛛꑶꪺꑈ쁙쓒귻
쓒귻꟬ꯜꙨꅁꡃ귓ꑈꡃ귓ꑈꚳꕌꛛꑶꪺ꡴닎ꅁ릳과쑒깱ꅁꕌ귌덯
꣇띳볩걹ꪺ ꅁ ꕌ귌ꛛꑶꪺꑈꕌ귌ꛛꑶꪺ겣꡴ꕌ귌꟬ꑈ쁙쓒귻걏덯
볋ꑬ꒣ꑀ볋ꕌ귌ꗁ뙩쓒ꪺ겣꡴ꥍꙡꓨꪺ덯뫘겣꡴꒣ꑀ볋 ꅁ 덯걏뇚
롳ꪺ겣꡴ꅁꕌ귌걏ꛛꑶꑀ냩ꑰ냩냩ꪺ겣꡴ꅃꅝ냝ꅇꗁ뙩쓒롧샧꒤
ꥍꙡꓨ겣꡴ꪺ놡꟎ꅈꅞ뫢끟꣓뮡ꅁ꒤ꥍ쇙ꡓꚳ멣ꚨꅃ
냝ꅇ겣꡴ꪺ믢뻉꫌ꖭ녠꙰꛳롧샧ꙡꓨ겣꡴ꅈ
떪ꅇ겣꡴ꪺ믢뻉꫌돌ꕄ굮ꕌ둎걏굮ꚳ룪랽ꅁꕌ굮ꚳ룪랽ꅁ꧒ꕈꑀ꿫꣓
솿ꕌ귌둸뒤룪랽ꪺꑈꅁꑪ랧둎걏Ꙣꓤ끴믢뻉ꪺꑈꅁꡓꚳ룪랽둎ꡓ
ꚳ뿬ꩫꕨ믢뻉ꅁ꧒ꕈꕌꗎ꒰믲꣓믢뻉ꥏꅈ둎걏ꕌꚳꢺ귓룪랽ꅁ꧒
ꕈꕌ걏Ꙣ뿯셼ꪺ껉귔ꝑꗎ덯볋ꑬꅁꕌ둎ꕩꕈꕨꓱ룻ꓨꭋꅁꕌ둎걏
덯볋ꅁ덯귓뒣ꙗꪺ껉귔ꕌ둎ꕩꕈ뻞셡ꅁ뻞셡ꕈꯡ녎꣓ꕌ둎걏굮ꕨ
뻞셡뻣귓ꪺ륂Ꝁꅁ릳뮡걏ꖫ걆ꪺ륂Ꝁꑝꙮꅁꙡꓨꪺ륂Ꝁꑝꙮꅁ륂
Ꝁꕝ걁꒰믲ꅁ덯귓ꕝ걁뮡뻣귓ꪺ륷뫢ꪺꓤ끴ꅁ덯귓땯ꕝ덯귓ꝑ
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볭ꅁ쇙ꚳ덯귓뎣ꖫ군릺걏륌ꕨ돌룡꽦ꅁ둎걏뎣ꖫ군릺ꪺ덗릺ꅁ둎
걏ꙢꟋ덯꣇둎걏ꕳꪣꙡꗖꅁ둎걏덯볋ꑬꅁ꧒ꕈꕌ둎걏덯볋ꑬꅁ둎
걏ꙝ결ꚳ덯볋ꑬꪺꑀ귓룪랽ꅁ녯꣬덯볋ꑬꪺꓨꭋꅁ땍ꯡ둎엜ꚨ꒬
곛ꦼꚹ꒧뚡ꑪ깡꒬곛ꪺꝑꗎꅁ뻞셡ꪺꓨꚡꅁꑪ랧겣꡴뻞셡ꪺꓨꚡ
뎣걏덯볋ꗎ덯귓ꓨꚡꅃ
냝ꅇ닄꒻ꦡꖫ꫸뿯셼ꙕ겣꡴냊귻놡꟎ꅈ
떪ꅇ륌ꕨ냪ꗁ쓒냵걆ꪺ껉귔겣꡴ꪺ냊귻뻞셡걏ꓱ룻뱆깠ꅁꙝ결ꢺ껉귔
ꕌ냵걆뛜ꅉꚳ룪랽ꅁꚳ룪랽ꅁꙐ껉냪ꗁ쓒륌ꕨꑝꓱ룻끧ꭈꙡꓨ겣
꡴ꅁꚳ껉귔솿ꅁꑝ걏셡깥ꙡꓨ겣꡴ꅁꗘꭥ꣓솿ꑷ롧덯귓쁵뛕ꑷ롧
ꡓꚳꑆꅁ꧒ꕈ뮡ꙡꓨ겣꡴ꑝ몥몥ꪺꙢꚡ띌ꑆꅁꙐ껉뉻Ꙣꪺ뿯ꗁ떲
멣ꑝ꟯엜ꅁ뉻Ꙣ꙾뮴ꪺ뎣꒣ꢣ녯얥ꕌ귌ꪺ꫸뷺ꅁꕌꪺꓷꗀꅁ꛳ꩰ
겣꡴굮ꯧ볋ꕨ뻞Ꝁꅁ덯ꓱ룻ꝸ쏸ꪺꅁ꧒ꕈ뮡뉻Ꙣ냟ꚳꪺ걏ꑀ귓닕
슴냕ꅉ뉻Ꙣ솿끟꣓걏덯볋ꅁ릳뮡륁라ꪺ닕슴ꅁꫀ많ꪺ닕ꅁ덯ꑪ랧
쇙ꚳꑀ쉉ꑏ뙱ꕩꕈ꣓뱶암ꅁ꽵ꖿ뮡ꙡꓨ겣꡴뱶암ꑏ랥ꓖꅃ ꅝ냝ꅇ
덯꣇ꙡꓨ겣꡴ꪺꑈꕩ꿠ꑝ걏덯꣇닕슴ꫀ많료궱ꪺ굴덤ꑈ꧎꫌걏
료궱ꪺ궫굮띆뎡ꢺꙢ뿯셼ꪺ껉귔ꕌ걏꒣걏ꕩꕈ냊귻꣬덯꣇ꑏ
뙱ꅈꅞ 라ꪺꅉ뵔라냊귻꣬덯꣇ꑏ뙱ꅁ꒣륌뉻Ꙣ뙽ꥬꑝ둎덯꣇ꑈꑝ
뎣ꓱ룻ꑰꓟꅁꑝꓱ룻꒣뒱ꅁꙝ덯귓ꑝ라녯꣬뿯ꗁꕌ귌ꚳ껉귔빁녯
꣤꓏ꅁ뿯ꗁ뉻Ꙣꯜ셯ꧺꅁꝁꓓ륌ꪽ놵ꪺ꒶ꑊꕈꯡꑈ깡꓏ꛓ꓏띐ꅁ
꓏ꛓꚳ껉귔ꑪ냊Ꝁꪺꕨ뮲뿯꒣ꢣ녯ꑈ깡둎꧒녯꣬ꪺ껄ꩇ둎라
ꙮꅃ ꅝ냝ꅇ닄꒻ꦡꖫ꫸뿯셼걏Ꝧ꫚럏ꅂ쇩ꑰꖭꅂ뛀걆럧ꢺ껉귔겣
꡴냊귻ꪺ꟎꙰꛳ꅈ걏ꝟ둎릳쒳귻꧒솿ꕌ걏꒣걏덺륌ꭃ냓라륁라
ꑕꕨ뮲뿯ꅈꅞꢺ껉귔꥚ꗕ솿ꢺ껉귔ꡓꚳ꒰믲겣꡴ꪺ냊귻ꅁꢺ껉
귔ꅂꢺ껉귔ꑀ귓둎걏ꕎꫭꙡꓨꅁꑀ귓둎걏ꕎꫭꕌꢺ귓걏ꓱ룻ꢺ뫘
꣆맪ꑗ솿쇩ꑰꖭꢺ귓뎣걏돦ꖴ뽗낫ꅁ둎걏ꗎ띳쓒ꪺꙗ롱ꅁ띳쓒ꪺ
ꙗ롱ꅁꕌꖴꪺ둎걏ꢺ뫘ꓱ룻꙾뮴ꪺꢺ뫘ꖴꩫꅁ꣆맪ꑗꕌ녱뿯늼꣓
곝ꅁꕌ녯ꪺ뿯늼ꑝ깴뙚ꭄ녠ꭄ녠ꪺꑪꅁ쇙ꚳ뛀걆럧ꕌ걏ꗎ쓒겣ꪺ
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ꛢ녭ꅁ꒣걏Ꙣꖴ뇚롳걏ꗎ쓒겣ꪺꛢ녭ꅁ꒣걏ꗎ겣꡴ꪺꛢ녭ꅁꕈꗁ
뙩쓒ꪺꙗ롱ꕘ꣓ꅃ ꅝ냝ꅇ럭껉ꯡꝦꖫ꫸Ꙣ뿯ꪺ껉귔걏꒣걏떥꧳뮡
꒤ꥍꪺ둘ꕇ꧒ꚳꪺ뻣귓닕슴ꫀ많뎣냊귻끟꣓ꅈꅞ 맯ꅉꢺ귓껉귔걏
덯볋ꪺꅁꢺ귓껉귔ꪺ놡ꩰ둎걏쓒겣ꪺꛢ녭Ꙣ뻞셡ꅁꞹꗾ걏쓒겣ꪺ
ꛢ녭ꅁꑔ귓꓀ꝏꙕꚳ꒣Ꙑꪺꛢ녭쓒겣ꅁꗎ덯볋ꑬꙢ뻞셡ꛓꑷ꣆맪
ꑗ솿ꢺ껉귔ꗁ뙩쓒ꅁꗁ뙩쓒ꖻꢭ둎ꚳꕌꪺ냲ꖻꪺꑀ귓늼랽ꅁ녯늼
볆ꓱ뉶걏꥔ꥷꅁ띳쓒ꅁ띳쓒ꕌꚳ꥔ꥷꪺ늼볆ꅁ꛽걏덯꣇ꑈꣃꡓꚳ
뮡ꕌ귌럭껉뻞셡ꪺꯜꚨꕜ ꅁ ꙝ결덯귓늦뎺뮡ꖻꢭ뿯셼귔뿯ꑈ룲ꙡ
ꓨꪺ꟎뙈ꚳ쏶ꭙꅁ룲ꙡꓨꪺꖭ녠ꪺ놵쒲ꚳ쏶ꭙꅁꑝ꒣ꞹꗾ뮡걏ꑀ
ꥷ겣ꅁꙝ결ꕌꖻꢭꙡꓨꪺ놵쒲둎ꯜꓖꅁ꧒ꕈ뮡ꝁꗺ뮡꺳귓걙귓멘
뢹굮ꕘ꣓ꖴ ꅁ ꣆맪ꑗ뉻Ꙣꪺ뿯ꗁ뎣ꯜ셯ꧺ꒣ꢣ녯둎라ꙝ결덯볋ꛓ
뱶암ꅁ ꅝ냝ꅇ떥꧳뮡Ꝧꖫ꫸맯ꙡꓨꪺ닏껚둎ꓱ룻닏맪ꅈꅞ 맯ꅉ ꅝꕌ
ꕘ꣓뿯둎녯꣬꒤ꥍꖫꗁꪺ뭻Ꙑꅞ ꅃ
냝ꅇ닄ꑃꦡꖫ꫸뿯셼ꙕ겣꡴냊귻놡꟎ꅈꝦ꫚럏룲뱂뇶ꫡꕘ꣓쑶뿯ꅁ
Ꝧ꫚럏쑶뿯덳ꗴꅃ
떪ꅇꢺꟳ돦꿂ꅃ ꅝ냝ꅇ럭껉ꪺ놡꟎꙰꛳ꅈꅞꢺꑀ궱귋ꅁꢺ껉귔ꑝ꥚
ꗕ솿ꑪ깡둎뎣ꑷ롧쒱녯ꖻ꣓ꑀ뙽ꥬꑪ깡둎ꑷ롧ꪾ륄떲ꩇ깴꒣
Ꙩꑷ롧꦳ꥷꑆꅁꙝ결늦뎺뮡ꕌꚳ냵걆ꪺ쁵뛕ꅁꕴꕾꑀ귓둎걏
뮡뱂뇶ꫡꕩ꿠둎걏ꢺ껉귔ꑝ걏ꑀ뫘띎껰꒧ꪧꅁꕌꑝ걏셻껉끮
ꕘ꣓ꪺꅁ꒣걏뮡꽵ꖿ뮡ꚳ덯볋ꚳ군릺꧊ꅁ꫸듁ꪺ덯볋ꑬꅁ꧒
ꕈ뮡ꢺ귓껉귔ꪺ놡ꩰꅁ쇙ꡓꚳ꟫늼ꅁ쇙ꡓꚳ뙽ꥬ꟫늼둎ꑷ롧
ꯜ쑡껭ꪺꫭ뉻ꕘ꣓ꅃ
냝ꅇ닄꒻ꦡꖫ꫸뿯셼ꯡ맯ꙡꓨ겣꡴덹ꚨ귾꣇뷄삻ꅈ
떪ꅇꙝ결닄꒻ꦡꕈꯡ뻣귓ꑪ샴맒뙽ꥬꙢ꟯엜ꑆꅁ쇙ꚳꝦ꫚럏ꕌ낵ꑈ
ꑝꓱ룻뛪ꅁꓱ룻뛪몡ꅁ꧒ꕈ뮡Ꙣꙕ귓겣꡴꒧뚡ꅁꕌꑷ롧엜ꚨ
ꑆꑪ깡ꑷ롧뺨뙱꟢덯귓겣꡴ꑀꪽ꒣라ꝥ뉻ꪺꢺ볋ꑬꅁꯜ뽅꽐
1530 
1535 
1520 
1540 
1525   252
ꪺꅁꚳ덯볋ꑬ뻣Ꙙ겣꡴ꅝ냝ꅇ라꒣라Ꝧ겣ꑀ겣뽗ꑪꅈꅞ꣤맪
뉻Ꙣ겣꡴ꑷ롧ꡓꚳꑆꅁ겣꡴ꑷ롧ꡓꚳꑆꅁ겣꡴ꪺꑏ뙱띌꒣ꢬ
륄ꅁꛛꑶꙮ릳걏걙귓겣꡴ꅁ꣆맪겣꡴ꪺꑏ뙱뱶암ꑏꑷ롧ꑪ꒣
꙰ꭥꅁ겣꡴ꪺꑏ뙱ꅁ맯뻣귓뿯셼꣓솿ꑷ롧땯ꗍ꒣ꑆꝀꗎꅃ
냝ꅇ닄ꑃꦡꖫ꫸뿯셼ꯡ맯ꙡꓨ겣꡴덹ꚨ귾꣇뷄삻ꅈ
떪ꅇ꣤맪ꑝꡓ꒰믲엜꓆ꅁ쇙꙳Ꙣ륌ꕨꢺ뫘ꩫꅁ쇙띑뮡ꛛꑶ륂Ꝁꅁ꛽
걏ꙝ결덯귓겣꡴뉻Ꙣ룲ꙡꓨꑷ롧ꞹꗾ닦론 ꅁ 덯귓껉귔ꑷ롧걏뷖
뎣꒣ꩁ뷖ꪺ놡ꩰ꒧ꑕ ꅁ 덯귓껉귔ꙁ솿뮡ꙡꓨ겣꡴귾ꑀ귓믢뻉ꑈ
뉻Ꙣ ꅁ ꛓꕂꭥ둘꙾귨ꙮꑓ곝꣬뒺껰ꝃ끧냚ꅉ겣꡴쁙쁙ꝁ셠걏굮
ꕨ럓압ꑈꅁꡓꚳ룪랽ꕨ럓압ꅁ꧒ꕈꛛ땍덯꣇둎ꗋ룑ꑆꅃꅝ냝ꅇ
ꢺꕌ귌라꒣라꣬ꥶ뿋라ꅂ럠ꑬ라ꅂꭃ냓라료궱ꕨ륂Ꝁ료궱삳룓
ꑝ라ꚳ겣꡴ꪺꑈꅈꅞ ꢺ귓뎣ꑷ롧ꡓꚳꑆꅁꢺ귓뎣ꑷ롧ꞹꗾ걏싸
땐굸ꑆꅁꕵ굮ꚳ뾳뷬뎣ꕩꕈ뙩꣓ꅁꢺ귓뎣ꑷ롧ꞹꗾꖴ꽽덯꣇륌
ꕨꪺꯤ뫻ꅁ뎣ꡓꚳꑆꅁꞹꗾꡓꚳꑆꅁ뉻Ꙣꚳꪺꅁ꥚ꗕ솿ꅁꫀ라
ꪺ뉻맪궱ꅁ뻰귋땕깝뒲ꅁꕌ귌덯둘귓륌ꕨꕩꕈ뮡걏덯둘귓ꓱ룻
덯둘귓겣꡴ꪺ쁙쁙ꅁ뉻Ꙣ뎣ꑷ롧꒣꙳Ꙣꑆꅁ꧒ꕈ뮡ꛛ땍뻣귓겣
꡴둎ꑷ롧뙽ꥬꕼ꓀꒭뗵ꅁ뙽ꥬ뒲놼ꑆꅁꛓꕂ뉻Ꙣ걹ꛦꪺꑀꕹ
룜ꅁꡓꚳꗃ뮷ꪺ별ꑈꅁꯜ뉻맪둎걏덯귓볋ꑬꅁꡓꚳꗃ뮷ꪺ별ꑈꅁ
ꑝꡓꚳ떴맯ꪺ뮡뻔꓍ꅃ
냝ꅇ뻣륹냲뱨륁라맯ꙡꓨ겣꡴덹ꚨ꛳뫘뷄삻ꅈ
떪ꅇ냲뱨륁라ꅁ꥚ꗕ솿쇙걏뎣걏ꙡꓨ꟢꯹ꪺꅁ륁라둎걏ꑀ귓ꓱ룻ꭏꙵ
ꪺꅁ꽵ꪺ솿ꅁꙝ결ꕌ꽁꓎꣬ꝑ꽱ꑀ귓ꝑ꽱많엩ꅁ뱆깠ꙀꙐ엩ꅁ꧒
ꕈ뮡ꕌ귌덯꣇ꑈꑪ깡뎣걏덯볋ꑬꅁ덯꣇ꑈꑪ깡뫲녋ꪺ떲Ꙙꅁ덯귓
둎ꓱ룻쏸ꢺ귓ꅁꕌ귌뻣귓꟢꯹ꪺꯜ뱆깠ꅁꑪ깡뎣꒣쑀띎꧱뇳걊녯
ꝑ꽱ꪺꑈꅁꕌꯧ믲볋ꕌ뎣꒣쑀띎꧱ꅁ띑뫉뿬ꩫꅁꗎ뫉ꓨꩫꅁ덯귓
걏ꓱ룻쑙궫ꅃꅝ냝ꅇ꒤ꥍ륁라ꕌꙢ뿯셼ꪺ껉귔맯겣꡴ꪺꩠ톺룪랽
1550 
1565 
1555 
1560 
1545 
1570   253
ꪬꩰ꙰꛳ꅈꅞꕌ뉻Ꙣ걏ꓱ룻닓뾰ꅁ꒣릳ꕈꭥꯜ꒽뙽ꅁ뉻Ꙣ뙽ꥬꕌ
ꑝ몥몥살녯뮡꒣ꑰꓟꑀ쉉ꑝ라ꚳ꓏뱵냚ꅉꕌ귌뉻Ꙣ걊녯ꝑ꽱ꅁꕌ
귌ꑝ살녯ꓱ룻쇍꧳ꓱ룻ꑰꓟꭏꙵꑀ쉉ꅁ꒣뒱덯믲ꪺꧺꗘ녩셸냚ꅉ
ꑝꪾ륄ꛛꑶ덯귓ꑷ롧녯꣬ꙮ덂ꑆ냚ꅉꕌ귌ꑝ굮살녯솾뗪냚ꅉ꛽
걏덯꣇ꑈꑝꑰꓟ꟢ꙡ뵌압ꪺꚺꚺꪺꅉꙮꙮꪺꅉꙵꪺ뫲뫲ꪺꅉꕌ
ꑝ꒣쑀띎뮴꧶ꪺ꧱ꕘ꣓ꅉ꧒ꕈ뮡ꝁꕾ궱ꪺꑈ띑굮뙩ꕨ껚ꖻ둎ꭄ
녠ꭄ녠ꪺꝸ쏸ꅃꅝ냝ꅇ뉻Ꙣ꒤ꥍꪺ륁라쇙걏ꗑ겣꡴꣓꟢꯹ꅞ맯ꅉ
Ꝧ깡덯ꑀ겣꣓꟢꯹뛜ꅈꑀꪽ뎣걏덯볋ꑬ뫲뫲ꪺ꟬뗛꒣라꧱ꅃ
꣼던꫌ꕎ뢹ꅇ䴱
꣼던꫌굉뒺ꅇ닄꒻ꦡꖫ꫸귔뿯ꑈ†
던뷍껉뚡ꅇ㈰〵⸴⸱㌠⁐䴱㘰まㄷ〰
던뷍ꙡ쉉ꅇꕸꕟꖫ쒳라
냝ꅇꗘꭥ꒤ꥍꖫꚳ귾꣇궫굮ꪺ겣꡴ꅈꩵ궲ꅈ뉻ꩰ꙰꛳ꅈ
떪ꅇ꒤ꥍꙡꓨ겣꡴ꑪ교꓀결Ꝧ겣ꅂ듥겣ꅂꩌꚿ겣ꅂ쇙ꚳ떣ꫴ겣ꅁꝦ겣
ꕈꝦ꫚럏결ꕄꅁ듥겣둎걏듥뷷ꟊꅁꩌꚿ겣걏뮯ꗃ뉍ꅁ떣ꫴ겣둎걏
떣ꗃ뚯ꅂꫴꮫ꽱ꅁꝦ겣뉻Ꙣꚳ냵걆앶룪랽룻Ꙩꅁ듥겣ꓱ룻ꚡ띌ꅁ
ꩌꚿ겣ꩌ뱷돟ꑷ롧뉈ꕘꅁ뮯ꗃ뉍ꑝ걏뉈ꕘ겣꡴ꅁ떣ꫴ겣ꅁ떣ꗃ뚯
ꑇꦡꖫ꫸ꯡ뿯ꗟꥥꖢ뇑ꑝ뉈ꕘ ꅁ 돑ꑕꫴꮫ꽱뻣귓꒤ꥍꖫꪺ겣꡴뉻
ꩰꑪ교꙰ꚹꅃ
냝ꅇꙕ걆쓒꙰꛳롧샧ꙡꓨ겣꡴
떪ꅇꗁ뙩쓒ꪺ볎롽ꚳꯜꙨ뎣걏쉢락앵ꅁ쇙ꚳꕴꕾꗁ뙩쓒ꪺꗁ띎ꕎꫭ
돌녠낵둎걏맯쏶뮡륈뎹ꯘ뽶ꅁꛓꟚ귌ꪺ뿯ꗁ돌땨꯫ꪺ둎걏륈ꯘ
ꯜꚳ뷬ꝡꅉ
냝ꅇꙡꓨ겣꡴ꪺ롧샙꣓랽
1580 
1585 
1590 
1595
1575   254
떪ꅇ꒤ꥍꪺꙡꓨ겣꡴ꑪ뎣걏ꙡꕄꅁꕄ굮ꪺ롧샙꣓랽뎣걏띤ꯘ뽶ꅁꙝꯘ
뽶띾ꛓ샲녯ꑪ뙱ꪺ룪꫷ꅁ뙩ꛓ꟫ꑊ걆ꩶꅁꭥ끽ꑬꙝ꧐ꙡ늣꒣뒺
껰ꅁ덯둘귓겣꡴ꪺ룪꫷끝ꑏꑷ롧꒣꙰ꕈꦹꑆꅉ
냝ꅇꝁ냑뿯닄꒻ꦡꖫ꫸ꪺ뻣귓놡꟎꙰꛳ꅈ
떪ꅇꕸꕟ뾤쒳귻ꗴ꒺ꙕ뚵뗻ꓱ뎣걏ꙗꙃꭥ굔ꅁꙕꓨ궱뎣ꚳꯜ낪ꪺ뗻
믹ꅁꙝꚹ엽Ꟛꚳꑀ뫘꣏ꥒ띐ꅁꕈꟚꪺ꿠ꑏꙕꓨ궱ꑀꥷ꿠럭ꑀ귓뫙
슾ꪺꖫ꫸ꅁꙝꚹꙢꟚꡍꥷ굮냑뿯꒧ꭥ뮯ꓖ녤ꅂꓽꯘꯅ꟤Ꟛꕨ뷍ꅁ
낵ꑆꑀꗷꗁ뷕Ꟛꪺꓤ꯹뉶ꑪ랧ꚳ 〥ꅁꝦ꫚럏ꑪ랧ꚳ 㠥ꅁ뛀걆럧
ꑪ랧걏 縴□䆿斤䂭펤솽햨 ꒰믲엜꓆ꅁ꛽걏Ꝧ꫚럏꭯멃멃
ꪺꦹꑗꪦꅁꚨ꫸꣬ ㈵□䆹 릱쒱녯놡ꩰ뻣귓뿯놡롧ꚳ꧒꟯엜ꑆꅁ
Ꟛ귌걏낱몢꒣ꭥꅁꝏꑈ꣆쎭ꥷꚨ꫸덯걏ꑀ귓꒣ꙮꪺ놡ꩰꅁꙝꚹ맯
뻣귓뿯놡꒣걏ꯜ볖왛 ꅁ ꕛꑗ뿯셼ꪺꭥꑀꓑꟚ귌땯뉻ꓤ꯹꫌ꪺ깡꒤
뎣걏띴ꪺꅁ덱덱ꪺ꒣Ꙣ깡ꅁ귬꣓ꙁ륌둘ꓑ둎굮륌꙾ꑆꅁꑪ깡뎣Ꙟ
뙭ꑕ륌꙾ꑆꅁ떲ꩇ뙽늼ꪺ떲ꩇꟚꕵ샲 ㈰▪몿ꅁꥍꟚ귌륷듁ꪺ
꛼ꕇꚳꑀ걱뙚싷ꅁ둎덳ꑀꙖ걏결앋늼ꪺ늲ꟸꑝ뿩ꑆꅁ덯걏굮샋끑
ꪺꙡꓨꅁ덯ꑝ쏒ꧺꝦ꫚럏맯늲ꟸꪺ꿑꿐걏Ꟛ귌ꥬ껆ꖼ꓎ꪺꅃ
냝ꅇ겣꡴냊귻ꪺ놡꟎꙰꛳ꅈ
떪ꅇ걏뛉ꗾꑏꪺ냊귻ꅁꕝ걁ꥶ뿋라ꅂꫀ많ꅂ륁라ꅂ꒤ꥍꪺꑔꑪ겣꡴뻣
Ꙙ덯뫘ꑏ뙱꒣깥ꑰꅁꟚ귌ꕵ꿠빡ꖭ녠뿯ꗁꪺꩁ냈ꑀꡂꑀ롽Ꙍꪺ
ꕨ꯴늼ꅁ둘ꕇ꧒ꚳꪺ꒤ꥍꖫꪺꙕ뫘꿠냊귻ꪺ뎣냊끟꣓ꑆꅃ
냝ꅇꙡꓨ겣꡴맯뿯셼ꪺ뱶암ꑏ꙰꛳ꅈ
떪ꅇꙡꓨ겣꡴맯뿯셼ꪺ뱶암ꑏ걏라ꚡ띌ꅁ꛽맯냲뱨ꪺ뿯셼쇙걏ꚳꡍꥷ
꧊ꪺ맪ꑏꅁꕄ굮ꪺ귬ꙝ걏냲뱨뿯셼ꪺ꟫늼뉶ꓓꝃꅁ꙾뮴ꑈ뎣꒣ꕘ꣓
꟫늼ꅁꙢ꒤ꥍꙡꓨ겣꡴ꪺ냲ꖻ늼랽ꑪ랧ꕵꑇꚨꪺ맪ꑏꅁ꛽걏냲뱨뿯
셼ꪺ꟫늼뉶덱녠ꕵꚳꕼꅂ꒭ꚨꅁꑇꚨꙨꪺ뿯늼둎ꕩꕈ륌ꕢ볆ꅁꙝꚹ
1600 
1605 
1615 
1620 
1610 
1625   255
겣꡴쇙걏ꚳꕌꪺ뱶암ꑏꅁ꙰ꩇ꿠뒣낪꟫늼뉶겣꡴ꪺ뱶암ꑏ둎ꡓꚳꢺ
믲ꑪꑆꅃ뿯ꯡ겣꡴ꪺ뛕ꑏ껸꫸ꪺ놡꟎꙰꛳ꅈꝦ꫚럏걏ꑀ귓ꓱ룻뛪뿄
ꪺꑈꅁ꒣라꣨띎ꕨꖴ삣꣤ꕌꪺ겣꡴ꅁꕌ라럓압꣬꣤ꕌꪺ겣꡴ꅁꝑ꽱
ꞡ꓀ꅁꙝꚹꕌꙁꕘ꣓쑶뿯덳ꗴ껉꫽ꑏ둎ꯜꑰꅁꝦ꫚럏걏Ᶎ뇦ꙕ겣꡴
ꪺ맪ꑏ꿠ꞡ뿅땯깩ꅃ
꣼던꫌ꕎ뵘ꅇ⁆㌠
꣼던꫌굉뒺㪡䞩皯ꢺ?窭ﬠ
던뷍껉냝ꅇ㈰〵⸵⸱㐠䅍‱〺㌰縱㈺〰
던뷍ꙡ쉉ꅇ뱳ꖭ꾨
냝ꅇ듥깡ꪺꩵ궲꙰꛳ꅈ꒤ꥍꪺ듥깡꓀ꚨꑔ뇚ꅁ덯ꑔ뇚ꯧ믲냏꓀ꅈ
떪ꅇ꒤ꥍꥭ듥ꪺꚳꑔ뇚ꅁꑀ뇚둎걏듥ꓵ꫷ꅂ듥룖랽ꅁꕌ귌걏뎻귭ꅃ듥
ꗴꥍꅂꭥꗟꥥ듥ꧺꑾꕌ귌걏ꑕ귭ꅃ걏뎻ꅂꑕ귭ꪺ쏶ꭙꅃꕴꑀ뇚걏
ꫪ쁙듥ꅃ듥뷷ꟊꕌ귌걏ꑾ듥ꅁꑝ둎걏꧒뿗ꪺꅵꖣꑾꕊ듥ꅶ ꅁ둎Ꙣ뗘
까ꑵ녍꫾꫱ꅃꑝ둎걏뮡듥깡ꕴꕾꑇ뇚걏ꫪ쁙귭듥룲ꑾ듥ꅃ꧒ꕈ셠
Ꙁꑔ뇚ꅃ꒤ꥍꥭ듥ꪺꑈꑦꢺ믲Ꙩꅁꫪ쁙귭듥ꥍ뎻귭ꅂꑕ귭ꑀ볋걏
ꓨ듥ꅃ듥ꪺ꒤뚡뱧ꚨꑾ₪몴京侥ꎤ纥䪴ꅁ귬꣓Ꙣꑪ뎰걏듥깡ꪺ꫸
ꑵꅁꯜꞵ뚶ꑝꯜ뛔Ꟗꅃ꧒ꕈ꓀끝늣껉둎떹ꕌ귌ꑀꗷꅁ듥깡ꪺ꫸ꑵ
결ꑆ띐꺦ꑝ꟯ꥭ듥ꑆꅁ꛽꒤뚡ꪺꓨ꟯결ꑾꅃꅺꑝ둎걏뮡뎻ꅂꑕ귭ꅂ
ꫪ쁙듥뎣걏ꓨ듥ꅃ듥ꪺ꒤뚡뱧ꚨꅵꑾꅶꪺ둎걏ꑾ듥ꅁ쏶꧳ꑾ듥ꑓ
ꚳ꣢뫘뮡ꩫꅁꑀ뫘둎걏Ꙣ듥깡낵꫸ꑵꅁꕴꑀ뫘걏뮡ꩫꙮꩂ꓍ꪺ꣠
ꑬ륌쑾떹듥깡ꅁꑾ듥ꪺꑬ깝ꓱ룻곛ꭈ걏륌쑾ꪺꅁ꛽걏Ꟛ귌ꗑ깡꾪
ꗽꓱ룻곛ꭈ걏듥깡ꪺ꫸ꑵꅃꕈꭥ뎣걏ꑪ깡깸ꅄꚳꯜꙨ꫸ꑵꕀꕀꕎ
ꕎ뎣듀깡뇚낵꣆ꅁ낵ꙮ둘ꕎꑆꕄꑈꑝ꟢꫸ꑵ럭ꚨ걏ꑀ깡ꑈꅁ꟢꫸
ꑵ귌ꪺꑬ깝럭ꚨꛛꑶꪺꑬ깝럓압ꅁ둎ꑀ끟ꥭ듥ꅃꕈꭥ냏ꝏꯜ쑙ꅁ
꛽뉻Ꙣꑷ롧ꡓꢺ믲쑙ꑆꅃ덯ꑔ뇚뎣걏ꗃꥷ꣓ꪺꅁꑳ쏤ꚳ꣓ꛛ멳ꙻ
ꪺ듥ꥭ뇚ꑈꅁꑳ쏤ꪺꑝ걏ꑾ듥ꅃ뉻Ꙣꑪ랧곝꒣꣬듥ꪺ꒤뱧ꚨꅵꑾꅶ
1640 
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ꪺ듥ꝡꅈ뉻Ꙣꡓꚳꑈ덯볋뱧ꑆꅁ뎣ꑷ롧꒣꓀ꑆꅃꕾ궱ꪺꑈ곝꒣ꕘ
꣓ꅁꟚ귌듥깡땹띌ꚳ쉉꙾곶ꪺꑪ랧뎣ꪾ륄뷖걏뎻ꅂꑕ귭ꅁ뷖걏ꫪ
쁙귭ꅂ뷖걏ꑾ듥ꅃ
냝ꅇ뎻ꅂꑕ귭걏ꯧ믲꓀ꪺꅈ쇙ꚳꫪ쁙룲ꑾ듥ꑓ걏ꯧ믲꓀ꪺꅈ
떪ꅇꕄ굮걏ꕈꛭꪺꛬ롭꣓꓀ꪺꅁ귨꣬꒤ꥍ뙽땯껉ꚳꑈꛭꪺꓱ룻빡ꑳꑗꅁ
ꚳꑈꛭꙢꑳ롽ꑕꅁꛭꙢꓱ룻빡ꑳꑗꪺꕳꅵ뎻귭ꅶ ꅁꛭꙢꑳ롽ꑕ둎ꕳ
ꅵꑕ귭ꅶ ꅁꛜ꧳ꑔ귓ꓤ꡴ꪺ듥걏ꯧ믲꓀ꪺꅁ둎굮녱듥깡ꑃꑑꕀꪺ볖
ꑳ꒽뮡끟ꅁ꣬Ꙣꕸ왗ꥭ듥ꪺ삳룓뎣걏볖ꑳ꒽ꪺꯡ룇ꅃ볖ꑳ꒽ꚳꑔ
귓꣠ꑬꅁ꓀ꝏ걏꒭ꑅ궦ꅂ꒻ꑔ룲꧀ꕼꅃ꣤꒤꒭ꑅ궦ꕴꗟꑀꕀꅁꑝ
둎걏ꯡ꣓뎻ꅂꑕ귭ꪺ꾪ꗽꅁꛓ꧀ꕼ걏ꫪ쁙ꥍꑾ듥ꪺ꾪ꗽꅁ꒭ꑅ궦
ꪺꯡꕎ꣬ꑆ닄ꑑꕼꕀꪺꗺ뒺ꅂꗺ꽐ꅂꗺ녭ꅂꗺ엣ꅂꗺ랽꒭ꕓꟌꑀ
끟꣬ꕸ왗꣓ꅁꗽꙢ뉠ꝼꯡ꣓꣬꭮뛕ꢤꥷ꥾덯걏꭮뛕ꢤ듥깡ꪺ끟
랽ꅁꗺ랽ꥍꗺ엣ꚳꑬ깝셣구ꅁꗺ랽둎걏뎻귭ꪺ꾪ꗽꅁꗺ엣둎걏ꑕ
귭ꪺ꾪ꗽꅂ꒭ꑅ궦ꪺꕓꟌ꧀ꕼꪺ꣠ꑬ꒭ꑀꚳꑇ귓꣠ꑬꅁꑀ귓ꕳꅵ슧
싶ꅶ둎걏ꫪ쁙듥ꪺ꾪ꗽꅄꕴꑀ귓ꕳꭈꦾꅁꭈꦾꪺ꣠ꑬꅁꗽ꽱ꑕ궱
뱧뗛ꅵ귬ꓽꥭꑊ뛠듥ꥭꡱ뵦뙽냲ꅶ ꅁ둎ꫭꗜꗽ꽱꒣걏ꭈꦾꪺ뿋ꗍ꣠
ꑬꅁ꙯ꖻꥭꅵꓽꅶ뻚뮡ꗍꓷ걏ꓽ꧀ꑋꅁ룲ꭈꦾ걏ꙮꩂ꓍ꅁꭈꦾꡓ
ꚳ꣠ꑬꅁ꧀ꑋ둎꟢ꛛꑶꪺ꣠ꑬ떹ꭈꦾ럭꣠ꑬꅁ룲뗛둎ꥭ듥ꅁ쇙ꚳ
ꑀ뫘뮡ꩫ걏ꗽ꽱ꪺꓷ뿋Ꙣ듥깡낵꫸ꑵ둎걏럭ꖣꑾꅁꯜ뭻꽵ꑝꯜꞵ
뚶ꅁ귨ꙮꕄꑈꡓꚳ꣠ꑬꅁ둎륌쑾ꑀ귓떹ꭈꦾ럭꣠ꑬꅁ꧳걏둎ꚳꅵꑾ
듥ꅶꪺ냏꓀ꅁ꧒ꕈꫪ쁙룲ꑾ듥띐놡ꓱ룻ꙮꅃ
냝ꅇ덯료ꚳ닄꒻ꦡꪺꖫꗁꕎꫭ룲ꢽ꫸ꅁ뷐녺산Ꟛ꓀뿫ꑀꑕꙮ뛜ꅈ
떪ꅇ듥뉍꩑걏ꫪ쁙듥ꅂꟵ럼뛔걏듥ꓴꙐꪺꓓꓓ걏ꫪ쁙듥ꪺ띀냼ꅂ듥ꗺ
럓ꫪ쁙듥ꅂ듥뙈뷥냆ꕄ깵ꑾ듥ꅂ듥ꪢꑴꑕ귭ꅂ듥ꩌ걋뇶걏ꫪ쁙듥
띀냼ꅃ듥몡냳ꑾ듥ꅂ듥ꓥ뙑뎻귭듥ꅂ듥ꟓ쉅ꑕ귭듥ꅂ듥ꚨ깡뎻귭
듥ꅁ듥Ꝋꧺ럭륌꒽꧒뻷굮꾵껑쇙뿯륌냪ꕎꅁ룲듥룖랽걏냳ꕓꟌꅂ
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듥뙩뾳걏뎻귭듥ꅁ뾤쒳귻듥뷷ꟊ걏ꑾ듥ꅁ뾤쒳귻뢨뿯ꪺ듥ꓥ럗걏
ꫪ쁙듥ꅁ륁라ꪺ듥뫕꛳걏ꫪ쁙듥ꅃ
냝ꅇ겣꡴걏ꙝ결뿯셼ꛓ늣ꗍꪺ뛜㼠
떪ꅇꚳ뿯셼둎ꑀꥷ라꓀겣ꅁ륌ꕨ듥깡ꯜ뾳늱ꅁꯡ꣓ꕾ꣓ꑈꑦ뙖꣓뙖Ꙩꅁ
겣꡴삳룓라멃멃ꚡ띌ꅁ꒣륌냲뱨뿯셼료겣꡴ꪺ뱶암ꑏ꒴땍ꯜꑪꅃ
냝ꅇ꒤ꥍꪺꕾ꣓ꑈꑦ덯믲Ꙩꅁ꛽걏꭯ꯜꓖ곝꣬귔뿯ꑈꕘ꣓뿯ꅁꙡꓨ겣
꡴ꪺ뱶암ꑏ결꒰믲쇙ꯜꑪꅈ
떪ꅇꕾ꣓룲ꖻꙡꑪ랧 㦡䜱ꅁ꒤ꥍꪺ꣤ꕌꙡꓨ겣꡴ꪺꛢ녭ꕩ꿠ꓱ룻뉈ꅁ
꛽걏Ꙣ꭮뛕ꢤꙡ냏ꅁ깡뇚늾ꕘꪺꓖꅁꕩ꿠룲 ㌰ ꙾깡뇚Ꙣ덯료끟
랽ꚳ쏶ꅁ꧒ꕈꙢ꭮뛕ꢤ꓎ꥐ쏤릳ꡱꙷꅂ멳ꥍ깡뇚ꪺꑏ뙱룲뱶암ꑏ
꒴땍ꯜꑪꅁꕾ꣓ꑈꑦꡓꚳ닕슴ꅃꯜ쏸Ꙣ덯꣇ꙡꓨꕘ쁙ꅃ
냝ꅇꙐ뙭라Ꙣ뿯셼꒤ꪺꢤꛢꥏꅈ
떪ꅇꙐ뙭라ꕈ뚳ꩌꅂ맼꓆룻ꑪꅁ뚳ꩌꙮ릳ꓱ룻낾ꗁ뙩쓒ꅁ맼꓆Ꙑ뙭라
닕슴ꓱ룻ꖻꙡꅁ냪ꗁ쓒ꛢ녭룻뽀ꅃ
냝ꅇꙡꓨ겣꡴뉻ꩰ꙰꛳ꅈ
떪ꅇ듥깡ꑗꦡ쒳귻ꚳꑔ귓ꅄ덯ꦡ돑ꑕ듥뷷ꟊꅁꕎꫭꑈꓱ룻Ꙩꅁꢽ꫸ꑝ
ꚳ꣇ꅁꝦ깡ꑝ걏ꑀ볋ꅁ덯ꚸ쒳귻뒣 귓ꅁ늼랽꓀뒲ꑆꅁ뎣뢨뿯ꑆꅁ
꙰ꩇ뒣ꑀ귓삳룓둎라ꑗꅁꗟꥥ뿯셼ꡓꚳ뒣ꙗꑈꑪ랧걏ꙝ결쇙ꡓꚳ
냶빩냑ꕛꟳ낪뚥뿯셼ꪺꑈꑾꅁꕵꚳꕈꭥꪺ듥ꧺ끝ꅃ쇙ꚳ곙쒳귻ꪺ
듥룖랽ꅁꟚ귌ꪺꑬ깝ꓱ룻꒣ꪧ껰ꅁꩌꚿ쇙꿠빡뮯ꗃ뉍ꅃ뿯셼ꯜꫡ
뿺ꅉꩌꚿ겣ꅁꕌ귌뫢걏ꑔ귓깡뇚료돌ꚳꗍ띎쁙뢣ꪺꅁꩌ뱷돟뙒ꑆ
ꯜꙨꑳ꥙ꙡꅁ꣤꒤ꑪ뎡ꗷ쇙뎣걏룲듥깡뙒ꪺꅁꢺ껉ꙡꯜꭋꥹꅁ뛪
덱ꙸ꫾꫱ꪺꑳ귬ꖻ뎣걏Ꟛ귌듥깡ꪺꅁ뉻ꙢꙮꙨ덑ꩌꚿ뙒ꢫꑆꅁꢺ
쏤둎걏ꩌꚿꪺꯘ덝꒽ꕱ뭜ꪺꅁꕵ굮꧐ꑬꕩꕈ뭜ꅁ결ꑆꝑ꽱ꅁ꒣뫞
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Ꙩ끾뎣꿠뭜ꅁꕄ걆둸앶껉둎엜ꟳꙡꗘꅁꑳ꥙ꙡꯜꙨ뎣걏ꓴ랽꧎ꩌ
ꓬꭏ앀냏ꅁ꟢ꛛꑶꪺꙡ엜ꟳꙡꗘꅁ쇈ꑆꙮꙨ뿺ꅁ꧒ꕈꩌꚿ걏ꑔꑪ
깡뇚료돌ꚳ뿺ꪺꅁ꒣륌ꕌ귌뿯셼ꑝꫡ놼꒣ꓖꅁꩌꚿ겣ꙝ결뭜ꑆ 䱋
ꑪ끰ꅁꙡ빟귋놼ꅁ꽽늣ꑆꅁ꧒ꕈ뿯셼ꝲꅁ뿯꣬깡꽽ꑈꑠꅁ꽽늣ꪺ
꣬덂뎣ꚳꅁ듥깡ꑬꟌ곝꣬덯꣇놡꟎ꑝ라꧈ꅉ
냝ꅇ뻣륹냲뱨륁라ꯊꙡꓨ겣꡴덹ꚨ꛳뫘뷄삻㼠
떪ꅇ륁라륌ꕨꑏ뙱ꯜꑪꅁꙝ결륁ꙡ뎣걏ꕌ귌ꪺꅁꛓꕂ륁ꙡꪺ꣺녯ꚨꖻ
ꯜꝃ띇ꅃꙮꙨꑧꙡ뎣걏ꙡꓨ깡뇚끥ꪺꅉꕈꭥꙡꙨꅁꡓꚳꢺ믲Ꙩꑈ
꿑뫘ꅁ둎ꗦ떹륁라ꕨ롧샧ꅁ멃멃ꪺꑧꙡꚳ믹귈ꑆꅃ륁라둎몥몥신
ꚨ꫷뿄뻷멣ꅁ뙕듚떹륁ꗁꅃ꒤ꥍ륁라ꪺ돐ꥬ라귻걏ꖻꙡꑈꅁ뻺ꦡ
뉺뫊꣆둘ꕇ뎣걏둘귓ꑪ깡뇚ꪺꑈꙢ롧샧ꅁ쇙ꚳꑈ뮡륁라걏듥깡룲
Ꝧ깡ꪺꑈ뙽ꪺꅉ뉻Ꙣ륁ꙡꓖꑆꅁ꽵ꖿꪺꛛ꿑륁ꑝꓖꅁ륁라둎릳ꑀ
꿫믈ꛦꑀ볋ꅁ꒤ꥍ륁라Ꝣ녢ꓖꅃ엩꣮쇙뫢낷ꗾꅃꛜꓖꚳ꣮ꯗꅁ꒣
릳꒤꭮뎡륁라꧎ꑀ꣇ꭈꗎꙘꝀꫀ뛃꣓ꅃ뉺꣆꫸룲셠띆꣆둎ꕩꕈ쁈
ꭋ뛃띤ꅃ걆ꦲ뻣륹ꚳ냝썄ꪺ륁라걏ꙮ꣆ꅁ꣤맪륁라Ꙣ뿯셼껉ꪺꑏ
뙱ꑶ롧ꡓꚳꢺ믲ꑪꑆꅃ
던꫌ꕎ뢹ꅇ倱
던꫌굉뒺ꅇ냪ꗁ쓒꒤ꥍ쓒뎡쓒ꑵ
던뷍껉뚡ꅇ㈰〵⸶⸱ㄠ䅍㄰㨰まㄱ㨰〠
냝ꅇꗁ뙩쓒Ꙣꕸꕟ뾤ꑷ롧냵걆ꯜꑛꑆꅁ맯ꙡꓨ걆ꩶꪩ맏ꪺ엜빅꧎깡뇚
맪ꑏ껸꫸걏ꝟꚳ뱶암ꅈ
떪ꅇꗁ뙩쓒꫸듁Ꙣꕸꕟ뾤냵걆ꅁꑀꥷ라ꛛ땍늣ꗍ늼랽ꅁ꒤ꥍꙝ결꥾ꗁ
떲멣ꪺ쏶ꭙꅃ꧒ꕈ꒣ꓓ라꣼꣬ꗁ뙩쓒냵걆ꪺ뱶암ꅁ맯ꙡꓨ겣꡴ꪺ
맪ꑏꑝꡓ꒰믲뷄삻ꅃ
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냝ꅇ뛇닎ꪺ걆ꩶ깡뇚Ꙣꗁ뙩쓒냵걆ꯡ걏ꝟ라멃멃ꚡ띌ꅈ
떪ꅇꗁ뙩쓒ꡓꚳ냲뱨ꅁꑳ쁙ꪺꑏ뙱ꯜꑰꅁ맯귓ꝏꪺ귔뿯ꑈꑝ덜ꚳꗎꅁ
꛽ꓱ꒣ꑗ깡뇚꧎ꙡꓨ겣꡴ꪺ뱶암ꑏꅁꗁ뙩쓒ꡓꚳ뿬ꩫꖴ뙩Ꝧ깡룲
듥깡ꅁꓗ꣤Ꙣ냲뱨뿯셼ꅄ꒣라꟫떹ꗁ뙩쓒ꅁꕌ귌굮꯵ꑝ꯵꒣냊ꅁ
ꑪ뿯셼둎ꓱ룻쏸뮡ꅁ꙰ꩇ깡뇚ꡓꚳ뇀ꑈꅁ꟫늼ꪺ뛉Ꙗ둎ꓱ룻꒣쎭
ꥷꅁ꙾꫸ꑀ뷺ꪺꑀꥷ쇙걏냪ꗁ쓒ꅁ꙾뮴ꪺ둎ꯜ쏸ꖪꕫꅃ둎겣꡴뻣
꧊뱶암ꑏꛓꢥ걏ꝥ뉻ꑕ궰ꪺꅁ꛽ꢺ걏ꙝ결꙾뮴ꑈ뙖Ꙩ룲겣꡴꙾꫸
ꑀ뷺귤륳ꪺ뱶암ꅁ룲걆쓒뷼듀ꯡꗁ뙩쓒ꪺ낵ꩫꡓꚳꓓꑪ앐ꭙꅃ
냝ꅇꗁ뙩쓒꙰꛳꣓롧샧ꙡꓨ겣꡴ꅈ
떪ꅇꗁ뙩쓒돌ꕄ굮ꪺ둎걏덺륌ꭃ냓라ꅂ꟟뷼ꫀꅂ럠ꑬ라ꅂꙐ샙라떥ꗁ
뚡많엩꣓롧샧ꙡꓨ겣꡴ꅃ
냝ꅇꭃ냓라ꅂ꟟뷼ꫀꅂ럠ꑬ라ꅂꙐ샙라떥걏꒣걏ꑝ걏겣꡴궫굮ꪺ냊귻
꧎롧샙꡴닎ꅈ
떪ꅇꑪ뎡꓀뎣걏겣꡴꒤ꪺ귓ꑈꕨ륂Ꝁꪺꅁ룲뻣귓겣꡴ꡓꚳꯜꑪꪺ쏶ꭙꅃ
릳ꑀ꣇ꑈꗁ많엩ꅂꫀ많ꅁꯜꙨ뎣걏걆ꩶꑈꪫ덝ꗟꪺꅁꕌ귌뿫겡냊
둎Ꙗ꒽꧒ꅂ뾤ꦲ굮룉ꝕ듚ꅁ꣤맪냑ꕛꪺꑈꙨꙨꓖꓖ룲ꕌꪺ볎롽ꚳ
쏶ꭙꅂ싇뗛뿬겡냊꣓뺮뭅ꓤ꯹꫌ꪺꙖꓟꑏꅁ빤꥔볎롽ꅃ
냝ꅇ꒤ꥍꪺ냲뱨뿯셼꒤ꅁꙡꓨ겣꡴Ꙣ냲뱨뿯셼꒤꒴ꯜꚳ뱶암ꑏ뛜ꅈ
떪ꅇ냲뱨뿯셼겣꡴ꪺꢤꛢꖻ꣓둎ꯜ궫굮ꅁ뿯냏뙖ꑰꅂ뙖냲뱨ꪺ뿯셼ꅁ
겣꡴ꪺ꫅뚡둎뙖ꑪꅁꑝ뙖ꚳ뺮뭅ꑏꅄ꧒ꕈ겣꡴ꪺꑈꕘ꣓뿯ꑪ랧뎣
ꕩꕈꑗꅁ릳ꖫꗁꕎꫭ둘ꕇ뎣걏ꚳ겣꡴굉뒺ꪺꑈ럭뿯ꅁ꒣ꗎꙨꓖ뿯
늼둎ꕩꕈ뿯ꑗꪺꅁꕵ굮뿋놭ꩂ꓍뢹ꕬꑀꑕꅁ둎럭뿯ꑆꅃ
냝ꅇ결꒰믲덗볒ꑪꪺ뿯셼릳ꗟꥥ꧎뾤쒳귻ꅁ겣꡴뿯ꑗꪺ둎꒣Ꙩꑆꅈ
떪ꅇꑪ뿯셼뿯냏ꑪꅁ꒤ꥍ꧎ꕸꕟ뾤ꪺ겣꡴뎣ꚳꑀ귓꽓ꛢꅁ룳꒣륌ꛛꑶ
ꪺ뙭십ꅁꙢꗟꥥ뿯셼료ꅁ압녯ꑆ꒤ꥍꅁ꭯뱶암꒣꣬ꗃꥍ꓎띳ꦱꅁ
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ꛓꕂ꙰ꩇꡃ귓겣꡴뎣뇀ꕘꑈ뿯ꅁ맪ꑏ꒣둎덑꓀뒲ꑆꅉ결ꑆꙡꓨꥍ
뿓ꙕ겣꡴뎣라꒬곛슧엽ꅁꙀ뇀ꑀ귓맪ꑏ돌녪ꪺꕘ꣓ꅁ덯볋ꑾꚳ뻷
라ꅁ뾤쒳귻ꑝ걏ꅃꝦ깡ꅂ듥깡Ꙣ꭮뛕ꢤ냲뱨맪ꑏꯜ녪ꅁ꛽Ꙣ귻ꑳ
ꑈ깡ꖼꖲꗾꑏꓤ꯹ꅄ쒳귻ꑾ둘귓ꙗ썂ꅁ겣꡴라뗻꛴ꅁ뿯셼늦뎺굮
ꫡ뿺ꪺꅁ뉻Ꙣ뒺껰ꑓ꒣ꙮꅁꚳꑈ뿯셼뿯꣬꽽늣ꅉ
냝ꅇ꒤ꥍꪺꑔꑪ깡뇚겣꡴ꅁ귾귓겣꡴ꓱ룻녪ꅈ
떪ꅇꑔꑪ겣꡴ꑀ볋녪ꅁꕌ귌Ꙣ꒤ꥍꢺ믲ꑛꑆꅄ꾪ꗽ꣬꒤ꥍꙡ냏ꑷ롧뎣
ꑇꅂꑔꛊ꙾ꑆꅁꑝ꒣걏둘ꑑ꙾ꪺ꣆ꅁꛓ걏롧샧ꯜꑛꅁ꒤ꥍꯜꙨꙡ
뎣걏ꕌ귌ꑔ깡ꪺꅁ롧샙맪ꑏ삳룓뎣꒣깴ꅃ ꅝ냝ꅇꕌ귌ꑔ깡꒧뚡ꪺ뿯
늼라꒣라궫야ꅈꅞ삳룓꒣라Ꝧꅂ듥ꪺ늼랽ꓱ룻놵꫱ꕌ귌ꑓꚳ셰ꯃ
쏶ꭙꅁ덱녠별ꑈ꒣걏Ꙣꕾ궱ꪺꑈꛓ걏ꛛꑶꑈꅁ꧒ꕈ뷄곰라Ꙩꑀ꣇ꅁ
ꩌꚿꥍꕌ귌 깡ꓱ끟꣓뺮뭅ꑏ ꡓꚳꢺ믲녪ꅁ믢뻉ꑈꓱ룻꒣ꧺ엣ꅃ
냝ꅇ꒤ꥍꚳꯜꙨ늲ꟸꅁ겣꡴꙰꛳ꪧ꣺덯뎡꓀ꪺ늼ꥏꅈ
떪ꅇ늲ꟸꑈꙨꅁ겣꡴굮뿯셼껉ꛛ땍라Ꙗꕌ귌ꪧ꣺뿯늼ꅁ꒣륌늲ꟸ늼
ꚨ껄ꚳ궭ꅁ꒣걏뛀둟뾳ꕩꕈꞹꗾ둸뒤ꪺꅁ낣ꑆꛑꑀ뷺ꪺꕾꅁꯜ
Ꙩ늲ꟸ늼ꅁꙝ결Ꟶ땮뷷ꪺ쏶ꭙꅁ뎣뙝꣬뿋ꗁ쓒ꢺ쏤ꕨꑆꅁ돑ꑕ
꣓라꟫떹겣꡴ꪺꅁꑪꕢ걏ꙝ결겣꡴룲늲ꟸ덂녯꒣뿹ꅃ
냝ꅇ꒤ꥍꪺꕾ꣓ꑈꑦꯜꙨꅁꑈ볆뮷뙗륌꒤ꥍꪺꖻꙡꑈꯜꙨꅁ결꒰믲
ꕾꙡꑈꑦ냑뿯ꪺ놡꟎ꯜꓖꥏꅈ
떪ꅇꑈ꒧녠놡ꅉꕾꙡꑈ꣬ꑆꑀ귓띳ꪺ늾꥾ꙡꅁꕌ귌Ꙣꓟ멁ꑗ라뭻결
ꛛꑶ걏ꕾꙡ꣓ꪺꅁꕵ걏꣬덯귓ꙡꓨ꣓끑ꗍ겡ꅁꕵ굮ꑔ쁜ꗍ겡ꡄ녯럅
릡ꅁ맯꧳ꙡꓨ릳ꪺꑀ꣇걆ꩶꅂ뿯셼ꅁꫭ뉻ꪺ둎ꓱ룻Ꝏ뉈ꅂꝎ멺ꅁꙝ
ꚹꕌ귌ꛛ뭻걏ꕾ꣓ꪺꚳ럭ꯈꑈꅂ륌ꯈꪺꓟ놡ꅁ맯꧳ꖻꙡ껚뉠뢦꥔ꪺ
겣꡴걆ꩶꫭ뉻녯룻꒣쏶ꓟꅁ꒣볶끊ꅁꛓꕂꕾ꣓ꑈꑦ닕슴꧊ꓱ룻썐
뒲ꅁꑪ깡뎣녱ꙕꙡ꣓ꅁ굮뺮뭅Ꙗꓟꑏꅁ뇀셼ꑈ뿯ꣃ꒣깥꧶ꅁꕌ귌맯
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ꑧꙡ걏ꝟꚳ뭻Ꙑꅁ쑀띎냑뭐뽅꽐ꪺ뿯뻔ꪺ냊뻷ꣃ꒣낪ꅁ꧒ꕈ냲뱨뿯
셼ꑪ뎡꓀ꪺꑈ뎣꒣ꕨ꟫ꅁ덹ꚨ꟫늼뉶ꝃꅁꕌ귌ꪺ셮궵둎ꡓꚳ덑ꫭ뉻
ꕘ꣓ꅁꙡꓨ겣꡴둎ꕩꕈ둸뒤ꙡꓨꑗꪺꙕ뚵냲뱨뿯셼ꑆꅃ
냝ꅇꙢ걆쓒뷼듀ꯡꅁ뛇닎ꪺꙡꓨ걆ꩶ깡뇚걏ꝟ라ꕘ뉻ꑀ꣇ꑈ신ꛓꓤ꯹
ꗁ뙩쓒ꅈ
떪ꅇꝦꅂ듥꣢깡맯걆쓒ꪺꦾ룛ꯗꯜ낪ꅁꓱ룻끟꣓ꩌꚿ겣ꓱ룻띮쉜Ꙣ걆
ꩶꑗꕌ귌ꓱ룻뉻맪ꑀ쉉ꅁꟚ귌ꓱ룻쎭ꥷꅁ녱ꕴꑀ귓ꢤꯗ꣓곝걏ꓱ
룻ꅂꭏꙵꅁꕌ귌ꓱ룻뻷왆ꅂ뽮랥ꅁꟚ쒱녯꽓ꝏꙢ덯귓ꓱ룻꒣ꙷꪺ
ꫀ라료ꅁꚳ껉귔쎭ꥷꖼꖲ꒣ꙮꅁ쇶땍뙩ꡂ꒣Ꙩꅁ꛽ꡂꡂ결샧ꅁ싔
띖ꅂꑰꓟ둎뙖꒣깥꧶ꕘ뿹ꅁꡓꚳ냪ꗁ쓒꣤맪ꑝꡓꚳ꒵ꓑꙢꕸ궱ꑗ
ꪺ걆ꩶꑈꪫꅁ꒣솿륌ꕨꪺꯂ앶껉ꕎꅁ룑쑙ꕈꯡꫀ라뙽꧱ꅁ냪ꗁ쓒
ꛜꓖ쑀띎롧샧ꙡꓨꅁ꒣뫞걏결ꑆ빤꥔ꙡꓨ닎ꩶ쇙걏꽵ꪺꚳꓟ룲Ꙣ
ꙡꑈ랾덱ꅁ꛽ꛜꓖꕌ귌Ꙣꙡꓨ낵ꑆ꒣ꓖ꣆놡ꅁ꙰ꩇꙝ결냵걆꫌뒫
ꑆꅁ둎룲뗛냵걆꫌뙝ꅁꢺ녎꣓걏꒣걏뒫쓒냵걆ꑆꟚ귌ꑓ굮뙝꣬ꝏ
ꪺ쓒ꕨꙨ꙾ꪺ띐놡꒣걏ꢺ믲뮴꧶결ꑆ뉻맪ꪺꝑ꽱둎꧟뇳ꑆꅁ뿯셼
ꪺ껉귔ꑀꥷ라ꚳꛨꗊ껄삳ꅄ돌ꯡ라녯꒣꣬뿯ꗁꪺ뭻Ꙑꅃ
†††
냝ꅇ뻣륹냲뱨륁라ꅁ걏ꝟ라맯겣꡴늣ꗍ뱶암ꅈ
떪ꅇ꒤ꥍ륁라ꚳꑀꥷꪺ꣮ꯗꅁ겣꡴ꑝ꒣꿠뮡꺳뿺둎꺳뿺ꅄ쇙걏굮럓ꑀ
ꥷ땻Ꟈ낵ꅁ겣꡴ꡓ뿬ꩫ뮡둸놱ꅁ꧒ꕈ뱶암꒣ꑪꅃ
냝ꅇ겣꡴Ꙣꙡꓨ걆ꩶ꒤라ꚡ띌뛜ꅈ
떪ꅇꕵ굮ꚳ뿯셼둎라ꚳ겣꡴ꅁ겣꡴Ꙣꙡꓨ걆ꩶ꒤꒣ꓓꕩ꿠ꚡ띌ꅃ
ꕎ뢹ꅇ
굉뒺ꅇꗁ뙩쓒꒤ꥍ쓒뎡룪뉠쓒ꑵ꓎ꖫꗁꕎꫭ
껉뚡ꅇ㨲〰㔮㘮㈴†⁁䴱〺㌰縱ㄺ㌰
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ꙡ쉉ꅇꗁ뙩쓒꒤ꥍꖫ쓒뎡ꅃ
냝ꅇ꒤ꥍꙡꓨ걆ꩶꗍ멁ꚳ꒰믲꽓ꛢꅈ
떪ꅇ꒤ꥍꪺꙡꓨ걆ꩶ꫸듁ꥍꙡꓨꝑ꽱떲Ꙙꅄ슲돦ꪺ뮡둎걏꓀앂걆ꩶꅁ
Ꙣ꒤ꥍꪺꙡꓨ겣꡴ꕈ듥깡ꅂꝦ깡ꅂꩌꚿ결ꕄꅁ듥깡Ꙣꭥ둘꙾ꪺ냲
뱨ꯜ녪ꅁꑗꑀꦡꙐ껉ꚳ 귓쒳 귻럭뿯ꅁꕈꭥ듥ꧺ끝럭륌ꗟꥥꅄ듥
룖랽낵륌곙쒳귻ꅁ꣬ꑑ꒭ꦡ쇙ꭏꚳꑀ깵뾤쒳귻ꅁꖫꗁꕎꫭ듥깡ꑝ
꒣ꓖꅁꝦ깡뉻Ꙣ럭ꖫ꫸ꅃꝦ꫚럏ꕈꭥ낵륌ꯜꑛꪺ뾤쒳귻ꅁ뉻Ꙣ걏
Ꝧ깡ꪺꑪꛑꅁꝦ깡ꕎꫭꑝ꒣ꓖꅁꩌꚿ둎ꕈ뮯ꗃ뉍ꓱ룻뗛ꙗꅁꓷ뿋
륌ꕀ뱶암ꑏꓱ룻ꑕ궰ꅁꯡꕎꕘ꣓뿯ꪺ꒣Ꙩꅃ
냝ꅇꚨꗟꑆ띳ꪺ걆쓒ꅁ맯겣꡴ꚳ꛳뱶암ꅈ
떪ꅇ뿋ꗁ쓒ꪺꚨꗟ맯냪ꗁ쓒ꪺ뛋깠삳룓ꓱ룻ꑪꅁꑀ꣇때ꩫꙢ냪ꗁ쓒꒺
샲녯뒣ꙗꪺ둎꣬뿋ꗁ쓒ꕨꑆꅁꙐ볋ꪺ륄뉺ꅁꗁ뙩쓒꒺ꚳ꣇ꑈ뭻결
쓒ꪺ뒣ꙗ륌땻꒣ꝑ꧳ꕌꅄ둎뙝꣬ꕸ셰ꅁ꣤맪Ꟛ귌뒣ꙗ륌땻걏ꯜ싔
띖ꪺꅁꡓꚳꢬ냷맪ꑏꪺꑈ꣬귾ꑀ쓒뎣뿯꒣ꑗꅃꟚ뭻결냪ꗁ쓒맯겣
꡴ꪺ앶ꯂ쇙Ꙣꅁꑈ깡롧샧ꢺ믲ꑛꥍꙡꓨ겣꡴ꚳ뉠뮷ꪺ놡뷋ꅁꛑꑀ
뷺ꑬꪺꑈ쇙ꯜꦾ룛ꅄꛓ뿋ꗁ쓒Ꙣꙡꓨ겣꡴ꪺ겡냊ꑏꯜꝃꅁꕌꑝ걏
꧓얧냪ꗁ쓒ꪺꢺꑀ깍닕슴륂Ꝁ볒ꚡꅁ뿋ꗁ쓒ꥍꟚ귌ꑀ볋ꅃꓱ룻ꡓ
뿺ꅁꙡꓨ쓒뎡ꪺ닕슴꡴닎띌깺ꅁ맯ꙡꓨ겣꡴ꪺ둸뒤꿠ꑏ뎣꒣꙰냪
ꗁ쓒ꅁ꒣륌ꅁꕌ귌쇙걏뿯녯꒣뿹ꅁ걏꒣걏ꚳ겣꡴Ꙣꓤ꯹ꅃꕸ셰Ꙣ
꒤ꥍꡓ늼ꅁ맯Ꟛ귌ꡓ뱶암ꅁ뿋ꗁ쓒ꪺꚨꗟ맯냪ꗁ쓒ꪺ늲ꟸ늼뛋깠
ꯜ뉠ꅁ뿋ꗁ쓒ꪺꓤ꯹꫌걏ꕵ굮ꚳꕾ곙ꑈꕘ꣓둎ꗽꓤ꯹ꅁꡓꚳꪺ룜
ꙁꓤ꯹ꕎꫭ뿋ꗁ쓒ꪺꖻꙡꑈꅁꖻꙡꑈꑪ뎡꓀뎣걏겣꡴ꪺꅃꙢ냲뱨
빡ꩁ냈ꅂ빡쏶ꭙꅂ빡뙒늼ꅁ냪ꗁ쓒ꚳꪺ걏룪랽ꅃꑀ귓ꖫꗁꕎꫭ ㌰〰
Ꙩ늼ꅁꫡ귓ꑀꅂꑇꑤ롕뙒늼둎ꕩꕈ뿯ꑗꅁꟚ귌ꗁ뙩쓒쇶땍냵걆ꅄ
Ꙣꙡꓨ롧뙏쇙걏ꯜ꯺핵ꅃꡓ뿬ꩫ뒣꣑귔뿯ꑈꯜꙨꪺꓤ꯹ꅃ때쓒ꪺ
낣ꭄꯜꚳ뿺ꅁ뉻Ꙣ꒣뒺껰ꅁ꫖ꫡ뿺ꪺ둎ꚳꟆ뇦ꑆꅉ
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냝ꅇ겣꡴Ꙣ뿯셼꒤꟪면ꪺꢤꛢꅂ뱶암ꑏ결꛳㼠
떪ꅇ쒳귻ꕈꑕꪺ뿯셼뱶암ꑏꯜꑪꅁ쒳귻뱨꿅ꕈꑗꪺꓱ룻ꡓ뿫ꩫꅁꙝ결
뿯냏ꓱ룻ꑪꅁ겣꡴ꪺꑏ뙱ꓱ룻룳꒣륌릳ꗟꥥ뿯셼쇙녯ꛒ뙱꣬ꗃꥍꅂ
띳ꦱꅁꑪ뿯냏겣꡴둎ꡓ뿬ꩫꑆꅁ덯걏꒤ꥍ겣꡴ꪺ꽓ꛢꅃ ꅝ냝ꅇꝦ깡
ꯧ믲ꑝꡓꚳ쒳귻ꅈꅞ뻚뮡Ꝧ깡룲듥깡ꚳꣳ쒳ꣳ냓륌ꅁꖫ꫸ꓤ꯹Ꝧ
깡ꅁ쒳귻둎ꓤ꯹듥깡ꪺꅃ
냝ꅇꦼꚹꪺ늼랽걏ꝟꚳ궫야㼠
떪ꅇꝦ깡녱꭮뛕ꢤꑀꪽ꣬료궱ꪺ뻮룴결ꕄꅄ듥깡Ꙣ뛪덱ꙸꥍꕾ꭮뛕ꢤ
ꑀ녡ꅁꩌꚿꙢ멳ꥍꥍ귻ꑳꑀ녡땯깩ꅃꙝꚹ뿯늼걏꒣라궫야ꪺꅁꡃ
귓겣꡴ꚳꛛꑶ롧샧ꪺ뛕ꑏ뵤돲ꅃ
냝ꅇꙡꓨ겣꡴ꪺ냊랽꡴닎ꚳ귾꣇ꅈ
떪ꅇꥶ뿋라걏ꕄ굮ꪺ냊귻뫞륄ꅁꙡꓨ깡뇚ꑈꙨꅁꑈ깡Ꙣ덯료ꛭ ㈰ Ꙩ
꙾ꅁꢫ꣬귾료뎣걏뿋놭ꅂꩂ꓍ꅁ꧒ꕈꝦ깡ꅂ듥깡쇙꿠ꚳ뱶암ꑏꅃ
Ꙑ뙭라굮뿺ꪺꓤ꯹ꑾ꿠륂Ꝁꅁꡓ뿺ꪺ룜쇙걏꣌꫾ꙡꓨ겣꡴꒧ꑕꅁ
릳맼꓆Ꙑ뙭라둎ꓤ꯹냪ꗁ쓒ꪺ륂Ꝁꅁꑈꗁ많엩꧎ꫀ많꣤맪뎣걏뿯
셼ꪺ뻷뺹ꅁ뿬겡냊룲걆ꦲ굮뿺ꅁ떥꧳걏볎롽ꪺ뭅라ꅁ솿쏸얥ꑀ쉉
둎ꢫ꺳걆ꦲꪺꭥꗎꑀ귓ꙮ얥ꪺꙗ롱꣓뇵볎ꅁ륁라ꭨꑀꙖ걏냪ꗁ쓒
ꪺ볎롽꓎뙒늼ꪺꑵ꣣ꅃ
냝ꅇꗁ뙩쓒Ꙣ닄ꑃꦡꪺ꒤ꥍꖫ꫸뿯셼꒤ꣃꡓꚳ뒣ꙗꅈ
떪ꅇꕄ굮ꑪ랧ꚳꑔ귓귬ꙝꅇ닄ꑀꡓꚳ빁럭ꪺꑈꚳ띎쑀ꕘ꣓뿯ꅁ뛀걆럧
뒿롧ꚳ뻷라ꅁ꛽ꡓꚨꕜꅃ닄ꑇꅁ뗻꛴륌Ꝧ꫚럏Ꙣ꒤ꥍ꣤ꪺꓓ녪ꅁ
ꕌ걏ꖻꙡꑈꅁ깡뇚냑걆롧엧싗둉ꅁꖻꢭꑓ걏뉻ꗴꅁ낵녯ꑝ꒣뿹ꅁ
둎뫢뒣ꙗꅁꑝ꒣걏ꕌꪺ맯ꓢꅁꕘ꣓뿯ꕵ걏껶뙏룪랽ꥍ꫷뿺ꅁꙡꓨ
쓒뎡ꯜ뵡ꪺꅃ닄ꑔ걏둃엩돸뻉ꪺꅁꟚ쒱녯덯맯Ꝧ꫚럏꣓뮡뛋깠ꓓ 1880 
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ꑪꑆꅁ둃엩뭻결걏ꗁ뙩쓒륓녥Ꝧ꫚럏ꅁ걇띎꒣뒣ꙗꅁ엽ꕌ꿠뚶ꝑ
낪늼럭뿯ꅁꙮ릳ꚳ꒰믲ꝑ꽱ꗦ뒫ꅁ꣤맪둎뫢Ꟛ귌뒣ꙗꅁꝦ꫚럏ꑝ
꒣꧈ꅁꕌꪺ맪ꑏꓓ녪ꑆꅃ
냝ꅇꙐ뙭라Ꙣ뿯셼ꪺ뱶암ꑏ꙰꛳ꅈ
떪ꅇꕾ꣓ꑈꑦꓱ룻ꚳꛛꕄ꧊ꅁꓱ룻꒣라Ꙣ띎걆쓒ꅁꑪ뎡꓀ꪺꕘꕾꑈꓱ
룻ꓤ꯹ꗁ뙩쓒ꅁ꒣륌Ꟛ쒱녯ꕾꙡꑈ쇙걏낫꒣륌ꙡꓨ겣꡴ꅁ꒣뒱ꫭ
륆ꛛꑶꪺꓟ셮ꅁꙝ결ꢫ꣬귾료뎣라롉꣬ꥭꝦꪺꅂ꧎걏ꥭ듥ꅂꥭꩌ
ꪺꅂꥭꚿꪺꅂꕾ꣓ꑈꑦꕌ귌꣬덯귓ꙡꓨ걏꣓ꑵꝀ빩겡깡ꑈꅁꕵ굮
ꚳꑦ뚺ꙙꅁꡄꖭꙷ둎ꙮꅁꗇ꒣뗛룲ꙡꓨ겣꡴Ꝁ맯ꅁ뿯셼껉겣꡴ꪺ
ꑈꑗ꫹뷐끕ꅁꙙ뚺ꅂ륃쓽ꅁ볎롽떹 㔰 뛴둎꟫떹ꕌꑆꅃ냪ꗁ쓒ꪺ
겣꡴둎걏덯볋Ꙣ롧샧ꅁ꧔썬ꑈꓟꅁ꧒ꕈ늲ꟸꪺ늼ꕌ귌ꑝ꟬녯꣬ꅁ
쇙ꚳ냪ꗁ쓒ꑝ엽ꕘꕾꑈꚳꑵ땻ꕩꕈꕝꅁ꟎ꚨꑀ귓ꝑ꽱ꙀꙐ엩ꅁꚳ
ꝑꕩ맏ꯡꅁꕾ꣓ꑈꑦꟳꡓꚳ띎ꢣꑆꅃ†
냝ꅇꗁ뙩쓒꙰꛳롧샧ꙡꓨ겣꡴ꅈ
떪ꅇ꙰ꩇ꟫늼뉶뒣낪ꑀꚨꪺ룜ꅁ꒤ꥍ덯귓낾뎣라ꪺꙡ냏ꅁ꥾ꗁ뇐꡼ꓴ
럇ꑝ꒣ꝃꅁ굮걏뎣ꕘ꣓꟫늼ꪺ룜ꅁ겣꡴꿠꒣꿠덯믲ꚳ뱶암ꑏꢺ둎
ꯜ쏸뮡ꑆꅃꗁ뙩쓒맯냲뱨ꪺ떦늤걏ꕈ꒽슾ꑈ귻결냲슦ꅁ륌ꕨ꒽슾
ꑈ귻ꥍꗁ뙩쓒ꪺ꒬냊꒣ꓓꙮꅁ뉻Ꙣ굮ꕛ녪셰쎴ꅁ엽꒽슾ꑈ귻Ꙣ냲
뱨ꩁ냈ꅁ꿠냷녯꣬뿯ꗁꪺ뭻Ꙑꅃꕈꭥ쓒꒺녠녠꟥뗻ꑈ쁙쓒귻ꅁꑈ
쁙쓒귻삳룓뇐꡼ꅁꙨ떹ꕌ귌ꖿ뵔ꪺ왛꧀ꥍ뉺띑ꅁ엽ꕌ귌ꑆ룑쓒ꪺ
뉺꧀ꅃ껉뚡ꑀꑛ둎라뭻ꙐꟚ귌ꅁꚨ결Ꟛ귌꽵ꖿꪺ쓒귻ꅁ꒽슾ꑈ귻
ꯜ궫굮ꅁꙝ결ꕌ귌걏ꗁ늳돌ꪽ놵ꪺ놵쒲쉉ꅁꕩꕈꙢ냲뱨녪꓆맯쓒
ꪺꙖꓟꑏꅃ
냝ꅇ꒤ꥍꙡꓨ겣꡴걏ꝟꚳꚡ띌ꅈ
떪ꅇ꒤ꥍꪺ겣꡴꒣라ꚡ띌ꅁꖼ꣓덯둘꙾겣꡴꒴ꖪꕫꙡꓨ뿯셼ꅁ낣ꭄ겣
꡴ꕛꑊꗁ뙩쓒ꅁ꒣땍Ꙣ꒤ꥍ꒴땍걏꩸싅ꪺꓑꑕꅁ겣꡴굮떲럹ꑪ뎡
1890 
1885 
1895 
1905 
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꓀ꑝ뎣Ꙣ꩸싅료궱걹냊ꅁ꒣ꓓꕩ꿠라꣬ꗁ뙩쓒꣓ꅃꕾꙡꑈꙢ겣꡴
꟢꯹ꙡꓨꪺ놡ꩰꑕꅁ뿯끟꣓ꯜꢯ굗ꅁ꒣릳깡뇚겣꡴ꚳꯡ뒩ꅃꕈ꒤
ꥍ꣓솿ꅁ꣤맪ꕌ귌덯ꑔ귓겣꡴뎣꒣ꑪꅁ냊귻꿠ꑏꕵ꿠뱶암꒤ꥍꙡ
냏ꅁ꒣꿠뱶암ꗾ뾤꧊ꪺ뿯셼ꅁꙝꚹ뫙ꥉꕌ귌걏ꅵꙡꓨꑳ쁙ꅶ삳룓
라ꓱ룻뙋꓁꣇ꅁꕩ걏ꕌ귌Ꙣ냲뱨뿯셼꒤꒴꟪면뗛궫굮ꪺꢤꛢꅃ꽓
ꝏꙢ룻ꭏꙵꅂꯊ뎬ꪺꙡꓨꅁ릳귻ꑳꙡ냏ꅁꑵ뱴Ꙩꑓ빡꫱꩏뻴ꅁꕾ
꣓ꑈꑦꑝꓱ룻Ꙩꅁꙝꚹ겣꡴ꪺ땯깩둎꒣ꢺ믲ꧺ엣ꅁꙝꚹꢺ쏤겣꡴
ꪺ뱶암ꑏ곛맯ꪺ둎ꓱ룻ꑰꅁ꒣륌꭮뛕ꢤ꧎룻ꚭ뙽땯ꪺꙡꓨꅁꢺ꣇
깡뇚ꑷ롧ꙁꢺ료ꛭꑆꑇꅂꑔꛊ꙾ꑆꅁꛓꕂ깡뇚꒧뚡덱녂ꅁꙝꚹꑔ
ꑪ깡뇚꒧뚡뎣ꚳꭄ녠뫸녋ꪺꑈ믚쏶ꭙꅁꕩꕈ띑릳깡뇚ꅂ겣꡴Ꙣ꒤
ꥍꪺ뱶암ꑏꅃ
냝ꅇ뻣륹륁라맯ꙡꓨ겣꡴뷄삻ꅈ
떪ꅇ륁라뎣걏꡴Ꙣ꟢꯹ꅁꭈꗎ뎡뻣륹ꑕꕨ둎걏꟢겣꡴ꪺꗾ꿟뇙놼ꅁꑝ
둎걏꓁쉟ꑆ뿯셼롧뙏ꅁ맯겣꡴럭땍ꚳ뷄삻ꅃ뻣륹륁라Ꙣ걙ꓨ궱꣓
뮡ꕩꕈ뮡걏꓁쉟ꙡꓨ겣꡴ꪺ꫷꿟 ꅁ 맯꣌뿠륁라뿯셼ꪺ겣꡴뛋깠라
ꯜꑪꅁ륁라냝썄ꪺ꙳Ꙣꯜꑛꑆ걏ꚳꖲ굮ꕨ꟯궲ꅁꗁ뙩쓒라ꕨ꟯
궲ꅁꙨꓖ걏ꙝ결ꛛꑷ때ꩫ둸뒤ꅁꑾ라띑굮꓁쉟ꙡꓨ겣꡴ꪺ꫷뒩꣓
랽ꅃ
꣼던꫌ꕎ뵘ꅇ䍆㌠
꣼던꫌굉뒺㪡䞬ꎨ璻즪첿꓄뎭ﬠ
던뷍껉냝ꅇ㈰〵⸷⸱†䅍㄰ꅇ〰縱ㆡ䜰〠
던뷍ꙡ쉉ꅇꩁ냈덂
냝ꅇ꒤ꥍꖫꙡꓨ겣꡴ꪺ땯깩놡ꩰ꙰꛳ꅈꙢ뿯셼꒤ꪺꫭ뉻꙰꛳ꅈ
떪ꅇꑀꅂꝦ깡ꕈ뉻ꗴꖫ꫸Ꝧ꫚럏결ꕎꫭꅁꝦ꫚ꮴ걏륁라꡴닎ꅂꝦ꫚뚳
걏륁라꡴닎ꅂꝦ꫚껼럭륌뙭꫸ꅂꖫ꫸ꅂꖫꕎꕄ깵떥ꅂꝦ꫚뻰럭
1910 
1915 
1920 
1930 
1935 
1925   266
륌ꢽ꫸ꅁꕌ귌걏Ꝧ깡꒤돌녪ꪺꑀꓤꅃꙢꖫꗁꕎꫭ라ꚳꅇꝦꞻ꧷ꅂ
Ꝧ슧꧴ꅂꝦ롕럔ꅂꝦ꣓ꅂꝦ맹뉑둦ꅃꙢꢽ꫸ꚳꅇ꒺꭮ꢽꪺꝦ뙩
ꦾꅂ뻮룴ꢽꪺꝦ걐꥗ꅂꦾꞵꢽꪺꝦ곮ꩆꅂ맘꭮ꢽꪺꝦ꩚뚯ꅂꙷ
볖ꢽꪺꝦ뫖꣓ꅃ냲ꖻꥭꝦꪺꦼꚹ둘ꕇ뎣ꚳ뿋놭쏶ꭙꅃ†
ꑇꅂ듥깡ꕩꕈ꓀ꚨꑔ겣ꅇ뎻귭ꅂꑕ귭ꅂꫪ쁙귭ꅁ듥깡Ꙣ닄ꑑꑔꦡꚳ
깵뾤쒳듥뷷ꟊꅂ듥룖랽ꅂ듥ꓥ럗앮걁꫱ꑀꕢꪺ깵ꚸꅁ닄ꑑꕼ
ꦡꕵꭏꛭꑀ귓뾤쒳귻듥뷷ꟊꅁ꒣륌ꢽ꫸꭯뿯ꑗ꒣ꓖꅁꖫꗁꕎꫭ
ꚳꅇ듥ꗺ럓ꅂ듥뙈뷥ꅁ꒣륌덯 ꑈ덂꒣ꙮꅁ쇙ꚳ듥ꪢꑴꅂ듥ꩌ
걋뇶ꅃ
†₤ꅂꩌꚿꕈ뉻ꗴꗟꥥ뮯ꗃ뉍결ꕄꅁꕌ걏뮯꫸ꚿꪺ꣠ꑬꅁ귴귴ꚿꑗ뉍
럭륌꒤ꥍꖫ꫸ꅁ뮯ꗃ뉍ꯜꚭ둎룲냪ꗁ쓒꒣Ꙙꅁꙝ결껖ꕼ껗덑냪
ꗁ쓒뙽낣ꅁꕛꑊꗁ뙩쓒ꅃ뮯꫸ꚿ뭻결냪ꗁ쓒ꡓꚳꙮꙮ껢냶ꕌ꣠
ꑬꅁ꒣ꑛꭥꕌꕨꕀꑆꅃꕎꫭꩌꚿ겣ꕘ꣓뿯ꖫꕎꪺ걏ꚿꗃ꧷ꅂꩌ
둦뎶ꅁꕌ귌걏꧒뿗ꪺ뚧ꗺ덳뵵ꅁ꣤ꕌ꙰뾤쒳귻ꪺ뎯쁁뿵걏뮯꫸
ꚿꪺ낮ꑫ꣠ꅁ쇙ꚳ슲ꓥ뱂걏뮯ꗃ뉍ꪺꙮꩂ꓍ꅁꕌ귬ꖻ걏룲냪ꗁ
쓒ꪺꫴꮫ꽱ꅃ
냝ꅇ듥깡ꑔ겣ꯧ믲냏꓀ꅈꕌ귌ꦼꚹ뚡라ꚳ뷄곰뛜ꅈ
떪ꅇꚳꅵꓨꅶ듥ꥍꅵꑾꅶ듥ꪺ꓀ꝏꅁ꒣륌뉻Ꙣꑷ꒣릳륌ꕨ꓀녯ꢺ믲
뉍랡ꑆꅁ낣ꭄꝁ걏깡뇚ꪺꑈꅁꑾ꓀녯뉍ꕌ귌꒧뚡ꪺ뿋놭쏶ꭙꅃ
뿯셼껉꣤맪꒣라ꚳꑪ뷄곰ꅁꕵ굮꒺뎡ꣳ뷕ꙮꅁ꟢ꙗ돦돸떹냪ꗁ
쓒ꅁ냪ꗁ쓒ꣃ꒣라ꑺ꽁ꑈ뿯ꅁꕌ귌곛ꭈ겣꡴ꖻꢭ라꟢늼꛴ꙮꅁ
ꕵ굮뒣ꙗ둎라쒹ꅁ겣꡴꒺뎡라ꚳ깵ꚸ꓀끴ꅁꑔꓤ뎣라뒣ꙗꅁ뎣
라ꚳꑈꑗꅁꑝ뎣ꚳ겣꡴ꗦ놵ꪺ놡꟎ꅃ
냝ꅇ겣꡴꒧뚡Ꙣ뿯셼ꪺ쑶ꪧꑕꅁ걏ꝟꚳ뷄곰㼠
떪ꅇ뿯셼껉ꙨꙨꓖꓖ라ꚳꑀ꣇뷄곰ꅁ꛽꒣ꛜ꧳ꓓꑪꅁ겣꡴꒧뚡돌ꑪ
ꪺ별ꑈ꒣걏ꝏꪺ겣꡴ꅁꛓ걏Ꙑ겣꡴ꪺꑈꅁ뿯셼껉ꕌ귌ꛛꑶ라ꣳ
1960 
1945 
1955 
1950 
1940   267
뷕ꅁꕌ귌뎣ꭄ녠많떲ꅁꝙ꣏ꕎꫭ꒣Ꙑ걆쓒ꕘ꣓뿯ꅁꕵ굮꒣꽽썡
꒺뎡많떲ꅁ둎꒣라ꚳꧺ엣ꪺ뷄곰ꅁ뎣ꚳꛛꑶꪺ뛕ꑏ뵤돲ꅁꛛꑶ
ꕨ롧샧ꅁꙝ결겣꡴ꪺꓤ꯹꫌꒣Ꙑꅁ꧒ꕈ뿯늼꒣라궫야ꅁꑪ깡ꙕ
뿯ꙕꪺ곛ꙷ때꣆ꅁꛓꕂꕌ귌ꦼꚹ뎣ꚳꯃ뿋쏶ꭙꅁꑪ깡ꑀ끟럭
뿯ꅁꑝꙮꚳ귓럓삳ꅁꝁ라땯뉻ꕎꫭꅂꢽ꫸ꚳꯜꙨ걏ꥭꝦꪺꅂꥭ
듥ꪺꅂꚿꪺꅂꩌꪺꅃ
††냝ꅇ겣꡴Ꙣ뿯셼꒤ꪺ뱶암ꑏ결꛳ꅈ
떪ꅇꙝ결ꕸꕟ뾤ꡓꚳ룳뙭십ꪺꑪ겣꡴ꅁ꧒ꕈꙢꗾ뾤꧊ꪺ뿯셼꒤ꅁ겣
꡴ꑏ뙱때ꩫꕄ뻉ꅁ꛽Ꙣ냲뱨뿯셼료겣꡴ꑏ뙱깩뉻때뿲ꅁꝁ곝ꚳ
귾귓ꖫꗁꕎꫭ걏ꕩꕈ꒣빡겣꡴ꛓ뿯ꑗꪺꅃ
†₰?䞧벲皦炪䞴ꎰꪡ䆬ꎨ璪몼盅咤侦炦䠠
떪ꅇ뙭십뿯셼ꪺ꟫늼뉶껚ꖻ꒣낪ꅁꙮꑀ쉉ꪺꅂꚨꅁꑪ랧뎣Ꙣ ꅂ
ꚨ뚡꒤ꥍꙡ냏ꑪ랧ꕵꚳ ꚨꙨꅁ겣꡴ꑏ뙱덑냊귻끟꣓ꅁ띑꒣
럭뿯뎣ꯜ쏸ꅁ꒤ꥍꙡ냏ꕾ꣓ꑈꑦꓱ꣒낪륆 㤥ꅁ걏ꕸꕟ뾤꒤꙾
쓖떲멣돌뮴ꪺꅁ꙾뮴ꑈ돌Ꙩꅁ꙰ꩇꕌ귌뎣ꕘ꣓꟫늼ꅁ뿯셼떲ꩇ
ꕩ꿠둎꒣ꑀ볋ꑆꅃ
냝ꅇꕾ꣓ꑈꑦ꯹쓲뱗ꕛꅁ겣꡴ꪺ뱶암ꑏ라ꚡ띌ꅈ
떪ꅇ삳룓라몥몥ꚡ띌ꅁ꒣륌꒣라껸ꖢꅁꕵ걏뱶암ꑏ라덶몥궰ꝃꅁ꛽
ꕵ굮꟫늼뉶꒣뒣낪ꅁ겣꡴꒴땍라꙳Ꙣꅁ꛳ꩰꕌ귌뎣Ꙣꙡꓨꑗ롧
샧ꢺ믲ꑛꑆꅁꑝ낵ꑆ꒣ꓖ꣆ꅁ꥾ꗁ삳룓쇙걏라꫖ꥷꪺꅃ꒤ꥍꪺ
ꕾ꣓ꑈꑦ걏꣓ꖴ꯷ꗍ겡ꅁꕌ귌ꢯ굗ꑵꝀꅁꕛ꽚쇈뿺뎣ꡓ껉뚡
ꑆꅁ껚ꖻ꒣ꕨ뫞뿯셼ꪺ꣆ꅁ
†₰?䞤꒩䶹䆷粪몲窺쪨욳ꎬ侬ꎨ璪몤䢶?䠠
떪ꅇ꒤ꥍ륁라곛럭ꚳ뿺ꅁ꙰ꩇꝁ꟢ꗾꕸ왗돌ꚳ뿺ꪺ륁라ꙃꕘ꣓ꅁ
1980 
1965 
1975 
1985 
1990 
1970   268
귓료궱ꚳ 귓Ꙣꕸꕟ뾤ꅁ꒤ꥍꑪ랧걏뛈ꚸ꧳띳닸Ꙣꕸꕟ뾤닄ꑇ
쇈뿺ꪺ륁라ꅁ꙰ꩇꝁ곝꒤ꥍ륁라뉺뫊꣆ꪺꙗ돦ꅁ둎꒣쏸땯뉻륁
라ꕄ굮ꗑꝦ깡ꥍ듥깡꧒둸뒤ꅁ뉺꣆꫸ꪺꛬꑬꑝ걏꣢깡뷼걹럭ꅃ †††††
냝ꅇꑔꑪ겣꡴돌ꚳ뿺ꪺ걏ꢺꑀ깡㼠
떪ꅇꩌꚿ겣ꅁꕌ귌ꚳꙮ둘깡ꯘ덝꒽ꕱꅁꯜꚳ냓띾쁙뢣ꅁ살녯꙰꛳쇈
뿺ꅁꝦ깡ꥍ듥깡둎ꓱ룻ꡓꚳ냓띾쁙뢣ꅈꚳꪺ뉻Ꙣꑷ롧걏굴귅닖
닖ꅁꯜ멇ꅉ
††
냝ꅇꙐ뙭라Ꙣ뿯셼꒤꟪면ꪺꢤꛢ꙰꛳ꅈ
떪ꅇꕾꙡꙐ뙭라료돌ꑪꪺ삳룓걏뚳ꩌꅂ맅롱ꥍ맼꓆ꅁ릳ꖫꗁꕎꫭ뎯싗
ꧺ걏뚳ꩌꑈꅁ뾤쒳귻녩럧ꑳ걏ꥍ맅롱Ꙑ뙭라뉺꣆꫸ꅁ맼꓆Ꙑ뙭라
ꗟꥥ걏ꓤ꯹ꗟꥥ쎹ꧺꑾꪺꅃ
냝ꅇꥶ뿋라맯뿯셼ꪺ뱶암ꑏꥏꅈ†
떪ꅇꝦ꫚럏ꖫ꫸걏Ꝧꓳꥶ뿋라ꪺ믢뻉ꑈꅁ걏ꕌꪺ냊귻ꑏ꒧ꑀꅁꝦꓳꥶ
뿋라Ꙣ꒤ꥍꙡ냏곹ꚳ 롕ꑈꅁ덯꣇ꑈ둎ꢬꕈ엽Ꝧ깡ꑈꙢꙡꓨ뿯셼
ꑗꥉ궷돪ꭂꅁꚿꑗ뉍걏ꕟ뾤ꚿꓳꥶ뿋라ꅁꕌꪺꓷ뿋뮯꫸ꚿ걏낪뚯
Ꙑ뙭라ꅁ듥뙈뷥ꚳ듥ꓳꥶ뿋라ꓤ꯹ꅁꥶ뿋라ꕩꕈ뺮뭅깡뇚ꪺꙖꓟ
ꑏꅁ맯뿯셼ꚳꯜꑪꪺ산ꝕꅃꙢ꒤ꥍ뿯셼ꅁ깡뇚걏ꯜ쁵뛕ꪺꙡꓨꅁ
릳걏ꥶ뿋라ꪺꑏ뙱ꅁꢺ걏ꑀ귓ꯜꛛ땍ꪺ뭻Ꙑꅁ럭ꑪ깡뎣꒣뭻쏑귔
뿯ꑈꪺ껉귔ꅁꛛ땍라꟫떹룲ꛛꑶꙐꥭꪺꅃ
꣼던꫌ꕎ뵘ꅇ䍆㐠
꣼던꫌굉뒺㪡䞥ꮥ솥亪
던뷍껉냝ꅇ㈰〵⸷⸹䅍㄰㨳ま䅍ㄲ㨰〠
던뷍ꙡ쉉ꅇꩁ냈덂
2000 
2015 
2010 
2005 
1995   269
냝ꅇ꒤ꥍꙡꓨ겣꡴ꪺ뉻ꩰꅈ
떪ꅇ꒤ꥍ겣꡴꟎뙈ꓱ끟꣤ꕌꙡꓨ굮ꙮꪺꙨꑆꅁꕈ꒤ꥍ꣓뮡겣꡴걏덶몥
ꚡ띌ꅁ꛽뱶암ꑏ쇙Ꙣꅁꙝ결뿋놭쏶ꭙ걏닦꒣놼ꪺꅁꩌꚿ겣라ꯜꟖ
ꚡ띌ꅁ걏ꙝ결뮯꫸ꚿ륌ꕀ걏ꑆꅁ쇙ꚳ뮯ꗃ뉍ꕛꑊꗁ뙩쓒뎣ꚳꯜꑪ
ꪺ뱶암ꅁ듥깡ꅁ쇙ꙮꅁ듥뷷ꟊ럭뾤쒳귻띳ꑈ듥ꪢꑴ꟎뙈꒣뿹ꅃꝦ
깡Ꟛ뭻결ꅁꝦꖫ꫸꙾곶쇶땍ꑪꅁ꛽ꚳ싗뫓ꪺꛦ걆룪랽ꅁ셡뻮걆뻂
㐰 ꙾ꅁ뻰별ꯜꓖꑈꅁ믚쏶ꭙꭄ녠ꙮꅃꙝꚹ샲녯ꙡꓨꙕ겣꡴ꪺꓤ꯹ꅁ
Ꟛ쒱녯Ꝧ깡ꪺ뛕ꑏ라ꙁ쉘ꑪꅃ
냝ꅇꙡꓨ겣꡴Ꙣ뿯셼꒤꿠땯뒧Ꙩꓖ뱶암ꑏꅈ
떪ꅇ겣꡴Ꙣꙡꓨ뿯셼ꪺ뱶암ꑏꯜꑪꅁ쒳귻뎣ꚳ겣꡴ꓤ꯹ꅁꕎꫭ꒤ꚳ겣
꡴굉뒺ꪺꓱ꣒ꑝꯜ낪ꅁꚳꙡꓨ겣꡴ꪺꓤ꯹걏럭뿯ꪺꭏ쏒ꅃ
냝ꅇ겣꡴Ꙣ뿯셼껉냊귻꡴닎ꚳ귾꣇ꅈ
떪ꅇꕄ굮걏ꥶ뿋라ꅁ덯귓뱶암돌ꑪꅃꝦ꫚럏둎걏Ꝧꓳꥶ뿋라ꪺ뉺꣆꫸ꅃ
뱶암ꑏꯜꑪꅃꕴꕾ둎걏Ꙑ뙭라ꅃꙐ뙭라Ꙣ냲뱨뿯셼꒤꟪면ꪺꢤꛢ
결꛳ꅈꕾꙡꑈꑦꪺ셮궵결꛳ꡓꚳ깩뉻ꅈꙐ뙭라뭻ꑈ꒣뭻쓒ꅁꕵ굮
걏Ꙑ뙭ꕘ꣓뿯꒣뫞ꕎꫭ귾ꑀ쓒둘ꕇ뎣라ꓤ꯹ꅃꕾ꣓ꑈꑦ굮뿄ꑊ럭
ꙡ걆ꩶꗍ멁ꣃ꒣깥꧶ꅁꕌ귌꣬ꑆ덯료ꅃꡓꚳ쉫쓝띐ꅃ맯ꙡꓨꯜ늨
싷ꅃ맯뿯셼ꯜꝎ멺ꅃ걏ꡉ쁱ꪺꙨ볆ꅁ냲뱨뿯셼꟫늼뉶ꕵꚳ ꚨꅁ
ꛓꙢꙡꑈ둎ꚳ ꚨꪺꑈꑦꅃꕾ ꙡꑈꪺ셮궵럭땍꒣라깩뉻ꅃꙢ꒤ꥍ
뚳ꩌꙐ뙭라돌ꑪꅃꕌ귌ꓤ꯹뎯싗ꧺꅂꑂ뉋뫖ꅃꝦ롕럔떥ꅃ
냝ꅇꙸ뱱ꪺ뱶암ꑏꅈꙡꓨꑗꪺꫀ많ꅈ
떪ꅇ쇶땍ꚳ뱶암ꑏ꛽ꓱ꒣ꑗꥶ뿋라꧎Ꙑ뙭라ꅃꫀ많ꕄ굮걏끷맯귓ꑈꅃ
ꑪ뎡꓀뎣걏ꛛꑶ덝ꗟꅁ쓝꧳귓ꑈꪺꑈ꿟꡴닎ꅁ맯뻣엩ꪺ뱶암ꚳ궭ꅃ
냝ꅇ꒤ꥍꚳ덜Ꙩꪺ늲ꟸꅁꙢꙡꓨ뿯셼꒤ꅁ늲ꟸ걏ꝟꚨ결ꑀ귓꽓껭ꪺ뇚
2020 
2040 
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롳ꛓꕂ결ꙕ겣꡴꧒랥ꑏꪧ꣺ꪺꅈ
떪ꅇꙢ뿋ꗁ쓒ꚨꗟꯡꚳꑀ꣇썐냊ꪺ쇍뛕ꅁ겣꡴ꑝ라꧔썬늲ꟸ늼ꅁ겣꡴
ꑪ뎡꓀룲늲ꟸ덂녯꒣뿹ꅃ꧒ꕈꯜꙨꑈꑝꓤ꯹Ꝧ꫚럏ꅃ
†
냝ꅇꝦ깡Ꙣ덳ꗴ꣢ꦡꖫ꫸ꯡꙢ꒤ꥍꪺꙡꓨ겣꡴꒤맪ꑏ걏꒣걏돌녪ꅈ
떪ꅇꝦ꫚럏롧뻺ꯜ싗둉ꅁ녱냲뱨ꢽ꫸낵끟ꅁꑀ룴뿯ꕎꫭꅂ쒳귻ꅂ쒳꫸ꅂ
ꖫ꫸ꅁ〭㐰 ꙾ꑆꅁ맯냲뱨ꪺ롧샧ꯜꗎꓟꅁꝦ꫚럏덳ꗴ걏띎껆꒤ꪺ
꣆ꅁꙢ꒤ꥍꅵ깡뇚ꅶꪺꑏ뙱걏떴맯ꯜ궫굮ꪺꅁꕵ굮깡뇚ꓤ꯹ꅁ둘
ꕇꡓꚳ뿯꒣ꑗꪺꅃꥍ꣤ꕌ깡ꪺ늼ꚳꡓꚳ궫야ꅁꙨꓖꑀꥷ라ꚳꅁ늼
둎덯믲Ꙩꅁꙕ깡뎣띑굮ꅁ궫야Ꙣ꧒쏸ꝋꅁꕵ걏ꑪ깡뎣ꚳꙕꛛꪺꑀ
깍꡴닎룲룴뵵ꅁꙕꛛꕨ륂Ꝁ뫉뙱꒣꯵맯ꓨꪺ볎롽ꅁꑀ끟뿯ꑗ꒣걏
ꯜꙮꅃ
냝ꅇ꒤ꥍꪺ걆ꩶ깡뇚라몥몥ꚡ띌뛜ꅈ
떪ꅇꙢ꒤ꥍ삳룓꒣라ꅁ꣌Ꟛ귓ꑈꪺ왛쉉ꅁ뉻Ꙣ쇙곝꒣ꕘ꣓ꅁꟚ귌Ꝧ깡
Ꙣ꒤ꥍ냲뱨ꚳ꒰믲엜꓆뛜ꅈ깵ꚸꡓꚳꧺ엣듮ꓖꅉꟚꓱ룻Ꙑ띎ꪺ걏
겣꡴ꪺ뱶암ꑏ라덶몥궰ꝃꅃ꛽걏Ꙣꕸ왗ꪺ냲뱨뿯셼꣓뮡ꅁ깡뇚ꪺ
ꢤꛢ곛럭궫굮ꅁꙢ꒤ꥍꅁꚳꑆ깡뇚ꪺꓤ꯹ꅁ둎둘ꕇ떥꧳럭뿯ꪺꭏ
쏒ꅃ†
₰?䞬䛄튦炦柀憤ꎨ璡䠠
₵ꅇ냪ꗁ쓒꫸듁맯ꙡꓨꪺ꿑꿐ꯜ뉠ꅁꯜ궫뗸깡뇚ꪺꑈꅁ걆쓒뷼듀ꭥ냪
ꗁ쓒걏ꕈ늲ꟸ결돦ꛬꅁ늲ꟸ떹뒣ꙗꪺ귔뿯ꑈꕨ롧샧ꅁ뉻Ꙣ늲ꟸ꟯
ꚨ ꅵꢽꅶ ꅁꢽ꫸ꪺ뱶암ꑏ둎ꑪꑀ쉉ꅁ귔뿯ꑈ굮빡ꛛꑶꥍꢽ꫸꣓롧샧ꅃ
늲ꟸ라ꓤ꯹겣꡴ꪺꑈ뛜ꅈ륌ꕨ냪ꗁ쓒ꪺ냲뱨닕슴쑙녋ꅁ늲ꟸ료ꚳ
ꛛꩶ라ꅁꞹꗾ얥쓒ꪺ꯼ꗜꅁꕵ굮귔뿯ꑈꚳꓟ롧샧ꅁ뎣얥쓒ꪺ꯼뒧
ꥍꙷ뇆ꅁꗁ뙩쓒Ꙣꙡꓨꡓꚳ깡뇚ꅁꯜ쏸뱶암깡뇚ꪺꑈꕛꑊꗁ뙩쓒ꅁ
ꙝꚹ뒣ꙗꑈ볆ꯜꓖꅁ쇶땍뮡꒤ꥍꑪ뎡꓀뎣걏꩸싅ꪺꓤ꯹꫌ꅁ꛽ꑀ
2055 
2060 
2065 
2070 
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ꥷ라ꚳꓤ꯹ꗁ뙩쓒ꪺꅁꙝꚹꡃꑀ냏뒣ꙗꑀ귓ꑀꥷ럭뿯ꅁ뒣ꑇ귓둎
ꚳ궷쁉ꅁ뮡꒣ꥷꗾ뎡뎣뢨뿯ꅁ걆쓒뷼듀ꯡ놡ꩰꡓꚳ꒰믲꟯엜ꅁꙢ
꒤ꥍꗁ뙩쓒ꑀ볋깺뛕ꅁ덯걏ꙝ결뿯ꗁ떲멣ꪺ쏶ꭙꅃ
냝ꅇ꒤ꥍꪺꕾ꣓ꑈꑦ덯믲Ꙩꅁꯜꓖ곝꣬ꕾ꣓ꑈꑦꪺ귔뿯ꑈꅈ
떪ꅇ꟫늼뉶ꓓꝃꅄꡓꚳ닕슴ꅁꯧ믲ꚳ럭뿯ꪺ뻷라ꅁꙢ꒤ꥍ깡뇚ꓓ궫굮
ꑆꅁꕾ꣓ꑈꑦ쇶땍Ꙩꅁ꛽ꡓꚳ뿬ꩫ꟎ꚨꑀ꫑ꑏ뙱ꅃꕾ꣓ꑈꑦ녠라
닕ꚨꙐ뙭라Ꙣ뿯셼ꪺ뱶암ꑏ꙰꛳ꅈꙐ뙭라ꚳ뱶암ꑏꅁ꒤ꥍꕈ뚳ꩌ
돌ꑪꅁꑪ곹ꚳ ⴳ 롕 ꑈꅁ뚳ꩌꙐ뙭라ꓱ룻낾ꗁ뙩쓒ꅁ꒣륌꒺뎡뉺
꧀꒴땍ꚳ뷄곰ꅁꗁ뙩쓒ꪺ꒤ꥍꕄꥥ뎯싗ꧺ둎걏뚳ꩌ뙭뿋ꓤ꯹ꪺꅁ
꣤ꚸ걏맼꓆Ꙑ뙭라ꅁꕈ쎹ꧺꑾ결ꕎꫭꅁ맼꓆Ꙑ뙭라ꓱ룻낾냪ꗁ쓒ꅁ
쇙ꚳꑀ귓둎걏맅롱Ꙑ뙭라ꅃ
냝ꅇ꒤ꥍꪺꙸ뱱꽓ꝏꙨꅁꙸ뱱ꪺ뫞뉺ꑈ꛼ꕇ뎣ꚳ겣꡴ꪺꛢ녭ꅈ
떪ꅇ꒤ꥍꚳꗾꕸꑪꪺꑧꙡ꒽뱱ꅵ꭮ꑳ뫖뱷깣ꅶ둎걏Ꝧꓳ꾪ꗽꯘꪺꅃꝦ
깡ꚳ 귓뱱ꅁ돌ꑪꪺꑀ귓둎걏ꅁꙢ꽍쑬ꙡꑗ꙾ꕎ돌ꑛꅁꙁ꣤ꚸ걏
뎺꭮깣ꅁ꣑꥞Ꝧ걽뮫걏Ꝧ깡ꪺ깡뱱ꅁꑰꑀ쉉ꪺ걏왛궵ꙸꅁꗑꝦ꫚
뚳뫞뉺ꪺꅁꓩ뻚껉ꕎ덝ꙢꝦꓳꪺ꾪귭ꅁꯡ꣓료궱ꯘꑆꝦ꫚껼ꖫ꫸
곶꧀롏ꅄꕩꕈ뮡걏Ꝧ꫚껼ꪺ깡뱱ꅁ덯ꑔ깹ꙸ뱱걏Ꝧ깡ꪺꭈꗵ꒤ꓟꅁ
ꑝ걏깡뇚뭅라ꅂ뭐ꑪꛑꅂ꫸뷺ꗦ뒫띎ꢣꪺꙡꓨ
냝ꅇꙢꙡꓨ뿯셼ꑗꅁ깡뇚ꪺ뱶암ꑏꑪ꒣ꑪꅈꕾ꣓ꑈꑦꙮ릳ꡓ꒰믲셮궵ꅈ†
떪ꅇ뱶암ꑏꯜꑪꅁ꒤ꥍ덯둘ꑑ꙾꣓걆ꩶ뎣걏둸뒤Ꙣ겣꡴ꓢꑗꅁꙢ냲뱨
뿯셼료ꅁ깡뇚ꅂ겣꡴ꪺ뱶암ꑏꭄ녠ꑪꅁ ꗟꥥ뿯셼둎ꓱ룻ꡓ뿬ꩫꅁ
쇶땍ꗃꥍꅂ띳ꦱꅂꓥꑳ냏Ꙑ볋걏꩸싅ꪺ늼규ꅁ꛽꒤ꥍꪺ겣꡴뱶암
ꑏꙢ꒤ꥍꯜꚳꗎꅁ뎻Ꙩ쇙ꕵ꿠뱶암꣬ꗃꥍꑀ뎡ꗷꙡ냏ꅁ띳ꦱ둎ꡓ
뿬ꩫꑆꅁ뿯냏ꑪꪺꙡꓨ엜볆뙖ꑪꅁ뙖쏸둸뒤ꅁ냲뱨뿯셼ꓱ룻돦꿂ꅁ
ꙡꓨ겣꡴ꑪ교뎣꿠둸놱ꅃꕾ꣓ꑈꑦ쇶땍ꯜꙨꅁ꛽걏ꕌ귌맯ꙡꓨ걆
2095 
2090 
2100 
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ꩶ룻Ꝏ멺ꅁ뭻결걆ꩶ쇙걏Ꙣꙡꑈꓱ룻빁ꙘꅃꙐ뙭라Ꙣ뿯셼ꪺ뱶암
ꑏ꙰꛳ꅈꙐ뙭라Ꙣꑪ뿯셼료꽓ꝏ궫굮ꅁ냊귻꿠ꑏꯜꑪꅁꙢ꒤ꥍ곆
ꛜ뙗륌ꥶ뿋라꒣륌냲뱨뿯셼료ꥶ뿋ꪺ닕슴ꑏ꒴땍ꓱꙐ뙭라ꑏ뙱ꑪ
ꪺꙨ
냝ꅇ꒤ꥍꑔꑪ겣꡴꒧뚡ꪺ늼랽걏ꝟꚳ궫야ꅈ
떪ꅇ늼랽꒣교꧳궫야ꅁꖫꗁꕎꫭꙗ썂ꯜꙨꪺꅁꝦ깡룲듥깡ꯜ많떲ꅁꑝ
ꓱ룻뿋ꅁꦼꚹꙨꓖ라ꚳ궫야ꪺꙡꓨꅁ꛽쇙걏라ꚳ꧒냏륪ꅁ맯뿯셼꒣
라ꚳꓓꑪ뱶암ꅁꙕꛛꚳꙕꛛꪺ냏냬ꅁ뙖ꦹ꭮뛕ꢤ료궱둎뙖걏쓝꧳Ꝧ
깡ꪺ뵤돲ꅁꝦ깡Ꙣ꒺꭮ꢽꚳ꒣ꓖ륁ꙡꅁ듥깡걏Ꙣꕾ꭮뛕ꢤ룲귻덱ꙸ
꫾꫱ꅁꩌꚿꓱ룻빡멳ꥍꅁ귻ꑳ냏ꑪ랧걏ꫴꮫ꽱ꛛꚨꑀ겣ꅁꫴꮫ꽱걏
ꓤ꯹떣ꗃ뚯ꪺꅁꕌꪺ쮻ꑬꫴ쑭뻰걏ꑗꦡꕎꫭ라냆ꕄ깵ꅁꫴ깡ꚳꕩ꿠
라엜ꚨ꒤ꥍꕴꑀ귓겣꡴ꅁ귻ꑳ냏ꙝ결ꙡ뵴쏶ꭙꅁ빡꫱꩏뻴ꅂꑧꮰ떥
ꑵ띾냏ꅁꕾ꣓ꑈꑦꅁ돒ꑵꅂ싅믢뚥뱨Ꙩꅁ뛇닎ꑗꓱ룻낾ꗁ뙩쓒ꅁꕾ
귻ꑳꙡ냏둎둘ꕇ걏ꗁ뙩쓒ꪺꓑꑕꅃ뿋놭쏶ꭙꕄ굮뎣걏ꯃ뿋ꅁꣃꡓꚳ
ꪽ놵ꪺꛥ뵴쏶ꭙꅁꛭꙢ덯꫾꫱ꑛꪺꑈ쁈ꭋ냝둘ꕇ뎣ꚳ뿋놭쏶ꭙꅁꓗ
꣤걏Ꙣ덯료ꛭꑆ ㈰ ꙾ꕈꑗꪺ깡뇚ꅁ덱녂ꪺ놡ꩰꯜ뒶륍ꅁ꣒꙰ꕈꭥ
륁라뉺꣆꫸ꩌ낮뚩둎걏ꖫ꫸ꪺꥦ둂ꅁ뮯냪ꕎꪺꓒꑈꑝ걏볦Ꝧ깡끥
떹ꚿ깡ꪺꑫ꣠ꅃꝦ깡ꅂ듥깡룲ꚿ깡ꙝ결Ꙣ꒤ꥍꛭꙮ둘ꛊ꙾ꑆꅁ뎣Ꙣ
꭮뛕ꢤꑀ녡땯깩ꅁ꧒ꕈ걏ꕀꗦꅁ깡뇚셰ꯃ쏶ꭙ걏ꯜꖿ녠ꪺꅁ뿋놭쏶
ꭙꯜ뷆싸ꅁ뉯륌꣓꧔륌ꕨꑪ깡뎣ꚳ쏶ꭙꅃꩌꚿ덯둘꙾낣ꑆ뮯ꗃ뉍
ꕾꅁ녱걆ꪺꑷ롧꒣Ꙩꑆꅁꚿ깡ꑪ랧ꑝ깴꒣Ꙩꑆꝡꅉ듥깡쇙ꚳꙮ둘귓
녱걆ꅁ닄ꑑꕼꦡ뾤쒳귻ꫭ뉻ꭄ녠ꙮꅁ 깵쒳귻ꚳ 귓걏ꕌ귌깡ꪺꅁ
닄ꑑ꒭ꦡꕵꚳ듥뷷ꟊꅁ꒣륌ꕎꫭꑝ뿯녯꒣뿹ꅁ곝끟꣓맪ꑏ꒣깴ꅃ
냝ꅇꩌꚿ겣곝끟꣓꛼ꕇꓱ룻ꚡ띌ꑆꅁꚿ깡ꗁ띎ꕎꫭꙮ릳ꓱ룻Ꙩꅁꩌ깡
둎ꓱ룻ꓖꑆꅈ
떪ꅇ귬ꖻꩌꥍꚿꙕꛛꙢꙡꓨ땯깩ꅁꩌꚿ겣ꪺ꟎ꚨ걏ꚿ뙑꒸럭ꖫ꫸껉룲
2105 
2125 
2110 
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ꩌ뱷돟ꪺ쏶ꭙꅁꕌ귌ꙘꝀ녯꒣뿹ꅁ뉺꧀놵꫱ꅁ꧒ꕈ덑뫙결ꩌꚿ겣ꅁ
ꛓꩌ뱷돟ꙮ릳뎣걏Ꙣ냶빩ꚿ깡ꪺꑈꅁ꛽ꕌ귌꣢깡Ꙣꗍ띎룲끝냈ꑗ
ꚳ꫈뢯ꅁꚳꑀ꣇ꓟ떲ꅁꯡ꣓뮯ꗃ뉍끨ꕘ냪ꗁ쓒뿯ꗟꥥꅁꩌ뱷돟ꓟ
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